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V e n c i d a l a r e v o l u c i ó n , e l l u n e s s e a c o r d a r á e l l i c é n c i a m i e n t o d e l a s t r o n a 
P o r l a l i b e r t a d d e l a P r e n s a L O D E L D I A U n s a í n e t e i n é d i t o d e L o p e d e V e g a 
r e q u e l a s e x i g e n c i a s de l a g o b e r n a c i ó n d e l E s t a d o o b l i g a n a l a 
Como s i e m y ^ v i a c e n s u r a p a r a l a P r e n s a , se o b s e r v a u n d o b l e f e n ó m e n o 
^ p l a n t a c i ó n ^ ^ ^ a s p e c t o s : de u n a p a r t e , a b u n d a n l a s p r o t e s -
jguaimente ^ ó d i c o g | q u e se q U e j a n , n o s i n r a z ó n a l g u n a s v e c e s ; d e o t r a , se a d -
^ de los p t i v j ) e s e n c i a i p e r s e g u i d o p o r l a c e n s u r a d i s t a d e s e r a l c a n z a d o , 
yierte que e ^ J ^ ^ v o l v e r s e a l r é g i m e n d e l i b e r t i n a j e , e n t r e g a n d o a l 
pgro entone . ¿ • j „ ^ « ^ i ^ i o m n n i n e n n e i e n e i a d e a u m i s i ó n ? N a d a 
j indefenso en — 
gstado m u ^ ^ c o n v e r t i r e l r é g i m e n d e c e n s u r a , e n e l c u a l l a r e s p o n s a b i -
de eso. L o q u ^ p u b l i c a v i e n e a s e r d e l G o b i e r n o m i s m o , q u e , t e ó r i c a m e n t e , 
Udad de lo q ^ ^ q u i e r a , p o r u n s i s t e m a l e g a l de e s t r e c h a r e s p o n s a b i l i d a d 
puede t 3 C . ^ i c o S p a r a c o h o n e s t a r l a l i b e r t a d l e g í t i m a d e l a P r e n s a c o n l a n e -
j e ios P f " ' , E g t a d 0 . u n a l e y de P r e n s a es, e n s u m a , l o ú n i c o q u e p u e d e 
-psaria derensa. u ^ i 
nn<? de e s t a s i t u a c i ó n , 
^ b s e r v e r a o s f r í a m e n t e e l h e c h o a c t u a l . ¿ Q u é p r e t e n d e l a c e n s u r a ? ¿ E v i t a r 
m a n o s de u n p e r i o d i s m o s i n c o n c i e n c i a d e s u m i s i ó n ? N a d a 
vsn d e l h e c h o c o n c r e t o p a r a i m p e d i r l a r e p e r c u s i ó n q u e p u d i e r a 
^ p u b l i c a c i ó n u . T _ i . _ _ j _ j.., 
>r en 
le ^ " ' " ^ g ^ a d o g e n A s t u r i a s , a h o r a s de a h o r a l a c e n s u r a h a p e r m i t i d o l a 
n el á n i m o p ú b l i c o ? E s o es l o d e m e n o s . L a c e n s u r a p r e t e n d e t a l cosa , 
desde luego 
•n m u y c o n t a d a s o c a s i o n e s y p o r m u y b r e v e t i e m p o . S i p e n s a m o s e n 
j t r a d o s 
t o d o s : b a j a s d e l E j é r c i t o y de l a f u e r z a p ú b l i c a , e s t r a g o s d e l a 
l U i ó n d o c u m e n t o s í n t e g r o s , e t c . H a y q u e p e n s a r , p u e s , l ó g i c a m e n t e q u e l a 
" a pe r s igue u n a finalidad m á s a l t a . Q u i e r e e v i t a r , s i n d u d a , q u e l a p r o p a -
^ - • ^ d i so lven te p e r v i e r t a a l a o p i n i ó n ; q u i e r e i m p e d i r q u e e l p ú b l i c o sea des -
tado p o r u n a i n f o r m a c i ó n t e n d e n c i o s a ; q u i e r e s u p r i m i r l e l a v o z a ese ene-
0rÍen sinuoso d e l E s t a d o q u e a s o m a , c o n m i l f o r m a s d i s t i n t a s , a l a s c o l u m n a s d e 
mlS0 ó d i c o s , t o r c i e n d o l a v e r d a d f u n d a m e n t a l p a r a l o g r a r u n p r o p ó s i t o q u e 
ôS ^ a 2a r e v o l u c í ó n : d i b u j a r u n a f a l s a a u r e o l a e n t o m o d e l o s r e v o l u c i o n a -
C00Peraarrojar s o m b r a s y s o s p e c h a s s o b r e e l G o b i e r n o y sus ó r g a n o s , q u e h a n 
rompUdo su m i s i ó n p r i m a r í a d e d e f e n d e r e l o r d e n p ú b l i c o . 
D i g á m o s n o s a h o r a c o n f r a n q u e z a : ¿ h a p o d i d o c u m p l i r l a c e n s u r a c o n e s t e 
. . . , g a s t a c o n r e p a s a r l a P r e n s a de i z q u i e r d a p a r a v e r q u e n o . D e u n a 
^anera g r a d u a l , c a d a v e z c o n m e n o s d i s i m u l o , l a P r e n s a i z q u i e r d i s t a d e s a r r o l l a 
tesis* en A s t u r i a s n o h a p a s a d o , n i m u c h o m e n o s , l o q u e se d i c e . E s o es 
eS "leyenda e s p e l u z n a n t e " . L o s j e f e s r e v o l u c i o n a r i o s e r a n h o m b r e s a b n e g a d o s . 
La pob lac ión c i v i l n o h a p a d e c i d o . L o s s o c i a l i s t a s n o p u e d e n c o n s i d e r a r s e c u l -
ables en c o n j u n t o de l o q u e a l g u n o s h a n h e c h o . . . Y a s í p o r e l e s t i l o . D e e s t e 
modo se s i e m b r a en e l á n i m o p r e d i s p u e s t o de u n g r u p o d e l e c t o r e s i n c a u t o s l a 
idea que se p r e t e n d e : l o s n o b l e s r e v o l u c i o n a r i o s s o n h é r o e s d e l a l i b e r t a d ; e l E s -
uiao es u n t i r a n o ; l a v e r d a d n o se c o n o c e . A s í , i n s i n u a n d o u n d í a u n a d u d a , d a n -
do de lado o t r o d í a a l o s d a t o s c o n c r e t o s , es p o s i b l e q u e h a y a p o r a h í q u i e n , 
eradas a esa P r e n s a , i g n o r e q u e O v i e d o es u n a r u i n a , q u e h u b o i g n o m i n i o s o s y 
bárbaros f u s i l a m i e n t o s , q u e se m u l t i p l i c a r o n l o s a s e s i n a t o s , q u e se r o b ó a m a n -
galva y que l a r e v u e l t a s o c i a l i s t a h a s i d o u n a g r a n v e r g ü e n z a q u e d e s c a l i f i c a 
para siempre c o m o p o l í t i c o s y c o m o h o m b r e s a q u i e n e s l a i m p u l s a r o n , l a p l a n e a -
ron y la l l e v a r o n a e f e c t o . 
Esta m a n i o b r a de l a P r e n s a d e i z q u i e r d a , es c i e r t o que , s i n c e n s u r a , h u b i e r a 
sido real izada c o n m a y o r a m p l i t u d ; p e r o eso m i s m o í n d i c a d ó n d e e s t á e l m a l y 
cuin poco eficaz es e l r e m e d i o a p l i c a d o h a s t a a h o r a . S í r e p a r a m o s e n q u e es l a 
Prensa esclava de c i e r t o s i n t e r e s e s l a q u e r e a l i z a esas cosas y l a q u e , a l m i s m o 
tiempo, c l a m a p o r l a l i b e r t a d , e m p e z a r e m o s a c o m p r e n d e r q u e n o es p o s i b l e q u e 
aea l iber tad l o q u e esa P r e n s a p i d e . F a l t a e n l a c a s i t o t a l i d a d d e n u e s t r o s d i a -
rios de i zqu ie rda l a c o m p r e n s i ó n d e l d e b e r e s e n c i a l d e u n g r a n p e r i ó d i c o , s i e m -
pre a l lado de l a a u t o r i d a d e n l o s m o m e n t o s de p e l i g r o p a r a e l o r d e n y p a r a l a 
Patria. Y les f a l t a a esas r e d a c c i o n e s — n o q u e r e m o s a h o n d a r e n s u s h e r i d a s , p e r o 
no es hora de p a l i a t i v o s — e s a l i b e r t a d , p o r l a q u e s u s p i r a n c o n f u n d i é n d o l a c o n e l 
desfogue de las p a s i o n e s y l a l a b o r c o r r o s i v a y d i s o l v e n t e . H a r t o s a b e n e l l a s 
que no t i enen l i b e r t a d , y p o r eso b u s c a n e l d e s q u i t e e n « 1 d e s e n f r e n o . D e s q u i t e 
menguado, desahogo d e u n d í a , q u e p u e d e t r a e m o s a t o d o s l a p é r d i d a e f e c t i v a de 
la verdadera l i b e r t a d . 
¿ S u e ñ a n , acaso en esos p e r i ó d i c o s , q u e u n E s t a d o m o d e r n o , q u e h a v i s t o e l 
peligro y sabe de d ó n d e v i e n e , h a d e s e r t a n i n s e n s a t o q u e l o c u l t i v e y l o a m p a -
re? Dan ganas de r e í r d e p u r a l á s t i m a c u a n d o , de sde esas c o l u m n a s , se h a c e l a 
apología del r é g i m e n d e v i d a de l o s p e r i ó d i c o s e n F r a n c i a o e n I n g l a t e r r a . S i e n 
esos p a í s e s h a y l i b e r t a d , es p o r q u e l a P r e n s a se h a l l a a l a a l t u r a de s u m i s i ó n y 
jamás se c o n d u c i r í a , e n u n m o m e n t o c r í t i c o , c o m o n u e s t r o s p e r i ó d i c o s de i z -
quierdas se c o n d u c e n . Y s i e m p r e q u e ese c a so se p r e s e n t a , e l E s t a d o , m á s f u e r -
te, resuelve e l c o n f l i c t o e n s u f a v o r y m a t a , de u n a v e z p a r a t o d a s , l a l i b e r -
tad p e r i o d í s t i c a . 
Nos asiste l a r g a a u t o r i d a d p a r a h a b l a r d e e s t a s cosas . L a L e y d e P r e n s a 
la hemos pedido desde q u e E L D E B A T E e x i s t e . C u a n d o l a D i c t a d u r a , se n o s 
reprochaba que l a q u e r í a m o s p a r a n o s o t r o s . C u a n d o e l b i e n i o , s e n o s p r e g u n t ó 
con i ron ía : ¿ L a q u i e r e n u s t e d e s a h o r a ? Y c o n t e s t a m o s s i n v a c i l a r : S í . ¡ C o m o 
que si la h u b i é r a m o s t e n i d o n o h u b i e r a p o d i d o o c ü r r i r l a b r u t a l a g r e s i ó n d e l a s 
wspensiones en m a s a ! A h o r a s e g u í m o s d i c i e n d o l o m i s m o . L a c e n s u r a es u n r e -
curso ext remo. L a l e y d e P r e n s a q u e e x i j a l a s g a r a n t í a s n e c e s a r i a s p a r a u n ó r -
fano nacional desde e l m o m e n t o d e s u f u n d a c i ó n , d e t e r m i n e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
<ie los p e r i ó d i c o s y p o n g a u n l í m i t e j u s t o a l a e s f e r a d e a c c i ó n d e l E s t a d o , es l o 
toüco que puede s a l v a r n u e s t r a l i b e r t a d a m e n a z a d a . I n s i s t i r e m o s s o b r e e l t e m a 
7 diremos c u á l e s son , a n u e s t r o j u i c i o , l o s p u n t o s e s e n c i a l e s q u e d e b e a b a r c a r 
la ley. 
T r a t a n d e a s a l t a r l a T o m a d e p o s e s i ó n d e l l o r d 
C á m a r a e n E c u a d o r 
Conflicto entre el Parlamento y el 
Poder Ejecutivo 
J J ^ - Q U I L , 1 0 . — S e g ú n d e s p a c h o s 
V n t o , l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a se h a t o r -
« a o s ú b i t a m e n t e g r a v e . 
A l m e d i o d í a de a y e r c i r c u l ó u n a h o j a 
ConeT1 i n c i t a n d 0 a l P u e b l o c o n t r a e l 
cuida ^ en la q u e se l e a c u s a d e des" 
tional ""P01"^111181"103 p r o b l e m a s n a -
tacha.^Para e n t r e ? a r s e a d i s p u t a s y 
obra h p a r t i d o . i m p o s i b i l i t a n d o t o d a 
l i C á r g o b i e r n o . P o r l a t a r d e , c u a n d o 
lag tT^1"4 se d i s p o n í a a c e l e b r a r s e s i ó n , 
h r i a m ^ i n v a d i e r o n l a s g a l e r í a s d e l 
k R e S ' d a n d o v i v a s a l P r e s i d e n t e d e 
•Wtand ' S e ñ o r V e l a a c o I b a r r a , e i n -
pasivj. ? J 103 l e g i s l a d o r e s . L a a c t i t u d 
tado a r 5 ! 4 Pol ic5a d e t e r m i n ó a u n d i p u -
t e tam 61 a u x i l i o d e l E j é r c i t o , p e r o 
iad d e T f l 0 a c u d i ó - E n l a i m p o s i b i l i -
lbandona s e s i ó n - 108 l e g i s l a d o r e s 
ios ai uT"011 l a C á n i a r a , s i e n d o a g r e d i -
•es del r a l a c a l l e - A l & u n o s o f i c i a -
P«laron ¿ e r c i t o . s ab l e e n m a n o , a c o m -
118 s e ñ o r ^ r í SUS casas a 103 s e n a d o -
I Salem W m e 2 S a n t i s t e b a n y T e o d o -
Í P » s a r aqUÍeneS e n m e d i 0 d e I a r e -
í ^ e n t o í 0 1 1 sua r e v ó l v e r e s . V a r i o s 
¡*berles l * r i o s r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s p o r 
^ éatn<.rr0:,ado P i e d r a s I a m u l t i t u d , 
« lo y se c u e n t a n los s e ñ o r e s T r u -
l ^ P f e s i d e í . í S a n t i s t e b a n . p r e s i d e n t e y 
Ü*1̂  v t « u 61 S e n a d o , r e s p e c t i v a -
^ T W 1 é n E s p i n o s a , A c e v e d o y 
U ma a t e g u i -
í ^ o n T l l f v , d e 108 c o n g r e s i s t a s c o n -
ióa . « o h a b l a n c o n c u r r i d o a l a se-
^ o y 1 1 ! ? ? 0 a p e d r e ó ^ c a s a s de 
E ? 1 los b T 6 2 S a n t i s t e b a n , e i n t e n t ó 
^ " U * i"63 de l o s d i a r i o s d e o p o -
sno a n a " y , , L a T i e r r a " . 
5ayor ía p a J Í O S h a n h e r b a d o a l a 
^ a ^ e n t a r i a . q u e p a r e c e d i s -
L 5 ^ p u ^ a r a l G o b i c m o , a c e n t u á n -
•*Ñ£fai e n t r e e l E j e c u t i v o y l a 
lel S i ^ 6 8 ^ ( l ue 103 P a r t i d a 
« e m o y i o s c o n s e r v a d o r e s se 
a l c a l d e d e L o n d r e s 
La cabalgata representaba perso-
najes de Dickens 
L O N D R E S , 1 0 . — A p e s a r d e u n a l l u v i a 
p e r t i n a z , u n a g r a n m u l t i t u d se r e u n i ó 
e n l a s c a l l e s p a r a p r e s e n c i a r e l d e s f i -
l e d e l n u e v o l o r d a l c a l d e d e L o n d r e s , 
s i r S t e p h e n K i l l i k . L a c e r e m o n i a se ce -
l e b r ó c o n l a s s o l e m n i d a d e s r i t u a l e s . E n 
l a f a m o s a c a r r o z a , e s c o l t a d a p o r p o s t i -
l l o n e s y p a l a f r e n e r o s , s e d i r i g i ó e l n u e -
v o a l c a l d e a l P a l a c i o d e J u s t i c i a , d o n d e 
p r e s t ó j u r a m e n t o . 
E s t e a ñ o l a s c a r r o z a s a l e g ó r i c a s q u e 
f o r m a b a n p a r t e d e l d e s f i l e r e p r e s e n t a b a n 
e scenas l o n d i n e n s e s i n s p i r a d a s en a l g u -
n a s c é l e b r e s o b r a s de D i c k e n s . 
•ii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiHii!iii:iiiiHiiiiii!iiiniiii;ii!iniiiiiiiiii* 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T I D O S P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
disponen t a m b i é n h o y a i m p e d i r l a se-
s i ó n de l a C á m a r a . E n v i s t a de e l l o l o s 
p a r l a m e n t a r i o s t u v i e r o n u n a r e u n i ó n e n 
l a q u e se h a c o n s i d e r a d o l a p o s i b i l i d a d 
d e t r a s l a d a r s e p a r a c e l e b r a r s e s i ó n a 
R i o b a m b a , e n e l c a s o d e q u e se r e p i t i e -
r a n los suce sos de a y e r . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s m i s m o s , h a n 
d i m i t i d o l o s m i n i s t r o s de F i n a n z a s y 
F o m e n t o , s e ñ o r e s P a r r a y M o n t e r o V e l l e 
y se a s e g u r a q u e n o t a r d a r á en h a c e r l o 
e l d e G u e r r a . 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , a c o m -
p a ñ a d o de u n e d e c á n , v i s i t ó a l s e ñ o r 
T r u j i l l o , p r e s i d e n t e d e l S e n a d o , p a r a e x -
p r e s a r l e s u s e n t i m i e n t o p o r los a c o n t e -
c i m i e n t o s d e a y e r . E l s e ñ o r T r u j i l l o , n o 
o b s t a n t e , h a r e n u n c i a d o a s u c a r g o , m a -
n i f e s t a n d o e l deseo de o c u p a r u n e s c a ñ o 
a l l a d o de l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l p a í s p a -
r a d e f e n d e r sus d e r e c h o s . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
El examen universitario 
H a c e d í a s p u b U c ó e l s e ñ o r V i l l a l o b o s 
u n d e c r e t o p o r e l q u e se e s t a b l e c e n 
p r u e b a s de a p t i t u d p a r a e l i n g r e s o e n 
l a s F a c u l t a d e s u n i v e r s i t a r i a s . T a l m e d i -
da , a l c o n o c e r l a e n l í n e a s g e n e r a l e s , n o s 
l l e n ó d e s a t i s f a c c i ó n . L a v e n í a m o s p r o -
p u g n a n d o desde h a c e m u c h o s a ñ o s , c o -
m o i n d i s p e n s a b l e p a r a e l p r e s t i g i o de 
l a U n i v e r s i d a d , p a r a l a s e l e c c i ó n d e l 
a l u m n a d o y , c o n s i g u i e n t e m e n t e , p a r a e l 
d e s a r r o l l o m á s a m p l i o y p r o f u n d o d e l a 
v i d a p e d a g ó g i c a u n i v e r s i t a r i a , e n t o r p e -
c i d a p o r l a s e r i e i n n ú m e r a d e e s c o l a r e s 
q u e v a n a l a U n i v e r s i d a d s i m p l e m e n t e 
a b u s c a r u n t í t u l o p r o f e s i o n a l . Y e n 
v e r d a d q u e n o s l a m e n t á b a m o s c o n r a -
z ó n . E r a n u e s t r a U n i v e r s i d a d l a m á s 
f r a n c a y U b é r r i m a d e t o d o e l m u n d o . 
N o h a b í a n i n g u n a a d u a n a q u e r e g i s t r a -
r a l a c a p a c i d a d c i e n t í f i c a y v o c a c i o n a l 
y e l i m i n a r a d e m o d o r i g u r o s o , l a s i n e p -
t i t u d e s . Y t a l c a s o o c u r r í a c o n m e r m a 
t r i s t í s i m a de s u p r e s t i g i o , p o r q u e n o 
e r a r a r o e l e j e m p l o d e l u n i v e r s i t a r i o c a -
s i a n a l f a b e t o , p r o d u c t o d e u n a S e g u n -
d a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a m e n t e e s t é r i l . 
C o n e s t a e n t r a d a f r a n c a e m p e z a b a , 
a d e m á s , a d a r s e e n t r e n o s o t r o s e l y a 
a g u d o p r o b l e m a e x p e r i m e n t a d o e n o t r o s 
p a í s e s de l a i n f l a c i ó n d e l a l u m n a d o , p r ó -
l o g o d e u n a g r a v í s i m a c r i s i s p r o f e s i o -
n a l . Y e l h e c h o e r a t a n t o m á s s e n s i b l e 
c u a n t o q u e l a a b u n d a n c i a se d e j a b a s e n -
t i r e n esas c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s y 
p r a g m á t i c a s de M e d i c i n a y D e r e c h o , 
m i e n t r a s q u e e n l a s p r o p i a m e n t e es-
p e c u l a t i v a s l a s v o c a c i o n e s e s c o l a r e s e r a n 
r e d u c i d a s y e scasas . Y e l l o c o m o c o n -
s e c u e n c i a de ese f e n ó m e n o t í p i c o e n l a 
c o n c i e n c i a de l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a d e 
c o n c e d e r m á s i m p o r t a n c i a a l t í t u l o q u e 
a l a c i e n c i a , d e s e n t i r s e s a t i s f e c h a c o n 
l a i n i c u a m e n t i r a de u n t í t u l o v a c í o , 
q u e n o es c o r o n a de m é r i t o s y de t r a -
b a j o . 
H a c í a f a l t a , e n s u m a , e s t e p r i m e r p a -
so de r e f o r m a p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e c o r o s a d e n u e s t r o s c e n t r o s d e c u l t u r a 
s u p e r i o r . P e r o e l s e ñ o r V i l l a l o b o s n o h a 
q u e r i d o a c o m e t e r l a p o r e n t e r o c o n v i -
g o r y con. e n e r g í a . E l a r t í c u l o 10 d e l 
d e c r e t o d e s t r u y e t o d a p o s i b i l i d a d de u n a 
r e f o r m a e f i c a z y p e r m a n e n t e , a l c o n v e r -
t i r l a e n f u g a z y t r a n s i t o r i a c o n u n a v o -
l u b i l i d a d i n e x p l i c a b l e y u n a i n j u s t i c i a 
e v i d e n t e . A s í , se e m p i e z a p o r d e c i r q u e 
n o s e r á a p l i c a b l e e l e x a m e n u n i v e r s i t a -
rio a l o s a l u m n o s q u e t e r m i n e n e l b a -
c h i l l e r a t o p o r e l n u e v o p l a n d e 1934 . 
¿ P o r q u é ? ¿ E s q u e se p u e d e n e g a r a 
l a U n i v e r s i d a d , j e r á r q u i c a m e n t e e l o r -
g a n i s m o s u p r e m o d e l a c u l t u r a , e l de -
r e c h o a s e l e c c i o n a r s u s a l u m n o s y a r e -
v i s a r sus c u a l i d a d e s a c a d é m i c a s ? 
E s t á n e x c e p t u a d o s t a m b i é n l o s a l u m -
n o s m a t r i c u l a d o s o f i c i a l m e n t e e n e l p r i -
m e r a ñ o d e F a c u l t a d e n e l c u r s o a c t u a l , 
t a r d í a m e n t e c o m e n z a d o . E s t o es i n j u s -
t o e n dos ó r d e n e s d e m o t i v o s . E n p r i -
m e r t é r m i n o , p o r l a d i s p a r i d a d de t r a t o 
a l o s a l u m n o s o f i c í a l e s y a l o s l i b r e s . 
E l a l u m n o l i b r e n o p u e d e e x i m i r s e d e l 
e x a m e n , p o r q u e s u p e r i o d o de m a t r í c u -
l a n o se a b r e h a s t a a b r i l . P e r o , a d e m á s , 
c o m o e l p e r i o d o d e m a t r í c u l a o f i c i a l e n -
t r a e n e l m o m e n t o e n q u e h a y q u e p a -
g a r d e r e c h o s d o b l e s , s ó l o se l i b r a d e l 
e x a m e n e l p u d i e n t e , e l b u r g u é s . E l a l u m -
n o d e l a c l a s e m e d í a s u f r e l a s c o n s e -
c u e n c i a s de s u e scasez d e r e c u r s o s . A 
t a l e x t r e m o l l e g a e s t a l i g e r e z a d e l de -
c r e t o . 
E n fin, q u e , s e g ú n se v e , h a f r a c a s a -
d o , p o r l a t i m i d e z d e l m i n i s t r o , u n a m e -
d i d a q u e h u b i e r a s i d o , i n d u d a b l e m e n t e , 
da m á s i m p o r t a n t e d e t o d a s u g e s t i ó n 
m i n i s t e r i a l . 
Cultura española en América 
Se titula " L a tienda de los gestos" y fué escrito hacia el 
año 1618. Ocupa dieciséis páginas de pliego corriente 
EL HALLAZGO ES DEBIDO A UNA SEÑORITA BIBLIOTECARIA 
H a l l a z g o de u n a o b r a i n é d i t a de L o - ; s e ñ o r i t a J a l ó n p u d o s o m e t e r l o a s u es-
E l A r z o b i s p o de T o l e d o , e n t r e t a n t a s 
a l e g r í a s c o m o h a p o d i d o c o n t a r a s u 
r e g r e s o d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o d e 
B u e n o s A i r e s , h a t e n i d o q u e r e f e r i r u n 
d o l o r . A m é r i c a , y e n p a r t i c u l a r l a A r -
g e n t i n a , q u e es E s p a ñ a p o r f i l i a c i ó n , 
p o r l a f e c o m ú n y p o r e l n ú m e r o d e es-
p a ñ o l e s q u e a l l í v i v e n , n o es e s p a ñ o l a 
p o r s u c u l t u r a . O t r a s n a c i o n e s , l a t i n a s 
o s a j o n a s , m a n t i e n e n a l l í i n s t i t u c i o n e s 
d o c e n t e s n u m e r o s a s y f u e r t e s , a y u d a d a s 
p o r los G o b i e r n o s de s u s r e s p e c t i v o s 
E s t a d o s . ¿ Y E s p a ñ a ? 
R e c o n o c e m o s q u e e n e sa p r e p o t e n c i a 
d o c e n t e e x t r a n j e r a e n A m é r i c a h a y p o r 
p a r t e de l a s n a c i o n e s q u e l a e j e r c e n u n 
g r a n f e n ó m e n o de e m p u j e s o c i a l , q u e 
es g e n e r a l m e n t e c a t ó l i c o y , de m o d o 
p a r t i c u l a r í s i m o , de O r d e n e s r e l i g i o s a s d e 
t a l e s p a í s e s . P e r o l o s G o b i e r n o s l o a p o -
y a n y l o s o s t i e n e n . 
¿ Q u é h a h e c h o e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , 
s i n d i s t i n c i ó n d e r e g í m e n e s , e n m a t e r i a 
de c u l t u r a e s p a ñ o l a e n A m é r i c a ? ¿ E s 
q u e E s p a ñ a n o h a g a s t a d o e l d i n e r o e n 
d e f e n d e r s u c u l t u r a n a c i o n a l e n t r e l a s 
n a c i o n e s de a l l e n d e e l O c é a n o ? E v i d e n -
t e m e n t e q u e se l e h a g a s t a d o . P o r l a 
J u n t a d e A m p l i a c i ó n d e E s t u d i o s y p o r 
J u n t a s d i v e r s a s d e r e l a c i o n e s c u l t u r a -
les, e l p r e s u p u e s t o e s p a ñ o l h a s u b v e n -
c i o n a d o m i s i o n e s c u l t u r a l e s a A m é r i c a . 
P e r o , ¡ c o n c u á n t a i n f e c u n d i d a d ! O , p o r 
m e j o r d e c i r , ¡ c o n c u á n 
d i d a d ! 
P o r q u e c a s i t o d a s esas m i s i o n e s h a n 
r e v e s t i d o u n c a r á c t e r de v i a j e t u r í s t i -
co d e c a t e d r á t i c o s e i n t e l e c t u a l e s q u e , 
m á s q u e a E s p a ñ a , r e p r e s e n t a b a n a l a 
a n t i - E s p a ñ a . E n t r o p e l a c u d e n n o m b r e s 
d e v i s i t a n t e s u n i v e r s i t a r i o s e s p a ñ o l e s a 
ios C e n t r o s d o c e n t e s d e L a H a b a n a , B u e -
n o s A i r e s , d e l U r u g u a y y de C h i l e . L o s 
s e c t a r i o s d e a q u í y d e a l l á , a t r a v é s de 
e s t a s v i s i t a s , se c o r r e s p o n d í a n . E n s u 
i r y r e t o r n a r d e v o l v í a n s e l o s c u m p l i d o s , 
p a g á b a n s e l o s h o n o r e s , " m u t u r . l i z a b a n " 
sus e l o g i o s p ú b l i c o s . 
p e d e V e g a . L a n o t i c i a , c o n f u s a e n 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , v a d e p u r á n d o -
se a m e d i d a q u e se c o n o c e n m á s de -
t a l l e s , l o s d e t a l l e s q u e h e m o s p o d i d o 
r e c o g e r e n u n a s h o r a s . G i r a t o d o e n 
t o m o a l a c e r t e z a de q u e l a e x t e n s a 
b i b l i o g r a f í a de L o p e se e n r i q u e c e h o y 
c o n u n a n u e v a o b r a , u n e n t r e m é s b r e -
v e y s a b r o s o , e s c r i t o a c o m i e n z o s d e l 
s i g l o X V I I . E n e s t o s d í a s d e r e c u e r d o 
a l g r a n e s c r i t o r , e n q u e se r e m u e v e n , 
c o n m o t i v o d e s u p r ó x i m o c e n t e n a r i o , 
o b r a s y e s t u d i o s h e c h o s a s u p r o p ó s i -
t o , n i n g u n a a p o r t a c i ó n m e j o r p o d í a h a -
c e r s e a l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l . E l h a -
l l a z g o , q u e o f r e c e a s í u n d o b l e i n t e r é s , 
n o es c a s u a l , t i e n e u n a g e s t a c i ó n p e r -
f e c t a m e n t e e n c a u z a d a . 
D e s d e h a c e a l g ^ í n t i e m p o , l o s a l u m -
n o s a r c h i v e r o s y b i b l i o t e c a r i o s e s p e c i a -
l i z a d o s e n e s t a ú l t i m a p a r t e d e s u l i -
c e n c i a t u r a , h a c e n e n l a B i b l i o t e c a N a -
c i o n a l p r á t i c a s r e l a c i o n a d a s c o n l a o b r a 
de L o p e d e V e g a . O r i e n t a e s t o s e s t u -
d i o s l a f i n a s e n s i b i l i d a d de l o s d i r e c t o -
r e s de a q u e l C e n t r o , q u e d e e s t e m o -
do q u i e r e n v i n c u l a r a l a f i g u r a fiel g l o -
r i o s o p o e t a e s p a ñ o l t o d o s l o s t r a b a j o s . 
Se h a c u i d a d o , p o r t a n t o , d e c a t a l o g a r 
l o s m a n u s c r i t o s q u e c o n t e n í a n a l u s i o -
nes y n o t i c i a s d e L ó p e de V e g a o d e 
s u o b r a y d e r e p a s a r a n t i g u o s p r o t o -
c o l o s , i n t e r e s a n t e l a b o r y a t r a t a d a p o r 
l o s s e ñ o r e s P é r e z P a s t o r , C o t a r e l o , 
A m e z ú a y R o d r í g u e z M a r í n . 
U n a de l a s s e ñ o r i t a s q u e c u r s a n es-
t a s p r á c t i c a s e n l a B i b l i o t e c a N a c i o -
n a l , C a r m e n J a l ó n , t u v o h a c e d í a s c o -
n o c i m i e n t o d e q u e u n s e ñ o r a m i g o s u -
y o g u a r d a b a u n m a n u s c r i t o i n é d i t o de 
L o p e de V e g a . N o t i f i c ó e l h a l l a z g o a l 
d i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a , s e ñ o r A r t i -
g a s , que , n a t u r a l m e n t e , m o s t r ó g r a n 
i n t e r é s p o r c o n o c e r e l d o c u m e n t o ; y l a 
J 
t u d i o , m e r c e d a l a s f a c i l i d a d e s q u e p a -
r a e l l o l e b r i n d a r a e l p o s e e d o r d e l m a -
n u s c r i t o , p e r s o n a i n t e r e s a d a , a l p a r e -
cer , e n u n o de l o s M u s e o s de e s t a c a -
p i t a l . 
H a b l a m o s c o n e l s e ñ o r A r t i g a s y é l 
n o s d a n o t i c i a s c o n c r e t a s d e l h a l l a z -
g o . Se t r a t a , e n e f e c t o , d e u n a o b r a 
i n é d i t a d e L o p e , d e u n e n t r e m é s t i -
t u l a d o " L a t i e n d a d e l o s g e s t o s " , q u e 
f u é e s c r i t o , p r o b a b l e m e n t e , h a c i a e l 
a ñ o 1618 . E s t á e s c r i t o e n r o m a n c e y 
o c u p a d i e c i s é i s p á g i n a s d e p l i e g o c o r r i e n -
t e . D e l a o b r a se t e n í a n y a n o t i c i a s 
n o t i c i a s e s c u e l a s de s u e x i s t e n c i a , q u e l l e -
g a r o n a n o s o t r o s a t r a v é s d e l c a t á l o -
g o de " L a B a r r e r a " , e n e l c u a l se c i -
t a n i n c l u s o l o s p r i m e r o s v e r s o s d e l s a í -
n e t e , que , p o r c i e r t o , n o c o i n c i d e n c o n 
l o s de e s t e m a n u s c r i t o d a d o a c o n o c e r 
h o y . A s í , p u e s , e l t e x t o d e u n a o b r a 
q u e s ó l o p o r s u t í t u l o e r a c o n o c i d a s u -
p o n e u n a v e r d a d e r a a d q u i s i c i ó n p a r a l a 
l i t e r a t u r a n a c i o n a l e n e l m á s u n i v e r -
s a l de n u e s t r o s p o e t a s . 
P e r t e n e c e e l s a í n e t e a t o d a s l a s o b r a s 
de e s t e t i p o q u e c r e ó L o p e , s i n s u p e -
r a r , e s p e c i a l m e n t e , a n i n g u n a de e l l a s , 
p e r o p a r t i c i p a n d o d e l a m i s m a g r a c i a , 
d e l m i s m o t o n o s a t í r i c o q u e c a r a c t e r i -
z a a t o d a s . E l d o c u m e n t o n o e s t á m a -
n u s c r i t o p o r L o p e , p e r o s u f i r m a , p u e s -
t a a l f i n a l d e l t e x t o , es a b s o l u t a m e n t e 
a u t é n t i c a . 
Se r a t i f i c a c o n e s t e h a l l a z g o e l a s o m -
b r o q u e p r o d u j o s i e m p r e l a f e c u n d i d a d 
l i t e r a r i a d e l F é n i x de l o s I n g e n i o s . A 
p r o p ó s i t o d e e s t e d o c u m e n t o , l a s e ñ o -
rita C a r m e n J a l ó n se p r o p o n e d e d i c a r 
u n t r a b a j o d e t e n i d o a " L a t i e n d a de l o s 
g e s t o s " , d e l q u e d a r e m o s d e t a l l e s o p o r -
t u n a m e n t e . H o y s ó l o c a b e f e l i c i t a r l a 
p o r s u a f o r t u n a d o e s t u d i o y c o n g r a t u -
l a r n o s t o d o s de é l . 
H o y e m p i e z a e l C o n g r e s o J u r í d i c o I n t e r n a c i o n a l 
El Cardenal Pacelli pronunciará el discurso de apertura. 
L a sesión de clausura será presidida por el Papa 
Se p e d i r á l a e x t r a d i c i ó n 
de D e n c á s 
Como incurso en un delito común 
de malversación de fondos 
También se pedirá la d e l capitán 
d e l "Turquesa" 
DEMANDA DE SUPLICATORIO 
CONTRA PRIETO 
E l m i n i s t e r i o de J u o t i o j i y l a F i s c a l i L 
de l a R e p ú b l i c a t r a b a j e n p a r a a p u r a r 
t o d o s l o s m e d i o s a fin d e q u e l a l e y se 
a p l i q u e a c u a n t o s l a h a n i n f r i n g i d o . Se 
h a n t o m a d o d i f e r e n t e s m e d i d a s y se 
a n u n c i a q u e e l fiscal d e l a R e p ú b l i c a 
p e d i r á l a e x t r a d i c i ó n d e l s e ñ o r D e n c á s , 
r e f u g i a d o , c o m o se sabe , e n F r a n c i a . 
H u y ó s i n a f r o n t a r l a s c o n s e c u e n c i a s de 
s u r e b e l d í a , s e g u r o p o r l a n a t u r a l e z a d e l 
d e l i t o d e q u e n o h a b r í a l u g a r a l a e x -
t r a d i c i ó n , d a d a s l a s n o r m a s i n t e r n a c i o -
n a l e s q u e r i g e n é s t a s . P e r o se h a d e s c u -
b i e r t o u n h e c h o n u e v o , u n d e l i t o n o p o -
l í t i c o , e l de m a l v e r s a c i ó n d e f o n d o s d e s -
t i n a d o s a l a B e n e f i c e n c i a y y a h a y b a s e 
p a r a d e m a n d a r l a e x t r a d i c i ó n . Se t r a t a 
e v i d e n t e m e n t e d e u n d e l i t o c o m ú n , c u a l -
q u i e r a q u e s e a n l o s fines a q u e l o s f o n -
d o s s u s t r a í d o s d e l a B e n e f i c e n c i a se d e s -
t i n a r a n . 
A l c o n o c e r s e l a n o t i c i a se r e c o r d a b a 
a n o c h e e n l o s m e d i o s p o l í t i c o s e l h e c h o 
de q u e e l G o b i e r n o f r a n c é s h a y a s o l i c i -
t a d o d e I t a l i a y d e A u s t r i a e x t r a d i c i o -
n e s c o n t r a c o m p l i c a d o s e n e l a s e s i n a t o 
d e l R e y de Y u g o e s l a v í a y d e l m i n i s t r o 
f r a n c é s de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s . E s p a -
ñ a c o n s i g u i ó de A l e m a n i a l a e x t r a d i c i ó n 
de N í c o l a u , u n o de l o s a s e s i n o s de D a t o . 
P a r e c e , p u e s , q u e c u a n d o , a u n q u e s e a 
c o n finalidades p o l í t i c a s , l o s r e f u g i a d o s 
h a n r e a l i z a d o d i r e c t a m e n t e c r í m e n e s u 
o t r a c l a s e d e d e l i t o s o c o n t r i b u i d o a e l l o s 
e x i s t e b a s e p a r a d e m a n d a r l a e n t r e g a d e 
l o s c u l p a b l e s . 
El capitán del "Turquesa" 
Se h a s a b i d o t a m b i é n q u e se v a a p e -
d i r l a e x t r a d i c i ó n d e l c a p i t á n d e l " T u r -
q u e s a " , y a q u e t a m b i é n h a c o m e t i d o u n 
d e l i t o d e o t r a c l a s e , c u a l l a f a l s i f i c a c i ó n 
d e d o c u m e n t o s . Se d a e l c a s o d e q u e h a 
f a l s e a d o e l d i a r i o y l a r u t a d e l b a r c o . 
El suplicatorio contra Prieto 
Se a s e g u r a q u e l o s T r i b u n a l e s v a n a 
p e d i r t a m b i é n e l s u p l i c a t o r i o c o n t r a 
P r i e t o , c o n t r a e l q u e h a a c t u a d o e l fiscal 
d e l a R e p ú b l i c a . 
Maura declara ante el 
R O M A , 1 0 . — E l C a r d e n a l P a c e l l i se-
r á q u i e n p r o n u n c i e e l d i s c u r s o i n a u g u -
r a l d e l C o n g r e s o J u r í d i c o I n t e r n a c i o n a l , 
q u e e m p e z a r á s u s s e s i o n e s e l l u n e s e n 
e l A t e n e o A p o l l i i f & r e . P r e s i d i r á e l C a r 
d e n a l B i s l e t t i . E l m a r t e s , e l C a r d e n a l 
S i n c e r o h a b l a r á s o b r e l a s i n s t i t u c i o n e s 
d e o r i g e n o r i e n t a l d e r i v a d a s d e l d e r e c h o 
l a t i n o ; e l m i é r c o l e s , e l C a r d e n a l P e d r o 
G a s p a r r í h a b l a r á s o b r e , l a h i s t o r i a de 
l a c o d i f i c a c i ó n d e l D e r e c h o c a n ó n i c o e n 
l a I g l e s i a l a t i n a ; e l j u e v e s , e l C a r d e n a l 
L e g a d a r á u n a l e c c i ó n a c e r c a d e l a s d i -
v e r s a s f o r m a s d e l o s p r o c e s o s c r i m i n a 
l e s ; e l v i e r n e s , e l C a r d e n a l S e r e d i h a -
b l a r á s o b r e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s D e 
c r e t a l e s de G r e g o r i o I X y e l C ó d i g o de 
D e r e c h o c a n ó n i c o , y e l s á b a d o , a n t e e l 
P o n t í f i c e , e l m i s m o C a r d e n a l S e r e d i h a -
r á e l r e s u m e n de los t r a b a j o s . — D A F -
F I N A . 
L a revolución española 
R O M A , 1 0 . — " L ' O s s e r v a t o r e " p u b l i c a 
u n a r t í c u l o d e s u d i r e c t o r e n e l q u e 
se h a c e n o t a r q u e l a s m a t a n z a s e spa -
o f i c i a l e s p r e c i s a m e n t e e n c a r g a d o s 
esas e x p a n s i o n e s c u l t u r a l e s . 
de 
Afán destructor 
E l s e ñ o r G ó m e z M o r e n o h a i n f o r m a -
d o a l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a s o b r e 
l o s d e s t r o z o s q u e h a n s u f r i d o , d u r a n t e 
l a r e v o l u c i ó n a s t u r i a n a , l a U n i v e r s i d a d 
y l a C a t e d r a l . L a p r i m e r a e s t á t o t a l -
m e n t e d e s t r u i d a , p e r o e n e l t e m p l o , l o s 
d a ñ o s , c o n s e r e n o r m e s , n o l l e g a n a l o 
q u e p u d o t e m e r s e . M a s n o t e n e m o s l a 
p r e t e n s i ó n de c o m e n t a r u n i n f o r m e n i 
a ñ a d i r d a t o s a u n a l a b o r r e a l i z a d a , s i n 
d u d a , p o r q u i e n posee q u i z á s m á s t í t u -
l o s y m á s a u t o r i d a d q u e n i n g ú n o t r o 
p a r a o c u p a r s e de e s t a c u e s t i ó n ; q u e r e -
m o s t a n s ó l o p o n e r d e r e l i e v e u n de-
t a l l e m á s , q u e a p a r e c e e n e l i n f o r m e y 
r e v e l a e l e s p í r i t u d e s t r u c t o r , d e v a n -
d a l i s m o p u r o de l o s r e v o l t o s o s . L a C á -
t r í s t e f e c u n - i m a r á S a n t a f u é v o l a d a e l s á b a d o 14, 
c u a n d o y a e s t a b a n l a s t r o p a s e n O v i e d o . 
E s d e c i r , q u e , c o m o e n l a U n i v e r s i -
d a d y e n e l I n s t i t u t o , f a l t a a l o s a u t o -
r e s de esa d e s t r u c c i ó n u n a d i s c u l p a , i n -
c l u s o a n t e l a c o n c i e n c i a r e v o l u c i o n a -
ria. F u é u n g e s t o v a n d á l i c o de r e t i r a -
d a . ¿ Q u i é n p o d í a c r e e r q u e l o s d e f e n 
ñ o l a s de s a c e r d o t e s n o t i e n e n p a r e j a 
s i n o e n l a s de l a r e v o l u c i ó n f r a n c e s a . 
E l m e n o r n ú m e r o d e v í c t i m a s se d e b e 
a c a so f o r t u i t o , n o a l a v o l u n t a d d e l o s 
v e r d u g o s . E l m u n d o c i v i l , o c u p a d o e n 
o t r o s m e n e s t e r e s , n o se c o n m u e v e y a 
a n t e l a s v í c t i m a s c u a n d o é s t a s s o n os 
e u r o s s a c e r d o t e s . L a s c o n s i d e r a n a l g o 
a s í c o m o a s u n t o s i n t e r n o s . 
L o s h o r r e n d o s d e l i t o s e n s a n g r e n t a r o n 
A s t u r i a s , t i e r r a d o n d e e l s o c i a l i s m o h a -
b í a e r i g i d o s u c á t e d r a , y a s í a q u é l r e -
c o g e l o q u e h a b í a s e m b r a d o . L o s j e f e s 
s o c i a l i s t a s n o p r o t e s t a r o n c o n t r a l a i n -
f a m i a de l o s a s e s i n o s . H o m b r e s y p a r 
t i d o s q u e se d i c e n d e g o b i e r n o h i e l e 
r o n a c t o d e s o l i d a r i d a d c o n l o s r e b e l 
des, i n c e n d i a r i o s y a s e s i n o s . L e s c o n s i -
d e r a n c o m o m i e m b r o s de s u p a r t i d o , 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e l a I g l e s i a d i r á 
s i l o s s a c e r d o t e s m u e r t o s s o n m á r t i r e s , 
y h a c e n o t a r q u e t i e n e n t o d o s l o s c a 
r a c t e r e s d e e l l o y q u e s u r o s t r o es e l 
d e l o s m á r t i r e s de l a s C a t a c u m b a s , 
D A F F I N A . 
Nuevo Arzobispo de Filipinas 
C E B U ( I s l a s F i l i p i n a s ) , 1 0 . — E l O b i s -
p o , R e v e r e n d o P a d r e G a b r i e l R e y e s , f u é 
c o n s a g r a d o A r z o b i s p o d e C e b ú p o r 
M o n s e ñ o r W i l l i a m P i a n í e n u n a b r i l l a n -
t e c e r e m o n i a . E s l a p r i m e r a v e z q u e 
u n f i l i p i n o es e l e v a d o a t a n a l t a d i g -
n i d a d . E l R e v e r e n d o P a d r e R e y e s r e -
g i r á e l n u e v o A r z o b i s p a d o d e C e b ú y 
e l A r z o b i s p o M o n s e ñ o r O ' D a u g h e r t y , 
d e M a n i l a , c o n s e r v a r á l a P r i m a c í a de 
F i l i p i n a s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
H a c i a l a r e f o r m a 
T r i b u n a ! S u p r e m o 
Afectará a las condiciones que de-
ben reunir los magistrados 
.obablemente se volverá a la l e y 
Orgánica, sin las modificaciones 
que introdujeron las Cons-
tituyentes 
juez especial 
A y e r m a ñ a n a p r e s t ó d e c l a r a c i ó n a n t e 
e l j u e z e s p e c i a l s e ñ o r A l a r c o e l e x 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d o n M i g u e l 
M a u r a . L a d e c l a r a c i ó n f u é b a s t a n t e e x -
t e n s a , y a q u e d u r ó a p r o x i m a d a m e n t e 
h o r a y m e d í a . A c e r c a d e l o m a n i f e s t a d o 
p o r e l s e ñ o r M a u r a a l j u e z e s p e c i a l , se 
g u a r d a e x t r a o r d i n a r i a r e s e r v a . 
H a l l e g a d o a y e r m a ñ a n a a M a d r i d , 
c u s t o d i a d o p o r e l c o m i s a r i o s e ñ o r L i n o , 
q u e a c t ú a a l a s ó r d e n e s d e l j u e z e spe -
c i a l , e l d e t e n i d o e n H u e l v a a p e l l i d a d o 
D o r a d o , p r e s i d e n t e d e l P ó s i t o d e p e s c a -
d o r e s d e a q u e l l a c a p i t a l . I n g r e s ó e n l a 
C á r c e l M o d e l o , d o n d e e l j u e z e s p e c i a l 
l e t o m ó d e c l a r a c i ó n . 
T a m b i é n h a n d e c l a r a d o a n t e e l j u e z 
e s p e c i a l a l g u n o s d e l o s d e t e n i d o s e s t o s 
d í a s , e n t r e e l l o s L u i s H e r n á n d e z Z a n -
c a j o , h e r m a n o d e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a 
d e l m i s m o a p e l l i d o . 
Menéndez en Perpiñán 
P A R I S , 1 0 . — P r o c e d e n t e s d e C a t a l u ñ a 
l l e g a r o n a P e r p i ñ á n s e i s r e f u g i a d o s d e 
l o s q u e t o m a r o n p a r t e e n l o s p a s a d o s 
s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s d e E s p a ñ a . 
Se e n c u e n t r a e n t r e e l l o s A r t u r o M e -
n é n d e z , e x c a p i t á n de A r t i l l e r í a , q u e f u é 
d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d d u r a n t e 
e l G o b i e r n o A z a ñ a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Quince españoles ocultos 
en un castillo francés 
E! m i n i s t r o l l e v a r ? a l 
C c i s e j o l a p r e i w g t a 
Ha sido llamado a Madrid el iefe 
de las fuerzas de Africa, gene-
ral Gómez Morato 
Mañana llegará el coronel Capaz 
para tratar del presupuesto 
de la zona 
Albornoz se sigue consiHcrando pre-
sidente del Tribunal de Garantías 
"PARA TODOS LOS E F E C T O S ME-
NOS PARA TRABAJAR", DI-
C E LERROUX 
"Este caso h a d s t r a t a r s e en u n a de 
las próximas sesiones de Cortes" 
P o r l a t a r d e , a l a s c i n c o , l l e g ó e l 
s e ñ o r L e r r o u x a l a P r e s i d e n c i a , y d i j o 
q u e h a b í a a l m o r z a d o e n u n H o t e l c o n 
u n o s a m i g o s de S e v i l l a , y q u e n o t e n í a 
n i n g u n a n u e v a n o t i c i a q u e c o m u n i c a r . 
A l a s c i n c o y m e d i a l l e g ó e l a l t o 
c o m i s a r i o e n M a r r u e c o s , s e ñ o r R i c o 
A v e l l o , q u e n m a n i f e s t ó q u e i b a a h a b l a r 
c o n e l s e ñ o r L e r r o u x d e a s u n t o s r e f e -
r e n t e s a l o s p r e s u p u e s t o s d e M a r r u e -
cos, C a b o J u b y e I f n i . A p r e g u n t a s da 
l o s i n f o r m a d o r e s , a ñ a d i ó q u e e s p e r a b a 
l a l l e g a d a d e l c o r o n e l C a p a z e l l u n e s , 
p u e s d i c h o s e ñ o r s a l i ó a y e r m i s m o de 
T e t u á n . C u a n d o l l e g u e — a g r e g ó - ^ - , c o n -
f e r e n c i a r e m o s c o n e l s e ñ o r L e r r o u x 
a c e r c a d e t o d o s l o s a s u n t o s de M a -
r r u e c o s . 
D i j o t a m b i é n q u e r e g r e s a r í a a d i c h o 
t e r r i t o r i o e l m a r t e s . A o t r a s p r e g u n t a s 
a c e r c a d e l v i a j e a M a d r i d d e l j e f e de 
l a s f u e r z a s m i l i t a r e s de M a r r u e c o s , g e -
n e r a l G ó m e z M o r a t o , d i j o q u e n o t e -
n í a r e l a c i ó n n i n g u n a c o n l o s a s u n t o s 
q u e é l h a b í a v e n i d o a g e s t i o n a r , y s u -
n o n í a q u e e l m i n i s t r o de l a G u e r r a le 
' . a b r í a l l a m a d o p a r a h a b l a r c o n é l 
Lerroux, hijo adoptivo 
de Huelva 
E s t u v o e n l a P r e s i d e n c i a e l d i p u t a d o 
r a d i c a l s e ñ o r R e y M o r a , p a r a h a c e r e n -
t r e g a a l Jefe d e l G o b i e r n o e n n o m b r e 
d e l A y u n t a m i e n t o de H u e l v a , d e l n o m -
b r a m i e n t o de h i j o a d o p t i v o d e a q u e l l a 
c a p i t a l , q u e a c o r d ó h a c e d í a s l a r e f e -
r i d a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
* * *• 
T a m b i é n e s t u v o e n l a P r e s i d e n c i a e l 
p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l T r i b u n a l d e G a -
r a n t í a s , d o n F e m a n d o G a s s e t . 
Albornoz dimitido, pero no 
para cobrar 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o a b a n d o n ó 
l a P r e s i d e n c i a e l j e f e d e l G o b i e r n o , q u i e n 
d i j o a l o s p e r i o d i s t a s : 
— N o t e n g o n i n g u n a n o t i c i a q u e c o -
m u n i c a r a u s t e d e s . H e h e c i b i d o a l g u n a s 
v i s i t a s y h e e s t a d o t r a b a j a n d o a q u í t o -
d a l a t a r d e . 
— ¿ P u e d e u s t e d d e c i m o s e l m o t i v o 
de l a v i s i t a d e d o n F e r n a n d o G a s s e t ? — 
l e p r e g u n t ó u n p e r i o d i s t a . 
— S í ; h a v e n i d o a d a r m e c u e n t a d e 
l o s a s u n t o s q u e se e s t á n t r a m i t a n d o e n 
e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s y de v a r i a s 
i ini i ininiHii • i i n i B i i i i i i i i i n i i i i 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
P á g . 
P E R I G N E U X , 1 0 . — E s t a t a r d e , a l a s 
se is , l a P o l i c í a t u v o c o n f i d e n c i a s de q u e 
v a r i o s e x t r a n j e r o s h a b í a n l l e g a d o e n a u -
t o m ó v i l l a n o c h e p a s a d a a l c a s t i l l o d e 
B a m o r d o u x , c o l o n i a d e v e r a n o p e r t e n e -
c i e n t e a l A y u n t a m i e n t o de V i l l e J u i f . 
q u e es c o m u n i s t a . 
L a G e n d a r m e r í a se p r e s e n t ó i n m e d i a -
t a m e n t e e n e l c a s t i l l o y h a l l ó o c u l t o s e n 
l a s c u e v a s a 15 e s p a ñ o l e s , q u e n o p u -
d i e r o n e x p l i c a r s u p r e s e n c i a a l l í . N o l e s 
f u e r o n e n c o n t r a d a s a r m a s de n i n g u n a 
c l a se . 
L o s 15 e s p a ñ o l e s h a n s i d o l l e v a d o s a 
P e r i g n e u x y h a n s i d o i n t e r r o g a d o s p o r 
e l j u e z de i n s t r u c c i ó n . 
P r o s i g u e l a i n f o r m a c i ó n p a r a a v e r i -
g u a r e l v e r d a d e r o o b j e t o d e l a p r e s e n -
c i a d e d i c h o s e s p a ñ o l e s e n e l c a s t i l l o . 
P á g . 7 
P á g . 9 
Una t e m D e s t a d en Corea 
s i h a b l a n r e s i s t i d o e n p l e n a c e r r a z ó n 
d e l h o r i z o n t e d u r a n t e n u e v e d í a s ? 
N o t i e n e n e x c u s a l o s d e s t r o z o s c a u -
sados p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s de O v i e -
d o , p e r o a n t e l a s p e r e g r i n a s a f i r m a -
c i o n e s y l a s v o l u n t a r i a s c e g u e r a s q u e 
T o d a e s t a l a b o r , m a l l l a m a d a c u l t u - 1 h e m o s c o n o c i d o e n los d í a s p a s a d o s , es 
r a l . n o e r a p o p u l a r n i e r a e s p a ñ o l a . E n n e c e s a r i o i n s i s t i r . L a i n m e n s a m a y o -
t a n t o , l a s s a g a c e s n a c i o n e s l a t i n a s q u e | rfa de l o s i n c e n d i o s y d e s t r u c c i o n e s q u e 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a , s : ñ o r A i z - S E U L , 1 0 . — D e l a A g e n c i a R e n g o : 
p ú n , t i e n e e n p r e p a r a c i ó n d i f e r e n t e s , Se h a d e s e n c a d e n a d o u n a v i o l e n t a 
s o r e s d e l a C a t e d r a l i b a n a r e n d i r s e i p r o y e c t o s de i n t e r é s , a l g u n o , y a m u y t e m p e s t a d e n l a c o s t a de l a p r o v i n c i a 
c u a n d o v e í a n e l s o c o r r o a p o c o s pasos a d e l a n t a d o s . A n o c h e n o s e x p u s e a l g u n o s Je N a n d o ( C o r e a ) . 
de l o s p l a n e s q u e d e s a r r o l l a r á r á p i d a - ^ t e m p e s t a d h a a r r a s t r a d o n u m e r o -
m e n t e . | sas b a r c a s , t e m i e n d o q u e e n d i c h a c a -
E s t á e s t u d i a n d o , e n p r i m e r t é r m i n o , í á s t r o f e h a y a n p e r e c i d o a h o g a d o s m á s 
rivalizan c o n n o s o t r o s e n e l d o m i n i o d e l 
a l m a a m e r i c a n a y l a p o t e n c i a s a j o n a 
de N o r t e a m é r i c a , e x t e n d í a n sus n u m e -
r o s a s i n s t i t u c i o n e s d o c e n t e s , que d e s i n -
t e r e s a d a m e n t e r e p a r t í a n e l b i e n d e l p a n 
e s p i r i t u a l y f o r j a b a n l a c u l t u r a p o p u -
l a r en A m é r i c a . 
P a r a q u e E s p a ñ a p u e d a i n f l u i r c o n 
c u l t u r a e n A m é r i c a h a y q u e r e n o -
v a r los m é t o d o s . Q u i z á , l o p r i m e r o q u e 
i h a y q u e h a c e r es r e m o v e r l o s ó r g a n o s 
h a s u f r i d o l a c a p i t a l d e A s t u r i a s se h a n 
l l e v a d o a e f e c t o p o r p u r o a f á n de des-
t r u i r , c u a n d o y a n o se c o m b a t í a . A s i 
f u é i n c e n d i a d a l a U n i v e r s i d a d , a s i f u é 
v o l a d o e l I n s t i t u t o y a s í , a h o r a l o h a 
d e m o s t r a d o e l s e ñ o r G ó m e z M o r e n o , se 
v o l ó l a C á m a r a S a n t a . N o f u é — r o g a -
m o s q u e se n o s t o l e r e l a f r a s e - ep i so -
d i o de l c o m b a t e : f u é n a d a m á s q u e o t r o 
g e s t o r e v o l u c i o n a r i o y s o c i a l i s t a , o t r o 
g e s t o d e s t r a c t o r . 
u n p r o y e c t o d e l e y , r e l a t i v o a l S u p r e -
m o , p a r a d e t e r m i n a r l a s c o n d i c i o n e s 
q u e deben r e u n i r s u s m a g i s t r a d o s y l a 
f o r m a de d e s i g n a r l o s , c o n e l p r o p ó s i t o 
de a p a r t a r t o d o l o p o s i b l e e l c a p r i c h o 
m i n i s t e r i a l . Se r e c o r d a r á q u e se d i c t a -
r o n a l g u n o s d e c r e t o s , c o n v e r t i d o s lue-
g o e d l e y p o r l a s C o n s t i t u y e n t e s , que 
m o d i f i c a r o n esas c o n d i c i o n e s , e n f o r m a 
q u e se p u d o a c u s a r d e m a s i a d o e n las 
d e s i g n a c i o n e s l a i n g e r e n c i a m i r i s t e -
r i a l , c o n m e n o s g a r a n t í a s q u e n u n c a . 
E l m i n i s t r o q u i z á n o h a y a d e c i d i d o a ú n 
e l p r o c e d i m i e n t o q u e v a y a a s e g u i r s e 
en a d e l a n t e ; p e r o es p o s i b l e q u e se v u e l -
le s e t e c i e n t o s p e s c a d o r e s c o r e a n o s . 
' i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r e s a l e g i s -
l ó n p o s t e r i o r . A l g u n o s m a g i s t r a d o s 
Je r e c i e n t e n o m b r a m i e n t o n o r e ú n e n l a s 
r d i c i o n e s q u e l a l e y o r g á n i c a e s t á -
b i l c í a . 
" i e n s a t a m b i é n e! s e ñ o r A i z p ú n a d o p -
m e d i d a s p a r a e v i t a r el e s t a n c a -
ü e n t o d e a s u n t o s e n l a s S a l a s de l o 
: o n t e n c i o s o , d o n d e se a c u m u l a n v a r i o s 
m i l l a r e s . 
T i e n e t a m b i é n en e s t u d i o v n a l e y d e 
J u s t i c i a m u n i c i p a l y a l g u n a s d i s p o s i -
P á g . 13 
P a g . 14 
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G l o s a r i o , p o r E u g e n i o d ' O r s . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
I a s i n d u s t r i a s m i l i t a r e s h a n 
e s t a d o t r e i n t a y u n m e s e s 
a l a r b i t r i o de los o b r e r o s . 
I n d i c e b i b l i o g r á f i c o p á g . g 
A c a b a n de c u m p l i r s e ocho-
c i e n t o s c u a r e n t a y n u e v e 
a ñ o s de l a r e a p a r i c i ó n d e 
l a V i r g e n de l a A l m u d e n a , 
p o r M a n u e l G r a ñ a 
T u r i s m o r ¿ ° ; ^ 
P o r q u e s u p o e s p e r a r ( f o l l e -
t í n ) , p o r C l a u d e V e l a p á g . 
D o s c i e n t a s s e t e n t a y c u a t r o 
e s c u e l a s c r e a d a s o s o s t e n i -
d a s p o r l o s C r u z a d o s d e 
l a E n s e ñ a n z a p ^ g n 
M o d a s p á g [ 12 
B o l e t í n financiero ( O c t u b r e ) . 
C i n e s 
C h a r l a s de l t i e m p o ( E s p a ñ a , 
p a r c i a l m e n t e r e g a d a ) , p o r 
M e t e o r p á g u 
D e p o r t e s p ¿ g lg 
A j e d r e z , p o r el D r . J a c q u e s . P á g . 15 
H o y c o m i e n z a e n R o m a e l 
C o n g r e s o J u r í d i c o I n t e r -
n a c i o n a l , p o r I s i d o r o M a r -
t í n P á g . 16 
L a v i d a e n M a d r i d p á g . 17 
L a v f d a r e l i g i o s a p á g . 18 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 19 
A n í m e l o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 20 y 21 
A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x . . . P á g . 21 
V a n a s e r d e r r i b a d o s l o s ú l -
t i m o s r e s t o s de l a s m u r a -
l l a s d e C á d i z P á g . 22 
P R O V I N C I A S . — C u a t r o m i l i t a r e s c o n -
d e n a d o s e n B a r c e l o n a s a l e n p a r a 
c u m p l i r s e n t e n c i a e n el c a s t i l l o de 
S a n t a C a t a l i n a . E l d e s a r m e d e V i z c a y a 
c o n t i n u a r á m u c h o t i e m p o . — U n m a r i -
n e r o c o n d e n a d o a m u e r t e e n C a r t a g e -
n a p o r e l d e l i t o de r e b e l i ó n ( p á g i n a s 
8 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . - P r e s e n t ó l a d i m i -
s i ó n d e s u c a r g o el p r e s i d e n t e del 
C o n s e j o de E s t a d o a u s t r í a c o . — E n E l 
E c u a d o r se h a p r o d u c i d o u n c o n f l i c t o 
e n t r e e l E j e c u t i v o y l a C á m a r a . L a s 
t u r b a s i n t e n t a r o n a s a l t a r e l P a r l a -
m e n t o , en Q u i t o . H a n d i m i t i d o d o s m i -
n i s t r o s y e l p r e s i d e n t e del S e n a d o — 
A y e r c e l e b r a r o n l a p r i m e r a A s a m b l e a 
las C o r p o r a c i o n e s i t a l i a n a s ( p á g i n a s 
1 y 5 ) . 
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c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n e s t e a l t o 
T r i b u n a l . P o r c i e r t o q u e m e h a d á d o 
c u e n t a d e u n a n o t i c i a q u e i g n o r a b a . E l 
s e ñ o r A l b o r n o z , que , c o m o u s t e d e s sa-
b e n , d i m i t i ó l a p r e s i d e n c i a de d i c h o T r i -
b u n a l , c o n t i n ú a , a j u z g a r p o r l o s h e c h o s , 
c o n s i d e r á n d o s e c o m o t a l p r e s i d e n t e . E s -
t o h e m o s d e t r a t a r l o e ñ u n a d e l a s p r ó -
x i m a s s e s i o n e s de C o r t e s . E l s e ñ o r A l -
b o r n o z , a l p a r e d e r , se c o n s i d e r a p r e s i -
d e n t e c o n t o d a s sus c o n s e c u e n c i a s , m e -
n o s p a r a t r a b a j a r . 
U n p e r i o d i s t a l e d i j o q u e e l a l t o c o -
m i s a r i o e n M a r r u e c o s h a b í a m a n i f e s t a -
d o q u e v e n í a a M a d r i d e l s e ñ o r G ó m e z 
M e r a t o . 
— N o m e h a d i c h o n a d a — c o n t e s t ó e l 
s e ñ o r L e r r o u x — . T a n s ó l o q u e e l q u e 
v i e n e a M a d r i d es e l c o r o n e l C a p a z . Y 
h a s t a e l l u n e s — t e r m i n ó e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o . 
— ¿ C o n s e j o e l l u n e s ? — i n t e r r o g ó u n 
p e r i o d i s t a . 
• — S í ; p o r l a m a ñ a n a . 
— ¿ H a b r á m o v i m i e n t o p o l í t i c o ? 
— D í g a l o u s t e d c l a r o — c o n t e s t ó e l se-
ñ o r L e r r o u x — . ¿ Q u é q u i e r e n u s t e d e s , 
q u e h a y a c r i s i s ? P u e s y o s o y c a p a z d e 
i n v e n t a r u n a p a r a d a r l e s g u s t o . 
— E s q u e p a r e c e u n p o c o r a r o — o b s e r -
v ó u n i n f o r m a d o r — q u e e l s e ñ o r S a m -
p e r se h a y a m a r c h a d o a V a l e n c i a p a r a 
r e g r e s a r e l m a r t e s y n o v a y a a a s i s t i r 
a l C o n s e j o d e l l u n e s . 
— E s o n o t i e n e n a d a d e e x t r a ñ o . T a m -
p o c o a s i s t i ó a l C o n s e j o p a s a d o , p o r q u e 
t a m b i é n e l d o m i n g o ú l t i m o m a r c h ó a 
V a l e n c i a . E l s e ñ o r S a m p e r m e h a p e d i -
d o p e r m i s o p a r a m a r c h a r , p u e s t o q u e 
n o h a y n i n g u n a c o s a u r g e n t e . N o t i e n e 
n a d a d e p a r t i c u l a r e l q u e l o s m i n i s t r o s 
a p r o v e c h e n e s to s d í a s p a r a i r a sus c a -
sas . T a m b i é n m a r c h a a h o r a a S e v i l l a 
e l s u b s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a . E l 
ú n i c o q u é h a c e v i a j e s d e 6 0 k i l ó m e t r o s 
s o y y o p a r a i r a S a n R a f a e l . 
El licénciamiento de tropas 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a r e c i b i ó , a 
p r i m e r a h o r a , a l o s p e r i o d i s t a s , a q u i e -
n e s m a n i f e s t ó q u e , e n v i s t a de l a s c o m u -
n i c a c i o n e s q u e r e c i b í a de l o s j e f e s de 
l a s D i v i s i o n e s , se p r o p o n e r e a l i z a r e l 
l i c é n c i a m i e n t o de l a s t r o p a s q u e q u e -
d ó p e n d i e n t e . E l l u n e s l l e v a r é l a c o -
r r e s p o n d i e n t e p r o p u e s t a a l C o n s e j o de 
m i n i s ' r o s . 
S i g u i ó d i c i e n d o e l s e ñ o r H i d a l g o q u e p o r 
l a m a ñ a n a h a b í a a s i s t i d o a l a r e u n i ó n d e 
l a P o n e n c i a , e n l a q u e e s c u c h ó a l g e n e r a l 
L ó p e z O c h o a . H e r e c i b i d o a l g e n e r a l G a r -
c í a A l v a r e z , q u e m e h a e n t r e g a d o e l i n f o r -
m e g u b e r n a t i v o s o b r e l a a c t u a c i ó n de l o s 
m a n d o s e n A s t u r i a s , y h e l l a m a d o a l g e n e -
r a l j e f e "e l a s f u e r z a s m i l i t a r e s de 
A f r i c a , s e ñ o r G ó m e z M o r a t o , q u e c r e o 
l l e g a r á m a ñ a n a -
Una gestión de Ossorio 
Se c o m e n t a b a a y e r e n l o s c í r c u l o s p o -
l í t i c o s e l h e c h o d e q u e e l s e ñ o r O s s o r i o 
y G a l l a r d o , d e s i g n a d o y a d e f e n s o r d e l 
s e ñ o r A z a ñ a , h a y a r e d a c t a d o u n d o c u -
m e n t o p a r a q u e los i n t e l e c t u a l e s p i d a n 
q u e e l e x p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o n o sea 
j u z g a d o p o r l o s T r i b u n a l e s m i l i t a r e s . 
Los funcionarios de Hacienda 
E l s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a m a n i f e s -
t ó q u e h a b í a s i d o firmado p o r e l P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a u n d e c r e t o q u e 
r e g u l a e l t r a s l a d o de l o s f u n c i o n a r i o s d e 
H a c i e n d a de l a s d e p e n d e n c i a s p r o v i n c i a -
l e s a l a s c e n t r a l e s . S e g ú n e s t e d e c r e t o , 
s o l a m e n t e p o d r á n s e r t r a s l a d a d o s a M a -
d r i d a q u e l l o s f u n c i o n a r i o s q u e h a y a n 
d e s e m p e ñ a d o sus s e r v i c i o s e n d e p e n d e n -
c i a s p r o v i n c i a l e s d u r a n t e c u a t r o a ñ o s . E l 
m i s m o p l a z o de t i e m p o se r e q u e r i r á p a -
r a t o m a r p a r t e e n l a s o p o s i c i o n e s a l i -
q u i d a d o r e s y d i p l o m a d o s . A e s t e r e s p e c -
t o se e x c e p t u a r á n ú n i c a m e n t e l a s o p o s i -
c i o n e s a l i q u i d a d o r e s ú l t i m a m e n t e c o n -
v o c a d a s a n t e s d e l a firma de e s t e d e -
c r e t o . 
T a m b i é n se e x i g i r á e l p l a z o d e c u a t r o 
a ñ o s d e e s t a c l a s e d e s e r v i c i o s p a r a s e r 
n o m b r a d o s d e l e g a d o s y j e f e s d e d e p e n -
d e n c i a . 
A ~ l o s e f e c t o s de e s t e d e c r e t o se c o n -
s i d e r a r á d e p e n d e n c i a p r o v i n c i a l l a D e -
l e g a c i ó n d e M a d r i d . 
* * * # 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
d e S e v i l l a , q u e a n o c h e m a r c h ó a l a c a -
p i t a l a n d a l u z a , o f r e c i ó a y e r u n a l m u e r z o 
d e d e s p e d i d a a a q u e l l a s p e r s o n a l i d a d e s 
d e l G o b i e r n o q u e m á s d i r e c t a m e n t e h a n 
c o n t r i b u i d o a l a a p r o b a c i ó n de l a n u e v a 
l e y e c o n ó m i c a d e a q u e l A y u n t a m i e n t o . 
A s i s t i e r o n e l j e f e d e l Grob ie rno , e l p r e s i -
d e n t e d e l C o n g r e s o , l o s m i n i s t r o s de 
A g r i c u l t u r a , G o b e r n a c i ó n y H a c i e n d a , e l 
s u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a d e l C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s , l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s 
V ü l a n u e v a y A r m a s a y p o r e l A y u n t a -
m i e n t o e l a l c a l d e , e l t e n i e n t e d e a l c a l d e 
y e l a b o g a d o s e ñ o r G a r r i d o B l a n c o . D u -
r a n t e e l a l m u e r z o se b r i n d ó p o r e l p o r -
v e n i r de S e v i l l a y p o r e l é x i t o c o n s e -
g u i d o e n l a s g e s t i o n e s . 
Tomas de posesión 
E l m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s h a d a -
d o p o s e s i ó n a y e r m a ñ a n a a l d i r e c t o r de 
P u e r t o s , d o n C a s i m i r o J u á n e z ; a l de 
F e r r o c a r r i l e s , d o n P e d r o R e d o n d o , y a l 
d e l e g a d o d e l G o b i e r n o e n e l C a n a l d j 
L o z o y a , s e ñ o r G a r r i d o J u a r i s t i . 
E l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a d i ó t a m b i é n 
p o s e s i ó n a l d i r e c t o r g e n e r a l de I n d u s -
t r i a , d o n S e b a s t i á n C a s t r o D í a z . 
Combinación de magistrados 
H o y p u b l i c a r á l a " G a c e t a " l a s i -
g u i e n t e c o m b i n a c i ó n : 
« D e c r e t o n o m b r a n d o p r e s i d e n t e d e l a 
A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de C o r u ñ a a d o n 
L a d i s l a o R o i g M a r i ñ o , p r e s i d e n t e d e l a 
p r o v i n c i a l d e C o r u ñ a ; d e c r e t o n o m b r a n -
d o p r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l de C o r u ñ a a d o n H i l a r i o N ú f i e z 
C e p e d a , m a g i s t r a d o de d i c h a A u d i e n c i a ; 
n o m b r a n d o m a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a 
t e r r i t o r i a l de G o r u ñ a a d o n R a m ó n L a -
f a r g a C r e s p o , p r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a p r o v i n c i a l de L u g o ; í d e m p r e s i d e n t e 
d e l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L u g o a 
d e n M i g u e l F e r n á n d e z C a r r a s c o s o , p r e -
s i d e n t e de l a t e r r i t o r i a l de C á c e r e s ; 
I d e m n o m b r a n d o p r e s i d e n t e de S a l a de 
l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de C á c e r e s a 
d r L u i s E m p e r a d o r F é l e z , p r e s i d e n t e 
d e l a t e r r i t o r i a l de B a r c e l o n a ; í d e m m a -
g i s t r a d o d e l a T e r r i t o r i a l d e A l b a c e t e 
a d o n F é l i x G a r c í a H u a r t e , m a g i s t r a d o 
d e l a d e C a s t e l l ó n ; í d e m m a g i s t r a d o d e 
l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de C a s t e l l ó n a 
d o n E n r i q u e M á r q u e z G u e r r e r o , m a g i s -
t r a d o d e l a d e M u r c i a ; í d e m m a g i s t r a -
d o de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de M u r -
c i a a d o n T o m á s A g u i l e r a y M a r í n d e 
E & p ü j o s a , m a s r i s t r a d o de l a d e C á c e r e s ; 
I d e m n o m b r a n d o r n a f r i s t r a d o d e l a A u -
d i e n c i a t e r r i t o r i a l d e C á c e r e s a d o n 
A d r i á n M o r e n o C u e s t a , m a g i s t r a d o de 
l a de J a é n . » 
Para exponer e! criterio de la Agru-
pación sobre la reforma del 
Bachillerato 
Le piden algunas modificaciones 
del decreto de agosto último 
" Q u e l o s Colegios incorporados l o 
estén realmente a los Institutos" 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A g r u p a c i ó n 
P r o f e s i o n a l de D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s 
e n C i e n c i a s y L e t r a s de M a d r i d h a v i -
s i t a d o a l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
c a p a r a d a r l e c u e n t a d e l o s a c u e r d o s t o -
m a d o s e n j u n t a g e n e r a l r e s p e c t o a l a 
r e f o r m a d e l b a c h i l l e r a t o . D i c h a e n t i d a d 
h a e d i t a d o u n f o l l e t o coft e l d e c r e t o d e l 
: í9 de a g o s t o y l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e se 
s o l i c i t a n , q u e f u é e n t r e g a d o a l m i n i s t r o , 
a q u i e n se l e p e d í a q u e l o e s t u d i e d e t e -
n i d a m e n t e . 
L o s c o m i s i o n a d o s m a n i f e s t a r o n a l se-
ñ o r V i l l a l o b o s q u e e l d e c r e t o s u p o n í a 
u n n o t a b l e a d e l a n t o V u n a e s p e r a n z a de 
m e j o r a d e l a c u l t u r a , p e r o a c o n d i c i ó n 
de q u e se c o r r i j a n a l g u n o s d e f e c t o s f u n -
d a m e n t a l e s y se a m p l í e e n a l g u n o s p u n -
t o s t a m b i é n i m p o r t a n t e s , t o d o l o c u a l 
e s t á c o n c r e t a d o e n e l f o l l e t o q u e se l e 
e n t r e g ó . 
E x p u s i e r o n a l m i n i s t r o l o s p e r j u i c i o s 
q u e e l d e c r e t o l e s h a b í a o c a s i o n a d o a l 
s u p r i m i r l o s d e r e c h o s d e los p r o f e s o r e s 
t i t u l a d o s , e q u i p a r á n d o l e s c o n l o s q u e 
s i n t í t u l o que a c r e d i t e s u s c o n o c i m i e n -
t o s , e j e r c e n l a e n s e ñ a n z a , c o n l o q u e se 
d e s c o n o c e n l o s d e r e c h o s a d q u i r i d o s e n 
e l e j e r c i c i o d e u n a p r e r r o g a t i v a d i s f r u -
t a d a d u r a n t e m á s d e v e i n t e a ñ o s y c o n 
v i s t a s a l a c u a l se e l i g i ó c a r r e r a . 
R e c o n o c i e r o n q u e , c o n f o r m e a l n u e v o 
p l a n , es m u y d i f í c i l q u e e s t e d e r e c h o se 
e j e r c i t e e n l a m i s m a f o r m a q u e c o n e l 
p l a n a n t i g u o , y p o r eso se h a h e c h o u n a 
a d a p t a c i ó n d e t a l m a n e r a q u e n o se p i e r -
d a , m o d i f i c a n d o l o m e n o s p o s i b l e e l d e -
c r e t o y m e j o r á n d o l o c o n s i d e r a b l e m e n t e 
e n b e n e f i c i o d e l a c u l t u r a . Se e s t a b l e c e , 
c o m o e x c e l e n t e s o l u c i ó n q u e l o s c o l e g i o s 
i n c o r p o r a d o s l o s e a n r e a l m e n t e , s o m e -
t i é n d o s e c a d a u n o d e e l l o s a l a i n s p e c -
c i ó n d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l r e s p e c t i v o , 
p a r a q u e v e n g a a s e r c o m o u n a a m p l i a -
c i ó n d e l m i s m o , c o n l o que se d i f e r e n c i a 
e s e n c i a l m e n t e d e l o s c o l e g i o s n o i n c o r -
p o r a d o s ; a l c o n t r a r i o d e l o q u e a h o r a 
s u c e d e , q u e t a l d i f e r e n c i a p u e d e d e c i r s e 
q u e n o e x i s t e . H a s t a t a l p u n t o es e s t o 
a s í , q u e c o n f r e c u e n c i a n i e l m i s m o 
a l u m n o s a b e s i es c o l e g i a d o o l i b r e , y 
e n e l d e c r e t o se h a b l a i n d i s t i n t a m e n t e 
d e a l u m n o s l i b r e s y c o l e g i a d o s . 
E l m i n i s t r o h i z o v e r e l p e l i g r o de 
l o s B a c h i l l e r a t o s a b r e v i a d o s y l a t e n -
d e n c i a d e l o s c o l e g i o s a c o n c e d e r e l 
a p r o b a d o a t o d o s l o s a l u m n o s y de l o s 
p a d r e s a p r o c u r a r l o . Se le c o n t e s t ó q u e 
l a A g r u p a c i ó n h a b í a p e d i d o d í a s a n t e s 
d e f i r m a r s e e l d e c r e t o , t e x t u a l m e n t e , 
" g a r a n t í a s d e e s c o l a r i d a d p a r a e v i t a r 
e l m e r c a n t i l i s m o d e l o s B a c h i l l e r a t o s 
a b r e v i a d o s " y q u e esa e r a u n a s o l u c i ó n 
c o n v e n i e n t e y n o e l s u p r i m i r l o s d e r e -
c h o s de l o s p r o f e s o r e s t i t u l a d o s . 
D i j o t a m b i é n e l m i n i s t r o que h a s i -
d o u n g r a n p r o g r e s o l o s e x á m e n e s p o r 
c u r s o s c o m p l e t o s ; p e r o se l e a d v i r t i ó 
q u e c o n e l n u e v o p l a n t i e n e n los a l u m -
n o s c a s i e l m i s m o n ú m e r o d e e x á m e -
nes , a u n q u e se a b r e v i e n a l g o a l h a c e r -
l o s d e v a r í a s a s i g n a t u r a s e n el m i s m o 
a c t o , c o n l o q u e s i g u e n l o s d e f e c t o s d e l 
p l a n a n t i g u o y e l p r o f e s o r se h a c e so-
l a m e n t e u n p r e p a r a d o r d e l e x a m e n , c o n 
g r a v e d a ñ o p a r a l a c u l t u r a y f o m e n t o 
d e t o d a s l a s c o r r u p t e l a s . 
E n e l f o l l e t o q u e se e n t r e g ó a l m i -
n i s t r o se f o r m u l a n y a r t i c u l a n l a s p e -
t i c i o n e s c o n t o d o d e t a l l e , y se I n d i c a n 
l a s c o r r u p t e l a s q u e e l a n t i g u o p l a n p e r -
m i t í a y q u e é s t e s o l a m e n t e d i s m i n u y e 
a l g o , p e r o q u e c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s 
p r o p u e s t a s se e v i t a r á n e n a b s o l u t o . E n 
é l se e s t a b l e c e q u e e l C o n s e j o d e C u l -
t u r a h a r á t o d o s l o s a ñ o s l a d i s t r i b u -
c i ó n d e e x a m i n a d o r e s , q u e s e r á n e le -
g i d o s p r e v i a m e n t e p o r los c l a u s t r o s de 
l o s I n s t i t u t o s y p o r e l p r o p i o C o n s e j o . 
S e s e ñ a l a q u e l a s b e c a s d e b e n ae r c o n -
c e d i d a s p o r o p o s i c i ó n ; q u e c u a n d o e n 
u n a p o b l a c i ó n h a y a v a r i o s I n s t i t u t o s , 
u n o p o r l o m e n o s d e b e s e r f e m e n i n o , 
y q u e c a d a F a c u l t a d u n i v e r s i t a r i a d e b e 
s e l e c c i o n a r sus p r o p i o s a l u m n o s . T a m -
b i é n se I n d i c a l a m a n e r a de h a c e r p o -
s i b l e el p r o g r e s o de l o s p l a n e s de es-
t u d i o s c u a n d o a l g ú n I n s t i t u t o p r o p o n -
g a al m i n i s t e r i o u n p r o y e c t o c o m p l e t o 
q u e s e a a p r o b a d o . 
E x p u s i e r o n a l m i n i s t r o l a d e c e p c i ó n 
s u f r i d a c u a n d o v i e r o n q u e e l d e c r e t o 
d e j a b a s i n e f e c t o , e n el m e s de a g o s t o , 
l a s c o n c e s i o n e s q u e e l s e ñ o r V i l l a l o b o s 
les h a b l a h e c h o e n a b r i l r e s p e c t o a l a 
i n t e r v e n c i ó n e n l o s e x á m e n e s . 
E l s e ñ o r V i l l a l o b o s les e s c u c h ó c o n 
g r a n a m a b i l i d a d y p o r l a r g o t i e m p o . 
L e s m a n i f e s t ó q u e l a ú n i c a c a u s a de 
h a b e r s e p r i v a d o d e l v o t o a l o s p r o f e s o -
r e s t i t u l a d o s e r a q u e l o s e x á m e n e s h a -
b í a n d e j a d o d e s e r p o r a s i g n a t u r a s , l o 
c u a l o r i g i n a b a d i f i c u l t a d e s de o r d e n 
p r á c t i c o , q u e p r o m e t i ó v e n c e r . L o s co-
m i s i o n a d o s le m a n i f e s t a r o n l a c o n f i a n -
z a q u e t e n í a n e n que sus p r o p u e s t a s 
s e a n í n t e g r a m e n t e a c e p t a d a s s i el m i -
n i s t r o se d i g n a b a e s t u d i a r l a s con ver-
d a d e r a a t e n c i ó n . A s í l o p r i m e t i ó e l se-
ñ o r V i l l a l o b o s . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó c o m p l a c i d a , es-
p e c i a l m e n t e p o r l a p r o m e s a q u e h i z o e l 
m i n i s t r o d e r e s t i t u i r a l o s p r o f e s o r e s 
t i t u l a d o s , e n u n a u o t r a f o r m a , los de -
r e c h o s q u e a n t e s t e n í a n . 
V O C E S D E CLEMENCIA, p o r k - h i t o 
N O T A S D E L B L 0 C K 
—Vengo a solicitar el Indulto... del señor Samper. 
£1 a s e s i n o d e m g u a r d i a , d e t e n i d o e n A l i c a n t e 
Seis años de prisión a un jefe socialista de Sabiote (Jaén) 
por tenencia de armas y explosivos. Unos desconocidos dis-
pararon en Málaga contra dos oficiales de Asalto 
A L I C A N T E , 1 0 . — U n o s a g e n t e s d e P o -
l i c í a , a c o m p a ñ a d o s d e u n a p a r e j a d e Se -
g u r i d a d , h a n d e t e n i d o a u n s o s p e c h o s o , 
q u e se c o n f e s ó a u t o r d e l a s e s i n a t o d e 
u n s a r g e n t o d e l a B e n e m é r i t a e n G r a -
n a d a . 
Seis años de presidio por 
tenencia de armas 
LOS QUE INTENTARON OESAIAR A UN 
GUAROIA EN IÍALENCIA 
V A L E N C I A , 1 0 . — C u a n d o se d i r i g í a 
a s u d o m i c i l i o , d e s p u é s de p r e s t a r s e r -
v i c i o , e l g u a r d i a de S e g u r i d a d C a r l o s 
L ó p e z , e n l a c a l l e d e l a V i s i t a c i ó n l e 
s a l i e r o n a l p a s o dos s u j e t o s q u e , c u -
c h i l l o e n m a n o , p r e t e n d i e r o n q u i t a r l e 
e l f u s i l . C o m o e l g u a r d i a se a p r e s t ó a 
l a d e f e n s a , l o s s u j e t o s h u y e r o n . H o y 
l a P o l i c í a h a d e t e n i d o a t r e s I n d i v i d u o s 
q u e se s u p o n e s o n l o s a u t o r e s d e l h e -
c h o . 
l i J r 
A s i s t e n c i a a D a r t o s 
s a : T A A L I C I A ' 
í h L ' j I L m ; u J u i Ü Í í B Í l f i L r í Z r t . i í l k u i . 
L a c o n t r a t a c i ó n d e trigos 
e n Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 0 . — L a J u n t a l o c a l d e 
C o n t r a t a c i ó n d e t r i g o s h a f a c i l i t a d o 
g u í a s p a r a t r i g o , r e p r e s e n t a n d o u n v a -
l o r d e s e i s m i l l o n e a y m e d i o d e p e s e t a s 
e n l o q u e l l e v a m o s d e c a m p a ñ a . E l t r i -
g o m o v i l i z a d o t a m b i é n p o r b u m e d i a -
c i ó n a s c i e n d e a 225 .000 q u i n t a l e s m é -
t r i c o s , 
J A E N , 1 0 . — E l T r i b u n a l de U r g e n c i a 
h a c o n d e n a d o a l p r e s i d e n t e de l a C a s a 
'del Puefc jD d e S a b i o t e y a o t r o s c a m a -
r a d a s s u y o s a c u a t r o y se is a ñ o s d e p r i -
s i ó n p o r t e n e n c i a i l í c i t a d e a r m a s y e x -
p l o s i v o s . 
Otro depósito de armas 
p u e n t e s d e l a c a r r e t e r a , c o n o b j e t o d e 
i m p e d i r e l a v a n c e d e l a s f u e r z a s d e l G o -
b i e r n o . H a n s i d o d e t e n i d o s t a m b i é n o t r o s 
i m p o r t a n t e s e l e m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
Detención de un sedicioso 
S A N S E B A S T I A N , 1 0 . — F u e r z a s d e 
C a r a b i n e r o s , a l m a n d o d e u n t e n i e n t e , 
h a n d e s c u b i e r t o e n u n a c a s a d e l a c a l l e 
d e S a n B l a s u n d e p ó s i t o de a r m a s y 
m u n i c i o n e s . 
Disparan contra dos 
oficiales de Asalto 
M A L A G A , 1 0 . — E s t a m a ñ a n a , c u a n -
d o l o s t e n i e n t e s d e A s a l t o E n r i q u e I r -
b a l y A u r e l i o R o m e r o p a s a b a n p o r l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e l l u g a r c o n o c i d o p o r e l 
E g i d o , v i e r o n u n g r u p o d e I n d i v i d u o s 
s o s p e c h o s o s , a l o s q u e d i e r o n e l a l t o . 
L o s d e s c o n o c i d o s e m p r e n d i e r o n v e l o z 
c a r r e r a y , c u a n d o se h a l l a b a n a a l g u n a 
d i s t a n c i a d e l o s o f i c i a l e s , a r r o j a r o n u n 
p a q u e t e a l s u e l o , a l t i e m p o q u e h a c í a n 
u n a d e s c a r g a c e r r a d a c o n t r a l o s d o s t e 
n i e n t e a , q u e r e p e l i e r o n l a a g r e s i ó n e n l a 
m i s m a f o r m a . E l p a q u e t e c o n t e n í a u n a 
c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d de a r m a s y m u -
n i c i o n e s . 
Agrupación socialista disuelta 
C O R D O B A , 1 0 . — E l g o b e r n a d o r m i -
l i t a r p a r t i c i p ó q u e h a b í a r e c i b i d o u n t e -
l e g r a m a d e P o s a d a s , c o m u n i c á n d o l e q u e 
se h a b l a d i s u e l t o l a a g r u p a c i ó n y J u -
v e n t u d S o c i a l i s t a . 
Numerosos anarquis-
tas detenidos 
J A E N , 1 0 . — C o n m o t i v o d e l a h u e l -
g a a n u n c i a d a p o r l o s e l e m e n t o s d e l a 
C . N . T . , l a G u a r d i a C i v i l h a d e t e n i d o 
a g r a n n ú m e r o d e a n a r q u i s t a s e n l o s 
p u e b l o s d e Q u e s a d a , C a z o r l a y L a C a -
r o l i n a . A t o d o s e l l o s se l e s o c u p a r o n a r -
m a s y e x p l o s i v o s e n g r a n c a n t i d a d . 
Un Consejo de guerra 
C E U T A , 1 0 . — S e h a c e l e b r a d o C o n s e -
j o de g u e r r a c o n t r a e l p a i s a n o D o m i n -
g o D u r á n , a l i a s " M i n u t o " , p o r e l d e l i -
t o d e a t e n t a d o c o n e x p l o s i v o s . N o s e 
h a h e c h o p ú b l i c a t o d a v í a l a s e n t e n c i a . 
Se le encuentran dos rifles 
B I L B A O , 1 0 . — E n L a s C a r r e r a s h a 
s i d o d e t e n i d o J o s é M a d a r i a g a , e n c u y a 
c a s a a p a r e c i e r o n d o s rifles. 
Dinamitero confeso 
M A L A G A , 1 0 . — L a G u a r d i a C i v i l d e 
R o n d a h a d e t e n i d o a l e x t r e m i s t a F r a n -
c i s c o M a r í n , d e v e i n t i t r é s a ñ o s , e l c u a l 
h a c o n f e s a d o d ó n d e se h a l l a b a n e s c o n -
d i d a s v a r i a s b o m b a s , q u e r e c o g i ó l a B e -
n e m é r i t a . H a a ñ a d i d o q u e l o s a r t e f a c -
t o s e s t a b a n d e s t i n a d o s p a r a v o l a r l o s 
S A N S E B A S T I A N , 1 0 . — E n E l b a r h a 
s i d o d e t e n i d o P l á c i d o G u r u c e c a t e g u l , 
a l u m n o d e l a E s c u e l a d e A r m e r í a , q u e 
d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n d i s p a r ó c o n t r a l a s 
t r o p a s d e s d e d i c h o e d i f i c i o . 
Revoltoso conducido a Madrid 
H U E L V A , 1 0 . — A y e r p o r l a t a r d e sa -
l i ó p a r a M a d r i d , c o n d u c i d o p o r l a B e -
n e m é r i t a , e l v e c i n o d e e s t a c a p i t a l , 
E l i a s P a l m a , c o m p l i c a d o e n l o s ú l t i m o s 
sucesos . D i c h a d e t e n c i ó n se h a v e r i f i -
c a d o a r e q u e r i m i e n t o d e l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de S e g u r i d a d . 
Maestro y revolucionario 
H U E L V A , 1 0 . — E n A y a m o n t e , h a s i -
d o d e t e n i d o p o r sus c a m p a ñ a s e x t r e -
m i s t a s e l m a e s t r o n a c i o n a l M a n u e l M o -
r e n o . 
Cabecilla comunista detenido 
EL s á b a d o es e l d i a d e l a h o j a c l a n -d e s t i n a r e v o l u c i o n a r i a . L o s a g i t a -
d o r e s l a s d e s l i z a n e n l o s b o l s i l l o s de 
l o s o b r e r o s c o m o q u i e n d e j a u n e s c o r -
p i ó n , p e r s u a d i d o d e l e f e c t o de l a p i c a -
d u r a . 
A y e r n o c i r c u l ó e l n ú m e r o c o r r e s p o n -
d i e n t e d e " R e v o l u c i ó n S o c i a l " , p e r o l e 
s u s t i t u y ó u n l i b e l o t i t u l a d o " N o r t e R o -
j o " , " ó r g a n o d e l o s R a d i o s C o m u n i s t a s 
d e l N o r t e y C h a m a r t í n " . 
E n m e d i o de l a p r o s a c o n v u l s i v a , e p i 
l é p t i c a , c o n t r a t o d o y c o n t r a t o d o s , h a -
l l a m o s u n a p á g i n a q u e n o s d a a e n -
t e n d e r q u e l o s f u r i o s o s q u e l a r e d a c t a n 
n o h a n p e r d i d o e l b u e n h u m o r , y e n u n 
m o m e n t o e n q u e h a r e m i t i d o s u c ó -
l e r a se h a n d e d i c a d o a c o m p o n e r e l 
p r o g r a m a d e G o b i e r n o q u e r e g i r á t a n 
p r o n t o c o m o q u e d e i n s t a u r a d a l a d i c -
t a d u r a de o b r e r o s y c a m p e s i n o s . 
I n m e d i a t a m e n t e q u e d a r á n s u p r i m i d a s 
l a G u a r d i a c i v i l y d e A s a l t o y t o d a s l a s 
f u e r z a s a r m a d a s . Q u e d a r á s u p r i m i d o 
t a m b i é n e l E j é r c i t o y "se h a r á l a l i -
q u i d a c i ó n de l o s g e n e r a l e s y d e l C u e r -
p o de o f i c i a l e s " . 
" L o s s o l d a d o s e l e g i r á n d e m o c r á t i c a -
m e n t e a l o s c o m a n d a n t e s . " 
Se e f e c t u a r á l a c o n f i s c a c i ó n de t i e -
r r a s y de b i e n e s . 
" T o d a s l a s d e u d a s d e l o s c a m p e s i n o s 
s e r á n a n u l a d a s y t o d o s l o s i m p u e s t o s 
s u p r i m i d o s . " 
Se a u m e n t a r á n l o s s a l a r i o s . 
S e r á n c o n f i s c a d a s l a s E m p r e s a s , l o s 
B a n c o s , f e r r o c a r r i l e s , b a r c o s , t r a n v í a s 
y a u t o b u s e s , " M e t r o " , a v i o n e s , t e l é f o -
n o s , e t c . 
Se i m p l a n t a r á l a j o r n a d a g e n e r a l de 
s i e t e h o r a s y d e se is p a r a l o s m i n e -
r o s . 
H a b r á s u b s i d i o i n m e d i a t o p a r a l o s 
p a r a d o s . 
S e g u r o s de t o d a s c l a s e s a c a r g o d e l 
E s t a d o . 
L i b e r a c i ó n d e l o s p u e b l o s o p r i m i d o s . 
C a t a l u ñ a , E u z k a d i y G a l i c i a p o d r á n se-
p a r a r s e d e E s p a ñ a y f o r m a r E s t a d o s 
i n d e p e n d i e n t e s . 
L i b e r a c i ó n i n m e d i a t a d e M a r r u e c o s . 
S u p o n e m o s e l d i á l o g o e n t r e p r o l e t a -
r i o s : 
— E s o , m á s q u e u n p r o g r a m a p o l í t i -
c o p a r e c e e l s o r t e o d e l o s q u i n c e m i -
l l o n e s . . . 
« * * 
CE L E B R A B A N u n a r e u n i ó n l o s c u r -s i l l i s t a s p a r a c o n s t i t u i r u n a S o c i e -
d a d de d e f e n s a . 
E l p r e s i d e n t e , d e s p u é s de p r o n u n c i a r 
b r e v e s p a l a b r a s de s a l u d o , e x c l a m ó : 
— E l h e r m a n o C . D . t i e n e l a p a l a -
b r a . 
¡ E l h e r m a n o ! E s t u p e f a c c i ó n g e n e r a l . 
¿ Q u é s i g n i f i c a b a a q u e l l o ? 
E l p r e s i d e n t e se a p r e s u r ó a r e c t i f i -
c a r , y m i r a n d o m a l i c i o s a m e n t e a l a l u -
d i d o , d i j o : 
— H e c r e í d o q u e e s t á b a m o s e n o t r o 
s i t i o . 
E n l a L o g i a . 
* * * 
LA F . U . E . — s e g ú n s u ú l t i m a n o t a o f i c i o s a — " e s t á d i s p u e s t a a l o s m a -
y o r e s s a c r i f i c i o s p a r a r e s t a b l e c e r l a 
p a z e n l a U n i v e r s i d a d " . 
E m p i e z a p o r r e n u n c i a r a l j o l g o r i o 
h u e l g u í s t i c o q u e o r g a n i z a b a t o d o s l o s 
a ñ o s p o r e s t a f e c h a , y se a b s t i e n e de 
v a n d a l i z a r l a s a u l a s . 
N o d e s t r u i r á n p u p i t r e s y b a n c o s . 
Se s a n i f í c a . 
H a y q u e a p r o v e c h a r e sa e x c e l e n t e 
d i s p o s i c i ó n p a r a p r i v a r l a d e l a s s u b v e n -
c i o n e s o f i c i a l e s . 
S u a b n e g a c i ó n l e l l e v a r á a t o d o m e -
n o s a r e n u n c i a r a l a s p e s e t a s . 
P o r q u e d e s p o j a d a d e s u b v e n c i o n e s l a 
F . U . E . se e v a p o r a r í a c o m o u n a p o m -
p a d e j a b ó n . 
* * * 
SE M B L A N Z A de L a r g o C a b a l l e r o . D e l p r ó l o g o e s c r i t o p o r A r a q u i s -
t á i n e n e l l i b r o " D i s c u r s o s a l o s t r a -
b a j a d o r e s " : 
" O b s e r v é l a d e c i s i ó n d e l t e m p e r a m e n -
t o r e v o l u c i o n a r i o d e L a r g o C a b a l l e r o 
e n l o s p r e p a r a t i v o s d e l a h u e l g a g a n e -
r a l d e a g o s t o d e 1 9 1 7 . E n t o n c e s a c a s o 
c r e í a a ú n L a r g o C a b a l l e r o e n l a e f i c a -
c i a de l a h u e l g a g e n e r a l p a c í f i c a c o m o 
i n s t r u m e n t o d e s u b v e r s i ó n de u n E s -
t a d o : h o y m e c o n s t a q u e y a e s t á c o n -
v e n c i d o d e q u e n o b a s t a u n a h u e l g a 
g e n e r a l p a c í f i c a p a r a e l t r i u n f o d e u n a 
r e v o l u c i ó n . " 
" N o h a y m á s q u e u n d i l e m a , a y e r 
c o m o h o y , h o y c o m o m a ñ a n a : d i c t a d u -
r a c a p i t a l i s t a o d i c t a d u r a s o c i a l i s t a . 
E s t a es l a c o n c l u s i ó n a q u e l l e g a L a r -
g o C a b a l l e r o e n sus d i s c u r s o s . " 
" A u n a e d a d e n q u e l a m a y o r í a de 
l o s h o m b r e s r e n u n c i a n a t o d a l u c h a , 
é l se l a n z a a u n a b a t a l l a e n q u e n o 
c a b e s i n o l a d e r r o t a t o t a l o l a v i c t o -
r i a a b s o l u t a . " 
" L a r g o C a b a l l e r o h a p u e s t o e n p i e a 
l a E s p a ñ a p r o l e t a r i a ; p e r o es q u e l a 
E s p a ñ a p r o l e t a r i a , d e s e n g a ñ a n , , 
R e p p ú b l i c a de 1 9 3 1 , e s t a b a 
u n g u í a r e v o l u c i o n a r i o . " 
* * * 
LA r e v o l u c i ó n p r e v i s t a y an, " Y c u a n d o se m e dice 7 ^ 
h a y q u e v o l v e r a l a R e p ú b l i c a ? ^ 
d e a b r i l , y o d i g o : c o n f o r m e a i l { 
p ú b l i c a d e l 1 4 d e a b r i l de lag • Re-
í a t a r d e . ¿ Q u i e r e n u s t e d e s ' 
O v a c i ó n . ) " ' (SÍ. | { 
" P o r q u e ese p u n t o d e l 14 ^ , 
es m á s q u e e l e s t a l l i d o de una f 110 
p o l í t i c a f o r m i d a b l e . ¡ A h ! p o n á erzs 
o t r a v e z e n e l p u n t o d e l es ta l f r i 
s o y e l p r i m e r o q u e se p o n e en 
t o d e l e s t a l l i d o — y a v e r d ó n d e ru 
v a l a e x p l o s i ó n . Y d e s p u é s , a v ^ 
e c h a n de m e n o s e l 14 de a b r i l " V e r " 
" . . .Pues e s t e p r o b l e m a no ea n-
n i m e n o s q u e r e c o n s t i t u i r l a fuer ^ 
p l o s i v a de l a r e v o l u c i ó n p o l í t i c a dp^ ex" 
3 1 , r e c o n s t i t u i r l a , a l m a c e n a r l a 
Pün. 
m i r l a a f u e r t e p r e s i ó n — y no " 
m a l p a r a e s t o s e f e c t o s que t 
n o h a g a d i s p a r a t e s — y c u a n d o es 
nos esti 
p u n t o l a n z a r l a . " 
" E s h o r a de d e j a r s e de converaaoi 
n e s e s t é r i l e s : es h o r a de abandonar 1 
p u r a t á c t i c a de p a r t i d o , e inclus 1 
t á c t i c a p a r l a m e n t a r i a , q u e es de 86° 
d o o r d e n e n l a s i t u a c i ó n a c t u a l i J ^ 
r r e r a f o r m i d a b l e es l a que tenemos 
f o r m a r , y a l f r e n t e de e l l a estamos nr!" 
o t r o s d i s p u e s t o s a s a l i r andando r 
r r e r a r e p u b l i c a n a . R e p ú b l i c a victori 
sa, r e v o l u c i ó n . . . " 
( D e l d i s c u r s o de A z a ñ a en el "cin -
P a r d i ñ a s . 17 de a b r i l de 1934.) 
iiiiiniiiiniinüKiiíH • i n i i . H . mnmim • • , 
¿ Q u i e r e g a s t a r p o c o e n luz? Cse 
LAMPARA O R V A Z 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiHiuiniiiiiniiiiniiniiium^ 
L I N O L E U I V S W ' S . ! ' 
C A S A V F I . A Z O r F ? 
Miiiî iHíiiiiHifiPBi'iniiiiiHiiiiHiiiiiniiiiniiimiMiiiâ  
P r e s e n t a s u colección de 
v e s t i d o s , ab r igos y som-
b r e r o s . 
A l c a l á , 60. T e l é f o n o 19901 
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Continúa a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n a s u s 
" I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L " a l 
P í d a n s e fol letos a l d o m i c i l i o s o c i a l : P L A Z A D E S A N T A A N A , 4. M A D R I D . 
F U N D A D A 
E N 1912 6 p o r 1 0 0 a n u a l ' 
• i • ' I R 
H U H L V A , 1 0 . — E n C a l a ñ a h a s i d o 
d e t e n i d o J o s é C e r e j o G o n z á l e z , j e f e de 
u n p e q u e ñ o g r u p o de c o m u n i s t a s de l a 
l o c a l i d a d . 
Suscripción por una víctima 
M A L A G A , 1 0 . — U n g r u p o d e d e p e n -
d i e n t e s de c o m e r c i o e s t é r e c a u d a n d o 
f o n d o s p a r a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a a 
f a v o r de l a v i u d a e h i j o s d e l i n f o r t u -
n a d o d e p e n d i e n t e M a n u e l M a d e r a , q u e 
r e s u l t ó m u e r t o a c o n s e c u e n c i a de l o s 
d i s p a r o s h e c h o s p o r u n g r u p o de p i s -
t o l e r o s c o n t r a e l a u t o b ú s e n q u e v i a -
j a b a d u r a n t e l o s p a s a d o s sucesos . E l 
A y u n t a m i e n t o h a c o n t r i b u i d o a d i c h a 
s u s c r i p c i ó n c o n 5 0 0 p e s e t a s . 
Cuatro meses de arres-
to a un revoltoso 
M A L A G A . 1 0 . — A n t e e l T r i b u n a l de 
U r g e n c i a Be h a v i s t o l a c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a F r a n c i s c o P a d i l l a C o r d e r o , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , p o r e x c i t a r a l a r e -
b e l i ó n . F u é c o n d e n a d o a c u a t r o m e s e s 
d e a r r e s t o m a y o r c o n a c c e s o r i a s de 
s u s p e n s i ó n de t o d o c a r g o y de d e r e c h o 
a l s u f r a g i o . 
Sección masculina de A. 
Católica en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 0 . — S e h a c o n s t i t u i d o en 
l a t a r d e d e h o y l a J u n t a d i o c e s a n a d e 
h o m b r e s c a t ó l i c o s , s e c c i ó n de l a o r g a n i -
z a c i ó n de A c c i ó n C a t ó l i c a . C o n s t i t u y e n 
l a J u n t a d o n A n t o n i o de D i e g o , p r e s i -
d e n t e ; d o n J u a n F a b r a t , v i c e p r e s i d e n t e , 
y d o n L u i s P é r e z I z q u i e r d o , d o n F l o r e n -
t i n o A z p e l t i a y d o n B i e n v e n i d o N a r r o , 
v o c a l e s . 
T a m b i é n se h a c o n s t i t u i d o e l S e c r e t a -
r i a d o T é c n i c o a s e s o r d e l a J u n t a d i o c e -
s a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , c o n s t i t u i d o p o r 
d o n J o s é M a r í a S á n c h e z M a r q u e t a , d i -
r e c t o r , y l o s s e ñ o r e s d o n E n r i q u e L u f i o 
P e ñ a , d o n o J a q u i n de P i t a r q u e y E l l o y 
d o n V i c e n t e R o c a . 
P O R 
M a n u e l 0 . B e n g o a 
y J o s é M a L e g a z a 
J u e v e s y d o m i n g o s se l l e n a p o r c o m p l e t o este teatro c^J 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a o b r a m a r a v i l l o s a , e s c r i t a par» 
c h i c o s y los g r a n d e s ^ 
uJEROMlN, E L PRINCIPE AZUl^ 
E » domingo , a l a s C U A T R O y a l a s S E I S Y M E D I A 
punto , dos g r a n d e s s ecc iones . P r o g r a m a m o n s t r u o a c 
flcio d e l p ú b l i c o 
" L a a l e g r í a de l a h u e r t a " y " E l P r í n c i p e Azul ' 
( E l é x i t o d e l a ñ o ) incalí-
P r e c i o s p o p u l a r i s i m o s . R e s e r v e p o r a n t i c i p a d o sus w 
dades , p u e s s e a g o t a n . T e l é f o n o 31204. i 
in!nMiiiiiBiiiiUHi:.Biii:lB!¡iiiB;iiilal̂ Bl:̂ '>i:iB'<Hl • MiffliliS¡l¡¡ht.:. L; ¡tttill!iBü.BLL.. Eyn ÉHMBU 
M E J O R LUZ 
POR M E N O S DINERO 
SUS 
L a m a r e a P H t L I P S 
e i u n a g a r a n t í a 
c o n t r a e l m a l g a s -
t o d e c o r r i e n t e 
Las lámparas llamadas «baratas» son el enemigo de 
intereses por la corriente que malgastan y que Vd. tiene 
que pagar. Téngalo presente cuando compre nuevas 
lámparas. Las lámparas PHILIPS, de construcción más 
científica, le darán mejor luz por menos dinero. 
I Á M P Á R A I P H I U M 
C O N T R O L A D A S C O N E L F O T O M E T R O 
E L D E B A T E (3) D o m i n g o 11 de n o v i e m b r e d e 1934 
^ n i n i s t r o d e T r a b a j o c o n f e r e n c i a c o n B a t e l 
* ^ h i p n c o n f e r e n c i ó c o n e l d e l e g a d o d e l E s t a d o , s e ñ o r C a -
T a n i b i e n c o m ^ Uegzrin a B a r c e l o n a d o s c i e n t o s 
r r e r n t S e s d e ¡ a ú l t i m a p r o m o c i ó n d e l a E s c u e l a d e P o l i c í a . 
a g n o ü c a s d e l a G e n e r a l i d a d e n v í a n u n t e l e g r a m a d e 
L o s p a d h e s i ó n a l G o b i e r n o 
m i l i t a r e s de los condenados en Barcelona salen para cum-
Cüatro m, , !Xsf iondena en el castillo de Santa Catalina 
( C r ó n i c a 
plir condena 
t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
o r E L O N A , 1 0 . — E l p r e s i d e n t e d e l a 
V ^ S Z A Í Barcelona h a sido t r a s l a -
^udlencia • ^ ^ ^ g E 1 h e c h o n o h a 
á0 nrfkío a n a d i e . P o r e l c o n t r a r i o , 
0 ^ r I r d e s c o n t a d o s o t r o s t r a s l a d o s . 
d , f A g e n c i a de B a r c e l o n a se h a p e -
^ n í i c h o p o r o m i s i ó n . E s q u i z a s u n o 
í0 S s e n q u e m á s l e n i d a d h u b o 
i t e r a r i n t r o m i s i o n e s e x t r a l e g a l e s 
^ J S S o de l a G e n e r a l i d a d y de l o s 
1161 de l a E s q u e r r a . C l a r o es q u e 
abecui*» o c a s i o n e s — c o m o c u a n d o e l 
» a l ? S a s e ñ o r L l u h í se d e c l a r ó i n c o m -
S S T o o n e l e n t o n c e s p r e s i d e n t e d e l a 
^ h Í Sc a * e ñ o r A n g u e r a de S o j o - f u e -
VU -frnnlices de l a G e n e r a l i d a d l o s p r o -
t s l o b e S n t e s de M a d r i d . P e r o e n e l 
P S i e n t o de t o d o s e s t a b a q u e , d e s -
del 6 de o c t u b r e , l a A u d i e n c i a d e 
n-clona no p o d í a c o n t i n u a r c o m o h a s -
entonces. F a l t a b a p o r l o m e n o s l a 
e lementa l p a z y c o n c o r d i a i n t e r i o r 
B m los m a g i s t r a d o s . M i e n t r a s l a m a -
E se s e n t í a n d o l o r i d o s p o r e l d e s -
T t o e i n c l u s o a g r e s i o n e s d e q u e e r a n 
Lv,lto la J u s t i c i a e s p a ñ o l a p o r p a r t e 
los sepa ra t i s t a s , n o f a l t a b a q u i e n r e s -
'ha i m p o r t a n c i a a l o s s u c e s o s y a q u e 
i dejase s i n l a d e b i d a d e p u r a c i ó n esos 
felitos come t idos e n p ú b l i c o . 
No ha s o r p r e n d i d o e n l a A u d i e n c i a l a 
aedida d i s c i p l i n a r í a d e c r e t a d a p o r e l 
linistro de J u s t i c i a , , s e ñ o r A i z p ú n . L o 
orprendente es q u e e n o t r o s m i n i s t e r i o s 
tarde t a n t o e n a d o p t a r m e d i d a s de 
aeamiento y de o r i e n t a c i ó n e s p a ñ o l í s -
frente a l t i n g l a d o q u e o r g a n i z ó l a 
querrá en bene f i c io d e l o s s e p a r a t í s -
_ de E s t a t C a t a l á . 
La i n c e r t í d u m b r e g i r a a h o r a e n t o m o 
la persona que v a y a a o c u p a r l a P r e -
ídenc ia v a c a n t e . Se a s e g u r a b a i n s i s t e n -
íemente que s e r á e l e v a d o a t a n a l t o c a r -
un juez, a de specho d e l o s m a g i s t r a -
ios de la A u d i e n c i a de B a r c e l o n a , a l g u -
no de los cuales r e ú n e r e s p e t a b l e s c o n -
liciones de s o l v e n c i a m o r a l e i n t e l e c -
j , p re s t ig io y c a t e g o r í a p a r a d e s e m -
eñar la p r e s i d e n c i a , a u n e n e s t o s m o -
aentos t a n d i f í c i l e s , s i n d e s p e r t a r l o s 
Recelos y s u s p i c a c i a s q u e y a e m p i e z a n 
inquietar a qu i enes t e m e n q u e p u e d a n 
acer en l a A u d i e n c i a d e B a r c e l o n a u n a 
olítica p e r s o n a l i s t a de f a v o r i t i s m o y d e 
la r i l l a . P o r q u e e n l a A u d i e n c i a h a y 
lie emprender u n a i n t e n s a l a b o r d e p a -
ficación de los e s p í r i t u s y de d e p u r a -
ón del p e r s o n a l . F a l t a n s e i s m a g i s -
dos que h a y q u e r e p o n e r c u a n t o a n -
En la Sa l a de l o C i v i l s ó l o h a y d o s 
j istrados. E n T a r r a g o n a h a y u n o s o -
que, po r c i e r t o , debe e l c a r g o a d o n 
darcelino D o m i n g o , q u e l e n o m b r ó d i -
ctor genera l d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a 
raria. E n L é r i d a y G e r o n a h a y t a m -
bién vacantes... E s p r e c i s o r e o r g a n i z a r 
rgenteraente l a j u s t i c i a m u n i c i p a l q u e 
i Esquerra d i s t r i b u y ó e n t r e " r a b a s s a i -
fes" y "escamots" , q u e t o d a v í a s i g u e n 
Merciendo sus c a r g o s . H o y d í a l a A u -
Tiencia de B a r c e l o n a es u n o d e l o s o r -
smos que debe m e r e c e r m a y o r a t e n -
to por p a r t e d e l G o b i e r n o . 
A c t i v i d a d d e l a E s q u e r r a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Esquer ra e s t á p e r p l e j a a n t e e l p r o -
pierna que se l e p l a n t e a d e v o l v e r a 
o c u p a r s u s e s c a ñ o s e n e l C o n g r e s o d e 
l o s D i p u t a d o s . L a E s q u e r r a , q u e h a c e 
u n m e s se c o n s i d e r a b a v e n c i d a y c o n 
d e n a d a , y d a b a p o r i r r e m i s i b l e m e n t e 
p e r d i d o e l E s t a t u t o y l a a u t o n o m í a , es-
t á h o y e n p l a n d e f r a n c a r e c u p e r a c i ó n . 
P o r t a d a s p a r t e s l e h a n s a l i d o c o m p e -
t e n t e s y e f i c a c e s c o l a b o r a d o r e s . L a s 
c o n s e c u e n c i a s d e l a d e r r o t a d e l 6 d e o c -
t u b r e h a n s i d o l a s m á s b e n é v o l a s q u e 
se p o d í a n e s p e r a r . E n e s t e s e n t i d o , n o 
h a y n a d i e e n l a E s q u e r r a q u e , c o n r a -
z ó n , p u e d a m o s t r a r s e q u e j o s o n i des -
c o n t e n t o . C a d a d í a q u e p a s a , se v a v i e n -
d o q u e e n e l l o s e x i s t e c o n f i a n z a y o p -
t i m i s m o . L a p r e o c u p a c i ó n l e g a l i s t a d e 
l o s p o l í t i c o s d e M a d r i d es g a r a n t í a d e 
q u e se c o n s e r v a r á e l E s t a t u t o y d e q u e 
e n u n p l a z o m á s o m e n o s c o r t o v o l v e -
r á a f u n c i o n a r e l P a r l a m e n t o d e C a t a -
l u ñ a p a r a e l e g i r n u e v o C o n s e j o d e l a 
G e n e r a l i d a d q u e p r o s i g a l a i n t e r r u m p i -
d a l a b o r d e l t r a s p a s o d e s e r v i c i o s . E n 
l a s e l e c c i o n e s q u e se h a n d e c e l e b r a r 
p a r a e l P a r l a m e n t o c a t a l á n se d a p o r 
s e g u r o q u e t r i u n f a r á e n p r i m e r l u g a r 
C o m p a n y s , e x c o n s e j e r o s d e l a G e n e r a -
l i d a d y p r o h o m b r e s d e l a E s q u e r r a , h o y 
e n c a r c e l a d o s y m á s c o m p r o m e t i d o s . 
E s t a t C a t a l á es e l g r u p o d e l a E s -
q u e r r a q u e m á s p r o n t o y r á p i d a m e n t e 
se r e p o n e . N o s u f r i ó b a j a s e n l a n o c h e 
d e l a r e b e l i ó n . S u s d i r i g e n t e s m á s d e s -
t a c a d o s l o g r a r o n t r a s p a s a r l a f r o n t e r a , 
a p e n a s h a y d e t e n i d o s d e E s t a t C a t a l á 
y s u s j u e c e s s i g u e n d i s f r u t a n d o c a r g o s 
p ú b l i c o s , c o n q u i s t a d o s s i n o p o s i c i ó n , e n 
m é r i t o a s u s e p a r a t i s m o . H a s t a h a y a u -
t o r i d a d e s d e l E s t a d o q u e a c u c i a n a l G o -
b i e r n o d e M a d r i d p a r a q u e l o s " e s c a -
m o t s " , q u e c o n s t i t u í a n l a P o l i c í a d e l a 
G e n e r a l i d a d , s e a n i n g r e s a d o s e n b l o q u e 
e n e l e s c a l a f ó n d e l a P o l i c í a e s p a ñ o l a . 
L a E s q u e r r a se d i s p o n e a r e c o n q u i s -
t a r s u s p o s i c i o n e s . B a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e d o n P e d r o C o r o m i n a s se h a n r e u n i -
d o l o s d i p u t a d o s d e l P a r l a m e n t o c a t a -
l á n p a r a a c o r d a r l a c o n d u c t a a s e g u i r . 
H a b l a n , p i e n s a n y a c t ú a n c o m o s i n a d a 
h u b i e r a o c u r r i d o . T a m b i é n l o s d i p u t a d o s 
d e l a E s q u e r r a h a n d e c i d i d o v o l v e r a 
l o s e s c a ñ o s t a n p r o n t o c o m o l o h a g a n 
l o s d e m á s p a r t i d o s i z q u i e r d i s t a s , h o y 
a l e j a d o s d e l P a r l a m e n t o . L a E s q u e r r a 
n o q u i e r e t o l e r a r q u e l a L l i g a C a t a l a -
n a , d e s p u é s d e h a b e r s e d e c l a r a d o s i e m -
p r e r e v i s i o n i s t a d e l E s t a t u t o , s e a a h o -
r a l a q u e d e f i e n d a l a i n t e g r i d a d d e l E s -
t a t u t o d e l a E s q u e r r a c o m o ú n i c a i n -
t e r p r e t a c i ó n p o s i b l e d e l a a u t o n o m í a . 
C i e r t o es q u e h a y e n l a m i n o r í a p a r -
l a m e n t a r i a d e l a E s q u e r r a q u i e n p o n e 
r e p a r o s e n v o l v e r a l C o n g r e s o . T a l o p i -
n a e l s e ñ o r R u b i ó T u d u r i , q u e h a d i m i - . 
t i d o l a j e f a t u r a d e l a m i n o r í a p o r q u e | 
s u s c o m p a ñ e r o s n o c o m p a r t e n s u o p i - -
n i ó n d e q u e e l c o m e t e r u n d e l i t o d e b e 
p a g a r s e c o n t o d a s s u s c o n s e c u e n c i a s . Se 
d a i n c l u s o l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e l o s 
d i p u t a d o s d e l a E s q u e r r a d e l P a r l a m e n -
t o n o p u e d e n d e s a u t o r i z a r a C o m p a n y s 
y a l o s e x c o n s e j e r o s d e l a G e n e r a l i d a d , 
n i t a m p o c o q u i e r e n h a c e r s e s o l i d a r i o s 
d e l a l o c u r a e n q u e l e s e m b a r c ó E s t a t 
C a t a l á . E s u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l . P e r o 
l a E s q u e r r a n e c e s i t a a t o d o t r a n c e I r a l 
C o n g r e s o y e x i g i r q u e se c u m p l a l a 
C o n s t i t u c i ó n y e l E s t a t u t o . C o m o s í l a 
s u b l e v a c i ó n d e l a G e n e r a l i d a d e l 6 d e 
o c t u b r e n o h u b i e r a s i d o , p r e c i s a m e n t e , 
i r c o n t r a l a C o n s t i t u c i ó n y e l E s t a t u t o . 
A N G U L O . 
D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
E L B I E N I O Y L A S O P O S I C I O N E S 
A C A T E D R A S 
El magistrado del Supremo, don Onofre Sastre Otamendi, que ha 
sido nombrado gobernador general de Asturias 
El señor Sastre Otamendi, que nació en Valencia en enero de 1 889, 
después de terminar sus estudios universitarios, ingresó en el Cuerpo 
Jurídico de la Armada el año 1912, y al año siguiente en el del Ejér-
cito. Actuó de defensor de Sánchez Guerra en el célebre proceso de 
Valencia. Al advenir la República fué nombrado vocal de la Comisión 
revisora de la obra de la Dictadura. A los pocos meses se le nombró 
abogado fiscal de la Sala sexta del Tribunal Supremo, y, en el mes de 
julio del año actual, magistrado del alto Tribunal, de donde sale para 
hacerse cargo del Gobierno de Asturias. 
B A R C E L O N A , 10. — E n e l e x p r e s o 
uegaron los m i n i s t r o s d e T r a b a j o y d e 
«arma, s e ñ o r e s A n g u e r a d e S o j o y R o -
f-K-T1 61 aPeadero d e G r a c i a f u e r o n 
cjDidos po r l a s a u t o r i d a d e s . L o s m í -
siros se d i r i g i e r o n a s u s d o m i c i l i o s 
arucmares. N o se l e s r i n d i ó h o n o r e s , 
V e r . e l v i a j e p u r a m e n t e p r i v a d o , 
ü n f ! 0r ^ S ^ e r a de S o j o e s t u v o e n 
S . g e n e r a l , d o n d e c o n f e r e n c i ó 
Ü e s L l i5 Con e l & e n e r a l B a t e t . P o c o 
p u é s de las dos de l a t a r d e , a l s a -
sta, • . c o n f e r e n c i a d i c h a , l o s p e r i o -
i n t e r r o g a r o n a l m i n i s t r o d e T r a -
J°. quien m a n i f e s t ó q u e h a b í a v e n i d o 
ne n n f a l g e n e r a l B a t e t . c o n q u i e n l e 
! J a n t i g u a a m i s t a d . A ñ a d i ó q u e 
I S , 6 ! * ^ P i e m e n t e p a r a t o m a r -
s t ú S descanso- y- d e b i d o a e l l o , n o 
Be n n i 0 P o r t u n o h a c e r d e c l a r a c i o n e s 
^ nmguna clase. 
'stó * ¡ ^ \ ^ ^ e r a d e S o j o se e n t r e -
Pona COn e l s e ñ o r ^ r e -
P a r a c u m p l i r c o n d e n a 
i ^ J f S ^ ^ - — ^ 0 ^ ^ d e s d e e l 
Pcs al r n l M o u t j u i c h , f u e r o n t r a s l a d a -
"» de i ^ V ^ ^ a n t e V a l d é s » c u a -
w los d e t e n i d o s •'entes p ^ „ „ • — jv*^6a,uuo c u i c 
10 de e ^ S e j o s de g u e r r a . E l t r a s l a 
h a mc! rP re sos 10 h i z o i a B e n e m é -
son ] ^ l a n o c l l e - D i c h o s d e t e n i d o s , 
y canTtt c o m a n d a n t e s B o s c h y S a -
¿ S ^ f 8 E s c o f e t Y L ó p e z G a t é , 
t ue s to m i ^ ^ e n a q u e se l e s u a 
* a el. ^ c ^ i U o de S a n t a C a t a -
^ada. T 0a 1;,et0• d u r a n t e e s t a m a -
81 ftrr * A 1 , m i r a n t e V a l d é s » z a r p ó 
Í3Ur de l a P e n í n s u l a . 
S o l e m n e s f u n e r a l e s 
« ^ z 0 1 ^ 0 ^ " l O ^ E s í a T m a ñ a n a . a 
í ^ a l W T • se c e l e b r a r o n e n l a 
>0 ^ los ^ n!S f u n e r a l e s e n s u f r a -
6 de o C S í e r t O S e n 103 s u c e s o s d e l 
Pontifica, , e n e s t a c i u d a d . O f i c i ó 
Ctor I n i r i t » ^ Spo ^ ^ d i ó c e s i s , 
68biteri0 ¡ í " 0 c u P a b a n u n s i t i o e n e l 
f* de i a p g e n e r a l B a t e t , e l p r e s i -
P U o dp1GeT?efralidad. e l a l c a l d e , e l 
y el -f*10' s e ñ o r C a r r e r a s 
Presidenda ^ a n t e d e M a r i n a . E n 
" ^ d o I í l g u r a b a n g e n e r a l e s 
d / i s e g u n d o b a n c o , los 
ena g u a m S d i s t i n t o s r e g i m i e n t o s 
6ve j e f S ^ S 0 1 1 - H a b í a g r a n n ú m e -
!uCo- A s i s L V013!6*3 y n u m e r o s í s í m o 
í1 P e r s Ó n a f i Í T b i é n e l C u e r p o c o n -
> s de n i a t les d e s t a c a d a s de l o s 
S . ^ t a m h £ e c h a de C a t a l u ñ a . E s -
> 0 s e S r 1 ^ e n t r e e l P ú b l i c o ^ 
l ^ e o e X ^ | U e ? . v d e S o í 0 y c l 
. P i o n e s n i S e ^ t n b u t a r o u g r a u -
S al E i é r o í r . G u a r d i a c i v i l c o n 
. ^ l e dei í J . a ^ P ^ a c a t ó l i c a , 
^ t i e r o n ^ P U ^ ' f 0 d u r ó ^ r g o r a t o . 
- g a l a l o s m a c e r e s de l 
y de l a G e n e r a l i d a d , v 
j u z g a d o s e n r e -
p a ñ a , e n s u f r a g i o de l a s a l m a s d e l o s 
i n g e n i e r o s d e M i n a s f a l l e c i d o s e n A s t u -
rias d u r a n t e e l p a s a d o m o v i m i e n t o . 
P r ó x i m a l l e g a d a d e d o s -
c i e n t o s a g e n t e s 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E l p r ó x i m o m a r -
t e s se e s p e r a l l e g u e n a B a r c e l o n a l o s 
200 a l u m n o s d e l a E s c u e l a d e P o l i c í a de 
M a d r i d q u e p r e c i s a m e n t e c e l e b r a n h o y 
s u ú l t i m o e x a m e n . T a n p r o n t o c o m o l l e -
g u e n a e s t a c a p i t a l l o s n u e v o s a g e n t e s 
se p r o c e d e r á a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a s 
b r i g a d a s de l o s d i s t r i t o s . 
U n t e l e g r a m a d e l o s p o -
l i c í a s d e l a G e n e r a l i d a d 
B A R C E L O N A , 1 0 . — A l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s se l e h a c u r s a d o 
e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : " L o s e x a l u m -
n o s d e l a E s c u e l a de P o l i c í a d e l a G e -
n e r a l i d a d , q u e p r e s t a b a n s e r v i c i o c o m o 
a g e n t e s o f i c i a l e s , a g r a d e c e n d e l i c a d a 
a t e n c i ó n v i a j e e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r s u b -
s e c r e t a r i o G o b & m a c í ó n , d e q u i e n t u v i e -
r o n e l h o n o r d e s e r r e c i b i d o s , y e x p r e -
s a m o s n u e s t r o s n o b l e s y l e a l e s s e n t i -
m i e n t o s de s i n c e r o a c a t a m i e n t o a l g e -
n e r o s o G o b i e r n o q u e r i g e h o y l o s d e s -
t i n o s d e n u e s t r a P a t r i a . A p r o v e c h a m o s 
o p o r t u n i d a d p a r a e x p r e s a r l e v u e c e n c i a 
p e r s o n a l m e n t e p o r s u p a t r i ó t i c o g e s t o , 
p i d i e n d o r i j a p o r m u c h o s a ñ o s l o s a l t o s 
i n t e r e s e s p a t r i o s " . T a m b i é n e n s e n t i d o 
s e m e j a n t e se h a n d i r i g i d o t e l e g r a m a s a l 
m i n i s t r o y s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n . 
S u s c r i p c i ó n e n l a G e n e r a l i d a d 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E n t r e l o s e m p l e a -
d o s de l a G e n e r a l i d a d se h a a b i e r t o u n a 
s u s c r i p c i ó n a f a v o r d e l o s s o l d a d o s v í c -
t i m a s a c o n s e c u e n c i a d e l o s p a s a d o s s u -
cesos . D i c h a s u s c r i p c i ó n h a s i d o e n c a -
b e z a d a p o r u n e m p l e a d o d e l a G e n e r a -
l i d a d , q u e e n t r e g ó 50 p e s e t a s . 
D o s d e t e n c i o n e s i m p o r t a n t e s 
B A R C E L O N A , 1 0 . — L a P o l i c í a h a d e -
t e n i d o a d o s i n d i v i d u o s q u e h a n q u e d a d o 
r i g u r o s a m e n t e i n c o m u n i c a d o s e n l o s c a -
l a b o z o s de l a J e f a t u r a . A e s t e s e r v i c i o 
se d a g r a n i m p o r t a n c i a y s o b r e é l s e 
g u a r d a a b s o l u t a r e s e r v a . P a r e c e q u e l o s 
d e t e n i d o s h a n p a r t i c i p a d o e n r e c i e n t e s 
d e l i t o s s o c i a l e s o c u r r i d o s e n B a r c e l o n a . 
C o m o c o m p l e m e n t o de e s t a s d e t e n c i o -
nes , h a n s a l i d o d e B a r c e l o n a v a r i o s a g e n -
t e s y g u a r d i a s , q u e p a r e c e h a n d e r e a -
l i z a r d e t e r m i n a d a s p e s q u i s a s . 
O L O S A R I O 
P A R A E N E R O 
S i n conspiración, sin 'preparación, sin designio, ocurre a veces en 
la vida de los pueblos como en la nuestra personal, en la historia co-
mo en la biografía, que de mil fuentes parezcan fluir el acuerdo para 
fijar en torno de un día, de una época, los modos para el temor o 
a la esperanza. Con menos regularidad en el plazo, pero no sin cier-
ta claridad en la representación, hay ritmos de civilización que pue-
den recordar los del calendario: equinocios y solsticios. Mesianismo 
discreto, puesto que no se trata aquí de palingenesia, sino, modes-
tamente, de nueva singladura. 
Un italiano, de cuyo nombre no queremos acordarnos, encontré 
un día un título para un libro—un título de esos que se esparcen, y 
pegan y se quedan resonando, como un aire de canción callejera, ca-
mino de lo proverbial—: "La vida empieza mañana"... Cuando SÍ 
acerca la coyuntura de uno de esos equinocios y solsticios morales, 
algo también parece decirnos: " L a nueva etapa empieza en tal fe-
cha". Tan absurdo es lo uno como lo otro, lógicamente pensando... 
Pero, no menos que él otro el corazón colectivo tiene sus razones, 
que no conoce la razón. 
Mil síntomas, de origen distinto, del orden más vario, empiezan 
a dar en el ambiente de Europa valor especial al próximo enero. E s 
el mes del plebiscito del Sarre. Su resultado, la manera como éste sea 
acogido, puede lanzar a Francia y a Alemania por una o por la otra 
ruta. Pero también para otros pueblos y para sus recíproca* relacio-
nes, el vencimiento de enero resulta hoy plazo en algo. Y, por encima 
de esto, un misterioso imperativo difuso, diríase ir susurrando en las 
conciencias la consigna de que, al llegar el término dicho, hay que 
estar preparados, y sabiendo a ciencia cierta lo que el día siguiente 
se quiere hacer. "La vida empieza en enero de 1935". 
Y nuestra España, para esta fecha, ¿qué debe ir preparando, qué 
debe querer empezar? E n lo político, para nosotros, no ofrece duda. 
Como Francia, España debe proyectar para planteada en enero (lue-
go ya la realidad cuidará, si acaso, de manipular en las feclms), la 
reforma de la Constitución. 
E u g e n i o d ' O R S 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
A y e r , e n l a " G a c e t a " , a p a r e c e n l a s 
c i t a c i o n e s p a r a l o s e j e r c i c i o s d e u n v e r -
d a d e r o m o n t ó n d e c á t e d r a s . C a s i t o d o s 
los p r e s i d e n t e s d e l o s T r i b u n a l e s d e o p o -
s i c i o n e s e s t á n p r e c i s a m e n t e c a r a c t e r i -
z a d o s p o r s u f i l i a c i ó n p o l í t i c a d e e x -
t r e m a i z q u i e r d a , c o m o c o r r e s p o n d e a 
u n o s s e ñ o r e s n o m b r a d o s p o r e l C o n s e -
j o N a c i o n a l de C u l t u r a , q u e c o n t a n t o 
m i m o c r e ó e l b i e n i o . 
D e 17 p r e s i d e n t e s q u e a p a r e c e n e n l a 
" G a c e t a " d e a y e r , l a i n m e n s a m a y o r í a 
d e e l l o s t i e n e n esa f i l i a c i ó n i z q u i e r d i s -
t a . P o d e m o s d e j a r a u n l a d o a m e d i a 
d o c e n a q u e n o o c u p a r o n c a r g o s p ú b l i -
co s p o l í t i c o s d u r a n t e e l b i e n i o , a u n q u e 
e s t á n a d h e r i d o s a s u p o l í t i c a ; p e r o h a y 
o t r o s d e o r i g e n a z a ñ i s t a o s o c i a l i s t a t a n 
c l a r o , q u e s o b r a n e l e m e n t o s p a r a l a 
p r u e b a . 
E n t r e esos p r e s i d e n t e s d e T r i b u n a l e s 
d e o p o s i c i o n e s , a p a r e c i d o s e n l a " G a c e -
t a " de a y e r , e s t á n n a d a m e n o s q u e : D o -
p o r t o , e x d i r e c t o r g e n e r a l d e l I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o , C a t a s t r a l y d e E s t a d í s t i c a 
e n e l G o b i e r n o A z a ñ a ; R í o j a , í n c a u t a -
d o r a z a ñ i s t a d e l C o l e g i o d e l o s J e s u í -
t a s d e C h a m a r t í n ; N ú ñ e z A r e n a s , d e l a 
s u p r i m i d a J u n t a d e s u s t i t u c i ó n d e l a 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a , c a t e d r á t i c o e i n t e -
r i n o , n o m b r a d o p o r e l b i e n i o , e n e l I n s -
t i t u t o V e l á z q u e z , d e M a d r i d , c o m u n i s t a ; 
A l v a r e z U g e n a , e x g o b e r n a d o r de Z a r a -
g o z a d u r a n t e e l b i e n i o y e x d i r e c t o r g e -
n e r a l d e M o n t e s e n e l m i s m o p e r í o d o ; 
B o l í v a r ( h i j o ) , e x s u b s e c r e t a r i o d e l m i -
n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n d o n 
F e m a n d o de l o s R í o s ; R u b é n L a n d a , 
c o n s e j e r o d e C u l t u r a h a s t a a n t e s de 
a y e r , í n s t i t u c i o n í s t a y a z a ñ i s t a c a r a c t e -
r i z a d o . 
P u e s b i e n ; eso s a l e e n l a " G a c e t a " 
d e s p u é s d e l a r e v o l u c i ó n . S o n l o s n o m -
b r a m i e n t o s q u e h i z o e l C o n s e j o N a c i o -
n a l d e C u l t u r a , d e s p u é s s o l i d a r i o " p o r 
p a s i v a " c o n l o s f a c c i o s o s , a l n e g a r s e a 
p r o t e s t a r d e l a r e v o l u c i ó n y a d a r s u s 
a d h e s i o n e s a l G o b i e r n o t r i u n f a d o r d e l 
m o v i m i e n t o . 
A l v e r e s to , l a E s p a ñ a s a n a q u e h a 
v e n c i d o l a r e v u e l t a se p r e g u n t a : ¿ h a s t a 
c u á n d o v a a d u r a r e l t a l C o n s e j o ? 
L a F . I L E. , d e s a h u c i a d a l E ! c a p i t á n A l b a r r á n s e r á 
d e ! o s C e n t r o s o f i c i a l e s e n t e r r a d o e n A v i l a 
l a s a r m a s e n ^ l a u n i v e r s i d a d E r a ayudante de López Ochoa y 
Ayer hubo completa normalidad en muríó ™ 'a ^ 0viedo 
todos los Centros docentes 
L a " G a c e t a " d e a y e r p u b l i c a e s t a s 
d o s ó r d e n e s d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a : 
« C o m o a m p l i a c i ó n y c o m p l e m e n t o de 
l a o r d e n d e 2 6 d e l m e s p a s a d o p r o h i -
b i e n d o l a c e l e b r a c i ó n e n l o s C e n t r o s de 
e n s e ñ a n z a de r e u n i o n e s e s c o l a r e s q u e n o 
t e n g a n finalidades c i e n t í f i c a s . 
E s t e m i n i s t e r i o h a r e s u e l t o q u e se 
p r o c e d a a l a c l a u s u r a i n m e d i a t a de t o -
do l o s l o c a l e s o c u p a d o s e n l o s C e n t r o s 
d e e n s e ñ a n z a p o r A s o c i a c i o n e s de es-
t u d i a n t e s , c o n e x c e p c i ó n de l a s q u e t e n -
g a n c a r á c t e r e x c l u s i v a m e n t e c i e n t í f i c o , 
q u e r e c i b i r á n l a m a y o r p r o t e c c i ó n de 
l o s j e f e s y C l a u s t r o s de p r o f e s o r e s . » 
L a s a r m a s 
U n m a r i n e r o , c o n d e n a d o a 
m u e r t e e n C a r t a g e n a 
Por el delito de rebeldía militar, en 
el que participaron otros marineros 
condenados a diversas penas 
C A R T A G E N A , 1 0 . — H a s i d o a p r o b a d a 
l a s e n t e n c i a d i c t a d a e n C o n s e j o d e g u e -
r r a e l 2 d e n o v i e m b r e , e n l a c a u s a i n s -
t r u i d a p o r r e b e l l ó n m i l i t a r c o n t r a v a r i o s 
m a r i n e r o s . Se c o n d e n a a l m a r i n e r o A t í e n -
z a a l a p e n a d e m u e r t e ; a l c a b o B r o l a 
d i e z a ñ o s de p r e s i d i o , a l m a r i n e r o Se -
r r a n o a o c h o a ñ o s ; a l m a r i n e r o R o m e r o 
y a l s o l d a d o d e A r t i l l e r í a M a r t í n e z , a 
se i s m e s e s y u n d í a ; a l m a r i n e r o D í a z 
S e i j a s , a c i n c o m e s e s ; a l m a r i n e r o M o r i -
l l o , a u n a ñ o de p r i s i ó n m i l i t a r y a l o s 
m a r i n e r o s M a r t í n e z , S a e z y M a ñ a s a d o s 
m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o . H a n s i d o a b -
s u e l t o s l o s m a r i n e r o s G a s s o l , C o r o m i n a s 
F e r r e r , O r g i l é s y V i c e n t e y h a c o m e n -
z a d o a t r a m i t a r s e e F i n d u l t o de A t í e n z a . 
D o s c a b e c i l l a s 
A L C A Z A R D E S A N J U A N . 1 0 . — C o -
m o d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s de l o s g r a v e s 
s u c e s o s a c a e c i d o s e n e l p u e b l o d e V i -
U a r r o b l e d o ( A l b a c e t e ) , se c i t a q u e e l 
p r e s i d e n t e d e l J u r a d o m i x t o d e l t r a -
b a j o r u r a l , a p e l l i d a d o D e s c a l z o , h a s i -
d o e n c a r c e l a d o p o r c r e é r s e l e e l a u t o r d e 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a s b o m b a s q u e e m -
p l e a r o n l o s r e v o l t o s o s e n s u a c c i ó n c r i -
m i n a l , y A n t o n i o M a r v á n , q u e e r a e l 
j e f e l o c a l d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a -
r i o y q u e se s u i c i d ó , s e g ú n p a r e c e , p o r 
l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e c o n t r a j o , e s t a -
b a c a s a d o c o n u n a a h i j a d a d e l e x m i -
n i s t r o s o c i a l i s t a s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o . 
« C o n f e c h a 12 de m a y o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o se c o m u n i c ó a l a s U n i v e r s i d a d e s d e 
l a R e p ú b l i c a l a s i g u i e n t e o r d e n de i g u a l 
f e c h a : 
« L o s s u c e s o s s a n g r i e n t o s q u e f r e c u e n -
t e m e n t e o c a s i o n a n v í c t i m a s d e j ó v e n e s 
e s t u d i a n t e s c o n s t i t u y e n u n a p r e o c u p a -
c i ó n d e l P e d e r p ú b l i c o q u e es n e c e s a -
r i o a t a j a r p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e 
se e s t i m e n m á s c o n v e n i e n t e s p a r a s u 
e f i c a c i a . 
A d e m á s de o t r a s m e d i d a s q u e o p o r -
t u n a m e n t e se p o n d r á n e n p r á c t i c a . 
E s t e m i n i s t e r i o h a r e s u e l t o l o s i -
g u i e n t e : 
1. ° Q u e l o s j e f e s de t o d o s l o s C e n -
t r o s d o c e n t e s e v i t a r á n q u e e l e m e n t o s 
e x t r a ñ o s e n t r e n e n l o s l o c a l e s o f i c i a l e s , 
a fin d e e v i t a r d e s ó r d e n e s . E n c a s o d? 
p e r t u r b a c i ó n , p o n d r á n i n m e d i a t a m e n t e 
a d i s p o s i c i ó n de l o s a g e n t e s de l a a u t o -
r i d a d a l o s q u e s o r p r e n d i e r a n d e n t r o 
d e l o s C l a u s t r o s s i n c a u s a j u s t i f i c a d a . 
2 . ° Q u e d a p r o h i b i d o a l o s e s t u d i a n -
t e s d e n t r o d e l o s C e n t r o s de e n s e ñ a n -
z a l l e v a r a r m a a l g u n a , a u n a a q u é l l o s 
q u e t u v i e r a n l i c e n c i a g u b e r n a t i v a . 
3. ° E l h e c h o de l l e v a r u n a r m a d e n -
t r o d e u n C e n t r o d e e n s e ñ a n z a c o n s t i -
t u i r á u n a g r a v e f a l t a . A l o s e s t u d i a n t e s 
q u e i n c u r r i e r a n e n e l l a se l e s c a s t i g a -
r á c o n l a p r o h i b i c i ó n de c u r s a r ense -
ñ a n z a e n l o s C e n t r o s o f i c í a l e s de E s -
p a ñ a . 
4 . ° L o s d i r e c t o r e s de l o s C e n t r o s d e 
e n s e ñ a n z a , e n c a d a u n o de l o s casos , 
c o m u n i c a r á n a l m i n i s t e r i o , e n u n p l a z o 
d e v e i n t i c u a t r o h o r a s , e l n o m b r e y c i r -
c u n s t a n c i a s de l o s e s t u d i a n t e s q u e h u -
b i e r e n i n c u r r i d o e n e s t a s s a n c i o n e s . 
E n s u v i s t a , e s t e m i n i s t e r i o r e c u e r -
d a s u e x a c t o c u m p l i m i e n t o a t o d o s l o s 
r e c t o r e s y d i r e c t o r e s de l o s C e n t r o s de 
e n s e ñ a n z a , a fin d e q u e s i n e x c u s a n i 
p r e t e x t o a l g u n o t o m e n l a s d i s p o s i c i o n e s 
n e c e s a r i a s e n r e l a c i ó n c o n e l l a . » 
A V I L A . 1 0 . — E l m a r t e s l l e g a r á a 
é s t a e l c a d á v e r d e l c a p i t á n A l b a r r á n , 
a y u d a n t e d e l g e n e r a l L ó p e z O c h o a . q u e 
m u r í ó e n l a t o m a d e O v i e d o . A c u d i r á n 
a r e c i b i r l o s r e s t o s e l A y u n t a m i e n t o y 
C o m i s i o n e s d e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a . 
S e p r e p a r a u n h o m e n a j e a 
l a s f u e r z a s d e C e u t a 
C E U T A . 1 0 . — H a y e n o r m e e n t u s i a s -
m o p a r a r e c i b i r a l a s t r o p a s d e e s t a 
g u a r n i c i ó n q u e m a r c h a r o n a A s t u r i a s . 
E l A y u n t a m i e n t o o r g a n i z a e l h o m e -
n a j e . C o n t r a e l a c u e r d o m u n i c i p a l , s ó -
l o h a v o t a d o e n c o n t r a e l c e n c e j a l A n -
t o n i o S á n c h e z P r a d o , q u e f u é d i p u t a d o 
r a d i c a l s o c i a l i s t a e n l a s C o n s t i t u y e n t e s . 
# * * 
G U A D A L A J A R A . 10 .—Se p r e p a r a u n 
h o m e n a j e a l a s f u e r z a s a r m a d a s y s e 
h a n a b i e r t o s u s c r i p c i o n e s a e s t e o b j e t o 
e n e l G o b i e r n o c i v i l , e n l a s o f i c i n a s de 
A c c i ó n P o p u l a r , e n l a P r e n s a y e n e l 
A y u n t a m i e n t o . T o d o s l o s f u n c i o n a r i o s 
h a n c o n t r i b u i d o a l a s s u s c r i p c i o n e s c o n 
u n d í a d e h a b e r . 
C A P A S ^ E S E Ñ A 
D E S D E 100 A 1.000 P E S E T A S 
U n i c a s , i n c o n f u n d i b l e s . L a l .» d e E s p a ñ a . 
C R U Z , 30, y s u filial, C R U Z , 23. 
1 B H 0 3 B E H S » r* ^ - 1 1 
Entierro de un negociante 
muerto por unos pistoleros 
V A L E N C I A , 1 0 . — E n e l p u e b l o de A l -
m á c e r a se h a c e l e b r a d o e l e n t i e r r o d e l 
t r a t a n t e d e g a n a d o s d o n J u a n B a u t i s t a 
R o m e r o , h e r i d o a n t e a y e r p o r u n o s p i s -
t o l e r o s . E l p u e b l o e n m a s a h a a s i s t i d o 
a l e n t i e r r o . 
A R A N J U E Z , 1 0 . — C u a n d o e s t a b a s o -
l a e n u n a c a s i l l a d e l P u e n t e L a r g o l a 
n i ñ a d e c i n c o a ñ o s F r a n c i s c a G u t i é r r e z 
se a r r i m ó a l a l u m b r e , y r e s u l t ó c o n 
q u e m a d u r a s g r a v í s i m a s . I n g r e s o e n e l 
H o s p i t a l e n e s t a d o a g ó n i c o . 
H U E L V A , 1 0 — E l g o b e r n a d o r c i v i l 
h a i m p u e s t o u n a m u l t a d e 5 0 0 p e s e t a s 
a u n a b o n a d o d e l t e l é f o n o , p o r c u y o a p a -
r a t o se d a b a n b r o m a s d e m a l g u s t o a 
l o s o t r o s a b o n a d o s a l s e r v i c i o . 
N o r m a l i d a d e n t o d o s IOS; l e ó n , 1 0 . — E n e l p u e b l o d e V i l l a b a l -
g ó h a a p a r e c i d o e l c a d á v e r d e l g u a r d a 
C e n t r o s d o c e n t e s 
E n e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a m a n i f e s t a r o n a y e r m a ñ a n a q u e 
n o se h a b í a n p r o d u c i d o i n c i d e n t e s d e 
n i n g u n a c l a s e e n l o s C e n t r o s d o c e n -
t e s . E n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a l a s c l a -
ses e s t u v i e r o n c o n c u r r i d í s i m a s d e s d e 
p r i m e r a h o r a , s i n q u e e n n i n g ú n m o -
m e n t o se a l t e r a s e l a n o r m a l i d a d . 
i . l a s d o s d e l a t a r d e e l r e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d c o m u n i c ó p o r t e l é f o n o a! 
m i n i s t r o q u e l a s c l a s e s se h a b í a n d a d o 
c o m o de c o s t u m b r e , a c u d i e n d o a l a s a u -
l a s p r o f e s o r e s y a l u m n o s c o n o r d e n a b -
s o l u t o . 
* * * 
A y e r t a r l e e s t u v o e n l a P r e s i d e n c i a 
e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n 
e l c l a u s t r o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
d e M a d r i d y c o n e l r e c t o r d e l a U n i -
v e r s i d a d . P a s a r o n a e n t r e v i s t a r s e c o n 
e l s e ñ o r L e r r o u x . A l s a l i r d i j o e l se-
ñ o r V i l l a l o b o s q u e h a b í a i d o a c o n t a r 
a l s e ñ o r L e r r o u x l o s ú l t i m o s s u c e s o s 
a c a e c i d o s y a m a n i f e s t a r l e q u e y a es-
t a b a r e s t a b l e c i d a l a n o r m a l i l a d e n e l 
c l a u s t r o . T e r m i n ó m o s t r á n d o s e m u y sa -
t i s f e c h o d e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n o r -
m a l i d a d y a f i r m a n d o q u e l a s c l a s e s se 
d a b a n s i n e l m e n o r c o n t r a t i e m p o . 
a g u j a s q u e p r e s e n t a b a u n t i r o e n l o s r í -
ñ o n e s . Se i g n o r a q u i é n es e l a u t o r d e 
l a m u e r t e , a u n q u e se c r e e q u e f u é d e -
b i d o a u n a r i ñ a . 
M U R C I A . 10. — L a G u a r d i a c i v i l d e 
s e r v i c i o e n l a e s t a c i ó n d e R i q u e l m e d e -
t u v o a u n s u j e t o q u e v i a j a b a e n u n t r e n 
d e m e r c a n c í a s , q u e p r o c e d í a d e B a r c e l o -
n a y e s t á r e c l a m a d o p o r v a r i o s r o b o s . 
Z A R A G O Z A , 1 0 . — E n l a c a r r e t e r a d e 
M a d r i d h a s i d o a t r o p e l l a d o p o r u n c a -
m i ó n e l a n c i a n o d e s e s e n t a y c i n c o a ñ o s 
P e d r o M o n e l , q u e r e s u l t ó c o n l a f r a c -
t u r a d e d o s c o s t i l l a s y o t r a s v a r i a s l e -
s i o n e s i m p o r t a n t e s . 
La responsabilidad de los 
ministros rumanos 
B U C A R B S T , 10. — L o s p e r i ó d i c o s 
a n u n c i a n q u e e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
e s t á p r e p a r a n d o u n p r o y e c t o de l e y 
p a r a e s t a b l e c e r l a r e s p o n s a b i l i d a d m i -
n i s t e r i a l . 
E l n u e v o p r o y e c t o p r e v é u n p r o c e d i -
m i e n t o r á p i d o y e f i c a z p a r a e l c a s t i g o 
d e l o s m i n i s t r o s c u l p a b l e s . 
I H ! ffi B B H w 
B I E N 
E S T A I S 4 C W I ' 
Cuarenta muertos en una 
mina japonesa 
T O K I O , 1 0 . — E s t a m a ñ a n a se h a r e -
g i s t r a d o u n a e x p l o s i ó n d e g r i s ú e n u n a 
g a l e r í a d e u n a m i n a de c a r b ó n de S o r a -
c h i , d i s t r i t o d e O k a i d o . 
L a e x p l o s i ó n se p r o d u j o e n e l m o m e n -
t o e n q u e se e n c o n t r a b a n t r a b a j a n d o l a 
m a y o r p a r t e d e l o s o b r e r o s d e d i c h a g a -
l e r í a . 
R á p i d a m e n t e se o r g a n i z a r o n l o s t r a -
b a j o s de s a l v a m e n t e , p e r o s ó l o h a n p o -
d i d o s e r e x t r a í d o s los c a d á v e r e s d e 35 
m i n e r o s . 
T o d a v í a n o h a n s i d o e n c o n t r a d o s o t r o s 
c i n c o m i n e r o s , q u e se s u p o n e h a n p e r e 
c i d o t a m b i é n , d a d o l a f u e r z a d e l a e x 
p l o s i ó n . 
E'ini i i i i i i i i i ini i iHii i i i i i i i ini i iv11:^ • "• » i 
EL M E J O R D E S P E R T A D O R 
t N L A S B U E N A S R E L O J E R I A S 
F 'H ' i 'Hll l l 
^ m t T urbana-
.la C a t e d r l i 1 w f U n e r a l e s C e b r a d o s 
í ? 14 ¿ e s i a U S ° m u y s o l e m -
-n c o s t e a n ! e l a C o n c e p c í ó n , q u e 
> d i n e r o h P0J l0S i n ^ n i e r o s d e l \ r 
5Q ^ ¿ í e n t B a r c e l o n a y l a A s o - £ 
R e m e r o s de M i n a s de E s - 1 " 
RFNAULT 
V E L O C I D A D • E C O N O M I A 
R E N A U L T 
Un proceso contra ciento 
veintiséis nazis lituanos 
K L A U N A S , 1 0 . — E l p r e s i d e n t e d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o h a f i j a d o l a f e c h a d e 
1 4 d e d i c i e m b r e p a r a q u e se v e a l a c a u s a 
s e g u i d a c o n t r a l o s s e ñ o r e s N e u m a n n , 
S a s s y o t r o s , h a s t a u n t o t a l d e 126 , a c u -
s a d o s de h a b e r p e r t e n e c i d o a l a s o r g a -
n i z a c i o n e s n a c i o n a l - s o c i a l i s t a s c l a n d e s -
t i n a s , d i r i g i d a s p o r e l e x t r a n j e r o y d-
h a b e r p r e p a r a d o l a s e p a r a c i ó n , a m a m 
a r m a d a , d e L i t u a n i a d e l t e r r i t o r i o d 
K l a i p e d a ( M e m e l ) . 
A d e m á s a l g u n o s d e l o s p r o c e s a d o , 
h a b r á n d e r e s p o n d e r t a m b i é n d e a c t o ; 
d e t e r r o r i s m o , t a l e s c o m o e l a s e s i n a t o 
d e p e r s o n a s d e p a r t i d o s i z q u i e r d i s t a s , 
e s p e c i a l m e n t e d e l s e ñ o r J e s s u t í s . 
D u r a n t e l a v i s t a c o m p a r e c i e r o n 296 
t e s t i g o s d e c a r g o y 202 d e l a d e f e n s a . 
- E s q u e e s f e I n -
v i e r n o t e n e m o s l a 
C A L E F A C C I O N 
C L Á S I I C 
Explosión en un barco 
norteamericano 
RENAULT 
P A R I S , 1 0 . — E l « N e w Y o r k H e r a l d > 
d i c o q u e se h a p r o d u c i d o u n a e x p l o s i ó n 
a b o r d o d e l b u q u e p e t r o l e r o n o r t e a m e r i -
c a n o « G a l í c h e » , q u e h a b í a e n c a l l a d o en 
e l G o l f o d e M é j i c o . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e h a n r e -
s u l t a d o g r a v e m e n t e h e r i d o s q u i n c e t r i -
p u l a n t e s . E l c a p i t á n d e l b a r c o y u n 
m a r i n e r o h a n d e s a p a r e c i d o . 
«uiiniiiiK' a n •iiiiniiitiaraiiiiBiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiBip 
EL DEBATE - Alfonso Xlt 4 
E l s i s í e m a m a s p e r -
í e c í o y e c o n ó m i c o * 
A l a l c a n c e d e i o d o s » 
N u e s t r o s ú l t i m o s m o d e l o s d e c a l d e r a s y r a -
d i a d o r e s , s o n l o d a v í a m a s e f i c a c e s y e c o -
n ó m i c o s » C a l i e n t a n c o n e x c e l e n t e r e n d i -
m i e n t o d e s d e 2 h a b i t a c i o n e s e n a d e l a n t e . 
C O M P A Ñ I A R O C A - R A D I A D O R E S 
Paseo de Gracia, 28 
B A R C E L O N A 
Mayor, 4 
MADRID 
Deseo recibir su librito ilustrado: 
U N H O G A R F E L I Z 
P i d a d e t a l l e s 




D o m i n g o 11 do n o v i e m b r e d e 1954 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X T V . — x ú m 
E d e s a r m e d e V i z c a y a O v i e d o t r i b u t a u n g r a n r e c i b i m i e n t o a s u s d i p u t a d o s 
c o n t i n u a r á m u d b t i e m p o 
Ayer fueron descubiertas más de 
doscientas bombas y numerosos 
cartuchos de dinamita 
B I L B A O , 10 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l , 
r e f i r i é n d o s e a l a r e c o g i d a d e a r m a s , h a 
m a n i f e s t a d o q u e e s t a s j o r n a d a s v i e n e n 
s i e n d o e x t r e m a d a m e n t e f r u c t í f e r a s 3 
q u e t a m b i é n se v a n r e c o g i e n d o d o c u -
m e n t o s b a s t a n t e i m p o r t a n t e s . A ñ a d i ó 
q u e e s t a l a b o r d e d e s a r m e d u r a r á t o -
d a v í a m u c h o t i e m p o y p u e d e a f i r m a r -
se q u e s e r á v e r d a d e r a m e n t e e f e c t i v a . 
Más de doscientas bombas 
B I L B A O , 1 0 . — E n e l p u e b l o de S a n 
S a l v a d o r d e l V a l l e h a e n c o n t r a d o l a 
G u a r d i a ^ c i v i l 208 b o m b a s , de e l l a s 47 
c a r g a d a s ; t o d a s d e c o n s t r u c c i ó n p e r -
f e c t a y de g r a n p r o t e n c i a . 
E n e l p u n t o d e n o m i n a d o L a H o y a , 
d e l t é r m i n o d e l m i s m o p u e b l o , se h a n 
e n c o n t r a d o t a m b i é n 55 c a r t u c h o s d e d i -
n a m i t a y se i s p a q u e t e s d e m e t r a l l a . 
» * * 
B I L B A O , 1 0 . — E n l a p a r t e a l t a de 
l a c a l l e de l a C o n c e p c i ó n h a n s i d o e n -
c o n t r a d o s 40 c a r t u c h o s , u n a c a n a n a r e -
p l e t a y 13 r i f l e s m u y m o d e r n o s . 
U n a g r a n m u l t i y l e s a c o m i i a ñ ó a l a D i p u t a c i ó n | F A C U L T A D [ S ESPECIALES AL 
GOBERNADOR GENERAL Fernández Ladreda, que fué sacado en hombros de la es-
tación, tuvo que hablar desde los balcones de la Diputa-
ción. En el Ayuntamiento también tuvieron que salir los . 
diputados a saludar al público, que vitoreaba constante-
mente. El comercio cerró sus puertas para asociarse al 
homenaje 
CON ASISTENCIA DE TODAS LAS AUTORIDADES SE CELE-
ERARON LOS FUNERALES POR E L OBISPO 
O V I E D O , 10. — E s t a m a ñ a n a se l e s A y u n t a m i e n t o , e l s e ñ o r M a u r i h i z o c o n s -
B I L B A O , 1 0 . — L a s a u t o r i d a d e s m i l i 
t a r e s e s t á n c o n f e c c i o n a n d o u n a l i s t a de18 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a s a l t a d o s d u r a n t e 
e l ú l t i m o m o v i m i e n t o , a s í c o m o d e l o s 
e f e c t o s r o b a d o s , d e l o s c u a l e s h a n s i -
d o r e c u p e r a d o s b a s t a n t e s , c o n e l f i n de 
i r l o s d e v o l v i e n d o a s u s l e g í t i m o s d u r 
ñ o s . 
Más de veinte presos 
h a t r i b u t a d o u n g r a n d i o s o r e c i b i m i e n -
t o a l o s d i p u t a d o s de A c c i ó n P o p u l a r y 
l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s p o r A s t u r i a s , q u e 
l l e g a r o n e n e l e x p r e s o p r o c e d e n t e s de 
M a d r i d . D e s d e m u c h o a n t e s d e l a l l e -
g a d a d e l t r e n , se h a b í a n c o n g r e g a d o e n 
l a e s t a c i ó n d e l N o r t e y e n l o s a l r e d e -
d o r e s u n i n m e n s o g e n t í o , q u e l l e n a b a 
p o r c o m p l e t o l o s a n d e n e s y l a p l a z o l e -
t a y se d e s b o r d a b a p o r l a c a l l e d e U r í a 
l a r g o t r e c h o . P r e d o m i n a b a n l o s a f i l i a -
d o s a A c c i ó n P o p u l a r , a l a J . A . P . y a l 
p a r t i d o l i b e r a l d e m ó c r a t a . 
C u a n d o e l t r e n e n t r ó en a g u j a s , e l p ú -
b l i c o p r o r r u m p i ó e n a t r o n a d o r e s a p l a u -
sos y v í t o r e s c o n i n d e s c r i p t i b l e e n t u -
B I L B A O , 1 0 . — E l a u d i t o r d e g u e r r a 
h a i n s t r u i d o m á s de v e i n t e p r o c e s o s , 
q u e t a n p r o n t o e s t é n u l t i m a d o s s e r á n 
p a s a d o s a l a j u r i s d i c c i ó n d e l o s T r i b u -
n a l e s d e U r g e n c i a . 
• :. l ' l l . ' H • B • , 1,.,. 1 , fl::..1!::^*.!^^!!^ 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T 4 
Si!,! . 1 H F H 1 H r B Í " B "R" H " T 
mm MIIIIHIiílli! i H l l l l B i i m 
A m é r i c a , V a t i c a n o , 
R u s i a . . . 
U M V E R S A L 
P r e s e n t a , 
a n t i c i p á n d o s e a t o d a s l a s d e m á s m a r c a s 
d e l m e r c a d o m u n d i a l , los m á s i n t e r e s a n -
tes mode los p a r a 1935. 
M o d e l o 506, p e s e t a s 600 
U n m o d e l o de 6 l á m p a r a s , dos c o r r i e n -
tes , t o d a s l a s o n d a s (13 a 2.000 m e t r o s ) , 
e n 5 b a n d a s . T e n d r á a u d i c i o n e s e x t r a n -
j e r a s d í a y n o c h e . O i r á A m é r i c a , V a t i c a -
n o , R u s i a , t o d a E u r o p a , i n c l u s o l a g r a n 
e m i s o r a n a c i o n a l , de" o n d a l a r g a , q u e se 
i n s t a l a r á e n M a d r i d . O t r o i n t e r e s a n t í s i -
m o m o d e l o de 5 l á m p a r a s , o n d a n o r m a l 
y l a r g a (200-2.000 m e t r o s ) , l a s i m p r e s c i n -
d i b l e s e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l . R e n d i -
m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o . 
P e s e t a s 380 
V e n t a s p o r m a y o r y d e t a l l : 
I . C A R M O N A . — C o l ó n , 16. — M A D R I D 
Comerciantes católicos 
q u e q u i e r a n r e p r e s e n t a r n o s se n e c e s i t a n 
e n t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e b l o s i m p o r -
t a n t e s . P u e d e n g a n a r s e s i n e s f u e r z o a l -
g u n o u n v i a j e g r a t u i t o a T i e r r a S a n t a . 
D i r í j a n s e a l Sr . D i r e c t o r d e l P a t r o n a t o 
P r o - J e r u s a l e n , c a l l e E s c u e l a s , 18, V i t o r i a . 
m füEL-OI 
QUE PERFECTO SIN ELECTA' 
L l e g a r o n l o s d i p u t a d o s s i g u i e n t e s : 
d o n J o s é M a r í a F e r n á n d e z L a d r e d a , 
d o n J o s é M a r í a M o u t a s y d o n G o n z a l o 
M e r á s , d e A c c i ó n P a p u l a r , y d o n A l -
f r e d o M a r t í n e z , d o n P e d r o M i f i o r y d o n 
A l f o n s o M u ñ o z de D i e g o , l i b e r a l e s d e -
m ó c r a t a s . 
F u e r o n a b r a z a d o s p o r n u m e r o s í s i m a s 
p e r s o n a s , y e l s e ñ o r L a d r e d a f u é s a c a -
d o e n v o l a n d a s h a s t a l a c a l l e , d e s p u é s 
d e h a b e r r e c o r r i d o a s í t o d o e l a n d é n . 
L u e g o , e n t r e d o s filas, l os d i p u t a d o s 
p a s a r o n a l a c a b e z a d e l a m a n i f e s t a -
c i ó n , e n m e d i o d e g r a n d e s o v a c i o n e s , y 
e m p r e n d i e r o n l a m a r c h a p o r l a c a l l e de 
U r í a h a s t a l a D i p u t a c i ó n . 
F u é t a n t o e l p ú b l i c o q u e f o r m a b a e n 
l a m a n i f e s t a c i ó n , q u e c u a n d o l a c o m i t i -
v a se h a l l a b a c e r c a de l a D i p u t a c i ó n , 
t o d a v í a l o s m a n i f e s t a n t e s l l e g a b a n h a s -
t a l a e s t a c i ó n d e l N o r t e . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o se s u c e d i e r o n s i n 
c e s a r l o s v i v a s y a p l a u s o s , d á n d o s e m u -
c h o s v i v a s a l o s v e r d a d e r o s d i p u t a d o s 
p o r A s t u r i a s , a l o s d e f e n s o r e s de l a 
p r o v i n c i a , " a l o s r e p r e s e n t a n t e s h o n r a -
d o s d e l a m i s m a " , a E s p a ñ a y a A s t u -
rias. T a m b i é n se v i t o r e ó c o n e n t u s i a s -
m o a l E j é r c i t o , a l a G u a r d i a c i v i l y a 
l a s f u e r z a s d e A s a l t o e n c u a n t a s o c a -
s i o n e s c r u z ó l a c o m i t i v a c o n m i e m b r o s 
p e r t e n e c i e n t e s a e s to s I n s t i t u t o s . I g u a l -
m e n t e se o y e r o n m u c h a s v o c e s de " j u s -
t i c i a " , q u e e r a n c a l u r o a a m e n t e c o n t e s -
t a d a s . 
A l l l e g a r a l a D i p u t a c i ó n , l o s d i p u -
t a d o s f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l p r e s i d e n -
t e de l a m i s m a , d o n F e r m í n L a n d e t a , 
y l o s d i p u t a d o s q u e f o r m a n p a r t e d e l a 
C o m i s i ó n g e s t o r a . 
Discurso del señor Fer-
nández Ladreda 
D e s p u é s s a l i e r o n a l b a l c ó n p r i n c i p a l 
a n t e l a i n s i s t e n c i a d e l o s m a n i f e s t a n -
tes , y e l s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a se 
v i ó o b l i g a d o a d i r i g i r l a p a l a b r a a l a 
c o n c u r r e n c i a . 
D i j o q u e l o s q u e se h o n r a n c o n l a r e -
p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de l a p r o -
v i n c i a t e n í a n y a c o n t r a í d a c o n e l p u e -
b l o de A s t u r i a s u n a d e u d a d e g r a t i t u d ; 
p e r o h o y , a l v e r e l e n t u s i a s m o y l a a d -
h e s i ó n f e r v o r o s a de ese m i s m o p u e b l o , 
se c o n s i d e r a n m u c h o m á s o b l i g a d o s . 
P o r eso y o os d i g o q u e n o s o t r o s n o 
c o n s e r v a r í a m o s l a s a c t a s de d i p u t a d o s 
n i p o r u n s o l o m i n u t o m á s e n e l m o -
m e n t o e n q u e v i é r a m o s q u e a A s t u r i a s 
n o l e f u e r a n r e c o n o c i d o s s u s l e g í t i m o s 
d e r e c h o s a o b t e n e r l o q u e c o n t a n t a 
r a z ó n d e m a n d a . ( M u y b i e n . ) N u e s t r a 
v i d a e n t e r a e s t á a l s e r v i c i o de A s t u -
r i a s ; n u e s t r a v i d a n a d a s i g n i f i c a , p o r 
l o m i s m o , y s ó l o t i e n e g r a n v a l o r c o n -
s a g r á n d o l a de . e s te m o d o í n t e g r a m e n t e 
a p r o c u r a r e l b i e n de l a r e g i ó n . S ó l o 
a s í es p o s i b l e m a n t e n e r c o n d i g n i d a d 
l a s a c t a s , p o r q u e c o n e l l a s n o e s t a m o s 
a l s e r v i c i o d e u n p a r t i d o , s i n o a l se r -
v i c i o de l a r e g i ó n . ( O v a c i ó n . ) 
D e s p u é s s i g u i ó d i c i e n d o q u e e s t á se-
g u r o de q u e A s t u r i a s se l e v a n t a r á s o -
b r e s u s r u i n a s c o n e l e s f u e r z o d e t o -
d o s . E s t o y s e g u r o de q u e se h a r á l a 
j u s t i c i a q u e se p i d e c o n t r a t o d o s l o s 
q u e , l l a m á n d o s e a s t u r i a n o s , n o v a c i l a -
r o n e n a f r e n t a r l a y e s c a r n e c e r l a , y e n 
s u m i r l a e n e l d o l o r y e n l a r u i n a . 
T e r m i n ó d a n d o l a s g r a c i a s y c o n v i -
v a s a E s p a ñ a y a A s t u r i a s , q u e f u e -
r o n c o n t e s t a d o s c o n e n o r m e e n t u s i a s m o . 
D e s p u é s e l s e ñ o r L a n d e t a , e n n o m b r e 
d 
t a r a l o s d i p u t a d o s a s t u r i a n o s l a g r a -
t i t u d q u e l e s e x p r e s a b a l a c i u d a d p o r 
s u a c t u a c i ó n , y e l p r e s i d e n t e d e l a F e -
d e r a c i ó n A s t u r i a n a de I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o , s e ñ o r R u b i o , e n n o m b r e de l a 
e n t i d a d , se e x p r e s ó e n a n á l o g o s t é r m i -
n o s y a b r a z ó , e n l a p e r s o n a d e l s e ñ o r 
L a d r e d a , a t o d a l a m i n o r í a de A c c i ó n 
P o p u l a r , y e n l a d e l s e ñ o r M a r t í n e z a 
l o s l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s . L o s d i p u t a d o s 
h i c i e r o n s a b e r a l r e p r e s e n t a n t e d e l a 
I n d u s t r i a y d e l C o m e r c i o q u e a m b a s 
r a m a s d e l a e c o n o m í a a s t u r i a n a s e r á n 
i n d e m n i z a d a s d e t o d o s l o s p e r j u i c i o s 
s u f r i d o s a c o n s e c u e n c i a d e l o s sucesos 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
C u a n d o l o s d i p u t a d o s s a l i e r o n d e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a d i r i g i r s e a s u s r e s -
p e c t i v o s d o m i c i l i o s , a u n l e s e s p e r a b a 
m u c h í s i m o p ú b l i c o , q u e les s i g u i ó p o r 
l a s c a l l e s , v i t o r e á n d o l e s s i n d e s c a n s o . 
D u r a n t e e l r e c i b i m i e n t o , e l c o m e r c i o 
d e l a c i u d a d c e r r ó s u s p u e r t a s , p a r a 
c o n t r i b u i r de e s t a m a n e r a a s u b r i l l a n -
t e z . 
Funerales por el Obispo 
O V I E D O , 1 0 . — E n l a i g l e s i a d e S a n 
I s i d o r o se h a n c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a 
s o l e m n e s f u n e r a l e s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l O b i s p o d e O v i e d o . O f i c i ó e l 
O b i s p o de L u g o , q u e d e s p u é s r e z ó e l 
r e s p o n s o y d i ó l a b e n d i c i ó n a l t ú m u l o . 
O c u p a r o n a s i e n t o e n e l p r e s b i t e r i o l o s 
O b i s p o s de L e ó n y d e T ú y , y a s i s t i e -
r o n , e n t r e l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
q u e l l e n a b a p o r c o m p l e t o e l t e m p l o , l a s 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s , l a D i p u t a c i ó n y 
e l A y u n t a m i e n t o e n c o r p o r a c i ó n , e l C a -
b i l d o c a t e d r a l y e l d e C o v a d o n g a . T a m -
b i é n a s i s t i e r o n l a s O r d e n e s m i l i t a r e s d e 
l a c i u d a d , l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e l o s c o -
l e g i o s de e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s , l a 
J u n t a d i o c e s a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , l a 
F e d e r a c i ó n de J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s , d e 
e s t u d i a n t e s y t o d a s l a s e n t i d a d e s d e 
a n á l o g o c a r á c t e r . C a n t ó l a m i s a de P e -
r o s s i y e l r e s p o n s o l a c a p i l l a d e l a C a -
t e d r a l . P r o n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e e l 
m a g i s t r a l d o n B e n j a m í n O r t i z . 
En la Cámara Santa habrá 
una fiesta solemnísima 
O V I E D O , 1 0 . — L o s O b i s p o s de T ú y . 
L e ó n y L u g o , a l v i s i t a r l a s r u i n a s d e 
l a C á m a r a S a n t a , h a n m a n i f e s t a d o q u e 
c u a n d o é s t a se e n c u e n t r e c o m p l e t a m e n -
t e r e s t a u r a d a , h a b r á q u e c e l e b r a r l a 
i n a u g u r a c i ó n c o n u n a f i e s t a r e l i g i o s a 
s o l e m n í s i m a , a l a q u e a s i s t i r á n l a m a -
y o r p a r t e d e l E p i s c o p a d o . D e s p u é s s e r á 
l l e g a d a l a h o r a d e r e a l i z a r u n a i n t e n s a 
l a b o r de p r o p a g a n d a p a r a d a r a c o n o -
c e r l a C á m a r a S a n t a , p u e s se t r a t a de 
u n o de l o s m o n u m e n t o s m á s n o t a b l e s 
d e l m u n d o . 
Donativos para los niños 
desamparados 
O V I E D O , 1 0 . — L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
de T a r r a s a h a e n v i a d o a l a U n i ó n D i o -
c e s a n a d e J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s de 
O v i e d o u n t e l e g r a m a a n u n c i á n d o l e l a 
r e m e s a d e v a r i o s f a r d o s d e r o p a p a r a 
l o s n i ñ o s d e s a m p a r a d o s . C o n e l m i s m o 
f i n , v a r i o s p u e b l o s d e l C o n c e j o de C a n -
g a s de M a r c e a h a n e n v i a d o s e t e n t a y 
c u a t r o s a c o s d e p a t a t a s , p o r u n t o t a l 
d e c i n c o m i l k i l o s . Se h a n d i s t i n g u i d o 
e n e s t a r e c o g i d a de d o n a t i v o s l o s p á -
r r o c o s de S a n J u l i á n de C l v e a y N a r i fi-
g o , d e l m i s m o C o n c e j o . 
Rifa benéfica de cuadros 
Tendrá también jurisdicción sobre 
vahos partidos judiciales de León, 
Palencia y Santander 
— 
Asegurará el desarme total del te-
rritorio y dispondrá todos los ser-
vicios de Policía 
Todas las obras de reconstrucción 
serán intervenidas por el Estado 
Se devolverán diariamente a los pol 
vorines los explosivos no utilizados, 
de los que se llevará cuenta 
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PRESIDENCIA 
A y e r m a ñ a n a v o l v i ó a r e u n i r s e e n l a 
P r e s i d e n c i a l a P o n e n c i a m i n i s t e r i a l , q u e 
se o c u p a de l o s a s u n t o s de A s t u r i a s y 
C a t a l u ñ a . A n t e e l l a p r o s i g u i ó s u i n f o r 
m a c i ó n e l g e n e r a l L ó p e z O c h o a . A l a 
r e u n i ó n n o a s i s t i ó e l s e ñ o r A n g u e r a d 
S o j o . 
A l a u n a de l a t a r d e s a l i ó e l s e ñ o r 
S a m p e r , y d i j o a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a 
b í a n o í d o a l g e n e r a l L ó p e z O c h o a , y q u e 
se m a r c h a b a a n t e s de t e r m i n a r l a r e 
u n i ó n c o n o b j e t o de t o m a r e l a v i ó n de 
V a l e n c i a . , 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n a l a u n a y m e d i a 
E l s e ñ o r A l z p ú n d i j o q u e h a b í a t e r -
m i n a d o d e i n f o r m a r e l g e n e r a l L ó p e z 
O c h o a y q u e , s e g u r a m e n t e , e n e l C o n -
s e j o d e l l u n e s l o s t r a b a j o s d e l a P o n e n -
c i a c r i s t a l i z a r á n e n a c u e r d o s . 
Dice Lerroux 
A l s a l i r e l s e ñ o r L e r r o u x m a n i f e s t ó 
q u e n o t e n í a n a d a q u e d e c i r . 
H a t e r m i n a d o s u i n f o r m a c i ó n e l g e n e -
r a l L ó p e z O c h o a y n o h e m o s t r a t a d o d e 
o t r a s c o s a s . A d e m á s , c o m o h a b r á n v i s 
t o , u n o d e l o s m i e m b r o s de l a P o n e n c i a 
a b a n d o n ó l a r e u n i ó n p a r a m a r c h a r s e a 
V a l e n c i a , y f a l t ó o t r o d e l o s p o n e n t e s , 
e l s e ñ o r A n g u e r a d e S o j o , q u e m a r c h ó 
a n o c h e a B a r c e l o n a . A s í , p u e s , n o s h e -
m o s q u e d a d o r e d u c i d o s a t r e s v o c a l e s y 
l a r e u n i ó n n o h a t e n i d o o t r o o b j e t o q u e 
o í r a l g e n e r a l , p o r q u e , e n r e a l i d a d , l o s 
a c u e r d o s s o b r e A s t u r i a s e s t á n y a t o m a ' 
d o s . 
Se l e p r e g u n t ó s i t e n í a c a r á c t e r o f i c i a l 
e l n o m b r a m i e n t o d e d o n O n o f r e S a s t r e 
p a r a e l c a r g o d e g o b e r n a d o r g e n e r a l d e 
A s t u r i a s , y e l s e ñ o r L e r r o u x c o n t e s t ó 
— Y a q u e h a n d a d o u s t e d e s c o n e l 
n o m b r e se p u e d e p u b l i c a r ; p e r o e s t a n d o 
a u s e n t e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
y o e s t i m a b a q u e n o e r a c o r r e c t o h a c e r 
l o p ú b l i c o . 
Atribuciones del gober-
O V I E D O , 1 0 . — S e v a a c e l e b r a r u n a 
E x p o s i c i ó n de c u a d r o s r e g a l a d o s p o r 
p i n t o r e s e s p a ñ o l e s , y e s p e c i a l m e n t e as-
t u r i a n o s , q u e l u e g o se r i f a r á n p a r a de -
d i c a r e l i m p o r t e a l a s u s c r i p c i ó n en 
f a v o r d e l E j é r c i t o y de l o s n e c e s i t a d o s 
d e l a c i u d a d . 
Homenaje a un regimiento 
O V I E D O , 1 0 . — B l A y u n t a m i e n t o de 
A v i l é s e n v i a r á u n a C o m i s i ó n a L u g o 
p a r a a s i s t i r a l h o m e n a j e q u e se o f r e -
c e r á a l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú -
l a p r o r á í c i a , e x p r e s ó á l o s d i p u t a d o s | m e r o 12, q u e e n t r ó e n O v i e d o c o n e l 
l a g r a t i t u d d e A s t u r i a s p o r l a d e f e n s a 1 g e n e r a l L ó p e z O c h o a y a l c u a l se le 
q u e h a b í a n h e c h o e n l a s C o r t e s 
B l s e ñ o r L a d r e d a a g r a d e c i ó s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s e l o g i o s a s , y m a n i f e s t ó q u e 
e n l a s C o r t e s n o h a h a b i d o , a e s t e r e s -
p e c t o , n i n g u n a a c t u a c i ó n p e r s o n a l , p u e s 
t o d o s l o s d i p u t a d o s , d e A c c i ó n P o p u l a r 
c o m o l o s d i p u t a d o s l i b e r a l e s d e m ó c r a -
t a s , h a n a c t u a d o d e p e r f e c t o a c u e r d o . 
En el Ayuntamiento 
i m p o n d r á l a M e d a l l a M i l i t a r . L a C o 
m i s i ó n q u e r e p r e s e n t e a l A y u n t a m i e n -
t o d e A v i l é ^ l l e v a r á t a m b i é n p a r a a q u e l 
R e g i m i e n t o l a M e d a l l a d e d i c h a v i l l a , 
c r e a d a r e c i e n t e m e n t e p o r e l A y u n t a -
m i e n t o a v i l e s i n o . 
Apedrean la casa del co-
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E x t r a c o r t a s , c o r t a s y l a r g a s . A m p l i f i c a -
d o r e s . P r e c i o s d e s c o n o c i d o s . 
D U M E N I E U X . E i b a r . 
I i fe, S I E ü K u i a . L 
m U ME JO? PEGALO DE FIN DilNO" 
3 0 . 
D e s d e l a D i p u t a c i ó n , l o s d i p u t a d o s , 
s e g u i d o s de l a - m u l t i t u d , q u e n o c e s a b a 
e n s u s v í t o r e s y a p l a u s o s , se d i r i g i e r o r t 
a l A y u n t a m i e n t o , d o n d e , p o r a u s e n c i a 
d e l a l c a l d e , q u e a l a s a z ó n se h a l l a b a 
e n l o s f u n e r a l e s p o r e l O b i s p o de O v i e -
d o , j u n t a m e n t e c o n a l g u n o s c o n c e j a l e s , 
f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l p r i m e r t e n i e n t e -
de a l c a l d e , s e ñ o r M a u r i , y o t r o s m i e m -
b r o s de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . . S a l i e -
r o n t a m b i é n l o s d i p u t a d o s a los b a l c o -
nes de l a C a s a C o n s i s t o r i a l , y r e c i b i e r o n 
l a s a c l a m a c i o n e s d e l a m u l t i t u d q u e l l e -
n a b a t o d a l a p l a z a e i n v a d í a las c a l l e ? 
q u e d e s e m b o c a n a a q u é l l a . 
H i z o e n t o n c e s u s o d e l a p a l a b r a e l 
d i p u t a d o l i b e r a l d e m ó c r a t a d o n A l f r e d o 
M a r t í n e z , q u e d e d i c ó g r a n d e s e l o g i o s a l 
s e ñ o r L a d r e d a y d i j o q u e h a b í a s a b i d o 
r e c o g e r l a v i b r a c i ó n u n á n i m e de A s t u -
r i a s , q u e p e d í a r e p a r a c i ó n y j u s t i c i a , y 
q u e se h a b l a h e c h o e c o de e s to s s e n t i -
m i e n t o s e n l a C á m a r a de u n m o d o i n -
s u p e r a b l e , p u e s é l , q u e le c o n o c e d e s d e 
h a c e t i e m p o , c r e í a q u e j a m á s h a b í a 
h a b l a d o e l s e ñ o r L a d r e d a m e j o r q u e e l 
o t r o d í a en l a s C o r t e s . Y n o e s t a b a s ó l o 
a l l í . T o d o s n o s o t r o s le a s i s t í a m o s c o n l a 
v i s t a y e l c o r a z ó n p u e s t o s e n A s t u r i a s . 
( G r a n d e s a p l a u s o s . ) D i ó l a s g r a c i a s , e n 
n o m b r e de t o d o s , p o r e l r e c i b i m i e n t o q u e 
se les h a b í a d i s p e n s a d o , y q u e l e h a b í a 
p r o d u c i d o u n a g r a n e m o c i ó n . 
A ñ a d i ó q u e h a b í a s e n t i d o e l d o l o r de 
c o n t e m p l a r l a s r u i n a s de l a c i u d a d des -
t r u i d a , p e r o t a m b i é n l a a l e g r í a y el o p -
t i m i s m o de v e r e l e n t u s i a s m o y l a a d -
h e s i ó n d e l p u e b l o a s t u r i a n o . 
T e r m i n ó d a n d o v i v a s a E s p a ñ a y a 
mandante de Trubia 
O V I E D O , 1 0 . — U n o s d e s c o n o c i d o s 
h a n a p e d r e a d o e s t a n o c h e l a c a s a d e l 
c o m a n d a n t e d e l a f á b r i c a d e T r u b i a , 
d o n L e o p o l d o J o f r e . L o s c e n t i n e l a s t i -
r o t e a r o n a l o s a g r e s o r e s , p e r o é s t o s 
c o n s i g u i e r o n h u i r p r o t e g i d o s p o r l a os-
c u r i d a d . v 
E n l a f á b r i c a d e T r u b i a e s t á n h a -
c i e n d o e s t a l l a r l a s b o m b a s r e c o g i d a s a 
Iqp r e b e l d e s d u r a n t e e l p a s a d o m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
Notificación del indulto 
G U O N . 10 .—Se h a c o n s t i t u i d o é n l a 
c á r c e l e l J u z g a d o m i l i t a r p a r a n o t i f i -
c a r a l o s c o n d e n a d o s a m u e r t e a l l í r e -
c l u i d o s l a c o n d o n a c i ó n d e d i c h a p e n a 
p o r l a d e t r e i n t a a ñ o s . T o d o s r e c i b i e r o n 
l a n o t i c i a en g r u p o , e n m e d i o de l a n a -
t u r a l a l e g r í a , a e x c e p c i ó n de A n g e l M a -
s e t E s q u i v e l , q u e se n e g ó a s a l i r d e la 
c e l d a , p o r l o q u e e l J u z g a d o se p e r s o -
n ó e n e l l a p a r a n o t i f i c a r l e e l i n d u l t o . 
nador general 
L a « G a c e t a » d e a y e r p u b l i c ó e l s i -
g u i e n t e d e c r e t o de l a P r e s i d e n c i a : 
« L o s l u c t u o s o s suce sos q u e h a n t e n i -
d o l u g a r e n A s t u r i a s y z o n a s l i m í t r o -
f e s d u r a n t e e l m e s d e o c t u b r e ú l t i m o 
i m p l i c a n p o r m o d o I m p e r i o s o l a n e c e 
s i d a d de a d o p t a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s , 
t a n t o p a r a e l a s e g u r a m i e n t o e s t a b l e d e l 
o r d e n p ú b l i c o , t a n h o n d a m e n t e p e r t u r 
b a d o , c o m o p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
l a e c o n o m í a d e s t r u i d a en d i c h o t e r r i t o 
r i o y n o r m a l i z a c i ó n d e s u p r o d u c c i ó n 
y t r a b a j o . 
E s t a d o b l e m i s i ó n , q u e p o r s í m i s m a 
h a d e t e n e r c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , n o 
t e n i e n d o o t r a d u r a c i ó n q u e l a q u e e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n o r m a l i d a d r e 
q u i e r a , c o r r e s p o n d e a l E s t a d o , a c u y o 
G o b i e r n o t o c a a u n a r , p a r a q u e s e a m a 
y o r s u r e s u l t a d o , l a s i n i c i a t i v a s y o f r e 
c i m i e n t o s c o n l o s c u a l e s t o d a l a R e p ú -
b l i c a h a m a n i f e s t a d o q u e r e r c o n t r i b u i r 
a l a r e p a r a c i ó n d e l o s d a ñ o s c a u s a d o s 
y a a m i n o r a r s u s e f e c t o s . 
A l a s e s p e c i a l e s f u n c i o n e s d e t e r m i n a 
d a s e n l a l e y d e O r d e n p ú b l i c o d e b e n 
u n i r s e , e n e s t e c a s o , l a s d e m á s q u e i m 
p o n e l a t a r e a c o m p l e j a q u e e l G o b i e r -
n o t i e n e s e ñ a l a d a , n o s o l a m e n t e p a r a 
e l a s e g u r a m i e n t o d e l o r d e n m a t e r i a l 
y p a c i f i c a c i ó n m o r a l , s i n o t a m b i é n p a 
r a l a o b r a j u r í d i c a de l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l o d e s t r u i d o y r e p a r a c i ó n de l o d a m 
n i ñ e a d o , e n t é r m i n o s q u e q u e d e a s e g u 
r a d o e n e l r e f e r i d o t e r r i t o r i o y n o p u e 
d a s e r n u e v a m e n t e p e r t u r b a d o e l i m ^ 
p e r i o d e l D e r e c h o , q u e a t o d o s p o r i g u a l 
1 c o n o c e n l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a . 
E n a t e n c i ó n a l o e x p u e s t o , de a c u e r 
d o c o n e l C o n s e j o de m i n i s t r o s y a p r o 
p u e s t a de s u p r e s i d e n t e . 
V e n g o e n d e c r e t a r l o q u e s i g u e : 
A r t í c u l o 1.° D e c o n f o r m i d a d c o n l o 
p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 7 . ° d e l a l e y de 
2 8 d e j u ü o de 1933, se n o m b r a r á p a r a 
l a p r o v i n c i a de A s t u r i a s y l o s p a r t i d o s 
j u d i c i a l e s de R i a ñ o , L a V e c i l l a , M u r í a s 
d e P a r e d e s , L e ó n , L a B a ñ e z a , A s t ó r g a , 
P o n f e r r a d a y V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o , de 
l a d e L e ó n ; L e r v e r a de P i s u e r g a , de l a 
d e P a l e n c i a , y l o s de R e i n o s a , V i l l a c a -
r r i e d o y T o r r e l a v e g a , de l a de S a n t a n -
d e r , u n g o b e r n a d o r c i v i l g e n e r a l , q u e 
e s t a r á e s p e c i a l m e n t e e n c a r g a d o de ase -
g u r a r e l o r d e n p ú b l i c o , c o n t o d a s l a s 
f a c u l t a d e s c o n t e n i d a s e n l a e x p r e s a d a 
l e y , y de d i r i g i r l a r e c o n s t r u c c i ó n y n o r -
m a l i z a c i ó n de l a s r e g i o n e s d a m n i f i c a -
d a s p o r l a a c c i ó n r e b e l d e de o c t u b r e 
ú l t i m o . 
E l g o b e r n a d o r c i v ^ l g e n e r a l d e e s t e 
t e r r i t o r i o d e s e m p e ñ a r á a s i m i s m o e l G o -
b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a d e A s t u r i a s , 
p e r o p o d r á e j e r c e r l a s f u n c i o n e s i n h e -
r e n t e s a l c a r g o e n t o d o e l t e r r i t o r i o de 
s • j u r i s d i c c i ó n . 
D u r a n t e l a v i g e n c i a d e l e s t a d o d e 
g u e r r a e j e r c e r á l a s f a c u l t a d e s q u e n o 
a s u m a d i r e c t a m e n t e l a a u t o r i d a d m i -
l i t a r , p r o c e d i e n d o en t o d o ca so d e a c u e r -
do c o n l a m i s m a . 
s a l v o , s i e m p r e , l a c o m p e t e n c i a m i n i s -
t e r i a l . 
A e s t e fin, e l g o b e r n a d o r c i v i l g e n e -
r a l p o d r á c o r r e s p o n d e r l i b r e m e n t e c o n 
l o s r e f e r i d o s m i n i s t e r i o s y c o n l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d . 
C u a r t o . I n s p e c c i o n a r , c o m o d e l e g a -
d o de l o s m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n 
y T r a b a j o , e l f u n c i o n a m i e n t o de t o d a s 
l a s A s o c i a c i o n e s c o n s t i t u i d a s e n d i c h o 
t e r r i t o r i o , c o n a r r e g l o a l d e c r e t o de 10 
d e m a r z o d e 1923 . L e y de 8 d e a b r i l de 
1932 y d e m á s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s . 
Q u i n t o . P r o p o n e r a l G o b i e r n o l a s m e -
d i d a s g u b e r n a t i v a s o l e g i s l a t i v a s c o n -
v e n i e n t e s p a r a l a n o r m a l i z a c i ó n d e l r e -
f e r i d o t e r r i t o r i o . * 
A r t í c u l o 3 . ° L o s m i n i s t e r i o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a s i g n a r á n a l g o b e r n a d o r c i -
v i l g e n e r a l l o s f u n c i o n a r i o s de s u r e s -
p e c t i v o r a m o q u e s e a n n e c e s a r i o s . 
A r t í c u l o 4 . ° E l p e r s o n a l d e l a s F á -
b r i c a s d e a r m a s y e x p l o s i v o s y de l o s 
d e p ó s i t o s de l a s m i s m a s s e r á m i l i t a -
r i z a d o . 
L o s p o l v o r i n e s s ó l o p o d r á n e s t a r i n s -
t a l a d o s e n e d i f i c i o s a i s l a d o s y s e g u r o s , 
d e c o n f o r m i d a d c o n l a s d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s ; s u c u s t o d i a e s t a r á a c a r g o de 
l o s C u e r p o s d e l a G u a r d i a c i v i l y C a -
r a b i n e r o s o d e l E j é r c i t o , d e p e n d i e n d o 
d e l o s m i s m o s t o d o e l p e r s o n a l s u b a l -
t e r n o . 
Se l l e v a r á c u e n t a d i a r i a d e l a c a n -
t i d a d de e x p l o s i v o s e n t r e g a d a y u t i l i -
z a d a , d e b i e n d o s e r d e v u e l t o a l p o l v o -
rín t o d o e l s o b r a n t e , de c o n f o r m i d a d 
c o n l a s p r e s c r i p c i o n e s v i g e n t e s . 
L a t e n e n c i a de e x p l o s i v o s , s ea e l q u e 
f u e r e e l l u g a r d o n d e se h a l l e n , s i é s t e 
n o e s t á i n t e r v e n i d o p o r t é c n i c o d e b i d a -
m e n t e a u t o r i z a d o , s e r á p e r s e g u i d a c o -
m o d e l i t o . 
A r t í c u l o 6 .° Q u e d a n c a d u c a d a s e n e l 
t e r r i t o r i o s e ñ a l a d o e n e l a r t í c u l o 1 .° , t o -
d a s l a s l i c e n c i a s de u s o d e a r m a s d e 
t o d a s c l a s e s , i n c l u s o l a s d e c a z a . 
S ó l o p o d r á n u s a r a r m a s l o s q u e o b -
t e n g a n l i c e n c i a e s p e c i a l d e l g o b e r n a d o r 
c i v i l g e n e r a l , p r e v i o i n f o r m e de l a G u a r -
d i a c i v i l . 
L a s l i c e n c i a s q u e se e x p i d a n t e n d r á n 
m u n e r a c i ó n c o r r e l a t i v a , y , a d e m á s d e 
l o s r e q u i s i t o s p r e v e n i d o s e n l a s p r e s -
c r i p c i o n e s v i g e n t e s , c o n t e n d r á n l a des -
c r i p c i ó n s u m a r i a de l a s a r m a s p a r a l a s 
c u a l e s se c o n c e d a l i c e n c i a , c o n r e f e r e n -
c i a a l a g u í a de l a s m i s m a s . 
L a p o s e s i ó n d e o t r a s a r m a s n o e x -
p r e s a d a s e n l a l i c e n c i a s e r á c o n s t i t u -
t i v a de d e l i t o , c o n a r r e g l o a l a s l e -
y e s v i g e n t e s . 
Se e x c e p t ú a n de l o p r e v e n i d o e n e s t e 
a r t í c u l o l o s i n g e n i e r o s y a y u d a n t e s y 
d e m á s f u n c i o n a r i o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
C u e r p o N a c i o n a l de M i n a s , s i e m p r e q u e 
h a y a n s i d o a u t o r i z a d o s e x p r e s a m e n t e 
p o r e l g o b e r n a d o r c i v i l g e n e r a l . 
I g u a l m e n t e q u e d a n e x c e p t u a d o s l o s 
g u a r d a s j u r a d o s y p e r s o n a s d e b i d a -
m e n t e e n c a r g a d a s d e f u n c i o n e s de se-
g u r i d a d y v i g i l a n c i a , l a s c u a l e s t e n -
d r á n e l c a r á c t e r de a g e n t e d e l a a u t o -
ridad y p r o c e d e r á n a l a s ó r d e n e s i n m e -
d i a t a s d e l a s m i s m a s . 
A r t í c u l o 6.° D u r a n t e l a v i g e n c i a de 
l o s e s t a d o s de g u e r r a y a l a r m a , y de 
c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o 46 de l a 
l e y d e O r d e n p ú b l i c o , l a s u s p e n s i ó n de 
l o s d e r e c h o s de a s o c i a c i ó n y s i n d i c a -
c i ó n p o d r á s e r d i s c r e c i o n a l m e n t e de -
c r e t a d a p o r e l g o b e r n a d o r g e n e r a l , m e -
d i a n t e , e m p e r j , l a f o r m a c i ó n de e x p e -
d i e n t e s u m a r i o e n e l q u e c o n s t e n l a s 
c a u s a s d e l a s u s p e n s i ó n . P a r a l a s o b r a s 
d e p r e v i s i ó n , c u l t u r a y a s i s t e n c i a de 
l a s A s o c i a c i o n e s d e t o d a c l a s e , se p r o -
c e d e r á de c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e -
n i d o e n e l d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o de 1.° de n o v i e m b r e de 1934, 
c o r r e s p o n d i e n d o a l g o b e r n a d o r g e n e r a l 
e l n o m b r a m i e n t o d e C o m i s i o n e s g e s t o -
r a s y d e l e g a d o s . 
A r t í c u l o 7 .° E l g o b e r n a d o r g e n e r a l , 
p o r s í o p o r l o s f u n c i o n a r i o s q u e de -
l e g u e a l e f e c t o , p r o c e d e r á a l a i n s p e c -
i ó n d e l f u n c i o n a m i e n t o de t o d a s l a s 
A s o c i a c i o n e s e x i s t e n t e s e n s u t e r r i t o r i o , 
de c o n f o r m i d a d a l o p r e v e n i d o e n e l 
d e c r e t o d e 10 de m a r z o de 1923, y , en 
s u c a s o , de l a l e y de 8 de f e b r e r o de 
1932. 
S i c o n m o t i v o de l a i n s p e c c i ó n o f u e -
r a de e l l a se o b s e r v a s e e l e j e r c i c i o de 
a c t i v i d a d e s d e l i c t i v a s , s e r á c l a u s u r a d a 
l a A s o c i a c i ó n , s i n o l o h u b i e r e s i d o a n -
t e r i o r m e n t e , y se c o m u n i c a r á e l e x p e -
d i e n t e o a t e s t a d o q u e se f o r m a r e a l 
M i n i s t e r i o fiscal p a r a e l e j e r c i c i o de 
l a s a c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , c o n a r r e 
g l o a D e r e c h o . 
A r t í c u l o 8 . ° L a s o b r a s d e r e c o n s 
t r u c c l ó n y r e p a r a c i ó n de l o s e d i f i c i o s 
y d e m á s b i e n e s d e s t r u i d o s e n e l t e r r i -
t o r i o s e r á n i n t e r v e n i d o s d i r e c t a m e n t e 
p o r e l E s t a d o y t e n d r á n e l c a r á c t e r de 
s e r v i c i o p ú b l i c o n a c i o n a l ; c o n t r i b u y e n -
d o a l a m i s m a , e n l a p r o p o r c i ó n q u e 
se a c u e r d e , l a s l o c a l i d a d e s a f e c t a d a s , 
p o r m e d i o d e p r e s t a c i o n e s p e r s o n a l e s 
o m e t á l i c a s , e n l a f o r m a q u e se d e t e r -
m i n e , a p r o p u e s t a d e l g o b e r n a d o r g e -
n e r a l y o í d o s los A y u n t a m i e n t o s r e s -
p e c t i v o s . 
L o s m i n i s t e r i o s de O b r a s p ú b l i c a s y 
de T r a b a j o , S a n i d a d y P r e v i s i ó n , d i c -
t a r á n l a s d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a -
r a l a r e g l a m e n t a c i ó n d e e s t a o b r a , a 
c u y a s p r e s c r i p c i o n e s d e b e r á n s o m e t e r -
se l o s c o n t r a t i s t a s y p a t r o n o s c o m o l o s 
o b r e r o s e m p l e a d o s e n l a s m i s m a s . 
A r t í c u l o 9 .° E l g o b e r n a d o r c i v i l g e - ¡ 
n e r a l s e r á n o m b r a d o y p o d r á s e r r e m o -
v i d o p o r d e c r e t o a c o r d a d o e n C o n s e j o ' 
de m i n i s t r o s . 
A r t í c u l o 10. L o s m i n i s t e r i o s d e l a 
G u e r r a , G o b e r n a c i ó n , O b r a s p ú b l i c a s , 1 
T r a b a j o , S a n i d a d y P r e v i s i ó n , I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o y C o m u n i c a c i o n e s q u e d a n ! 
f a c u l t a d o s p a r a d i c t a r l a s d i s p o s i c i o n e s ' 
c o m p l e m e n t a r i a s q u e p r o c e d a n p a r a l a 
e j e e u c i á n de es te d e c r e t o , q u e r e g i r á 
de sde e l d í a s i g u i e n t e a l d e s u p u b l i -
c a c i ó n p n l a « G a c e t a » . 
A l a h u e l g a g e n e r a l e n 
S a n t i a g o de C u b a 
Se envían tropas a Guantánamo 
para desalojar tierras ocupadas 
por los campesinos 
S A N T I A G O D E C U B A , 1 0 . — E l S i n -
d i c a t o r e g i o n a l d e l a F e d e r a c i ó n de T r a -
b a j a d o r e s h a a c e p t a d o , e n p r i n c i p i o , de -
c l a r a r l a h u e l g a g e n e r a l a c o n s e c u e n c i a 
d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
S i n e m b a r g o , a p e s a r de e s t a d e c i -
s i ó n , n o se h a f i j a d o t o d a v í a l a f e c h a 
e n q u e l a h u e l g a h a de l l e v a r s e a c a b o . 
Ocupación de tierras 
L A H A B A N A , 10. — C o m u n i c a n d e 
G u a n t á n a m o q u e h a n l l e g a d o a d i c h o l u -
g a r t r o p a s d e l E j é r c i t o f e d e r a l a l o b -
j e t o d e o b l i g a r a 500 l a b r a d o r e s a q u e 
a b a n d o n e n l a s t i e r r a s e n q u e se h a n 
i n s t a l a d o . 
A n t e s d e e m p e z a r s u a c c i ó n l a s t r o -
p a s h a n e n v i a d o u n u l t i m á t u m a l o s 
c a m p e s i n o s y se c r e e q u e é s t o s o b e d e 
c e r á n . 
L A H A B A N A , 10. — E l G o b i e r n o h a 
e n v i a d o f u e r z a s d e A v i a c i ó n a G u a n t á -
n a m o p a r a a y u d a r a l a s t r o p a s e n l a 
l u c h a c o n t r a m e d i o m i l l a r d e c a m p e s i -
n o s a r m a d o s q u e se r e s i s t e n a c u m p l i r 
e l m a n d a t o j u d i c i a l d e a b a n d o n a r u n a s 
P r i m e r a A s a m b l e a de 1 ^ 
C o r p o r a c i o n e s 
Ayer se reunieron en Roma k, 
presentantes de todas 
R O M A , l O . - E s t a m a & a n a SP v 
u n i d o p o r p r i m e r a v e z l a Asa i^K, r*-
l a s v e i n t i d ó s c o r p o r a c i o n e s c r e í n * 
l e g r a d a p o r 823 m i e m b r o s . ' 
C o n m o t i v o de e s t a p r i m e r a r 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , s e ñ o r v * 1 -
l i n i , h a p r o n u n c i a d o U n c o r t o h- ^ 
e n e l c u a l h a r e c o r d a d o que e a t a 1 5 * ^ 
b l e a d e c o r p o r a c i o n e s es l a renr 8ain' 
c i ó n e x a c t a d e l a n a c i ó n y que *Sent*, 
y e a l a C á m a r a de D i p u t a d o s ttt" 
L a C á m a r a d e D i p u t a d o s - a e ™ * 
p e r t e n e c e a u n a f a s e . h i s t ó r i c a o? 
h a p a s a d o . qUe ?a 
L a s c o r p o r a c i o n e s — t e r m i n ó diM 
d o — h a n s i d o c r e a d a s , y y a funci 
R O M A , 1 0 . — E n s u v i a j T ^ T i T r -
m a l í a i t a l i a n a , e l r e y V í c t o r Manuel h 
l l e g a d o a y e r a L u c c a , e n e l A l t o W 
A c o m p a ñ a a l m o n a r c a u n a nutria 
c a r a v a n a a u t o m o v i l i s t a . ^ 
t i e r r a s c u y a p o s e s i ó n r e c l a m ó laCom 
p a ñ í a a z u c a r e r a d e C o r a l i l l o . 
A l e g a n l o s c a m p e s i n o s que dichas t i 
r r a s l e s f u e r o n c o n c e d i d a s por el anti 
g u o G o b i e r n o e s p a ñ o l . — Associated 
P r e s s . 
' I I . ; 
• • ' B ' : l i i«Hii i i i i i i i i ia i i i i f i i i i ia imii i ! i ia ' i i"B^'9i t- ~ • • ?• m 
Yacimiento de petróleo en 
Marruecos francés 
R A B A T , 10 . — L o s p e r i ó d i c o s a n u n -
c i a n q u e e n l a r e g i ó n p e t r o l í f e r a d e l 
y e b e l de T s e l f a t , e n l a q u e se v e n í a n 
h a c i e n d o desde h a c e a l g ú n t i e m p o s o n -
d e o s e n d i s t i n t o s l u g a r e s , h a s i d o des-
c u b i e r t o u n n u e v o y a c i m i e n t o p e t r o M -
f e r o . 
ffll!lll!!lBlIll!llllIlli!IllBll¡liBllll¡lllillBl!!llii«millllll*«li!«' 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
q u i e n se l e h a o c u p a d o u n a p i s t o l a c o n 
la c u a l d i s p a r ó c o n t r a e l c u a r t e l de l a 
G u a r d i a c i v i l . 
En favor de los mine-
ros católicos 
V A L L A D O L I D , 1 0 . — I n i c i a d a p o r l a 
F e d e r a c i ó n l o c a l de S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s 
o b r e r o s , se h a a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n 
e n f a v o r d e l o s m i n e r o s c a t ó l i c o s a s t u -
r i a n o s . E l S i n d i c a t o d e F e r r o v i a r i o s es-
p a ñ o l e s h a a c o r d a d o c o n t r i b u i r c o n 500 
p e s e t a s a d i c h a s u s c r i p c i ó n y a c o n s e j a r á 
a s u s a s o c i a d o s q u e a p o r t e n d o n a t i v o s , 
s e g ú n s u s p o s i b i l i d a d e s . 
1 ^ B B 9 B s »• * 5 5':-
Una Asamblea de Acción 
Católica en Alcalá 
A L C A L A D E H E N A R E S , 10.—Del 20 
a l 25 d e l m e s a c t u a l se c e l e b r a r á ma 
A s a m b l e a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , despuíi 
d e l a c u a l q u e d a r á n cons t i tu idas Ui 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s m a s c u l i n a y fe 
m e n i n a y s e r á n b e n d e c i d a s las dos ban-
d e r a s . 
T A R R A S A , 1 0 . — O r g a n i z a d a por la Ju-
v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i c a , se está ce-
l e b r a n d o , c o n e n o r m e é x i t o , u n cursillo 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a , a l que acuden, et-
p e c i a l m e n t e , d i r e c t i v o s de las Asocia-
c i o n e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a . 
D a l a s l e c c i o n e s e l d i r e c t o r don Ja-
v i e r A l e r t , p r o f e s o r de A c c i ó n Católi-
c a d e l S e m i n a r i o de B a r c e l o n a y di-
r e c t o r d e l S e c r e t a r i a d o Diocesano d« 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
* * * 
V A L E N C I A , 1 0 . — E n el Monaster io di 
S a n c t i S p í r i t u s , d e G i l e t , se han cele-
b r a d o u n o s E j e r c i c i o s Esp i r i tua les , or-
g a n i z a d o s p o r l a U n i ó n Diocesana de 
l a J u v e n t u d d e A c c i ó n C a t ó l i c a . U» 
h a d i r i g i d o e l P . P a l a n q u e s , S. J. 
A e l l o s h a n a s i s t i d o unos cuarenta 
j ó v e n e s , e n s u m a y o r í a obreros, que 
h a n r e g r e s a d o m u y sa t i s fechos . 
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López Ochoa aplaudido 
en un cine' 
A r t í c u l o 2.° C o r r e s p o n d e r á n a l g o - u n v i v a a E s n a f i a 
Dos detenciones: b e m a d o r c i v i l g e n e r a l , a d e m á s de las4 
f a c u l t a d e s p r e v i s t a s en l a l e y d e 2 8 
G U O N , 1 0 . — L a P o l i c í a h a d e t e n i d o | de j u l i o d e 1933 , l a s s i g u i e n t e s 
a C e c i l i o C o n c e j o C l á r e o s y V í c t o r G o n -
z á l e z F e r n á n d e z , de M i e r e á , c o m p l i c a -
d o s en los s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s . Se 
c o n c e d e i m p o r t a n c i a a d i c h a s d e t e n c i o -
nes . 
El comandante Doval en León 
L E O N , 1 0 . — H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d 
e l c o m a n d a n t e s e ñ o r D o v a l , p a r a i n s p e c -
c i o n a r l o s s e r v i c i o s a é l e n c o m e n d a d o s . 
c? " ^ • v , i .3 
D e s p u é s , e n e l s a l ó n d e s e s iones d e l EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
P r i m e r o . A s e g u r a r e l d e s a r m e t o -
t a l d e l t e r r i t o r i o y d i s p o n e r e n e l m i s -
m o t o d o s los s e r v i c i o s de " Jegur idad , 
v i g i l a n c i a y p o l i c í a j u d i c i a l . 
S e g u n d o . I n t e r v e n i r l a g o b r a s de r e -
p a r a c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n , i n f o r m a n d o 
a l G o b i e r r s o b r e t o d a s l ac m o c i o n e s y 
p r o p u e s t a s r e l a t i v a s a l a s m i s m a s . 
T e r c e r o . E j e r c i t a r l a s f a c u l t a d e s de 
e j e c u c i ó n e i n s p e c c i ó n q u e e n e l m i s m o 
d e l e g u e n los m i n i s t e r i o j ? de G o b e r n a -
c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b ü c r . O b r a s p ú b l i -
cas , T r a b a j o , S a n i d a d y P r e v i s i ó n , I n 
E n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a se p r o -
y e c t ó a y e r t m n o t i c i a r i o , e n e l q u e a p a -
r e c í a n e s c e n a s d e l a r e v o l u c i ó n de A s -
t u r i a s . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó e l d e s f i l e | 
d e l E j é r c i t o e n l a p a n t a l l a . D u r a n t e e l 
d e s c a n s o , m u c h a s p e r s o n a s p u d i e r o n 
v e r e n l o s p a s i l l o s a l g e n e r a l L ó p e z 
O c h o a , q u e h a b í a a c u d i d o a l e s p e c t á c u -
l o de u n i f o r m e . C u a n d o e l g e n e r a l v o l - ! 
v i ó a e n t r a r e n e l s a l ó n , e l p ú b l i c o l e 
t r i b u t ó u n a g r a n o v a c i ó n , a l a q u e e l 
g e n e r a l L ó p e z O c h o a c o n t e s t ó d a n d -
Recogida de armas 
L E O N , 1 0 . — E n l a s e s c o m b r e r a s d e l a 
e s t a c i ó n d e l N o r t e l o s g u a r d i a s d e A s a l t e 
h a n e n c o n t r a d o e n t e r r a d a s c a t o r c e t e r 
c e r d a s . E n S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o 1í 
G u a r d i a c i v i l se h a i n c a u t a d o d e b u e r 
n ú m e r o d e a r m a s l a r g a s de t o d a s c l a s e s 
a l g u n a s a n t i g u a s . E n C i s t i e m a h a y g r a r 
c a n t i d a d de a r m a s e n t r e g a d a s o r e c o g í 
d a s a l o s r e b e l d e s p o r l a B e n e m é r i t a 
E n M a t a r r o s a h a n s i d o d e t e n i d o s o n c 
r e v o l t o s o s c o n o n c e e s c o p e t a s , un m á u -
s e r y u n r e v ó l v e r . E n P o n f e r r a d a h a s i d o 
d e 
e o r o a o o r c o n w r n f d o í 
^ • n n d e 6 t p 0 ^ e < 
© U c e e 
l a s a 
FERFl ' 
O c oscura 
d u s t r i a y C o m e r c i p y C o m v m i c a c i o n e a , d e t e n i d o M a n u e l A l v a r e z , m i n e r o , a 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
D o m i n g o 1 1 de n o v i e m b r e d e 19S4 
t i r f a s M O Z O 
" B e p r e s e n t a m ü l a r e s d o n d e 
& áe 1 ^ í ^ r á f í l a p l n m a 
I G r ^ A T E A N d e s d e 2 9 p t e . 
I g A U ^ ' e n o r o p a r a r e g a l o s . 
1 1 ^ c t n S i F H S ' c o n p l u m a d e 
M 0 8 * 8 ! n ? Í — REPARACIONES — 
r d e s d e S P ^ — ! r A L C A L A , 9 
f o ^ a M O Z O P a p e l e r í a 
DE 
g E B 8 • B 
r p É FRANCISCO 
S O M B R E : R O S 
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A L F O > í B R A h T e l é f o n o 32370. 
« H • • 9 • • 
Y BAJA DE 
EN ALEMANIA 
¡p r í11 • b 
A f ? 5 
A C E R O A l V t 
oía mas m o d e r n a 
m e i o r c a l i d a d . 
A f e i t a r s e c o n 
I B E R I A e s c o -
m e n z a r e l d i a c o n 
u n a s e n s a c i ó n 
a g r a d a b l e . 
" n 
: i S « ¡3 3 a . S .1II 
E U M A T I S M O 
m drogas n i m e d i c i n a s c u r a r á u s t e d s u s 
telendas, v o i v i e n d o l a a l e g r í a a s u v i d a . 
•Ma hov m i s m o , n o e spe re a m a ñ a n a , 
l Aleto gra t i s " C O M O V O L V E R A L A 
LTD" M R O M A G U E R A - B L A V I . A n -
cha, 46, B A R C E L O N A . 
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H O K T A L E Z A , 98. T e l é f o n o 35449. 
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C a l e f a c c i ó n i n -
lateHa= H Por P e t r ó l e o , n u e v a s e s t u f a s . 
barat cT?cina ú n i c a s A j u a r , p r e c i o s 
4RIX i n e m i t i m o 3 a P r o v i n c i a s . 
• m • l , l a za de H e r r a d o r e s , 10. 
^om PJ5XA C H A M B E R I " 
L Esta " p e c i a l e s d i r e c t a m e n t e de m i -
53 de PaK vende s o l a m e n t e a n t r a c i -
Cr mavorp, ! n sacos de 40 k i l o s y 
' res c a n t i d a d e s . C o v a r r u b i a s , 32. 
T e i e í o n o 31214. 
^ ^ • ' • ' • " • l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l i B l l l l l l l l l l l l i E 
N EL P E L O C L A R O 
^ u m u 
t ^ s e u L I 0 8 ? ñ o s m a r a v i l l o s a m e n t e . 
E v o c a d a n a " c i e r t a e d a d " , m a n e -
C10 oscuro e„ ^ m a r v i e j a - U n c a b e l l o 
Una es i r0 , s e g ú n e l UP0 de 
C l p r e joven K " í f j 0 r s e g u r o p a r a ser 
tL? Marido' . 0 I í l t a y d i s t i n g u i d a ; gus -
K 1 1 - Cuide ' s ' f 6 ^ 1 " 1 6 y P r o l o n g a r l a 
C ^ l o . a £ - cabe l lo s c o n 
K?, el mundo011 veee t a l ) f a m o s í s i m a en 
K ^ 1 y d a r í a r a , C o n s e r v a r e l r u b i o 
Ifc c a s t a ñ n „i pe l0 o s c u r o p r e c i o s o s 
^ ^ n t a j 3 ^ ' ; ru .b io d o r a d o 0 
man . 'K VLERA QUÉ FÁCIL ES 
» t ^ ' « o f e n l ^ u n a d a y es c o m p l c -
J ^ la-, a/ h a s t a P a r a l o s n i ñ o s . 
•Cn8 ^ R i a ñ , , , Í u n i e r í a s l a e n c u e n t r a 
l ^ í r e m a r „ ^ f r a s c o s . D e b e p e d i r 
K l l ^ C f E I ^ T E A ' " n i c a ^ g í t i -
P e s ' e s c r i h ^ Z a - S i ^ ¡ " e f o l l e t o s y 
« , S A N T A N D E R . 
" U s a d l o s v e s t i d o s h a s t a q u e s e 
c a i g a n a j ) e d a z o s " 
S e p r o h i b e v e n d e r a n t e s d e f e b r e -
r o g é n e r o s d e p r i m a v e r a 
O C H O P A N A D E R I A S C E R R A D A S 
E N C A S S E L 
S e c e l e b r ó e n t o d o e l p a í s e l a n i -
v e r s a r i o d e l i n t e n t o r a c i s t a d e 1 9 2 3 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o co -
r r e s p o n s a l ) 
B E R L I N , 1 0 . — E l n u e v o c o m i s a r l o p a -
r a l o s p r e c i o s h a e x p u e s t o a l a P r e n -
sa, n o s u o p i n i ó n , p o r q u e c o m o d i j e n o 
l e ' d e j a n t e n e r l a , s i n o e l o b j e t o d e s u 
m i s i ó n . E v i t a r l o i n e v i t a b l e : l a s u b i d a 
de p r e c i o s . P o r c i e r t o q u e t u v o u n e x -
h o r t o d e s g r a c i a d o . R e c o r d ó s u a n t e r i o r 
p u e s t o , p a r a e l c u a l f u é n o m b r a d o p o r . . . 
H i n d e m b u r g . T u v o l a t r a n q u i l i d a d d e 
d e c i r l o , p a r a q u i e n l e l l a m ó , B r u n n i n g . 
n i u n a p a l a b r a . 
C o i n c i d i e n d o c o n sus d e c l a r a c i o n e s se 
h a p r o h i b i d o a l o s v i a j a n t e s d e t e j i d o s 
y c o n f e c c i o n e s c o n t r a t a r a r t í c u l o s d e 
p r i m a v e r a y v e r a n o , y a l o s c o m e r c i a n -
t e s e l q u e v e n d a n a n t e s d e f e b r e r o , g a -
b a r d i n a s y o t r o s a r t í c u l o s de p r i m a v e -
r a . E n t r e t a n t o e l d e s c o n c i e r t o c r e c e y 
c r e c e , s o b r e t o d o a l c o n o c e r s e l a s d e s -
g r a c i a d a s c i f r a s d e l p e n ú l t i m o t r i m e s t r e 
d e e s t e a ñ o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r . L a 
c i f r a o f i c i a l d e l o s s i n t r a b a j o , n o d a e n 
o c t u b r e , s i n o u n a b a j a de 1 3 . 0 0 0 p a r a -
dos . 
E l C o n c o r d a t o 
L a s c o n v e r s a c i o n e s p a r a e l C o n c o r d a -
t o se h a n i n t e r r u m p i d o y se s e g u i r á n 
e n R o m a . R o s e m b e r g y l o s s u y o s s i -
g u e n e n s u p r o p ó s i t o . A q u é l , e n u n a r e -
u n i ó n de e s t u d i a n t e s d e M u n i c h , h a t e -
n i d o e l v a l o r de r e p e t i r s u s c o n o c i d o s 
d i s p a r a t e s y e l c i n i s m o d e h a b l a r d e 
l i b e r t a d e n A l e m a n i a a l o s d o s d í a s d e 
q u e l a P o l i c í a , s e g ú n t e l e f o n e é , se p r o -
h i b i ó l a c i r c u l a c i ó n d e u n a r e v i s t a e n 
q u e se d e m u e s t r a q u e e n s u s o b r a s es 
u n p l a g i a r i o . E l G o b i e r n o , s i n e m b a r -
g o , n o p a r e c e p r o s e g u i r e n s u a c t i t u d 
c o n t r a l o s e x t r e m i s t a s c u l t u r a l e s , p o r -
q u e se h a p e r m i t i d o a n t e a y e r , p a r a es-
t u d i a r e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , e l M i t -
h u s y o t r o s l i b r o s a n t i c a t ó l i c o s . P e r o 
e n e l p e r i ó d i c o d e l S a r r e , " D e u t c h e Z e i -
t u n g " , de o r d i n a r i o g r a n r a c i s t a , se p u -
b l i c a u n a r t í c u l o c o n t r a l o s e s t u d i a n -
t e s d e l p a r t i d o . Se t i t u l a " L o s e s t u d i a n -
t e s a e s t u d i a r " . 
U n a f i e s t a c o n m e m o r a t i v a 
H a c e l e b r a d o l a A l e m a n i a r a c i s t a 
e l a n i v e r s a r i o de l a s u b l e v a c i ó n m u -
n i c h e s a de 1 9 2 3 . E n l a s v e n t a n a s , y 
h a s t a e n l o s b a r r i o s m á s t í p i c a m e n -
t e n a z i s , p o q u í s i m a s b a n d e r a s . E n l a s 
c a l l e s , i n c l u s o j u n t o a l a s c e r e m o n i a s , 
v i d a o r d i n a r i a . E n l o s c e m e n t e r i o s d o n -
d e y a c e n c a í d o s p o r l a i d e a — d o c e n a s — 
y e n e l H o r s t w e e s e l , a l g u n o s m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s . P o r l a m a ñ a n a , l o s j e f e s 
de l a s m i l i c i a s h a n d e p o s i t a d o c o r o n a s 
e n u n m o n u m e n t o a l a s v í c t i m a s d e l 
p a r t i d o en l a p l a z a d e F e r d e l l í n . P e r o -
r a c i ó n , u n a p a r a d a a n t e e l m o n u m e n t o 
a l H é r o e d e l a G u e r r a ( S o l d a d o des-
c o n o c i d o ) y n u e v a c o l o c a c i ó n de c o r o -
n a s . A l a s o c h o , e n e l P a l a c i o d e S p o r t s , 
d e c o r a d o c o m o u n a i g l e s i a s i n c r u c e s , 
u n a c e r e m o n i a c o n r e m e d o s d e l i t u r -
g i a , p e r o c o n u n p r e m e d i t a d o i n t e r é s 
e n q u e n a d a r e s p l a n d e z c a d e D i o s , y 
m e n o s d e l c r i s t i a n i s m o . E s e m i s m o ac -
t o s i r v i ó p a r a " e l j u r a m e n t o d e l o s n u e -
v o s r e c l u t a s " ( a s í l o t i t u l a e n s u i n -
f o r m a c i ó n e l " N a c h t a u s g a b e " ) de m á s 
d e d i e c i o c h o a ñ o s . S e a d e s i l u s i ó n p o r e l 
n u l o i n t e r é s d e l p ú b l i c o e n l a " m á x i m a 
f i e s t a r a c i s t a " , s ea d i s g u s t o p o r e l m a l -
e s t a r e c o n ó m i c o , s e a — e s t o es l o m á s 
p r o b a b l e — e x c i t a c i ó n p o r l a c o n t i n u a 
p r o p a g a n d a c o n t r a l o s e x t r a n j e r o s , e l 
c r o n i s t a f u é p r i m e r o e x p u l s a d o d e l l i n -
t e r d e n L i n d e n , d e s c o r t é s m e n t e , p o r u n 
o f i c i a l de P o l i c í a q u e n i se d i g n ó s i -
q u i e r a m i r a r e l " c a r n e t " d e p e r i o d i s t a 
f i r m a d o p o r e l d i r e c t o r d e S e g u n d a d 
b e r l i n e s a , y e n e l P a l a c i o d e l S p o r t 
t u v o q u e r e c l a m a r e n é r g i c a m e n t e p a -
r a q u e u n c a p i t á n d e l a s m i l i c i a s , q u e 
i n c l u s o n e g ó s u n o m b r e , r e n u n c i a r a a 
a r r e b a t a r l e l a s c u a r t i l l a s p o r q u e e n a c -
t o s t a n s o l e m n e s n o se d e b í a e s c r i b i r . 
C i t o l o s h e c h o s p a r a q u e l o s c o n d u c t o -
r e s d e l p u e b l o a l e m á n v e a n h a s t a q u é 
p u n t o e s t á n c o n d u c i e n d o , c o n sus e x c i -
t a c i o n e s , a l a m a s a . 
E n M u n i c h , l a c o n m e m o r a c i ó n h a s i -
d o m á s s o l e m n e , p o r e l l u g a r y p o r l a 
p r e s e n c i a d e l " P ü h r e r " , s i n q u e l a f o r -
t u n a h a y a a c o m p a ñ a d o a é s t e e n s u s 
p a l a b r a s . A n o c h e t r a t ó d e j u s t i f i c a r l a 
r e v u e l t a d e l 1923 e n l a m i s m a c e r v e c e r í a 
d o n d e h a b l ó h a c e o n c e a ñ o s . E s t a m a -
ñ a n a , e n u n a a r e n g a - c o n m e m o r a c i ó n , h a 
r e p e t i d o l a s f r a s e s a h o r a d e r i g o r : " H e -
m o s d e s e r l u c h a d o r e s . L a t a r e a es d i -
f í c i l ; h a y q u e s e r f i e l e s y l u c h a r . " — 
B E R M T D E Z C A S E T E . 
B E R L I N , 9 — E l d o c t o r S o e r f e l e r , co -
m i s a r i o d e l R e i c h p a r a e l c o n t r o l de 
los p r e c i o s , h a e x p u e s t o a l o s p e r i o d i s -
t a s a l e m a n e s l a f o r m a e n q u e p i e n s a 
c u m p l i r s u c o m e t i d o . 
H a d e c l a r a d o e s p e c i a l m e n t e , q u e p a 
r a loo p r o d u c t o s de c o n s u m o c o r r i e n t e , 
los p r e c i o s n o d e b e r á n s e r d i c t a m i n a d o a 
c o n a r r e g l o a l a o f e r t a y l a d e m a n d a , 
s i n o de a c u e r d o c o n los f a c t o r e s n a t u -
r a l e s que i n t e r v i e n e n e n s u f i j a c i ó n . 
H a a f i r m a d o d e s p u é s q u e t o d o s sus 
e s f u e r z o s t e n d e r á n p r i m e r a m e n t e a l 
c o n t r o l d e l o s p r e c i o s d e l o s a r t í c u l o s 
a l i m e n t i c i o s . 
U n c a m b i o r a d i c a l e n l a EN EL 
AGENTES SECREÍOS DEL 
H a h e c h o e s t a d e n u n c i a a l C o n s e -
j o d e l a S . d e N . e l p r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n d y e s e t e r r i t o r i o 
R O M A , 1 0 . — E l p r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n de g o b i e r n o d e l S a a r , M r . K n o x , 
h a m a n i f e s t a d o q u e d i c h a C o m i s i ó n 
p r e s e n t ó a l a L i ^ a de N a c i o n e s u n i n -
f o r m e a c u s a n d o a l o s n a c i o n a l - s o c i a -
l i s t a s a l e m a n e s q u e f o r m a n e l « f r e n t e 
d e l S a a r » , de m a n t e n e r 10 .000 p o l i c í a s 
s e c r e t o s t r a b a j a n d o e n f a v o r de l a a n e -
x i ó n a A l e m a n i a , y q u e p o r l a s e s t a -
c i o n e s r a d i o t e l e g r á f i c a s de v a r i o s p e -
r i ó d i c o s de e s t e p a í s se h a c e n l l a m a -
m i e n t o s q u e s u p o n e n u n a c o a c c i ó n so -
b r e l o s s o l d a d o s d e l a z o n a e n l i t i g i o . 
A g r e g ó M r . K n o x q u e e l i n f o r m e c o n -
t i e n e l o s r e s u l t a d o s de u ¿ a a m p l i a i n -
v e s t i g a c i ó n ; p e r o n o q u i s o h a c e r c o -
m e n t a r i o s o b r e l o s m i s m o s , p o r q u e i g -
n o r a s i d i c h o i n f o r m e h a s i d o y a t r a n s -
m i t i d o a l C o n s e j o d e l a L i g a p o r e l se-
c r e t a r i a d o de l a m i s m a . 
T e r m i n a d a s l a s r e u n i o n e s d e l a C o -
m i s i ó n d e G o b i e r n o d e l S a a r , e l p r e s i -
d e n t e de l a m i s m a s a l e e s t a n o c h e p a -
r a G i n e b r a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s n a v a l e s 
p o l í t i c a y a n q u i 
L a v i c t o r i a d e R o o s e v e l t p u e d e s e r 
e l f i n d e l o s a c t u a l e s p a r t i d o s 
A l d e c i r de l o s c o m e n t a r i s t a s , a l g u n o 
d e e l l o s t a n r e p u b l i c a n o y de t a n t a e x -
p e r i e n c i a c o m o e l s e ñ o r B o r a h , e l r e -
s u l t a d o de l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s n o r -
t e a m e r i c a n a s s e ñ a l a u n m o m e n t o de -
c i s i v o e n l a i - o l í t i c a de l o s E s t a d o s U n i -
d o s . U n p a r t i d o d e s a p a r e c e — a m e n o s 
de r e n o v a r s e h a s t a l a s r a í c e s — y e n e] 
o t r o se a d v i e r t e n s í n t o m a s q u e a n u n -
c i a n y a l a d i v i s i ó n f u t u r a d e l p a r t i d o 
d e m ó c r a t a e n u n s e c t o r s o c i a l i z a n t e , 
s i n o s o c i a l i s t a , y o t r o u o t r o s de c a -
r á c t e r m o d e r a d o . M a s , p o r e l m o m e n t o , 
l a figura de R o o s e v e l t d o m i n a l a p o -
l í t i c a y a n q u i , y e n t o m o a s u v i c t o r i a 
se h a c e n l o s c o m e n t a r i o s . 
P a r a m e d i r e x a c t a m e n t e e l a l c a n c e 
de l a d e r r o t a r e p u b l i c a n a c o n v i e n e a c u -
d i r a l a e s t a d í s t i c a . E n l o s ú l t i m o s 
c i n c u e n t a a ñ o s l o s d e m ó c r a t a s h a n g o -
b e r n a d o d u r a n t e d i e c i o c h o s o l a m e n t e . 
M a s a ú n , e l t r i u n f o de W i l s o n e n 1912 
f u é c o n s e g u i d o g r a c i a s a l a d i v i s i ó n de 
l o s r e p u b l i c a n o s , y a l de 1916 c o n t r i -
b u y e r o n u n a s e r i e de c i r c u n s t a n c i a s 
a n o r m a l e s — e s t a b a e l m u n d o e n p l e n a 
g u e r r a — . Y c o n t o d o , l a v i c t o r i a se 
a l c a n z ó p o r m u y p o c o s s u f r a g i o s . U n a 
g r a n d e r r o t a d e m ó c r a t a t e n í a , h a s t a 
a h o r a , m u c h a m e n o s i m p o r t a n c i a q u e 
u n a s i m p l e d e r r o t a de l o s r e p u b l i c a n o s . 
E s t a l l e g a b a c o m o p o r a c c i d e n t e , m i e n -
t r a s a q u é l l a c o n s t i t u í a l a h i s t o r i a o r -
d i n a r i a de l a s e l e c c i o n e s . 
T o d a v í a se p u e d e c i t a r o t r o d a t o . S o -
l a m e n t e e n u n a o c a s i ó n y a f a v o r d e 
l o s r e p u b l i c a n o s , h a b í a g a n a d o pues -
t o s , e n e l e c c i o n e s c o m o é s t a s , e n que 
n o se d i s c u t e l a p r e s i d e n c i a d e l a R e -
p ú b l i c a , e l p a r t i d o q u e o c u p a b a e l P o -
d e r . S i e m p r e se h a c i a s e n t i r e l d e s g a s -
t e , y l o s v e n c i d o s de l a s e l e c c i o n e s p r e -
s i d e n c i a l e s r e c o n q u i s t a b a n 5 0 ó 6 0 p u e s -
t o s e n l a C á m a r a . A h o r a , c u a n d o p o r 
l a d i f i c u l t a d d e l o s t i e m p o s e r a m á s 
n a t u r a l e l d e s g a s t e , R o o s e v e l t l o g r a a u -
m e n t a r sus p a r l a m e n t a r i o s e n l a s d o s 
C á m a r a s . H a n c e d i d o f o r t a l e z a s r e p u -
b l i c a n a s q u e p a r e c í a n i n e x p u g n a b l e s , 
n o s ó l o p o r l a s c o n v i c c i o n e s c o n t i n u a -
m e n t e a f i r m a d a s de s u s e l e c t o r e s , s i n o 
p o r e l r e l i e v e d e l a s p e r s o n a s . A s í , p o r 
e j e m p l o , P e n s y l v a n i a , d o n d e h a s i d o 
d e r r o t a d o R e e d m , u n o de l o s q u e a s -
p i r a b a n a l a p r e s i d e n c i a c u a n d o l l e g a s e 
e l t u m o de l u c h a r p o r l o s r e p u b l i c a -
n o s ; O h i o , r e p r e s e n t a d o h a s t a a h o r a 
p o r F e s s ; I n d i a n a . . . 
M a s s e r í a i n e x a c t o d e c i r q u e h a n 
v e n c i d o l o s d e m ó c r a t a s , p o r q u e e l t r i u n -
f o se debe , c a s i e x c l u s i v a m e n t e , a l a p o -
p u l a r i d a d de R o o s e v e l t . Se h a m o s t r a d o 
e s t o de m o d o p a r t i c u l a r e n C a l i f o r n i a , 
d o n d e l o s d e m ó c r a t a s p r e s e n t a b a n a 
a U p t o n S i n c l a i r , u n n o v e l i s t a q u e se 
h a h e c h o f a m o s o p o r s u s n o v e l a s « s o -
c i a l e s » , l i b r o s e n l o s q u e d e s f i r i b e c o n 
a f á n d e t e n d e n c i a p o l í t i c a , v i d a s de 
o b r e r o s o h i s t o r i a s s u c i a s de i n d u s t r i a -
les . P r e s e n t ó S i n c l a i r a l o s e l e c t o r e s u n 
p r o g r a m a q u e r e s u m i ó e n e s t a s p a l a -
b r a s : « P i n de l a p o b r e z a e n C a l i f o r -
nia?-, y q u e j u n t a n d o l a s I n i c i a l e s de l a 
f r a s e i n g l e s a , c o m p o n í a n l a p a l a b r a 
E P I C . 
E r a a l g o f u l g u r a n t e y m a r a v i l l o s o 
L O S C A T A B R O S m e j o r a n y l a t o s cesa c o n 
P A S T I L L A S C R E S P O 
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F u n e r a l p o r i o s m i n e r o s c a t ó l i c o s d e M o r e d a 
A y e r se c e l e b r a r o n e n l a i g l e s i a de i c o s de O b r e r o s , p l a z a d e l M a r q u é s de 
N u e s t r o P a d r e J e s ú s l o s f u n e r a l e s en | C o m i l l a s , n ú m e r o 7. 
s u f r a g i o de los o b r e r o s c a t ó l i c o s d e l S i n 
M I L C r ó n i c a d e T r i b u n a f e C r i s i s e n e l C o n g r e s o de 
L O N D R E S , 1 0 . — L o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s p o t e n c i a s n a v a l e s q u e m a n t i e -
n e n c o n v e r s a c i o n e s p r e l i m i n a r e s e n 
L o n d r e s , n o h a n v u e l t o a c e l e b r a r n i n -
g u n a r e u n i ó n o f i c i a l ; p e r o l o s m i e m b r o s 
de l a s r e s p e c t i v a s d e l e g a c i o n e s se m a n -
t i e n e n e n c o n t a c t o . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s c a m b i o s d e i m -
p r e s i o n e s , se h a n s u g e r i d o v a r i a s f ó r -
m u l a s p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o e n t r e 
F s t a d o s U n i d o s , G r a n B r e t a ñ a y J a -
p ó n , p e r o l o s i n f o r m e s r e l a t i v o s a p r o -
p o s i c i o n e s e s p e c i f i c a s c o n c r e t a s , s u m i -
n i s t r a d o s p o r a l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s 
b r i t á n i c o s , n o p a r e c e n s e r c o m p l e t a m e n -
t e e x a c t o s . 
q u e p r o d u j o , a p e n a s se s i n t i ó l a a m e n a -
z a de q u e a l a m p a r o d e l a p o p u l a r i d a d 
d e l P r e s i d e n t e l o g r a s e t r i u n f a r e l so-
c i a l i s t a , dos e f e c t o s b i e n n a t u r a l e s : l a 
h u i d a d e l c a p i t a l y l a e n t r a d a e n m a s a 
d e p o r d i o s e r o s y p a r a d o s e n C a l i f o r -
n i a . M a s c u a n d o f a l t a b a n p o c o s d í a s 
p a r a l a e l e c c i ó n , R o o s e v e l t h i z o c o m -
p r e n d e r q u e n i e l p r o g r a m a n i l a p e r -
s o n a l e e r a n g r a t o s , y c o n e l l o b a s t ó 
p a r a d e r r o t a r a l n o v e l i s t a . 
C o n t o d o , S i n c l a i r h a o b t e n i d o c i e n -
t o s de m i l l a r e s de v o t o s , y e n l o s E s -
t a d o s de W á s h i n g t o n , M i n n e s o t t a y 
W i s c o n s i n , h a n r e s u l t a d o t r i u n f a n t e s 
c a n d i d a t o s t a n a v a n z a d o s o m á s q u e e l 
e s c r i t o r . ¿ N u n c i o s de s o c i a l i s m o ? N o 
s a b e m o s . E n t o d o caso , s i l a o r g a n i -
z a c i ó n s i n d i c a l q u e a h o r a n a c e d a o r i -
g e n a u n p a r t i d o p o l í t i c o , é s t e t e n d r á 
l a f o r m a de u n l a b o r i s m o a l a i n g l e s a . 
P a r a n o c o m p r e n d e r « E l C a p i t a l » , l a 
c a p a c i d a d n o r t e a m e r i c a n a es s u p e r i o r , 
q u i z á s , a l a de l o s I n g l e s e s . P e r o t o d o 
e s t o n o s a l d r á a l u z m i e n t r a s R o o s e -
v e l t d o m i n e l a e scena , s o b r e t o d o s i s u 
p o l í t i c a t i e n e é x i t o . 
R . L . 
B Sí 
E n l a S a l a s e x t a se h a v i s t o t a m b i é n 
u n i n t e r e s a n t e r e c u r s o , i n t e r p u e s t o c o n - | 
t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r u n C o n s e -
j o d e G u e r r a e n e l p a s a d o m e s d e j u -
n i o . 
E n e l l a se c o n d e n a b a a u n t e n i e n t e 
c o r o n e l y a u n t e n i e n t e , c o m o a u t o r e s 
de u n d e l i t o c o n s u m a d o d e , m a l v e r s a -
c i ó n . 
L o s h e c h o s q u e m o t i v a r o n l a c o n d e - ' 
n a f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : U n a C á m a r a 
de C o m e r c i o h i z o u n d o n a t i v o a l C u e r p o 
a q u e p e r t e n e c í a n l o s a l u d i d o s j e f e s , y 
q u e q u e d ó d e p o s i t a d o e n m a n o s d e l t e -
n i e n t e . E l t e n i e n t e c o r o n e l p a s ó d u r a n -
t e a l g ú n t i e m p o p o r u n a s i t u a c i ó n a p u -
r a d í s i m o y s o l i c i t ó u n p r é s t a m o d e s u -
s u b o r d i n a d o . E s t e , de l a c a n t i d a d q u e 
t e n í a e n d e p ó s i t o , l e f a c i ü t ó u n a p a r t e , 
b a j o r e c i b o , e n e l q u e se e s p e c i f i c a b a 
q u e e l t e n i e n t e c o r o n e l se l a d e v o l v e r í a 
e n c u a n t o l e r e q u i r i e s e p a r a e l l o . 
S i n e m b a r g o , f u é s o r p r e n d i d o e l d e s -
c u b i e r t o y s u m a r i a d o s l o s a u t o r e s . E l 
t é r m i n o de l a s d i l i g e n c i a s f u é l a s e n -
t e n c i a a q u e a l u d i m o s . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r , e l f i s c a l , se-
ñ o r J o r d á n de U r r í e s , se l a m e n t a b a d e 
q u e e l f a l l o n o c o n t u v i e s e l a p e n a a c c e -
s o r i a d e s e p a r a c i ó n d e l s e r v i c i o q u e 
e x i g e l a l e y y d e q u e l a p e n a p r i n c i p a l 
f ue se i n c o m p l e t a , p u e s se r e d u c í a a c u a -
t r o a ñ o s de s u s p e n s i ó n , s i e n d o a s í q u e , 
c o n a r r e g l o a l C ó d i g o d e J u s t i c i a M i 
l i t a r , d e b í a ser , a l m e n o s , d e c u a t r o 
a ñ o s y u n d í a . 
E l s e ñ o r V i d a l M o y a , e n n o m b r e d e l 
t e n i e n t e c o r o n e l , h a i m p u g n a d o l a s e n -
t e n c i a e n u n c a l u r o s o i n f o r m e , p u e s , a 
s u j u i c i o , n o e x i s t í a , e n l o q u e a s u p a -
t r o c i n r r i o r e s p e c t a b a , d e l i t o a l g u n o , y a 
q u e I v s c a u d a l e s n o r e v e s t í a n e l c a r á c -
t e r de p ú b l i c o s , p u e s n o e s t a b a n a ú n 
d e s t i n a d o s a c u b r i r n i n g u n a n e c e s i d a d 
d e l s e r v i c i o . P o n í a de r e l i e v e , finalmen-
t e , l a s b r i l l a n t e s d o t e s p e r s o n a l e s de s u 
c l i e n t e , a c r e d i t a d a s e n e m i n e n t e s s e r -
v i c i o s p r e s t a d o s a l a P a t r i a . 
— E n m o d o a l g u n o — d e c í a — p u e d e s e r 
c o n s i d e r a d o c o m o u n m a l v e r s a d o r . E s 
u n h o m b r e q u e n e c e s i t ó d i n e r o y l o p i -
d i ó a u n a m i g o , c o n e l firme p r o p ó s i t o 
de d e v o l v e r l o , c o m o a c r e d i t a e l p r o p i o 
r e c i b o q u e c o n s t a e n a u t o s . 
A l l a d o d e l s e ñ o r V i d a l M o y a , e l se-
ñ o r U l a n a i m p u g n a b a l a s e n t e n c i a , p u e s 
s u p a t r o c i n a d o , e l t e n i e n t e , o b r ó e n v i r -
t u d de o b e d i e n c i a d e b i d a . T e r m i n a b a 
i n v o c a n d o , c o m o d e a p l i c a c i ó n a l c a s o , 
e l i n d u l t o de 14 d e a b r i l . 
E s t a d o d e A u s t r i a 
V I E N A , 1 0 . — L a s d i f i c u l t a d e s d e l a 
p o l í t i c a i n t e r n a a u s t r í a c a a c a b a n d e 
a g r a v a r s e c o n l a d i m i s i ó n d e W e m e r 
N o u a c k h , r e c i e n t e m e n t e e l e g i d o p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e E s t a d o , c r e a d o p o r 
l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n c o r p o r a t i v a d e 
A u s t r i a . E s t a d i m i s i ó n , p r o d u c i d a i n -
c l u s o a n t e s d e q u e se r e ú n a e l P a r l a -
m e n t o , se i n t e r p r e t a c o m o u n n u e v o 
d i s t a n c i a m i e n t o e n t r e e l c a n c i l l e r y 
S t a r h e m b e r g , p r e s i d e n t e de l a H e i m -
v r e h r . 
L a d i m i s i ó n d e N o u a c k h h a s i d o a c e p -
t a d a , s i e n d o d e s i g n a d o n u e v o p r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o d e E s t a d o , R u d o l f H o -
v o s , a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o , p e r t e n e -
c i e n t e a l a H e i m w e h r . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
A y e r h u b o c a r g a s e n P a r í s 
P A R I S , 1 0 . — L a L i g a de e x c o m b a t i e n -
t e s p a c i f i s t a s h a b í a o r g a n i z a d o a n o c h e 
u n a r e u n i ó n p a r a p e d i r l a d i s o l u c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n C r u c e s d e H i e r r o . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a n u m e r o s o s 
o r a d o r e s q u e se p r o d u j e r o n e n t é r m i n o s 
e n é r g i c o s , l o q u e d i ó l u g a r a v a r i o s i n -
c i d e n t e s . 
E s t o s i n c i d e n t e s se r e p r o d u j e r o n c o n 
m a y o r v i o l e n c i a a l t e r m i n a r e l a c t o y a 
l a s a l i d a d e l m i s m o . 
F i n a l m e n t e , v a r i o s c e n t e n a r e s de a s i s -
t e n t e s a l a r e u n i ó n i n t e n t a r o n o r g a n i z a r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e r e c o r r i e r a l o s 
g r a n d e s b u l e v a r e s . L a P o l i c í a i n t e r v i n o 
c o n g r a n r a p i d e z y d e c i s i ó n y d i s o l v i ó a 
l o s m a n i f e s t a n t e s . 
F u e r o n d e t e n i d o s v a r i o s de 
p u e s t o s m á s t a r d e e n l i b e r t a d . 
é s t o s y 
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S e r e a n u d a n e n e l C h a c o l o s c o m b a t e s 
L A P A Z , 1 0 . — U n c o m u n i c a d o d e l 
M a n d o de l a s t r o p a s q u e l u c h a n e n E l 
C h a c o , d i c e : " E n e l s e c t o r " 2 7 de n o -
v i e m b r e " l a s t r o p a s f o r t i f i c a d a s e n e l 
c a m i n o p r i n c i p a l d e l f o r t í n se v i e r o n 
o b l i g a d a s a a b a n d o n a r s u s p o s i c i o n e s , 
s u f r i e n d o m u c h a s b a j a s . F u e r o n c a p t u -
r a d o s se i s c a m i o n e s d e m u n i c i ó n y m o r -
t e r o s de I n f a n t e r í a . E n e l s e c t o r " E l 
C a r m e n " se p r o d u j o u n a t a q u e d e l ene-
m i g o c o m o r e a c c i ó n d e n u e s t r o a v a n c e , 
e m p l e á n d o s e a r t i l l e r í a y m o r t e r o s . " U n 
p a r t e r e c i b i d o e n e s t e m o m e n t o a n u n c i a 
q u e e l a t a q u e e n e m i g o h a s i d o n e u t r a -
l i z a d o c o n f u e g o b i e n n u t r i d o de n u e s -
t r a A r t i l l e r í a y m o r t e r o s . E l e n e m i g o , 
d u r a m e n t e c a s t i g a d o , h u b o de r e p l e g a r -
se c o n n u m e r o s a s b a j a s . " 
B B W B ! B I ! i l K i i ! . a l : : . B I I ! i i B l l l l i B 
A p l i q u e 
E N C A U S T I C O 
a s u e l o s y m u e b l e s . D e s p u é s , l o m e n o s en q u i n c e d í a s , n o n e c e s i t a r á m á s q u e 
q u i t a r e l p o l v o y f r o t a r c o n u n a b a y e t a p a r a q u e b r i l l e n e s p l e n d o r o s a m e n t e . 
A L i R O N 
A S U N C I O N , 1 0 . — D e s p u é s de u n m e s 
d e c a l m a se r e a n u d a Ja, s a n g r i e n t a l u -
c h a e n E l C h a c o . p o r IOT s e c t o r e s e x t r e -
m o s d e l N o r o e s t e , c e r c a d e l m e r i d i a n o 
6 2 , p a r a l e l o 2 0 . 
E l m i n i s t r o de D e f e n s a d e c l a r a q u e 
h u b o t r e s c i e n t o s m u e r t o s b o l i v i a n o s e n 
l a b a t a l l a e m p r e n d i d a e n e l s e c t o r d e 
H u i r a p i t i n d y , s i t u a d o a u n o s 50 k i l ó m e -
t r o s a l E s t e d e l rio P a r a p i t y , e n l a s 
p r o x i m i d a d e s de u n a d e l a s r e g i o n e s 
m á s r i c a s d e B o l i v i a . D e s p u é s d e l a v a n -
ce o c c i d e n t a l d e l 20 de s e p t i e m b r e , e l 
P a r a g u a y a n u n c i ó l a c a p t u r a d e H u i r a -
p i t i n d y , p e r o n o l l e g a r o n n o t i c i a s d e -
t a l l a d a s d e ese s e c t o r h a s t a l a r e a n u -
d a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s . M a n i f i e s t a 
t a m b i é n e l m i n i s t r o q u e e l E j é r c i t o p a -
r a g u a y o o b t u v o u n a v i c t o r i a e n V i l l a -
¡ z ó n , 75 k i l ó m e t r o s a l S u r de H u i r a p i -
t i n d y . E l p r e s i d e n t e A y a l a h a r e g r e s a -
¡ d o a A s u n c i ó n , d e s p u é s de u n r á p i d o 
v i a j e de i n s p e c c i ó n a l f r e n t e p a r a g u a y o . 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
E n G i n e b r a 
IIBIIIiiD 
S e d e s c u b r e u n a c i u d a d d e 
h a c e v e i n t i c i n c o s i g l o s 
V A R S O V I A , 1 0 . — D o s t é c n i c o s q u e 
r e a l i z a n l o s s o n d e o s e n l o s p a n t a n o s 
c e r c a n o s a l l a g o de B i s k u p i n ( P o s n a -
n l a ) h a n d e s c u b i e r t o u n a i m p o r t a n t e 
a g l o m e r a c i ó n d e c o n s t r u c c i o n e s e n m a -
d e r a , e n t e r r a d a b a j o u n a c a p a d e b a r r o . 
H a s t a a h o r a h a n s i d o c o m p l e t a m e n t e 
d e s c u b i e r t o s l o s r e s t o s d e u n a c i u d a d 
b a s t a n t e I m p o r t a n t e , a s i c o m o n u m e r o -
sos o b j e t o s d e t i e r r a c o c i d a , m a d e r a , 
h u e s o , b r o n c e y a l g u n o s de h i e r r o . 
E s t a c o l o n i a e s t a b a c o n s t r u i d a g e o -
m é t r i c a m e n t e , a l g u n a s c a l l e s l a a t r a -
v i e s a n c o m p l e t a m e n t e y e l c o n j u n t o d e 
l a a l d e a , c o n s u s c a l l e s p a r a l e l a s y p e r -
p e n d i c u l a r e s f o r m a u n a e s p e c i e d e t a b l e -
r o d e a j e d r e z m u y r e g u l a r . L a s c a l l e s 
t i e n e n u n o s d o s m e t r o s de a n c h o y es-
d i c a t o m i n e r o de M o r e d a ( A s t u r i a s ) , 
m u e r t o s h e r o i c a m e n t e e n l a d e f e n s a c o n -
t r a l o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
E s t a b a o r g a n i z a d o e l a c t o p o r l a C o n -
f e d e r a c i ó n de O b r e r o s C a t ó l i c o s y u n 
p ú b l i c o n u m e r o s o a c u d i ó a é l . A s i s t i e -
r o n r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s 2 9 e n t i d a d e s 
q u e c o m p o n e n l a F e d e r a c i ó n L o c a l de 
S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s O b r e r o s , e l C o m i t é 
d i r e c t i v o d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
c o n s u c o n s i l i a r i o , d o n J u a n J o s é S a n -
t a n d e r , y d i v e r s a s r e p r e s e n t a c i o n e s de 
l a H e r m a n d a d de I n g e n i e r o s d e S a n t a 
B á r b a r a , A c c i ó n P o p u l a r , A c c i ó n O b r e -
rista, C o a l i c i ó n E s p a ñ o l a de T r a b a j a d o -
res , F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de T r a b a j a d o -
res , F r e n t e N a c i o n a l d e l T r a b a j o , S i n d i -
c a t o s d e P o r t e r o s , P i n t o r e s , O f i c i o s V a -
r i o s , J a r d i n e r o s , L i m p i e z a s y R i e g o s , 
E m p l e a d o s e n g e n e r a l y de B a n c a , S i n -
d i c a t o s f e m e n i n o s , e t c . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n m u c h a s d i s t i n g u i -
d a s p e r s o n a l i d a d e s , e n t r e l a s c u a l e s r e -
c o r d a m o s a l a s e ñ o r a m a r q u e s a de C o -
m i l l a s , l os m a r q u e s e s de G u a d - e l - J e l ú y 
Z a h a r a , l o s v o c a l e s d e l T r i b u n a l de G a -
r a n t í a s d o n C a r l o s M a r t i n A l v a r e z y d o n 
V í c t o r P r a d e r a , y l o s s e ñ o r e s B o f a r u l l , 
E s c r i b a n o , D o u s s i n a g u e , I n c h a u s t i , S a n z , 
C a r r o , F e r n á n d e z H o n t o r i a y M a t u t e . 
U n f u n e r a l e n L e g a n é s 
M a ñ a n a l u n e s , a l a s d i e z y m e d i a , se 
c e l e b r a r á e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de L e -
g a n é s u n f u n e r a l e n s u f r a g i o d e l a s v i c -
t i m a s de l a r e v o l u c i ó n . P r e d i c a r á l a o r a -
c i ó n f ú n e b r e e l c a n ó n i g o de M a d r i d d o n 
D i e g o T o r t o s a . 
B E R L I N , 1 0 . — S e i n t e n s i f i c a l a c a m -
p a ñ a e m p r e n d i d a p o r e l n u e v o c o m i s a -
r i o de p r e c i o s d e l R e i c h . G o e r d e i e r , c o n -
t r a l a e l e v a c i ó n de l o s f i j a d o s o f i c i a l -
m e n t e p a r a e l m e r c a d o . E n l a c i u d a d d e 
C a s s e l h a n s i d o c l a u s u r a d a s o c h o p a n a -
d e r í a s p o r e x p e n d e r e l p r o d u c t o f a l t o d e 
peso. N o se a u t o r i z a r á l a r e a p e r t u r a de 
esos e s t a b l e c i m i e n t o s h a s t a q u e l a P o l i -
c í a l l e v e a c a b o u n a c o n c i e n z u d a i n v e s -
t i g a c i ó n . 
E l n u e v o c o m i s a r i o d e l R e i c h , G o e r -
S u s c r i p c i ó n p a r a l o s m i n e -
r o s c a t ó l i c o s 
Se h a n r e c i b i d o l o s s i g u i e n t e s d o n a t i -
v o s p a r a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n f a v o r 
de l o s m i n e r o s c a t ó l i c o s de A s t u r i a s : 
S u m a a n t e r i o r : 3 .002 p e s e t a s . A n ó n i -
m o , 1 0 0 ; A c c i ó n O b r e r i s t a , 1 0 0 ; C o a l i -
c i ó n E s p a ñ o l a de T r a b a j a d o r a s , 1 0 0 ; d o n 
L u i s P o n s , de B a r c e l o n a , 1 0 0 ; d o n 
M . D . A . , 1 0 0 ; d o n F . R . O . y f a m i l i a , 
7 5 ; u n a t e r t u l i a de c a v e r n í c o l a s de l a 
c a p i t a l d e T o l e d o , 6 5 ; d o n D . R . , 5 0 ; 
d o n R a m ó n M o l i n a N i e t o , 5 0 ; s e ñ o r a P i -
l a r N a v a r r o de P e ñ a , 2 5 ; d o ñ a M a r í a 
L u i s a A r d a n a z ( P a m p l o n a ) , 2 5 ; d o ñ a 
D o l o r e s G i l d e R e b o l e l l o , 2 5 ; d o n A . I . , 
2 5 ; d o n C é s a r S a n z , 2 5 ; d o n M a n u e l S a n -
t a C r u z , 2 5 ; s e ñ o r i t a P e p i t a G a l l a r d o 
2 5 ; d o n A . A . , 2 5 ; d o n B . G . G . , 2 5 ; d o n 
P . B . , 1 0 ; s e ñ o r c u r a p á r r o c o de l a s A n -
d c l e r , e r i g i d o e n d i c t a d o r d e l o s p r e - g u s t i a s , 1 0 ; d o n N . C , 1 0 ; s e ñ o r H o n e l l , 
c ios , m a n i f e s t ó e n u n d i s c u r s o q u e c o n s - 1 0 ; s e ñ o r D . L . P a s t o r ( C o r u ñ a ) , i u , 
d o n J . B . , 5 ; u n a s o b r e r a s , 5 ; d o n J u a n 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
S u m a a n t e r i o r , 5 9 . 1 0 0 , 4 5 . — D o n A n -
t o n i o J . V é l e z , 1 0 0 ; u n a e s p a ñ o l a n a 
v a r r a , 2 ; u n s u s c r i p t o r , 5 ; M . M . A . , 
1 0 0 ; T . M . , 25 . T o t a l , 59 .332 ,45 p e s e t a s . 
D e l p e r s o n a l d e l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d e M o n t e s 
P o r e l h a b i l i t a d o d e l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l de M o n t e s , P e s c a y C a z a h a s i d o 
i n g r e s a d a e n l a s u s c r i p c i ó n p a r a l a 
f u e r z a p ú b l i c a , l a c a n t i d a d de p e s e t a s 
3 .206,25, i m p o r t e de u n d í a d e h a b e r de 
l o s f u n c i o n a r i o s p e r t e n e c i e n t e s a l I n s -
t i t u t o F o r e s t a l d e I n v e s t i g a c i o n e s y E x -
p e r i e n c i a s , E s c u e l a E s p e c i a l d e I n g e -
n i e r o s de M o n t e s , C o n s e j o F o r e s t a l , D i s -
t r i t o F o r e s t a l d e M a d r i d , C u a r t a D i v i -
s i ó n H i d r o l ó g i c o - f o r e s t a l , i n g e n i e r o s y 
a y u d a n t e s de M o n t e s d e l I n s t i t u t o de 
R e f o r m a A g r a r i a y S e c c i o n e s c e n t r a -
les d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de M o n t e s , 
P e s c a y C a z a . 
C á m a r a O f i c i a l d e l a I n d u s t r i a 
£ 1 g e n e r a l G ó m e z M o r a t o 
s a l e p a r a M a d r i d 
C E U T A , 1 0 . — E n e l v a p o r c o r r e o s a l i ó 
p a r a A l g e c i r a s e l j e f e s u p e r i o r d e l a s 
f u e r z a s d e M a r r u e c o s , g e n e r a l G ó m e z 
M o r a t o , q u i e n , a c o m p a ñ a d o de s u a y u -
d a n t e , se d i r i g e a M a d r i d p a r a c o n f e -
r e n c i a r c o n e l G o b i e r n o . E n e l m u e l l e 
f u é d e s p e d i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s m i l i -
t a r e s y c i v i l e s . 
t á n a d o q u i n a d a s c o n t r o z o s de m a d e r a , 
i n e m s t a d o s e n t r e b a r r a s d e m a d e r a p r e -
v i a m e n t e c l a v a d o s e n e l f o n d o d e l p a n -
t a n o . 
L o s s a b i o s , q u e h a n e s t u d i a d o l o s n u -
m e r o s o s o b j e t o s e n c o n t r a d o s e n d i c h o 
l u g a r , c a l c u l a n q u e e s t a s c o n s t r u c c i o -
n e s s o n d e l s i g l o V o V I , a n t e s d e J e -
s u c r i s t o . 
L Ü N D K Ü Í - J , y . - L ú a d e l e g a c i o n e s e n 
G i n e b r a d e los G o b i e r n o s d e P a r a g u a y 
y B o l i v i a h a n c a b l e g r a f i a d o r e s p e c t i v a -
m e n t e a é s t o s p r e g u n t a n d o s i a c e p t a n 
e n p r i n c i p i o e l cese d e h o s t i l i d a d e s e n 
e l C h a c o , b a j o g a r a n t í a s i n t e r n a c i o n a -
les . F i r m a l o s m e n s a j e s e l s e ñ o r C a s t i -
l l o N á j e r a , d e M é j i c o , p r e s i d e n t e d e l s u b -
c o m i t é d e l C h a c o . 
E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó e l C o m i t é d e 
l a s c i n c o p o t e n c i a s p a r a e x a m i n a r e l 
p r o y e c t o d e c o m p r o m i s o r e d a c t a d o p o r 
l o s s e ñ o r e s R u i z G u i n a z u , d e A r g e n t i n a , 
y T u d e l a , d e P e r ú . A p r e c i ó e l C o m i t é 
u n p u n t o de c o n t a c t o e n l a s r e s p e c t i v a s 
p o s i c i o n e s b o l i v i a n a s y p a r a g u a y a s . A m -
b o s p a í s e s c o i n c i d e n e n e x i g i r g a r a n t í a s 
i n t e r n a c i o n a l e s a n t e s d e l l e g a r a l cese 
d e h o s t i l i d a d e s . P a r a g u a y se m a n i f i e s t a 
a f a v o r d e u n p a c t o d e n o a g r e s i ó n , y 
B o l i v i a s o l i c i t a l a s e g u r i d a d d e q u e n o 
se r e n o v a r á n l a s h o s t i l i d a d e s u n a v e z 
a c e p t a d o e l a r m i s t i c i o . 
t i t u y e u n d e b e r n a c i o n a l d e t o d o b u e n 
a l e m á n " u s a r sus v e s t i d o s h a s t a q u e se 
c a i g a n a p e d a z o s " , c o n o b j e t o de e v i t a r 
R o m e o , 5 ; d o n J o s é M a r í a B o n a f o n t e 
( V a l e n c i a ) , 2 ; d o n L u i s N ú ñ e z . de V i l l a -
l a i m p o r t a c i ó n de m a t e r i a s e x t r a n j e - c a ñ a s , 1 . — S u m a y s i g u e : 4 .035 . 
r a s . A m e n a z ó c o n 
t r e m a s c o n t r a l o s e s p e c u l a d o r e s 
iiaa, ± .—ipwww j —-o , 
r a s . A m e n a z ó c o n e m p l e a r m e d i d a s e x - 1 L o s d o n a t i v o s se r e c i b e n e n l a p o n -
d e r a c i ó n N a c i o n a l de S i n d i c a t o s C a t o u -
L a C á m a r a O f i c i a l de l a I n d u s t r i a de 
M a d r i d h a r e c i b i d o de l a d e C o m e r c i o 
e I n d u s t r i a d e O v i e d o , u n a c o m u n i c a -
c i ó n c o r d i a l í s i m a , e n l a q u e se h a c e 
c o n s t a r , e n t r e o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s , l o 
s i g u i e n t e : 
« D e t o d o s y c a d a u n o d e l o s o r g a n i s -
m o s h e r m a n o s r e c i b i m o s f r a s e s de a l i e n -
t o y e s t i m a c i ó n q u e . e n e s t o s m o m e n -
to s , s o n u n a l i v i o p o d e r o s o e n m e d i o 
de t a n t a c r u e l d a d y d e s t r u c c i ó n , y u n 
e s t i m u l a n t e s i n p a r p a r a q u e , c o n m á s 
a h i n c o , s i c a b e , t r a b a j e m o s d e n o d a d a -
m e n t e en f a v o r de l a r e s o l u c i ó n de t a n -
t o s y t a n g r a v e s p r o b l e m a s q u e , c o m o 
s e c u e l a d e l a s i g n i f i c a d a a s o l a c i ó n s u -
f r i d a , se p r o d u c e n e i n t e n s i f i c a n . N u e s -
t r o p l e n o , e n s e s i ó n r e c i e n t e m e n t e ce-
l e b r a d a , h a v i s t o c o n e s p e c i a l c o m p l a -
c e n c i a e l a l t o e s p í r i t u d e c o m p a ñ e r i s -
m o y f e r v i e n t e a m o r a E s p a ñ a que , 
u n á n i m e m e n t e , h a n p a t e n t i z a d o t o d a s 
l a s C á m a r a s a l c o m u n i c a r a é s t a sus 
n o b l e s y e x p r e s i v o s s e n t i m i e n t o s d e pe -
n a p o r l a d e s o l a c i ó n d e l c o m e r c i o y de 
l a i n d u s t r i a a s t u r e s , y c o n s u s o f r e c i -
m i e n t o s de c o l a b o r a c i ó n y a y u d a c e l o -
s a e n l a l a b o r de r e s u r g i m i e n t o q u e se 
i m p o n e . » 
• * « 
L a C á m a r a O f i c i a l d e l a I n d u s t r i a de 
M a d r i d f o r m a p a r t e d e l C o n s e j o S u -
p e r i o r d e l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n q u e , p o r a c u e r -
d o d e l G o b i e r n o , t o m a r á a s u c a r g o l a 
r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a de A s t u r i a s , 
e n l o s t é r m i n o s e x p u e s t o s r e c i e n t e m e n -
t e p o r e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i -
n ' s t r o s . 
* * » 
A b i e r t a p o r l a C á m a r a O f i c i a l d e I n -
d u s t r i a d e M a d r i d u n a s u s c r i p c i ó n e n -
t r e sus a s o c i a d o s , l o r e c a u d a d o h a s t a 
e l d í a d e a y e r se e l e v a a l a c i f r a de 
33 .280 p e s e t a s . 
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E S T E V I N O 
E S P A Ñ O L 
H A S I D O C R I A D O E N C A V A S 
Y C O N T I E N E E L Z U M O V I R G E N 
D E L A S U V A S E S C O G I D A S   E S C ü t o l D A i ^ m 
CODORMIU 
S A N S A D U R K J Í D E M O Y A 
D o m i n g - o 1 1 d e n o v i e m b r e de 1 9 3 4 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X l V . - _ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E N A V E N T E . — " ¡ A r r i b a ! " 
H a c o n s e g u i d o M a n u e l G u t i é r r e z N a -
v a s , e l a f o r t u n a d o a u t o r de " U n t i r o " , 
a l g o q u e e n n u e s t r o a m b i e n t e t e a t r a l 
se j u z g a r á i n c o m p r e n s i b l e y a b s u r d o : 
u n a c o m e d i a de f r í a y p r o f u n d a c o m i -
c i d a d , q u e n o se b a s a s o b r e e l p l e n o y 
l i b r e d i s p a r a t e , s i n o s o b r e u n a i d e a p o -
s i t i v a , c l a r a y o p t i m i s t a : l a de q u e n o 
h a y e s f u e r z o p e r d i d o s i se t r a b a j a c o n 
e n t u s i a s m o y f e . 
P e r o h a c o n s e g u i d o m á s , p o r q u e h a 
l o g r a d o s u p r o p ó s i t o h a c i e n d o c a s o o m i -
s o d e e s a o b s e s i ó n d e l c h i s t e , s i n o s ó l o 
c o n s i t u a r s e c o n v i s i ó n h u m o r í s t i c a a n t e 
u n a m b i e n t e . Y l a c o m i c i d a d s u r g e es-
p o n t á n e a de l a r e f e r e n c i a q u e n o s t r a s -
m i t e d e e l l a . N o c r e a u n a r e a l i d a d : l a 
e n c u e n t r a h e c h a e n e l m u n d o d e l a b a n -
c a , y d e l c o n o c i m i e n t o de ese m u n d o 
s u r g e e l r e s q u i c i o p o r d o n d e l a a c c i ó n 
a p a r e c e c o n n o t a s d e v e r o s i m i l i t u d , q u e 
l a v e r s i ó n h u m o r í s t i c a y s a t í r i c a d e l 
a m b i e n t e a d o r n a c o n r a s g o de i r r e s i s -
t i b l e c o m i c i d a d . 
Y c o m o u n c o n t r a s t e c o n l a s d e f o r -
m a c i o n e s q u e l a s á t i r a v a p o n i e n d o , 
c o n t r a s t e d i f i c i l í s i m o p e r o de g r a n e f i 
c a c i a , n o t a d e r e a l i s m o p r o f u n d o e n l o s 
c a r a c t e r e s c e n t r a l e s , q u e e n u n a s o c a 
s i e n e s d a n f o n d o s e n t i m e n t a l a l a c o -
m e d i a f i n í s i m a , y o t r a s , p o r h u m a n a s 
p r e c i s a m e n t e , a c e n t ú a n e l t o n o h u m o 
r í s t i c o y l a e f i c a c i a t e a t r a l . 
L a a c c i ó n se d e s l i z a s e n c i l l a , á g i l , 
l l e n a d e i n t e r é s , c o n c l a r i d a d e x t r a o r -
d i n a r i a , a d o r n a d a de i n c i d e n t e s , c a d a 
u n o de l o s c u a l e s t i e n e e l v a l o r de u n a 
p i n c e l a d a , s o b r i a y j u g o s a , e n u n a g r a 
t a m e s i t a , p o n d e r a d a y h á b i l d e p e n s a 
m i e n t o , de e m o c i ó n y d e g r a c i a . L a 
m i s m a t e r n u r a e n l o i ^ t r e s a c t o s , l a m i s -
m a p o n d e r a c i ó n y e l m i s m o d i á l o g o 
s e n c i l l o , s i n e m p a q u e , p e r o l l e n o de 
f u e r z a y de s u g e r e n c i a . 
E s e m i s m o a m a b l e t o n o , s u a v e m e n t e 
d e s t r u c t o r de a l g o t a n s e r i o c o m o s o n 
l a s e n t i d a d e s b a n c a r i a s , l l e v a a l a u t o r 
a m o m e n t o s e n q u e l a p i n c e l a d a se c o n -
v i e r t e e n r a s g o m a l i c i o s o e n m o m e n t o 
e f e c t i s t a , d e u n a e x a g e r a c i ó n t a n g r a -
d u a d a , q u e a í e n f r e n t a r s e c o n é l , l a co -
m i c i d a d i n f r e n a b l e se i m p o n e . 
E l p e n s a m i e n t o s a n o y c o n f o r t a n t e es 
c o r r e c t í s i m o ; p o r u n r a s g o de d e l i c a -
d e z a s a b e e l a u t o r c ó m o e l e v a r l o d e l 
f o n d o m a t e r i a l i s t a d e l a b a n c a y l e 
p r e s t a s u s t a n c i a s e s p i r i t u a l e s , deseos de 
b i e n , l i m p i a s a n s i a s d e b i e n e s t a r y de 
p r o g r e s o q u e a c e n t ú a l a s i m p a t í a d e l 
p e n s a m i e n t o y d e l o s p e r s o n a j e s c e n -
t r a l e s . 
T r e s s o n é s t o s , q u e , e n c a m a d o s p o r 
M i l a g r o s L e a l , p o r I s b e r t y p o r S o l e r 
M a r i , f u e r o n o t r o s t a n t o s t i p o s a d m i r a -
b l e s . M i l a g r o s L e a l n o s ó l o e x p r e s ó s u 
a d m i r a c i ó n p o r e l p e r s o n a j e c r e a d o r , s i -
n o q u e s u p o a y u d a r l e c o n u n a e x t r a o r -
d i n a r i a v i b r a c i ó n d e s i m p a t í a . S o l e r M a -
ri d i ó t o d a s u p r e s t a n c i a , s u a u d a c i a y 
s u f e a l t i p o c I s b e r t c r e ó u n e m p l e a -
d o m e t ó d i c o y p a r a p o c o , q u e es u n o d e 
s u s m e j o r e s t i p o s . E n t o m o d e e l l o s , 
A m p a r o V a l l e j o , C o n c h i t a C o s t a n z o , S a n 
J u a n , P o s a n c o y P a s c u a l , c o m p u s i e r o n 
u n c o n j u n t o a d m i r a b l e , p r e c i s o y j u s t o . 
L a o b r a , m o n t a d a c o n e s m e r o , y u n 
é x i t o c o m p l e t o y e n t u s i a s t a q u e se i n i -
c i ó e n l a s p r i m e r a s e scenas y t u v o c a -
l u r o s a s o v a c i o n e s y l l a m a d a s e n l o s f i -
n a l e s d e a c t o . 
J . d e l a C . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A L K A Z A K . — " L a p r i n c e s a d e 
l a c z a r d a " 
E l a s u n t o es t e m a g a s t a d o e n l a l i -
t e r a t u r a ; f á c i l m e n t e h a s a l t a d o d e l a 
n o v e l a a l e s c e n a r i o , s i n d e s d e ñ a r l o s 
c u e n t o s i n f a n t i l e s , p e r o p a r e c e h a b e r s e 
v i n c u l a d o de m a n e r a e s p e c i a l a l a o p e -
r e t a . 
L o s a m o r e s de u n p r í n c i p e c o n u n a 
s i m p l e a r t i s t a e n c u e n t r a n s i e m p r e l a 
e t e r n a o p o s i c i ó n d e l o s a l c u m i a d o s p a -
d r e s ; p e r o , c l a r o e s t á , q u e e l a m o r v e n -
ce s i e m p r e y l o s e n a m o r a d o s s o n f e -
l i c e s a l v e r c o n s e n t i d a s u d e s e a d a b o -
d a . E n e s t e c a s o es m á s f á c i l o b t e n e r 
e l p e r m i s o p o r q u e r e s u l t a q u e l a i l u s -
t r e p r i n c e s a , m a d r e d e l p r í n c i p e e n a -
m o r a d o , t a m b i é n f u é c a n t a n t e e n s u s 
m o c e d a d e s . 
P e r o c o n e s t e v i e j o a r g u m e n t o h a l o -
g r a d o G e o r g J a c o b i u n a s e l e c t a o p e -
r e t a , l l e n a d e m o v i m i e n t o , d e d i n a m i s -
n o , d e g r a c i a , v i s u a l i d a d y a l e g r í a , q u e 
t í o d e c a e u n m o m e n t o y q u e i n t e r e s a 
j i e m p r e , m á s p o r l a a c c i ó n e n s í q u e 
y o r l a i n t r i g a de l a t r a m a , p u e s e l des -
e n l a c e se a d i v i n a d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o . A l g u n a s e scenas s o n r e a l m e n -
te o r i g i n a l e s . 
M u c h o c o n t r i b u y e a l e s p e c i a l a t r a c -
t i v o d e e s t a o p e r e t a l a a l e g r e p a r t i t u -
r a de E m m e r i c h K a l m a n , d o t a d a de t a l 
ritmo y v i v a c i d a d q u e f o r m a p a r t e i m -
p o r t a n t e d e l c o n j u n t o . 
M a r t h a E g g e t h , e x c e l e n t e c a n t a n t e , 
s e r e v e l a c o m o g e n i a l a c t r i z . E n u n a 
c a n c i ó n , l a s l á g r i m a s q u e v i e r t e l u c h a n 
c o n e l deseo de r e s u l t a r a l e g r e y c o n -
t r a s t a n c o n l a r i s a a l o c a d a q u e t r a t a 
d e f i n g i r , y e l d i f í c i l e s t a d o de á n i m o 
es t a n m a g i s t r a l m e n t e s a l v a d o p o r l a 
p o p u l a r a c t r i z q u e m e r e c i ó y o b t u v o 
j u s t a o v a c i ó n . 
C o m o g a l á n s i m p á t i c o y b u e n b a r í -
t o n o a c t ú a H a n s S o h n k e r ; I d a W U s t y 
P a u l K e m p c o m p o n e n u n a p a r e j a m u y 
g r a c i o s a , y P a u l H o r b i g e r , e l a n t i g u o 
c o m p a ñ e r o de t r a b a j o d e F r a n c i s k a 
G a a l , a l n i v e l d e s i e m p r e e n u n a l e -
g r e t i p o . 
L a s l i c e n c i a s u s a d a s s o n l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s d e l g é n e r o y p r o p i a s d e l a m -
b i e n t e e n q u e l a a c c i ó n se d e s a r r o l l a 
— g r a n p a r t e e n e s c e n a r i o s y e n t r e v i -
c e t i p l e s — ; p e r o n i s o n t a n e x c e s i v a s 
n i t a n f r e c u e n t e s c o m o y a s o n p r o v e r -
b i a l e s . 
J . O . T . 
c o n c e r t i n o , L u i s A n t ó n , q u e t o c ó m a r a -
v i l l o s a m e n t e y f u é m u y a p l a u d i d o . 
E n e l c i c l o de s i n f o n í a s b e e t h o v e n i a -
n a s h e m o s l l e g a d o a l a " H e r o i c a " . P é r e z 
C a s a s h a c e d e e l l a u n a v e r s i ó n p r o f u n -
d a m e n t e d r a m á t i c a , c o n t r a s t a n d o c o n 
f u e r z a l o s t i n t e s s o m b r í o s de l a " M a r -
c h a f ú n e b r e " c o n e l s e n t i m i e n t o a l t i s o -
n a n t e d e l p r i m e r t i e m p o . Se p r e o c u p a 
m u c h o de l o s a c e n t o s , h a c i é n d o l o s m a r -
c a r c o n I n s i s t e n c i a y s o s t e n i e n d o l a so-
n o r i d a d s i n a t e n u a c i ó n , m e r c e d a l es-
f u e r z o m á x i m o de l o s p r o f e s o r e s . E n s u -
m a , P é r e z C a s a s b u s c a y c o n s i g u e u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n m u y p e r s o n a l , a p r o x i m á n -
d o s e l o m á s p o s i b l e a l a t e n d e n c i a m o -
d e r n a . C o n l a s d o s o b r a s , d e M o z a r t y de 
B e e t h o v e n , h a b í a s u f i c i e n t e m ú s i c a p a r a 
u n c o n c i e r t o . N o o b s t a n t e , e n l a t e r c e -
r a p a r t e figuraban: " D o n Q u i j o t e , v e -
l a n d o l a s a r m a s " , de E s p l á ; -el p r e l u d i o 
de « K o w a n t c h i n a » , d e M u s s o r g s k y , y 
« U n a n o c h e e n e l m o n t e P e l a d o » , d e l 
m i s m o a u t o r . N o h e p o d i d o c o m p r e n d e r 
n u n c a p o r q u é se t r a d u c e « C h a u v e » p o r 
« P e l a d o » , e n v e z de s u v e r d a d e r a t r a -
d u c c i ó n , « C a l v o » . 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a h i z o u n a 
l a b o r a d m i r a b l e , o b t e n i e n d o c l a m o r o s a s 
o v a c i o n e s . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y d o m i n g o , a l a s c u a t r o , p o r p r i m e -
r a v e z e n f u n c i ó n p o p u l a r ( t r e s pese-
t a s b u t a c a ) y a l a s 6,30 y 10,30, " L a c h u -
l a p o n a " . 
P o r i n d i s p o s i c i ó n d e l t e n o r S i m ó n e l 
e s t r e n o de " M a n d o l i n a t a " , a n u n c i a d o pa -
r a a y e r s á b a d o se c e l e b r a r á e n l a en -
t r a n t e s e m a n a . 
Ultimo domingo de "Luna 
de mayo" 
L a g r a c i o s í s i m a o p e r e t a , c o n t r e s f u n -
c i o n e s , e n l a Z A R Z U E L A , a l a s 4, 6,30 y 
10,30. B u t a c a , 3, 5 y 4 pese tas . V i e r n e s , 
e s t r e n o de " L a c a s a d e l a s t r e s m u c h a -
c h a s " , m ú s i c a d e l g r a n S c h ú b e r t . R e t e n -
g a n l o c a l i d a d e s . 14341. 
Lara 
A v i s o a l p ú b l i c o . C o m o se p r e s u m í a des-
de q u e " M a d r e A l e g r í a " se r e p r e s e n t a a 
p r e c i o s p o p u l a r e s se p o n e e l c a r t e l d e n o 
h a y b i l l e t e s . H o y d o m i n g o t r e s veces " M a -
d r e A l e g r í a " , a l a s 4, 6,30 y 10,30. J u e v e s , 
" M e m o r i a s de n n m a d r i l e ñ o " . 
María Isabel 
I n d i s c u t i b l e m e n t e e l m a y o r é x i t o c ó m i -
co d e M u ñ o z Seca " L a E m e " (90 r e p r e -
s e n t a c i o n e s , 90 l l e n o s ) . H o y , a l a s 4, 6,30 
y 10,30. 
Pepe Romeu en el Beatriz 
T r e s f u n c i o n e s h o y d o m i n g o , a l a s 4,30 
( p o p u l a r ) , ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de " D o n 
J u a n T e n o r i o ; a l a s 6,45 y 10,45, " L a l u n a 
e n l a s m a n o s " , de C é s a r G o n z á l e z R u a n o 
U n é x i t o e x c e p c i o n a l . 
Benavente 
H o y , a l a s 4,15, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a d i v e r t i d í s i m a c o m e d i a " E l p a d r e 
s o l t e r o " ( t r e s pese ta s b u t a c a ) . 6,45 y 10,30 
l a c o m e d i a h u m o r í s t i c a " j j A r r i b a ! ! " , q u e 
a l c a n z ó u n c l a m o r o s o é x i t o e l d í a de s u 
e s t r e n o , c r e a c i ó n I n s u p e r a b l e de P e p e I s -
b e r t , M i l a g r o s L e a l y S a l v a d o r Soler-
M a r y . R e s e r v e sus l o c a l i d a d e s a l t e l é f o n o 
n ú m e r o 21864. 
La obra del día: "La 
mentira mayor 
F a m i l i a s e n t e r a s a c u d e n a C O L I S E V M 
p a r a a p l a u d i r y a c l a m a r es ta p r e c i o s a 
o b r a , de l i b r o g r a c i o s í s i m o y m ú s i c a i n s -
p i r a d í s i m a . H o y , t a r d e y n o c h e 
Hoy, tres funciones en 
Colisevm 
4,30, " E l s o b r e v e r d e " ( p o p u l a r ) . 6,30 y 
10,30, l a y a c é l e b r e z a r z u e l a " L a m e n t i r a 
m a y o r " . A d q u i e r a s u s l o c a l i d a d e s u r g e n -
t e m e n t e p a r a e v i t a r s e m o l e s t i a s . 
Ultimo día de Stan Laurel 
y Oliver Hardy 
H o y e n B A R C E L O , r i s a s y c a r c a j a d a s . 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a c o m e n z ó 
a y e r s u c o n c i e r t o c o n l a " S e r e n a t a e n 
r e m a y o r " , d e M o z a r t . L a p a l a b r a " S e -
r e n a t a " , c o m o " D i v e r t i m i e n t o " y " C a -
s a c i ó n " , t i e n e e n M o z a r t e l s i g n i f i c a d o 
d e u n a o b r a en v a r i o s t i e m p o s , p e r o q u e , 
p o r s u a m b i e n t e y p o r s u l i g e r e z a , n o 
p u e d e e q u i p a r a r s e a u n a s i n f o n í a , m á s 
s e v e r a e s t a ú l t i m a y s o m e t i d a a u n a a r -
q u i t e c t u r a d e t e r m i n a d a . S i n e m b a r g o , 
l a " S e r e n a t a e n r e " se e s c a p a a e s t e 
m o l d e t r a d i c i o n a l y t o m a e l v u e l o de 
u n a s i n f o n í a , a l a q u e , t r a s e l " r o n d ó " 
oe h u b i e s e a ñ a d i d o u n t i e m p o m á s . P e r -
t e n e c e a l a p r i m e r a é p o c a de M o z a r t 
( s i es q u e a M o z a r t se l e p u e d e n s e ñ a -
l a r é p o c a s ) y e n e l l a r e s p l a n d e c e t o d o 
e l g e n i o de su a u t o r . E l g r a n v i o l i n i s -
t a K r e i s l e r q u e c o m o e l z a r de l a o p e -
r e t a se m e t e e n t o d o , h a c r e í d o o p o r t u -
n o c o l o c a r u n a s c a d e n c i a s v i o l i n í s t i c a s , 
t a n a c o n t r a p e l o c o n l a m ú s i c a , que r e -
s u i t a ü v e r d a d e r r . : - i e n t e l a m e n t a b l e s . A l 
m e n o s , s i r v i e r o n de l u c i m i e n t o p a r a e l 
Aprenda a jugar al "golf" 
en Actualidades 
C o n l a s l e c c i o n e s q u e desde e l l u n e s 
d a r á e l f a m o s o c a m p e ó n B o b b y Jones . 
"Sombras trágicas" 
(¿Vampiros?) 
A l u c i n a n t e d r a m a de m i s t e r i o y t e r r o r . 
E l m á s g r a n d e i n t e r é s y l a m á s I n t e n s a 
e m o c i ó n . V é a l o e n F I G A R O , d o n d e d i a -
r i a m e n t e l l e n a l a s l o c a l i d a d e s . 
Un nuevo dibujo en colores 
de Walt Disney 
se e s t r e n a e l l u n e s e n A C T U A L I D A D E S , 
t i t u l a d o " L a g a l l i n a s a b i a " . 
"Espías en acción" 
P o r B r i g i t t e H e l m , h o y ú l t i m o d í a en 
e l C I N E S A N C A R L O S . 
Jeannette Macdonald en 
Barceló 
M a ñ a n a l u n e s l a o p e r e t a J o v i a l y s i m -
p á t i c a " E l g a t o y e l v l o l f n " . 
Buster Keaton triunfa en 
Actualidades 
e n s u d i v e r t i d í s i m a c r e a c i ó n " M á s d i f í c i l 
t o d a v í a " , l a p e l í c u l a d e l m i l l ó n de c a r c a -
j a d a s . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 5 3 1 0 8 ) . — C o m p a ñ í a 
P e p e R o m e u . 4,30: D o n J u a n T e n o r i o ( b u -
t a c a , t r e s p e s e t a s ) . 6,45 y 10,30: L a l u n a 
e n l a s m a n o s ( d e C é s a r G o n z á l e z R u a n o ) 
10-11-934). 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - M i l a g r o s 
L e a l ) . — 4 , 1 5 : E l p a d r e s o l t e r o ( t r e s pese-
t a s b u t a c a ) . 6,45 y 10,30: ; ¡ A r r i b a ! ! ( é x i t o 
c l a m o r o s o ) (29-9-934). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a T i t u -
l a r ) . — A la s 4 ( p o p u l a r , t r e s pese tas b u -
t a c a ) : L a c h u l a p o n a . 6,30 y 10,30: L a c h u -
l a p o n a (1-5-934) . 
C I R C O D E P R I C E . — G r a n d i o s a s f u n -
c i o n e s de c i r c o . A l a s 4 ( p o p u l a r i n f a n -
t i l , q u e d e d i c a n l o s l i l i p u t i e n s e s a l o s n i -
ñ o s ) . A l a s 6,30 y 10,30 ( c o r r i e n t e ) . T o d o 
e l f o r m i d a b l e y n u e v o p r o g r a m a y e l C i r -
c u s L i l l p u t c o n ^ u s v e i n t e l i l i p u t i e n s e s e n 
l a p i s t a ( E x i t o ) . 
C O L I S E V M . — 4 , 3 0 ; E l s o b r e v e r d e ( t r e s 
p e s e t a s b u t a c a ; 1,50 p r i n c i p a l ) . 6,30 y 
10,30: L a m e n t i r a m a y o r ¡ L a o b r a de l o s 
l l e n o s ! (27-10-934). 
C O M E O L A . — 6 , 3 0 y 10,30: M e n o s lobos . . . 
(3-11-934) . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 4 , 6,30 y 
10,30: L o s p e l l i z c o s . E x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
(27-10-934) 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. C o m p a ñ í a 
M o n t i a m - R o s e s ) . — A las 4 y 6,30: S a n t a 
I s a b e l d e E s p a ñ a . A l a s 10,80: T ú g i t a -
n o y y o g i t a n a ( é x i t o e n o r m e ) (27-9-934) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 4 t a r d e : 
D o n J u a n T e n o r i o ( t r e s p e s e t a s b u t a c a ) . 
6,30 t a r d e : D o n J u a n T e n o r i o ( c i n c o pe-
se t a s b u t a c a ) . 10,30 n o c h e : D o n J u a n T e -
n o r i o ( t r e s p e s e t a s b u t a c a ) . 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 : D o n J u a n T e n o r i o 
( p o p u l a r , c i n c o pese t a s b u t a c a ) . 10,30: 
D o n J u a n T e n o r i o ( p o p u l a r , t r e s pe se t a s 
b u t a c a ) . 
F U E N C A R B A L (31204) .—4 ( d o s pese-
t a s p r o g r a m a d o b l e ) : 6,30 ( t r e s p e s e t a s 
b u t a c a p r o g r a m a d o b l e ) : L a a l e g r í a de l a 
h u e r t a y J e r o m í n , E l P r í n c i p e A z u l . 10,30 
( t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : L a d e l S o t o d e l P a -
r r a l ( p o r e l e m i n e n t e d i v o E m i l i o S a g i -
B a r b a ) . E l m a r t e s , a l a s 10,30, e s t r e n o de 
L a d e l m a n o j o d e r o s a s ( d e R a m o s de 
C a s t r o , C a r r e ñ o y S o r o z á b a l (5-10-934). 
I D E A L . — 4,15: A g u a , a z u c a r i l l o s y 
a g u a r d i e n t e . 5,30: B o h e m i o s . 6,45 y 10,45: 
L a c a n c i ó n d e l o l v i d o y L a s c a r c e l e r a s . 
L A R A . — 4 : M a d r e A l e g r í a ( p o p u l a r , t r e s 
p e s e t a s b u t a c a ) . 6,30: M a d r e A l e g r í a ( b u -
t a c a , c i n c o p e s e t a s ) . 10,30: M a d r e A l e g r í a 
( p o p u l a r , t r e s p e s e t a s b u t a c a ) (4-1-934) . 
M A R I A I S A B E L . — 4 , 6,30 y 10,30: L a 
e m e ( r i s a c o n t i n u a ; e l m a y o r é x i t o c ó -
m i c o d e M u ñ o z S e c a ) (22-9-934.) 
M U Ñ O Z S E C A ( C o m p a ñ í a P o z a s - L i g e -
ro) .—«6,30 y 10,30: M u c h o c u i d a d o c o n L o -
l a (1S-10-934.) 
T E A T R O C H U E C A . — 4 , 6,30 y 10,30: L a 
" m i s s " m á s " m i s s " (13-5-934.) 
V I C T O R I A (13458).—4,15 (4 pese t a s b u -
t a c a ) , 6,45 (6 p e s e t a s b u t a c a ) , 10,30 (4 pe-
se t a s b u t a c a ) : C u a n d o l a s C o r t e s d e C á -
diz . . . , de P e m á n , p o r T á r s i l a C r i a d o , R i -
c a r d o C a l v o y A l f o n s o M u ñ o z (22-9-934.) 
Z A R Z U E L A ( J o v e l l a n o s , 4 ) . — 4 , 6,30 y 
10,30: L u n a d e M a y o . B u t a c a s a 3, 4 y 5 
p e s e t a s (22-9-934.) 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4 ( m o d a ) : D e b u t 
de O r r a n t í a . P r i m e r o , a p a l a : C h a c ó n j 
T o m á s c o n t r a I z a g u i r r e n y O r r a n t í a . 
S e g u n d o , a r e m o n t e : M u g u e t a y S a n t a -
m a r í a c o n t r a A r r e c h e a y A v a r í s q u e t a . S r 
j u g a r á u n t e r c e r o . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a 1,50: L a 
m a r y l o s peces ( d o c u m e n t a l , e n espa-
ñ o l ) . R e v i s t a f e m e n i n a , ú l t i m a s m o d a s de 
P a r í s . N o t i c i a r l o s de i n f o r m a c i ó n m u n - 1 
d i a l , c o n l a s p r i m e r a s escenas de t e l e v i 
s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . E x i t o c ó m i c o : " M á s 
d i f í c i l t o d a v í a " , d i v e r t i d a c r e a c i ó n de ¡ 
B u s t e r K e a t o n ( P a m p l i n a s ) . — L u n e s , 2¡ 
t a r d e , n u e v o p r o g r a m a . 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — 3 t a r d e : 
S e n s a c i o n a l . L a p r i n c e s a de l a Z a r d a . 2 
p e s e t a s b u t a c a , 5, 7 y 10,45: L a p r i n c e s a 
d e l a Z a r d a , u n a " M a r t a E g g e r t h " . 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: F r u t a v e r -
d e ( F r a n z i s k a G a a l ) (6-11-934.) 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30: U l t i m a s 
e x h i b i c i o n e s de S t a n L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y , e n C o m p a ñ e r o s de j u e r g a (2-10-
934.) 
B I L B A O ( T e l é f o n o 30790).—4,15, 6,30 y 
10,30: E x t a s i s , ú l t i m o d í a (25-9-934.) 
C A L L A O . ^ , 3 0 , 6,30 y 10,30: L a g a r r a 
d e l g a t o ( H a r o l d L l o y d ) (6-11-934.) 
C A P I T O L . — A l a s 4,30, e s p e c i a l ; 6,80 y 
10,30: N o t i c i a r l o F o x , A c t u a l i d a d e s . A s í 
g u s t a t r a b a j a r e n t e c n i c o l o r y L a B a t a -
l l a . S e g u n d a s e m a n a . T e l é f o n o 22229 ( 3 1 -
10-934.) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
1 1 m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a . N o t i c i a r i o 
F o x c o n ú l t i m a s n o v e d a d e s n a c i o n a l e s 
e i n t e r n a c i o n a l e s . H e r m o s a f a e n a de O r 
t e g a e n l a c o r r i d a d e l M o n t e p í o d e Ac-
t r i c e s , e n l a p l a z a de T e t u á n . C o r o de 
i n f a n t e s e n l a C a t e d r a l de Z a r a g o z a . C u -
r i o s i d a d e s F o x . U n c l o w n y n a d a m á s 
( d i b u j o s s o n o r o s ) . A c t u a l i d a d e s U f a y 
p o r l a s c o r r i e n t e s d e l D r i n a ( d o c u m e n 
t a l ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,30, 
S. O. S. I c e b e r (11-11-930) . 
C I N E G E N O V A ( T e l . 34373).—4,15, E l 
h o m b r e I n v i s i b l e y L o s sucesos r e v o l u 
c i o n a r i o s de A s t u r i a s ; 6,15 y 10,15 ( g r a n 
p r o g r a m a e n c l a m o r o s o é x i t o ) . E l m á s 
c o m p l e t o y s e n s a c i o n a l r e p o r t a j e de los 
sucesos d e A s t u r i a s y V i s i t a d e m i n i s -
t r o s ( r e e s t r e n o e x c l u s i v o ) . M a r y P i c k 
f o r d e n s u ú l t i m a y g e n i a l c r e a c i ó n . Se-
c r e t o s ( c o n L e s l i e H o w a r d ) y E l h o m b r e 
i n v i s i b l e ( m a r a v i l l o s a c i n e m a t o g r á f i c a 
d e t é c n i c a i n c o n c e b i b l e ) (13-3-934) . 
C I N E G O Y A . — 4 , s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6,30 
y 10,30, E l m i s t e r i o s o s e ñ o r X (26-9-934) 
C I N E L A T I N A . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,15, ú l -
t i m a s p r o y e c c i o n e s de L o s g r a n a d e r o s 
d e l a m o r , g r a n d i o s o é x i t o de C o n c h i t a 
M o n t e n e g r o y R a ú l R o u l i e n ( h a b l a d a y 
c a n t a d a e n c a s t e l l a n o ) y L o s sucesos de 
A s t u r i a s , e m o c i o n a n t e y c o m p l e t o r e p o r -
t a j e c i n e m a t o g r á f i c o y o t r a s . L u n e s : 6,15, 
10,15, A l m a l i b r e ( N o r m a S h e a r e r y 
C l a r k G a b l e ) , E l p r í n c i p e d e l d ó l l a r , h a -
b l a d a e n c a s t e l l a n o , p o r C h a r l e s C h a s s e ) , 
L o s sucesos de A s t u r i a s y o t r a s . J u e v e s : 
C h u c h o e l R o t o o E l L u i s C a n d e l a s m e -
x i c a n o , h a b l a d a e n c a s t e l l a n o (11-9-934) . 
C I N E M A D R I D ( T e l . 13501).—4,30, 6,30 
y 10,30, A s e s i n a t o en l a t e r r a z a ( s u p e r -
p r o d u c c i ó n M . G . M . , p o r M i m a L o y y 
P h i l l i p s H o l m e s . N u e v o r e p o r t a j e : E p í -
l o g o de l a s e d i c i ó n e n A s t u r i a s . M a ñ a -
n a , n u e v o p r o g r a m a . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l . 14836).nf-
4,30, 6,30 y 10,30, L a d a m a d e l b u l e v a r d , 
p o r A n n a S t e n n . E x i t o g r a n d i o s o (25-9-
934 ) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l . 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30, D u v a l l e s e s t a f a d o r . 
( E n o r m e é x i t o de r i s a (9-11-934) . 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l . 72827) .— 
4,15, 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o F o x c o n l a 
i n t e n t o n a r e v o l u c i o n a r i a e n M a d r i d y 
B a r c e l o n a y E s p í a s e n a c c i ó n , p o r B r i -
g h i t t e H e l m (2-5-934) . 
C I N E V E L U S S I A ( s e c c i ó n c o n t i n u a ) . 
E l v e n e n o m i s t e r i o s o ( p o l i c i a c a ) . P a r a 
l l e g a r a c a m p e ó n . E l p a í s de l o s . m i l l a -
g o s ( c u l t u r a l ) . C r é a l o o n o . R í e t e , p a y a -
so ( B e t t y - B o o p ) . B u t a c a , 1,50. L u n e s , 
c a m b i o de p r o g r a m a . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( T e m p o r a d a 
de I n v i e r n o ) . — 4 , 6,30 y 10,30, T e m p e s t a -
des a l a m a n e c e r (23-3-934). 
C I N E M A C H A M B E R I . — A l a s 4 ( n i -
ñ o s , 0,50 y 0,75), Q u e r e m o s c e r v e z * ; 6,30, 
10,30, p r o g r a m a d o b l e . Q u e r e m o s c e r v e -
za ( B u s t e r K e a t o n ) y H e r m a n a B l a n c a , 
en e s p a ñ o l H e l e n H a y e s (12-10-933). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 2 3 7 4 1 ) . - 4 , 3 0 , 6,30 y 
10,30: S o m b r a s t r á g i c a s ( ¿ V a m p i r o s ? ) , 
p o r L i o n e l A t w i l l y F a y W r a y ( é x i t o sen-
s a c i o n a l ) (10-11-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l . 71214). 
4, 6,30 y 10,30: L a I n d i a h a b l a (2-5-934) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 , 6,30 y 
10,30: L a r e i n a C r i s t i n a d e S u e c i a ( G r e -
t a G a r b o y J o h n G i l b e r t ) (9-11-934). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a ( b u t a c a , 1,50): P a n o r a -
m a - A c t u a l i d a d e s ( n o t i c i a r i o ) . E l v a l i e n t e 
c a z a d o r ( d i b u j o ) . E n l a c u m b r e d e l m u n -
do ( d o c u m e n t a l ) . R e v i s t a P a r a m o u n t c o n 
e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o . E l c o n d e se d i -
v i e r t e ( c ó m i c a ) . E s c u e l a d o g u a r d i a s j ó -
v e n e s ( r e p o r t a j e ) . L u n e s , 2 t a r d e , n u e v o 
p r o g r a m a . 
P L E Y E L . - 4 , 3 0 , 6,30 y 10,45: R e p o r t a -
j e c o m p l e t o de A s t u r i a s ( ú l t i m o d í a ) y 
F l o r d e H a w a y ( M . E g g e r t h ) . 
P R O G R E S O . — 4 , 6,30 y 10,30: C a b a l l e -
r o s r ú s t i c o s ( u n a h o r a de r i s a ) y S a t a -
n á s ( B o r i s K a r l o f f , e l de L a m o m i a , y 
B e l a L u g o s i , e l de D r á c u l a ) (30-10-934). 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a l , 142. T e -
l é f o n o 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: T e q u i e -
r o y n o s é q u i é n e res ( c o m e d i a m u s i c a l 
c o n J e a n M u r a t ) (11-10-934.) 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30: E l a l t a r de l a m o d a (6-11-934). 
R O Y A L T Y ( T e l é f . 34458).—4,15: I n f a n -
t i l , c o n g r a c i o s í s i m a s c ó m i c a s y d i b u j o s , 
a v e n t u r a s g u e r r e r a s d e l g a t o c o n b o t a s , 
m u c h o s rega los .—6,30 y 10,30: D a m a p o r 
u n d í a ( g r a n p r e m i o de l a c i n e m a t o g r a -
f í a I n t e r n a c i o n a l , a n i m a d a p o r e l g e n i o 
d i r e c t o r F r a n k C a p r a ) (8-5-934) . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A ( M a n u e l 
S i l v e l a , 9. T e l é f . 4 2 3 2 5 ) . — A las 4,30 y a 
l a s 7 : I . F . 1 n o c o n t e s t a . 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: M a -
d a m e d u B a r r y ( D o l o r e s d e l R í o ) . ¡ L a 
a s o m b r o s a h i s t o r i a d e l a s i r e n a d e l s i -
g l o X V I I I , q u e d o m i n ó a t o d o u n p u e -
b l o ! 
T I V O L I . — A l a s 4,15, 6,30 y 10,30: A v e s 
s i n r u m b o ( h a b l a d a y c a n t a d a e n espa-
ñ o l , p o r I r u s t a , F u g a z o t y D e m a r e , c o n 
sus t í p i c a s c a n c i o n e s a r g e n t i n a s ) (2-10-
934) . 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 , 3 0 m . , e n e l 
R e t i r o : " Q u i n t a S i n f o n í a " ( d e l N u e v o 
M u n d o ) : 1) A d a g i o , A l l e g r o m o l t o ; 
2, L a r g o ; 3, S c h e r z o ; 4, A l l e g r o c o n f u o -
co , D v o r a k ; i n t e r m e d i o de " L a M e l g a " , 
G u r i d i ; f a n t a s í a de l a ó p e r a " P e l l e a s e t 
M e l i s a n d e " , D e b u s s y ; " L a l e y e n d a d e l 
beso" , S o u t u l l o y V e r t ; c a r c e l e r a s de 
" L a s h i j a s d e l Z e b e d e o " , C h a p í . 
L O S D E M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 5 3 1 0 8 ) . - ^ C o m p a ñ í a 
P e p e R o m e u . 6,30 y 10,30: L a l u n a e n l a s 
m a n o s ( d e C é s a r G o n z á l e z R u a n o ) (10-
11-934). 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - M i l a g r o s 
L e a l ) . — 6 , 3 0 y 10,30: i ¡ A r r i b a ! ! ( é x i t o c l a -
m o r o s o ) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a T i t u -
" ü W i ! » : •»:!• •"¡ rB": : '» r i n c r • r i r r E l a jüin 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
V A L V E R D E , 3 c p d . — R I E G O , 18 
V A L V E R D E . 1 . — B R A V O M U R I L L O , 112 




A R C A S 
p a r a CAUDALES 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir catálogo a l¿ 
fábrica más importante de España 
M ^ G R U B E R 
A P A R T A D O 1 8 5 • B I L B A O 
l a r ) . — 6 , 3 0 y 10,30: L a c h u l a p o n a (1-5-
934) . 
C I R C O D E P R I C E — A l a s 6,30 y 10,30. 
G r a n d i o s a s f u n c i o n e s d e c i r c o . E x i t c 
e n o r m e de l a n u e v a c o m p a ñ í a . L o s F r e -
d i a n y . L a t r o u p e c h i n a y l a s u p e r a t r a c -
c i ó n G u i d l e y , C i r c u s L i l i p u t c o n sus v e i n -
t e l i l i p u t i e n s e s e n l a p i s t a . E x i t o de c l a -
m o r . 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30: L a m e n t i r a 
m a y o r ( t r e s p e s e t a s b u t a c a ; 2 p e s e t a s s i -
l o n e s ; 1,50 p r i n c i p a l ) (27-10-934). 
C O M E D I A . — 6 . 3 0 y 10,30: M e n o s lobos . . . 
(3-11-934). 
C O M I C O Í L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6 , 3 0 y 10,30 
i j o s p e l l i z c o s ( E x t r a o r d i n a r i o é x i t o ) (27-
10-934). 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. C o m p a ñ í a 
M o n t i a m - R o s e s ) . — A l a s 6,30 ( f u n c i ó n po-
p u l a r , c u a t r o p e s e t a s b u t a c a ) : S a n t a I s a -
b e l d e E s p a ñ a . A l a s 10,30: T ú g i t a n o y 
y o g i t a n a ( é x i t o c o l o s a l ) (27-9-934). 
E S P A S O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — L u n e s p o -
p u l a r , a m i t a d d e p r e c i o . 6,30 y 10,30: 
•Don J u a n T e n o r i o (2,50 pese t a s b u t a c a ) . 
F O N T A L B A . — N o h a y f u n c i ó n . M a r t e s : 
6,30 y 10,30: E l c o n f l i c t o d e M e r c e d e s ( b u -
caca, c i n c o p e s e t a s ) . 
F U E N C A R R A L (31204).—6,30 ( d o s pe -
se t a s b u t a c a ) : L a d e l S o t o d e l P a r r a l . 
N o c h e n o h a y f u n c i ó n p a r a d a r l u g a r a l 
e n s a y o g e n e r a l de L a d e l m a n o j o d e r o -
sas, q u e se e s t r e n a e l m a r t e s , a las 10,30. 
I D E A L . — 5,30: L a v i e j e c i t a . 6,45: L a 
c a n c i ó n d e l o l v i d o . A l a s 8: L a s c a r c e l e -
r a s . 10,45: L a c a n c i ó n d e l o l v i d o y L a s 
c a r c e l e r a s . 
L A R A . — 6,30 y 10,30: M a d r e A l e g r í a . 
( P o p u l a r e s , b u t a c a t r e s p e s e t a s ) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30: L a e m e 
(22-9-934.) 
T E A T R O C H U E C A . — L u n e s p o p u l a r . 
6,30 y 10,30: L a " m i s s " m á s " m i s s " (13-
5-934.) 
V I C T O R I A (13458).—6,30 y 10,30 (4 pe-
se tas b u t a c a ) : C u a n d o l a s C o r t e s d e C á -
diz . . . , d e P e m á n , p o r T á r s i l a C r i a d o , R i -
c a r d o C a l v o y A l f o n s o M u ñ o z (22-9-934.) 
Z A R Z U E L A ( J o v e l l a n o s , 4 ) .—6,30 : L u -
n a de M a y o . B u t a c a s a 4 pese t a s (22-9-
934.) 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4 ( p o p u l a r ) . P r i m e -
r o , a p a l a : D u r a n g u e s y F u e n t e s c o n t r a 
I b a i b a r r i a g a y E r m ú a . S e g u n d o , a p a l a : 
B i l l a r o y A g u i r r e c o n t r a G a l l a r t a FV e 
I t u r r e . 
C I N E S 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — 5 , 7 y 10,45: 
L a p r n c e s a de l a Z a r d a , s u p r e m a c r e a -
c i ó n de M a r t a E g g e r t h . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: G r a n é x i t o ; 
s e g u n d a s e m a n a : F r u t a v e r d e ( p o r F r a n -
z i s k a G a a l ) (6-11-934.) 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: J e a n n e t t e 
M a c d o n a l d e n l a g r a c i o s a o p e r e t a : E l g a -
t o y e l v i o l í n (16-10-934.) 
B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).—6,30 y 10,30: 
U n c a p i t á n d e Cosacos , p o r M o j i c a (12-
10- 934.) 
C A L L A O . — 6 , 8 0 y 10,30: C a p r i c h o I m p e -
r i a l ( M a r l e n e D i e t r i c h . ) 
C A P I T O L . — A l a s 6,30 y 10,30: N o t i c i a -
r l o F o x ( A c t u a l i d a d e s ) . B e a u t y A n d B e f t 
e n t e c n i c o l o r , y E l p e q u e ñ o r e y . T e l é f o -
n o 22229. 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1 . A l a s 4, e s t r e n o s . U l t i m a s n o v e d a -
des n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s : E n t i e -
r r o d e l O b i s p o de O v i e d o e n M a d r i d . 
C h a r l a s c i n e m a t o g r á f i c a s p o r R a m o s de 
C a s t r o . E l m a e s t r o G u e r r e r o d i r i g e su 
n u e v a o b r a L a m e n t i r a m a y o r . O r i g i n a l 
d e s p e d i d a d e l v i e j o v i a d u c t o d e l a c a l l e 
de S e g o v i a . A r c i l a ( M a r r u e c o s ) . E l a l t o 
c o m i s a r l o s e ñ o r R i c o A v e l l o i n a u g u r a 
las o b r a s d e l p u e r t o . N a u f r a g a e n e l A t -
l á n t i c o u n h i d r o a v i ó n f l e t a d o p o r F o x 
M o v i e t o n e p a r a e l e n v í o de s u s N o t i -
c i a r i o s . L a m a y o r s a l a de e s p e c t á c u l o s 
d e l m u n d o ( N u e v a Y o r k ) . A c t u a l i d a d e s 
U f a . ¡ O h , S u s a n a ! ( d i b u j o s s o n o r o s ) . A n -
d o r r a ( d o c u m e n t a l ) . 
C I N E D O S D E M A Y O ( L u n e s p o p u -
l a r ) . — 6 , 3 0 y 10,30, S. O . S. I c e b e r ( 1 1 -
1 1 - 930) . 
C I N E G E N O V A ( T e l . 34373).—6,15 y 
10,15 ( f o r m i d a b l e p r o g r a m a ) . E l d o b l e 
a s e s i n a t o d e l a c a l l e M o r g u e ( B e l a L u -
g o s i y S i d n e y F o x ) y l a d i v e r t i d í s i m a 
c o m e d i a U n p a r de f r e s c o s ( M a r g u e r i t e 
M o r e n o y R o b e r t B u r n i e r ) (19-6-934) . 
C I N E G O Y A ( l u n e s p o p u l a r ) . — 6 , 3 0 y 
10 30 E l m i s t e r i o s o s e ñ o r X (26-9-934) . 
C I Ñ E M A D R I D ( T e l . 1 3 5 0 1 ) . — S e c c i ó n 
c o n t i n u a desde l a s 5 d e l a t a r d e , t o d a s 
l a s l o c a l i d a d e s 1,25 pe se t a s . G r a n p r o -
g r a m a d o b l e u n i v e r s a l : A l a l u z d e l c a n -
d e l e r o , p o r E l i s s a L a n d i , N i l s A s t h e r y 
P a u l L u k a s , y l a g r a c i o s a c o m e d i a C a -
l a m i d a d c o n s u e r t e (4-9-934) . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l . 1 4 8 3 6 ) . -
6,30 y 10,30, V i a j e de n o v i o s , p o r B r i g h i t -
t e H e l m y A l b e r t P r e j e a n . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l . 19900) . 
6,30 y 10,30, D u v a l l e s e s t a f a d o r . ( A c o n -
t e c i m i e n t o de r i s a ) (9-11-934) . 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l . 72827) .— 
6,30 y 10,30, p r i m e r r e e s t r e n o : C a r n e , p o r 
W a l l a c e B e e r y (30-6-934) . 
C I N E M A A R G U E L L E S - ( T e m p o r a d a 
d e i n v i e r n o ) . — 6 , 3 0 y 10,30, E s t u p e f a c i e n -
tes y L a d a m a i n d ó m i t a ( p r o g r a m a d o -
b l e ) (8-6-933) . 
C I N E M A C H A M B E R I ( s i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e ) . — 6 , 3 0 , 10,30, L a e d a d de 
a m a r , B i l l i D o v e y C o n d e n a d o , R o n a l d 
C o l m a n (28-3-933) . 
F I G A R O ( T e l é f . 23741).—6,30 y 10,30: 
S o m b r a s t r á g i c a s ( ¿ V a m p i r o s ? ) , p o r L i o -
n e l A t w i l l y F a y W r a y ( s e n s a c i o n a l 
" f i l m " de t e r r o r ) (10-11-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l . 71214). 
6,30 y 10,30: E l í d o l o de l a s m u j e r e s ( p o r 
P r i m o C a m e r a y M a x B a e r ; d i a l o g a d a 
e n e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30; L a r e i n a C r i s t i n a de S u e c i a ( G r e -
t a G a r b o y J o h n G i l b e r t ) (9-11-934). 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30 ( g r a n é x i t o ; 
s e g u n d a s e m a n a ) : C a b a l l e r o s r ú s t i c o s 
( u n a h o r a d e r i s a ) y S a t a n á s ( p o r B o -
r i s K a r l o f f , e l de L a m o m i a , y B e l a L u -
g o s i , e l de D r á c u l a ) (30-10-934). 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a l , 142. T e -
l é f o n o 33976).—6,30 y 10,30: E l . . . es e l l a 
( s u p e r r e v i s t a c o n M e g L e m o n n i e r ) (18-
9-934). 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30: 
E l a l t a r de l a m o d a (6-11-934) . 
R O Y A L T Y ( T e l é f . 34458).—6,30 y 10,30: 
G u e r r a de v a l s e s ( p o r R e n a t o M u l l e r y 
W i l l y F r i s t c h ) (1-4-934) . 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: L a H e r -
m a n a S a n S u l p i c i o ( I m p e r i o A r g e n t i n a 
y M i g u e l L i g e r o ) (20-10-934). 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30 ( l a m á s 
g r a n d e y ú l t i m a c r e a c i ó n de C a t a l i n a 
B á r c e n a ) : L a c i u d a d d e c a r t ó n (1-4-934). 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
Préstamos. Hipot-
F a c i l i t a m o s c a p i t a l s o b ™ « ^ 
y u r b a n a s e n t o d a E s p a ñ a n c a í 
d o c u m e n t o p r i v a d o . ú t * \ * * h l ^ S 
100 a n u a l . I n f o r m e ! J 1 6 ^ 
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C E N T R O F I N A N C I E R O 
p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l VÍ-O„CO«€» 
" W í i i ' B M i i b i i x ü - H ' b s - ^ 
A V 1 s o 
s e h a t r a s l a d a d o d e F u ^ n 
M O N T F R 
( p r i n c i p a l ) ' ^ 
8 B f : K ^ , 
J O Y E R I A G . S A N r 
A l h a j a s y o b j e t o s p a r a r e - a lo 
d e l e y , r e p u j a d a a m a n o 0 p i ! 
C r u z . 7. _ M A D R I D - T e l ^ 
A L A S S E 5 : O P ^ C a Í o l ' i c " * ' 
Medal las R e l ¡ g ¡ ' 
i n c l u s o e s c a p u l a r i o s de oro v 8 ^ 
c o m e n d a m o s l a J O Y E R I A p P t , l t a P* 
L I N A . C a r r e r a d e S a n J e r ó n S ^ Ú\ 
q ^ n a a P l a z a d o c S a 2 9 
P E R F U M E R I A O Í t 
P l a z a d e l A n g e l , 17. Colonias ém 
e s e n c i a s a g r a n e l . C o l o n i a rón„ . ^ 
e s p e c i a l i d a d de l a Casa V i s i t e P H 
I E s t a C a s a n o t i e n e S u c u r s a l ^ 
• \ 
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A E R M O T o i 
L o m á $ p r á c t i -
c o p a r a e l e v a r 
a g u a s a t o d a s 
a l t u r a s 
N i n g ú n g a s t o d e 
e n t r e t e n i -
m i e n t o 
E n g r a s e u n u 
v e z a l a ñ o 
G U I L L E N I 
A l c a l á , 4 1 M A D R I D 
s » i 11 
I T E S i e n é r g i c o s , a c t i v o s y de s o l v e n c i a e n c a p i t a l e s y p u e b l o s importantes pan l a m e j o r c a s a de a m p l i a c i o n e s f o t o g r á f i c a s de E s p a ñ a . D i r i g i r s e sólo p» e s c r i t o a : " D e l e g a c i ó n A m p l i a c i o n e s " . V e r g a r a , 8. M A D R I D . 
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m E L M A S E X T E N S O S U R -
T I D O D E P A Ñ O S 
P A R A T R A J E S Y G A B A -
N E S E N L O S G R A N D E S A L 
M A C E N E S D E 
Casildo Martínez y Hermano 
C A L L E M A Y O R , 14 ( P r e c i o s de f á b r i c a ) . 
¡ « « ' Ü R ' W W I I I B I ! i i n m i i H i i • ' • • l I 
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A l d i s o l v e r s e e n l a b o c a u n a p a s t i l l a d e 
F o r m i t r o l d e s p r e n d e v a p o r e s d e f o r m a l d e h i -
d o q u e , i n v a d i e n d o l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , p e -
n e t r a n h a s t a l a s p a r t e s m á s r e c ó n d i t a s d e los 
b r o n q u i o s y p u l m o n e s y d e s t r u y e n los m i c r o -
b i o s q u e s e i n t r o d u j e r o n c o n e l a i r e i n s p i r a d o . 
E s t a e s l a r a z ó n d e l a g r a n e f i c a c i a d e l a s 
p a s t i l l a s d e F o r m i t r o l c o n t r a e l c o n t a g i o , l a s 
a n g i n a s , los r e s f r i a d o s , l a g r i p e y t o d a s l a s 
i n f e c c i o n e s d e l a b o c a y d e l a g a r g a n t a . 
1 
0 A S T I L L A S d e 
FORMITROL 
p a r a d e s i n f e c t a r l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
T u b o g r a n d e , P t a s . 3 ' 0 5 
N u e v o t u b o d e b o l s i l l o , e n a l u m i n i o , P t a s . T 7 5 
en l e d a s l a s f a r m a c i a s . 
Concesionario par* España 
|os^ UdUrl Marco - calle d« Bailtn. 95 y W • Barcelona. 
S A N ? 1 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
•as 
D o m i n g o 1 I d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 4 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 S, 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
I n d u s t r i a s M i l i t a r e s h a n e s t a d o t r e i n t a y u n m e s e s a l a r b i t r i o d e l o s o b r e r o s 
L a d e s m i l i t a r i z a c i ó n p o r A z a ñ a , c r e a d o r d e l C o n s o r c i o , h a p r o d u c i d o r e s u l t a d o s p é s i m o s . A l a u m e n t o d e j o r n a l e s y a l a p a r t i c i p a c i ó n 
e n l o s b e n e f i c i o s s e c o n t e s t ó c o n u n a h u e l g a , q u e h i z o p e r d e r m á s d e c i e n m i l p e s e t a s . E l c a p i t a l i n m o v i l i z a d o d e l d i s u e l t o C o n s o r c i o a s -
c i e n d e a u n o s 1 1 9 m i l l o n e s d e p e s e t a s . C r í t i c a s i t u a c i ó n p o r e s c a s e z d e c o n s u m o . P e s e a l a v a r i a d í s i m a p r o d u c c i ó n m i l i t a r n a c i o n a l , a ú n 
h a y q u e r e c u r r i r a l e x t r a n j e r o . U n e j e m p l o : l o s c a s c o s d e c a m p a ñ a q u e u s a l a t r o p a 
Alguna Industria se ha podido defender gracias a la ^fabricación civir9. En Toledo se producen diariamente 20.000 hojas de afeitar 
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„ , rnnse io de m i n i s t r o s h a a c o r d a d o 
Sve r d C o n s o r c i o de I n d u s t r i a s M i -
' i t a r e S ' « h r i c a s de i n d u s t r i a s m i l i t a r e s 
• h u r t e n ^ m a t e r i a l a n u e s t r o E j é r -
1" / S a n f u n c i o n a d o , s e p a r a d a m e n t e , 
^ t a e mes de a b r i l de 1 9 3 2 E n e s t a 
J J f empeZó a f u n c i o n a r e l C o n s o r c i o 
r indus t r ias M i l i t a r e s , c r e a d o p o r e l 
K ^ e s m i n i s t r o de l a G u e r r a , se-
r A z l ñ a V que desde e l p a s a d o m e s 
l : r s ep tSnbre h a e s t a d o e n e l p r i m e r 
Lonn de a c t u a l i d a d . 
Consorcio de I n d u s t r i a s M i l i t a r e s 
iT in tegrado p o r s i e t e e n t i d a d e s : l a 
t r i c a de A r t i l l e r í a de T r u b i a F á b r i -
J d e A r m a s de O v i e d o , F á b r i c a N a -
r r „ a i de Toledo , F á b r i c a de A r t i l l e r í a 
K v i l l a , P i r o t e c n i a M i l i t a r d e S e v i -
K« F á b r i c a de P ó l v o r a s y E x p l o s i v o s 
[e Granada y F á b r i c a de P ó l v o r a s d e 
íurcia. 
F á b r i c a N a c i o n a l d e 
T o l e d o 
Tradicional en T o l e d o l a f a b r i c a c i ó n 
armas blancas , e l r e y C a r l o s n i o r -
ló la c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o l o c a l , 
1780, p a r a l a f á b r i c a , q u e d e s d e 
fuellas fechas a t r a v e s ó t e c l a c l a s e d e 
ricisitudes. E n 1838 se e s t a b l e c i e r o n 
os talleres de g r a b a d o , d o r a d o y es-
naltado, y en 1855, l o s d e c i n c e l a d o . 
1870 f u e r o n a m p l i a d o s l o s t a l l e r e s , 
ara la c o n s t r u c c i ó n de c a r t u c h c : > . i n c - j 
álicos; d e s p u é s se f a b r i c a r o n t r t n b i é n l 
cartuchos m á u s e r . E n 1 9 2 6 c o - i 
nenzó la f a b r i c a c i ó n de e s p o l e t a s y l a - j 
¿n para las m i s m a s . S u r t e l a f á b r i c a 
he Toledo de m a t e r i a l q u i r ú r g i c o a t o -
fos los e s t ab l ec imien tos m i l i t a r e s , y s o n 
élebres de a n t i g u o sus t r a b a j o s de ó b -
itos a r t í s t i c o s . L a f a b r i c a c i ó n d e c u -
Uas de a f e i t a r h a a d q u i r i d o u n g r a n 
rollo; se c a l c u l a e n 20 .000 h o j a s 
piarías. 
Ocupa la f á b r i c a de T o l e d o u n a e x -
nsión de 250.000 m e t r o s c u a d r a d o s ; 
ay en el la 1.500 m á q u i n a s , m o v i d a s 
or unos 150 m o t o r e s e l é c t r i c o s . L a s 
kguas del T a j o d a n p o t e n c i a a l a f á -
brica. 
F a b r i c a c i ó n . — A r m a s b l a n c a s r e g i a -
nentarias, espoletas y o t r o s a r t i f i c i o s 
fe fuego, c a r t u c h e r í a p a r a a r m a s p o r -
átiles, la tones e spec ia l e s , e s p a d e r í a 
^rtistica, efectos d a m a s q u i n a d o s , m a -
«rial de c i r u g í a , c u c h i l l e r í a , h o j a s - c u -
' illas para m á q u i n a s de a f e i t a r , b u -
para m o t o r e s de e x p l o s i ó n , h o r n i -
pos de gasol ina y l á m p a r a s de s o l d a r . 
Pertenecen a e l l a 824 o b r e r o s . 
F á b r i c a d e T r u b i a 
Se inició en 1795, e n T r u b i a , l a f a b n -
«ción de m u n i c i o n e s de h i e r r o c o l a d o , 
»n altos ho rnos de c a r b ó n v e g e t a l y 
lire frío; pero e n 1808 l a f á b r i c a p e r -
¡jió su independencia , y f u é a n e x i o n a -
° a la de Ov iedo . E n 1 8 4 4 se c r e a r o n 
i talleres de f u n d i c i ó n y c o n c l u s i ó n 
r c l o n e s , m o l d e r í a s y p r o y e c t i l e s , d e 
RTQ08' í r a P | * * c o r a z a s y f u s i l e s . E n 
S'» se i n i c i a r o n las g r a n d e s r e f o r m a s , 
ue no han cesado desde e n t o n c e s , h a s -
1 ^Pac i ta r a l a f á b r i c a p a r a p r o d u c i r , 
!>r si sola, t o d o e l m a t e r i a l de a r t i l l e -
reglamentar io , t a n t o e n l o q u e se 
_ "ere a boca de f u e g o , c o m o a l o s 
montajes. 
F a b r i c a c i ó n — A r t i l l e r í a d e g r a n d e s , 
non?1108 y P^116*103 c a l i b r e s , c o n s u s 
«ira i ' . p royec t i l e s de , t o d a s c l a s e s 
la a r t i l l e r í a , cascos de a c e r o , t r a c -
üerjí y carros de a s a l t o , f u n d i c i o n e s d e 
netó?.s y aceros, l a m i n a c i ó n , a r m a d u r a s 
illa.» ' l o c o m o t o r a s y v a g o n e s , b o -
n e í L 6 1 " idas P a r a g a s e s a p r e s i ó n , 
sranajes, piezas e s p e c i a l e s , l i m a s . 
&ñón "D f á b r i c a se h a c o n s t r u i d o e l 
| R a m í r e z - A r e l l a n o " , u t i l i z a d o p o r 
abla •l,Uclonarios' y ^ u e t o d a v í a n o 
¡ S i n v e n t r e & a d o a l E s t a d o . F u é 
i'ero ni, Th0 a l C o n s o r c i o e n 1 9 3 3 , 
lotes dediez1*11 e n t r e g a r e s t e a f i o e n 
f e n e c e n a e l l a 1.785 o b r e r o s . 
a l ) H c a d e a r m a s p o r t á t i -
^ l e s d e O v i e d o 
^ erni?10^3, de a r m e r o s g u i p u z c o a -
^ c u e ¿ a A s t u r i a s e n 1794 , d i e -
íear en ? l a i d e a d e l G o b i e r n o d e 
Jiera este r e g : i ó n l a i n d u s t r i a a r -
* 0vied0 que h 0 y 63 f á b r i c a de a r m a s 
* acoDiaVera Un e v e n t o , e n e l q u e 
^ l a f¡K0n t o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s 
^ en 7 . , r i c a c i ó n de a r m a s q u e e x i s -
t o SP f^mo y T r u b i a , n 1855 . E n 
y . y en V c ! ^ r o n y a m o d e l o s " R e m i g -
S el fhV , ' a l d e c l a r a r s e r e g l a m e n -
t a n l a , " m á u s e r . E n 1915 se d o -
^ la n r f V Í n s t a l a c i o n e s p a r a i n t e n s i f i -
^ r s e m Clón ' y e m p e z a r o n a f a -
^ a faK^116101163- E n 1 9 2 2 c o m e n -
He. r a b n c a r a m e t r a l l a d o r a s e n se-
F a b r i c a c i ó n . — A r m a s d e f u e g o p o r -
t á t i l e s de t o d a s c lases , a m e t r a l l a d o -
r a s . 
P e r t e n e c e n a e l l a 973 o b r e r o s . 
F á b r i c a d e A r t i l l e r í a d e 
S e v i l l a 
D a t a l a F á b r i c a de A r t i l l e r í a d e S e -
v i l l a d e 1565 . E r a e n t o n c e s u n a p e q u e -
ñ a f á b r i c a q u e h a s t a 1 6 3 4 v e n d í a a l 
R e y c a ñ o n e s y b r o n c e s f a b r i c a d o s e n sus 
t a l l e r e s . E n d i c h o a ñ o f u é a d q u i r i d a p o r 
e l E s t a d o , e l c u a l h a i d o a m p l i a n d o s u s 
t a l l e r e s e i n s t a l a c i o n e s ; e n 1 8 3 4 , h a c e 
p r e c i s a m e n t e u n s i g l o , e m p e z a r o n a 
c o n s t r u i r s e e n d i c h a f á b r i c a p r o y e c t i -
l e s de h i e r r o c o l a d o . E n l o s a ñ o s 1 8 5 3 a l 
1 8 5 6 se o p e r ó u n a g r a n t r a n s f o r m a c i ó n 
e n l a f á b r i c a : f u e r o n s u s t i t u i d o s l o s m o -
t o r e s d e s a n g r e p o r l o s m e c á n i c o s ; e n 
1 8 6 0 se p r e p a r ó l a f a b r i c a c i ó n de a r t i -
l l e r í a r a y a d a ; e n 1876 , l a a r t i l l e r í a d e 
b r o n c e c o m p r i m i d o . E n l o s p r i m e r o s 
q u i n c e a ñ o s d e e s t e s i g l o se e f e c t u a r o n 
i m p o r t a n t e s r e f o r m a s . 
F a b r i c a c i ó n . — A r t i l l e r í a d e m e d i a n o y 
p e q u e ñ o c a l i b r e , c o n s u s m o n t a j e s . M a -
t e r i a l r e g i m e n t a l . P r o y e c t i l e s d i v e r s o s . 
B a s t e s y a t a l a j e s . P i e z a s s u e l t a s p a r a 
e l m a t e r i a l r e g l a m e n t a r i o . 
P e r t e n e c e n a e l l a 549 o b r e r o s . 
P i r o t e c n i a M i l i t a r d e 
S e v i l l a 
L a P i r o t e c n i a M i l i t a r d e S e v i l l a h a 
v i v i d o a m e r c e d d e t o d a s l a s m o d i f i c a c i o -
n e s q u e l a s a r m a s p o r t á t i l e s h a n e x p e -
r i m e n t a d o e n e l c u r s o d e l o s t i e m p o s , 
p u e s t o q u e l a c a r t u c h e r í a es s u p e c u -
l i a r i n d u s t r i a . A s í , e n 1850 , e s t a b a des -
t i n a d a a l a f a b r i c a c i ó n d e c á p s u l a s de 
g u e r r a y d e c a z a ; a l a d e c a r t u c h o s m e -
t á l i c o s c o n i g n i c i ó n c e n t r a l , e n 1 8 6 7 , y e n 
1 8 9 8 c o m p l e t o sus i n s t a l a c i o n e s p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n t e l c a r t u c h o m á u s e r r e g l a -
m e n t a r i o . E n a r m o n í a c o n e s t o s a d e l a n -
t o s i n d u s t r i a l e s , l a P i r o t e c n i a h a i d o 
m e j o r a n d o y a m p l i a n d o s u s i n s t a l a c i o n e s . 
F a b r i c a c i ó n . — E s p o l e t a s y o t r o s a r t i f i -
c i o s d e f u e g o . C a r t u c h e r í a p a r a a r m a s 
p o r t á t i l e s . 
P e r t e n e c e n a e l l a 693 o b r e r o s . 
F á b r i c a d e P ó l v o r a y E x -
p l o s i v o s d e G r a n a d a 
R a z a s v a r i a s h a n p a s a d o p o r e s t a f á -
b r i c a : f á b r i c a d e m o r o s , q u e e l r e y 
B o a b d i l a b a n d o n ó a l a C o r o n a a l r e n d i r -
se G r a n a d a ; f á b r i c a de c r i s t i a n o s , des -
p u é s , c o n d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s , e n p o d e r 
d e l E s t a d o , d e p a r t i c u l a r e s y , p o r fin, d e l 
C u e r p o d e A r t i l l e r í a ; f á b r i c a d e f r a n c e -
ses, p o r q u i e n e s f u é d e s t r u i d a e n l a G u e -
r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a , a l s e r e v a c u a -
d o s d e a q u e l l a c i u d a d . 
F u é r e c o n s t r u i d a e n 1 8 1 5 , y e n 1 8 5 0 
p a s ó de n u e v o a l C u e r p o d e A r t i l l e r í a . 
E n a q u e l l a é p o c a o c u p a b a t a n s ó l o d o s 
h e c t á r e a s de t e r r e n o , y h o y o c u p a 34 . 
L a p r o d u c c i ó n d e l a f á b r i c a se e l e v a b a 
y a e n 1928 a 3 .000 k i l o g r a m o s d i a r i o s 
d e p ó l v o r a , 1.200 de t r i l i t a y 3 5 0 de t r e -
t a l i t a . 
F a b r i c a c i ó n . — P ó l v o r a s d e n i t r o c e l u l o -
sa . A l t o s e x p l o s i v o s . P ó l v o r a , s i n h u m o , 
d e c a z a . 
P e r t e n e c e n a e l l a 367 o b r e r o s . 
F á b r i c a d e P ó l v o r a s d e 
M u r c i a 
E l C u e r p o d e A r t i l l e r í a se h i z o c a r g o 
d e e s t a f á b r i c a e n 1802 . H a s t a e n t o n -
ces h a b í a s i d o , l o q u e es h o y F á b r i c a de 
P ó l v o r a s , u n m o l i n o p a r t i c u l a r . D e l a 
p r o g r e s i ó n d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o d a n 
i d e a l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : e n 1 8 0 2 o c u p a -
b a l a f á b r i c a u n a e x t e n s i ó n d e u n a h e c t á -
r e a y m e d i a , c o n 1.218 m e t r o s c u a d r a d o s 
de e d i f i c a c i ó n ; h o y o c u p a 13 h e c t á r e a s 
y 72 á r e a s , c o n 24 .000 m e t r o s c u a d r a d o s 
d e e d i f i c a c i ó n . Y a e n 1 8 7 9 l a s m o d i f i c a -
c i o n e s q u e se i n t r o d u j e r o n p e r m i t í a n p r o -
d u c i r 135 .000 k i l o g r a m o s d e p ó l v o r a a l 
a ñ o . L a s g r a n d e s r e f o r m a s se i n t r o d u j e -
r o n e n 1903 , a l s e r a d o p t a d a s l a s p ó l v o -
r a s p a r d a s . 
F a b r i c a c i ó n . — P ó l v o r a s p a r d a s y ne -
g r a s . P ó l v o r a s de n i t r o c e l u l o s a y n i t r o -
g l i c e r i n a s i n d i s o l v e n t e . P ó l v o r a s de ca -
z a o r d i n a r i a s . 
P e r t e n e c e n a e l l a 236 o b r e r o s . 
L a f a b r i c a c i ó n d e a r m a s 
L a f a b r i c a c i ó n d e a r m a s e n E s p a ñ a 
t i e n e d o s a s p e c t o s : l a f a b r i c a c i ó n p o r 
m e d i o d e l a s f á b r i c a s m i l i t a r e s y l a r e a -
l i z a d a p o r l a s f á b r i c a s p r i v a d a s , r e d u -
c i d a a a r m a s c o r t a s y d e f u e g o . 
L a c r i s i s p o r q u e h a a t r a v e s a d o e n es-
t o s ú l t i m o s a ñ o s y e s t á a t r a v e s a n d o ac-
t u a l m e n t e l a i n d u s t r i a a r m e r a , y , p a r 
o t r a p a r t e , l a c r i s i s d e n u e s t r a s f á b r i -
c a s m i l i t a r e s , h a d a d o o r i g e n a v a r i a s 
f ó r m u l a s 
L a f a b r i c a c i ó n de a r m a s ¿ p o d r í a c o n -
v e r t i r s e e n m o n o p o l i o ? ¿ D e b e d e v o l v e r -
se l a a u t o n o m í a a l a s f á b r i c a s m i l i t a -
r e s , d e s h a c i e n d o e l r é g i m e n d e C o n s o r -
c i o ? ¿ C o n v i e n e e l m a n t e n i m i e n t o d e l 
C o n s o r c i o ? 
S e h a n p r o n u n c i a d o a l g u n o s e n f a v o r 
d e l m o n o p o l i o de a r m a s p o r e l E s t a d o . 
L a s f á b r i c a s m i l i t a r e s , d i c e n é s t o s , es-
t á n e n c o n d i c i o n e s m a g n í f i c a s p a r a e j e -
c u t a r t o d a c l a s e d e t r a b a j o s h o y r e a l i -
z a d o s p o r l a i n d u s t r i a p r i v a d a . L a f a b r i -
c a c i ó n d e a r m a s p o r l a i n d u s t r i a p r i -
v a d a t r a e u n a s e r i e d e c o n f l i c t o s , c o m o 
e l q u e a c a b a m o s de p r e s e n c i a r e n l a r e -
a d e m á s , q u e s o n f á b r i c a s d e s g u a r n e c i -
das , c o m o a n t e s se h a d i c h o . 
E l p r o b l e m a s i n d i c a l 
Q u e d a e l p r o b l e m a s i n d i c a l , u n o d e 
l o s m á s g r a v e s e n l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
de l a s f á b r i c a s d e l C o n s o r c i o . 
P u e s b i e n ; e l p r i m e r C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l C o n c o r c i o a c o r d ó r e s p e -
t a r t o d o e l p e r s o n a l . E n p r i m e r o d e 
a b r i l , a l c o n s t i t u i r s e e l C o n s o r c i o , a s c e n -
d í a n l o s o b r e r o s de t o d a s c l a se s a 5 . 4 5 1 ; 
e n p r i m e r o d e l a ñ o e n c u r s o e l n ú m e -
r o de o b r e r o s e r a d e 5 .427 . 
E l p e r s o n a l o b r e r o d e l a s f á b r i c a s m i -
l i t a r e s se c o m p o n e d e o b r e r o s , o b r e 
r a s , a p r e n d i c e s y J u b i l a d o s . 
E n e l s i g u i e n t e c u a d r o p u e d e v e r s e l a 
p e s e t a s . H e a q u í l o q u e e l p e r s o n a l o b r e -
r o r e c i b i ó e n 1933 d e l C o n s o r c i o : 
P e s e t a s 
J o r n a l e s s a t i s f e c h o s 
R e t i r o o b r e r o 
S o c o r r o s m u t u o s 
M a t e r n i d a d 
A c c i d e n t e s d e t r a b a j o 
P e r s o n a l c o n l i c e n c i a 
P e r s o n a l s i n t r a b a j o 
P e n s i o n e s y j u b i l a d o s 
A c c i ó n s o c i a l 
E s c u e l a s f o r m a c i ó n p r o f e -
s i o n a l 
T o t a l 
D e c ó m o h a n r e s p o n d i d o 
12 .215 .115 
164 .183 




3 2 5 . 4 9 6 
654 .973 
9 9 . 6 2 1 
2 3 8 . 2 7 6 
1 4 . 1 4 7 . 0 8 1 
l o s o b r e r o s 
g i ó n g u i p u z c o a n a , e n l a q u e l a filtra-
c i ó n d e a r m a s p r o c e d e n t e s de l a i n d u s -
t r i a p r i v a d a es u n h e c h o r e a l , q u e d e s -
a p a r e c e r í a n d e e s t e m o d o . E l E s t a d o d e -
b e r í a b u s c a r u n a f ó r m u l a financiera q u e 
h i c i e r a f a c t i b l e e l m o n o p o l i o : n u e s t r a s 
f á b r i c a s m i l i t a r e s p o d r í a n r e c o b r a r c o n 
e s t a s o l u c i ó n l a a c t i v i d a d p e r d i d a . 
C o n t r a . e s t a f ó r m u l a h a y m u l t i t u d d e 
c r i t e r i o s , q u e p a r t e n de sde e l c a m p o fi-
n a n c i e r o a l p u r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o y 
s o c i a l . 
Se p r o n u n c i a n o t r o s e n f a v o r d e l a d e -
v o l u c i ó n de l a a u t o n o m í a a l a s f á b r i -
c a s m i l i t a r e s , a l r é g i m e n q u e t e n í a n a n -
t e r i o r m e n t e a l a I m p l a n t a c i ó n d e l C o n -
s o r c i o . E s t á d e m o s t r a d o , d i c e n , q u e e l 
C o n s o r c i o h a f r a c a s a d o en m ú l t i p l e s a c -
p e c t o s : financieramente, e n s u s d o s a ñ o s 
d e v i d a n o h a o b t e n i d o r e s u l t a d o s a l e n -
t a d o r e s ; p o l í t i c a m e n t e , y a se h a v i s t o 
q u e h a s i d o s u b r e p t i c i a m e n t e u n i n s t r u -
m e n t o d e l a r e v o l u c i ó n ; s o c i a l m e n t e , n o 
h a h e c h o m á s q u e e n v e n e n a r l a s i t u a c i ó n 
o b r e r a a c o s t a d e u n a s m e j o r a s e x i g u a s 
p a r a e l p e r s o n a l , e n l o q u e se r e f i e r e a 
l a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e f i c i o s ; e c o n ó -
m i c a m e n t e , n o h a r e s u e l t o l a s i t u a c i ó n 
c r í t i c a de l a s i n d u s t r i a s m i l i t a r e s . H a y 
q u e v o l v e r , p u e s , a l r é g i m e n a n t e r i o r . 
P o r ú l t i m o , e s t á e l r é g i m e n d e l C o n -
s o r c i o d e I n d u s t r i a s M i l i t a r e s , i m p l a n -
t a d o p o r e l s e ñ o r A z a ñ a , c u y a c o m p o s i -
c i ó n h e m o s d e s c r i t o a n t e r i o r m e n t e 
P r o b l e m a s d e l C o n s o r c i o 
E l f u n c i o n a m i e n t o d e l C o n s o r c i o de 
I n d u s t r i a s M i l i t a r e s , t a l c o m o h a s t a a h o -
r a h a v e n i d o v i v i e n d o , h a p u e s t o a l des -
c u b i e r t o u n a s e r l e de p r o b l e m a s q u e h a s -
t a a h o r a n o h a n t e n i d o s o l u c i ó n . 
U n o de l o s m á s g r a v e s h a s i d o e l de 
l a d e s g u a r n i c i ó n d e l a s f á b r i c a s m i l i t a -
r e s . L a s f á b r i c a s p u e d e d e c i r s e q u e h a n 
e s t a d o d u r a n t e e s to s d o s a ñ o s a m e r c e d 
d e l o q u e l o s o b r e r o s , d e s m i l i t a r i z a d o s 
y a g r u p a d o s e n s i n d i c a t o s , p u d i e r a n i n -
t e n t a r e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
O t r o de l o s p r o b l e m a s de c a p i t a l i n -
t e r é s es e l d e l r e g i s t r o a l e l e m e n t o o b r e -
r o q u e t r a b a j a e n l a s f á b r i c a s m i l i t a -
r e s . P a r e c e q u e e n e s to s ú l t i m o s t i e m -
p o s , s e g ú n se a s e g u r a , e l r e g i s t r o se h a 
r e l a j a d o u n t a n t o y las c o n s e c u e n c i a s 
d e e s t e r e l a j a m i e n t o p u e d e n s e r p e l i g r o -
s í s i m a s . E n u n a f á b r i c a d e m u n i c i o n e s , 
d í a t r a s d í a , v a r i o s c e n t e n a r e s d e o b r e -
r o s p u e d e n f o r m a r c o n l a s d i s t r a c c i o n e s 
e f e c t u a d a s u n v e r d a d e r o a r s e n a l . Y l o 
m i s m o se d i g a e n l o q u e r e s p e c t a a l a 
f a b r i c a c i ó n de a r m a s . 
Se a p u n t a a o t r o t e r c e r p r o b l e m a : e l 
d e l o s d e p ó s i t o s de a r m a s . ¿ D e b e n t e -
n e r l a s f á b r i c a s m i l i t a r e s , t a l c o m o es-
t a n o r g a n i z a d a s e n r é g i m e n d e C o n s o r -
c i o , d e p ó s i t o s d e a r m a s y m u n i c i o n e s ? 
V e i n t e m i l f u s i l e s e n l a f á b r i c a d e O v i e -
do , s i e t e u o c h o m i l l o n e s de c a r t u c h o s 
e n S e v i l l a , o t r o s t a n t o s e n T o l e d o . . . 
¿ P u e d e n p e r m a n e c e r e s t a s e x i s t e n c i a s 
e n l a s f á b r i c a s , d i s p u e s t a s a s e r i n s t r u -
m e n t o p o t e n t í s i m o d e c u a l q u i e r r e v u e l -
t a , c o m o h a s u c e d i d o e n A s t u r i a s ú l t i -
m a m e n t e ? H a d e t e n e r s e e n c u e n t a , 
F á b r i c a d e A r m a s d e O v i e d o 
c l a s i f i c a c i ó n d e t o d o e l p e r s o n a l , c o n l a 
r e l a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a c a d a f á b r i -
c a . S o b r e t o d a s , t i e n e u n a g r a n p r e -
p o n d e r a n c i a l a f á b r i c a d e T r u b i a , q u e 
t i e n e 1.725 o b r e r o s , de l o s 5 .427 q u e e m -
p l e a e l C o n s o r c i o e n t o d a s s u s i n s t a l a -
c i o n e s . 
a e s t a p o l í t i c a s o c i a l l o d i c e , pea e j e m -
p l o , l a h u e l g a m a n t e n i d a p o r los o b r e -
r o s d e T r u b i a e n e l c u r s o d e l a ñ o 1 9 3 3 : 
u n m e s d e p a r o , c o n e l c o n s i g u i e n t e 
p e r j u i c i o a l a s d e m á s f á b r i c a s q u e d e -
b e n r e c i b i r m a t e r i a l d e a q u e l l a o t r a , y 
c o n u n a s p é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r l a 
F á b r i c a s 
T r u b i a 
O v i e d o 
T o l e d o 
P i r o t e c n i a m i l i t a r 
A r t i l l e r í a 
G r a n a d a 
M u r c i a 
T o t a l e s 
O b r e r o s 
1.483 
8 1 3 
5 1 2 
3 5 9 
4 4 4 
2 5 1 
1 5 6 
4^018 ' 
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J o r n a l e s 
L a p o l í t i c a s o c i a l s e g u i d a p o r e l C o n -
s o r c i o d e I n d u s t r i a s M i l i t a r e s , e n m a -
t e r i a d e j o r n a l e s , h a s i d o e x t r e m a d a -
m e n t e g e n e r o s a . V é a s e c ó m o se e x p r e -
s a b a l a M e m o r i a de 1932 , a l m e n c i o -
n a r l a e l e v a c i ó n y c o n c e s i ó n de l a s j u -
b i l a c i o n e s : " N o c a b e d u d a j u c a l p r o -
c e d e r e n e s t a f o r m a se f a v o r e c e r í a d e 
u n m o d o t a l v e z l e s i v o p a r a l o s i n t e -
r e s e s d e l C o n s o r c i o , p u e s p o d r í a h a b e r 
s u c e d i d o q u e p o r l a l a r g u e z a c o n q u e 
se p r o c e d i ó n o s e n c o n t r á s e m o s e n d i -
f í c i l s i t u a c i ó n p a r a r e a l i z a r o b r a s d e n -
t r o d e l m a r g e n d e p r e c i o e n q u e d e -
b í a n q u e d a r " . 
E s t o se d e c í a d e s p u é s de h a b e r e l e -
v a d o l o s j o r n a l e s d e l m o d o q u e a c r e -
d i t a n l a s c i f r a s c o n s i g n a d a s en e l s i -
h u e l g a q u e a s c i e n d e a 100 .208 ,57 p e -
s e t a s . 
T i e n e n l o s o b r e r o s , a d e m á s , u n a p r e -
p o n d e r a n t e p a r t i c i p a c i ó n e n los b e n e -
f i c i o s d e l C o n s o r c i o . E s t a p a r t i c i p a c i ó n 
a s c i e n d e a l s e s e n t a p o r c i e n t o d e l l í q u i -
d o a r e p a r t i r , u n a v e z r e d u c i d o s l o s 
g a s t o s g e n e r a l e s y l a s c a n t i d a d e s des -
t i n a d a s a a m o r t i z a c i ó n . E n 1932 r e c i -
b i e r o n l o s o b r e r o s p o r e s t e c o n c e p -
t o 301 .476 p e s e t a s , y e n 1 9 3 3 , 339 .820 pe -
s e t a s . E s t e c o n c e p t o p u d i e r a se r i n v o c a -
d o c o m o u n a g r a n m e j o r a a f a v o r d e l 
r é g i m e n a c t u a l , p e r o r e d u c i d a a c i f r a s 
i n d i v i d u a l e s , se t i e n e , p o r e j e m p l o , q u e 
e n S e v i l l a l o s o b r e r o s r e c i b i e r o n e s t e ú l -
t i m o a ñ o q u i n c e d u r o s y l a s o b r e r a s 
o c h o . 
E l p a r o 
H e m o s a l u d i d o y a a l a h u e l g a de T r u -
b i a , q u e d u r ó desde e l 12 de o c t u b r e a l 
J O R N A L E S M E D I O S E N L A S F A B R I C A S M I L I T A R E S 
F á b r i c a s 
T r u b i a . . . . 
O v i e d o . . . . 
T o l e d o . . . . 
P i r o t e c n i a 
A r t i l l e r í a 
G r a n a d a ., 
M u r c i a . . . 
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N u e s t r o E j é r c i t o u t i l i z a a r t í c u l o s de 
p r o c e d e n c i a e x t r a n j e r a , l o c u a l c o n t r a s -
t a c o n l a v a r i e d a d de p r o d u c c i o n e s de 
n u e s t r o C o n s o r c i o . ¿ Q u i é n d i r í a , p o r 
e j e m p l o , q u e l a s c h a p a s c o n q u e se f a -
b r i c a n l o s c a s c o s q u e c u b r e n l a s c a b e -
z a s de n u e s t r o s s o l d a d o s s o n de p r o c e -
d e n c i a e x t r a n j e r a ? 
E n los dos a ñ o s de v i d a , e l C o n s o r c i o 
h a v i s t o d u p l i c a d a s l a s d e m a n d a s de 
o b r a í " . V é a s e e l i m p o r t e de l a s o b r a s e n -
c a r g a d a s a n u e s t r a s f á b r i c a s de i n d u s -
t r i a s m i l i t a r e s e n e s t o s dos ú l t i m o s a ñ o s . 
c i a y d e r i v a c i ó n d e l o s sucesos r e v o l u -
c i o n a r i o s d e e s t o s ú l t i m o s d í a s , 
v a r i a r í a l a c i f r a . 
L o s r e m e d i o s 
V a r i a s s o n l a s m e d i d a s q u e se p r o -
p o n e n p a r a r e m e d i a r l a s i t u a c i ó n de 
l a i n d u s t r i a m i l i t a r n a c i o n a l . P a r a e l l o 
h a y q u e p a r t i r d e l p l a n t e a m i e n t o d e l a 
c u e s t i ó n e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
F a l t a t r a b a j o e n l a s f á b r i c a s m i l i t a r e s ; 
e l E j é r c i t o c a r e c e d e m a t e r i a l a d e c u a -
O B R A E N C A R G A D A A L C O N S O R C I O D E I N D U S T R I A S M I L I T A R E S 
C O M I T E N T E S 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
E s t a d o M a y o r C e n t r a l 
M i n i s t e r i o d e M a r i n a 
A v i a c i ó n m i l i t a r 
G u a r d i a c i v i l , 
D i r e c i ó n G e n e r a l de S e g u r i d a d 
C u e r p o s y d e p e n d e n c i a s 
P a r t i c u l a r e s y v a r i o s 
T o t a l 
1932 
( E n p e s e t a s ) 
13 .467 .093 .00 
893 .721 ,88 
66 .520 ,00 
5 4 . 5 8 2 , 0 0 
76 .085 ,85 
654 .396 ,00 
138 .458 ,27 
1 .418.494,53 
16 .769 .494 ,53 
1933 
28 .471 .524 ,10 
6 .819 ,52 
1.193.140,55 
246 .697 ,00 
76 .085 ,85 
922 .700 ,00 
797 .158 ,32 
1.174.721,00 
32 .888 .846 ,34 
g u í e n t e c u a d r o c u y a a u t e n t i c i d a d a v a -
l a n l a s e s t a d í s t i c a s o f i c í a l e s . 
E n e l a ñ o 1933 l o s j o r n a l e s e x p e r i -
m e n t a r o n u n a n u e v a c r e c i d a : l a M e -
m o r i a d e l C o n s o r c i o de es te e j e r c i c i o n o 
i n d i c a l a s c i f r a s . 
E n j o r n a l e s , e l C o n s o r c i o p a g ó , e n e l 
a ñ o 1933, l a c a n t i d a d d e 12 .215 .115 p e -
s e t a s ; p e r o a d e m á s a b o n a e l C o n s o r c i o , 
p o r d i v e r s o s c o n c e p t o s , h a s t a l a c a n t i -
d a d d e 14 .147 .081 p e s e t a s . S ó l o l a s v a -
c a c i o n e s de u n a s e m a n a r e t r i b u i d a l e 
c o s t a r o n a l C o n s o r c i o , e n 1933, 2 8 2 . 7 0 0 
V i s t a g e n e r a l d e l a F á b r i c a N a c i o n a l d e J r u b i a 
19 de n o v i e m b r e , a p e s a r de q u e « n o 
h a y q u e p e r d e r d e v i s t a q u e l a f á b r i c a 
es d e l E s t a d o , d e d i c a d a a l a f a b r i c a c i ó n 
de a r m a s y m u n i c i o n e s * . 
P e r o h a y t a m b i é n e n d o s f á b r i c a s d e l 
C o n s o r c i o p a r o f o r z o s o : e n e l p a s a d o 
e j e r c i c i o d e 1933 l a s f á b r i c a s de G r a n a -
d a y M u r c i a e s t u v i e r o n p a r a d a s c a s i 
c u a t r o m e s e s ; p o r e s t e c o n c e p t o e l C o n -
s o r c i o s a t i s f i z o 325 .496 , y y a e n 1 9 3 2 , 
p o r l a m i s m a c a u s a , se h a b í a n g a s t a -
do 3 4 1 . 2 1 1 p e s e t a s . 
G e s t i ó n d e l C o n s o r c i o 
E l c a p i t a l i n m o v i l i z a d o d e l C o n s o r c i o 
de I n d u s t r i a s M i l i t a r e s a s c i e n d e a m á s 
de 119 m i l l o n e s d e p e s e t a s : s ó l o l o s e d i -
f i c i o s y t e r r e n o s de l a s f á b r i c a s m i l i t a -
r e s i m p o r t a n m á s d e s e s e n t a m i l l o n e s 
de p e s e t a s ; l o s t a l l e r e s , 3 9 m i l l o n e s ; l a s 
c e n t r a l e s de e n e r g í a s , s e i s m i l l o n e s . 
L a c u e n t a de e x p l o t a c i ó n d e l C o n s o r -
c i o d e I n d u s t r i a s M i l i t a r e s a r r o j ó e n 
1933 u n s a l d o f a v o r a b l e d e 4 .959 .285 p e -
o t a s ; p e r o l o s b e n e f i c i o s l í q u i d o s a s c e n -
i i e r o n t a n s ó l o a 3 .326 .367 p e s e t a s 
S o l a m e n t e p o r c u e n t a d e l a s f á b r i c a s 
rie G r a n a d a y M u r c i a h a y q u e d e t r a e r 
d e l s a l d o f a v o r a b l e a n t e s c i t a d o c a s i 
n o v e c i e n t a s m i l p e s e t a s , p o r l o s g a s t o s 
g e n e r a l e s , s i n c o m p e n s a c i ó n e n l a e x - i 
j p l o t a c i ó n e x p e r i m e n t a d o s e n e l l a s . > 
S i t u a c i ó n d e l a i n d u s t r i a 
m i l i t a r 
L a s i t u a c i ó n de n u e s t r a i n d u s t r i a m i -
l i t a r n o p u e d e s e r m á s c r í t i c a . T o d a e l l a 
p u e d e r e s u m i r s e e n u n a s o l a f r a s e : f a l -
t a d e t r a b a j o . 
C o n l a t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a de 
M a r r u e c o s l a s i n d u s t r i a s m i l i t a r e s r e -
c i b i e r o n u n f u e r t e g o l p e . C o n e l c e r c e -
n a m i e n t o h e c h o e n e l E j é r c i t o e n e s t o s 
ú l t i m o s a ñ o s l a c r i s i s a u m e n t ó p o r f a l -
t a d e c o n s u m o y p o r f a l t a de d i n e r o ; 
c o n l a o r g a n i z a c i ó n d e l C o n s o r c i o l a s 
f á b r i c a s h a n p e r d i d o v i g o r y s u r é g i m e n 
h a p a d e c i d o m u y s e n s i b l e m e n t e . 
S e g u i r l á c u r v a de f a b r i c a c i ó n de a r -
m a s y m u n i c i o n e s e n E s p a ñ a es a l g o 
d i f í c i l . N o e x i s t e n e s t u d i o s e s t a d í s t i c o s 
e n q u e se r e c o p i l e n e s t o s d a t o s , y l o s 
q u e e x i s t e n p e r t e n e c e n a l s e c r e t o . S o -
l a m e n t e p u e d e n d a r s e a l g u n a s c i f r a s d e 
c a p a c i d a d . E n l o s C e n t r o s m i l i t a r e s se 
g u a r d a a b s o l u t a r e s e r v a s o b r e e s t e p a r -
t i c u l a r : c o n o c i d a es l a o r d e n q u e i m p i d e 
t o d a e n t r a d a a l a P r e n s a e n e l C o n s o r -
c i o d e I n d u s t r i a s M i l i t a r e s , l u g a r en 
d o n d e se c e n t r a l i z a t o d o e s t e a s p e c t o 
p r o d u c t i v o . L a o r d e n , d a d a p a r a u n m e s , 
se h a p r o l o n g a d o h a s t a e l m o m e n t o e n 
q u e e s t a s l i n e a s se e s c r i b e n . 
P a r a l a i n d u s t r i a o f i c i a l n o h a y m á s 
q u e u n c a m i n o i n d i c i a r i o : e l i m p o r t e d e 
l o s p r e s u p u e s t o s d e G u e r r a e n e l c u r s o 
d e e s t o s a ñ o s ; p a r a l a i n d u s t r i a p r i v a d a , 
l a s c i f r a s d e l a e x p o r t a c i ó n d e a r m a s 
c o r t a s y l a t g a s , y a u n a s i , l o s d a t o s 
p o r l o q u e se r e f i e r e a l a i n d u s t r i a m i -
l i t a r n o p u e d e n c o l o c a r s e e n s e r i e p a -
r a e x p l i c a r u n a t e n d e n c i a : c a d a m o m e n -
t o t i e n e s u s v i c i s i t u d e s , d e s u e r t e q u e 
m á s q u e l a t r a y e c t o r i a de l a s f á b r i c a s e 
i n d u s t r i a s , se t e n d r í a de e s t e m o d o l a 
t r a y e c t o r i a de u n a p o l í t i c a . 
L a P i r o t e c n i a d e S e v i l l a , q u e e n 1 8 4 8 
f a b r i c a b a d o s m i l l o n e s de c a r t u c h o s , e n 
1 9 2 2 a l c a n z ó l a c i f r a de 6 4 m i l l o n e s , y 
e n 1923 c a y ó f u l m i n a n t e m e n t e a l o s 
d o s m i l l o n e s , p a r a p a s a r e n 1924 a l o s 
4 6 m i l l o n e s . 
L a f á b r i c a de T o l e d o t i e n e e n l a a c -
t u a l i d a d u n a c a p a c i d a d p a r a p r o d u c i r 
u n o s 3 0 . 0 0 0 c a r t u c h o s d i a r i o s . F o r z a n -
d o l a p r o d u c c i ó n e i m p l a n t a n d o t r e s t u r -
n o s , l a f a b r i c a c i ó n d i a r i a p u e d e l l e g a r a 
l o s 100 .000 . 
L a f a b r i c a c i ó n d e c a r t u c h o s , p o r e j e m -
p l o , d e e s t e a ñ o e n c u r s o e x p e r i m e n t a -
r á u n a f u e r t e c r e c i d a : c o m o c a u s a , l a 
r e v o l u c i ó n de o c t u b r e . S e g ú n n u e s t r a s 
n o t i c i a s , se c a l c u l a e n u n o s v e i n t e m i l l o -
nes de c a r t u c h o s , o t a l v e z m á s , l o c o n -
s u m i d o en los d í a s d e l a r e v o l u c i ó n p o r 
l a f u e r z a p ú b l i c a . S ó l o d e S e v i l l a s a l i e -
r o n u n o s s i e t e m i l l o n e s d e c a r t u c h o s y 
u n o s c u a t r o d e T o l e d o . 
P a r a e l p r e s u p u e s t o e n c u r s o , los d a -
t o s i n i c i a l e s e n c o m p a r a c i ó n c o n e l a ñ o 
a n t e r i o r i m p l i c a r í a n u n a f a b r i c a c i ó n 
a n u a l de s ó l o u n o s t r e i n t a y c u a t r o m i -
l l o n e s de c a r t u c h o s ; c u a l q u i e r i n c i d e n t e 
a h o r a m i s m o e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
t i e n e q u e s o l i c i t a r u n c r é d i t o e x t r a o r d i -
n a r i o de d i e z m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a 
a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l , c o m o c o n s e c u e n -
y a r t u c h o m á u s e r d e g u e r r a , m o -
d e l o 1 8 9 3 f a b r i c a d o e n l a P i r o -
t e c n i a d e S e v i l l a 
d o ; l a s f á b r i c a s n a c i o n a l e s e s t á n e n d i s -
p o s i c i ó n d e h a c e r t o d a c l a s e d e m a t e -
r i a l , c o n a r r e g l o a t o d o s l o s a d e l a n t o s 
d e l a t é c n i c a ; n o f a l t a m á s q u e e l d i -
n e r o p a r a e l l o . E l E j é r c i t o , se d i c e , es 
u n i n s t r u m e n t o c a r o : c o m o e l a u t o m ó -
v i l , l o t i e n e e l q u e p u e d e . P e r o s i es u n 
i n s t r u m e n t o n e c e s a r i o , e l E s t a d o t i e -
n e q u e t e n e r l o a l d í a , y t i e n e q u e t e n e r 
a l d í a s u s i n d u s t r i a s . 
E n t r e l o s r e m e d i o s q u e se d a n , p u e s , 
p a r a s a c a r d e l a c r i s i s a l a s i n d u s t r i a s 
m i l i t a r e s e s t á n , e n p r i m e r t é r m i n o , l a 
I n t e n s i f i c a c i ó n de l a a c t i v i d a d d e l a s f á -
b r i c a s m e d i a n t e l a d o t a c i ó n a l E j é r c i t o 
d e a q u e l m a t e r i a l m o d e r n o de q u e a h o -
E s p a d a d e g r a n l u j o f a b r i c a d a 
e n T o l e d o 
r a c a r e c e . L a s f á b r i c a s e s t á n e n c o n d i -
c i o n e s p a r a s u c o n s t r u c c i ó n ; e l p e r s o n a ) 
q u e a e l l a s v a h a l l e g a d o d e s p u é s de 
u n g r a n p r o c e s o de s e l e c c i ó n y e s t á e n 
c o n t a c t o c o n t o d o s l o s p r o g r e s o s de l a 
t é c n i c a , p a r a l o c u a l se r e a l i z a n c o n s -
t a n t e s v i a j e s a l e x t r a n j e r o . 
E n s e g u n d o l u g a r , l a " f a b r i c a c i ó n c i -
v i l " ; es d e c i r , l a a d a p t a c i ó n d e l a s f á -
b r i c a s m i l i t a r e s a l a c o n s t r u c c i ó n de d i -
v e r s o s o b j e t o s i n d u s t r i a l e s c o n fines c o -
m e r c i a l e s . E s t a p r o p o s i c i ó n es r e c h a -
z a d a p o r u n g r a n s e c t o r , p o r q u e e l l o 
s u p o n e u n a c o m p e t e n c i a a l a i n d u s t r i a 
p r i v a d a p o r p a r t e d e l m i s m o E s t a d o . 
S e o b j e t a a e l l o q u e l a s f á b r i c a s m i l i -
t a r e s p o d í a n d e d i c a r s e a l a f a b r i c a c i ó n 
d e o b j e t o s e n l o s q u e l a c o m p e t e n c i a 
n o f u e r a p o s i b l e , p o r n o e x i s t i r l a i n d u s -
t r i a n a c i o n a l . Se c i t a e l c a so d e l a F á -
b r i c a N a c i o n a l d e T o l e d o , c o n s u s h o j a s 
d e a f e i t a r . S e g ú n c á l c u l o s , se f a b r i c a n 
d i a r i a m e n t e u n a s v e i n t e m i l h o j a s . D e 
l a m i s m a f á b r i c a se s u r t e n l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s m i l i t a r e s de t o d a E s p a ñ a 
d e m a t e r i a l q u i r ú r g i c o . Y en l a m i s n > 8 
f á b r i c a se c o n s e r v a , m á s q u e n a d a c o m o 
t r a d i c i ó n , l a f a b r i c a c i ó n d e d i v e r s o s o b -
j e t o s a r t í s t i c o s , e n c u y a s l a b o r e s es c é -
l e b r e e l f a m o s o d a m a s q u i n a d o . 
¿ C u á l s e r á l a o r g a n i z a c i ó n q u e se de 
a l a s i n d u s t r i a s m i l i t a r e s ? C u a l q u i e r a 
q u e sea, l a c o n d i c i ó n f u n d a m e n t a l h a -
b r á d e s e r é s t a : q u e h a y a t r a b a j o . Y q u e 
e l t r a b a j o n o sea p e r t u r b a d o p o r l a o r -
g a n i z a c i ó n s i n d i c a l o b r e r a y p o r l a 
i m p r e v i s i ó n d e l E s t a d o e n s u s p r e s u -
p u e s t o s , e i n c l u s o e n l a d i s t r i b u c i ó n 
d e s o r d e n a d a de l o s m i s m o s e n e l r a m o 
d e G u e r r a . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O ( Vi E L D E B A T E D o m i n g o 1 1 d e n o v i e m b re de 
fe 
U n c ó d i c e s o k e l o s R e y e s C a t ó E c o s , e d i t a d o p o r l a i d e l a H i s t o r i a 
Pertenece a la Colección de Salaz ar y Castro, y se atribuye a Alonso 
Flores, vecino de Salamanca y familiar del duque de Alba. Sin em-
bargo, la Academia lo declara anónimo. La leyenda del "Encubier-
to", episodio muy interesante 
C R Ó N I C A I N C O M P L E T A D E L O S R E - 1 t r a z a . I m i t a n d o a T i t o L i v i o y a S a - n i o s " d e V a l e n c i a ) , d e a q u e l a v e n t u r e r o 
Y E S C A T O L I C O S : (1469-1476), s e g ú n n n l l u s t i o j n j g t a de p o n e r e n b o c a de s u s q u e h i z o c r e e r a l o s r e b e l d e s q u e e r a 
Un buen libro sobre la 
mística carmelitana 
m a n u s c r i t o a n ó n i m o de l a é p o c a . P r ó l o 
go y n o t a s de J u l i o P u y o ! , de l a A c a d c 
m i a de l a H i s t o r i a . ( M a d r i d ; A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a ; 1934; 370 p á g i n a s en 
c u a r t o . 
q u e v a d e s d e s u p r i n c i p i o , e n 1469 , h a s - : C o d o s e r a e n l o s r e y n o s d e C a s t i l l a , e l 
t a 1474 . L a C r ó n i c a t i e n e u n a g r a v i s i - q u a l , p a r a q u e l a s g e n t e s o v i e s e n l o g a r 
m a f a l t a : q u e es l a de l a c r o n o l o g í a d e j d i c r e e r q u e é l f u e r e " e l e n c u b i e r t o " , se 
l o s s u c e s o s n a r r a d o s ; e l e d i t o r s u b s a n a g u n d u n a p r o f i c í a q u e d i S a n E s i d r o se 
e s t e d e f e c t o e n n o t a s m a r g i n a l e s , q u e p u b l i c a b a , q u e e l e n c u b i e r t o h a b l a de 
s u p l e n l a s f e c h a s , u t i l i z a n d o p a r a e l l o l a s j e n t r a r e n C a s t i l l a e n c a b a l l o d e m a d e r a ; 
o t r a s c r ó n i c a s de l o s R e y e s . O t r a s n o t a s i e s t e r e y , fingiendo v e n i r d o l i e n t e , o p o r 
p e r s o n a j e s p e r o r a c i o n e s y d i s c u r s o s , y n i e t o de l o s R e y e s C a t ó l i c o s , y q u e e n 
e sa m i s m a a f i c i ó n a l l a t í n l e h a c e c a e r é l se c u m p l í a n l a s p r o f e c í a s i s i d o n a n a s 
a v e c e s e n a m a n e r a m i e n t o , e n o s c u r i d a d ' d e l " E n c u b i e r t o " ; y a n t e s b i e n ; e n e s t a 
B f e c t a p í ó n ; a u n q u e n o f a l t e n p a s a j e s C r ó n i c a , a t r i b u i d a a A l f o n s o F l o r e s , l a 
E n t r e l a r i q u í s i m a s e r i e de m a n u s c r i - de l e n g u a j e p u r o y c o r t a d o , p e r í o d o s l e y e n d a se m e t e e n l a v i d a d e A l f o n -
t o s q u e g i ^ i r d a l a A c a d e m i a d e l a H i s - v e i d a d c r a m e n t e e l o c u e n t e s . so V de P o r t u g a l , y e r a y a c o n o c i d a e n 
t o r i a p r o c e d e n t e s de l a c o l e c c i ó n de S a - R e s u m e e l c r o n i s t a e n l o s p r i m e r o s o n - , C a s t i l l a e n 1 4 7 5 : " L a h o r a l l e g a d a — d i c e 
l a z a r y C a s t r o ( c u y o c a t á l o g o s e r í a u n a ce c a p í t u l o s e l r e i n a d o d e E n r i q u e I V , y e l c r o n i s t a — y l a s p r o f e c í a s c u m p l i é n d o -
d e l a s m á s m e r i t o r i a s y a g r a d e c i d a s l t r a t a l u e g o , e n o t r o s c u a r e n t a y c i n c o , ¡ s e d e l a s d e s v e n t u r a s de E s p a ñ a , e l r e y 
o b r a s q u e l a d o c t a C o r p o r a c i ó n p o d r í a de i a p a r t e d e l de l o s R e y e s C a t ó l i c o s , d o n A l f o n s o d e P o r t u g a l e n t r ó p o r l a 
e m p r e n d e r ) , f i g u r a u n a ' C r ó n i c a d e p a r -
t e d e l r e i n a d o de l o s Hfeyes C a t ó l i c o s , 
c o p i a d a d e u n m a n u s c r i t o d e fines d e l 
s i g l o X V . U n a n o t a d e l a s g u a r d a s l a 
a t r i b u y e a A l o n s o F l o r e s , v e c i n o d e S a -
l a m a n c a y f a m i l i a r d e l d u q u e d e A l b a , 
y t a l a t r i b u c i ó n se h a v e n i d o s o s t e n i e n -
d o e n l o s l i b r o s de H i s t o r i a d e l a L i t e -
r a t u r a e s p a ñ o l a , de sde q u e e l a c a d é m i -
c o c o r r e s p o n d i e n t e , d o n B a l t a s a r C u a r -
t e r a , se d i s p o n í a a e d i t a r l a C r ó n i c a p o r 
1 9 2 1 ( H u r t a d o y P a l e n c i a , " H i s t o r i a d e 
l a L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a " , p r i m e r a e d i c i ó n . 
1 9 2 1 , p á g i n a s , 2 3 0 ) . P e r o a h o r a e l d o c -
t o e d i t o r , e n e l c o n c i e n z u d o p r ó l o g o d e 
e s t e l i b r o , e n t i e n d e q u e n o se p u e d e r e s -
p o n d e r a l a p r e g u n t a a c e r c a de q u i é n 
f u e s e e l a u t o r , y d e s p u é s de a n a l i z a r m i -
n u c i o s a m e n t e l o s d a t o s q u e se c o n o c e n 
a c e r c a d e e s t e p u n t o , y d e c o m p u l s a r 
l a s a f i r m a c i o n e s d e l o s h i s t o r i a d o r e s y 
b i b l i ó g a r f o s a p a r t i r de G a l i n d e z d e C a r -
v a j a l , o p t a p o r c o n s i d e r a r l a C r ó n i c a 
c o m o a n ó n i m a ; a u n q u e , p o r d e s g r a c i a , 
n o h a p o d i d o r e c o n s t i t u i r l a b i o g r a f í a 
d e A l o n s o F l o r e s , q u e s e r í a l a m e j o r 
m a n e r a d e r e s o l v e r e l a r d u o p r o b l e m a . 
S u a u t o r p e r t e n e c i ó p r o b a b l e m e n t e a l 
T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a d e l a e x c e l e n -
t e o b r a d e l p a d r e C r i s ó g o n o d e 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o 
R e s p o n d e a l i n t e r é s v i v í s i m o c o n 
q u e s e a c o g e n p o r l o s p s i c ó l o g o s 
l o s f e n ó m e n o s m í s t i c o s 
E l a u t o r r e c o g e a l f i n a l l a s c o n t r o -
v e r s i a s d e l o s ú l t i m o s t i e m p o s 
P . C K I S O G O N O Í ) E J K S U S S A C R A M E N -
T A D O : " I / E c o l e m y s t i q u e c a r m e l i t a l n e " . 
T r a d u i t de P e s p a ^ n o l p a r D . V a l l o i s d e l 
R e a l . (L ,y6n P a r í s ; £ . V a t t e , e d l t e u r ; 350 
p á g i n a s . ) 
E s s i e m p r e g r a t o r e g i s t r a r l a t r a d u c -
c i ó n de u n a o b r a e s p a ñ o l a a i d i e r n a e x -
t r a n j e r o . A p r e s u r é m o n o s a d e c l a r a r q u e 
l a d e l p a d r e C r i s ó g e n o m e r e c í a b i e n es-
t a d i s t i n c i ó n ; e s p e r a m o s q u e t e n d r á en 
E l D e r e c h o e s p a ñ o l y l a c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a 
C u a d e r n o 1 2 d e l a e x c e l e n t e H i s t o r i a q u e e d i t a d o n S a l v a d o r 
M i n g u i j ó n . T r a t a d e l C r i s t i a n i s m o , l a I g l e s i a y e l D e r e c h o 
c a n ó n i c o e n l a a n t i g ü e d a d y e n l a E d a d M e d i a 
v e n t u r a s e y e n d o c i e r t o , e n t r ó e n a n d a s , 
m i r á n d o s e m u c h o p o r l a s g e n t e s l a s ce -
r e m o n i a s q u e m á s c e r c a n a s a l a s p r o f e -
Qias e n e s t e c a s o se c o n f o r m a s e n ; y c o -
m o l a g e n t e c a s t e l l a n a , u s a d a d e l a t i r a -
n a l i b e r t a d , e r a n e n e m i g a s de l e v e r de 
n i n g u n d r e y s e ñ o r e a d o s , a l o s i n o c e n t e s 
q u e d e a q u e l l a s i n c u b i e r t a s p r o f e c í a s n o 
t e n í a n c o n o c i m i e n t o , les h a c í a n c r e e r 
s i r v e n p a r a c o n f r o n t a r l a s a f i r m a c i o n e s 
d e l c r o n i s t a c o n l a s q u e h a c e n l o s o t r o s 
h i s t o r i a d o r e s , c o n l o c u a l q u e d a d e r e -
l i e v e e l v a l o r , p o c o o m u c h o , de l o s d a -
t o s p o r e l d e s c o n o c i d o e s c r i t o r r e u n i d o s . 
E n t r e l o s p a s a j e s q u e e l e d i t o r s e ñ a -
l a c o m o d i g n o s de s e r p u e s t o s de r e l i e v e , 
se h a l l a l a d e s c r i p c i ó n d e l a s j u s t a s ce -
l e b r a d a s e n V a l l a d o l i d e n a b r i l de 1475 , 
t o r n e o a l c u a l o s c r o n i s t a s P u l g a r y j q u e , p o r l a s s e ñ a l e s p a r e c i d a s , e s t e r e y 
P a l e n c i a d a d i c a n m u y p o c a a t e n c i ó n , y l a j d o n A l o n s o e r a e l e n c u b i e r t o , t r a y e n d o 
s a l i d a de l a s h u e s t e s de T o r d e s i l l a s . ! m u c h o e n p l á t i c a sus v i r t u d e s y g r a n -
( J u l i o 1 4 7 5 . ) j d e z a , y l o á n d o l e d e m u c h a s c o s a s e x c e -
E p i s o d i o c u r i o s o , q u e e l s e ñ o r P u y o l ¡ l e n t e s q u e é l , e n l a v e r d a d , t e n í a . " 
h a c e r e s a l t a r e n s u p r ó l o g o ( p á g i n a s i E l s u s t a n c i o s o c a p í t u l o q u e e l s e ñ o r 
30 y s i g u i e n t e s ) , es e l r e l a c i o n a d o c o n l a P u y o l d e d i c a a e s t a l e y e n d a r e s u m e n de 
l e y e n d a d e l " E n c u b i e r t o " . E s t a l e y e n d a , m a n o m a e s t r a l o s e s u d i o s a c e r c a d e es-
d e r a i g a m b r e m e d i e v a l , q u e se b a s a b a e n | t a c u e s t i ó n . 
p r ó f e c i a s de S a n I s i d o r o , s e g ú n l a s a f i r - i C o n l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e c ó d i c e , h e -
m a c i o n e s de l o s e s c r i t o r e s d e l a é p o c a ! c h a c o n e l e s m e r o y c u i d a d o q u e p o n e en 
d e A l f o n s o e l S a b i o , y a c i t a d a s p o r L u - , t o d a s s u s o b r a s e l s e ñ o r P u y o l , h a d a d o 
p a r t i d o de d o ñ a I s a b e l e n l o s c o m i e n - c a s de T ú y , t u v o s u m á x i m o i n t e r é s e n l a c o n o c e r l a o b r a d e u n c r o n i s t a v e r a z , 
z o s de s u r e i n a d o ; se l a s d a d e t e s t i g o I r e l a c i ó n c o n e l i n f o r t u n a d o r e y d o n S e - j d e u n e s c r i t o r d e n o e scaso i n t e r é s l i t e -
p r e s e n c i a l de l o s s u c e s o s q u e n a r r a , y b a s t i á n . P e r o y a e n E s p a ñ a h a b í a i n - i r a r i o y q u e , a u n q u e s ó l o f u e s e p o r l a 
d i c e h a b e r c o n o c i d o y v i s t o m u c h a s v e - f o r m a d o l a p r e c i o s a l e y e n d a d e l E n c u - | é p o c a a q u e se c o n t r a e , t e n d r í a m é r i t o s 
ees a l o s p e r s o n a j e s c u y a s s e m b l a n z a s • b i e r t o d e J á t i b a ( c u a n d o l o s " G e r m a - s u f i c i e n t e s p a r a s e r d i v u l g a d a . 
O B S E R V A C I O N E S P E R S P I C A C E S Y A G U D A S D E L E D I T O R 
J O A Q U I N D E E N T R A M B A S A G U A S . "Poc-
s(as n u e v a s de L o p e de V e g a , en p a r t e 
a u t o b i o g r á f i c a s " . ( M a d r i d , A r t e s G r á f i c a s 
m u n i c i p a l e s ; 1934; 96 p á g i n a s - ; 4. . ) 
Se v a a c e r c a n d o l a f e c h a d e l c e n t e -
n a r i o d e L o p e d e V e g a , y se a n u n c i a n d i -
v e r s a s c e r e m o n i a s , c o n c u r s o s l i t e r a r i o s , 
c e r t á m e n e s p o é t i c o s , q u e o j a l á s i r v a n 
p a r a d a r a c o r i o c e r m e j o r e s t a i n g e n t e 
f i g u r a d e l a s l e t r a s e s p a ñ o l a s . P e r o e l 
m e j o r h o m e n a j e q u e p u e d e h a c e r s e a u n 
e s c r i t o r es l a p u b l i c a c i ó n de s u s o b r a s . 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a h a d a d o h a c e 
p o c o f i n a l a e m p r e s a l a u d a b l e d e e d i t a r 
l a s c o m e d i a s d e l F é n i x , p o n i é n d o l a s a l 
a l c a n c e de t o d o s l o s c u r i o s o s , q u e a n t e s 
n o p o d í a n l e e r l a s m á s q u e e n l a s r a r í s i -
m a s " P a r t e s " d e l t e a t r o de L o p e , o a 
v e c e s e n m a n u s c r i t o s p o c o a c c e s i b l e s . 
O t r o s l i t e r a t o s se p r e o c u p a n d o r e i m p r i -
m i r o b r a s d e l " M o n s t r u o d e l a N a t u r a l e -
z a " , a d o r n a d a s c o n t o d o s l o s o r n a m e n -
t o s de l a e r u d i c i ó n m o d e r n a . T o d o s m e -
r e c e n b i e n d e l o s B i n a n t e s d e l a L i t e -
r a t u r a . 
E n t r e l o s m á s e n t u s i a s t a s l o p i s t a s 
— u s a m o s u n v o c a b l o y a c o r r i e n t e , a u n -
q u e p o c o e u f ó n i c o — d e l a a c t u a l i d a d f i -
g u r a e l j o v e n c a t e d r á t i c o d e L i t e r a t u -
r a e s p a ñ o l a e n l a U n i v e r s i d a d d e M u r c i a , 
d o n J o a q u í n d e E n t r a m b a s a g u a s , q u e , 
a p a r t e d e l a e d i c i ó n d e a l g u n a c o m e d i a 
d e l F é n i x , h a p u b l i c a d o t r a b a p o s d e g r a n 
c u r i o s i d a d , a b a s e d e d o c u m e n t o s i n é d i -
t o s e n n u e s t r o s a r c h i v o s , t r a s d e p a c i e n -
t e s r e b u s c a s e n l o s f o n d o s d e n u e s t r a s U n a a p e l a c i ó n p a r a l a d e f e n s a d e 
m e n t e u n a a l e g o r í a h a d e o c u l t a r l a r e a l i -
d a d . Y s u a l m a , e m p a p a d a e n l a c o n t e m -
p l a c i ó n de l a n a t u r a l e z a y t r a n s i d a d e 
l a d u l z u r a i n e f a b l e e n l a s p a s t o r a l e s b í -
b l i c a s , se s i e n t e z a g a l de a q u e l p r e c i o s o 
c o r d e r o q u e se l e a p a r t a y l e r o b a n , y 
p r o r r u m p e e n u n a p o n d e r a c i ó n e l o g i o s a 
d e s u p é r d i d a . U n a v e z m á s , e l s e n t i r , 
s i e m p r e f r a g a n t e , de l o p o p u l a r , h a s e r v i -
d o a L o p e p a r a c r e a r u n a o b r a m a e s -
t r a . " 
A g x i d a es l a o b s e r v a c i ó n d e l e d i t o r 
a c e r c a d e l a r e l a c i ó n d e e s t e s o n e t o ( q u e 
p r i n c i p i a : " V i r e n o , a q u e l m i m a n s o r e -
g a l a d o " , ) c o n o t r o s d o s y a c o n o c i d o s , 
p r o d i g i o s o s . A s í c o m o t a m b i é n s o n p e r s -
p i c a c e s y f i n a s l a s n o t a s e n q u e s e ñ a l a 
l o s p a s a j e s a u t o b i o g r á f i c o s de L a b e e n 
e s t o s v e r s o s d o n d e figura c o n e l c o n o c i -
d o n o m b r e de B e l a r d e . L á s t i m a q u e t o -
d a v í a n o p u e d a n c o n c r e t a r s e o t r a s a l u s i o -
n e s o a n u a r i o s d e l p o e t a . 
T r a b a j o s c o m o , e l q u e c o m e n t a m o s 
c o n t r i b u i r á n a e s c l a r e c e r l a v i d a y l a 
o b r a d e l F é n i x , y a d a r a c o n o c e r l a 
v i d a e s p a ñ o l a e n l o s finales d e l s i g l o X V I 
y p r i n c i p i o s d e l X V I I , d í a s de m á x i m o 
e s p l e n d o r p a r a l a s l e t r a s y l a s a r t e s e n 
n u e s t r a P a t r i a . 
La negación de España 
P o e s í a s n u e v a s d e L o p e d e V e g a 
• « •»Ho!>» » • 
E l c a t e d r á t i c o d e M u r c i a s e ñ o r E n t r a m b a s a g u a s e d i t a , e n -
t r e o t r a s , 3 0 c o m p o s i c i o n e s t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d a s . H a n 
s i d o e x h u m a d a s d e u n c a r t a p a c i o d e l s i g l o X V I q u e g u a r -
d a l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
D [ L A S " P L d G I L U I S P E 
F R A N C I S C O S U R E Ü A B L A N E S : " L a s 
florecillas de San F r a n s i c o y e l C á n t i -
co del C o l " . ( E s p a s a C a l p e ; T o m o I ; SOS 
p á g i n a s ; 1,80 pese tas ; n ú m e r o s 1.347 a 
1.343 de l a C o l e c c i ó n U n i v e r s a l . ) 
L a s F l o r e c i l l a s d e l P o b r e c i t o de A s í s , 
f u e n t e p r i m i t i v a d e l a l e n g u a i t a l i a n a , 
u n a s de l a s o b r a s t i p o d e l a l i t e r a t u r a 
u n i v e r s a l , c u y o c i c l o a u n h a d e p e r d u r a r 
l a r g a m e n t e e n l o s s i g l o s , t i e n e n j n a 
v e r s i ó n r e c i e n t e c a s t e l l a n a , h e c h a n o 
s ó l o c o n a m o r , s i n o c o n m e r i t o r i o es-
c r ú p u l o . H a c o t e j a d o e l a u t o r l o s c ó d i c e s 
F l o r e n t i n o , V a t i c a n o , S a n v e n c i a n o y A n -
g é l i c o y l a s n o v í s i m a s e d i c i o n e s i t a l i a -
n a s , h e c h a s a b a s e de e s t o s t e x t o s a n -
t i g u o s . C o n t i e n e es te p r i m e r v o l u m e n , 
a m á s de l o s c a p í t u l o s de l a s F l o r e c i -
l l a s , l o s dos de f r a y L e ó n y sus v i s i o -
n e s q u e ú n i c a m e n t e e n e l c ó d i c e F l o -
r e n t i n o se e n c u e n t r a n . L l e v a , f i n a l m e n -
t e , los c a p í t u l o s d e l a s s a g r a d a s l l a g a s 
d e S a n F r a n c i s c o y s u s c o n s i d e r a c i o n e s . 
L a c u i d a d a v e r s i ó n h o n r a a l a u t o r 
y a l a c a s a e d i t o r a , q u e h a c e t a n t o s 
a ñ o s p r e s t a u n g r a n s e r v i c i o a n u e s t r a 
c u l t u r a p o p u l a r c o n l a p u b l i c a c i ó n eco -
n ó m i c a de e s t a B i b l i o t e c a . 
S a n t a T e r e s a 
F r a n c i a e x c e l e n t e a c o g i d a . P o r q u e e l 
m i s t i c i s m o es u n g r a n f e n ó m e n o q u e 
h o y d e s p i e r t a v i v í s i m o i n t e r é s . D u r a n t e 
l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X I X , d o m i -
n a d a p o r l a m á s f r i v o l a i n d i f e r e n c i a r e -
l i g i o s a , e l m i s t i c i s m o a p e n a s f u é e s t u -
d i a d o . P e r o l u e g o s u e s t u d i o d e s p e r t ó 
g r a n i n t e r é s . L o s p s i c ó l o g o s q u i s i e r o n 
d a r a l g u n a e x p l i c a c i ó n de e s t a d o s a n í -
m i c o s t a n e x t r a o r d i n a r i o s c o m o l o s de 
l a v i d a m í s t i c a y , e n g e n e r a l , p r e v a l e c i ó 
e n t r e e l l o s l a c o n c e p c i ó n d e l m i s t i c i s m o 
cokno u n a n e u r o s i s , c o n c e p c i ó n p o r f o r -
t u n a v i c t o r i o s a m e n t e r e f u t a d a . L o s i n -
c r é d u l o s n o p u e d e n c o m p r e n d e r a l o s 
m í s t i c o s c r i s t i a n o s ; n i K a n t , n i W i l l i a m 
J a m e s , n i D e l a c r o i x , p o d í a n c o m p r e n d e r 
a S a n t a T e r e s a . P o r o t r a p a r t e , e n t r e l o s 
m i s m o s c a t ó l i c o s h a h a b i d o e n e l s i -
g l o X X g r a n d e s c o n t r o v e r s i a s , n o s i e m -
p r e m a n t e n i d a s c o n l a c o r r e c c i ó n q u e 
i m p o n e l a c a r i d a d c r i s t i a n a , s o b r e l a í n -
d o l e d e l a v i d a m í s t i c a y d e s u s m a n i -
f e s t a c i o n e s . P o r u n a p a r t e , l u c h a b a n p r e -
f e r e n t e m e n t e j e s u í t a s y c a r m e l i t a s ; p o r 
o t r a , d o m i n i c o s . E l p a d r e C r i s ó g o n o , c o -
m o p o d r á s u p o n e r s e , m a n t i e n e I n t e g r a -
m e n t e l a s c o n c l u s i o n e s d e l o s d o s C o n -
g r e s o s c e l e b r a d o s e n M a d r i d , e l u n o so -
b i b l i o t e c a s . S u t r a b a j o f u n d a m e n t a l se 
r e f i e r e a l a s r e l a c i o n e s d e L o p e c o n los 
p r e c e p t i s t a s a r i s t o t é l i c o s d e s u t i e m p o , 
a l p u n t o b á s i c o d e l a e s t é t i c a n u e v a q u e 
s i g n i f i c a e n e l t e a t r o e l f u n d a d o r d e 
n u e s t r o d r a m a n a c i o n a l , a l p r e s c i n d i r 
d e l a p r e c e p t i v a c l á s i c a ; y a l a h o n d a r e n 
b u s c a d e d a t o s p a r a i l u s t r a r e l t e m a , s u r -
g i e r o n d e l o s e m p o l v a d o s l e g a j o s d e los 
a r c h i v o s m a d r i l e ñ o s y c o m p i u t e n r r e s l a s 
s i l u e t a s , h a s t a h o y p o c o f i r m e s , d e v a -
r i o s e s c r i t o r e s d e s e g u n d o o r d e n , e n s u 
t i e m p o p e r s o n a j e s d e r e l i e v e . 
E n s u s a f o r t u n a d a s i n v e s t i g a c i o n e s h a 
t r o p e z a d o e l s e ñ o r E n t r a m b a s a g u a s c o n 
l o s f a m o s o s l i b e l o s c o n t r a u n o s c ó m i c o s , 
q u e o c a s i o n a r o n e l p r i m e r p r o c e s o d e L o -
pe , t e x t o d e l m á s s u b i d o i n t e r é s . A h o r a 
h a e n c o n t r a d o , e n u n c a r t a p a c i o d e l s i -
g l o X V I , q u e g u a r d a l a B i b l i o t e c a d e l 
P a l a c i o N a c i o n a l , h a s t a t r e i n t a c o m p o -
s i c i o n e s d e l F é n i x , c o m p l e t a m e n t e d e s -
c o n o c i d a s ; o t r o s c u a t r o i m p r e s o s , s i n 
n o m b r e d e a u t o r , e n e l " R o m a n c e r o g e -
n e r a l " , d e 1604 , y p r o b a b l e m e n t e e r a n d e 
L o p e , y o t r a s d i e z y o c h o c o m p o s i c i o n e s 
m á s , c o n v a r i a n t e s d e i m p o r t a n c i a r e s -
p e c t o a l o s t e x t o s c o n o c i d o s . 
l a s t r a d i c i o n e s e s p a ñ o l a s 
T O M A S D E I>A C E R D A Y D E L A S B A R -
C E N A S : " L a n e g a c i ó n de E s p a ñ a " . ( P u -
b l i c a c i o n e s de l a J . A . P . ; E d i c i o n e s 
F A X ; M a d r i d ; 1934; 130 p á g i n a s ; 2,50 pe-
setas . ) 
E s t e l i b r o , e x c e l e n t e p o r s u t e s i s y 
p o r e l d e s a r r o l l o de l a m i s m a , es u n a 
e x p o s i c i ó n de l o s e s í u o r z o s q u e de sde e l 
s i g l o X V I I I se v i e n e n h a c i e n d o p a r a d e s -
t r u i r l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a y d e l a n e -
c e s i d a d a b s o l u t a de v o l v e r a e l l a . E s l a 
t e s i s q u e e l i n m o r t a l M e n é n d e z y P e l a -
y o d e f e n d i ó c o n c l a r i d a d s o r p r e n d e n t e y 
c o n v i s i ó n m a r a v i l l o s a de l a r e a l i d a d n a -
c i o n a l . " H o y p e s a e n l a r e a l i d a d — e s c r i -
be e l a u t o r de e s t e l i b r o — u n a t r i s t e h e -
r e n c i a . L a s i d e a s q u e h a n i n t e n t a d o i m -
p o n e r n o s d u r a n t e d o s s i g l o s , e x t r a ñ a s y 
e n e m i g a s de n u e s t r o e s p í r i t u y t r a d i c i ó n , 
h a n q u e r i d o b o r r a r e l a m o r y e l a p e g o 
p o r l a s c o s a s q u e n o s r o d e a n y t a m b i é n 
p o r l a s q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o p a s a d o . 
H a n q u e r i d o a r r a n c a r n o s e l i n s t i n t o de 
a m a r lo t í p i c o y p r o p i o , " l o n u e s t r o " . 
N o o l v i d e m o s n u e s t r o p a s a d o . L a H i s t o -
r i a se d e s e n v u e l v e e n u n d i n a m i s m o 
c o n s t a n t e ; es l a i d e a d e n a c i o n a l i d a d 
E d i t a E n t r a m b a s a g u a s l a s p o e s í a s c o n | i c a i i z á n d o s e e n f 1 t i e m p o . L a t r a d i c i ó n 
t o d o c u i d a d o y e s m e r o , y e n c a d a u n o d e n o e s r e m o n t a r l o s h e c h o s y c o n d i c i o -
l o s t r e s g r u p o s v a a ñ a d i e n d o n o t a s y nes d e l a H i s t o r i a q u e , c c l n o l a s a p u a s 
a n á l i s i s p a r a e n c u a d r a r l a s e n l a v i d a y ¡ d e u n r i o , no v u e l v e n a s u s f u e n t e s . E s 
e n l a o b r a t o t a l d e l f a m o s o p o e t a . S o -
n e t o s , r o m a n c e s , l e t r i l l a s y a l g u n o s 
t e r c e t o s . S o n e s t a s p o e s í a s n u e v a s , y s i 
t o d a s l l e v a n l a t r a z a d e l i n s i g n e a u t o r , 
h a y a l g u n a s q u e se p u e d e n c l a s i f i c a r 
v i v i r s u e s p í r i t u , a s p i r a r a u n a s o c i e d a d 
q u e l o c o n s e r v e y p e r p e t ú e . " C o m o p u e -
d e s u p o n e r s e , l a s c i t a s d e M e n é n d e z y 
P e l a y o s o n f r e c u e n t í s i m a s en e s t e l i b r o . 
L a t e s i s g e n e r a l se v a c o n f i r m a n d o 
e n t r e l a s m e j o r e s d e l F é n i x . A s i l a s e - ' c o n u n e s t u d i o h i s t ó r i c o de n u e s t r a v i 
h a l a d a e n e l n ú m e r o X X I , ú l t i m o eco d e ¡'Ja p o l í t i c a y d e l a s d o c t r i n a s p o l í t i c a s 
l o s a m o r e s d e l p o e t a p o r E l e n a Oso- j .V f i l o s é f i c a s q u e h a n p r e d o m i n a d o e n 
r i o , v e l a d o b a j o l a f o r m a p a s t o r i l . " L a i í s p a ñ a d u r a n t e l o s dos ú l t i m o s s i g l o s , 
c r e a c i ó n l i t e r a r i a — d i c e j u s t a m e n t e ^ i j ^ o s p r e c e n t a l a l u c h a e n t r e e l e s p í r i t u 
c r i t i c o e d i t o r — s u r g i d a d e l d o l o r d e l F é - ¡ e s p a ñ o l y e l e x t r a n j e r o . S u s j u i c i o s s o n , 
n i x , h a r e h u i d o t o d o a c e n t o g a s t a d o . E l ¡ o n g e n e r a l , a c e r t a d o s . 
h o n d o d u e l o d e s u a l m a se f a l s e a r í a I1»' !?' * T. 5 ^ •• 1 ffi 3 S f «• 
a r r e a d o c o n l a o r n a m e n t a c i ó n d e l p r e c i o - ¡ | , \ L I B R E R I A B E L T R A N 
s i s m o r e n a c e n t i s t a . N i a u n a" ¡ - - " - o ' - \ v y . 1 0 , : ; I r . i r í - l , t ? l é f c n o 42010. . . ^ 5 
El seguro de enfermedad 
y los médicos 
S E V E R I N O A Z N A B : " E l seguro de e n f e r -
m e d a d y los m é d i c o s " . ( M a d r i d ; M i n u e -
s s de los R í o s ; 1934; 68 p á g i n a s . ) 
D o n S e v e r i n o A z n a r es u n m a e s t r o e n 
a s u n t o s de E c o n o m í a s o c i a l y , s o b r e l o -
d o , u n v u l g a r i z a d o r de g r a n m é r i t o . E n 
e s t e f o l l e t o , q u e es l a a m p l i a c i ó n d e a n a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r é l e n e l 
A t e n e o , a b o r d a e l p r o b l e m a d e l s e g u r o 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d en r e l a c i ó n o n 
l o s m é d i c o s . E l t e m a es d e p a l p i t a n t e 
a c t u a l i d a d . P o r q u e E s p a ñ a se a d h i r i ó 
a u n C o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l de G i n e b r a , 
p o r e l c u a l se e s t a b l e c e e l s e g u r o . > b l i -
g a t o r i o c o n t r a l a e n f e r m e d a d , y s t á , 
p o r t a n t o , o b l i g a d a a i m p l a n t a r l o . P e r o 
m u c h o s m é d i c o s se o p o n e n a e l l o , a l e -
g a n d o q u e e l s e g u r o o b l i g a t o r i o p e r j u -
d i c a r á g r a v e m e n t e a sus i n t e r e s e s y 
q u e e s t á y a d e s a c r e d i t a d o é s t e e n m u -
c h a s n a c i o n e s , s i n g u l a r m e n t e e n A l e -
m a n i a . A z n a r d e m u e s t r a : p r i m e r o , q u e 
e n e l s e g u r o - e n f e r m e d a d n o es e l a s p e c -
t o s a n i t a r i o e l ú n i c o , s i n o q u e h a y , a d e -
m á s , l o s a s p e c t o s s o c i a l , j u r í d i c o , a c -
t u a r i a l y financiero; s e g u n d o , q u e e n 
I n g l a t e r r a c u a n d o se i m p l a n t ó e n 1 9 1 2 
se o p u s i e r o n los m é d i c o s , p e r o a h o r a ::oa 
s u s m á s e n t u s i a s t a s c o l a b o r a d o r e s ; t e r -
c e r o , q u e l o s m é d i c o s e s p a ñ o l e s m á s 
e m i n e n t e s n o se o p o n e n a l a i m p l a n t a -
c i ó n d e l s e g u r o e n E s p a ñ a ; c u a r t o , q u e 
l a i m p l a n t a c i ó n es de g r a n u t i l i d a d g e -
n e r a l , a u m e n t a r í a c o n s i d e r a b l e m e n t e la 
e f i c a c i a y e l v o l u m e n de los s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y d i s m i n u i r í a l a m o r b a l i d a d 
y l a m o r t a l i d a d ; q u i n t o , q u e e l s e g u r o -
I e n f e r m e d a d es u n a d e l a s n e c e s i d a d e s 
m á s s e n t i d a s , p o r l o c u a l , e s p o n t á n e a -
m e n t e , se b u s c a l a s a t i s f a c c i ó n de i a 
m i s m a p o r m e d i o s i n s u f i c i e n t e s — i g u a -
les, m u t u a l i d a d e s . . . — ; s e x t o , q u e r e d u -
c i r e l s e g u r o - e n f e r m e d a d c o m o q u i e r e n 
a l g u n o s a l a b o n o d e u n a c u o t a e n m e 
t á l i c o es q u i t a r l e g r a n p a r t e de su e / i -
c a c i a ; s é p t i m o , q u e i m p l a n t a r l o n o h a b í a 
de s e r u n a c t o de c a p i t u l a c i ó n a n t e a n a 
i m p o s i c i ó n s o c i a l i s t a , p u e s m u c h a s es-
c u e l a s q u e no s o n s o c i a l i s t a s l o d e f i e n -
d e n e n é r g i c a m e n t e ; o c t a v o , q u e s e r i a 
m á s b i e n ú t i l q u e p e r j u d i c i a l a l a c l a s e 
m é d i c a , a u n q u e n o r e m e d i a r í a l a p l é t o -
r a q u e a h o r a se n o t a , y n o v e n o , que l a s 
o b j e c i o n e s p r e s e n t a d a s c o n t r a es te se-
c r ? n de; f u e r z a : A z n a r l a s aa?,-
S A L V A D O R M E N G C I J O N : " H i s t o r i a de l 
j Je recho e s p a ñ o l y de l a c i v i l i z a c i ó n eu-
ropea" . C u a d e r n o 12: E l C r i s t i a n i s m o , l a 
I g l e s i a y e l D e r n c h o c a n ó n i c o en l a a n -
t i g ü e d a d y en l a E d a d M e d i a . ( M a d r i d ; 
M i n n e s a de los R i o s ; 296 p á g i n a s ; 4 pe-
setas . ) 
D o n S a l v a d o r M i n g u i j ó n d a e x t e n s i ó n 
y p r o f u n d i d a d e x t r a o r d i n a r i a s a s u H i s -
t o r i a d e l D e r e c h o e s p a ñ o l . Y es p o r q u e 
e n s a n c h a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c u a d r o 
d e e s t o s e s t u d i o s , a s x ) i r a n d o a e s c r i b i r 
u n a H i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a . 
Y e s c l a r o q u e e n u n a . H i s t o r i a d e l a 
c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a n o p o d í a f a l t a r u n 
e s t u d i o e x t e n s o d e l C r i s t i a n i s m o , d e l a 
I g l e s i a y d e l D e r e c h o c a n ó n i c o , q u e t a n 
d e c i s i v a m e n t e h a n i n f l u i d o e n e l d e s a r r o -
l l o d e a q u e l l a c i v i l i z a c i ó n . E n e s t e v o l u -
m e n n o a g o t a s i q u i e r a M i n g u i j ó n esa 
m a t e r i a , p u e s se l i m i t a a t r a t a r de l o s 
o r í g e n e s d e l C r i s t i a n i s m o y a e s b o z a r e l 
c u a d r o d e l a I g l e s i a p r i m i t i v a ; p o r t a n -
'.o, es d e c r e e r q u e e n o t r o v o l u m e n se-
g u i r á t r a t a n d o de l a I g l e s i a y d e l D e -
i ^ o c h o c a n ó n i c o . 
Q u i e r e e s t o d e c i r q u e M i n g u i j ó n a b o r -
d a c o n t o d a p r o f u n d i d a d e l e s t u d i o d e l 
C r i s t i a n i s m o y de s u s o r í g e n e s , e s t u d i o 
a l c u a l v a c o n s a g r a d o t o d o e s t e v o l u -
m e n . L o a b o r d a c o n p l e n a p r e p a r a c i ó n , 
c o s a q u e e n e s t e o r d e n de e s t u d i o s n o 
es m u y f r e c u e n t e e n E s p a ñ a , s o b r e t o d o 
e n t r e s e g l a r e s . M i n g u i j ó n c o n o c e p e r -
f e c t a m e n t e a l o s c r í t i c o s , e x é g e t a s y 
c o n t r o v e r s i s t a s c a t ó l i c o s de a l g u n a n o -
t a : L a g r a n g e , G r a n d k n a l s o n , L e b r e t o n , 
B a t l f f o l , A l i o , C o n d a m i n , V i g o u r o u x . 
P e n a r d d e l a B o u l a y e , e l c a r d e n a l 
N e w m a n y o t r o s ; m a n e j a c o n s t a n t e -
m e n t e e l D i c c i o n a r i o a p o l o g é t i c o d e l a 
ü ' e c a t ó l i c a y c o n o c e , b i e n d i r e c t a m e n -
t e , b i e n a t r a v é s de l o s a u t o r e s c a t ó -
l i c o s a l o s c r í t i c o s y e x é g e t a s r a c i o n a -
l i s t a s m á s c e l e b r a d o s , c o m o H a r n a c k y 
L o í s y . A s í h a p o d i d o e s c r i b i r u n l i b r o 
l l e n o d e d o c t r i n a , de a l c a n c e n o s o l a -
m e n t e e x p o s i t i v o s i n o t a m b i é n a p o l o -
g é t i c o . T r a t á n d o s e de M i n g u i j ó n n o h a -
ce f a l t a d e c i r q u e l a d o c t r i n a es n e t a -
m e n t e c a t ó l i c a y q u e desde e l p u n t o d e 
v i s t a l i t e r a r i o , n o d e j a s u o b r a n a d a 
q u e d e s e a r . M i n g u i j ó n es, e n e f e c t o , 
u n o d e n u e s t r o s m á s b r i l l a n t e s e s c r i t o -
r e s y de l o s q u e m á s f e l i z m e n t e r e a l i -
z a n l a d e s e a b l e a r m o n í a e n t r e e l f o n -
d o y l a f o r m a , l l e g a n d o e n u n o y e n 
o t r a a u n a p e r f e c c i ó n a n á l o g a . 
E s t e l i b r o p u e d e s e r v i r e n E s p a ñ a 
c o m o e s t u d i o de a l t a v u l g a r i z a c i ó n so -
b r e p r o b l e m a s g r a v í s i m o s q u e e n E s -
p a ñ a s o n t o d a v í a p o c o c o n o c i d o s y n o 
d e s p i e r t a n e l d e b i d o I n t e r é s . H o y . c o -
m o e n o t r o s s i g l o s , C r i s t o es e l c e n t r o 
d e l p e n s p j m l e n t o h u m a n o y e l e j e d f l a 
H i s t o r i a . B a s t a I n d i c a r l o s a s u n t o s t r a -
t a d o s e n l a o b r a p a r a . a p r e c i a r l a i m -
p o r t a n c i a de l o s m i s m o s ; l o s c u l t o s d e l 
P a g a n i s m o y l o s m i s t e r i o s p a g a n o s ; 
e v o l u c i ó n de Ja c r í t i c a r a c i o n a l i s t a d e l 
N u e v o T e s t a m e n t o ; l o s E v a n g e l i o s : J e -
s ú s d e N a z a r e t , s u c a r á c t e r h i s t ó r i c o y 
s u o b r a ; e l p r o f e t i s m o m e s i á n i c o ; l o s 
m i l a g r o s ; l o s c a r a c t e r e s d e l C r i s t i a -
n i s m o , e s p i r i t u a l i d a d y u n i v e r s a l i d a d y 
l a s o c i e d a d c r i s t i a n a e n s u s o r í g e n e s . 
L a B i b l i o g r a f í a d e m u e s t r a c u m p l i d a -
m e n t e q u e e l a u t o r h a e s t u d i a d o p r o -
f u n d a m e n t e t o d o s ' l o s p r o b l e m a s q u e 
a b o r d a . Y se v e q u e e l l i b r o e s t á c o m -
p l e t a m e n t e a l d í a y n o s d a p e r f e c t a 
i d e a d e l a s t e n d e n c i a s m á s m o d e r n a s 
d e l p e n s a l m i e n t o c r í t i c o r e s p e c t o a l 
C r i s t i a n i s m o . A s í se v e e n e l c a p í t u l o 
e n q u e e x p o n e l a e v o l u c i ó n d e l a c r í 
t i c a r a c i o n a l i s t a d e l N u e v o T e s t a m e n 
t o , e n q u e d e s p u é s de e x p o n e r l a s d o c -
t r i n a s d e H a r n a c k , se e x p o n e n l a s d e 
G o g u e l y l a s de l a " F o r m g e s c h í c h t l i c h e 
S c h u l e " . T a m b i é n se v e e n e l c u i d a d o 
c o n q u e h a c e n o t a r q u e l o s p r o t e s t a n 
t e s l i b e r a l e s y r a c i o n a l i s t a s de h o y r e -
c o n o c e n l a e x i s t e n c i a de m u c h o s e l e 
m e n t o s g e n u i n a m e n t e c a t ó l i c o s e n l a 
I g l e s i a p r i m i t i v a . 
C l a r o es q u e M i n g u i j ó n n o e x p o n e e n 
e s t e l i b r o d o c t r i n a s o r i g i n a l e s : n o h a 
b l a q u e p e d i r l e t a n t o . P e r o r e s u m e p e r 
f e c t a m e n t e l a s m u c h a s y v a r i a d a s d o c -
t r i n a s — h i p ó t e s i s a v e n t u r a d í s i m a s m u 
r e c h a z a n d o l a s u p u e s t a fUent 
d a Q . P e r o t r a t á n d o s e de l m i l a a,,li-
a l g u n o s o t r o s a s u n t o s se r e v ^ 0 y * 
g u i j ó n c o m o p e n s a d o r de r n , ü a ^¡í-
p i ó ; p o r c i e r t o q u e r e s u l t a i n t ? p ^ 
y s u g e s t i v a l a c i t a q u e hace H ^ 
p a r e n t , a p r o p ó s i t o de l mi l ag i -
e j e m p l o d e l a g u a que a d i f e r í ^ " 
l o s l í q u i d o s e n g e n e r a l , se d i la t * 
l i d i f i c a r s e . 
E n t a n t o s , t a n v a r i a d o s y 
t i d o s p r o b l e m a s , n o es es 
n u e s t r a o p i n i ó n p e r s o n a l no ¿ Z ^ ^ 
v e c e s c o n l a de M i n g u i j ó n . Creem a 8 
s e ñ a l a u n a f e c h a d e m a s i a d o 
l a p r e d i c a c i ó n d e l A p ó s t o l pn r,0nta >' 
tan 'lisa., 
e x t r a ñ o ^ 
m á s de v e i n t e a ñ o s "debieron'do 0frÍnto: 
c u r r i r e n t r e l a A s c e n s i ó n del L « 
A p ó s t o l en 
l e t r a i 
d i c h a p r e d i c a c i ó n , pues consta ^ 1 
t r e l a A s c e n s i ó n y e l Conci l io J Ü ^ 
l i c o t r a n s c u r r i e r o n 17 a ñ o s M-
se I n c l i n a a c r e e r q u e e l E v a n ^ r ^ 5 
S a n M a r c o s f u é e s c r i t o d e s n u í c 7* * 
m u e r t e d e S a n P e d r o y nosoTos í 
n a m o s r e s u e l t a m e n t e que fué e» • ^ 
v i d a d e S a n P e d r o y San Pablo T i 
z ó n es q u e e l E v a n g e l i o de San T 
f u é e s c r i t o d e s p u é s de los Hechoc i 
t ó l i c o s , y es n o t o r i o que los V k " 
A p o s t ó l i c o s f u e r o n e s c r i t o s ante-T? 
m u e r t e de l o s d o s g r a n d e s A n ó . v 
p u e s a u n a n t e s d e l d e c r e t o de ^ 
c i ó n l a n z a d o p o r N e r ó n c o n t r a k w ? 
t l a n o s . C o m o sabia l -nente advier ' 
g r a n g e , e n l o s H e c h o s A p o s t ó l i c 
p i t a u n s e n t i m i e n t o de s i m p a t í a ^ ^ 
e La. 
S a n J u a n d e l a C r u z 
m o m i t o l ó g i c o l e p a r e c e a c e p t a b l e . S o l a - e n v í a a r e e m b o l s o t o d o s l o s l i b r o s , ' l i z a y l a s p u l v e r i z a . 
b r e S a n t a T e r e s a ( 1 9 2 3 ) , y e l o t r o so-
b r e S a n J u a n de l a C r u z ( 1 9 2 4 ) . E n 
e sos C o n g r e s o s se d e c i d i ó q u e , s e g ú n 
l a d o c t r i n a de e s t o s d o s g r a n d e s f u n -
d a d o r e s de l a e s c u e l a m í s t i c a c a r m e l i -
t a n a , e x i s t e u n a c o n t e m p l a c i ó n a d q u i -
rida, l a v i d a a s c é t i c a y l a m í s t i c a s o n 
d i s t i n t a s y n o t o d o s l o s c r i s t i a n o s es-
t á n l l a m a d o s p o r D i o s a l a v i d a m í s -
t i c a . 
E s a s u n t o d e e s t e l i b r o l a e s c u e l a m í s -
t i c a c a r m e l i t a n a . E l a u t o r p r e c i s a m a -
g l s t r a l m e n t e l o s c a r a c t e r e s d e e s a es-
c u e l a d e m o s t r a n d o c o n e l l o l a e x i s t e n c i a 
d e l a m i s m a . E s a r m o n i o s a e n e l f o n d o , 
p o r q u e se d i r i g e a t o d a s l a s f a c u l t a d e s 
h u m a n a s , a l a p a r t e i n t e l e c t u a l y a l a 
a f e c t i v a ; l o es t a m b i é n e n s u m o d o de 
e x p o s i c i ó n , p o r q u e s u s m a e s t r o s e m -
p l e a n a l a v e z e l m é t o d o d e s c r i p t i v o o 
e x p e r i m e n t a l y e l d e d u c t i v o , p u e s m i e n -
t r a s S a n t a T e r e s a , q u e n o h a b í a e s t u -
d i a d o F i l o s o f í a n i T e o l o g í a , e m p l e a c a s i 
e x c l u s i v a m e n t e e l p r i m e r o . S a n J u a n d e 
l a C r u z e m p l e a d e p r e f e r e n c i a e l se-
g u n d o , d a n d o a l a d o c t r i n a c a r á c t e r s i s -
t e m á t i c o . E s t a es l a p r i n c i p a l d i f e r e n c i a 
e n t r e a m b o s f u n d a d o r e s . E s . a d e m á s , r a -
d i c a l m e n t e o p u e s t a a l i l u m i n i s m o y a l a 
s e n s i b l e r í a m í s t i c a ; p o r l o m i s m o , n o s i r 
v e p a r a a l m a s a f e m i n a d a s . E l e l e m e n t o 
d e l a m í s t i c a c a r m e l i t a n o e s t á en l a s 
d u l z u r a s e s p i r i t u a l e s , s i n o e n e l d e s a r r o -
l l o i n t e g r a l d e l a s v i r t u d e s t e o l o g a l e s , 
s e c u n d a d a s p o r l a s m o r a l e s . N o es u n a 
m í s t i c a q u i e t í s t a , s i n o m í s t i c a q u e p i d e 
g r a n d e s o b r a s de v i r t u d , s o b r e t o d o e l 
c o m p l e t o d e s a s i m i e n t o de l a s c r i a t u r a s . 
T i e n e u n c a r á c t e r p s i c o l ó g i c o m a r c a d o ; 
D i o s y l a s c r i a t u r a s se e s t u d i a n e n f u n 
c i ó n d e l a l m a h u m a n a . H a y i d e n t i d a d 
d e p e n s a m i e n t o e n t r e S a n t a T e r e s a y 
S a n J u a n d e l a C r u z , a u n q u e e n f e n ó -
m e n o s a n á l o g o s a q u é l l a d e s c r i b a p r e -
f e r e n t e m e n t e l a s d u l z u r a s , y é s t e l a s a r i -
deces y a n g u s t i a s . S a n t a T e r e s a y S a n 
J u a n se c o m p l e t a n m u t u a m e n t e : l a s 
d o c t r i n a s d e a m b o s s o b r e l a s d i s ' . - t i s 
S a l v a d o r M i n g u i j ó n 
m a y a l a a d m i r a b l e o rgan i zac ión A 
I m p e r i o : ese s e n t i m i e n t o no nudn 
b r e v i v i r a l h o r r i b l e dec r e to de 
u c i ó n Y c o m o es indudab le que* 
c h a s de e l l a s — y l a s j u z g a c o n a c i e r t o j t e r c e r E v a n g e l i o depende literariamín. 
y c o n c r i t e r i o m u y c o m p r e n s i v o ; v é a s e , | t e d e l s e g u n d o , t a m b i é n é s t e fué eSf 
p o r e j e m p l o , c ó m o r e s u m e y r e s u e l v e . t o a n t e s d e l a p e r s e c u c i ó n de Nerón ^ 
l a d e l i c a d a c u e s t i ó n d e l s i n o p t i s m o de q u e m u r i e r o n S a n P e d r o y San Paw11 
l o s E v a n g e l i o s , a d l n i t í e n d o q u e S a n L u - 1 P o r e s t o n o n o s c o n v e n c e n las 
c a s y , h a s t a c i e r t o p u n t o t a m b i é n e l i ñ a s c o n c l u s i o n e s de B r u y n e , fundada 
t e x t o g r i e g o de S a n M a t e o , d e p e n d e n , e n e l e s t u d i o de l o s m á s antiguos DM. 
l i t e r a r i a m e n t e d e l s e g u n d o E v a n g e l i o y l o g o s l a t i n o s d e l E v a n g e l i o . 
L I B R O S V A R I O S 
e t a p a s de l a c o n t e m p l a c i ó n i n f u s a y s o - U u r o s o e l o g i o . 
b r e o t r o s p u n t o s se a r m o n i z a n p e r f e c t a -
m e n t e . L o s c a r a c t e r e s y a i n d i c a d o s n o 
se e n c u e n t r a n j u n t o s e n n i n g u n a o t r a 
e s c u e l a . L a m í s t i c a a g u s t i n i a n a c o n c e d e 
p r e f e r e n c i a a l a v o l u n t a d ; l a d o m i n i c a -
n a , a l e n t e n d i m i e n t o ; l a b e n e d i c t i n a c o n -
c e d e g r a n i m p o r t a n c i a a l a L i t u r g i a ; l a 
de R i y s b r o e c k a d m i t e l a u n i ó n n o i n t e -
r r u m p i d a q u e l o s c a r m e l i t a s r e c h a z a n . 
E s t u d i a e l p a d r e C r i s ó g o n o l o s a n t e -
c e d e n t e s d e l a e s c u e l a c a r m e l i t a n a ; a s u 
j u i c i o , l o s m í s t i c o s f r a n c i s c a n o s f u e r o n 
l o s p r i n c i p a l e s i n s p i r a d o r e s de S a n t a 
T e r e s a , y p r i n c i p a l m e n t e e l p a d r e O s u -
n a , p r i m e r e s c r i t o r , g e n u i n a m e n t e m í s t i -
co , e n c a s t e l l a n o , a q u i e n c o n s i d e r a k n u y 
s u p e r i o r a f r a y J u a n de l o s A n g e l e s , a 
p e s a r d e l r e n o m b r e de q u e é s t e g o z a . 
E x p o n e l u e g o l a d o c t r i n a de l o s d o s 
m a e s t r o s c o n c l a r i d a d y s o l i d e z . Y j u z -
g a n d o c o n a c i e r t o q u e l a e s c u c h a n o 
se f o r m a s o l a m e n t e c o n l o s e s c r i t o s de 
é s t o s , s i n o c o n s u a c c i ó n o r a l y c o n l a 
t r a d i c i ó n q u e d e j a r o n e n l a O r d e n , es-
t u d i a l u e g o l a d o c t r i n a de l o s d i s c í -
p u l o s d e S a n t a T e r e s a y S a n J u a n de 
l a C r u z , de sde e l p a d r e A r a v a l l e s , ( r o 
m a e s t r o d e n o v i c i o s f u é S a n J u a n e n 
P a s t r a n a , h a s t a e l p a d r e J o s é d e l E s -
p í r i t u S a n t o . E s t e e s t u d i o es c o m p l e t í -
s i m o , y p a r a é l h a t e n i d o q u e c o n s u l t a r 
e l p a d r e C r i s ó g o n o v a r i a s o b r a s m a n u s -
c r i t a s ; v e r d a d es q u e p a r a e s t o h a t e -
n i d o u n g r a n o r i e n t a d o r e n e l p a d r e 
E v a r i s t o . E r a n e c e s a r i o , p a r a d e m o s t r a r 
q u e l o s d i s c í p u l o s n o h a n a l t e r a d o l a 
d o c t r i n a d e l o s m a e s t r o s , c o m o h a n a f i r -
m a d o a l g u n o s . E n t r e l o s a u t o r e s c i t a -
d o s e s t á l a m a d r e M a r í a A n t o n i a d e J e -
s ú s , q u e m u r i ó e n S a n t i a g o e n 1760 , y 
e s c r i b i ó e l " E d i f i c i o e s p i r i t u a l " . A c o n 
t i n u a c i ó n e x p o n e e l p a d r e C r i s ó g o n o l a s 
c o n t r o v e r s i a s d e l o s ú l t i m o s t i e m p o s ; 
su e x p o s i c i ó n es t a n d o c u m e n t a d a c o -
r n o i m p a r c i a l . Y t e r m i n a e l l i b r o c o n l o s 
d o s m e j o r e s c a p í t u l o s , e n q u e se p r e -
s e n t a l a s í n t e s i s de l a d o c t r i n a c a r m e ' 
l i t a n a e n l a v i d a a s c é t i c a y e n ' l a m i s 
t i c a . 
E s o b r a i m p o r t a n t í s i m a , d i g n a d e c a 
B I B L I O T E C A L A S S E C T A S : " L a d i c t a -
d u r a m a s ó n i c a en E s p a ñ a y en e l m u n d o " . 
( V o l u m e n X ; B a r c e l o n a ; E d i t o r i a l Y i l a -
m n l u ; 1934; 216 p á g i n a s . ) 
E n este v o l u m e n X h a y dos es tudios 
p r i n c i p a l e s . V a d i r i g i d o el p r i m e r o c o n t r a 
los i n s t r u m e n t o s de l a M a s o n e r í a e s p a ñ o -
l a , que son e l a t e í s m o , el n a t u r a l i s m o i n -
m o r a l , e l e s p i r i t i s m o , e l r o t a r i s m o , las 
escuelas l a i ca s y a n a r q u s t a s y e l secta-
r i s m o p o l í t i c o . L o s p r i n c i p a l e s p r o p a g a n -
d i s t a s de l a t e í s m o son los h o m b r e s de l 
g r u p o N a k e n s ; el s e m a n a r i o " E l A t e o " 
c u e n t a con l a c o l a b o r a c i ó n de a g r u p a c i o -
nes pe r t enec ien tes a l p a r t i d o r a d i c a l . E l 
g r u p o N a k e n s p e r d o n a r l a a M a u r a y a 
M e l q u í a d e s A l v a r e z lo de l C o n c o r d a t o y 
habe re s de l C le ro , pe ro a L e r r o u x y M a r -
t í n e z B a r r i o s , j a m á s . E l n a t u r a l i s m o i n -
m o r a l f o m e n t a el d e s n u d i s m o y e x c i t a 
t o d a s las pasiones . E n las "escuelas m o -
d e r n a s " t o d a l a e n s e ñ a n z a t i e n d e a l a r e -
v o l u c i ó n soc ia l , h a s t a los e jemplos p a r a 
p r o b l e m a s m a t e m á t i c o s . E l segundo es-
t u d i o se r e f i e re a las a c t i v i d a d e s de l a 
M a s o n e r í a en l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l : 
C o n g r e s o m a s ó n i c o i n t e r n a c i o n a l en M a -
d r i d , R u s i a y l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l , H í t -
l e r y l a M a s o n e r í a , l a M a s o n e r í a a l des-
n u d o en el a s u n t o S t a v i s k y . Respec to a l 
ú l t i m o a s u n t o no se i n t e n t a d e m o s t r a r 
q u e l a M a s o n e r í a , como t a l , h a p r e p a r a d o 
es ta fas y c r í m e n e s , s ino que é s t o s se h a n 
r e a l i z a d o p o r masones, y s e g ú n es e s p í -
r i t u de l a M a s o n e r í a . 
F E L I P E B I E Z H I D A L G O , S. J , : " E l Ca-
t e c i s m o e x p l i c a d o de M a z o , a c o m o d a d o 
í n t e g r a m e n t e a l t e x t o d e l p a d r e K i p a l d a " . 
( M a d r i d ; A p o s t o l a d o de l a P r e n s a ; 1934; 
73C p á g i n a s . ) 
E l C a t e c i s m o e x p l i c a d o de G a r c í a M a z o 
es u n l i b r o c l á s i c o en E s p a ñ a p a r a l a 
e n s e ñ a n z a de l C a t e c i s m o . A u n q u e bas-
t a n t e a n t i g u o , no h a pe rd ido s u a c t u a l i -
d a d . P e r o t i ene u n i n c o n v e n i e n t e p r á c -
t i c o : e s t á a c o m o d a d o a l t e x t o del Ca te -
c i s m o d e l p a d r e A s t e t e y v a d e s a r r o l l a n -
do l a d o c t r i n a del m i s m o p r e g u n t a p o r 
p r e g u n t a , pe ro h o y no es e l A s t e t e , s ino 
e l R i p a l d a e l t e x t o o f i c i a l de D o c t r i n a 
c r i s t i a n a en l a m a y o r p a r t e de l a s d i ó -
cesis e s p a ñ o l a s . C o n v e n í a , po r t a n t o , 
a c o m o d a r l a d o c t r i n a de G a r c í a M a z o a l 
t e x t o de R i p a l d a , p a r a poder u t i l i z a r l a en 
l a e x p l i c a c i ó n de é s t e , lo m i s m o que se 
u t i l i z a en l a del R i p a l d a . Y é s t a es l a 
l a b o r que a c e r t a d a m e n t e h a hecho e l pa -
d r e D i e z H i d a l g o . M a s como en e l R i -
p a l d a h a y a l g u n a s p r e g u n t a s y respues-
t a s sobre las cua les n a d a d ice G a r c í a 
M a z o , se h a c o m p l e t a d o de é s t e c o n las 
e x p l i c a c i o n e s de las m i s m a s p r e g u n t a s , 
c o n t e n i d a s en l a o b r a de l p a d r e G a b i n o 
M á r q u e z . T a m b i é n t i e n e n c a b i d a e n este 
t o m o las ad ic iones c a t e q u í s t i c a s hechas 
p o r e l p a d r e A r c o s p a r a c o m b a t i r los 
e r r o r e s mode rnos . Se t r a t a , pues, de una 
o b r a m u y o p o r t u n a . 
H . T O R R E S C A V A : « P r e s e n t e y a d e l a n -
t e " . ( M a d r i d ; V . H u e r t a ; 1934; 36 p á g i -
n a s ; 0,75 pese tas ) . 
E n este f o l l e t o h a r ecog ido su a u t o r 
unos c u a n t o s a r t í c u l o s pub l i c ados en el 
d i a r i o " E x t r e m a d u r a " c o n m o t i v o d e l p r i -
m e r Congreso n a c i o n a l de las J u v e n t u d e s 
de A c c i ó n P o p u l a r . Glosa a lgunos de los 
19 p u n t o s de l Congreso . A n t e t odo , el 
I d e a l de l a J . A . P . es e s p a ñ o l i s t a . "Es -
p í r i t u e s p a ñ o l . P e n s a r en E s p a ñ a . T r a -
b a j a r p o r E s p a ñ a . M o r i r por E s p a ñ a " . L a 
J . A . P . no es f a s c i s t a ; no q u i e r e c o p i a r 
n a d a d e l e x t r a n j e r o . N o q u i e r e d i c t a d u -
r a , n i o p r e s i ó n de la P r ensa , n i empleo 
i n n e c e s a r i o de l a v i o l e n c i a . C o n s i d e r a co-
m o e senc ia l l a d i s c i p l i n a ; los jefes no se 
e q u i v o c a n . L o cua l—cla ro e s t á — n o h a de 
en tende r se a l pie de l a l e t r a , s ino en el 
s e n t i d o de que los jefes deben ser obe-
dec idos c o m o s i n o se e q u i v o c a r a n n u n -
ca . A n t i p a r l a m e n t a r i s m o ; h a y que aca-
b a r c o n e l p r e d o m i n i o del P a r l a m e n t o , 
q u e r e p r e s e n t a e l t r i u n f o de los i n c a p a -
ces. H a y que r e s t a u r a r l a f a m i l i a c r i s -
t i a n a y e s p a ñ o l a . N u e s t r a r e v o l u c i ó n es 
j u s t i c i a s o c i a l . N i c a p i t a l i s m o e g o í s t a n i 
m a r x i s m o d e s t r u c t o r ; m á s p r o p i e t a r i o s y 
m á s j u s t a d i s t r i b u c i ó n de l a r i q u e z a . 
G u e r r a a l s e ñ o r i t i s m o decadente y a l a 
v a g a n c i a p r o f e s i o n a l . E l que no t r a b a j a 
q u e n o c o m a . E l c r i s t i a n i s m o es e senc i a l -
m e n t e J u s t i c i a soc ia l . E s p a ñ a h a sido y 
debe c o n t i n u a r s iendo u n a y v a r i a ; u n a 
c o m o N a c i ó n ; v a r i a , po r l a s d i s t i n t a s 
r eg iones . C o n estos p r i n c i p i o s , la J . A . P 
se p r o p o n e c a m i n a r h a c i a e l nuevo Es-
t a d o e s p a ñ o l . T o r r e s C a v a lo expone c o n 
a c i e r t o . 
F E R N A N D O G I L M A R I S C A L : " E i i m p u e s . 
t o ú n i c o " . ( G a r c í a y G a r c f a ; M a d r i d ; 40 
p á g i n a s . ) 
E s t e o p ú s c u l o con t i ene el d i scur so de 
r e c e p c i ó n d e l a u t o r en l a E c o n ó m i c a M a -
t r i t e n s e de A m i g o s d e l Pa i s . Es u n a de 
f ensa de l a i m p o s i c i ó n ú n i c a , a base p r i n 
c i p a l m e n t e de las ideas de H e n r y George . 
P . M A N D I R I B A S . " E l l i r i o de c a r i d a d " , 
ep i sod io d r a m á t i c o . ( I m p r e n t a X u c l á . ' 
B a r c e l o n a . ) 
U n a o b r i í a en u n a c t o , en p r o s a y v e r -
so, que pone en escena u n episodio de 
l a v i d a de San L u i s Gonzaga , h é r o e de 
c a r i d a d en l a peste de R o m a . M u y a 
p r o p ó s i t o p a r a r e p r e s e n t a d a en fiestas de 
co leg ios y congregac iones . 
J E S U S G A L I N D E Z S U A R E Z , « L a l e g i s l a -
c i ó n p e n a l en V i z c a y a " . ( T a l l e r e s g r á f i c o s 
V e r d e s A r c h l r l c a ; B i l b a o ; 85 p á g i n a s . ) 
U n t r a b a j o p re sen tado en l a c á t e d r a de 
D e r e c h o P e n a l de la U n i v e r s i d a d de M a -
, d r i d , de l a que e l a u t o r f u é a l u m n o . E s 
u n a b r e v e e x p o s i c i ó n , ú t i l para la hk 
t o r i a de n u e s t r o derecho feral, en la » 
se e x a m i n a n y comentan los precepto) 
penales c o n t e n i d o s en el Cuaderno peui 
de 13*?, el de H e r m a n d a d de 13!H y i 
F u e r o de V i z c a y a en sus varias red» 
c iones . L o s dos p r imeros textos se n. 
p r o d u c e n , a d e m á s , í n t e g r a m e n t e . 
U N I V E R S I D A D D E M A D R I D : 
E s t u d i a n t e " . 
"Libro M 
A c u s a m o s reb ido de este libro, miij 
ú t i l p a r a c u a n t o s se interesan por l a » 
s e ñ a n z a . C o n t i e n e u n a r e seña história 
de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l y luego uní 
c o m p l e t a n o t i c i a de los planes y estudia 
de las F a c u l t a d e s , mat r icu las y becu 
r e s idenc ia s de es tudiantes , listas de pro-
fesores y C e n t r o s de c u l t u r a adscritos il 
d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o . 
C o l e c c i ó n U n i v e r s a l : J U A N RACINE: "Be-
r en l ce" . G E O R G E G A N D : «Un invitm 
en M a l l o r c a " . (Espasa Calpe; 0,60 y 11 
pesetas , r e spec t i vamen te . ) 
L a s dos ob ra s francesas, una elisia 
y r o m á n t i c a l a o t r a , han sido nuevama-
te v e r t i d a s a l cas te l lano por la Colecciót 
U n i v e r s a l , en sus fol le tos cuidados y eco-
n ó m i c o s . 
L a v e r s i ó n de los solemnes pareato 
de R a c i n e se hace en endecasí labos , ya« 
r o m a n c e , y a suel tos , y a en cuartetos, poi 
J u a n C h a b á s . L a prosa nerviosa de A» 
r o r a D u p i n e s t á t r a d u c i d a por Cama 
G a l l a r d o , v i u d a de Mesa. Ambas ver* 
nea, p u l c r a s y cuidadas . 
J O S E F U S T E R F O R T E Z A : "Panocha^ 
( T i p o g r a f í a R o s e l l ó ; Manacor; 183 
ñ a s ; 4 pese tas . ) 
E l a u t o r , a l i a s Panocha, Hama 1»»* 
c h a d a s " a lo que o t ros han llamado g» 
g u e r i a s , h u m o r a d a s o, simplemente, «» 
r r e n c i a s . E l l i b r o es una abundan te» 
c o p i l a c i ó n de e l las . E n t r e tantas, las a» 
finas e ingen iosas y las hay í o p a a u j 
t r a í d a s p o r los cabellos. AcrediUn, 
de luego , en e l a u t o r una incoerciD-e P 
p e n s i ó n h u m o r í s t i c a . L l e v a el lioro ui-
m o d e r n a s y es t i l i zadas ilustracionet. 
F E R M I N R E Q U E N A : ' l l o r a s í u P » ' 
( A r a c e n a ; 100 p á g i n a s ; 3 peseta..; ^ 
l i b r o de entonados v e r s J A » 
q u o r e s t a t a l vez encanto la P^0 ' ¡ | 
c i ó n a n ü g u a de l a r i m a . Abundanc 
e s t ro fa s y de m e t r o , influencia Q« ^ 
genes, p a s i ó n andaluza , excesu 
L o m e j o r de l l i b r o : una serie oe ^ 
cea r i f e ü o s y andaluces , ele ia " ^ 
c u e l a de los romances moriscos j 
t e r i z o s cas te l l anos . 
S O S A M A R I A R O J A b : " ^ a , ^ , 




U n a l m a s i e m p r e en trancoentUnS'iutf* 
t a ^ - o s c u r a l a Po la r , los 
- s e a s o m a a las es t rofas abunoaj' ^ 
e s t e l i b r o . H o n d u r a de fen t imieu 
de n a t u r a l e z a , f a c i l i d a d de ve ioI1es • 
q u e se t r a d u c e en muchas oca* ^ 
u n o s m a g n í f i c o s e n d e c a s í l a b o s e* 
B r i l l a l a fe p o r e n c i m a del d o i o ^ ^ 
v i r . U n l i b r o a to rmen tado , a lg ^ 
l i r a n t e , s i e m p r e apasionador 
t u r a . 
L L E J O L E A L G A R C I A : " M o d a d a ^ 
l a p r o p i e d a d i n m o b i l i a r i a e" slo 
c i a de C á c e r e s " . ( M a d r i d ; Augu 
14 p á g i n a s . ) ¿ J 
E n este o p ú s c u l o el fraDaJ0 í ' 
de l a P r o p i e d a d , recoge ^üLtu t0 o e j 
b l i c a d o en el B o l e t í n oel ^ ' ¡ o . 
f o r m a a g r a r i a en el mes " . . / n d a ^ í 
d í a c o n c i s a m e n t e ^ ^ ^ ' " c á c e r e s . * 
c o n d o m i n i o que se dan en ^ y eiJJ 
e x c e s i v o n ú m e f o de l ' 1 3 . ^ " . - H 
m a d o "de recho de vendedur ia c0DC^ 
i n t e r e s a n t e s i n s t i t u c i o n e s eu rov<2 
de t i t u l a r e s , con derecho a r a ^ 
m i e n t o s d i s t i n t o s de una ¿«rw 
on te a l to y 011 
y derecho de v u e l o y suelo, m0?x-e: ^ ^ ' - ^ ^ 
d e a r b o l a d o 
" apos tona r " . . . . . -kl1 
C A R L O S R L I Z D E L ^ ^ S ; ^ 
, 1 . . . i i . i i / - i ! l . U ' ' " . 
» a de lo» R í o s ; 30 Pá5IN*9,PNCI:I3 A 
E n t r e las b r i l l a n t e s c o n i e r e ^ ^ 
S e m a n a Soc i a l , de Ma.dpr este 
o c a s i ó n de d a r c u e n t a ^ e ^ d e l f f l 
m o t r a b a j o d e l Profesor ^ l o X \ ^ 
l i o , que a ñ o r a se p u b l i c a co ^ ^ 
a q u í u n a l e c c i ó n de buena 
e l concep to do l a a s o c j a c i . % ^ 
y s u t r a s c e n d e n c i a f o c * t ' c j » c i ó a J ( | 
d e l E s t a d o f r e n t e a la ^ cao s O 
v a s t o s h o r i z o n t e s uel " t . Econoro ^ 
e l E s t a d o c o r p o r a t i v o y ^ ^d. 
r í g i d a . R i g o r c i en t í f l eo . Ciar 
s á n i e n t o y de e x p o s i c i ó n , ^ i . c » 
e l p l a n o de la c o n c e p c i ó n j | 
c i a l . 5* í 
Apdogistas-Predicadí 
oW»5 
P í d a n n o s o f e r U e s p e c i a l de r e d u c i ^ 
t e r e s a n t e s a p r e c i o s w 
H I J O S D E G R E G O R I O V d r í i 
P a z , 6. L i b r e r í a C a t o l i c * 
¿QUINCE MILI-
G a n a r á s i c o m p r a " s t ^ d n o o V^'uV 
g r a n s o r t e o d e 
l é s i m o ) e n l a a f o r t u n a d a * ^ ^ 
t e r í a d e l a c a l l e d e l ^V. ' i rc ia ' ,0 ,h<l í*r 
E l A d m o r , D . E n r i q u e M » le J»* 
r a a p r o v i n c i a s c u a n t o s 
E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
^ _ ' " ' "~ 
E L D E B A T E ( 9 ) D o m i n g o 1 1 d e n o v i e m b r e d e 19S4 
t l o c a b a n d e c u m p l i r s e 8 4 9 a ñ o s d e l a r e a p a r i c i ó n d e l a i m a g e n d e l a A l m u d e n a 
"Libro ir 
v n é o c u l t a d a c u a n d o l a i n v a s i ó n d e l o s á r a b e s , e l a ñ o 7 1 2 , y d e s c u b i e r t a e l 9 d e 
s i e m b r e d e 1 0 8 § o L a d e v o c i é n d e M a d r i d a s u P a t r o i t a , l a V i r g e n d e l a A l m u -
d e n a , s e r e m o n t a , s e g ú n l a t r a d i c i ó n , a l o s t i e m p o s d e l A p ó s t o l S a n t i a g o 
E n l a i u t u r a C a t e d r a l d e M a d r i d s e h a n g a s t a d o y a u n o s d o c e m i l l o n e s d e p e s e -
t a s . t a c o n s t r u e c í ó n , a e x p e n s a s d e l i m o s n a s y d o n a c i o n e s , v a m u y l e n t a . E n l o s 
t r e s a ñ o s ú l t i m o s h a n d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n t e l o s r e c u r s o s 
0 3 % A D E V A R I A S G E N E R A C I O N E S , D E B E R A A L A A C T U A L L A S U N T U O S A C R I P T A 
o^He-uo es e l p a t r o n a t o de l a l 
Tan a ^ " 0 / ' i u d e n a en l a c a p i t a l 
V i r í f ^ P f l a t r a d i c i ó n 10 h a c e r e -
deEfSPr f ' o s t i e m p o s ¿ e l A p ó s t o l S a n - I 
1,1011 r m a z e n e i g l e s i a , q u e e n t o n c e s 
U T i S u e ñ a e r m i t a , se a t r i b u y e n a 
^ i s c i p u l o S a n C a l ó c e r o . S e g ú n a 
5 1 t r a d i c i ó n , é s t e es e l e n c a r g a d o 
^ L n t i a ^ de p r e d i c a r e l E v a n g e -
Por iao t r i b u s c a r p e t a n a s de e s t a p a r -
150 L r a s t i l l a . E n e l l u g a r q u e se s u -
tedpe ñ a m a d o . M a j o r i t u m » p o r los 
P ^ l o f e s t ab lece s u sede e p i s c o -
S n s a g r a s u c a p i l l a o i g l e s i a a 
i F ^ V i r S n M a r í a . L a s d e v o t a s d i s c u -
14 I l T n t i f f u a s , e n t r e l o s q u e p r o p u g -
fa p r i m p c i a de l a A l m u d e n a so-
¡I P i l a r se h a n r e s u e l t o , a l p a r e -
bre L a u é l a d i f e r e n c i a e n f a v o r de 
f ^ l ü m a es de p o c o s a ñ o s . Sea c o m o 
k " ' ambas t r a d i c i o n e s i n d i c a n l a a n -
S p d a d de a m b a s d e v o c i o n e s m a n a -
a, « 1 l a p e n í n s u l a . A c a b a m o s de l e e r 
!n un Piadoso a u t o r , q u e S a n t i a g o l a s 
f i l i o a E s p a ñ a , p o r q u e l a m i s m a V i r -
.n le h a b í a d i c h o q u e e s t a n a c i ó n se-
ria una de las q u e m á s h a b l a n de h o n -
^Duran t e s ie te s i g l o s se m a n t i e n e y 
. r re- ienta e s ta d e v o c i ó n e i M a d n d , 
S m a d a p o r S a n I l d e f o n s o y o t r o s 
Padres v i s i g ó t i c o s . E l t e m p l o de l a 
V i r e n d e b í a ser h e r m o s o ; t a n t o m á s , 
míe0 se suponen c e r e m o n i a s c a t e d r a l i -
cias en él , y los á r a b e s l o a p r o v e c h a -
ron d e s p u é s p a r a m e z q u i t a . 
Al acercarse los i n v a s o r e s , e n 712 , 
«eíún se cree, l o s f i e l e s s ó l o p i e n s a n 
en l ibrar l a s a g r a d a i m a g e n de l a s 
profanaciones de los m u s l i m e s ; de t o -
das las que v e n e r a n e n l a c i u d a d , s ó l o 
ésa concentra sus f e r v o r e s . 
Aquí l a t r a d i c i ó n p r i m i t i v a t o m a 
caracteres de c o n m o v e d o r a l e y e n d a , 
que se a f i r m a y a c o n v i s l u m b r e s h i s -
tóricos. 
Los que h a n n e g a d o l a i m p o r t a n c i a de 
| l a " M a n t r i a c a r p e t a n a " , p o r n o e x i s -
tir pruebas d o c u m e n t a l e s q u e l a c o n -
l firmen, se h a n v i s t o d e s m e n t i d o s p o r 
la prehis tor ia , q u e h a c e do M a d r i d 
' uno de los c e n t r o s m á s i m p o r t a n t e s 
i de la c u l t u r a p e n i n s u l a r . N o i m p o r t a 
esto a nues t ro c a s o ; p e r o l a « M e d i n a 
Marchit> de los á r a b e s q u e n o d e b í a se r 
una for ta leza o c i n d a d e l a d e s p r e c i a -
ble, « A l m u d e n a » ; y a q u e l o s r e y e s c r i s -
I tianos don R a m i r o y d o n F e r n a n d o I 
emprendieron su r e c o n q u i s t a ; y l a t o -
; marón, en efec to , e n 9 3 1 y 1047, r e s -
pectivamente, a u n q u e d e s p u é s h u b i e -
ron de a b a n d o n a r l a a l o s m u s u l m a -
I nes. 
La cap i t a l i dad de T o l e d o e n l a é p o -
ca v i s i g ó t i c a e c l i p s ó p o r c o m p l e t o a 
la ant igua f o r t a l e z a de l o s c a r p e t a -
nos. Se c o m p r e n d e n l o s e p i s o d i o s de 
este eclipse, c a l l a d o s o d i s f i g u r a d o s 
por los h i s t o r i a d o r e s t o l e d a n o s . L o 
mismo que a h o r a s u c e d e c o n T o l e d o , 
pues M a d r i d h a r e c o b r a d o l a i m p o r -
t a n c i a q u e l e a s i g n a n s u s « p r e h i s t o -
r i a d o r e s » , e n t r e l o s c u a l e s d e s c u e l l a 
e l s e ñ o r B a r r a n d a s . A s i , p u e s , a n t e s de 
t o m a r a T o l e d o , e r a p r e c i s o a p o d e r a r -
se de « M a g e r i t » , e l « c a s t i l l o f a m o s o 
de l o s m u s u l m a n e s » . 
E n e f e c t o , A l f o n s o V I l a c o n q u i s t ó 
e d f i n i t i v a e m n t e e l a ñ o 1 0 8 3 , d o s a n -
t e s de e n t r a r e n l a c a p i t a l v i s i g ó t i c a . 
La Virgen, a la muralla 
E s t a p e q u e ñ a d i g r e s i ó n n o s l l e v a de 
n u e v o a l t e m p l o v i s i g ó t i c o d e d i c a d o a l a 
V i r g e n e n M a d r i d , d e q u e n o s h a b l a 
S a n I l d e f o n s o d e T o l e d o . P u e s t o q u e l o s 
á r a b e s l o h a b í a n d e e s c o g e r p a r a s u 
m e z q u i t a , n o d e b í a s e r p e q u e ñ o y , d e s -
de l u e g o , t e n í a q u e s e r e l m e j o r d e l a 
c i u d a d . C l a r o e s t á q u e n o d i s c u t i m o s s i 
f u é o n o sede e p i s c o p a l h a s t a 650 , c o m o 
a f i r m a n a l g u n o s , y c o l e g i a t a d e s p u é s . 
A l s a b e r s e q u e l o s " a l a r b e s " h a b í a n 
i n v a d i d o l a p e n í n s u l a y se a c e r c a b a n a 
M a d r i d , " e l C a b i l d o d e C a n ó n i g o s y S a -
c e r d o t e s d e e s t a a p o s t ó l i c a i g l e s i a , d e s -
h a c i e n d o c o n f e r v o r o s a t e r n u r a e l c o -
r a z ó n p o r l o s o j o s , l l e v á n d o l a e n r e l i g i o -
s a p r o c e s i ó n , l a c o l o c a r o n e n u n c u b o 
de l a m u r a l l a , e d i f i c a d a p o r l o s g r i e g o s , 
l a c u a l e s t a b a c o n t i g u a a s u m i s m a 
i g l e s i a , a u n q u e L o p e d e V e g a d a a e n -
t e n d e r q u e f u é a l d e l a P u e r t a de l a 
V e g a , t a m b i é n p o c o d i s t a n t e ; y p o n i é n -
d o l a , p a r a d e c e n c i a y c u l t o e n a q u e l 
c o r t o n i c h o d o s v e l a s e n c e n d i d a s , l e c u -
b r i e r o n d e s p u é s c o n g r u e s a p a r e d d e 
c a l y c a n t o , s i n d e j a r r e s q u i c i o q u e p u -
d i e se d e s c u b r i r a q u e l t e s o r o e s c o n d i d o . " 
T a l es e l r e l a t o d e l p r i m e r h i s t o r i a -
d o r d e l a V i r g e n de l a A l m u d e n a , I v á n 
de V e r a T a s s l s y V i l l a r r o e l , c r o n i s t a d e 
C a r l o s I I . 
C o m o s u e l e s u c e d e r e n t r e p o e t a s , n o 
d a m á s d a t o s , a u n q u e p o n e m á s p o e -
s í a e l F é n i x d e l o s I n g e n i o s , e n s u es-
t e n s o p o e m a d e d i c a d o a l a V i r g e n d e l a 
A l m u d e n a . 
D i c e a s í e n e l c a n t o p r i m e r o : 
A l m u r o de l a p u e r t a de l a V e g a 
e n t r e g a n l a d i v i n a i m a g e n , d a n d o , 
p o r v e r t a n a l t a f e , f e de s u e n t r e g a 
las p l u m a s de l o s á n g e l e s v o l a n d o . 
E l s a c e r d o t e m á s a n c i a n o l l e g a , 
y e n t r e d i c h o s a s p i e d r a s o c u l t a n d o 
el d i v i n o t e s o r o , d i c e , y l l o r a 
a l S o l t r a s p u e s t o c o n s u m i s m a A u r o r a . 
" H e r m o s a V i r g e n , ú l t i m o c o n s u e l o 
de l a t r a g e d i a e n q u e c e l e b r a E s p a ñ a 
e l p o s t r e r a c t o , n u e s t r o l l a n t o e l sue lo , 
q u e v u e l v e s c i e l o , t i e r n a m e n t e b a ñ a . 
N u e s t r o p i a d o s o p e c h o sabe e l c i e l o 
y q u e el a l m a de t o d o s t e a c o m p a ñ a ; 
q u é d a t e e n paz , a u n q u e e n t i n i e b l a ^ f r í a , 
q u e , c o n e l So l , a d o n d e q u i e r a es d í a . " 
Y a se e n t i e n d e q u e n o s e r á f á c i l p r e -
c i s a r l a f e c h a . ¿ 7 1 2 ó 7 1 4 ? H a y q u i e n 
p o n e 718. N o es n e c e s a r i o p r e c i s a r l o . 
C a y ó l a c i u d a d e n t r e e sas f e c h a s e n 
p o d e r de l o s m o r o s ; e s t o es c i e r t o . E l 
h e c h o p u d o s u c e d e r a l a p r i m e r a n o t i c i a 
de s u l l e g a d a , a l p r i m e r a m a g o o d í a s 
a n t e s de s e r t o m a d a . " A n u e s t r o e n t e n -
d e r , d i c e V e r a T a s s i s , se p e r d i ó l a i m a -
g e n y l a v i l l a a u n m i s m o t i e m p o . P u e s , 
q u é m á s p e r d e r l a v i l l a q u e p e r d e r l a 
i m a g e n ; y q u é m á s p e r d e r l a i m a g e n 
q u e p e r d e r l a v i l l a ? " 
A l l í e s t u v o t r e s c i e n t o s s e t e n t a y dos 
a ñ o s , s e g ú n l a i n s c r i p c i ó n q u e d u r a n t e 
e l p a s a d o s i g l o se l e í a e n l a a n t i g u a 
P u e r t a de l a V e g a . 
" R e i n a n d o e n l a s E s p a ñ a s d o n F e l i -
p e V e l A n i m o s o y d o f t a M a r í a L u i s a 
de S a b o y a , e n e l a ñ o 1 7 0 7 , e n q u e n a c i ó 
e l p r í n c i p e d e A s t u r i a s L u i s I , se d e r r i -
b ó e l a n t i g u o c u b o e n q u e e s t u v o l a 
i m a g e n de l a A l m u d e n a o c u l t a p o r t e -
m o r de l o s s a r r a c e n o s d e s d e e l a ñ o 712 
h a s t a e l 1085, e n q u e r e i n a b a d o n A l -
f o n s o e l S e x t o de C a s t i l l a , q u i e n m a n d ó 
h a c e r r o g a t i v a s e n t o d o e l r e i n o , p o r 
l a s c u a l e s f u é a p a r e c i d a y c o l o c a d a d o n -
de h o y se v e n e r a . " 
S e g ú n l a v e r s i ó n m á s a u t o r i z a d a , de -
b i ó s e r e l 9 d e n o v i e m b r e d e 1085 
c u a n d o e l c o n q u i s t a d o r d e T o l e d o h i z o 
p u r i f i c a r l a m e z q u i t a m a y o r y c o l o c a r 
e n e l l a l a i m a g e n . P e r o n o se l o g r ó e n - l 
c o n t r a r i a t a n p r o n t o . E n t r e t a n t o , e l 
R e y m a n d ó p i n t a r u n a i m a g e n e n l a 
p a r e d d e l a l t a r ; i m a g e n q u e p o r t e n e r 
u n a a z u c e n a se l l a m a " d e l a flor d e l i s " . 
D e s p u é s d e c u r i o s a s v i c i s i t u d e s se h a l l a 
a h o r a e n u n o de l o s b r a z o s d e l c r u c e r o 
de l a c r i p t a . 
M i l a g r o s a m e n t e se 
descubre 
P o r l o m i s m o , e n t r e l o s m o z á r a b e s de 
M a d r i d p e r m a n e c í a v i v a l a t r a d i c i ó n de 
s u P a t r o n a y d e l h e c h o d e s u o c u l t a c i ó n . 
;E1 v i c t o r i o s o R e y se p r o p u s o b u s c a r l a y 
r e p o n e r l a e n s u t r o n o . A f i n de l o g r a r 
d e l c i e l o f a v o r t a n s i n g u l a r , p r a c t i c á -
r o n s e a y u n o s , p e n i t e n c i a s , o r a c i o n e s y 
l i m o s n a s d u r a n t e n u e v e d í a s . A l c a b o de 
e l l o s , se f o r m ó u n a f e r v o r o s a y b r i l l a n -
t e p r o c e s i ó n . A l l l e g a r a l a p a r t e e x -
t e r i o r d e l a m u r a l l a , p o r l a p a r t e d e l a 
v e g a , r á s g a s e e l f r e n t e de u n a t o r r e y 
d e j a a l d e s c u b i e r t o u n p e q u e ñ o n i c h o q u e 
c o n t i e n e l a i m a g e n . A l u m b r a n t o d a v í a 
l o s dos c i r i o s q u e s u s d e v o t o s h a b í a n 
e n c e n d i d o a l e s c o n d e r l a 3 7 3 a ñ o s a n -
tes . L a s c r ó n i c a s fijan l a f e c h a d e l 9 de 
n o v i e m b r e ; l a I g l e s i a c e l e b r a l a f i e s t a e n 
ese d í a . 
H i s t o r i a d o r e s y p o e t a s h a n c e l e b r a d o 
es te m i l a g r o s o a c o n t e c i m i e n t o . P o n g a -
m o s p o r t o d o s a l c e l e b é r r i m o h i j o de 
M a d r i d y s a c e r d o t e d e v o t í s i m o de l a P a -
t r o n a de s u p u e b l o , L o p e d e V e g a . 
M a d r i d , p o r t r a d i c i ó n de s u s m a y o r e s , 
b u s c a s u i m a g e n c o n d e v o t a p e n a 
d o n d e los a f r i c a n o s v e n c a d o r e s 
t e n í a n de su t r i g o e l A l m u d e n a . 
P o r los r e s q u i c i o s de l a t i e r r a a m e n a , 
c o n l e t r a s de c o l o r e s p a r e c í a 
q u e les m o s t r a b a e l n o m b r e de M a r í a . 
E n l a r g a p r o c e s i ó n c o n d u l c e c a n t o , 
c o r o n a d a s de f l o r e s l a s d o n c e l l a s , 
l e d a n e l p a r a b i é n , p a r a b i e n t a n t o , 
s e m b r a n d o l i r i o s y a z u c e n a s b e l l a s ; 
l a s l u c e s d e l a v i l l a y t e m p l o s a n t o 
c o m p i t e n c o n l a s f ú l g i d a s e s t r e n a s , 
q u e a m a n e c i e n d o e l a l b a de M a r f a , 
l a o s c u r a n o c h e se c o n v i e r t e e n d í a . 
A l a s v o c e s y m ú s i c a s d i s p a r e s 
c o n q u e s u a n t i g u o s o l M a d r i d t r a s l a d a , 
a t ó n i t o e l a n c i a n o M a n z a n a r e s 
a l z ó l a f r e n t e de o v a s c o r o n a d a ; 
y c o n e n v i d i a de p r o f u n d o s m a r e s , 
l a h u m i l d e p l a n t a a l c a m p o d i l a t a d a , 
q u i s o b e s a r e l m u r o y d i ó e n l a a r e n a 
g r a n o s de a l f ó j a r y o r o a l a A l m u d e n a . 
C a n t o I I . 
S i s o l e m n e y p e n i t e n t e h a b í a s i d o l a 
p r o c e s i ó n a n t e s d e l h a l l a z g o , i m a g i n e e l 
l e c t o r l o q u e s e r í a a l l l e v a r t r i u n f a l m e n -
t e l a p r o d i g i o s a i m a g e n a s u p r i n i i t i v a 
i g l e s i a , p u r i f i c a d a y r e s t a u r a d a , de n u e -
v o c o n v e r t i d a d e m e z q u i t a e n t e m p l o c a -
t ó l i c o . 
C o n e l J ú b i l o y d e v o c i ó n q u e es de s u -
p o n e r , l a c o l o c a r o n e n e l m i s m o s i t i o 
d o n d e h a b í a e s t a d o a n t e s . E l p i a d o s o 
R e y l a n o m b r ó S a n t a M a r í a l a R e a l de 
l a A l m u d e n a , p o r e s t a r a l l í c e r c a e l 
" a l m u d e n " o " a l f o l í " , q u e es l a a l b ó n d i -
g a d e l t r i g o . A c r e c e n t ó y d o t ó e l t e m p l o ; 
se c r e e q u e l o e l e v ó a c o l e g i a t a c o n su 
c a b i l d o y r e n t a s n e c e s a r i a s ; c o m o i g l e -
s i a m a t r i z de l a c i u d a d , e n é l r e c o n c e n -
t r ó l a d e v o c i ó n y p o m p a d e l c u l t o . A 
é l a c u d i e r o n r e p e t i d a s v e c e s l o s m a d r i -
l e ñ o s e n d e m a n d a d e c e l e s t i a l a m p a r o , y 
r e p e t i d o s m i l a g r o s l o h i c i e r o n v i s i b l e . 
D e s d e e n t o n c e s e n t r a l a V i r g e n d e l a 
A l m u d e n a e n l a p l e n a l u z d e l a h i s t o -
r i a , p e r o a u m e n t a n d o t o d a v í a l a f a m a 
y n ú m e r o de s u s m i l a g r o s . U n o q u e d e j ó 
h o n d a h u e l l a e n l a t r a d i c i ó n p o p u l a r y 
e n l a l i t e r a t u r a f u é e l d e l s a l v a m e n t o 
d e l h i j o d e S a n I s i d r o , c a í d o e n u n 
p o z o , c o m o a t e s t i g u a e l c u a d r o d e l a 
i g l e s i a de S a n t a M a r í a . 
La imagen 
D e s p u é s de l a r e s t a u r a c i ó n d e l t e m -
p l o e n 1640 , c o l o c ó s e e s t a i n s c r i p c i ó n : 
" E s t r a d i c i ó n a n t i q u í s i m a q u e c u a n d o e l 
A p ó s t o l S a n t i a g o v i n o d e J e r u s a l é n a 
p r e d i c a r a E s p a ñ a , t r a j o a l a m i l a g r o -
s í s i m a i m a g e n q u e h o y l l a m a n de l a 
A l m u d e n a a e s t a c o r o n a d a v i l l a de M a -
d r i d ; y l a c o l o c ó e n e s t a i g l e s i a e n c o m -
p a ñ í a de u n o de sus d o c e d i s c í p u l o s , l l a -
m a d o S a n C a l ó c e r o , q u e f u é e l p r i m e -
r o q u e p r e d i c ó e n e l l a e l a ñ o d e l S e ñ o r 
de 3 8 . E s l a p r i m e r a q u e a d o r ó e s t a 
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c h a V i l l a , l o s s e ñ o r e s d o n A l v a r o Q u e i -
p o de L l a n o y V a l d é s , C a b a l l e r o d e l a 
O r d e n de S a n t i a g o , C o r r e g i d o r d e s t a 
v i l l a , y p o r l a m i s m a t r a d i c i ó n se a f í ~ i ^ h a V i n a y su t i e r r a p o r s u M a g e s t a d , 
m a q u e f u é l a b r a d a , v i v i e n d o N u e s t r a S e b a s t l á n V i c e n t e , D . F r a n c i s c o de S a r -
S e ñ o r a , p o r s a n N i c o d e m u s , y c o l o r í - i d a n e t a y M e n d o z a , D . B e r n a r d o d e S a -
d a p o r S a n L u c a s , c o m o c o n s t a de m u - l a s C o r t é s , D . F r a n c i s c o M e l c h o r d e L u -
chos a u t o r e s . R e n o v ó s e ese s a n t u a r i o ! z ó n Y G u z m á n , D . D i e g o de M o n r o y . 
e n 1 6 4 0 . " ¡ C a b a l l e r o s d e l a d i c h a O r d e n ; M i g u e l de 
Se c o m p r e n d e q u e e l s e n t i d o c r I t l - l H a r o ' D - L u i s d e l C a s t i U o , M a n u e l d e 
co d e n u e s t r o s t i e m p o s n o p o d í a a c e D - ! M e d i n a L a r s o , D . I m g o d e Z á r a t e , de 
t a r l o q u e l a i n s c r i p c i ó n a f i r m a . P e r o . j d i c h a O r d e n ; D . P e d r o V i c e n t e d e V o r -
es e l caso q u e t a m p o c o l o s c r í t i c o s I Ja, D . A n t o n i o d e F r í a s y E s t r a d a , D o n 
h a n p o d i d o p o n e r s e de a c u e r d o r e s p e c - ! G e r ó n i m o P i g n o n , t o d o s t r e s d e l a d i c h a 
t o a s u o r i g e n . L a t r a d i c i ó n es ^ . a - O r d e n y t o d o s r e g i d o r e s de l a d i c h a V i l l a ; 
t e s t a b l ? « P e r o en m e d i o de e s t a v e - d e s p u é s de a c a b a d a l a f e s t i v i d a d q u e e s t a 
n e r a b l e t r a d i c i ó n , ¿ q u é n o s d i c e l a ac -
t u a l e s t a t u a de l a V i r g e n ? , ¿ q u é é p o -
c a n o s r e v e l a s u e s t u d i o ? , ¿ a q u é a r t e 
p e r t e n e c e ? " N o t i e n e n o t r a c o n t e s -
t a c i ó n s i n o e s t a : « N o s v e m o s f o r z a d o s 
a n e g a r l a l a a n t i g ü e d a d » . Y n a d a m á s . 
S i n e m b a r g o , l a h i s t o r i a n o s abe que 
se h a y a h e c h o n i n g ú n c a m b i o de sde A l -
f o n s o V I , p o r l o m e n o s . 
« N o p u e d e s a c a r s e , d i c e n , d e l g l o r i o s o 
r e i n a d o de I s a b e l l a C a t ó l i c a . » L o s 
m a n t e n e d o r e s d e l a t r a d i c i ó n c o n t e s t a n 
q u e n a d a t i e n e d e e x t r a ñ o q u e l a R e i n a 
C a t ó l i c a l a m a n d a s e r e s t a u r a r , p o r l o 
d e t e r i o r a d a q u e d e b í a e s t a r y a . 
H e a q u í a h o r a u n r e s u m e n d e l a 
d e s c r i p c i ó n q u e de e l l a n o s d a V e r a 
T a s s i s , e l c r o n i s t a de C a r l o s 11. E s -
t á d e p i e y c a l z a d a . R o s t r o o v a l a d o y 
c o l o r t r i g u e ñ o ; o j o s g r a n d e s t i r a n d o 
a z a r c o s ; n a r i z a g u i l e ñ a c o n m o d e r a -
c i ó n ; f r e n t e e s p a c i o s a ; b o c a p e q u e ñ a 
y l a b i o s f l o r i d o s d e p u r í s i m o c a r m í n ; 
m e j i l l a s d e c o l o r C á n d i d o y r u b i c u n d o ; 
c u e l l o e r g u i d o ; m a n o s l l e n a s y l a r g a s ; 
c a b e l l o s r u b i o s a l o n a z a r e n o . M a n t o 
r e a l z a d o de o r o y a z u l i m i t a n d o f l o r e s , 
c o n u n a f a j a de o r o y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
L a t ú n i c a es d e c a r m e s í y o r o ; c i ñ e 
s u t a l l e u n a c i n t a d o r a d a « d e m o d o q u e 
d e m u e s t r a p o r e l r o p a j e q u e S u M a -
j e s t a d se v e s t í a a l u so r o m a n o » . Sigus5 
d e s p u é s l a d e s c r i p c i ó n d e l n i ñ o « g r a -
c i o s a m e n t e d e s n u d o » . 
V e r a T a s s i s s i g u e e s c r i b i e n d o e n su 
d i c h a V i l l a h i z o e n d i c h a I g l e s i a , a l a 
h o r a de l a s d o c e y m e d i a d e l d í a , p o c o 
m á s o m e n o s , e s t a n d o j u n t o s t o d o s l o s 
d i c h o s s e ñ o r e s e n e l p ó r t i c o de l a d i c h a 
I g l e s i a , se c o n f i r i ó c o m o p o r i n t e r c e s i ó n 
de l a S a g r a d a V i r g e n S a n t í s i m a , M a d r e 
d e D i o s , e s t á r e c i b i e n d o l a s m e r c e d e s 
t a n c o n t i n u a d a s q u e desde s u f u n d a c i ó n 
r e c o n o c e de m a n o de t a n g r a n S e ñ o r a , 
T u t e l a r de e s t a V i l l a , y q u e p o r t a l i m a -
g e n , c o l o c a d a e n s u I g l e s i a M a y o r , se 
debe h a c e r a l g u n a d e m o s t r a c i ó n p a r t i -
c u l a r de r e c o n o c i m i e n t o d e l o s b e n e f i -
c i o s y se r t a n g r a n S a n t u a r i o e n e s t a 
V i l l a , a s í p o r l a I m a g e n T u t e l a r c o m o 
p o r s e r I g l e s i a M a y o r y a d o n d e a s i s -
t e a t o d a s sus fiestas, se a c o r d ó : — Q u e 
e s t a V i l l a V O T A l a a s i s t e n c i a a l a f e s -
t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u -
d e n a , d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e S e p -
t i e m b r e , c o m o e n d i c h o d í a p e r p e t u a -
m e n t e p a r a s i e m p r e j a m á s , e s p e r a n d o 
q u e e s t e s e r v i c i o l e s e r á m u y a g r a d a -
b l e a l a V i r g e n S a n t í s i m a , y p u e d e es-
p e r a r m u y b u e n s u c e s o a s u I n t e r c e s i ó n 
p a r a l a s a r m a s de S u M a g e s t a d y b i e n 
p ú b l i c o de e s t a V i l l a . — F r a n c i s c o M é n -
d e z T e s t a , S e c r e t a r i o . " 
H a s t a e l a ñ o 1836 s i g u i ó e l C o n c e j o 
m a d r i l e ñ o c o s t e a n d o l o s g a s t o s y c u m -
p l i e n d o r e l i g l o s a m e p t e su v o t o ; m a s en 
ese t i e m p o , en e l c u a l t a n h o n d a t r a n s -
f o r m a c i ó n se i b a h a c i e n d o e n l a s c o s -
t u m b r e s e s p a ñ o l a s , s u p r i m i ó l o s s u b s i 
d i o s " p o r r a z ó n de e c o n o m í a s " . P o r fin. 
l o s m o n a r c a s q u e s u c e d i e r o n , f u é s i e n d o dac r e a l i d a d a l p i a d o s o deseo de sua 
e l l u g a r y e l s a n t u a r i o t r a d i c i o n a l de l a p r e d e c e s o r e s . L a c o m i s i ó n c o m e n z ó su;-
V i r g e n de l a A l m u d e n a , 
E n l o s t i e m p o s de C a r l o s V e r a t?: 
l a d e v o c i ó n y l a f a m a de sus m i l a g r e : 
q u e e l e m p e r a d o r a l c a n z ó , e n 1518 , d 
L e ó n X , u n a b u l a , a f i n de l e v a n t a r 
u n n u e v o y s u n t u o s o t e m p l o . I n t e n t ó l o 
o t r a v e z F e l i p e I I I y o b t u v o n u e v a b u 
e s t i o n e s . E l C a r d e n a l M o r e n o , A r z o b i s -
po de T o l e d o , e s t i m u l ó e l c e l o de l o s 
ie les . Se d e s i g n ó e l s i t i o , q u e h a b í a de 
se r p r ó x i m o a l a i g l e s i a a n t i g u a y a l a 
P u e r t a d e l a V e g a , l u g a r de l a a p a r i -
c i ó n . P ú s o s e l a p r i m e r a p i e d r a e n p r e -
s e n c i a d e l R e y y de l a r e a l f a m i l i a e l 
f e r v o r o s a h i s t o r i a de l a A l m u d e n a : e l a c i a g o a ñ o de 1 8 6 8 d e j ó de a s i s t i r 
« T i e n e d e a l t i t u d s i e t e c u a r t a s y dos e n c o r p o r a c i ó n ; p o r e n t o n c e s t a m b i é n 
d e d o s , s i e n d o l a m a t e r i a de i g n o r a d o se d e c r e t ó l a d e m o l i c i ó n d e l v i e j o t e m -
á r b o l , i n c o r r u p t a y o l o r o s a ; c e d r o , c o m o p í o , p a r a a l i n e a r l a c a l l e de B a i l é n 
q u i e r e n u n o s ; e n e b r o , c o m o a f i r m a n 
o t r o s y e l s o n i d o p a r e c e de m e t a l , s i n 
h a b e r r e c i b i d o en t a n d i l a t a d o t i e m p o 
m e n o s c a b o n i c a r c o m a e n s u r o s t r o n i 
en s u c u e r p o s a c r a t í s i m o . . . » N o o b s t a n -
t e J e r ó n i m o d e Q u i n t a n a , e n s u s « G r a n -
d e z a s de E s p a ñ a » , a g r e g a p o r s u p a r ' . c 
» P e r o M a d r i d n o h a d e j a d o n u n c a de 
w i n e r a r a s u a m a d a i m a g e n . T r a s l a d a d a 
a l a i g l e s i a d e l S a c r a m e n t o , h a s t a q u e 
se c o l o c ó e n l a c r i p t a d e l a c a t e d r a l 
e n c o n s t r u c c i ó n , s i g u i ó r e c i b i e n d o e l h o -
m e n a j e de l a p i e d a d m a d r i l e ñ a ; h a s t a 
e l A y u n t a m i e n t o , c o n m e j o r a c u e r d o , 
« N i l a h u m e d a d d e l o s m a t e r i a l e s d e l j v o l v i ó a l a a n t i g u a c o s t u m b r e . S ó l o h a -
c u b o d o n d e l a e s c o n d i e r o n , q u e de f u e r - • ce d o s a ñ o s se i n t e r r u m p i ó . . . p a r a q u i z á s 
z a h a r í a n de n u e v o m u c h a p a r t e d e l , m r e a n u d a r l a p r o n t o de n u e v o . P r i n c i p a l e s 
s u g r a n d e a n t i g ü e d a d , h a n s i d o p o d e r o - ! m a n t e n e d o r e s d e e s t a p o p u l a r a d v o c a c i ó n 
sos a c o r r o m p e r l a m a d e r a d e q u e e s - ¡ f u e r o n y s o n l o s H e r m a n o s d e l a " R e a l 
t á h e c h a , c o n s e r d e p i n o » . N o se sabe j E s c l a v i t u d de l a A l m u d e n a " . F u n d a r o n 
de d ó n d e l o s a c ó ; p o r a g r a n d a r e l m i - j e s t a c o f r a d í a l o s r e y e s d o n F e l i p e IV 
l a g r o s u p u s o l a p e o r de l a s m a d e r a s . | y s u e s p o s a d o ñ a I s a b e l d e B o r b ó n , 
A h o r a b i e n ; p o s i t i v a m e n t e s a b e m o s que e n 1 6 1 0 ; e l l o s f u e r o n los p r i m e r o s H e r 
_ -• "T̂ na m£ir!í»T-nc" HÍOP 
l a d e C l e m e n t e V I I I . D e T o l e d o v e n i a 4 de a b r i l de 1883 ; o f i c i ó e l C a r d e n a l 
p r i n c i p a l m e n t e l a o p o s i c i ó n . E l a n h e l a - 1 M o r e n o . E r a N u n c i o de L e ó n X H l e l 
d o p r o y e c t o p a r e c í a q u e i b a a t e n e r C a r d e n a l R a m p o l l a y s e c r e t a r i o s u y o 
r e a l i d a d e n t i e m p o de F e l i p e I V . S u es- j m o n s e ñ o r D e l l a C h i e s a , d e s p u é s B e n e -
p o s a , d o f t a I s a b e l de B o r b ó n , d o t a b a a ; d i c t o X V . 
l a f u t u r á c a t e d r a l en 60 .000 d u c a d o s , y : E l p r o y e c t o p r i m i t i v o , d e b i d o a l m a r -
l a v i l l a de M a d r i d o f r e c í a 1 5 0 . 0 0 0 . E l ; q U é s de C u b a s , e r a d e u n t e m p l o p a r r o -
p r o y e c t o , r e a l m e n t - g r a n d i o s o , p u e d e 1 q u i a l , a u n q u e m a g n í f i c o . P e r o p o c o des -
v e r s e e n V e r a T a s s i s . T a n t o se l l e v ó p U é s L e ó n X I I I c r e ó e l O b i s p a d o de M a -
i d r i d - A l c a l á y o r d e n ó q u e e l t e m p l o f u e -
se l a c a t e d r a l de l a c a p i t a l d e E s p a ñ a . 
| Se a g r a n d ó e l p r o y e c t o , y d e é l f o r m a 
i p a r t e l a s u n t u o s a c r i p t a d e e s t i l o r o m á -
n i c o , o b r a y a e n g r a n p a r t e d e l a r q u i -
j t e c t o s e ñ o r O l a v a r r í a , q u e s u c e d i ó a l 
m a r q u é s de C u b a s , m u e r t o e n 1 8 9 9 . 
P r o n t o h u b o d e s u c e d e r a l s e ñ o r O l a v a -
r r í a e l s e ñ o r R e p u l l é s , q u e , a y u d a d o 
p o r e l a c t u a l a r q u i t e c t o d i r e c t o r , d o n 
J u a n M a y a , t e r m i n ó l a c r i p t a . E s t a f u é 
a b i e r t a a l p ú b l i c o e l a ñ o 1 9 1 1 . E l 3 1 de 
m a y o f u é t r a s l a d a d a a e l l a s o l e m n e -
m e n t e l a m i l a g r o s a i m a g e n ; y a l l í q u e -
d ó t a m b i é n i n s t a l a d a l a a n t i g u a y p r i -
m i t i v a p a r r o q u i a de S a n t a M a r í a . 
P o r n o d i s p o n e r d e e s p a c i o p a r a d e s -
c r i b i r l a s u n t u o s a c r i p t a y e l f u t u r o 
t e m p l o , s ó l o d i r e m o s q u e l a s u p e r f i c i e 
d e l t e r r e n o o c u p a d o p o r l a c o n s t r u c c i ó n 
es p r ó x i m a m e n t e 5 .850 m e t r o s c u a d r a -
dos . L a l o n g i t u d d e l a n a v e c e n t r a l h a s -
t a e l á b s i d e , 7 4 m e t r o s y 66 l a d e l c r u -
c e r o . L a a l t u r a de l a n a v e c e n t r a l s e r á n 
32 m e t r o s , 78 l a de l a t o r r e d e l c r u c e r o 
y 78 l a d e l a s d o s t o r r e s l a t e r a l e s . A u n -
q u e y a d e s d e e l p r i n c i p i o se a d o p t ó e l 
e s t i l o g ó t i c o d e l s i g l o X T V p a r a e l t e m -
p l o p a r r o q u i a l , d e s p u é s se m o d i f i c ó u n 
p o c o , r e s t a u r á n d o l o a l s i g l o X I I I p a r a 
e s p a ñ o l i z a r l o m á s . M a l o s t i e m p o s c o -
r r e n a h o r a p a r a l e v a n t a r u n a c a t e d r a l 
t a n g r a n d i o s a . L o s i n g r e s o » h a n d e s m i -
n u i d o e n o r m e m e n t e ; p e r o l a j u n t a e s t á 
d e c i d i d a a l l e v a r l o s t r a b a j o s a d o l a n t e . 
P o r r a z o n e s de e c o n o m í a se h a n c o n -
c e n t r a d o e n l a n a v e l a t e r a l y c a p i l l a s 
d e l l a d o d e l C a m p o d e l M e r o . T r a b a j a n 
s o l a m e n t e t r e i n t a y u n o b r e r o s ; p e r o l a 
j u n t a n o p u e d e a d m i t i r o t r o s p a r a n o 
t e n e r q u e d e s p e d i r d e s p u é s a l g u n o , y 
p o r t e n e r q u e ser , a d e m á s , n o s i m p l e s 
c a n t e r o s , s i n o e s p e c i a l i z a d o s . 
U n o s d o c e m i l l o n e s se h a b r á n g a s t a -
do desde e l p r i n c i p i o . P e r o , ¿ q u é es es-
t o p a r a u n a o b r a d e t a l m a g n i t u d , q u e 
h a d e s e r a d e m á s l a c a t e d r a l d e l M a d r i d 
f u t u r o ? C i e r t o es q u e u n a c á t e d r a ] de -
be s e r o b r a d e v a r i a s g e n e r a c i o n o s . L a 
e s c o g i d o e s t a b a ' p r ó x í m o ' a l a T g l M i a ' d e n " e s t r a d e j a l a s u n t u o s a c r i p t a s e n 
S a n t a M a r í a , f r e n t e a l A r c o de l a R e a l 1 e l l a m s t a l a d a e n t r o n o a l a V i r g e n da 
L a i m a g e n 
a d e l a n t e , q u e e l m i s m o R e y p u s o l a p r i -
m e r a p i e d r a e l 15 de n o v i e m b r e d e 1 6 2 3 , 
c o n t o d a p o m p a y m a g n i f i c e n c i a , a s i s -
t i d o p o r l a C o r t e , A y u n t a m i e n t o , C o m u -
n i d a d e s , O r d e n e s m i l i t a r e s , e t c . E l s i t i o 
no h a y t a l p i n o . D o s a d e r a s " , d i ce
el a c t u a l a r q u i t e c t o d i r e c t o r d e l a s 
o b r a s , s e ñ o r M o r a . 
La devoción 
P o d r í a m o s c i t a r i n n u m e r a b l e s p r i v i -
l e g i o s y d o n a t i v o s c o n c e d i d o s p o r los 
R e y e s y p o r e l A y u n t a m i e n t o d e M a -
d r i d a s u g l o r i o s a P a t í o n a . E n t r e t odos 
ins d o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l a A l m u d e - c a d o a J ú p i t e r , o m á s b i e n a S e r a p i s " 
n a , n i n g u n o a c a s o m á s i n t e r e s a n t e que N a d a t e n d r í a d e p a r t i c u l a r q u e l o s p r i 
El tem-
e l a c t a d e l " v o t o " h e c h o p o r e l A y u n 
t a m i e n t o de M a d r i d p a r a g u a r d a r y 
c o s t e a r l a f i e s t a . D i c e a s í : 
" V o t o d e l a A l m u d e n a . — E n l a V i l l a de 
M a d r i d , s á b a d o , o c h o d í a s d e s e p t i e m -
b r e de m i l y s e i s c i e n t o s y c u a r e n t a y seis, 
d í a de l a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a , 
e s t a n d o e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de 
A r m e r í a , d e l c u a l e m p l a z a m i e n t o n o d e - l a A l m u d e n a . I a i m a g e n s e c u l a r y v e -
m a n o s y a e l l a h a n p e r t e n e c i d o i n n u - ¡ V ^ a r • "auy lejOS e l a C t U a l - L a ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ J S ^ I t ¿ 
m e r a b l e s p e r s o n a s d e t o d a s l a s c l a s e s C l 6 l \ ^ t a n s o l e m n e q u e i n s p i r ó a H t S i t o S r t o ^ ^ taíSi^S £ 
s o c i a l e s . E n 1 6 9 5 c o n t a b a 20 .000 i n s e r í - Pe de V e S a ^ u e y o p o e m a . S S ^ n ^ « . ? í i ! ; ^ ^ f í a , . 
t o s . H o y s u b s i s t e t o d a v í a , c o n a l g u n a s ^ P o r * W d a d e c a d e n c i a d e l « i m p e r i o I r r a m i < m t o s o o r l a r ^ o n p v o i i y T * * ' 
r a m a s d e r i v a d a s de e l l a . ¡ e s p a ñ o l » n o se f u é m á s a l l á ; p e r o a l o S S t o v í ' i S S Z f * ^ SU d e T 
¡ m e n o s se a d e c e n t ó e l t e r r p l o a n t i g u o , ^ e l a r t e ^ e s P a ñ o l q ^ e e n e l l a 
' ü « n t i í m n i E n 1 7 7 8 f u é r e s t a u r a d o de n u e v o p o r re3p, lai l rec1e ' y' s o b r e t o d o - P o r c o n t e n e r 
s I V e n t u r a R o d r í g u e z , s e g ú n s u g u s t o es- y a l a P e r l a d e l a A l m u d e n a , v e n e r a d a 
: t i g u o s a f i r m a n q u e p e c i a l p o r e l a r t e g r e c o - r o m a n o . p o r t a R t o s s i g l o s , es y a d e s u y o u n t c m -
a M a r í a e s t u v o d e d i - , I P l o m a g n i f i c o . A l l í r e c i b e y r e c i b i r á f e r -
L a n u e v a r a f c r J r a l v o r o s o c u l t o l a P a t r o n a d e M a d r i d h a s t a 
L E n u e v a C a t e d r a l e l d í a e n q u e l a n u e v a g e n e r a c i ó n l a e n -
M a d r i d n o p o d í a q u e d a r s e s i n s u « p r i - ' t ; r on i ce d e n u e v o e n l a g r a n d i o s a c a t e -
v e c h a r a n , c o m o e n o t r o s s i t i o s , e d i f i c i o s ' m i t i v a i g l e s i a ; » , q u e h a b í a de i r r e n o v á n - Y e n é s t a , d e s d e l a a l t u r a , " a r c e m 
r e l i g i o s o s d e l p a g a n i s m o . T a m p o c o c o n s - dose y a g r a n d á n d o s e c o m o l a v e t u s t a q u a m A l m u d e n a m M a u r i v o c a n t " , s o b r e 
t a e l l u g a r . H a s t a l a i n v a s i ó n á r a b e , j v i l l a . U n a v e z d e r r i b a d a l a i g l e s i a a n t i - I a V e g a d e l M a n z a n a r e s , s e g u í -
n a d a h a y d e c i e r t o , e x c e p t o l a e x i s t e n - . g u a y t r a s l a d a d a l a i m a g e n a l a d e l Sa - - á b e n d e c i d a y h o n r a d a p o r l o s m a d r i l e -
c r a m e n t o , l a c o f r a d í a d e l a R e a l E s - :c.s, P r e s i d i e n d o l o s d e s t i n o s de s u M a -
c l a v i t u d c o m e n z ó a m o v e r s e , y l o s P.- ' r i d ' n a c i d o y e n g r a n d e c i d o b a j o s u p r o -
y e s d o n A l f o n s o X I I y s u p r i m e r a V s - : e c c i ó n d e s d e l o s a l b o r e s de s u h i s t o r i a . 
L o s e s c r i t o r e s 
" e l t e m p l o de S : 
m e r o s c r i s t i a n o s de e s t a p o b l a c i ó n a p r e -
c i a de u n a i g l e s i a d e d i c a d a a S a n t a 
M a r í a , q u e los m u s u l m a n e s c o n v i r t i e r o n 
e n m e z q u i t a . E s t á p u r i f i c a d a y , a m -
S a n t a M a r í a d e l a A l m u d e n a d e s t a d i - ' p l i a d a y o r n a m e n t a d a p o r A l f o n s o V I y p o s a d o ñ a M e r c e d e s d e c i d i e r o n t a m b i é n 
M a n u e l G R A S A 
S U P L E M E N T O E X T R A O 5 I D I N A R I O ( 1 0 ) E L D E B A T E D o m i n g o , 1 1 de n o v i e m b re de 
— 
I T I N E R A R I O S D E T U R I S M O 
L A S S D E M A D R I D 
E x c u r s i ó n a l M o n a s t e r i o d e G u a d a l u p e 
V a l i o s f s i n i a I m a g e n d© N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , P a t r o n a 
d e E x t r e m a d u r a , q u e se c o n s e r v a e n e l H i s t ó r i c o M o n a s t e r i o 
N o v i e m b r e 1 7 . — M A D R I D : S a l i d a , a las 14, d e l a c a l l e A l f o n s o X I , 4, 
t o m a n d o l a c a r r e t e r a d e E x t r e m a d u r a , q u e p a s a p o r 
N a v a l c a r n e r o , M a q u e d a , T a l a v e r a d e l a R e i n a y O r o -
pesa , d o n d e se m e r i e n d a e n e l P a r a d o r d e l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l de T u r i s m o . — C o n t i n u a c i ó n p a r a e l M o n a s -
t e r i o de G u a d a l u p e , d o n d e se l l e g a p a r a c e n a r y per -
n o c t a r e n l a r e s i d e n c i a d e l M o n a s t e r i o . 
N o v i e m b r e 1 8 . — D e s a y u n o y a s i s t e n c i a a l a s a n t a m i s a . — C o n c i e r t o d e 
m ú s i c a s a c r a e n e l m a r a v i l l o s o ó r g a n o d e l M o n a s t e r i o , 
c o n s i d e r a d o c o m o e l m o j o r d e l m u n d o . — V i s t a d e t a l l a d a 
d e l M o n a s t e r i o y s u s I n n u m e r a b l e s o b r a s de a r t e y e l 
c l a u s t r o m u d é j a r c o n e l t e m p l e t e q u e l o c o m p l e m e n t a , 
a l z a d o e n e l c e n t r o d e l p a t i o , e j e m p l a r ú n i c o y ad -
m i r a b l e . — A l m u e r z o . — P o r l a t a r d e , s a l i d a p a r a M a d r i d . 
M e r i e n d a e n T a l a v e r a d e l a R e i n a . 
M A D R I D — L l e g a d a a l a s 20. 
P r e c i o p o r p e r s o n a : P e s e t a s 65. 
I n s c r i p c i o n e s : O f i c i n a d e T u r i s m o d e E L D E B A T E , A l f o n s o X I , 4, y 
" V i a j e s M a r s a n s , 8 . A . " . C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 30. T e i s . 18804—21231 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
' GRAN CRUCERO MARITIMO 
c o n e l s u p e r t r a s a t l á n t i c o 
" C O L U M B U S " , 33.565 t o m s . r e g . b r . 
M ó n a c o , N é L p o l e s , P o r t a i d , Suez , 
B o m b a y , C o l o m b o , P o r f t V i c t o r i a , 
M a j u n g a ( M a d a g a s c a r ) , Z a n z í b a r , 
T a n g a ( T a n g a n y i k a ) , M o m b a s a , 
D j o b o u t i , Suez, P o r t S a i d , H a i f a 
( p a r a J e r u s a l e m ) , B e i r u t , A t e n a s 
N á p o l e s , G é n o v a , A j a c c i o , B a r c e -
l o n a , P a l m a d e M a l l o r c a , T á n g e r , 
C á d i z . 
7 de f e b r e r o - 1 0 d e a b r i l de 193S 
2.° CRUCERO POR E L MEDITERRANEO ORIENTAL 
c o n e l a c r e d i t a d o v a p o r d e r e c r e o 
" G E N E R A L V O N S T E U B E N " , 14.690 t o n s . r e g . b r . 
G é n o v a M e s s i n a , C á t e n l a , A t e n a s , I s t a m b u l , R h o d o s , H a i f a ( p a r a Je-
r u s a l e m ) , A l e j a n d r í a ( p a r a C a i r o ) , C o r f ú , B a b i a d e C a t t a r o , R a g u s a , 
V é n c e l a 
12 d e m a r z o - 2 d e a b r i l d e 1935 
P a r a p r o s p e c t o s , p r e c i o s , e tc . , d i r í j a n s e a 
AGENCIA GENERAL DE MADRID 
C A R R E K A D E S A N J E R O N I M O , S3. T e l é f o n o 13.615 
" A t l a n t i c M o t o r Oils7 M A D R I D . E X P R E S S 
L u b r i f i c a n t e * M a g n í f i c o s a u t o c a r » " P u l l m a n " 
( J n t i p o p a r a cada p a r a v i a j e s y e x c u r s i o n e s , usados 
c o c h e . L a m e j o r p o r l a " O f i c i n a de T u r i s m o d s E L 
c a l i d a d e n c a d a t i p o D E B A T E . 
" A t l a n t l o " S. A , E 
L o e M a d r a z o , 86 F e m á n d e . de los R i o » , 86. 
M A D R I D T e l é f o n o 36331 
E S T A M P A S E S P A Ñ O L A S C O N O Z C A E L M A R R U E C O S E S P A D O , 
S U S J A R D I N E S X A U E N ( c h e c h a o u ^ 
A S T U R I A S 
E s t e r e t a z o t r a d i c i o n a l d e l a t i e r r a e s p a ñ o l a a c a b a d e s u f r i r 
e l m á s I n c o n c e b i b l e e I n h u m a n o d e t o d o s l o s u l t r a j e s . J o y a d e l 
a r t e h i s p a n o y e s t a m p a de b e l l e z a q u e f u é 
M u l t i t u d d e p e r s o n a s h a n l l e g a d o h a s t a n o s o t r o s , c o n t e n a z 
I n s i s t e n c i a , p a r a q u e o r g a n i c e m o s u n v i a j e : u n o s , p o r s a b e r 
o p a r a v i s i t a r a s u s d e u d o s ; l o s o t r o s , p a r a r e c o r r e r e n p e r e -
g r i n a c i ó n a q u e l l o s l u g a r e s q u e f u e r o n t e s t i g o s d e g r a t o s r e -
c u e r d o s o m o t i v o d e p r o f u n d a a d m i r a c i ó n ; t o d o s , e n f i n , p a r a 
r e n d i r a n t e e l g l o r i o s o S a n t u a r i o d e C o v a d o n g a u n a f e r v o r o -
s a p l e g a r l a 
- E n E s p a ñ a h a y j a r d i n e s m u y b e l l o s . E s p a ñ a , e n e f e c t o , es r i c a e n 
j a r d i n e s de p r o f u n d a p o e s í a . C o m o s i e m p r e , l a n o t a de l o s j a r d i n e s es-
p a ñ o l e s es l a d i v e r s i d a d . A s í , p u e d e n c o n t e m p l a r s e e n n u e s t r a t i e r r a 
j a r d i n e s de l o s m á s v a r i o s e s t i l o s . L a s c o n d i c i o n e s d e l c l i m a y e l s u e l o 
de m u c h a s r e g i o n e s l a h a c e n t i e r r a p r o p i c i a a l a j a r d i n e r í a . E s p a ñ a 
t i e n e , a d e m á s , u n t i p o de j a r d í n p e c u l i a r : e l j a r d í n á r a b e . L o s m u s u l -
m a n e s d e j a r o n e n l a P e n í n s u l a s u p o é t i c o c o n c e p t o d e l j a r d í n e n c e r r a -
do e n t r e p a t i o s de s i l e n c i o s o r e c a t o , c o n a l t o s c i p r e s e s y a g u a s f u g i -
t i v a s . D e es te t i p o s o n los m a r a v i l l o s o s j a r d i n e s d e l a A l h a m b r a y d e l 
G e n e r a l i f e , e n G r a n a d a . L o s j a r d i n e s e n q u e se m e z c l a e l e l e m e n t o 
á r a b e c o n e l c r i s t i a n o , d a n l u g a r a l e s t i l o m u d é j a r , r e p r e s e n t a d o p o r 
los b e l l í s i m o s d e l A l c á z a r , de S e v i l l a . J a r d i n e s de c a r a c t e r í s t i c a s 
á r a b e s , r e s f r e s c a d o s p o r e l a g u a q u e c o r r e p o r c a n a l e s y s u r t i d o -
res , s o n t a m b i é n l o s de l a i s l a d o r a d a de M a l l o r c a . L o s j a r d i n e s á r a -
bes t i e n e n h o y s u e x p r e s i ó n a c t u a l en l o s a d m i r a b l e s j a r d i n e s an-
d a l u c e s d e l P a r q u e d e S e v i l l a . • 
E l R e n a c i m i e n t o t i e n e e n E s p a ñ a j a r d i n e * t a n r e p r e s e n t a t i v o s 
c o m o l o s d e l M o n a s t e r i o d e l E s c o r i a l , c o n sus m a c i z o s de s i m é t r i c o 
b o j , e l de l a A b a d í a , e n C á c e r e s y e l de l a f á b r i c a de P a ñ o s , e n B r i -
h u e g a . E l P a l a c i c de A r a n j u e z e s t á r o d e a d o t a m b i é n de h e r m o s o s j a r -
d i n e s p o b l a d o s p o r c l á s i c a s f u e n t e s . E l j a r d í n f r a n c é s t i e n e e n l a G r a n -
j a s u r e p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a , c o n los b e l l o s y e x t e n s o s j a r d i n e s d e l 
R e a l P a l a c i o , t r a z a d o s p o r o r d e n de F e l i p e V p a r a c r e a r c o n e l lo s 
u n n u e v o V e r s a l l e s . J a r d i n e s n e o c l á s i c o s s o n l o s d e M o n f o r t e , e n V a -
l e n c i a y e l d e l " L a b e r i n t o ' q u e posee e l m a r q u é s de A l f a r r á s , e n B a r -
c e l o n a . E s t a c i u d a d t i e n e j a r d i n e s t a n b e l l o s c o m o l o s d e e x p o s i -
c i ó n y de t a n a t r e v i d a m o d e r n i d a d c u a l l o s d e l P a r q u e G ü e l l . E n M a -
d r i d p u e d e n a d m i r a r s e los j a r d i n e s d e l R e t i r o y de l a M o n c l o a . E l 
e s t i l o i n g l é s o p a i s a j i s t a e s t á r e p r e s e n t a d o e n E s p a ñ a p o r l o s j a r d i n e s 
g a l l e g o s , s u m i d o s a u n a l u z s u a v e y m e l a n c ó l i c a , de h ú m e d o c é s p e d 
y t r a n q u i l o s l a g o s . 
A b u n d a n en E s p a ñ a l o s v i e j o s j a r d i n e s d e l o s c l a u s t r o s . S i l e n -
c i o s o s y a b a n d o n a d o s , p r o p o r c i o n a n a l v i a j e r o u n a e m o c i ó n s i n g u l a r 
de e t e r n i d a d p r o f u n d a . 
ü n a s p e c t o d e X a u e n 
X a u e n a es, s i n d u d a , l a c i u d a d m á s i n t e r e s a n t e de Maruecos 
de l u e g o , se p u e d e a f i r m a r q u e o f r e c e l o s p a i s a j e s m á s p in to r e 
b r a v í o d . Su3 m o n t a ñ a s y sus v a l l e c i l l o s t i e n e n u n a e s p l é n d i d a bni8 y 
s e d u c t o r a . Se a d o r n a a d e m á s c o n l a a l e g r í a m á s b o n i t a de lo* ** 
p o s : e l a g u a . E s o t r a de l a s g r a c i a s q u e D i o s le h a donado x ^ 0 1 " 
es u n p u e b l e c i t o c a l l a d o y d o r m i d o , s i n o t r o r u m o r que e l a r run611 
s u a g u a q u e c o r r e s u e l t u p o r sus f u e n t e c i l l a s y r ega to s , y no ^ 
a c e q u i a s de sus c a l l e s , y p o r l a t o r r e n t e r a q u e v o l t e a los mol inos e 'f* 
h o n d a c a ñ a d a u m b r í a . L a c a r a c t e r í s t i c a d e l p a i s a j e de X a u e n ea° i 
m o n t a ñ a y e l a g u a . L a m á s h e r n i o s a c o m u n i ó n de l a Na tura leza . 
A X a u e n se l l e g a p o r u n r e t o r c i d o c a m i n o a b i e r t o a t r a v é s a»] 
] 
m i s m o v o l v i ó l a r i a d a m u s u l m a n a q u e e m p u j ó l a Reconqu i s t a PQ, 
t o r t u o s o v a l l e q u e f o r m a n l a s e s t r i b a c i o n e s d e l B u h a s e n y ¿p 
H a s s a n . E r a l a m i s m a r u t a de las i n v a s i o n e s a E s p a ñ a . Por aqu¡ 
H O T E L E S R E -
C O M E N D A D O S 
I T I N E R A R I O D E L A E X C U R S I O N , E N A U T O C A R D E L U J O , A 
C o n v i s i t a a l S a n t u a r i o de C O V A D O N G A 
N o v i e m b r e , 14, M A D R I D . S a l i d a a l a s 8.30. A l m u e r z o e n P a l e n c i a . 
C o n t i n u a c i ó n , p o r l a t a r d e , p a r a S a n t a n d e r . S A N T A N D E R . L l e g a d a 
p a r a c e n a r y p e r n o c t a r . 
D í a 15: S a l i d a p o r l a m a ñ a n a p a r a C O V A D O N G A , e n d o n d e se a l -
m u e r z a . P o r l a t a r d e , c o n t i n u a c i ó n p a r a G U O N , d o n d e se c e n a y per -
n o c t a . 
D i a 16: D í a l i b r e p a r a v i s i t a r l a c i u d a d 
D í a 17: S a l i d a p o r l a m a ñ a n a p a r a O V I E D O , d o n d e se l l e g a l a m i s -
m a m a ñ a n a . R e s t o d e l d í a l i b r e , c o n p e n s i ó n . 
D í a 18: S a l i d a p o r l a m a ñ a n a p a r a L e ó n . V i s i t a y a l m u e r z o . P o r l a 
t a r d e , c o n t i n u a c i ó n p a r a V A L L A D O L I D . d o n d e se c e n a y p e r n o c t a . 
D í a 18: M a ñ a n a l i b r e e n V a l l a d o l i d p a r a v i s i t a r l a p o b l a c i ó n . Sa-
l i d a p o r l a t a r d e p a r a M A D R I D , d o n d e se l l e g a a l a s 19. 
P R E C I O P O R P E R S O N A : 300 P E S E T A S 
C o m p r e n d i e n d o : T r a n s p o r t e e n a u t o c a r de l u j o , a l o j a m i e n t o e n ho-
t e l e s de p r i m e r o r d e n e n O v i e d o ( d e a c u e r d o c o n las c i r c u n s t a n c i a s ) , 
p r o p i n a s a l p e r s o n a l d e l o s h o t e l e s e i m p u e s t o s d e e s t a n c i a , c o m i d a s , r j / \ r m i | jkT 1 f l T A 1 T 1 1 
e n r u t a , los s e r v i c i o s d e u n a c o m p a ñ a n t e t é c n i c o , t r a n s p o r t e de u n a q H H | l ' L DlilLI»?ll/^L 
^ N o c o m p r e n d e : B e b i d a s e x t r a s y l i c o r e s , l o s s e r v i c i o s n o d e t a l l a d o s . |( 
e n e l i t i n e r a r i o . 
E l H o t e l " M a r í a I s a b e l " , d e B u r g o s , p r e s t i g i o d e l a h o s -
t e l e r í a e s p a ñ o l a 
MADRID PARIS 
I n s c r i p c i o n e s e n " O f i c i n a d e T u r i s m o d e E L D E B A T E " , A l f o n s o X I , 4. 
" V i a j e s M a r s á n s , S. A . " . C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 30. T e l s . 18804-21231 
E l p r e f e r i d o d e l t u r i s t a 
M A D R I D 
E N S U N U E V A 
A G E N C I A O F I C I A L 
B A R C E N O 
G r a n H o t e l V i c t o r i a 
P l a z a d e l A n g e l . — M a d r i d . 
150 h a b i t a c i a o n e s . 100 b a ñ o s . 
P e n s i ó n : de 25 a 35 pese tas . 
le p r e s t a r á s u m á x i m a a t e n c i ó n s i e s t á u s t e d i n t e r e s a d o en a d q u i r i r 
u n " a u t o " o u n c a m i ó n de los n u e v o s y v e n t a j o s í s i m o s m o d e l o s 
BARCELO, 13.— M A D R I D 
R E S T A U R A N T 
DIRECCION: 
P A B L O K E S S L E R 
FUNDADOR D E L " S A V O Y " 
C u b i e r t o : 12 pesetas 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
H O T E L IMPERIAL 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
T e l é f o n o s 21.134 y 21.135 
P e n s i ó n : 16 a 24 pese tas . 
h o t e l l o n d r e s " 
M A D R I D 
E s u n a p r o l o n g a c i ó n de s u h o g a r 
H O T E L B A Y A R D 
17, r u é d u C o n s e r v a t o i r e 
( a u n p a s o de l o s B u l e v a r e s ) 
P e n s i ó n d e s d e 5o f r a n c o s 
H O T E L M O N T T H A B O R 
G e r e n c i a e s p a ñ o l a 
D A D I C 4 ' R U E M O N T H A B O R 
i f l l í l u A M P L I A D O e n 1932. 
180 H A B I T A C I O N E S . 100 B A Ñ O S . 
BARCELONA 
BARCELONA. Nouvel Hotel 
D e p r i m e r o r d e n . C o n o s i n pen -
s i ó n . " A u t o " e i n t é r p r e t e e s t a c i ó n . 
S a l ó n p e l u q u e r í a . - R e s t a u r a n t e . E n -
t r e R a m b l a s y P l a z a C a t a l u ñ a . 
S a n t a A n a , 18 y 20. 
BURGOS 
a q u í e n t r a r o n l o s a n d a l u c e s y s u b i e r o n a l r i n c ó n m a r a v i l l o s o de i 
c o r d i l l e r y f u n d a r o n s u n u e v o h o g a r . E l c u r s o de los r ios Havr 
N a j l a , M i t z a l y L a u s e ñ a l a n e l paso de sus c a r a v a n a s hu idas . 
L o s g r a n a d i n o s t a m b i é n v i n i e r o n a e s c o n d e r a q u » s u nido. En 
m o n t a ñ a b u s c a b a n s u d e f e n s a . Y u n c i e l o y u n a t i e r r a que recordase 
e n t o d o su p a t r i a p e r d i d a L a A l p u j a r r a se p a r e c e a estos campos v 
esto c i e l o es a ú n m a s a z u l . . . 
X a u e n , c u a n d o l a d i n a s t í a m e r i n i d a p a r e c í a i m p o t e n t e para con 
t e n e r a l o s g u e r r e r o s p o r t u g u e s e s de C e u t a , e m p e z ó a ser baluarte de. 
t e n s i v o de I J S c a m i n o s i n v a s o r e s . P e r o s u f u n d a c i ó n c o m o ciudad fue 
i n i c i a d a e l a ñ o 876 de l a h e g i r a , c o r e s p o n d i e n t e a l a ñ o crist iano ¡u 
1471, b a j o e l m a n d o d e í f a m o s o x e r i f , s a n t o y g u e r r e r o , A b u Mohamed 
E l H a s a n E l A l a m i , a p o d a d o " A b u Y u m a a " . F u é e l a ñ o mi smo de 1» 
o c u p a c i ó n p o r t u g u e s a de A r c i l a y T á n g e r . Y e n u n a de estas luchai 
c o n l o s i n v a s o r e s c a y ó " A b u Y u m a a ' , q u e m u r i ó e n u n a mezquiu 
i n c e n d i a d a . 
S u c e s o i de es te x e r i i y c o n t i n u a d o r de sus p r o y e c t o s , pero vanan-
do e l e m p l a z a m i e n t o de l a c i u d a d a d o n d e h o y se l e v a n t a , f u é su pri! 
m o M u l e y A l i B e n B u s a B e n R a s e d , q u e c o n s t r u y ó l a Alcazaba y loj 
e d i f i c i o s m e j o r e s d e l M a j z e n y l o s b a r r i o s p r i n c i p a l e s . M u l e y Raxed 
p r o c e d í a d e G r a n a d a y t u v o p o r j a l i f a a l r e n o m b r a d o general gra-
n a d i n o S i d i E l M a n d r i , d i r e c t o r de l a s m á s n o t a b l e s construccionej 
m i l i t a r e s d e T e t u á n y X a u e n . 
L a A J c a z a b a , q u e es u n a de las f o r t a l e z a s m á s c u r i o s a s de Marrue-
cos , e r a n t a n g r a n d e c o m o l a c i u d a d . L o s b r a z o s p o d e r o s o s de sus mu-
r a l l a s a b a r c a b a n t o d a l a c i u d a d . H o y , t o d a v í a , es c a s i t a n grande como 
e l p u e b l o . E n u n p r i n c i p i o X a u e n d e b i ó ser , s o b r e t o d o , u n cast i l lo feu-
d a l , a l z a d o e n s e ñ o r í o i n d e p e n d i e n t e . . . P e r o u n c a s t i l l o t a n recio, tan 
i m p o n e n t e , q u e a ú n sus c o l o s a l e s t o r r e o n e s d i c e n de las furiosas em-
b e s a d a s q u e t e m a n q u e r e s i s t i r . Y r e s i s t i e r o n . 
X a u e n s i g n i f i c a e n b e r é b e r " d o s c u e r n o s " y l a p a l a b r a apl ica» 
s i e m p r e , c o m o d e s i g n a c i ó n o r o g r á f i c a , a l a m o n t a ñ a q u e p a r t e su cum-
b r e e n dos a l t o s d e n t e l l o n e s . 
Y c u a n d o l a f a m a ao l a c i u d a d , q u i : f ü u d á b a y d e f e n d í a el santo 
B e n R a x e d , y e l p r e s t i g i o m i l i t a r de s u j n l i f a e l G a r n a t i , atrajeron i 
l a s m u c h e d u m b r e s d i s p e r s a s de m o r o s y a n d a l u c e s , que no sabias 
d ó n d e s e n t a i sus h o g a r e s , e l c a s e r í o c r e c i ó y se e x t e n d i ó por los ba-
r r i o s d e l a S u i k a e l A n d a l u z , e l J a r r a z i n , e l S o k y R i f Sebbanin, su-
b i e n a o p o r l a s e s c a r p a d u r a s * de las p e ñ a s y c u b r i é n d o l o todo con u 
a l e g r í a y e l v e r d o r d e loe j a r d i n e s . 
i ^a c i u d a d t i e n e doce m e z q u i t a s y ios r e n o m b r a d o s santuarios di 
l o s f u n d a d o r e s " A b u Y u m a a " y B e n R a x e d ; S i d i A h m e d T u ü , santo 
a b o g a d o d e c u i t a s f e m e n i n a s ; S i d i E l H a c h X e r i f y S i d i E l Buhali. 
L o s a n d a l u c e s f u n d a r o n t a m b i é n s u t e m p l o y le d i e r o n el nombra 
de l a v i e j a p a t r i a n o o l v i d a d a . . . 
X a u e n f u é o c u p a d a p o i l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s q u e m a n d a b a el je-
n e r a i B e r e n g u e r , e l 14 de o c t u b r e de 1920. 
A n t e s n o h u b o p l a n t a c r i s t i a n a q u e c r u z a r a sus p u e r t a s .Nadie ia 
h a b í a v i s t o n i s a b i a c a s i d ó n d e e s t a b a . X a u e n e r a en tonces el mia-
t e r i o m á s g r a n d e d s M a r r u e c o s . U n m i s t e r i o q u e no h a b í a n logrado 
d e s c u b r i r n i l o s g e ó g r a f o s n i l o s h i s t o r i a d o r e s . . . 
D E S C K l i ' C l O J S D E L C A A i i N O T E T L i A N - X A U E N 
D e s d e T e t u á n a X a u e u t o d a l a r e g i ó n es m o n t a ñ o s a , y l a pista afir-
m a d a , q u e p o n e e n c o m u n i c a c i ó n es tas d o s c i t>dades , p a r t e del ki-
l ó m e t r o 5 de l a c a r r e t e r a de T e t u a n a T á n g e r ; o o r d e a el val le el no 
H a y e r a , a f l u e n t e d e l M a r t í n , q u e c r u z a s o b r e e l P u e n t e d e l Mogote y, 
d e j a n i o a su i z q u i e r d a l a s m o n t a ñ a s de B e n i H o s m a r , p o r cuyas lade-
r a s s e r p e n t e a m á s t a r d o b u s c a n d o l a s a l t u r a s de B e n i Hassan, paat 
p o r e l Z o c o d e l A r b a a a 700 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . Despuéi 
d « c r u z a r s o b r e e l M i t z a l y e l A o n z a r , a f l u e n t e s d e l L a u , a t raviesa este 
r í o p o r e l p u e n t e l l a m a d o de F o m e n t o (300 m e t r o s sob re e l nivel del 
m a r ) , d e j a n d o a s u d e r e c h a l a p l i s ta d e l R i f . E n p e n d i e n t e pronuncia-
d a s u b e d u r a n t e sel.s k i l ó m e t r o s h a s t a c o r o n a r e l Y e b e l B u Yahia, 
c u y a v e r t i e n t e o c c i d e n t a l , a 609 m e t r o s s o b r e e l n i v e l de l mar, se 
a l z a X A U E N . 
HOTEL MARIA ISABEL 
IM-VICIASXT W í - ^ x i - r r r r v , , A T . R e s t a u r a n t s e l e c t o . P r e f e r i d o p o r 
P E N S I O N M O N T E M A R l o s t u r i s t a s . G a r a g e e n e l m i s m o 
fv EDUARDO DOD, 5 l M \ D R I D H o t e l 
P r e c i o : 10 a 15 pese ta s P l a z a d e C a s t i l l a , 1, B U R G O S 
V5 (fiscos 
2 A O t * » 
?4SOCW 
Para todo lo relacionado con la "Oficina de Turismo" 
de E L DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES.—Alfonso XI, 4 
N o c o n t r a t e s u s s e r v i c i o s de A u t o -
c a r s i n c o n s u l t a r l a c a s a 
PARIS-MARTIN 
E s t a n i s l a o F i g u e r a s , K. T f 15.568. 
V I A J E S M A M 
S. A . 
\ C.a S a n J e r ó n i m o , 30 
TeU. 18804-21231 
Viajes "a íortait" (con to-
dos los gastos incluidos). 
Antes de emprender via|fl 
no deje de solicitarnos 
P R E S U P U E S T O 
G R A T I S 
Folletín de E L DEBATE 4 0 ) 
C L A U D E V E L A 
P O R Q U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a . ) 
flebe d e se r e n o j o s a , f a s t i d i o s í s i m a , i n s o p o r t a b l e , e n u n a 
p a l a b r a . 
— O t r o s l a h a n a c e p t a d o — r e p l i c ó c o n d u r e z a P a s c u a l 
d e B a u d u e n — , o t r o s q u e n o t i e n e n q u e e n v i d i a r l e n a d a 
e n d e l i c a d e z a de g u s t o s . L a p e q u e ñ e z y l a v u l g a r i d a d n o 
e x i s t e n m á s q u e e n n o s o t r o s m i s m o s , y l a l l a m a i n t e r i o r 
q u e e l h o m b r e l l e v a d e n t r o , e n s u e s p í r i t u , p u e d e m a g -
n i f i c a r l o t o d o , h a s t a l o m á s s i m p l e . 
— O l v i d a s q u e n o s o m o s s a n t o s , n i a s p i r a m o s a s e r l o 
• — o b j e t ó i r ó n i c a m e n t e M a r t i n a — . N u e s t r a s a s p i r a c i o n e s 
s o n m u c h o m á s l i m i t a d a s . Q u e r e m o s v i v i r e n l a r e a l i -
d a d y g u s t a r l o p r e s e n t e d e l a e x i s t e n c i a s i n l a n z a r -
n o s a s u e ñ o s i m p o s i b l e s . L o d i r é de o t r o m o d o : q u e r e -
m o s s e r j ó v e n e s m i e n t r a s p o d a m o s , m i e n t r a s es t i e m p o 
d e s e r l o . 
P a s c u a l r e t u v o e n t r e sus l a b i o s , s i n d e j a r l a s s a l i r , l a s 
p a l a b r a s q u e a c u d í a n a e l l o s ; l a j o v e n n o l a s c o m -
p i v n d e r i a , . . C o n t e m p l ó a M a r t i n a en s i l e n c i o , s i n q u e 
s u r o s t r o . I m p a s i b l e , d e l a t a r a n a d a d e l a e m o c i ó n q u e 
l o e m b a r g a b a , s i n q u e t r a i c i o n a r a t a m p o c o e s t e a m o r 
i n r / . e n s o q u e s e n t í a p o r e l l a , y d e l q u e h a b r í a q u e r i -
d o h a c e r u n a er-peoie d e c u n a en que m e c e r l a , u n e r c u -
d o q u e l a p r c r e r v a r a d e c u a l r n l i r c h o q u e . C u z r . t o m i s 
g x a i j t d é e r a su t u r b a r l o : : , nvLz i m p e n s . t i í . ^ 1 3 E S h a c í a 
l a m á s c a r a d e i n d i f e r e n c i a q u e h a b í a a d o p t a d o p a r a 
o c u l t a r l a I n t i m i d a d de s u s s e n t i m i e n t o s , y m á s b r e v e 
s o n a b a s u v o z , q u e e s t a b a a s í m e n o s e x p u e s t a a t e m -
b l a r . . . 
— S e p a m o s , e n d e f i n i t i v a — c o n c l u y ó e l s e ñ o r B a u -
d u e n — . ¿ N o t e m e s q u e e l b a c a r r á y l a r u l e t a p u e d a n 
ser o c a s i ó n . . . ? 
M a r t i n a se a p r e s u r ó a i n t e r r u m p i r l e : 
— D e n a d a m a l o p a r a m í . 
— ¿ E s t á s s e g u r a , e n c a m b i o , d e q u e n o l l e g a r á u n d í a 
e n q u e t e v e a s a r r u i n a d a y e n a b a n d o n o ? 
L a j o v e n s o n r i ó c o n l a m á s d e l i c i o s a s o n r i s a . 
— J o r g e d e j a r á d e j u g a r c u a n d o n o s c a s e m o s , y n o 
v o l v e r á n sus m a n o s a t o c a r u n a c a r t a — a f i r m ó t o d a -
v í a — . ¿ Q u i e r e s q u e l e p i d a s u p a l a b r a de h o n o r , q u e 
le o b l i g u e a e m p e ñ a r l a ? 
— E s i n ú t i l ; esa p a l a b r a de h o n o r l a t e n g o y a . 
U n s o b r e s a l t o q u e n o p u d o r e p r i m i r s a c u d i ó a M a r -
t i n a . 
— ¿ Q u e t ú t i e n e s . . . ? — e x c l a m ó — . ¿ Y c ó m o es e so? 
P e r o se d o m i n ó e n s e g u i d a y a ñ a d i ó c o n a c e n t o fina-
m e n t e i r ó n i c o : 
— P e r d o n a l a i r r e f l e x i v a p r e g u n t a q u e a c a b o de h a -
c e r t e y d a l a p o r n o h e c h a ; es u n a c u e s t i ó n q u e n o m e 
c o n c i e r n e , y n o q u i e r o p a s a r p o r c u r i o s a y m e n o s t o -
t o d a v í a p o r i n d i s c r e t a . 
— N o se t r a t a de n i n g ú n m i s t e r i o . E s t o s d í a s p a s a d o s 
t u v e o c a s i ó n d e v e r a l s e ñ o r D r o c o u r t e n e l A y u n t a -
m i e n t o , e n m i d e s p a c h o de l a a l c a l d í a , y le h i c e u n a 
p r e g u n t a , q u e n o e s p e r a b a , s o b r e e l a s u n t o que n o s 
í n t e r e s - a . R e s p o n d i ó c a s i c o n t u s m i s m a s p a l a b r a s , p o r -
q u e m e j u r ó q u e n o v o l v e r í a a t o c a r u n n a i p e . 
— ¿ Y t o d a v í a n o le c r e e s ? — e x c l a m ó M a r t i n a , ir îy 
p r ó x i m a a e s t a l l a r d e i n d i g n a c i ó n . 
P a s c u a l a l z ó l e s h o m b r o s c o n u n g e s t o d e i n d i f e -
r e n c i a . 
— L o c o n í l c i o - i l j o — . ; Q u é q u i e r e s ! 
— P e r o eso es i n f e r i r l e u n a g r a v i o , d u d a r d e s u p a -
l a b r a . 
— N i n g u n a de l a s d o s cosas e s t á en m i i n t e n c i ó n . L o 
q u e o c u r r e es q u e s é p o r e x p e r i e n c i a e l p o q u í s i m o caso 
q u e se h a c e de esos j u r a m e n t o s y e l n i n g ú n i n t e r é s 
q u e se p o n e e n c u m p l i r l o s . . . 
E l s e ñ o r B a u d u e n h i z o u n a p a u s a p a r a d a r a e n t e n -
d e r q u e n o h a b í a t e r m i n a d o d e h a b l a r , q u e a u n l e q u e -
d a b a n cosas q u e d e c i r . L u e g o de u n o s i n s t a n t e s d e r e -
flexión, p r o s i g u i ó : 
— A d e i 4 k s , s í t e h e de h a b l a r c o n f r a n q u e z a , y m e 
c r e o o b l i g a d o a h a c e r l o , n u n c a m e i n s p i r ó c o n f i a n -
z a e l s e ñ o r D r o c o u r t . M i deseo m á s v i v o es p o d e r m o -
d i f i c a r e n l o s u c e s i v o e s t a o p i n i ó n q u e d e é l t e n g o . . . 
P e r o , p o r e l m o m e n t o , n o h e d e o c u l t a r q u e m e i n -
t r a n q u i l i z a t u p o r v e n i r . . . 
— ¡ O h ! ¿ P o r q u é ? 
— C r e o h a b é r t e l o d i c h o y a . M e a s a l t a u n g r a n t e -
m o r , p o r t í , n a t u r a l m e n t e , v i é n d o t e e n t r a r e n l a v i d a 
c o g i d a de s u b r a z o . . . E n fin, p u e s t o q u e l o h a s e l e g i -
d o v o l u n t a r i a m e n t e , d e a c u e r d o c o n t u s i n c l i n a c i o n e s . . . 
H u b o u n l a r g o s i l e n c i o , q u e l a s e ñ o r i t a B a u d u e n n o 
se a t r e v i ó a r o m p e r . P a s c u a l f u é g u a r d a n d o u n a a 
u n a l a s c a r t a s e n e l c a j ó n de s u m e s a d e t r a b a j o . 
L u e g o de c e r r a r l o c o n l l a v e , a l z ó l a c a b e z a y d i j o : 
— E s t á s a u t o r i z a d a p a r a d e c i r l e a J o r g e D r o c o u r t 
q u e p u e d e h a c e r c u a n d o g u s t e l a p e t i c i ó n o f i c i a l d e 
t u m a n o , d i r i g i é n d o s e a t u m a d r e , o a m í , s i l o p r e -
fiere. 
A n t e s de q u e l a j o v e n t u v i e r a t i e m p o d e p r o n u n -
c i a r u n a p a l a b r a , e l s e ñ o r B a u d u e n l e v a n t ó s e de s u 
a s i e n t o y d o s p i d i ó a M a r t i n a c o n u n g e s t o , a l a v e z 
q u e l e d e c í a : 
— P u e d e s m a r c h a r t e . . . T e n g o m u c h a s c o s a s q u e h a -
ce r , y v o y a c o n t i n u a r t r a b a j a n d o u n r a t o . 
C u a n d o s u p u p i l a h u b o s a l i d o d e l a e s t a n c i a , P a s c u a l 
c e r r ó l a p u e r t a , t e n i e n d o c u i d a d o de e c h a r e l p e s t i l l o ; 
b a j ó l a s p e r s i a n a s , y e n l a s e m i o s c u r i d a d e n q u e q u e -
d a b a l a h a b i t a c i ó n , y que p o n í a en e l a m b i e n t e u n a 
s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a , f u é a r e s t i t u i r s e a s u s i l l ó n , 
d e t r á s de s u m e s a de t r a b a j o . P e r o n o se p u s o a es-
c r i b i r , c o m o h a b í a a m m e i a d o , n i s i q u i e r a a f u m a r , 
q u e e r a e l r e m e d i o a q u e a c u d í a p a r a d i s t r a e r s e d e sus 
p r e o c u p a c i o n e s ; l a p i p a p e r m a n e c i ó v a c í a y a p a g a d a 
a u n l a d o de l a m e s a , c e r c a d e l t i n t e r o . A p o y a n d o l a 
f r e n t e a r d o r o s a e n l a s p a l m a s d e las m a n o s , e l se-
ñ o r B a u d u e n m u r m u r ó a l c a b o d e u n o s m l n u t t f s : 
" Y a n o h a y q u e p e n s a r en e l l o . . . E s t o h a t e r m i n a d o . . . 
p o r c o m p l e t o . . . y p a r a s i e m p r e . . . " 
D o m i n a d o p o r u ñ a I n t e n s a y h o n d í s i m a e m o c i ó n , P a s -
c u a l B a u d u e n q u e d ó s e I n m ó v i l , c o m o I n s e n s i b l e , a j e n o 
a c u a n t o l e r o d e a b a . A t r a v é s de sus p á r p a d o s , s e m l -
e n t o r n a d o s , fluyó m a n s o e l l l a n t o , y l a s l á g r i m a s f u e -
r o n c a y e n d o l e n t a m e n t e , u n a a u n a , s o b r e e l c a r t a p a -
c i o de p i e l de R u s i a , en e l q u e d e j a r o n u n a s m a n c h a s 
o s c u r a s y r e d o n d a s . 
X I 
— ¡ Q u é p a l l d u c h a e s t á l a n o v i a ! — c u c h i c h e ó a l o í d o 
de s u a c o m p a ñ a n t e m á s p r ó x i m a l a s e ñ o r i t a T e r r a s -
s o u n e s — . ¿ P u e s y e l a i r e d e t r i s t e z a q u e se a d v i e r t e 
e n s u r o s t r o y e n t o d a s u p e r s o n a ? . . . ¡ C u a l q u i e r a d i -
r í a q u e se t r a t a d e u n a j o v e n q u e v a a v e r r e a l i z a d o s 
s u s s u e ñ o s d e a m o r ! 
— ¡ B a h ! ¿ Q u i é n h a d i c h o q u e e s t á t r i s t e ? — o b j e t ó 
I r ó n i c a , m a l i c i o s a , l a s e ñ o r a A r z a l — . N a d a d e eso, a m i -
g a m í a ; f í j e s e u n p o c o m e j o r , y se c o n v e n c e r á d e q u e 
l a t r i s t e z a q u e finge n o es s i n o " p o s e " . L o t r a e t o d o 
m u y b i e n e s t u d i a d o , de sde e l g e s t o h a s t a l a a c t i t u d . 
— Y l a c o l a de s u t r a j e de d e s p o s a d a , d o s m e t r o s 
de c r e s p ó n d e C h i n a a r r a s t r á n d o s e p o r e l s u e l o , t a m -
b i é n es " p o s e " — o p i n ó l a s e ñ o r a M a r a c a b r e — . H a y q u e 
" e p a t a r " a l a s g e n t e s . 
— S e h a h e c h o t r a e r d e P a r í s t o d o s l o a v e s t i d o s , ¿ n o 
lo s a b í a n u s t e d e s ? 
— P u e s a p e s a r d e t o d o . . . 
- ¿ Q u é ? 
— S i v i e r a n u s t e d e s l a c a n a s t i l l a de boda.-






p e l o s c o m o los r a s o s y l o s e n c a j e s p a r e c e n 
e n t r e l o p e o r c i t o d e u n c a t á l o g o . . . 
— C o m o s i n o h u b i e s e o b r e r a s e n e l p a í s , como 
M í a n s f a l t a r a n c o s t u r e r a s y m o d i s t a s . . . 
— E s d e m a s i a d o p r i n c e s a p a r a eso. S u r a n g o la 
g a b a a h a c e r s e e l e q u i p o e n P a r í s . . . 
— O t r a s o b l i g a c i o n e s t e n í a y l a s h a o lv idado , 
g a c í o n e s d e c o n c i e n c i a , a d e m á s . 
— ¿ U s t e d c r e e ? 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! H a y o b l i g a c i ó n de p ropo rc» 
t r a b a j o a n t e s q u e a o t r o s a l o s o b r e r o s d e casa- ^ 
— E n c u a n t o a l a m a d r é . . . r e v i e n t a d e p u r o gozo, i 
d a d q u e • !? 
— ¡ P a r d l e z , m o t i v o s t i e n e ! H a c o n s e g u i d o casar 
h i j a , q u e e r a s u m á s q u e r i d a y a c a r i c i a d a a s p » 
¡ Y q u e n o l e c o r r í a p r i s a ! 
—Se e x p l i c a , s e ñ o r a . L a h i j a c o n s t i t u í a u n 
e n c a s a de l a m a d r e , q u e n e c e s i t a s a b o r e a r las 
d e l s e g u n d o m a t r i m o n i o c o n e l j o v e n d o c t o r . ^ 
— E n c a m b i o , P a s c u a l , q u e t u v o q u e p a s a r c 
1» 
BU .cíe* 
p u p i l a . g a s de t o d o g é n e r o p a r a e d u c a r a s u t—* ^ 
c u e n t r a a h o r a c o n q u e n o s ó l o n o s u p o a p r o v e 
t i e m p o , s i n o q u e l o h a p e r d i d o l a s t i m o s a m e n t e - ^ ^ 
— L a b o d a l e d e s a g r a d a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , 
a l a s c l a r a s . aUjj-
— ¡ E l p o b r e ! E s n a t u r a l q u e se s i e n t a a r e n 3 
q u e l o d i s i m u l a . 
— ¿ Q u é s e r á de é l e n l o s u c e s i v o ? 
— P o c o h e m o s d e t a r d a r e n v e r l o . 
— ¿ Y l a I n g l e s a ? N o es de c r e e r q u e v a y a , 
n u a r en c á s a d e B a u d u e n , que , a u n q u e m a d u r o . ^ ^ 
n e c e s o l t e r o . . . A m í m e p a r e c e r í a i n c o r r e c t l s 
o p i n a n u s t e d e s ? 
( i ^ n t i n 
0 0 
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q u e n o a s i s t e n a n i n g u n a , o q u e , p o r a s i s t i r a l a s l a i c a s , c a r e c e n d e i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a 
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r doctor ac~ L e o p o l d o Eijo Caray. 
Obispo de Madrid-Alcalá principal 
P ector de "Cruzados de la En-
Lianza" y d e las escuelas cató-
licas de la diócesis 
Aquella f a m o s a f r a s e d e L e ó n X I H 
íe la eScuela m o d e r n a , c o n c e b i d a c o m o 
campo de b a t a l l a e n q u e se e n t a b l a l a 
lucha en t r e ' a f e y l a i m p i e d a d , h a s i -
do c o n f i r m a d a m á s d e u n a v e z e n e l 
mundo c o n t e m p o r á n e o . L a s h u e s t e s d e l 
mal, el l a i c i s m o , e l m a r x i s m o y l a m a -
g u e r í a se h a n a p r e s u r a d o a c o n q u i s t a r 
¡a escuela, c o m o l a f o r t a l e z a m á s se-
gura pa ra su a c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a y 
destructora. L u c h a r c o n t r a e s t o s e n e -
migos, de fender e n l a e s c u e l a e l a l m a 
del n iño , e s t a b l e c e r e n e l l a e l r e i n o d e 
Cristo, es u n a e m p r e s a t a l , q u e a n i n -
guna, acaso, p u e d a a p l i c a r s e m á s f i r -
memente el t i t u l o s i m b ó l i c o d e C r u z a -
da Es una l u c h a p o r l a c r u z , u n o d e 
los t é r m i n o s d e l g r a n d i l e m a d e n u e s -
tros t i empos . E l o t r o es l a h o z y e l 
marti l lo. 
La Cruzada 
Se h a b í a a r r a n c a d o de t o d a s l a s es-
cuelas l a s a n t a e n s e ñ a de la, R e d e n c i ó n . 
Proscriu t o d a l a e n s e ñ a n z a c r i s t i a n a , 
proclamado en l a l e y u n l a i c i s m o h i p ó -
d o s d e l a E n s e ñ a n z a y r e c o g i e n d o e l 
p r o p ó s i t o (^e u n a E x h o r t a c i ó n m e m o r a -
b l e d e l P a s t o r d e l a I g l e s i a C o m p l u t e n -
se, se e n c i a r g ó de o r g a n i z a r y s o s t e n e r 
l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a e n l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d . 
L a C r u z a d a d e b í a c o m e n z a r , a n t e t o -
d o , c o n iin e s f u e r z o d e g e n e r o s i d a d . E l 
P r e l a d o d l ó e l e j e m p l o d e l o s p r i m e r o s 
a u x i l i o s y d o n a t i v o s . E l p e q u e ñ o E j é r -
c i t o l e v a n t ó BU b a n d e r a y se o r g a n i z ó 
p a r a l a b a t a l l a c a l l a d a , c o n s u J u n t a 
d . i v a , s u s c o m i s i o n e s , s u s e c r e t a r í a . 
N o p e r m i t í a n o t r a c o s a l a f u e r z a d e l o s 
t i e m p o s . 
La escuela católica para los 
católicos 
T a l e r a e l l e m a . E n l a s b a t a l l a s es-
c o l a r e s d e l o s t i e m p o s n u e v o s , c u a n d o 
e l l i b e r a l i s m o p e d a g ó g i c o , d u e ñ o d e l o s 
E s t a d o s , e m p i e z a p o r n e g a r s e a s i m i s -
m o y p r o c l a m a e l m o n o p o l i o e s c o l a r , s i -
g u i e n d o l a t r a d i c i ó n t i r á n i c a y a u t o c r á -
t i c a q u e d i m a n ó d e l a d i c t a d u r a n a p o -
l e ó n i c a , c u a n d o l o s E s t a d o s y l o s G o -
b i e r n o s t o m a d o s p o r a s a l t o p o r l a M a -
s o n e r í a , s o n i n c a p a c e s d e r e a l i z a r l a u n i -
d a d e s p i r i t u a l d e s u s ' s u b d i t o s , c u a n d o 
n i e g a n v a l o r a l h e c h o r e l i g i o s o y no 
a c e p t a n q u e l a R e l i g i ó n d e l a m a y o r í a 
i m p o n g a c a r á c t e r a l a s i n s t i t u c i o n e s , de -
be q u e d a r , p o r l o m e n o s , e n p i e , l a e x i -
g e n c i a i m p e r i o s a d e l a J u s t i c i a d i s t r i -
b u t i v a . E s l a h o r a d e l r e p a r t o p r o p o r -
c i o n a l e s c o l a r . E s l a h o r a d e q u e e l E s -
S5 
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z o d e i a o r g a n i z a c i ó n de l a e s c u e l a , d e l a 
e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a y d e l a s u p e r i o r , 
r e a l i z a d o p o r l o s c a t ó l i c o s n o r t e a m e r i -
c a n o s . E l r e s u m e n e s t a d í s t i c o d e 1 9 3 2 
c o m p r u e b a h a l a g ü e ñ a m e n t e e s t a a f i r m a -
c i ó n , e n m a n e r a a l g u n a h i p e r b ó l i c a . L o s 
c a t ó l i c o s n o r t e a m e r i c a n o s , a u n e n e l p e -
r í o d o d e c r i s i s q u e s u p a í s a t r a v i e s a , i n -
v i r t i e r o n ese a ñ o , e n s u s e s c u e l a s , l a 
c i f r a d e 2 5 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . C a n t i -
d a d e x o r b i t a n t e q u e s o b r e p a s a p o r s í 
s o l a l a m a y o r í a d e l o s p r e s u p u e s t o s es -
c o l a r e s d e l a s n a c i o n e s d e E u r o p a y q u e 
ú n p a r e c e m a y o r s i se t i e n e e n c u e n t a 
q u e e l c e n s o e s c o l a r p r i m a r i o , c a t ó l i c o , 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , n o l l e g a a l o s t r e s 
m i l l o n e s d e n i ñ o s y q u e l a p o b l a c i ó n c a -
t ó l i c a es d e 2 0 m i l l o n e s y m e d i o . Y n o 
se c r e a q u e e s t e e s f u e r z o g e n e r o s o es 
o b r a e x c l u s i v a d e l a s c l a s e s p u d i e n t e s 
y l o s g r a n d e s m e c e n a z g o s . L o s c a t ó l i -
cos a m e r i c a n o s , e n s u m a y o r p a r t e , p e r -
t e n e c n a l a c l a s e m e d i a y p o p u l a r . E s 
o b r a , a n t e t o d o , d e u n e s p í r i t u e j e m p l a r 
de d i s c i p l i n a y o r g a n i z a c i ó n , q u e a r r a n c a 
d e l f a m o s o S í n o d o P l e n a r i o d e B a l t i m o -
re , c e l e b r a d o e n 1 8 5 2 y r e p e t i d o l u e g o 
e n o t r a s d o s A s a m b l e a s , e n v i r t u d de 
c u y o s a c u e r d o s l o s P r e l a d o s a d v i r t i e r o n 
a l o s c a t ó l i c o s e l d e b e r s a g r a d o d e e n -
c a r g a r s e d e l a e n s e ñ a n z a . D e b e r a f r o n -
t r i ^ , bajo e l c u a . p u d i e r a r e a l i z a r s e i m -
Puneme.ite la p r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a -
ba contra los m á s f i r m e s p r i n c i p i o s d e l 
stado y de la s o c i e d a d , l a s f u e r z a s m a -
l6mcas a l i adas c o n l o s m a r x i s t a s , q u e 
,e habían a s e n t a d o e n l a s a l t u r a s d e l 
P0der, a v a n z a b a n e n s u b a t a l l a v a n d á -
Jca- HaWan d i s u e l t o l a I n c l i t a C o m p a -
a de J e s ú s , l a e d u c a d o r a de t a n t a s 
Eeneraciones de a d o l e s c e n t e s e s p a ñ o l e s . 
ra preciso e x p u l s a r d e l a f o r t a l e z a d e 
educación p ú b l i c a a l a f a l a n g e , m á s 
^onosa y a b n e g a d a . Y se c o n s u m ó l a 
^ Se p r o h i b i ó d e s d e l a C o n s t i t u c i ó n 
clóne8(le una ' ey c o n s t i t u c i o n a l , l a f u n -
l E m d0Cente a las O r d e n e s r e l i g i o s a s . 
L preciSo l u c h a r c o n b r í o e I m p e t u 
V recuPerar e s t a p é r d i d a t e r r i b l e . 
,amenaza de u n a f u t u r a g e n e r a c i ó n 
Va, 
« p o l e a d a a t o d a s l a s c o n c i e n c i a s . 
% c í a r que n a c i a en E s p a ñ a u n í n m e n -
L ^ n a c i o n a l de p r o t e s t a , a l p a r 
E . ^ s i a d e f e n d í a s u s d e r e c h o s 
^ en t ib ies , c o n l a v o z a u g u s t a y 
icario ^ SUS P r e l a d o s y de s u V I -
0 r S a n i 7 a b a e l e j é r c i t o de l a 
i ^ " q u i s t a . 
¿Uí. en M a d r i d s u r g i ó e n t o n c e s , b a -
" « p u l s o s g e n e r o s o s d e s u v i r t u o -
„ ' e l a d 0 ' u n a m i l i c i a q u e i n t e g r a -
l e s de b u e n a v o l u n t a d . C n l z a -
t a d o r e p a r t a , p r o p o r c i o n a l m e n t e , a los 
g r u p o s d e s u s s u b d i t o s q u e q u i e r a n u n a 
e n s e ñ a n z a n o o p u e s t a a l o s p r i n c i p i o s d e 
s u c o n c i e n c i a , l o s p r e s u p u e s t o s q u e p e r -
t e n e c e n a t o d o s l o s c o n t r i b u y e n t e s . N u e s -
t r o E s t a d o q u e q u i s o l l a m a r s e l i b e r a l , 
f u é e n e s t o , c o m o e n t o d o , t i r á n i c o , y 
n e g ó a l o s c a t ó l i c o s , l a m a y o r í a i n m e n s a 
d e l p a í s , e s t a l i b e r t a d p r í n c i p e , p o r q u e 
e n e l l a se a p o y a n t o d a s l a s d e m á s q u e 
t a n p o m p o s a m e n t e c o n s a g r é e n l a l e y 
c o n s t i t u c i o n a l . 
H a b í a q u e p e n s a r t a n s ó l o e n l a es-
c u e l a c a t ó l i c a p a r a l o s c a t ó l i c o s , p e r o 
s o s t e n i d a p o r l o s c a t ó l i c o s . N a c í a u n 
d e b e r d e g e n e r o s i d a d q u e o b l i g a b a e n 
c o n c i e n c i a , y e n e s t a d i ó c e s i s se a p r e s u -
r ó e l P r e l a d o a r e c o r d a r l o a s u s fieles. 
Un ejemplo extranjero 
N o e r a l a p r i m e r a v e z q u e e s t a g e n e -
r o s i d a d se i m p o n í a a l o s c a t ó l i c o s e n 
e l m u n d o . E n a l g u n o s p a í s e s de r e l i g i ó n 
m i x t a , e n l o s q u e e l E s t a d o n o h a a p l i -
c a d o l a s n o r m a s d e l a j u s t i c i a d i s t r i b u -
t i v a , l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a n o h a t e n i d o 
o t r o r e c u r s o q u e v i v i r de l a g e n e r o s i -
d a d de l o s fieles. Q u e r e m o s — y v a l g a l a 
d i g r e s i ó n — a d u c i r u n e j e m p l o q u e s i r v a 
de e s t í m u l o a l a g e n e r o s i d a d e s p a ñ o l a . 
N o t i e n e r i v a l e n e l m u n d o e l e s f u e r -
Grupo escolar de Nuestra Señora del Rosario, en Pozuelo de Alarcón 
i m p o n í a a l o s e s p a ñ o l e s e n 1 9 3 2 . C o n 
c i r c u n s t a n c i a s , n a t u r a l m e n t e , d i s t i n t a s . 
N o r t e a m é r i c a es, e n e f e c t o , u n p a í s d e 
r e l i g i ó n m i x t a , s i n u n i d a d e s p i r i t u a l , y 
E s p a ñ a u n p a í s de t r a d i c i ó n y d e r e a l i -
d a d p u r a m e n t e c a t ó l i c a , P e r o a p a r t e d e 
l a s c o m p a r a c i o n e s — e l e j e m p l o v a l e c o m o 
e d u c a c i ó n d e u n a c o n c i e n c i a y d e u n a 
g e n e r o s i d a d — , e n n u e s t r o p a í s h a b í a d e 
c o m e n z a r l a c r u z a d a p o r e l e s f u e r z o 
s i m p l e d e l d e s p r e n d i m i e n t o d e l o s c a t ó -
l i c o s f r e n t e a u n E s t a d o q u e , l e j o s d e 
r e s p e t a r l a l i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a , c o m o 
o c u r r e e n N o r t e a m é r i c a , a m e n a z a b a c o n 
l l e v a r a c a b o l a l a i c i z a c i ó n i n t e g r a l d e 
l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a . L a l u c h a e n M a -
d r i d se e n t a b l ó c o m o se p u d o . S e c o n t a -
b a s ó l o c o n l a a y u d a de D i o s , c o n e l 
a l i e n t o y l a b e n d i c i ó n d e l P r e l a d o , c o n 
l a v o c a c i ó n d e u n g r u p o d e h o m b r e s p e -
n e t r a d o s d e l s e n t i d o a p o s t ó l i c o d e l a es -
c u e l a c a t ó l i c a . A s í se f u é a v a n z a n d o , p o -
c o a p o c o , y e r i v e r d a d q u e es g r a t o , 
a h o r a , e x a m i n a r l a p e r s p e c t i v a d e l o s 
f r u t o s . 
Las colectas y suscrip-
ciones 
L o q u e se n e c e s i t a b a , a n t e t o d o , e r a 
D e s a r r o l l o de l a s E s c u e l a s c a t ó l i c a s e n u n a ñ o d e l a b o r : 
E s c u e l a s 
N i ñ o s . . . 
N i ñ a s . . . 
P á r v u l o s 
A d u l t o s 
A d u l t a s 
E n M a -
d r i d 
1 1 1 
S.408 
1.025 
5 4 9 
5 0 
5 4 2 
5 .574 
E n l a 








T o t a i 
186 
5.227 
2 . 0 3 5 
1.453 
9 0 
5 8 2 
9.387 
J u l i o 
1933 
N i n g u n a 
N i n g u n o 




J u l i o 
1934 
1 8 6 
9 .387 
t a d o , d e s d e e n t o n c e s n a s t a a h o r a , s i n i n -
t e r r u p c i ó n , c o n c o n c i e n c i a p l e n a d e l o 
q u e p a r a e l d e s a r r o l l o d e l c a t o l i c i s m o 
s i g n i f i c a b a . C o m o a f r o n t a r o n t a m b i é n 
e d u c á n d o s e e n p r i n c i p i o s d e g e n e r o s i d a d 
p a r a t o d o l o q u e se r e í a - l o n a c o n l a 
I g l e s : . . , o t r o s d e b e r e s i g u a l m e n t e s a g r a -
d o s . A s í l o s c a t ó l i c o s d e N o r t e a m é r i c a 
s o s t i e n e n e l C l e r o , e l c u l t o , l a b e n e f i c e n -
c i a , l a P r e n s a y m ú l t i p l e s o b r a s d e A c -
c i ó n C a t ó l i c a . B a s t e d e c i r , p o r c i t a r u n a 
c i f m á s , q u e d p n a n u a l m e n t e d o s m i -
11( 3 de d ó l a r e s p a r a l a s M i s i o n e s i n t e -
riores y t r e s m m r s ' n i e d " p a r a l a s 
d e l e x t r a n j e r o . 
P u e s e s t e m i s m o d e b e r — y v o l v a m o s a 
i . u e s t r o s C r u z a d o s d e l a E n s e ñ a n z a - se 
eri0rdel Grupo Ca reía Boada. en el campamento de Carabanchel, construido según los plános del 
arquitecto don José Luis de Arrese 
e l a u x i l i o e c o n ó m i c o . E r a p r e c i s o f u n -
d a r e s c u e l a s . L a s d e l E s t a d o e s t a b a n y a 
i r r e m i s i b l e m e n t e p e r d i d a s . L a r e d d e es-
c u e l a s c a t ó l i c a s q u e p o s e í a n l a s C o n g r e -
g a c i o n e s r e l i g i o s a s , e s t a b a a m e n a z a d a 
d e m u e r t e p o r o b r a d e u n a l e y s e c t a r i a . 
H a b í a , p o r o t r a p a r t e , t a n t o e n M a d r i d 
c o m o e n o t r o s l u g a r e s d e E s p a ñ a , u n a 
v e r d a d e r a l e g i ó n d e n i ñ o s s i n escuela ' . 
L a C r u z a d a c o m e n z ó , p o r t a n t o , e n l a 
d i ó c e s i s , p o r l a p e t i c i ó n d e d o n a t i v o s y 
a u x i l o s . E l P r e l a d o i m p u l s ó u n a c o l e c t a 
m e n s u a l e n l a s I g l e s i a s d e l a c a p i t a l a 
p a r t i r de m a y o de 1 9 3 2 . L o s o c h o m e s e s 
d e e se a ñ o d i e r o n 157 .479 p e s e t a s . E l 
a ñ o s i g u i e n t e d e 1 9 3 3 — e l m á s c r u d o en 
l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a — l a c o l e c t a a l -
c a n z ó l a c i f r a m á x i m a : 2 2 9 . 4 7 7 p e s e t a s . 
A l a p a r se i n i c i a b a l a s u s c r i p c i ó n . E r a 
e m e j o r m e d i o de a s e g u r a r l o s d o n a t i -
v o s , s i e m p r e v a r i a b l e s , p o r m ú l t i p l e s 
c i r c u n s t a n c i a s , e n l a s c o l e c t a s p ú b l i c a s , 
a u n a t r u e q u e d e q u e é s t a s d e s c e n d i e r a n 
e n c u a n t í a . A s i o c u r r i ó , e n e f e c t o , p e r o 
se g a n ó e n s e g u r i d a d y p e r m a n e n c i a . E l 
a ñ o 1934 h a d a d o , h a s t a p r i n c i p i o s de 
o c t u b r e , u n a c i f r a d e c o l e c t a d e 101 .914 
p e s e t a s . P e r o e n c a m b i o l a s u s c r i p c i ó n 
q u e i n i c i a b a e n o c t u b r e d e 1 9 3 3 a r r o j ó 
l a c i f r a b a j i s i m a d e 1.980 p e s e t a s , en 
o c t u b r e de 1934 h a s u b i d o a 1 3 0 . 2 0 2 , c o n 
u n t o t a l d e 4 .056 s u s c r i p t o r e s . 
E v i d e n t e es q u e e s t a s c i f r a s s o n t o -
d a v í a r e d u c i d a s . P e r o no se o l v i d e q u e 
a s i s t i m o s a los c o m i e n z o s de u n a o b r a , 
c u y a m a d u r e z , s i se r e d o b l a l a p r o p a -
g a n d a , h a b r á d e a c u s a r m a g n í f i c o s r e -
s u l t a d o s . 
Donativoff ejemplares 
A p a r t e d e l a s c o l e c t a s y d e l a s s u s -
c r i p c i o n e s , l o s C r u z a d o s d e l a E n s e ñ a n -
z a n a n r e c i b i d o e n sus d o s a ñ o s e s c a s o s 
d e l a b o r , m u e s t r a s c o n s t a n t e s ere l a g e -
n e r o s i d a d m a d r i l e ñ a . A l g u n a s de e l l a s , 
c i t a d a s e n s u M e m o r i a , r e v e l a n e l a l t í -
s i m o e s p í r i t u d e a l g u n a s d a m a s c a t ó -
l i c a s , i n f a t i g a b l e s p r o p a g a n d i s t a s d e l 
a p o s t o l a d o d e l a e s c u e l a . 
" U n a s e ñ o r a m u y c o n o c i d a c o m o p r o -
t e c t o r a d e l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a g r a t u i -
t a e n M a d r i d h a o f r e c i d o a l a J u n t a 
d i r e c t i v a d o s l o c a l e s p a r a e s c u e l a s c o n 
h a b i t a c i ó n p a r a l o s m a e s t r o s , 5 .000 pe-
s e t a s p a r a g a s t o s d e i n s t a l a c i ó n , y a b o -
n a r p o r t i e m p o i n d e f i n i d o l o s s u e l d o s 
d e l o s m a e s t r o s . 
E s t a n o b l e d a m a h a t e n i d o , p o r f o r -
t u n a , u n a b e n e m é r i t a c o m p e t i d o r a e n 
o r d e n a l a c a r i d a d p a r a p r o t e g e r a los 
p u e b l o s , f u n d a n d o e s c u e l a s c a t ó l i c a s , en 
l a s e ñ o r a d o ñ a R o s a r i o L a r r a í n z a r d e 
B u s t i l l o , a c u y a p r o d i g i o s a a c t i v i d a d de-
b e n l o s C r u z a d o s üe l a E n s e ñ a n z a u n 
mr u n i f i c o i n m u e b l e , e n P o z u e l o d e A l a r -
c ó n , p a r a e s c u e l a d e n i ñ o s y n i ñ a s . 
L a s e ñ o r a L a r r a í n z a r i n i c i ó l a s u s c r i p -
c i ó n p a r a a d q u i r i r l a finca d e l B a n c o 
H i p o t e c a r i o y p a r a l a s o b r a s de a d a p -
t a c i ó n c o n 12 .000 p e s e t a s , y e n e s t a 
l a u d a b l e e m p r e s a t o m a r o n l u e g o g e n e -
r o s a p a r t e d o ñ a F i l o m e n a P e l l i c o G ó m e z , 
c o n 5 .000 p e s e t a s ; d o ñ a M a r í a L a m a s de 
N a v a r r o R e v e r t e r , c o n 1.000, y o t r o s c a -
t ó l i c o s g e n e r o s o s , h a s t a 70, c o n c u o t a s 
d e 1 0 a 5 0 0 p e s e t a s , q u e h o y s u m a n 
2 4 . 4 5 0 . " 
N o h a n f a l t a d o t a m p o c o s u s c r i p t o r e s 
e j e m p l a r e s . H a y q u i e n h a s u s c r i t o 2 5 0 
p e s e t a s m e n s u a l e s , q u i e n c o m o d o ñ a 
M a r í a D í h i u x a b o n a m i l p e s e t a s a l a ñ o 
y u n a p l a u d i d o a u t o r d r a m á t i c o q u e 
c o l a b o r a a l m e s c o n l a s u m a d e 1 0 0 pe -
s e t a s . 
La obra realizada 
E n p r o p o r c i ó n a e s t o s m e d i o s l a o b r a 
r e a l i z a d a e n l a i n s t a l a c i ó n d e e s c u e l a s es 
h o y u n a r e a l i d a d h a l a g ü e ñ a y u n a p r o -
m e s a g r a t í s i m a p a r a e l f u t u r o . L o s C r u -
z a d o s d e l a E n s e ñ a n z a h a n h e c h o c o m -
p r a s d e t e r r e n o p a r a e d i f i c a r e s c u e l a s , 
y h a n r e c i b i d o d o n a c i o n e s d e fincas. E l 
[ v a l o r d e s u s i n m u e b l e s a l c a n z a ia 
s u m a d e 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
P o r o t r a p a r t e , l a a c t u a c i ó n e s c o l a r 
h a . c o m e n z a d o c o n t o d o e n t u s i a s m o 
I a b a r c a n d o u n d o b l e r a d i o d e a c c i ó n . D e 
l u n a p a r t e se h a n i n s t a l a d o e s c u e l a s , 
b i e n de n u e v a p l a n t a y , d e s d e l u e g o , be-
l l í s i m a s p o r s u m o d e r n a a r q u i t e c t u r a 
5' s u s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y p e d a g ó 
g i c a s c o m o p u e d e v e r s e e n l o s g r a b a -
d o s a d j u n t o s ^ » b i e n a d a p t a n d o e d i f i c i o s 
d o n a d o s p o r l a g e n e r o s i d a d d e p e r s o n a s 
I p u d i e n t e s . D e o t r a p a r t e se h a n s u b 
v e n c i o n a d o e s c u e l a s c a t ó l i c a s y a e x i s t e n -
t e s p a r a r o b u s t e c e r s u e f i c a c i a . E n fin, 
l a a d j u n t a n o t a s o b r e i n v e r s i ó n d e los 
f o n d o s d e l o s C r u z a d o s d e l a E n s e ñ a n 
z a m u e s t r a t o d a l a e x t e n s i ó n q u e h a 
a l c a n z a d o s u a p o s t ó l i c a a c t i v i d a d en e l 
b r e v e p e r í o d o d e su l a b o r . 
| I n s t a l a c i ó n y s o s t e m m i e n t r 
d e e s c u e l a s ¡ 1 . 9 0 1 , 1 0 
S u e l d o s d e l m a g i s t e r i o ; 538 ,55 
S u b v e n c i o n e s a e s c u e l a s ! 7 7 3 . 2 8 
A - c a d e m i a s p e d a g ó g i c a s \ 
c u r s o s b r e v e s . ¡ 132 ,25 
P r o p a g a n d a y p u b l i c a c i ó n : 183,20 
M a s i m p o r t a q u e a d v i e r t a c l e c t o r , 
j p a r a e l l o l e a d j u n t a m o s u n c u a d r o 
o f í t a d í s t i c o , e l n ú m e r o d e e s c u e l a s q u é 
t u n m o d o o d e o t r o d e b e n s u c r e a -
o n o s u i m p u l s o a l a a c c i ó n b i e n h e c h o -
d e l o s C r u z a d o s d e l a E n s e ñ a n z a de 
K l r i d y s u p r o v i n c i a . E n e l c u a d r o 
a d i s t i c o se a b a r c a s o l a m e n t e l a l a b o r 
i l i z a d a h a s t a l o s p r i m e r o s d í a s de 
i o. H o y d í a , l o s r e s u l t a d o s s o n t o d a -
i m á s e x t e n s o s . 
E l t o t a l de e s c u e l a s c a t ó l i c a s h e n e -
d a d a s a l c a n z a e n l a c a p i t a l l a c i f r a 
e 153 , e n l a p r o v i n c i a l a de 1 2 1 , y d a 
u n t o t a l de 2 7 4 . E l n ú m e r o d é e s c o l a r e s 
h a c r e c i d o t a m b i é n en p r o p o r c i ó n a s o m 
Don Rufino Blanco y Sánchez, 
ilustre pedagogo, que ha des-
rrollado una labor meritíslma 
orno presidente de los Cruzad-
dos de la Enseñanza 
U n i v e r s i t a r i a s h a n I n i c i a d o l a p r á c t i c a 
de l a s c o l o n i a s e s c o l a r e s ; y h a n r e a l i z a -
d i A c a d e m i a s p a d a g ó g i c a s y c u r s o s 
b r e v e s p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l o s m a e s -
t r o s . 
E n e l d e s p l a z a m i e n t o de t a n i n t e n s a 
l a b o r h a n v e r i f i c a d o u n a p r o p a g a n d a q u e 
p r o m e t e a ú n s e r m á s I n t e n s a p a r a e l 
p r ó x i m o c u r s o , e n e l q u e a c a r i c i a n l a 
i d e a d e a b a r c a r e n s u s e s c u e l a s a t o d o 
e l c e n s o d e n i ñ o s q u e n o a s i s t e n a n i n -
g u n a e s c u e l a o q u e , p o r a s i s t i r a l a s es-
c u e l a s l a i c a s , c a r e c e n d e e n s e ñ a n z a r é -
l i g i o s a . C e n s o q u e a l c a n z a l a c i f r a d e s o -
l a d o r a de 4 0 . 0 0 0 e s c o l a r e s , y p a r a a b a r -
c a r e l c u a l se r e q u i e r e u n n u e v o iá-
f u e r z o d e g e n e r o s i d a d d e l o s c a t ó l i c o s 
m a d r i l e ñ o s . 
Palabras del Papa 
I n t e r e s a d o e l s e ñ o r N u n c i o p o r l o s 
f i n e s q u e p e r s i g u e n " C r u z a d o s d e l a 
E n s e ñ a n z a " , d i s p e n s ó a l a A s o c i a c i ó n 
e l f a v o r d e r e m i t i r a l a S e c r e t a r í a d « 
E s t a d o d e S u S a n t i d a d , l a s d o s M e -
m o r i a s h a s t a a h o r a p u b l i c a d a s ; e l C a r -
d e n a l P a c e l l i d i ó c u e n t a d e l o s p r o g r e -
FMIS de '• o b r a y el S u m o P o n t í f i c e se 
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b r o s a e n l o s ú l t i m o s m e s e s , h a s t a e l 
p u n t o q u e se e l e v a y a l a c i f r a d e 1 3 . 8 8 7 . 
P u e d e v e r s e a s í , q u e , m á s q u e l a c i f r a 
g l o b a l es i n t e r e s a n t e e l c r e c i m i e n t o v e r -
t j n o s o , q u e p u e d e c a l c u l a r s o e n u n a 
c i f r a s u p e r i o r a l o s 5 .000 e s c o l a r e s 
p o r a ñ o . 
F i n a l m e n t e , l o s C r u z a d o s d e l a E n -
s e ñ a n z a ^ a t e n d i e n d o r e i t e r a d a s I n s t a n -
c i a s d e l P r e l a d o d e l a d i ó c e s i s , n a n o r -
g a n i z a d o d o s c l a s e s g r a t u i t a s d e I n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a p a r a n i ñ o s s o r d o - m u -
dos , y o t r a s t a n t a s p a r a n i ñ a s , c u y a m a -
t r í c u l a h a q u e d a d o a b i e r t a e n e s t o s d í a s ; 
h a n p r o p u l s a d o l a C a t c q u e s i s p a r r o q u i a l 
y l a E s c u e l a d e C a t e q u i s t a s , q u e e n s u 
s e g u n d o a ñ o d e v i d a h a a u m e n t a d o c o n -
s i d e r a b l e m e n t e ; h a n c o l a b o r a d o e n l a s 
c l a se s d e R e l i g i ó n y M o r a l p a r a l o s a l u n -
n o s y a l u m n a s de l o s I n s t i t u t o s N a c i o n a -
les, E s c u e l a s N o r m a l e s y F a c u l t a d e s 
h a d i g n a d o m a n i f e s t a r a l s e f i o i N u n -
c i o , e n r e c i e n t e c o m u n i c a c i ó n , q u e "41 
P a d r e S a n t o h a e s t i m a d o m u c h o l a f * -
c o m e n d a b l e a c t i v i d a d y los c o n s o l a d o r e s 
p r o g r e s o s d e l O r u s a d o s de l a E n s e ñ a n * 
z a q u e l e h a n c o m p l a c i d o g r a n d e m e n t e , 
a s í c o m o l a c o o p e r a c i ó n d e l o s c a t ó l i -
c o s m a d r i l e ñ o s , t a n a c t i v o s c o m o g e -
n e r o s o s " . 
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Sombreros de invierno 
O t r a s c r ó n i c a s h e m o s e s c r i t o d e d i c a -
d a s a l o s s o m b r e r o s i n v e r n a l e s . C o n m o -
t i v o d e n u e s t r o r e c i e n t e v i a j e a P a r í s , 
n o s f u é d a d o c o n t e m p l a r , c o n g r a n p l a -
c e r y s a t i s f a c c i ó n de n u e s t r a p a r t e , y 
p u d i m o s e s t u d i a r c o n d e t e n i m i e n t o , l a s 
a c u s a d a s m o d a l i d a d e s q u e c o n r e s p e c t o 
a s o m b r e r o ? p r e p a r a b a l a m o d a p a r a e l 
i n v i e r n o d e 1 9 3 5 . N o o b s t a n t e , h e m o s d e 
h a b l a r h o y t a m b i é n d e l t o c a d o , y a q u e 
l a m o d a , n o c o n t e n t a c o n h a b e r c r e a d o 
t a n e n o r m e c o l e c c i ó n de e l l o s , se c o m -
p l a c e e n h a c e r l o s a d e l a n t a r h a s t a l a s 
c a n d i l e j a s d e l e n o r m e e s c e n a r i o d o n d e 
e x h i b e s u s m o d e l o s , y l o s c o l o c a e n p r i -
m e r a fila, b i e n d e s t a c a d o s y n e t o s s o -
b r e t o d o s a q u e l l o s q u e s e ñ a l a c o m o l o s 
m á s a p r o p i a d o s p a r a e l m o m e n t o p r e -
s e n t e . N i p o r u n i n s t a n t e se h a d e p e n -
s a r q u e e s t o s s o m b r e r o s s o n u n i f o r m e s . 
N i e n e l c o l o r ae p a r e c e n , n i l o s m a t e -
r i a l e s c o n l o s q u e se h a n c o n f e c c i o n a d o 
t i e n e n p a r e n t e s c o a l g u n o . N o d i g a m o s 
n a d a de l a f o r m a ; b i e n se v e q u e h a t e -
n i d o e n c u e n t a q u e c o n n o m b r e f e m e -
n i n o se d i s t i n g u e n l a s v o c e s v a r i a c i ó n 
y v o l u b i l i d a d . S o n v a r i a d í s i m a s l a s f o r -
m a s : u n a s d e a l a g r a n d e , y p e q u e ñ i t a 
o s i n e l l a o t r a s m u c h a s . A l t o s d e c o p a 
u n o s s o m b r e r o s , o a p l a s t a d o s y c o m o 
b o i n a s , e n o r m e c a n t i d a d d e e l l o s . 
P e r o , se p r e g u n t a r á , ¿ e s q u e y a n o 
p u e d e h a b e r n a d a n u e v o r e s p e c t o a l s o m -
b r e r o , d e s p u é s d e t o d o l o q u e se h a d i -
c h o ? E v i d e n t e m e n t e , q u e r i d a s l e c t o r a s . 
L o s s o m b r e r o s ú l t i m o s , q u e p r e s c r i b e l a 
m o d a a h o r a , s o n t a n d i s t i n t o s d e l o s 
q u e h e m o s v i s t o e n l o s p r i m e r o s d í a s 
d e l o t o ñ o , q u e e s t a m o s p o r d e c i r q u e e n 
n a d a se l e s p a r e c e n , s i n o es p r e c i s a -
m e n t e e n q u e u n o s y o t r o s n o s s i r v e n d e 
t o c a d o . 
D e s c r i b i r e m o s u n o t o m a d o a l a z a r , 
q u e c o r r e s p o n d e a S c h i a p a r e l l i . P u n t i a -
g u d o , d e fieltro n e g r o , , c o n u n a p l u m a 
e n los m i s m í s i m a p u n t a ; t i e n e p o r d e -
l a n t e u n v e l i t o q u e l l e g a d e s d e e l m e n -
t ó n h a s t a p o r e n c i m a d e l a s o r e j a s , d e -
j a n d o a l d e s c u b i e r t o l a m i t a d d e l a n a -
r i z , l o s o j o s y l a f r e n t e . D e M a g g y R o u f f 
e s o t r o s o m b r e r i t o o g o r r i t o d e fieltro, 
q u e a c a b a e n a g u d a p u n t a , c o l o c á n d o -
s e l a d e a d o s o b r e e l l a d o d e r e c h o . H e m o s 
s e ñ a l a d o y a l a t e n d e n c i a a c u s a d a d e 
e s t o s s o m b r e r o s d e l m o m e n t o , d e s e r 
t a n e m p i n a d o s q u e s i a l g u n o n o t e r -
m i n a e n a g u d o c o n o o p u n t a a f i l a d a , 
s i n o q u e es d e a l t u r a y t r a z a s m o d e -
r a d a s , p o r m e d i o d e u n l a z o a l t o y e m -
p i n a d o se les a l z a s o b r e l a c a b e z a , 
a u m e n t a n d o e n v a r i o s c e n t í m e t r o s l a n a -
t u r a l a l t u r a d e l t o c a d o . 
E n m u c h o s m o d e l o s , e s t a a l t u r a y ese 
m o v i m i e n t o se l o g r a p o r m e d i o d e a d o r -
n o s d e p l u m a s o p i e l . D e M a r c e l R o c h a s 
u n a l i n d a t o c a e n l a q u e se h a n u t i l i -
z a d o d o s m a d r o ñ o s d e r e g u l a r e s d i m e n -
s i o n e s p a r a a l a r g a r l a l í n e a d e l s o m -
b r e r o , c o l o c á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e e n -
c i m a d e l a c o p a a l t a y r e d o n d e a d a . Y 
a M a r í a G u y se d e b e , a s i m i s m o , s o m b r e -
r i t o d e t e r c i o p e l o a z u l r e y , e n l a p u n t a 
d e l c u a l se h a c o l o c a d o p e n a c h o d e p l u -
m a s d e a v e s t r u z . E n m u c h o s m o d e l o s 
l a i d e a d e a l t u r a se l o g r a p o r m e d i o 
d e c u c h i l l o s a t r a v e s a d o s e n l o a l t o d r 
l a c o p a , o m e j o r a ú n , c o l o c a d o s e n s en 
t i d o v e r t i c a l . U n a a s p i r a c i ó n d e a l z a 
m i e n t o s o p l a h o y e n l o s s o m b r e r o s , s i e n -
d o r a r o e l q u e c o n s i e n t e e n q u e d a r s e e n 
p o s i c i ó n n o r m a l . 
J u n t o a e s t a t e n d e n c i a m a r c a d í s i m a 
se h a l l a o t r a q u e a p a r e c e a h o r a t í m i -
d a m e n t e , p e r o q u e h e m o s d e v e r d e s a -
r r o l l a r s e y t o m a r v u e l o , a c o m p á s d e l 
f r í o d e l i n v i e r n o . E s l a d e l o s g o r r i t o s 
d e p i e l . D e d o s c l a s e s se p r e s e n t a e s t a 
n u e v a f o r m a d e l t o c a d o i n v e r n a l . U n a , 
e n p e q u e ñ a s t o c a s r e d o n d a s y c e ñ i d a s 
q u e a p e n a s s i s o b r e p a s a n l a s m e d i d a s 
d e u n t o c a d o c o r r i e n t e , y o t r a , c o n t a -
g i a d a t a m b i é n d e l a a l t u r a q u e e s t á e n 
b o g a y a c a b a m o s d e c o m e n t a r . D e l a s 
p r i m e r a s es u n a d e l i c i o s a t o c a q u e J e n n y 
p r e s e n t a p a r a a c o m p a ñ a r b o n i t o a b r i g o 
d e t e r c i o p e l o , a c o l c h a d o e n e l i n t e r i o r . 
E s u n a t o c a de a r m i ñ o de g r a n v e s t i r , 
q u e f o r z o s a m e n t e n e c e s i t a u n a t a v í o d e 
a p a r a t o . L o s p u ñ o s y e l c u e l l o d e l a b r i -
g o s o n t a m b i é n de a r m i ñ o , f o r m a n d o 
j u e g o c o n l a t o c a . S o b r e e s t e t e m a , M a -
r í a A l p h o n s i n e h a o b t e n i d o b o n i t a s c o m -
b i n a c i o n e s . C o n s i s t e u n a e n t o c a d e p i e l 
d e p a n t e r a y c o r b a t a p l a s t r ó n d e l o m i s -
m o , a b r o c h a d a c o n d o s g r a n d e s b o t o -
n e s d e l a n t e . L a t o c a , d e e f e c t o c h o c a n -
t e , d e j a c o m p l e t a m e n t e a l d e s c u b i e r t o 
l a m i t a d d e l a c a b e z a a l c o l o c a r s e l a -
d e a d a s o b r e e l l a d o d e r e c h o . E s p r o p i a 
p a r a q u e l a l u z c a n p e r s o n a s de p i e l f r e s -
c a y j o v e n . 
L a o t r a t e n d e n c i a q u e p r e s e n t a n l a s 
t o c a s de p i e l es, c o m o l o h e m o s d h ' h o , 
l a a l t u r a q u e a l g u n a s de e l l a s a l c a n -
z a n . A n d r é b r u n m u e s t r a u n a Loca a l -
t a de p i e l « . b r e i t s c l i w a n z > > q u e i g u a l a c o n 
l a c h a q u e t a l a r g a y a j u s t a d a d e f o r m a 
c o s a c a . L a t o c a t i e n e e n l a p a r t e s u p e 
r i o r , c o l o c a d a h a c i a a t r á s , u n a p l a m a 
v e r d e q u e a u m e n t a a u n s u a l t u r a y l e 
d a a s p e c t o n u e v o m u y i n t e r e s a n t e . 
N o n o s q u e d a h a b l a r y a m á s q u e d e l 
s o m b r e r o de n o c h e . E n o t r a s o c a s i o n e s 
h e m o 3 h e c h o n o t a r q u e e l s o m b r e r o se 
i m p o n e p a r a e l a t a v i o de n o c h e . S i g u e n 
h o y l o s m o d i s t o s l a n z a n d o m o d e l o s , y 
c u a n d o e l l o s los l a n z a n s e ñ a l e s de q u e 
t i e n e n c o m p l e t a a c e p t a c i ó n . B o n i t o s s o n 
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U n a m a d r i l e ñ a . — P a r a q u e l e c r e z c a n 
las p e s t a ñ a s se l a v a r á t o d o s l a s m a ñ a -
n a s c o n u n p i n c e l i t o y l a s i g u i e n t e f ó r -
m u l a : A c i d o b ó r i c o , t r e s g r a m o s ; a g u a 
de ro sa s , 75 g r a m o s ; a g u a d e h a m a m e -
l i s , 75 g r a m o s ; r e s o r c i n a , 20 c e n t i g r a m o s ; 
f o r m o l , c i n c o g o t a s . A b u n d a n t e m e n t e y 
p r o c u r a n d o d e s p e g a r l a s b i e n , q u i t a n d o l a 
c a s p i t a q u e se f o r m a e n l a base . T o d a s 
las n o c h e s , c o n u n p i n c e l i t o , e l s i g u i e n t e 
a c e i t e : A c e i t e de r i c i n o , 100 g r a m o s ; r a í z 
de a n c u s a , u n g r a m o ; c o r t e z a de q u i n a , 
u n g r a m o . H á g a s e e s t a f ó r m u l a e n c a -
l i e n t e y f í l t r e s e . Se a p l i c a r á e m p a p a n d o 
b i e n l a s p e s t a ñ a s y c o n s e r v á n d o l a s e n -
g r a s a d a s t o d a l a n o c h e . E s o s p r o d u c t o s 
q u e c i t a n o m e i n s p i r a n c o n f i a n z a . 
U n c a s t c l J a n o v i e j o ( C i u d a d R e a l ) . — 
Se l a v a r á d i a r i a m e n t e c o n j a b ó n s u l f u -
r ó g e n o y a g u a m u y c a l i e n t e . A c l a r a n d o 
b i e n d e s p u é s c o n a g u a f r í a . I n m e d i a t a -
m e n t e d e s p u é s , l a s i g u i e n t e l o c i ó n : A c i -
d o l á c t i c o , c i n c o g r a m o s ; r e s o r c i n a , d o s 
g r a m o s ; d o r a l , o c h o g r a m o s ; f o r m o l , 10 
g r a m o s ; g l i c e r i n a , 10 g r a m o s ; a l c o h o l d e 
95 g r a d o s , 200 g r a m o s ; a g u a d e ro sa s , 80 
g r a m o s ; e s e n c i a d e b e r g a m o t a , d o s g r a -
m o s ; e s e n c i a de l i m ó n , u n g r a m o . 
C h r i s t i a n e . — U n a s i m p á t i c a f r a n c e s i t a 
m u y a m a n t e de E s p a ñ a y l e c t o r a de E L 
D E B A T E , q u e a c u d e a es te c o n s u l t o r i o 
m a s de a v e s t r u z , q u e i g u a l a n e n c o l o r 
c o n e l d e l t r a j e d e n o c h e , e n t e r c i o p e l o 
r o j o f u e g o . M a i n b o c h e r n o s m u e s t r a p a -
r a e sa o c a s i ó n , s o m b r e r o g r a n d e c o n 
v e l o d e l a n t e de t e r c i o p e l o n e g r o i g u a l 
q u e l a f a l d a , s o b r e l a c u a l h a c o l o c a d o 
l o s de M o l y n e u x y M a i n b o c h e r . E l p r i - | t ú n i c a d e l e n t e j u e l a s n e g r a s m u y b r i -
m e r o n o s o f r e c e a l t o y d o m i n a n t e s o n v l i a n t e s . . 
b r e o de p a n a n e g r a c o n a i r ó n de p l u - J M a r í a d e N A V A R R A . 
p a r a r e s t a u r a r s u c u t i s . T a n t o e l c a r m í n 
c o m o l o s p o l v o s q u e c i t a s o n m u y bue -
nos . P e r o s i n o u s a n i n g u n a c r e m a , es 
n a t u r a l q u e se le d e s e q u e e l c u t i s y l o 
t e n g a " á s p e r o " . P a r a c o m b a t i r , t a n t o las 
a r r u g a s c o m o l a s e q u e d a d d e l c u t i s , no 
ee l a v a r á l a ^ a r a c o n j a b ó n m á s q u e 
c a d a o c h o d í a s . Y l o h a d é h a c e r p r e c i -
s a m e n t e c o n a g u a f r í a T o d a s l a s n o c h e s 
se d a r á u n m a s a j e , d u r a n t e q u i n c e m i n u -
tos c o n a o o i t e d e a l m e n d r a s . P o r t o d a l a 
c a r a . I n s i s t i e n d o e n las p a r t e s a r r u g a d a s . 
Se d a r á b a s t a n t e a c e i t e , q u i t á n d o s e des-
p u é s el e x c e s o r o n u n a l g o d o n c i t o y de-
j á n d o s e l a c a r a l i g e r a m e n t e e n g r a s a d a 
t o d a l a n o c h e . P o r l a m a ñ a n a se l a v a r á 
c o n l e c h e h e r v i d a y d e s p u é s ( a n t e s de 
m a q u i l l a r s e ) l a s i g u i e n t e c r e m a : L a n o -
l i n a , 10 g r a m o s ; v a s e l i n a filante, 20 g r a -
m o s ; a g u a de r o s a s , 20 g r a m o s ; e s e n c i a 
de n a r d o , 15 g o t a s . M e h a c e u s t e d seis 
p r e g u n t a s , y n o c o n t e s t o m á s q u e a t r e s . 
C s c r í b a m e m á s a d e l a n t e . 
I v a n h o c . — E s a s t e r r i b l e s p e s a d i l ' a s q u e 
l a « c o m e t e n t o d a s las n o c h e s t i e n e n s u 
o r i g e n e n a l g u n a e n f e r m e d a d , a l a q u e 
h a y r á p i d a m e r . ! e q u e p o n e r r e m e d i o . S i sc-
d e c i d e a v e n i r a M a d r i d , le d a r í a d i r e c -
c i o n e s d í v a r i o s m é d i c o s a q u i e n e s po 
d r í a c o n c u i t a r , en l a s e g u r i d a d d e aue 
h a l l a r í a u n t r a t a m i e n t o a c e r t a d o . 
B . S. ( A l i c a n t e ) . — E s o s c o n t i n u o s 
c o n s t i p a d o s t o d o s l o s i n v i e r n o s , a c o m p a -
ñ a d o s d e d o l o r de g a r g a n t a , d e n o t a n q u e 
h a y a l g ú n p a d e c i m i e n t o c r ó n i c o , p r o b a -
b l e m e n t e h i p e r t r o f i a de a m í g d a l a s . ¿ C ó -
m o no v a u s t e d a q u e l a v e a u n e s p e c i a -
l i s t a ? H á g a l o p r o n t o , y l e d e s a p a r e c e r á n 
e sas m o l e s t i a s . 
Y o . — L o s g r a n o s q u e u s t e d p a d e c e , l a 
s u s d i ez y s e i s a ñ o s ! , es l o q u e s e ' l l a m a 
a c n é j u v e n i l , m u y r e b e l d e , p e r o n o i m p o 
s i b l e d e q u i t a r . A n t e t o d o c o m e r á l a m e -
n o r c a n t i d a d p o s i b l e de p a n . S i p u e d e , 
s u p r í m a l o e n a b s o l u t o d u r a n t e u n a t e m -
p o r a d a . N a d a d e d u l c e s y h a s t a p r o h i b i -
c i ó n d e t o m a r n i u n g r a m o d e a z ú c a r . 
S u p r i m i r v i n o s , l i c o r e s , c e r v e z a s , m a r i s -
cos, c a f é , t é , c h o c o l a t e , e s p e c i a s , e m b u t i -
dos , q u e s o s f e r m e n t a d o s . L a v a r s e m a ñ a -
n a y n o c h e c o n j a b ó n s u l f u r ó g e n o . D e s -
p u é s d e c a d a l a v a d o , p a s a r s e u n a e s p o n -
j i t a e m p a p a d a e n l a s i g u i e n t e l o c i ó n : 
A c i d o s a l i c í l i c o , d o s g r a m o s ; b o r a t o de 
sosa, o c h o g r a m o s ; a l c o h o l de 95 g r a d o s , 
10 g r a m o s ; a g u a d e s t i l a d a de r o s a s , 100 
g r a m o s ; a g u a d e s t i l a d a d e h a m a m e l i s , 100 
g r a m o s . S u p r i m i r l a s c r e m a s y u s a r ú n i -
c a m e n t e l o s s i g u i e n t e s p o l v o s : T a l c o , 50 
g r a m o s ; c a o l í n , 50 g r a m o s ; á c i d o b ó r i c o . 
10 g r a m o s ; e s e n c i a d e a c a c i a , 15 g o t a s . 
U n a g r i e g a . — S o n t a n t a s l a s c o s a s q u e 
m e p r e g u n t a , q u e , s i m e d a s u d i r e c -
c i ó n p a r t i c u l a r , l a c o m p l a c e r é c o n t e s t á n -
d o l a c o n a m p l i t u d . 
K e t y . — C o m p r e n d o s u t r a g e d i a d e n i ñ a 
m i m a d a y r i c a y a c t u a l m e n t e t e n i e n d o 
q u e l u c h a r p o r l a v i d a . P e r o n o h a y q u e 
d e s a n i m a r s e , y a e s p e r a r t i e m p o s m e -
j o r e s . A sus v e i n t e a ñ o s p o d e m o s t o -
d a v í a c o r r e g i r esos d e f e c t o s d e u n c u t i s 
r e b e l d e . V o y a m a n d a r l a cosas b a r a t i t a s 
p e r o m u y b u e n a s . Se l a v a r á t o d a s las 
n o c h e s c o n l a s i g u i e n t e l e c h e d e b e l l e z a 
c o n t r a l a s a r r u g a s ; A g u a de ro sa s , 75 
g r a m o s ; a g u a d e h a m a m e l i s , 150 g r a m o s , 
t i n t u r a d e b e n j u í , 10 g r a m o s ; g l i c e r i n a , 
15 g r a m o s . C o n u n a e s p o n j i t a s o b r e l a 
c a r a , d e j a n d o s e c a r . P o r l a s m a ñ a n a s se 
l a v a r á c o n u n o s 100 g r a m o s de l e c h e h e r -
v i d a , y d e s p u é s se a p l i c a u n p o q u i t o de 
" e o l d e r e a m " , d á n d o s e u n s u a v e m a s a j e 
p o r t o d a l a c a r a . N o u s a r á p o l v o s e n u n o s 
t r e s m e s e s . 
M a r a b ú . — P a r a e v i t a r esas " r o j e c e s " e n 
l a n a r i z se a p l i c a r á t o d a s l a s m a ñ a n a s u n 
a l g o d o n c i t o e m p a p a d o e n l a s i g u i e n t e f ó r -
m u l a : A n t i p i r i n a , 10 g r a m o s ; s o l u c i ó n d e 
a d r e n a l i n a a l m i l s , 10 g r a m o s ; a g u a d e 
r o s a s , 150 g r a m o s ; a g u a d e h a m a m e l i s , 
50 g r a m o s ; b o r a t o d e sosa , c i h e o g r a m o s . 
E n c u a n t o a l m a n t e n i m i e n t o d e l o s l a b i o s 
r o j o s y b r i l l a n t e s s i n d a r s e c o l o r es p r o -
b l e m a b i e n d i f í c i l . B u s q u e u n b u e n l á -
p i z de c o l o r n a t u r a l y l o c o n s e g u i r á . P e -
r o h a y q u e p e d i r u n a m a r c a d e c a l i d a d 
s u p e r i o r . N o l e p o d e m o s i n d i c a r a q u í e l 
n o m b r e , p o r q u e s e r í a u n r e c l a m o . 
E l r i g o r d e l a s d e s d i c h a s . — P a r a l a n a -
r i z , l o q u e r e c o m i e n d o h o y a " M a r a b ú " . 
U n a b u e n a l o c i ó n p a r a s u p e l o : a l c o h o l d e 
70 g r a d o s , 200 g r a m o s ; t i n t u r a d e q u i n a , 
50 g r a m o s ; t i n t u r a d e c á p s i c u m , c i n c o 
g r a m o s ; a c e i t e d e r i c i n o , d o s g r a m o s . 
P o i l d e C a r o t t e . — P a r a e v i t a r e l s u d o r 
e x c e s i v o d e sus m a n o s se d a r á t o d o s l o s 
d í a s d o s b a ñ o s d e m a n o s b i e n c a l i e n t e s . 
T o d o c u a n t o p u e d a a g u a n t a r . A c a d a p a -
l a n g a n a d e a g u a e c h a u s t e d c i n c o c e n -
t i g r a m o s d e p e r m a n g a n a t o d e p o t a s a . E s -
t o se l o p u e d e n d o s i f i c a r e n p a p e l i t o s e n 
u n a f a r m a c i a . D u r a n t e e l d í a se^ d a r á 
t r e s v e c e s l a s i g u i e n t e l o c i ó n , e c h á n d o s e 
u n c h o r r i t o e n l a p a l m a d e l a m a n o y e m -
p a p á n d o s e l a s b i e n : á c i d o b ó r i c o , d o s g r a -
I m o s ; á c i d o s a l i c í l i c o , t r e s g r a m o s ; b o r a -
t o s ó d i c o , d o s g r a m o s ; g l i c e r i n a , 30 g r a -
m o s ; a l c o h o l de 95 g r a d o s , 30 g r a m o s ; 
a g u a d e r o s a s , 10 g r a m o s ; e s e n c i a d e n a r -
d o , 25 g o t a s . 
C h i r i b i t a s . — N o se j a b o n a r á l a c a b e z a 
m á s q u e u n a vez e n s e m a n a c o n j a b ó n 
s u l t u r ó g e n o . D i a r i a m e n t e u s a r á l a s i -
g u i e n t e l o c i ó n . R e s o r c i n a , 8 g r a m o s . F o r -
m o l , 10 g r a m o s . A c i d o s a l i c í l i c o , 4 g r a -
m o s . C l o r a l , 10 g r a m o s . C l o r o f o r m o , 30 
g r a m o s . A c e i t e d e r i c i n o , 8 g r a m o s . A l -
c o h o l d e r o m e r o , 100 g r a m o s . A l c o h o l d e 
¡95 , 850 g r a m o s . E s e n c i a d e b e r g a m o t a , 
8 g r a m o s . E s t a l o c i ó n se l a a p l i c a r á a l 
m i s m o t i e m p o q u e se d a , d u r a n t e d i e z 
m i n u t o s , m a s a j e c o n c e p i l l o s u a v e d e 
c a b e z a . N o l e i m p o r t e q u e a l p r i n c i p i o 
se l e c a i g a n p e l o s a l d a r s e e l m a s a j e . S i -
g u i e n d o es te p l a n t r e s m e s e s , v o l v e r á a 
d i s f r u t a r de u n a e s p l é n d i d a y f u e r t e c a -
b e l l e r a . 
C h o c o i a t e r i t a . ( V l g o ) . — P a r a e s a c a r a 
m o r e n a r e b o n i t a , y p u e s t o q u e s u c u -
t i s n o a d m i t e p o l v o s n i c r e m a s , v o y a 
d a r l e u n a l e c h e d e b e l l e z a q u e r e a l z a r á 
sus e n c a n t o s . O x i d o d e z i n c , 20 g r a m o s . 
T a l c o d e V e n e c i a , 10 g r a m o s . G l i c e r i n a , 
20 g r a m o s . A g u a d e r o s a s , 150 g r a m o s . 
T i e r r a s i e n a , , 20 c e n t i g r a m o s . T i n t u r a d e 
a z a f r á n , 1 g r a m o . E s t a l e c h e n o l e b l a n -
q u e a r á , a c e n t u a n d o m u y b i e n y e n t o n a n 
d o s u c u t i s . 
U n a c u a r e n t o n a . ( M a d r i d ) . — P a r a q u i 
t a r esas m a n c h a s , l a v a d o s c o n a g u a o x i 
g e n a d a . D e s p u é s m a s a j e , d i e z m i n u t o s 
t o d o s l o s d í a s , c o n l a s i g u i e n t e p o m a d a 
V a s e l i n a , 35 g r a m o s . B o r a t o d e s o s a , 3 
g r a m o s . O x i d o de z i n c , 1 g r a m o . P a r a q u i -
t a r esas a r r u g a s a l r e d e d o r d e l o s o j o s 
y f r e n t e , m a s a j e c o n u n a l g o d o n c i t o t o -
d o s l o s d í a s c o n a c e i t e d e a l m e n d r a s 
d u l c e s . 
U n a p r o p a g a n d i s t a d e A c c i ó n C a t ó l i -
c a . — E s m u y d i f í c i l l o q u e d e s e a d e m í . 
N a d a m e n o s q u e u n a f ó r m u l a p a r a m a n -
t e n e r l o s l a b i o s r o j o s s i n p i n t á r s e l o s . N o 
v e o q u é i n c o n v e n i e n t e p u e d e u s t e d h a l l a r 
e n p i n t a r s e l o s l a b i o s c o n u n o d e e s o s 
l á p i c e s d e " c o l o r n a t u r a l " q u e h a y e n e l 
m e r c a d o y q u e d a n l a s e n s a c i ó n d e i r 
" s i n p i n t a r " . P e r o s i es u s t e d e s c r u p u l o s a 
e n e s t a c u e s t i ó n , v o y a d a r l e u n m e d i o 
d e h a c e r a f l u i r l a s a n g r e a l o s l a b i o s . 
5 1 e s t á n m u y p á l i d o s , s o m e t e r s e a u n a so-
b r e a l i m e n t a c i ó n , y m e j o r , v e r a u n m é d i -
c o p a r a q u e c o n a l g u n o d e e sos p r e p a -
r a d o s q u e h a y p a r a c o m b a t i r l a a n e m i a 
se p o n g a u s t e d m u y f u e r t e . U n a b u e n a 
f ó r m u l a p a r a m a n t e n e r l o s l a b i o s s i n 
p i n t a r , p e r o f r e s c o s y t e r s o s , es l a s i -
g u i e n t e . P a r a f i n a , 5 g r a m o s . A c e i t e d e a l -
¡ m e n d r a s d u l c e s , 35 g r a m o s . A c i d o b ó r i c o 
( d i s u e l t o e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e d e g l i -
c e r i n a ) , 1 g r a m o . E s t a f ó r m u l a n o d a 
c o l o r . 
U n a e x t r e m e ñ a . — P a r a s u c u t i s g r a s i c n -
t o y l l e n o d e p o r o s l a r e c o m i e n d o l a -
v a d o s , t o d o s l o s . d í a s , c o n a g u a m u y c a -
l i e n t e y j a b ó n d e i c t i o l . D e s p u é s d e l o s 
l a y a d o s se a p l i c a r á c o m p r e s a s d e a g u a 
f r í a , a l a q u e a g r e g a r á u n a c u c h a r a d a 
g r a n d e , p o r l i t r o , d e l o s s i g u i e n t e s p o l -
v o s : a l u m b r e y b o r a t o de s o s a . D e c a d a 
u n o 100 g r a m o s . 
A r i s . — U n a f ó r m u l a e n é r g i c a y e x c i t a n -
t e de l a s a l i d a d e l p e l o , y q u e e s t o y s e g u r o 
i r á m u y b i e n p a r a s u c a s o , es l a s i g u i e n t e : 
A l c o h o l d e r o m e r o , 100 g r a m o s ; r e s o r c i n a , 
30 c e n t i g r a m o s ; t i n t u r a d e y o d o , 4 g r a -
m o s ; t i n t u r a d e c a n t á r i d a s , 4 g r a m o s ; 
b á l s a m o d e F i o r a v e n t , 30 g r a m o s . P a r a 
f r i c c i o n e s e n é r g i c a s , t o d o s l o s d í a s , c o n 
u n c e p i l l o . Se l a v a r á l a c a b e z a u n a v e z 
a l a s e m a n a c o n l o s s i g u i e n t e s p o l v o s : 
B o r a t o d e sosa, 100 g r a m o s ; j a b ó n d e co -
c o n e u t r o , p o l v o , 100 g r a m o s ; c a r b o n a t o 
d e sosa , 100 g r a m o s ; c l o r u r o m e r c u r i o , 
1 g r a m o , ( D o s c u c h a r a d a s d e l a s d e c a f é 
d i s u e l t a s e n m e d i o l i t r o de a g u a c a l i e n t e . ) 
L a v a d o s c o n e s t a a g u a , e n c a l i e n t e , y 
a c l a r a n d o d e s p u é s c o n a g u a f r í a . 
S e m o r r e i c o d e s e s p e r a d o . A g u l s ( O r e n -
se ) ,—Se l a v a r á l a c a b e z a c o n l a f ó r m u l a 
d e p o l v o s q u e d o y a " A r i s " . T o d o s l o s 
d í a s se a p l i c a r á l a s i g u i e n t e l o c i ó n : R e -
s o r c i n a , 6 g r a m o s ; c l o r a l , 4 g r a m o s ; a l -
c o h o l d e 95, 165 g r a m o s ; a g u a , 35 g r a -
m o s ; e s e n c i a d e b e r g a m o t a , 5 0 c e n t i -
g r a m o s , 
P H u ( S a n S e b a s t i á n ) . — T o c i a s l a s n o 
c h e s se d a r á l a s i g u i e n t e l e c h e d e t o c a -
d o r ; A g u a de h a m a m e l i s , 150 g r a m o s ; 
a g u a d e ro sa s , 150 g r a m o s ; g l i c e r i n a , 50 
g r a m o s ; t i n t u r a de b e n j u í , 15 g r a m o s ; 
b o r a t o d e sosa . 9 g r a m o s . C o n u n a l g o -
d o n c i t o , d e j á n d o l a s e c a r s o b r e l a c a r a . 
P o r l a m a ñ a n a se l a v a r á c o n l e c h e h e r -
v i d a l a c a r a ( n a d a d e a g u a ) . D e s p u é s 
n u e v a a p l i c a c i ó n de l a f ó r m u l a , d e j á n d o l a 
s e c a r s o b r e l a c a r a . A c o n t i n u a c i ó n , u n a 
l i g e r a c a p a de l a s i g u i e n t e c r e m a : D i a -
d e r m i n a , S o b r a m o s ; ó x i d o d e z i n c , 5 g r a -
m o s ; c a o l í n , 3 g r a m o s ; e s e n c i a d e ' n a r d o 
25 g o t a s ; ^ v a i n i l l i n a , 3 c e n t i g r a m o s . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T t E R 
A C N E S : Toca, hecha de "tricot" con lana roja y punto rizado 
Es de forma muy nueva 
L A C O C I N 
L a u v a es u n a f r u t a m u y n u t r i t i v a ; 
c o n t i e n e , s o b r e p o c o m á s o m e n o s , e l 
14 p o r 100 d e l a z ú c a r , l a m a y o r p a r t e d e 
é s t a p r e s e n t a d a e n f o r m a d e g l u c o s a . D e s -
d e e l p u n t o d e v i s t a e n é r g i c o , u n k i l o 
y m e d i o d e u v a s t r a e a l o r a g n i s m o u n 
h e c t o g r a m o d e g l u c o s a , a p r o x i m a d a m e n -
t e 6 0 0 g r a m o s d e c a l o r í a s . L a g l u c o s a es 
l a f o r m a m á s s e n c i l l a d e l o s a z ú c a r e s , e n 
l o s c u a l e s t o d o s l o s a l m i d o n e s y o t r o s 
a z ú c a r e s d e b e n s e r t r a n s f o r m a d o s p a r a 
p o d e r s e r a b s o r b i d o s e i n c o r p o r a d o s a 
l a s a n g r e . O t r a p r o p i e d a d m á s d e l a s 
u v a s es l a d e p r o v e e r a n u e s t r o o r g a -
n i s m o d e a z ú c a r e n u n a f o r m a a s i m i l a -
b l e , m i e n t r a s q u e t o d o s l o s h a r i n o s o s t i e -
n e n q u e p a s a r p o r u n a s e r i e d e t r a n s f o r -
m a c i o n e s a n t e s d e t r a n s f o r m a r s e e n g l u -
c o s a . E l z u m o d e u v a s es t a m b i é n r i c o 
e n m i n e r a l e s , d e m a n e r a q u e s u r e a c c i ó n 
es a l c a l i n a . Se e n c u e n t r a e n e l j u g o , p o -
t a s i o , s o d i o , m a g n e s i o y c a l c o m b i n a d o s . 
C o n t i e n e t a m b i é n h i e r r o y f ó s f o r o . P o r 
e s t o es p o r l o q u e se l e a t r i b u y e s u a c -
c i ó n d i u r é t i c a y t ó n i c a . 
P e r o l a u v a n o s o l a m e n t e es r i c a e n 
s a l e s y g l u c o s a . ¿ Q u i é n n o h a o í d o h a -
b l a r d e l a s f a m o s a s v i t a m i n a s q u e s o n 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a l o s f e n ó m e n o s d e a s i -
m i l a c i ó n d e l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s ? 
P o r e s t o se p u e d e e x p l i c a r e l i m p u l s o 
n a t u r a l d e l o s n i ñ o s a n u t r i r s e d e f r u -
t a s . P e r o l a s u v a s , c o m o a l i m e n t o , d e -
b e n c o m p l e t a r s e c o m o s u b s t a n c i a s a l b u -
m i n o s a s , g r a s a s , e t c . Se c i t a c o m o e j e m -
p l o e l c a s o d e l o s m o z o s d e c u e r d a d e 
E s t a m b u l , p o r s u l e g e n d a r i a f u e r z a m u s -
c u l a r , y s i n e m b a r g o , s u a l i m e n t a c i ó n 
p r i n c i p a l c o n s i s t e e n u v a s , p a n y a g u a . 
A e s t e r é g i m e n f r u g a l b a s t a a ñ a d i r u n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d d e g r a s a , p o r e j e m p l o , 
u n t r o z o d e p a n c o n m a n t e q u i l l a , y a s í 
t e n d r e m o s u n a a l i m e n t a c i ó n s u f i c i e n t e 
q u e p u e d e p o n e r a n u e s t r o o r g a n i s m o e n 
c o n d i c i o n e s d e d e f e n d e r s e d e n u m e r o s a s 
e n f e r m e d a d e s ; v e a m o s q u é d u l c e s m á s 
e x c e l e n t e s p u e d e n p r e p a r a r s e a b a s e d e 
g r a n o s d e u v a . 
T a r t a l e t a s d e u v a s 
( P a s t a a z u c a r a d a ) 
H a r i n a f u e r t e 250 g r a m o s 
M a n t e q u i l l a 75 i d 
A z ú c a r 75 i d . 
H u e v o 1 i d . 
C a n e l a , c u c h a r a d i t a d e 
c a f é , a l b o r d e 1 
S e f o r m a u n c í r c u l o c o n l a h a r i n a so-
b r e l a m e s a o m á r m o l , y e n e l c e n t r o se 
p o n e n t o d o s l o s i n g r e d i e n t e s ; se m e z c l a n 
p r i m e r o é s t o s , y d e s p u é s se v a r e c o g i e n -
d o l a h a r i n a h a s t a f o r m a r u n a m a s a 
c o m p a c t a . 
S e e s t i r a c o n u n r o d i l l o y se l a m i n a a l 
g r u e s o d e l c a n t o d e u n d u r o ; se c o l o c a n 
t o d o s l o s f o n d o s d e t a r t a l e t a s s o b r e l a 
m e s a y se c u b r e n c o n e s t a m a s a , y c o n 
u n t r o z o d e e s t a m a s a se v a n f o r m a n d o 
e l h u e c o d e l a s t a r t a l e t a s y se v a n i g u a -
l a n d o d e u n a e n u n a , p i n c h á n d o l a s p a r a 
q u e a l c o c e r n o se i n f l e l a m a s a ( s e p i n -
c h a n c o n l a p u n t a d e u n c u c h i l l o ) ; se 
c u b r e e l f o n d o c o n u n a c u c h a r a d i t a a 
c a f é d e c r e m a p a s t e l e r a e n c a d a t a r t a l e -
t a , y s e m e t e n a h o r n o m o d e r a d o q u i n c e 
m i n u t o s ( c r e m a p a s t e l e r a , c u a r t o d e l i -
t r o ) . 
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U n a v e z d o r a d a s , se sacan y s» { 
e n f r i a r , y se d e s m o l d e a n ; se colee*! 
g r a n o s d e u v a y se b a ñ a n con ¿7 
c e l d e m e r m e l a d a de albaricoqut 
E l " F o n d a n t " 
A z ú c a r c u a d r a d i l l o 500 graaul 
A g u a 2 deciHi 
Z u m o d e l i m ó n i cuchi" 
E n u n c a z o se p o n e el azúcar 
a g u a , se a r r i m a a l fuego , y cuando! 
p e a h e r v i r se e s p u m a bien. 
C u a n d o h a c o c i d o quince minutaj 
p r o c e d e a v e r e l p u n t o cogiendo í l 
t e j a r a b e e n u n a c u c h a r i l l a y 
d o e l d e d o p u l g a r c o n el índice: =1 
p a r a n l o s d o s d e d o s y s i se ve queí 
u n a h e b r a s o s t e n i d a (hebra fuertíl 
r e t i r a e l c a z o d e l f o g ó n y se vieiil 
b r e l a m e s a d e m á r m o l , agreg 
z u m o d e l i m ó n y m o v i e n d o con uuj 
t u l a d e m a d e r a , p r o c u r a n d o recoj! 
j a r a b e p a r a q u e n o se extienda! 
s i a d o , t r a b a j á n d o l o has ta forma: | 
p a s t a m u y b l a n c a . 
U n a v e z a p u n t o , queda espesoylj 
c o c o m o l a n i e v e . 
Se m o j a l a p a l m a de l a mano co:j 
f r í a y se t r a b a j a b i e n el "fondant", 
v i r t i é n d o l o e n u n a m a s a espesa y: 
Se p o n e e n u n cazo, se agrega m i 
c h a r a d a d e a g u a c a l i e n t e , se mezeif 
y se p o n e a l b a ñ o m a r í a , remoi 
c o n u n a e s p á t u l a de madera o ctdi 
u n a v e z fino y u n p o c o l íquido, se psj 
a b a ñ a r l a s u v a s . 
A l e s t a r a l g o espeso, se añades i 
g o t a s d e a g u a c a l i e n t e . 
N o t a . — C o n v i e n e q u e e s t é s 
t e m p l a d o . 
U n a v e z f r í a s , se co locan en ap 
d e p a p e l r i z a d o c o l o r á m b a r , o Wi 
P a r a c o n s e r v a r e l " fondan t " se ¡ 
e n u n b o l o t a z ó n , c u b r i é n d o l o CODÜ! 
p i t o h ú m e d o ; y , e n s i t i o fresco, 
s e r v a m e s e s . 
Sarrau SI 
Director dil 
d e m i a Gastroa 
•fli!iin,:iiH,i::mi.;iü..« Ü. a :.i a immm* 
Sanatorio Quirúrgico 
D i r e c t o r : D O C T O R ASIS 
C I R U G I A G E N E R A L . Estanclaíl 
h o s p i t a l i z a d o s d e s d e 15 P t a s - J f J 
S e c c i ó n d e C I R U G I A P L A S T I C A ^ 
d e c o n s u l t a : d e 12 a 1 y de 4 a M 
g u e z S a n P e d r o , 64. Telefono 
i i i i i i i B i i i i i B i i i i i n i i i a i i i i i a i i H 1 1 1 
AV. (ONDE Ot 
M A D R I D 
T E L E F - 2 5 7 1 9 
C A S A P A S S A P E B A F l J E B ^ | 
V e s t i d o s , A b r i g o s , Modas 
P r e s e n t a s u s e l e g a n t e s eolece 
m o d e l o s . 
G e n o v a , 19 
ACNES.—Tricornio de fieltro ribeteado de terciopelo ' 
Tiene como único adorno, bajo el lado izquierdo del aia' 
g a r d e n i a b l a n c a 
E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E (13) 
D o m i n g o 11 d e n o v i e m b r e de 1984 
0 L E T I N F I N A N C I E R O . - O c t u b r e 
Purrto rizado, 
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S R A FVW&l 
i t e s coleccio^l 
slos. 
r 
[ ¡ t u a c í ó n g e n e r a l 
. c o n o m í a n o a c a b a d e r e p o n e r s e . 
J T d d p a r é n t e s i s d e l v e r a n o , v o l v e -
S p f p u b l i c a r n u e s t r o s g r A f i c o s . y l a 
ÍS - i o n g e n e r a l n o p u e d e s e r c o m p l e -
r t t e s a t i s f a c t o r i a . E l c a m b i o e x t e r i o r 
es table . ^ c u r v a d e l o s b i l l e t e s r e -
Z r e a c c i ó n o t o ñ a l c o n u n a l i m -
' d e s c o n o c i d a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , 
r ^ n o m í a t r i g u e r a c o n s i g u e a t r a v e -
I f s t a fase d e l a ñ o , t a n p e l i g r o s a p a -
* 1 b a s t a n t e h o l g a d a m e n t e . P e r o n i 
m e r c i o e x t e r i o r p r e s e n t a m e j o r a 
T b l e n i e l Í n d i c e de l a s a c c i o n e s se 
T a n i l a r e c a u d a c i ó n f e r r o v i a r i a es 
\ ie c o m o p a r a s e n t i r s e o p t i m i s t a , 
"Pl curso de los v a l o r e s de r e n t a l i j a 
a lentador d u r a n t e e l ú l t i m o m e s , s i -
f r a n c a m e n t e , a l c o n t r a r i o . L a e c o n o -
en el f o n d o d e l a d e p r e s i ó n , n o se 
va m á s , p e r o c o n t i n ú a l u c h a n d o , s i n 
po r l a r e c u p e r a c i ó n q u e t o d o s de -
^ J s . Y l l e v a m o s y a c i n c o a ñ o s d e c r i -
v d e p r e s i ó n . . . 
* * * 
r e v o l u c i ó n de o c t u b r e h a m a r c a d o 
m á x i m o de l a p e r t u r b a c i ó n y d e l a s 
tenazas que desde a ñ o s h a v e n i a s u -
fendo la e c o n o m í a e s p a ñ o l a . E n e l m u n -
de los n e g o c i o s e x i s t e l a i m p r e s i ó n de 
le t a l m o m e n t o p u e d e s e r u n p u n t o de 
rtida p a r a u n a n u e v a e r a , 8 i e l G o -
umo sabe a p r o v e c h a r e l t r i u n f o y d i -
sesudamente , a u n q u e c o n r a p i d e z , 
[ i n s t a u r a c i ó n de u n n u e v o r é g i m e n s i n -
i T a m b i é n es c i e r t o q u e e n d i c h o 
d i e n t e las o p i n i o n e s q u e se r e s p i r a n 
bien l l e v a n , e n g e n e r a l , a p o s i c i o n e s 
[pura r e a c c i ó n q u e a l s e n t i d o c o n s t r u c -
io de u n n u e v o o r d e n s u p e r s i n d i c a l . L o 
al es m u y l a m e n t a b l e . P o r q u e , e n c i e r -
momentos , g r a n p a r t e de l a c o n d u c -
y de l a o r i e n t a c i ó n de los G o b i e r n o s 
marca el t o n o y l a p o s t u r a d e l a s 
ses i n f l u y e n t e s , que , d e h a l l a r s e a v i -
las, p o d r í a n c o n t r i b u i r a u n a g r a n 
Ira de o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y so-
l U n a f a l t a de r a p i d e z o u n a f a l t a 
dec i s ión p a r a p r a c t i c a r u n a p o l í t i c a 
novadora de g r a n e s t i l o p u e d e n e s t e r i -
i r el t r i u n f o . • 
* * * 
|Pero, a d e m á s , e n l a r e v o l u c i ó n n o se 
debatido s o l a m e n t e u n p r o b l e m a so -
lí. Se ha d e b a t i d o t a m b i é n , y m u y p r i n -
i lmente , u n p r o b l e m a d e e q u i l i b r i o 
Estado, c o n t r a e l q u e a t e n t ó , e n f o r -
que era p r e v i s i b l e , e l s e p a r a t i s m o 
ddado en l a G e n e r a l i d a d d e C a t a l u ñ a . 
Ret idas veces h e m o s h a b l a d o d e l a n e -
sidad de p r a c t i c a r u n a p o l í t i c a eco-
pmica que d é m a y o r a r m o n í a a l r e -
rto de las f u e r z a s p r o d u c t i v a s s o b r e 
| á r e a de la N a c i ó n , a fin de q u e e l c e n -
de g r a v e d a d n o t i e n d a a l i j a r s e e n 
utos donde no debe e s t a r s i t u a d o . 
|Por eso v o l v e m o s a l l a m a r l a a t e n c i ó n 
jbre la g r a n t r a n s c e n d e n c i a p o l í t i c o -
p o n a l que, a d e m á s d e l a e c o n ó m i c a , 
ne el f o m e n t o , a r r a i g o y d e s a r r o l l o 
fcl cu l t i vo d e l a l g o d ó n e n A n d a l u c í a , 
pta c u e s t i ó n n o h a s i d o a t e n d i d a p o r 
ó r g a n o s p o l í t i c o s d e M a d r i d c o n l a 
p n c i ó n y e l e n t u s i a s m o q u e s u i m p o r -
ücia merece . F o r z o s o s e r á r e m o v e r l a 
sta que se d e d i q u e a l a m i s m a l a s u -
de esfuerzos de t o d o g é n e r o q u e d e n 
[esta g r a n e m p r e s a n a c i o n a l e l c a u c e 
cesarlo. 
* * * 
I Mientras t a n t o , c o m i e n z a a p r e o c u p a r 
^ obra p r e s u p u e s t a r i a d e l a s C o r t e s . D e 
lomento, e l p u n t o q u e m a y o r e s d i s c u -
™ e s susc i t a es e l r e l a t i v o a l a i m p o -
r ó n e x t r a o r d i n a r i a s o b r e l a s D e u d a s , 
Fe tan h o n d a r e p e r c u s i ó n h a t e n i d o 
f la Bolsa . E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
N i a d o p o r el deseo de i n i c i a r u n a o b r a 
J n i v e l a c i ó n d e l P r e s u p u e s t o , a u n q u e 
P0 sea en p a r t e , n o h a b i e n d o p o d i d o 
j P * en P u n t o s f u n d a m e n t a l e s e l c r i -
f " 0 kJ31116 de l a s e c o n o m í a s , h a c a í d o 
^ r e los F o n d o s p ú b l i c o s . L a o r i e n t a -
no es r e c o m e n d a b l e p a r a u n a H a -
ncla que' e n t r e s u s r e c u r s o s n o r m a l e s , 
I t a i COntar c o n e l m e r c a d o d e c a -
f es- Po r lo t a n t o , h a b r á q u e p e s a r 
mUCh0 e s t a o r i e n t a c i ó n . L o 
L ^ ^ v e s t i g a r s i l a i m p o s i c i ó n e x -
i s t i t T ^ qUe 86 p r o P o n e Puec ie s e r 
u í d a p o r a l g u n a o t r a m e d i d a . S o -
bo i i * PUnt0 t i e n e ^ t r a b a j a r m u -
Lr, ! a t e n c i ó n de n u e s t r a s a u t o r i d a d e s 
wancieras. 
I f i l f * * * 
aíT^50 y l0S p e l i f f r o s d e u n e n c u a -
fcal n t ° p u r a y e x c l u s i v a m e n t e s i n -
l a £ u e r z a s o b r e r a s , y l a s e sca -
j o s i o i ü d a d e s q u e e n e l P a r l a m e n t o 
^ e r t en p a r a h a c e r u n a b u e n a p o l í -
^ n o m i c a , se a l c a n z a a m u c h o s 
lióla, p ' 6 8 m i P a r c i a l e s d e l a v i d a es-
israr e lenSese s i l a n e c e s i d a d de a u -
^ ^ e a e e n c u a d r a m i e n t o p u r a m e n t e 
. y l a n o m e n o r de d i r i g i r l a p o -
k q u e T p Í C a g e n e r a l ' c o n u n a a t e n -
^ ^ P a r l a m e n t o n o p u e d e p r e s t a r 
ídad m a n i f e s t a c i o n e s de l a 
rer e', ^ C o n v i d a n d e c o n s u n o a r e -
to de P r o y e c t o de c r e a c i ó n d e l C o n -
^PoUtiCoCOn0mÍa- L 0 S r e c e l o s d e l m u i 1 -
f08 Pued0 y d e l m u n d o d e l o s n e g o -
r n t e inf611 e n eSte n o t o r i a -
ri>usieraÍlndadOS' Si 63 q u e ' a d e m á s , im 
'0 UQ r « „ , a l g 0 d e i n c o m P r e n s í ó n . C o -
ciopelo 
o del a|a 
Cambio del dólar 
1 9 3 3 : 
E n e r o 
F e b r e r o 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
1 9 3 4 : 
E n e r o 
F e b r e r o 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
B a r c e l o n a U n i d a d 
P r o m e d i o 
o c t u b r e I n d i c e 
171 .00 Dinero. Balance del Banco 
de España 
A c e i t e c o r r i e n t e b u e n o 
T r i g o c a n d e a l C a s t i l l a 
A r r o z B e n l l o c h O 
A z ú c a r m i e l 
C a f é M o k a e x t r a 
C a r b ó n c r i b a d o 
V i n o M a n f c h a t i n t o 
1 0 0 k g s 
52 ,50 
53 ,00 P r o m e d i o N . " I n d i c e 
151 ,00 P r o m e d . I n d l c . P r o m e d . L n d i c P r o m e d i o 
m i l l o n e s N . ° I n d i c e 122,6 8-10,00 199,8 12 ,253 
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im ob b e m o 3 « P u t a r q u e las1 
r ^ i l a t e T 1 8 ' e n t r e s a d a s a !as v i s í o - | 
^ e n ' u n a i T l ^ T ^ 0 ' n0 86 q u e d i s t ^ ^ n e s p a r l a m e n t r i a a q u e 
^ t e s 0infi8tl U C l ó n ( l u e l a s h a s a | o l v i d a n a l m u n d o e c o n ó m i c o no s e a n 
M o t a , v ase s o c i a 1 ' f u e r z a ¡ c o m p e n s a d a s . 
c o m o u n m a l , t a m b i é n , ' 
D o m i n g o 11 d p n o \ i e m b r e d e 19S4 E L D E B A T E M A D R I D . A f l o X X I V _ N ú m , f j J * * * 
Marlene Dietrích en su genial creación de Catalina de Ru-
sia en "Capricho imperial", que mañana se estrena en el 
CALLAO 
"Capricho imperial,, 
M a ñ a n a l u n e s se e s t r e n a e n e l 
C a l l a o l a s u p e r p r o d u c c i ó n P a r a -
m o u n t " C a p r i c h o i m p e r i a l " , m a -
g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r M a r -
l e n e D i e t r i c h y d i r i g i d a p o r e l f a -
m o s o J o s e p h v o n S t e r n b e r g . 
L a s r e g i a s a v e n t u r a s de l a c o r t e 
I m p e r i a l , r e v i v e n c u a n d o M a r l e n e 
D i e t r i c h d e s l u m h r a , u n a v e z m á s , 
a sus n u m e r o s o s a d m i r a d o r e s , i n -
t e r p r e t a n d o e l p a p e l d e C a t a l i n a 
d e R u s i a e n " C a p r i c h o i m p e r i a l " . 
E l c e r t e r o s e n t i d o h i s t ó r i c o d e 
v o n S t e r n b e r g h a c e n de e s t a p e -
l í c u l a u n d e c h a d o d e b e l l e z a , a r t e 
y e s p l e n d o r . E s c e n a s d e i n s u p e r a -
b l e m a g n i f i c e n c i a , a m b i e n t e en q u e 
p u g n a n l a c i v i l i z a c i ó n y l a b a r b a -
r i e , s i r v e n de f o n d o a e s t a p r o d u c -
c i ó n ú n i c a . 
P a r a d o t a r a este " f i l m " d e l a m -
b i e n t e n e c e s a r i o , P a r a m o u n t n o 
r e p a r ó e n g a s t o s . L o s c o n o c i d o s 
e s c u l t o r e s B a l l b u s c h y K a l l o r s z 
f u e r o n c o n t r a t a d o s p a r a e j e c u t a r 
i c o n o s y o t r o s figuras, q u e t e n i a n 
q u e a j u s t a r s e a las q u e e l g u s t o 
e e m i b á r b a r o d o m i n a n t e e n l a R u -
s i a d e l X V I I I , p u s o de m o d a e n l a 
c o r t e de C a t a l i n a I I . 
L a t e n d e n c i a a l o g i g a n t e s c o se 
m a n i f i e s t a t a m b i é n e n e l r e s t o de 
l a s d e c o r a c i o n e s , e n l a s q u e h a 
q u e d a d o r e p r e s e n t a d o u n a s p e c t o 
d e l a r t e r u s o . 
L a c o l e c c i ó n d e i c o n o s , d e b i d a a 
K a l l o r s z , es u n a m u e s t r a de a r t e 
b i z a n t i n o . 
T a n t o K a l l o r s z c o m o B a l l b u s c h 
h a n c o n c e b i d o y e j e c u t a d o s u t r a -
b a j o , n o c o m o d e c o r a c i ó n , s i n o c o -
m o o b r a de c a r á c t e r p e r m a n e n t e . 
D e l a I n t e r p r e t a c i ó n , s ó l o d i r e -
m o s que , a d e m á s de M a r l e n e D i e -
t r i c h , i n t e r p r e t a n l o s p r i n c i p a l e s 
p a p e l e s J o h n L o d g e , S a m J a f f e y 
L o u i s s e D r e s s e r . 
E n d e f i n i t i v a , e l C a l l a o se a p u n -
t a u n t r i u n f o m á s . 
d e t e n e r l u c e s e n c e n d i d a s . R e p r e -
s i ó n . P r o h i b i c i o n e s . 
D e p r o n t o , s u r g e de l a o s c u r i d a d 
u n h o m b r e . V i s t e p o b r e m e n t e . E n 
'su c a r a se r e f l e j a l a a n g u s t i a d e l 
q u e t e m e s e r d e t e n i d o . S e n s a c i ó n 
d e fiera a c o r r a l a d a . L o s s o l d a d o s 
l e h a n v i s t o . D a n e l a l t o . E l h o m -
b r e n o c o n t e s t a y l o s s o l d a d o s d i s -
p a r a n . S u e n a n l o s d i s p a r o s c o m o 
m a l d i c i o n e s . E l h o m b r e c o r r e , o c u l -
t á n d o s e . P a r e c e q u e b u s c a u n r e -
f u g i o . S i g u e c o r r i e n d o y o c u l t á n -
dose . D e p r o n t o se p a r a . H a l l e g a -
d o . E m p u j a u n a p u e r t a y e n t r a . E l 
h o m b r e se e n c u e n t r a a c o g i d o e n l a 
C a t e d r a l . 
E n e l s i l e n c i o d e l t e m p l o , l o s p a -
sos r e s u e n a n l a r g a m e n t e . H a c r u -
z a d o l a n a v e p r i n c i p a l y se d i r i g e 
h a c i a u n a p u e r t a s i t u a d a a l a i z -
q u i e r d a d e l a l t a r m a y o r . A n t e s d e 
q u e l l e g u e , a l g u i e n q u e h a b í a ' a l 
o t r o l a d o , s o r p r e n d i d o p o r u n o s 
pasos q u e n o e s p e r a , l a a b r e . Se 
Antoñita Colomé en una es-
cena de "El negro que te-
nia el alma blanca" 
t e e l t r i b u n a l d e p e n i t e n c i a — s i n 
r e c o r d a r q u e es, a l m i s m o t i e m p o , 
t r i b u n a l de a r r e p e n t i m i e n t o — l a a b -
s o l u c i ó n de s u f u t u r o p e c a d o . H o -
r r o r d e l s a c e r d o t e a n t e e s t a p e t i -
c i ó n . N e g a t i v a . 
— ¿ M e d e l a t a r á ? — p r e g u n t a e l 
h o m b r e a s u s t a d o . 
— L o q u e c o n o z c o e n c o n f e s i ó n , 
n o l o h e s a b i d o n u n c a — c o n t e s t a e l 
s a c e r d o t e . 
Jeanette Macdonald reapa-
rece mañana en BARCELO 
n i ñ o s y h a c e n l a s d e l i c i a s d e l o s 
m a y o r e s . 
O t r a n o v e d a d d e l p r o g r a m a es e l 
e s t r e n o de l a p r i m e r a p e l í c u l a de 
u n a s e r i e d e l e c c i o n e s d e l a r i s t o -
c r á t i c o j u e g o d e l " g o l f " , p r a c t i c a -
d o p o r l o s a m a n t e s d e l d e p o r t e . E n 
e s t a l e c c i ó n , t i t u l a d a e l " p u t t e r " , 
e l f a m o s o c a m p e ó n n o r t e a m e r i c a -
n o , B o b y J o n e s , e x p l i c a l a c o l o c a -
c i ó n de l a s m a n o s y f o r m a s co -
r r e c t a s d e a s e g u r a r l o s g o l p e s . 
C o n t i n u a r á e n c a r t e l , a p e t i c i ó n 
Estampas sobre " E l 
C A L L A O 
M A Ñ A N A L U N E S P R E S E N T A A 
O n e ^ t f e n e m . Dirección: 
D I E T R I C H \SÍERC 
Capricho^ — 
i m p e r i a l ; 
I A S 0 M B R 0 
D C L 
M U H D O f 
Greta Garbo en "La reina 
Cristina de Suecia" 
A c t u a l i d a d e s 
L U N E S , e s t r e n o d e l n u e v o d i -
b u j o e n 
C O L O R E S 
S y l l y S y m p h o n i e s de W . D i s n e y 
La gallina sabia 
P r i m e r a l e c c i ó n de 
J U E G O D E " G O L F " 
T i t u l a d a e l " P u t t e r " , p o r e l f a -
m o s o p r o f e s o r n o r t e a m e r i c a n o 
B o b y J o n e s 
E x i t o de r i s a d e l p o p u l a r . 
B u s t e r K e a t o n e n 
¡Más difícil todavía! 
S u e c i a " . A l o s q u e c o n o c í a m o s es-
t a ú l t i m a c r e a c i ó n de G r e t a G a r b o , 
e l r e s u l t a d o n o n o s Coge de s o r p r e -
sa. T o d o s l o s " ñ l m s " de G r e t a G a r -
bo s o n m a r a v i l l o s o s , y é s t e es e l 
m e j o r de t o d o s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n d e l p a p e l d e 
l a f a m o s a R e i n a C r i s t i n a t e n í a d i -
ñ c u l t a d e s q u e p a r e c í a n i n s u p e r a -
b l e s , p e r o q u e , g r a c i a s a l t a l e n t o 
d r a m á t i c o de G r e t a G a r b o , h a n s i -
d o v e n c i d a s . J o h n G i l b e r t s e c u n d a 
a c e r t a d í s i m a m e n t e a l a p r o d i g i o s a 
a c t r i z sueca . 
" L a R e i n a C r i s t i n a d e S u e c i a " 
es e l " ñ l m " q u e e s t a b a n e s p e r a n d o 
h a c e m u c h o t i e m p o l o s a f i c i o n a d o s 
a l " c i n e " . 
Una escena de "El pequeño rey", la mejor superproduc 
ción europea, que mañana se estrena en CAPITOL 
Albert Prejean en "Viaje 
de novios", que mañana se 
estrena en la OPERA 
pequeño rey 
Cparamount 
A n o c h e c e . L a s n u b e s b a j a n l e n -
t a m e n t e y v a n d e j á n d o s e j i r o n e s 
e n t r e los p i n o s y a b e t o s . L a s f o r -
m a s d e l a s cosas , p e r d i e n d o su t e r -
c e r a d i m e n s i ó n de l u z , se r e d u c e n 
a s i l u e t a s , p a r a l u e g o c a s i d e s a p a -
r e c e r . T r i s t e z a d e l t i e m p o , q u e , c o n 
BU h u m e d a d , se m e t e e n l o s h u e -
BOS y en e l a l m a . 
H a n o c u r r i d o d i s t u r b i o s e n G r o -
c h o l , c a p i t a l de P a n o n i a . L a s t u r -
bas h a n a s a l t a d o y s a q u e a d o . U n 
a u t o m ó v i l , l l e n o de s o l d a d o s , v a 
p r o c l a m a n d o e l e s t a d o de s i t i o . P r o -
h i b i c i ó n d e c i r c u l a r d e s p u é s de l a s 
n u e v e . P r o h i b i c i ó n de sde esa h o r a 
e l 
E l nuevo gran éxito 
de 
Franziska Gaal 
( L a artista inimitable de 
"Páprika" "Verónica" y 
"Escándalo en Budapest") 
F R U T A V E R D E 
aplaudida a diario en 
A V E N I D A 
e n c u e n t r a n f r e n t e a f r e n t e 
s a c e r d o t e y e l h o m b r e . 
— P a d r e , y o q u i s i e r a c o n f e s a r m e 
— b a l b u c e a e l h o m b r e . 
— ; E s m u y t a r d e ! — c o n t e s t a e l 
s a c e r d o t e , p e r o r e c o g e l a e s t o l a y 
se d i r i g e a u n s i l l ó n , r e s p a l d a d o 
p o r u n C r i s t o . 
E l h o m b r e se a r r o d i l l a a s u l a d o 
y e m p i e z a l a c o n f e s i ó n . E n l a c a -
r a d e l s a c e r d o t e se v a n r e f l e j a n d o 
l a s e m o c i o n e s q u e l a c o n f e s i ó n d e l 
f u t u r o c r i m e n — d e p r o t e s t a s o c i a l — 
l e v a r e f i r i e n d o . 
E n s o r t e o a b s u r d o , l e h a t o c a d o 
a s e s i n a r a l r e y . V i e n e a p e d i r a n -
Y c o n a m a r g u r a e n l a s a l m a s , se 
s e p a r a n l o s h o m b r e s . 
" E l p e q u e ñ o r e y " s e r á p r e s e n t a -
d o m a ñ a n a p o r F i l m ó f o n o e n e l 
s u n t u o s o C a p í t o l . 
1 
coiont 
EL LUNES EN ACTUALIDADES 
" L a g a l l i n a s a b i a " es e l t i t u l o d e l 
n u e v o d i b u j o e n c o l o r e s , e n espa-
ñ o l , d e b i d o a l g e n i a l W a l t D i s n e y . 
C o m o t o d o s , es u n a m a r a v i l l a de 
c o l o r i d o , b u e n g u s t o e i n g e n i o , i n s -
p i r a d o s u a r g u m e n t o e n f á b u l a s 
p o p u l a r e s , q u e t a n t o g u s t a n a l o s 
Jeanette Mac Donald 
q u e r e a p a r e c e e n e l c i n e m a , e n 
El gato y el vialín 
" F i l m " M E T R O G . M . 
A S U N T O e s t u d i a n t i l y b o h e -
m i o de t o n o a l e g r e y s i m p á -
t i c o . 
N O T A S f e s t i v a s d e g r a n c o m i -
c i d a d . 
M U S I C A y c a n c i o n e s I n s p i -
r a d a s . i 
Presentación lujosa. 
Final en tecnicolor. ! 
M a ñ a n a l u n e s , 12, e n C i n e 
d e l p ú b l i c o , l a d i v e r t i d í s i m a p e l í c u -
l a " ¡ M á s d i f í c i l t o d a v í a ! " , c r e a c i ó n 
d e B u s t e r K e a t o n ( " P a m p l i n a s " ) . 
C o m o d e c o s t u m b r e , l a R e v i s t a 
F e m e n i n a o f r e c e r á l a s ú l t i m a s m o -
d a s d e P a r í s . 
P o r ú l t i m o , l o s n o t i c i a r i o s de i n -
f o r m a c i ó n m u n d i a l , c o m e n t a d o s e n 
e s p a ñ o l , c o n los ú l t i m o s a c o n t e c i -
m i e n t o s . 
C o n t a l p r o g r a m a , n o s o n de ex -
t r a ñ a r l a s e n o r m e s " c o l a s " q u e se 
f o r m a n a l a p u e r t a d e l p o p u l a r 
A c t u a l i d a d e s . 
FRANZISKA GAAL RECHAZA FABU-
LOSOS CONTRATOS A LOS PRO-
DUCTORES AMERICANOS 
H a s i d o t a n e n o r m e e l é x i t o o b -
t e n i d o e n A m é r i c a d e l N o r t e p o r 
" F r u t a v e r d e " y " D e s f i l e de p r i -
m a v e r a " , l a s d o s ú l t i m a s c r e a c i o -
nes de F r a n z i s k a G a a l , q u e i n m e -
d i a t a m e n t e l a g e n i a l a c t r i z h a co-
m e n z a d o a r e c i b i r t e n t a d o r a s o f e r -
MAÑANA L Ü N S Í S , 
F I L M Ó F O N O 
p r e s e n t a 
E L 
F E Q U E N C 
R E Y 
L U N E S P R O X I M O 
¿ E S E N V I D I A B L E L A V I D A 
DE U N N I Ñ O QUE N A C E REY? 
LA MIJOR S U M C V t O D U C C I Ó N 
E U R O P E A t N CL M E J O R 
C I N E M A 0 1 E U R O f A 
PRODUCCIÓN 
VANDAL V OELAC 
S A N M I G U E L 
L a h e r m a n a 
S a n Sulpício 
p o r 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
y 
M I G U E L L I G E R O 
P r o d u c c i ó n n a c i o n a l C I F E S A 
M a ñ a n a l u n e s 
UN CAPITAN DE COSACOS 
p o r M O J I C A 
CINEMA BILBAO 
"La reina Cristina de 
Suecia*' 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
E n e l P a l a c i o de l a M ú s i c a c o n -
t i n ú a e l e n o r m e é x i t o de l a s u p e r -
p r o d u c c i ó n " L a R e i n a C r i s t i n a d e 
B A R C E L O 
SAGI-BARBA en 
LA DEL SOTO DEL PARRAL 
F U E N C A R R A L 
H o y , a l a s 10,30 
GRETA GARBO 
e n 
L a r e i n a C r i s t i n a d e S u e c i a 
" f l l m " M e t r o - G o l d w y n - M a y e r , 
c o n 
J O H N G I L B E R T 
y L E W I S S T O N E 
PALACIO DE LA MUSICA 
Se r u e g a a l p ú b l i c o l a p u n t u a l 
a s i s t e n c i a p o r e l l a r g o m e t r a j e 
de es te " f l l m " . 
t a s de l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o r e s 
a m e r i c a n o s . 
P r e g u n t a d a F r a n z i s k a G a a l so-
b r e es te e x t r e m o , h a m a n i f e s t a d o 
q u e n o p i e n s a e n i r a A m é r i c a , p o r 
e n c o n t r a r s e m u y s a t i s f e c h a c o n l o s 
c o n t r a t o s q u e t i e n e e n E u r o p a . 
N o t i e n e n a d a de e x t r a ñ a r q u e 
C i n e S a n C a r l o s 
M A Ñ A N A L U N E S , P R I M E R 
R E E S T R E N O 
C A R N E 
p o r W A L L A C E B E E R Y 
L a v i d a d e u n l u c h a d o r , v i c t i -
m a d e l a s i n t r i g a s de u n a 
m u j e r . 
'LA HERMANA MN SOLPICIO" 
E n e l " c i n e " S a n M i g u e l se pro-
y e c t a n e n p r i m e r r e e s t r e n o los ma-
y o r e s é x i t o s d e l a r i s t o c r á t i c o "cine" 
d e l C a l l a o . M a s a h o r a , no obstan-
t e h a b e r s a l i d o d e l c a r t e l de este 
F P A N C H O T T O N E ^ T g * 
P f ^ ^ r l A D E L E I N E . C A R R O l J 
l a s p e l í c u l a s de F r a n z i s k a G a a l l l e -
n e n l o s c i n e m a t ó g r a f o s a m e r i c a -
nos , p u e s t o q u e " F r u t a v e r d e " e s t á 
l l e n a n d o a t o d a s h o r a s e l " c i n e " 
A v e n i d a , y es d e e s p e r a r q u e s i g a 
l l e n á n d o l o m u c h o s d í a s m á s . 
O P E R A 
M A Ñ A N A L U N E S , P R E S E N -
T A C I O N 
V i a j e de novios 
B R I G G I T H E H E L M 
y A L B E R T P R E J E A N 
U n a p e l í c u l a que a l e g r a l a v i -
d a : m ú s i c a d e l i c i o s a , l u j o s a p r e -
s e n t a c i ó n , b e l l í s i m o s p a i s a j e s y 
u n d i v e r t i d o y g r a c i o s o 
a r g u m e n t o . 
F U E N C A R R A L 
Martes, 10,30, ESTRENO 
L a del manojo 
de rosas 
de Ramos de Castro, Carre-
ño y Sorozábal 
c i n e m a t a n e x t r a o r d i n a r i a película 
c o m o " S u c e d i ó u n a n o c h e " , la Em-
p r e s a , e n v i s t a d e l e n o r m e éxito 
o b t e n i d o p o r u n a p r o d u c c i ó n na-
c i o n a l e n o t r o s a l ó n , se h a apre-
s u r a d o a p r e s e n t a r l a a s u público 
de S a n M i g u e l . 
" L a h e r m a n a S a n S u l p i c i o " , cum-
b r e d e l a c i n e m a t o g r a f í a españo-
l a , se r e e s t r e n a r á e l l u n e s en San 
M i g u e l . 
R O Y A L T Y 
L a E m p r e s a , c o n e l f i n de com-
p l a c e r a l n u m e r o s o p ú b l i c o que 
n o p u d o v e r e s t a m a g n a pro-
d u c c i ó n p o r l o s sucesos pasa-
d o s , p r o y e c t a r á desde m a ñ a n a , 
l u n e s 
"Guerra de valses" 
p o r R e n a t e M u l l e r , W l U y 
F r i t s c h y R o s e B a r s o n y . 
F R O N T O N M A D R I D 
H o y d o m i n g o : t a r d e , a l a s 4 1/4, y noche , a l a s 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á s no tab le s r a q u e t i s t a s 
P a r t i d o s de " a s e s " 
Año VII Núm. 39 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
España, parcialmente regada 
P a r c i a l m e n t e , p a r c i a l m e n t e . . . P e r o , ¡ c ó m o ! ¿ n o h a 
B o v i d o c o n a b u n d a n c i a p o r t o d a E s p a ñ a ? N o , c o n a b u n -
d a n c i a e n t o d a e l l a , n o . H a l l o v i d o c o n e x c e s o e n a l g u -
n o s p u n t o s , c o n a p r e c i a b l e m a n s e d u m b r e e n o t r o s y 
c o n e scasez en c i e r t a s z o n a s . A l m a p a 1 n o s r e f e r i -
m o s . E n é l e s t á j i s e ñ a l a d a s l a s r e g i o n e s e n q u e y a se 
h a n r e c o g i d o u n t o t a l d e 30 m i l í m e t r o s c o m o m í n i -
m u m , c a n t i d a d « s u f i c i e n t e p a r a e m p e z a r a p r e p a r a r 
e l c a m p o p a r a l a s i e m b r a » , s e g ú n n o s d i c e u n b e n e -
m é r i t o o b s e r v a d o r d e E x t r e m a d u r a . E l c u a l , c o m o d a -
t o u n t a n t o c o n s o l a d o r , n o s a ñ a d e : < N o o b s t a n t e l a 
s e q u í a t a n p e r s i s t e n t e , l o s m a n a n t i a l e s s e - h a n r e s i s t i -
d o y e l m o n t e h a t e n i d o p a s t o a b u n d a n t e » . E s d e c i r , 
q u e a l l i n o h a l l e g a d o l a f a l t a d e a g u a o t o ñ a l a p r o d u -
c i r l o s t e r r i b l e s e s t r a g o s que e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
I n g l a t e r r a y E u r o p a C e n t r a l . 
L a s l l u v i a s d e los p a s a d o s d í a s — l a s c a l d a s d e s d e e l 
J u e v e s 1 a l v i e r n e s 9 p o r l a m a ñ a n a — , q u e s o n l a s q u e 
se r e p r e s e n t a n en e i m a p i t a l , se h a n d i s t r i b u i d o d e 
N o r d e s t e a S u r o e s t e de l a P e n í n s u l a I b é r i c a , y de e n -
t r e l a s m á s c o p i o s a s se h a n r e g i s t r a d o p o r C a t a l u ñ a , 
A l i c a n t e , M a d r i d y sus a l r e d e d o r e s , c o s t a S u r y l a 
c u e n c a d e l G u a d a l q u i v i r . E s p e c i a l m e n t e é s t a s h a n s i -
d o r e g a d a s c o n a b u n d a n c i a c a s i e x c e s i v a . C o m o q u e 
h a n p a s a d o de los 6 0 m i l í m e t r o s — y a u n de 1 0 0 — e n 
S e v i l l a y e n M á l a g a . L a f l o r a c i ó n o t o ñ a l a n d a l u z a , s i , 
c o m o es de e s p e r a r , v i e n e a h o r a u n p o c o de c a l o r c i t o 
d e l v e r a n i l l o d e S a n M a r t i n , v a a e s t a r e s p l é n d i d a 
¡ O h . P a r q u e de M a r i a L u i s a l 
E u M a d r i d c e s a r o n l o s t e m o r e s , no i . i n a d a d o s , de 
t e n e r q u e r e s t r i n g i r e l c o n s u m o d e l a g u a . 
P e r o C a s t i l l a l a V i e j a , e s a h a s i d o u n t a n t o des -
a t e n d i d a p o r l a s t a n e s p e r a d a s n u b e s . Y l a s i e m b r a , e n 
e l g r a n e r o d e E s p a ñ a , n o s a b e m o s s i v a a p o d e r s e 
e f e c t u a r c o n t o d o s l o s f a v o r a b l e s p r e p a r a t i v o s de 
t e m p e r o q u e f u e r a n a p e t e c i b l e s . 
T a m p o c o h a o b t e n i d o r i e g o a b u n d a n t e l a s e m p i t e r -
n a r e s e c a . M u r c i a ^ a u n q u e a d o s p a s o s d e e l l a se 
a n e g a b a A l i c a n t e . 
N o h a y q u e s e r g r a n o b s e r v a d o r p a r a n o t a r q u e h a 
l l o v i d o , d u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a , m á s p o r l a n o c h e 
q u e p o r e l d í a . E l m a p i t a 2 n o s m u e s t r a l a s z o n a s 
e n q u e l o r e c o g i d o e n l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 
l a s se i s de l a t a r d e y l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a h a s i d o a l 
m e n o s de 1 5 m i l í m e t r o s de l l u v i a , y d e n t r o d e l á r e a q u e 
a b a r c a h a y r e g i o n e s e n q u e se p a s ó d e l o s 30 e n esas 
h o r a s . 
E n c a m b i o , e l . m a p a 3 e s u n a d e m o s t r a c i ó n de q u e 
e n l a m a y o r p a r t e d e E s p a ñ a n o se a l c a n z a r o n d u r a n t e 
l a s h o r a s c o n l u z n i l o s 15 m i l í m e t r o s , s a l v o e n l a c u e n -
c a a l t a d e l E b r o , l a z o n a C e n t r a l , l a c u e n c a d e l G u a -
d a l q u i v i r y A l i c a n t e . 
U n a m e n c i ó n e s p e c i a l i s i m a m e r e c e G a l i c i a e n e s t e 
b a l a n c e q u e , a l a l i g e r a y c o n d a t o s i n c o m p l e t o s q u e 
p o s e e m o s , e s t a m o s f o r m a n d o . ¡ E n G a l i c i a h a l l o v i d o 
p o q u í s i m o ! . . . S a n t i a g o h a c o n s e g u i d o l o s 50 m i l í m e -
t r o s d i s t r i b u i d o s e n 45 de d í a y 5 d e n o c h e , o sea, c o n 
m u c h a m a y o r a b u n d a n c i a d u r a n t e l a s h o r a s e n q u e 
a l u m b r a e l s o l a o t r a s p a r t e s q u e p o r l a n o c h e , y P o n -
t e v e d r a , los 40. P e r o e n e l r e s t o d e l a r e g i ó n , u n a p o -
b r e z a d e a g u a d e s c o n c e r t a n t e . A p e n a s h a l l e g a d o a los 
20 m i l í m e t r o s . 
S e h a n i n i c i a d o l a s h e l a d a s . E l d í a d e l o s D i f u n t o s 
a b r i e r o n l a m a r c h a B u r g o s y s o r i a c o n s u 1 b a j o ce-
r o . A l s i g u i e n t e d í a v i e r o n b a j a r e l t e r m ó m e t r o a c e r o 
V i t o r i a y S e g o v l a . R e p i t i ó e l h e c h o é s t a e l d o m i n g o 4. 
C e s ó u n p o c o e l f r í o , p e r o e l m i é r c o l e s t i r i t ó d e n u e -
v o C a s t i l l a l a V i e j a y e l v i e r n e s se e x t e n d i ó l a m a a i -
c h a d e l a s h e l a d a s a l a s z o n a s q u e l i m i t a u n a l i n e a e n 
e l m a p i t a 4 . E s t a m a n c h a se v a a c o n t r a e r . V a m o s a l 
v e r a n i l l o d e S a n M a r t i n , q u e c o r t a s u m a n t o p r o t e c t o r 
p a r a d a r n o s l a m i t a d , y , e x t e n d i d o s o b r e n o s o t r o s , c o n -
s o l a r n o s u n p o c o d e l p r i m e r t e m b l o r de f r i ó , c o m o l o 
h i z o c o n a q u e l p o b r e a l a s p u e r t a s d e A m i e n s . 
« * • 
E l t i e m p o se v a a p o n e r a h o r a u n t a n t o b l a n d o . P r o -
b a b l e m e n t e l l o v e r á o t r o p o c o y m e j o r a r á l a t e m p e r a -
t u r a . L a s e m a n l t a d e l c l á s i c o v e r a n i l l o q u e a c a b a m o s 
d e d e c i r , y e n q u e S a n M a r t i n n o s c o n v i d a a c o m e r 
l o s m e m b r i l l o s q u e e n e s t e p u n t o m a d u r a n p l e n a m e n -
t e , v a a c o m e n z a r . 
M E T E Ü R 
10 de n o v i e m b r e 1934. 
N o t a a s t r o n ó m i c a . — L u n a : c u a r t o c r e c i e n t e el mié 
c o l e s 14. P l a n e t a s : v i s i b l e p o r l a m a ñ a n a , M a r t e . 
c e r o de l a t a r d e . S a t u r n o . E s t r e l l a s f u g a c e s : e l 
c o l e s 14 p o d r á n o b s e r v a r s e l a s < L e ó n l d a s > y e l sa 
d o 17, l a s < A n d r o m e l d a s > y t a m b i é n l a s « L e 6 n i d a s > . 
J . O . ( S i g ü e n z a ) . — A g r a d e c i d í s i m o s p o r s u g rá f i ca 
E l m á s c o m p l e t o y d e t a l l a d o de c u a n t o s t r a b a j o s n 
m o s r e c i b i d o . E s u s t e d u n b e n e m é r i t o d e l a Meteo 
l o g i a . 
S. M . ( H e r v á s ) . — S u s f r a s e s y d a t o s p u e d e ver g 
l o s u t i l i z a m o s e n e s t a c C h a r l a » . T a m b i é n u s t e d & 
r e c e l a s f r a s e s q u e d e d i c a m o s a l a n t e r i o r c o m u n i c a n ^ 
S u I d e a de p u b l i c a r u n c u e s t i o n a r l o < f e n o l ó g i c o > es m 
r e s a n t í s i m a , y y a se e s t á p e n s a n d o e n r e a l i z a r l a . 
\ Gra 
i 
Z o n a s e n q u e l l o v i ó , d e l 1 a l 9, m á s de 30 m l l i m e 
t r o s , y a u n m A s de 60 . Z o n a s en q u e , d e l l a i 9, l l o v i ó de noche m á s do 15 m i l í m e t r o s . . . ...Y z o n a s c . i q u e l l o v i ó d u r a n t e e l d í a , a l m e n o s 
15 m i l í m e t r o s . 
L a m a n c h a d e h e l a d a s , e l d í a m á s f r í o : e l v i e r -
nes 9 . 
_ A f l o X X I V . — N ó m . 7.786 E L D E B A T E (15) D o m i n g o 11 de n o v i e m B r e de 1984 
Probables partidos que j u g a r á el equipo e s p a ñ o l de "rugby ' 
ntra C h e c o s l o v a q u i a , I ta l ia y P o r t u g a l . E j e r c i c i o s de acrobac ia a é r e a 
Getafe y C u a t r o V i e n t o s . E s t a tarde se j u g a r a e l part ido M a d n d -
A t h l - t i c C a m p e o n a t o de E s p a ñ a de "decath lon". L A r a p e l e a r á en C u b a 
R u g b y 
Probables p a r t i d o s d e E s p a ñ a 
i t é de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a 
53 C^ ¿ u í r b y se r e u n i ó e n L y o n c o i 
leiona1 de p ^ a t c h " i n t e r n a c i o n a l d i s p u 
F 0 i nasado d o m i n g o 
J n i m p r e s i c n e s a c e r c a d e l c a l e n -
c ^ l b l 3 I p e n c u e n t r o s i n t e r n a c i o n a l e s , y 
Idario Qe de l a p o s i b i l i d a d de 
e C ¿ p S a j u e g u e c o n t r a C h e c o s l o v a -
T ¿ l i a y P o r t u g a l . 
huia- f r o r d ó t a m b i é n c r e a r u n a C o p a de 
S .con i n t e r v e n c i ó n de t o d o s l o s 
r e p r e s e n t a t i v o s de l o s p a í s e s 
equipt» £ p r a c t i c a n e l " r u g b y " , 
^ n m e o se j u g a r á e n 1 9 3 5 e n P a -
• ^ / i n ^ o c a d a c u a t r o a ñ o s , a l e s t i l o 
J ^ a S l * ^ 1 M u n d o d e F ú t b o l . 
A v i a c i ó n 
E j e r c i c i o s d e a c r o b a c i a 
pr m a ñ a n a e n l o s a e r ó d r o m o s m i l i -
t e de Ge ta f e y C u a t r o V i e n t o s e l p l -
L o s d i r e c t i v o s 
r í f c h e c o s l o v a c o F r a n t i s e k N o v a k , p r o 
J d e vue los a c r o b á t i c o s d e l a E s c u e -
K i l i t a r de P r a g a , h i z o u n a e x h i b i c i ó n 
L , alta a c robac i a . 
' V i s e ñ o r N o v a k r e g r e s a b a d e L i s b o a , 
donde t o m ó p a r t e e n u n a fiesta o r -
. f i z a d a p a r a a l l e g a r f o n d o s a l a v i u d a 
S T m a l o g r a d o p i l o t o p o r t u g u é s A b r e u 
„„P m u r i ó este a ñ o e n u n a c c i d e n t e e n e l 
Incurso a c r o b á t i c o c e l e b r a d o e n P a r í s . 
Í I m a y o r í a de los p i l o t o s q u e t o m a r o n 
í a r t e en el c o n c u r s o de P a r í s se b r i n d a -
ron hacer e l v u e l o a L i s b o a p a r a d a r 
mayor realce a l a fiesta o r g a n i z a d a e n 
Portugal. 
Las exh ib ic iones e f e c t u a d a s e n G e t a f e 
i v Cuatro V i e n t o s h a n d e m o s t r a d o , se-
L j las m a n i f e s t a c i o n e s d e ^ n u e s t r o s 
aviadores t a n e x p e r t o s e n e s t a c l a s e d e 
L e l o s a r r i e sgados , q u e e l p i l o t o N o v a k 
es indudablemente u n o de l o s " a se s " 
| mundiales. 
El m i n i s t r o de C h e c o s l o v a q u i a , s e ñ o r 
¡Formaneck, h i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e s u 
compatriota a las a u t o r i d a d e s d e n u e s t r a 
¡ Aviación. 
Una vez t e r m i n a d a s l a s e x h i b i c i o n e s , 
i y a pesar d e l m a l t i e m p o e n l a r u t a , 
siguió su v i a j e a B i á r r i t z p a r a c o n t i n u a r 
I a Par ís y P r a g a . 
Footba l l 
(Servicio e spec i a l d e E L D E B A T E ) 
i Campeonato i n g l é s 
S H B F F I E L D , 1 0 . — R e s u l t a d o s d e l o s 
I partidos j u g a d o s e s t a t a r d e c o r r e s p o n -
¡ dientes a l c a m p e o n a t o d e l a P r i m e r a D i -
visión: 
Aston V i l l a - S h e f f i e l d W e d n e s d a y . . 4 — 0 
West B r o m w i c h - * C h e l s e a 3 — 2 
Ever ton-Por t smouth 3 — 2 
Huddersf ie ld-Liverpool 8—0 
Stoke-*Leicester 3 — 0 
Presten N . E . - B l a c k b u m 3 — 1 
Sunderland-Manchester C i t y 3 — 2 
T o t t e n h a m - i í f l d d l e s b r o u g h 3 — 1 
Le€d8-*Wolverhampton 2 — 1 
Derby-Birmingnam 1—1 
Grimsby-Arsenal 2 — 2 
S E G U N D A D I V I S I O N 
B O L T O N , 10.—-He a q u í l o s r e s u l t a d o s 
de los pa r t i dos de I I D i v i s i ó n d i s p u t a d o s 
esta tarde: 
Bolton-Fulham 4 — 0 
Bumley-Not ts F o r e s t 2 — 1 
Manchester U n i t e d - B u r y 1—0 
M i • 9 H » • • s m m K m i 
P l y i n o a t h - * N o t t s C o u n t y 3 — 1 
B r e n t f o r d - * 0 1 d h a m 3 — 1 
S l i e f f i e l d U n i t e d - N e w c a s t l e 5 — 1 
S o u t h a m p t o n - B r a d f o r d 4 — 1 
S w a n s e a - H u l l C i t y 2 — 1 
B a r n s l e y - W e s t H a m 1—1 
B r a d f o r d C i t y - N o r w i c h 1—1 
P o r t V a l e - B l a c k p o o l 2 — 2 
Se a p l a z a e l p a r t i d o N a c i o n a l - L o g r o ñ o 
P o r d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s e n e l 
e q u i p o r i o j a n o , se h a a p l a z a d o e l p a r t i -
d o N a c i o n a l - L o g r o ñ o . 
A t l e t i s m o 
C a m p e o n a t o d e " d e c a t h l o n " 
T O L O S A , 1 0 E n e l c a m p o de B e 
r a z u b i se h a c e l e b r a d o l a p r i m e r a Jo r -
n a d a d e l C a m p e o n a t o n a c i o n a l d e " d e -
c a t h l o n " , e n l a q u e h i z o u n a m a g n í f i -
c a e x h i b i c i ó n e l r e p r e s e n t a n t e d e G a 
l i c i a , M a r i n o , q u e d i ó 3 . 0 5 6 , 7 6 ; l e s i 
g u i ó S á n c h e z A r a n a , de G u i p ú z c o a , c o n 
3 .038 ,50 ; d e s p u é s , s u c e s i v a m e n t e , I g u a -
r á n , d e G u i p ú z c o a , c o n 2 . 9 4 7 , 4 5 ; L l a n o , 
de G u i p ú z c o a , 2 . 7 4 1 , 0 9 ; P é r e z H e r m i -
d a , de G a l i c i a , 2 .225 ,64 , y G o n z á l e z , d e 
G a l i c i a , 1 .794,97. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a s e g u n d a j o r 
n a d a d e e s t e C a m p e o n a t o . k 
P u g i l a t o 
L a m a r c h a d e A r a 
H a d e s i s t i d o I g n a c i o A r a d e c o m b a -
t i r e n P a r í s c o n C a n d e l , h a b i e n d o a c e p 
t a d o l a o f e r t a q u e se l e h a h e c h o p a r a 
c e l e b r a r v a r i a s p e l e a s e n C u b a , de c u -
y o r e s u l t a d o d e p e n d e s e a o p u e s t o a l 
a m e r i c a n o T e d d y Y a r o s z , c a m p e ó n m u n -
d i a l d e l p e s o m e d i o , s e g ú n l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a d e l E s t a d o de N u e v a Y o r k . 
I g n a c i o A r a e m b a r c a r á e n S a n t a n -
d e r . 
C a m e r a se e n t r e n a 
B U E N O S A I R E S , 1 0 . — P r i m o C a m e -
r a h a e m p e z a d o s u e n t r e n a m i e n t o e n 
V i l l a de l a s R o s a s , a q u i n c e k i l ó m e t r o s 
de B u e n o s A i r e s . E l e x c a m p e ó n m u n 
d i a l se p r o p o n e c o n s t r u i r s u p r o p i o 
c a m p o de e n t r e n a m i e n t o y « r i n g » c o m o 
p a r t e de s u p r e p a r a c i ó n p a r a s u s p r ó -
x i m a s l u c h a s . T i e n e e l p r o p ó s i t o d e n a -
c e r v a r i a s d e m o s t r a c i o n e s p ú b l i c a s d u -
r a n t e s u e n t r e n a m i e n t o . L a s m e j o r e s 
l o c a l i d a d e s se v e n d e r á n a 2 5 pe sos , q u e 
es e l p r e c i o m á s a l t o p a g a d o e n B u e -
n o s A i r e s , a e x c e p c i ó n d e l e s t a b l e c i d o 
e n e l c o m b a t e F í r p o - S p a l l a , 
C a r r e r a s de galgos 
E s t a t a r d e , l o s m e j o r e s g a l g o s 
L a r e u n i ó n d e e s t a t a r d e h a d e s p e r -
t a d o e n t r e l o s a f i c i o n a d o s u n a v e r d a -
d e r a e x p e c t a c i ó n p o r q u e e l p r o g r a m a 
o f r e c e o c h o p r u e b a s a c u a l m á s i n t e -
r e s a n t e . 
E n q u i n t o l u g a r se c o r r e r á u n a f o r -
m i d a b l e c a r r e r a , l a m e j o r t a l v e z de 
l a t e m p o r a d a , p o r q u e es d e p r i m e r a ca -
t e g o r í a y se h a n p r e f e r i d o l o s de m e -
j o r t i e m p o y c a l i f i c a c i ó n e n e l a ñ o . 
V u e l v e n a e n c o n t r a r s e " S o n n i e M o l a " , 
" R e m u n e r a t t e " y " D o u b l e D e c l a r e " so-
b r e 5 5 0 y a r d a s . Y s e r á n a c o m p a ñ a d o s 
p o r o t r o s e j e m p l a r e s t a n b u e n o s , a u n -
q u e e n s u s ú l t i m a s c a r r e r a s n o d e m o s -
t r a r o n e s t a r e n p l e n a f o r m a . S o n : " P r i -
m e r o " , " H o o j a h C o m p e o l " , " G l a n d i n e 
V a l l e y " y " C o b b J a c k " . 
E n l a s dos p r u e b a s d e v a l l a s , e n l a 
ú l t i m a f i g u r a n los q u e m á s h a n g a n a -
d o e n e l a ñ o , es d e c i r , l o s m e j o r e s , e n -
t r e l o s q u e e s t á n " R a f f l e s " , " C a n n e l a " , 
" M a d r i d " y " T a n a g r a " , e n t r e o t r o s . 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T E E S D I E S E L J U N K E F * S . S i n c u l a tas , s i n v á l v u l a s , é m b o l o s d o b l e s , f á c i l 
neR0TnredUC,do consu:rno- L a f u e r z a m á s e c o n ó m i c a q u e e x i s t e . Z E N K E R . — M A -
u i t L D . — M a r i a n a P i n e d a , 5. E x i s t e n c i a s de t o d a s l a s p o t e n c i a s e n M a d r i d . 
M B H i B i n a i i a i n i i i i B ^ ^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
t M C A D O C T O R E L L A N E S . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o s i n o p e r a c i ó n . 
Horta leza , 15. T e l é f o n o 15970. C o n s u l t a : de 1 1 a 1 y de 4 a 7. 
1 1 -:-iiiRiiiwiiinii¡iBiiiiiBi!::iiiiu^ 
A C A D E M I A A G U A D O 
General Castaños. 3. T. 30787 
Delegados e inspectores de Trabajo — DERECHO 
A G U A D O M E R I N O .—Notario y Registrador 
i m i i n i i i i B i i » • • „ , „ • _ 
NOTARIAS 
LIGATURA 
^rector: C . 
R E G I S T R O S 
mmw 
O M A l " ^ \ I AV* C0NDE DE PEÑALVER, 3 
^ # 4 M J Y PARIS: BOULEVARD ITAUENS, 5 
Todos los per fumes de gran l u j o a peso 
M U E B L E S 
• » B - J i i B i i i i n i i w ^ .. 5 t . ^ 
í Eche usted la 
N O C O M P R A R S I N V I S I T A R L A 
C A S A 
A P O L I N A R 
R O S A L I A D E C A S T R O , 3 ( a n t e s 
I n f a n t a s ) . 
in i i i i i i i i in i i i i in i i inn i iKi 
K — i a cuenta 
!< TODOS.*1 o6 rnUr!CrÍíiiéJn(?ose a l a & r a n r e v i s t a l i t e r a r i a L E C T U R A S P A R A 
I cuatro n ú m p r n c i t o d o s los j u e v e s . r e a l i z a u n e s p l é n d i d o negoc io . 
X Vela8 de f a m a n n i mes.' que , en e l p e o r caso ' c o n t i e n e n t r e s g r a n d e s n o -
" » u n i v e r s a l , l e c o s t a r á n u n a p e s e t a y v e i n t e c é n t i m o s , o sea , 
a t r e i n t a c é n t i m o s e l n ú m e r o . 
j Síí pero... 
I más o u ^ r p f n ^ v i pasa" E s a s n o v e l a s a p r e c i o s t a n b a r a t o s n o se d a n 
1 ' « u n a i d a s y c o r t a d a s . Se q u e d a u n o s i n e l t e x t o a u t é n t i c o . 
J*done usted; eso no es cierto. 
Ia8 s imi l a re s6e l f n ^ * " 1 r?7}st(i L E C T U R A S P A R A T O D O S se d i f e r e n c i a de 
H d i n d o a v e n p l p u b l i c a l a s n o v e l a s c o m p l e t a s s i n c o r t e s n i r e f u n d i c i o -
5,nas. cosa n i .p t o í , 0 1 " 6 . r a - ó n h r i s t a n ú m e r o s d e s e sen t a y c u a t r o p á -
4ue t a m p o c o h a c e n i n g u n a p u b l i c a c i ó n s i m i l a r . 
^ embargo, 
« t e p r e s i ó n d 
e esas p u b l i c a c i o n e s sue le ser m a l a , y l a f a l t a de i l u s t r a -
p c l o n e s las h a c e m o n ó t o n a s . 
e8tá r e s « e l t o en L E C T U R A S P A R A 
T O D O S . 
N o f a l t a r á l a c a r r e r a de f o n d o , s o b r e 
675 y a r d a s , e n l a q u e p a r t i c i p a r á n " H u -
r a c á n U", " E s p í a " , " M a r u x a " , " A l p e i -
11a", " G a l e r n a " , " T e r r e m o t o I " , " D a r -
l i n g 11" y " P o n " . 
L a r e u n i ó n e m p e z a r á a l a s t r e s y 
m e d i a e n p u n t o . 
L a w n - t e n n i s 
T i l d e n a B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . 10 .—Se h a c o n f i r m a -
d o p l e n a m e n t e q u e e l n o r t e a m e r i c a n o 
T i l d e n a c t u a r á e n B a r c e l o n a , y q u e e n 
e l v i a j e l e a c o m p a ñ a r á e l f a m o s o H e n -
r y C o c h e t , M a r t í n P l a a , o t r a d e l a s p r i -
m e r a s r a q u e t a s m u n d i a l e s , y l a j o v e n 
e s p e r a n z a f r a n c e s a E s t r a b e a u . 
P a r a t a l a c o n t e c i m i e n t o se e f e c t u a r á n 
l a s o p o r t u n a s r e f o r m a s y r e p a r a c i o n e s 
a l a s p i s t a s de M o n t j u i c h , q u e q u e d a 
r á n c o m p l e t a m e n t e e n c o n d i c i o n e s y 
m á s a m p l i a d o e l e s p a c i o r e s e r v a d o p a 
r a e s p e c t a d o r e s . 
E l c o n c u r s o d e P a r í s 
P A R I S , 1 0 . — E n e l p a r t i d o j u g a d o es 
t a t a r d e , c o r r e s p o n d i e n t e a l a s e m i f i n a l 
d e l c a m p e o n a t o e n p i s t a d u r a , B e r n a r d 
v e n c i ó a B o r o t r a , p o r 6 — 0 , 6 — 8 , 6—3 
Sociedades 
i ^ P u b l i c a 
en u e n p a p e l , c o n d i b u j o s m a g n í f i c o s y p o r t a d a en c o l o r e s . 
| Candes novedades para el próximo año I 
•J. | ^ S u s c r í b a s e s i n t a r d a n z a a $ | 
P H B A S P A R A T O D O S f 
^ » : » V > ^ ^ , , K 1 D - E 1 n u m e r o s u e l t o , t r e i n t a c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a . ^ 
S . G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
C o n e l f i n de b e n e f i c i a r a s u s s o c i o s 
y h a c e r a t l e t a s c o m p l e t o s , l a S o c i e d a d 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a h a r e b a j a d o s u 
c u o t a ú n i c a de s e c c i o n e s a l p r e c i o de 
d o s p e s e t a s . 
C o l o m b o f i l i a 
E l c o n c u r s o n a c i o n a l de 1984 
L a F e d e r a c i ó n C o l o m b ó ñ l a E s p a ñ o l a , 
d e a c u e r d o c o n l a s e n t i d a d e s f e d e r a d a s , 
h a e s t a b l e c i d o l a c l a s i f i c a c i ó n c o r r e s p o n 
d i e n t e a l a p r i m e r a p a r t e d e l C o n c u r s o 
N a c i o n a l de e s t e a ñ o d o b l e s u e l t a d e 6 0 0 
k i l ó m e t r o s d e r e c o r r i d o m í n i m o , q u e es 
c o m o s i g u e : 
P r i m e r a s u e l t a . — L a s c i n c o p r i m e r a s 
p a l o m a s c o m p r o b a d a s s o n d e : p r i m e r a , 
d e d o n M . M i n g o t ; s e g u n d a , d e d o n L 
S e v i l l a S a l a s ; t e r c e r a , de d o n C r i s t ó b a l 
E s p i n o s a ; c u a r t a , de d o n A g u s t í n D o l z s ; 
q u i n t a , d e d o n C r i s t ó b a l E s p i n o s a , t o d a s 
d e l a e n t i d a d " L a P a l o m a M e n s a j e r a " , 
d e A l i c a n t e . 
S e g u n d a s u e l t a . — L a s c i n c o p r i m e r a s 
p a l o m a s c o m p r o b a d a s s o n d e : p r i m e r a , 
d e d o n F r a n c i s c o M e s t r e s , d e l a " U n i ó n 
C o l o m b ó f i l a G e l i d e n s e " ( B a r c e l o n a ) ; se-
g u n d a , d e d o n F r a n c i s c o M e s t r e s , í d e m ; 
t e r c e r a , de d o n J . P a m i e s , d e l a " S . C o -
l o m b ó f i l a d e C a t a l u n y a " ( B a r c e l o n a ) ; 
c u a r t a , d e d o n J . C o l o m e r , d e l a " U n i ó n 
C o l o m b ó f i l a G e l i d e n s e " ; q u i n t a , de d o n 
C r i s t ó b a l E s p i n o s a , de " L a P a l o m a M e n -
s a j e r a " ( A l i c a n t e ) . 
E n e l c o n j u n t o d e l a s d o s s u e l t a s , l a s 
d o s p a l o m a s v e n c e d o r a s de e s t e c o n c u r -
s o s o n : l a 11 .352-33 , de d o n C r i s t ó b a l 
E s p i n o s a , y l a n ú m e r o 10 .535-33 , de d o n 
L S e v i l l a S a l a , a m b o s de " L a P a l o m a 
M e n s a j e r a " , de A l i c a n t e . 
L a s S o c i e d a d e s c l a s i f i c a d a s e n e s t e 
c o n c u r s o s o n : " L a P a l o m a M e n s a j e r a " , 
d e A l i c a n t e ; " L a P a l o m a M e n s a j e r a " , d e 
V a l e n c i a ; " L a U n i ó n C o l o m b ó f i l a G e l i -
d e n s e " , l a " S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a de C a -
t a l u n y a " y " L a B é t u l a M e n s a j e r a " , de 
B a d a l o n a . 
L a s e g u n d a p a r t e 
E n l a s e g u n d a p a r t e d e l c o n c u r s o n a -
c i o n a l de 1 9 3 4 ( s u e l t a ú n i c a c o n 550 k i -
l ó m e t r o s de r e c o r r i d o m í n i m o ) , l a c l a s i -
ficación g e n e r a l q u e d ó a s í : 
P r i m e r o , d o n A n t o n i o C e b r i á , de " L a 
P a l o m a M e n s a j e r a " , d e V a l e n c i a , c o n l a 
p a l o m a 8 . 5 1 6 - 3 1 ; s e g u n d o , d o n A n t o n i o 
G o z á l v e z , c o n l a p a l o m a 4 . 9 1 7 - 3 2 , d e l a 
m i s m a S o c i e d a d . 
L a s S o c i e d a d e s c l a s i f i c a d a s e n e s t e 
C o n c u r s o s o n : " L a P a l o m a M e n s a j e r a " , 
d e V a l e n c i a ; l a " S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a " 
d e C a t a l u ñ a " , l a " U n i ó n C o l o m b ó f i l a G e -
l i d e n s e " , " L a P a l o m a M e n s a j e r a " , de 
A l i c a n t e . 
P R O G R A M A D E L D I A 
C a r r e r a d e g a l g o s 
U n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o . A l a s 
t r e s y i ñ e d i a , e n e l c i n ó d r o m o d e l S t á -
d i u m . 
C i c l i s m o 
P r u e b a de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a . L a s a l i d a se d a r á a l a s n u e v e 
do l a m a ñ a n a e n e l k i l ó m e t r o 6 ,800 de 
l a c a r r e t e r a d e L a C o r u ñ a . 
C a r r e r a de v e t e r a n o s d e l a U . V . E . 
L a s a l i d a , a l a s d i e z , e n e l k i l ó m e t r o 
n u e v e de l a c a r r e t e r a d e E l P a r d o . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l V e l o C l u b P o r t i l l o , a E l P a r d o . 
E l S p o r t d e P e s c a y C a z a , a B u i -
t r a g o . 
F o o t - B a l l 
• M A D R I D F . C. c o n t r a A T H L E T I C 
C L U B . A l a s t r e s . 
H o c k e y 
F U N D A C I O N D E L A M O - A T H L E 
T I C C L U B . A l a s t r e s y m e d i a , e n e l 
c a m p o d e l a R e s i d e n c i a . 
* A . D . F E R R O V I A R I A - R E S I D E N -
C I A . A l a s t r e s y m e d i a . 
P e l o t a v a s c a 
' P a r t i d o s e n t r e p r o f e s i o n a l e s . A l a s 
c u a t r o , e n J a i A l a i . 
R u g b y 
* A . D . F e r r o v i a r i a - S . G i m n á s t i c a . A 
las n u e v e . 
• S O C I E D A D G I M N A S T I C A E S P A -
Ñ O L A - M A D R I D F . C. A l a s o n c e , en 
e l c a m p o de l a c a l l e de T o r r i j o s . T r o 
f eo C h í c h e r i . 
G A L G O S E N E S T A D I l l 
T r i p l e " m a t c h " D O U B L E D E C L A R E , 
R E M U N E R A T T E y S O M N I E M O Y A . 
8 p r u e b a s d e s e l e c c i ó n 
ESTA TARDE, A LAS TRES Y KIEOIA 
l l l l l l l i l l l l i lUl l l i i l l l l l l l l i i i iHi i l i ' l l l l l i l l^HIIIIHli l in i ini l i l lBIl ! ! ! ! ! 
C a m p o d e C h a m a r t í n 
A l a s t r e s e n p u n t o d e l a t a r d e 
A t h l e t i c C l u b 
M a d r i d F . C . 
G e n e r a l : C U A T R O P E S E T A S 
Me faltan tres peseta? 
• 
H a y c i u d a d a n o s q u e c r e e n t e n e r d e -
r e c h o a c o m e r a c o s t a d e l s u d o r d e l a s 
f r e n t e s d e sus s e m e j a n t e s , c o m o h a y 
o t r o s q u e l o t i e n e n a u s a r u n t í t u l o 
n o b i l i a r i o , a u n q u e l a R e p ú b l i c a l e s h a -
y a o b l i g a d o a h a c e r l o m á s d e c o r a t i v o 
c o n l a a d i c i ó n d e l a p a r t í c u l a e x . N a -
c e n c o n esa " g r a c i a " y n a d a p o d r á n 
c o n t r a u n o s l o s p u ñ o s e n a l t o d e l a s 
m i l i c i a s s o c i a l i s t a s , n i c o n t r a o t r o s l a s 
r e f l e x i o n e s d e l o s a m i g o s l a b o r i o s o s o 
l a s a m e n a z a s d e l o s f a m i l i a r e s . U n o es 
m a r q u é s de n a c i m i e n t o o v a g o p o r t e -
f l e x i ó n , y n o s i r v e b u s c a r l e t r e s p i e s 
a l g a t o p a r a d e s p o s e e r l e de au t í t u l o 
e n u n caso , o p a r a c o n v e n c e r l e , e n e l 
o t r o , d e q u e e l t r a b a j o d i g n i f i c a a l 
h o m b r e . Y c u a n d o u n c i u d a d a n o d e c i -
de v i v i r s i n t r a b a j a r , s i r e s i s t e c o n 
e n e r g í a l a t e n t a c i ó n de a c e p t a r u n 
p u e s t o e n u n a o f i c i n a " p a r a n o h a c e r 
n a d a " , c o n s i g u e l o q u e se p r o p o n e . 
A l g u n o s d e e l l o s , l o s m e n o s , v i v e n 
m a l ; p e r o l a m a y o r í a v i s t e n p r i n c i p e s -
c a m e n t e , c o m e n o p í p a r a m e n t e , f u m a n 
e x c e p c i o n a l m e n t e y a s i s t e n a t o d o s l o s 
e s t r e n o s e n c a l i d a d d e " p a g a n o s " . ¿ H a y 
" m a g n a t e " de l a s f i n a n z a s , f e n ó m e n o 
d e l t o r e o , " a s " de l a p a t a d a r e g l a m e n -
t a d a o d u e ñ o de c a s a d e p r é s t a m o s q u e 
p u e d a h a c e r e sa v i d a r e g a l a d a ? 
S i h a y p o r a h í a l g ú n v a g o e n l a i n -
d i g e n c i a s e r á d e b i d o a q u e n o s u p o a d -
m i n i s t r a r s e . L o s o t r o s , l o s q u e v i v e n 
o s t e n t o s a m e n t e a c o s t a d e l o s c i u d a d a -
n o s q u e t r a b a j a n p a r a " i r t i r a n d o " , s o n 
g e n t e q u e s ó l o se p r e o c u p a d e d a r n o 
v e d a d a l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e h a n d e 
p o n e r e n p r á c t i c a p a r a a l c a n z a r e l r e -
s u l t a d o p r e v i s t o . 
T o d o s l o s d í a s h a y u n c r e c i d o n ú m e 
r o d e b a n q u e t e s e n M a d r i d . U n b a n 
q u e t e es u n a g r a n c o s a p a r a l o s d u e -
ñ o s de r e s t a u r a n t e s , p a r a l o s p a d r e s 
d e f a m i l i a q u e r e c u e r d a n , e n s e c r e t o , 
e l s a b o r de l o s l a n g o s t i n o s d e s u b a n -
q u e t e n u p c i a l y p a r a c i e r t o s i n v e r g ü e n -
z a m u y s i m p á t i c o , a l q u e l l a m a r é m o s 
R o d r í g u e z , p a r a n o d e s c u b r i r l e , q u e h a -
ce d o s m e s e s se " e s t a b l e c i ó " e n M a -
d r i d . 
R o d r í g u e z se s i t ú a e n l a s i n m e d i a c i o -
nes de u n h o t e l o r e s t a u r a n t e e n q u e 
se v a y a a s e r v i r u n b a n q u e t e , v e s t i d o 
c o n sus m e j o r e s g a l a s . E n l a c a r a c o -
n o c e a l oa a s i s t e n t e s a l h o m e n a j e c u -
l i n a r i o y h a b l a c o n c u a n t o s p u e d e a 
l a p u e r t a d e l e d i f i c i o : 
- U n m o m e n t o , c a b a l l e r o . H e i d o a l 
c o l e g i o c o n e l a m i g o R a m í r e z , a l q u e 
v a u s t e d a a c o m p a ñ a r , c o n o t r o s a m i -
gos , p a r a c e l e b r a r s u n o m b r a m i e n t o de 
v o c a l e n l a J u n t a de c a z a d o r e s d e h i -
p o p ó t a m o s y s i m i l a r e s . T u v e e l h o n o r 
de s e r e l p r i m e r a a m i g o que l o d e s c a l a -
b r ó . Q u i e r o s u m a r m e a l a f i e s t a y , p o r 
a z a r e s d e l j u e g o , u n a p a r t i d a d e m u s 
d e s g r a c i a d a , m e e n c u e n t r o e n u n a s i -
t u a c i ó n d e s a g r a d a b l e : m e f a l t a n t r e s 
p e s e t a s p a r a s a t i s f a c e r e l i m p o r t e de 
l a t a r j e t a . 
R a r a v e z f a l l a e l t r u c o . Q u i e n m á s 
q > i i e n m e n o s , e s t á e n c a n t a d o d e l a v i d a 
y s u e l t a l a s t r e s p e s e t a s . E l " c u e n t o " 
se r e p i t e y l a r e c a u d a c i ó n es s i e m p r e 
m a g n í f i c a . 
A y e r f a l l ó l a c o m b i n a c i ó n . Se a c e r -
c ó R o d r í g u e z a u n c i u d a d a n o y l e " c o -
l o c ó " l a h i s t o r i e t a . 
— ¿ U s t e d es a m i g o de S o l a n o ? 
— ^ E n t r a ñ a b l e . A n t e a y e r e s t u v e e n s u 
c a s a . M e c i t ó p a r a p e d i r m e p r e s t a d o s 
v e i n t e d u r o s , q u e h a i n v e r t i d o e n u n a s 
p r e n d a s de v e ' s t i r q u e l u c i r á e n e l b a n -
q u e t e . 
— S o l a n o n o p i d e p r e s t a d o . S o l a n o 
s o y y o . 
R o d r í g u e z d l ó u n s a l t o y m o n t ó e n 
l a b i c i c l e t a d e u n " b o t o n e s " d e l h o t e l . 
A l o s d i e z m e t r o s h a b í a a l c a n z a d o u n a 
v e l o c i d a d q u e l o v e C a f i a r d ó y se r e -
t i r a d e l d e p o r t e a c t i v o . M e d i a h o r a más 
t a r d e , l a b i c i c l e t a h a b í a p a s a d o a m a -
n o s de u n f i n a n c i e r o d e l R a s t r o p o r e l 
m ó d i c o p r e c i o d e t r e i n t a y c i n c o pese -
t a s . R o d r í g u e z n o p i e r d e n u n c a . 
Atropello grave 
E n l a c a l l e d e l M a r q u é s d e Z a f r a , e l 
a u t o m ó v i l m i l i t a r q u e g u i a b a e l c a b o 
d e l P a r q u e C e n t r a l d e A u t o m ó v i l e s , J o -
s é C a n o r a , a t r o p e l l ó a l a n i ñ a d e c i n c o 
a ñ o s M a r í a E u g e n i a B a ó n R o d r í g u e z , 
d o m i c i l i a d a e n l a c a l l e de H e r m o s i l l a , 
n ú m e r o 1 3 6 . L íá c r i a t u r a f u é a s i s t i d a 
e n l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o d e l 
C o n g r e s o , d e l e s i o n e s g r a v e s , y d e s p u é s 
t r a s l a d a d a a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
Herida grave al caerse de un balcón 
C u a n d o s é e n c o n t r a b a l i m p i a n d o l o s 
c r i s t a l e s de u n b a l c ó n , en u n p i s o d e l a 
c a l l e de L e g a n i t o s , 2 3 , t u v o l a d e s g r a -
c i a d e c a e r a l a c a l l e l a j o v e n d e v e i n -
t i ú n a ñ o s P a t r o c i n i o L e i t o G o n z á l e z , 
C o n d u c i d a r á p i d a m e n t e a l a C a s a de S o -
c o r r o d e l d i s t r i t o , l e f u e r o n a p r e c i a d a s 
l e s i o n e s de c a r á c t e r m u y g r a v e . 
A J E D R E Z 
B i l b a o e n f i e s t a s . N u e v o C l u b m a d r i l e ñ o . P a r t i d a s y 
n o t i c i a s d e a c t u a l i d a d 
B i l b a o . — C o n r e g u l a r i d a d y e n t u s i a s m o n ú m e r o s d e l p r o g r a m a , e n e s p e c i a l de 
q u e c o l m a n los a n h e l o s d e l o s o r g a n i z a 
d o r e s se v i e n e n c e l e b r a n d o l a s d i v e r s a s 
p r u e b a s d e l a G r a n S e m a n a de A j e d r e z . 
E l l u n e s , e n e l C l u b D e p o r t i v o , j u g ó 
e l g r a n L i l i e n t h a l o n c e p a r t i d a s s i m u l -
t á n e a s ( u n a de e l l a s a l a c i e g a ) c o n t r a 
los m e j o r e s a f i c i o n a d o s , e n c o n d i c i o n e s 
a l t a m e n t e f a v o r a b l e s p a r a é s t o s . 
P e r m i t i ó q u e e n c a d a t a b l e r o p u d i e r a n 
j u g a r e n c o n s u l t a t r e s o c u a t r o j u g & d o 
r e s ; n o les l i m i t ó e l t i e m p o y c o n c e d i ó , 
e n l a m i t a d de l o s t a b l e r o s , l a j u g a d a i n i -
c i a l , v e n t a j a e s t a ú l t i m a u n i v e r s a l m e n -
t e r e c o n o c i d a . 
O b t u v o e l b r i l l a n t e r e s u l t a d o de - f 9 
— 1 = 1 . 
E l " t r í o " d e l C l u b D e p o r t i v o I r e z á b a l , 
A g u i r r e y D i e z , t r a s l u c h a i n t e r e s a n t e , 
c o n s i g u i ó a b a t i r a l c o l o s o c a m p e ó n h ú n -
g a r o . 
L o s s e ñ o r e s M a r t í n L a f o n t , H o r m a e -
c h e a y G a z t e i z ( e n c o n s u l t a ) l o g r a r o n 
h o n r o s a s t a b l a s . 
T r a n s c r i b i m o s l a p a r t i d a de l a v i c t o -
r i a b i l b a í n a . 
P a r t i d a n ú m e r o 2 7 3 . — B l a n c a s , I r e z á b a l -
D í e z - A g u i r r e ( e n c o n s u l t a ) ; n e g r a s , L i -
l i e n t h a l . 
I . P 4 R , P 3 R ; 2. P 4 D , P 4 D ; 3. P X P , 
P X P ; 4, A 3 D , A 3 D ; 5. C 3 A R , C 2 R ; 6. 
A 3 R , C D 3 A ; 7. D 2 D , A 5 C R ; 8. A 2 R , D 2 D ; 
9. C 3 A D , O — O — O ; 10. C5C, C 4 A ? ; 11 . 
C X A + , D X C ; 12. C 5 R , A X A ; 13. C X P , 
D S C ; 14. C X T R , D X P ; 15. R X A , T 1 R ! ; 
16. R 3 D , D 5 D + ; 17. R 3 A , C 3 D ; 18. P 3 C , 
D X T ! ; 19. T X D , C 5 R + ; 20. R 3 D , C X D ; 
2 1 . R X C , T X C ; 22. T 1 C R . P 3 C R ; 23. 
T 5 C , C 2 R ; 24. T 5 R , R 2 D ; 25. A 5 C , C 3 A ; 
26. T X P + , R 3 R ; 27. P 4 A D , T 1 A R ; 28. 
A 3 R , T 6 A ; 29. T 5 C D , C I D ; 30. T 5 R + , 
R 2 D ; 3 1 . P 4 T D , T 6 T ; 32. A 5 C , C 3 A ; 33. 
T 4 R , T X P C ; 34. R 2 R , P 4 T R ; 35. P S D , 
CSC; 36. P 3 T , C S A ; 37. P 5 A , P 3 A ; 38. 
P 6 D , T 7 C ; 39. T 7 R + , R I A ; 4 0 / T 7 A + , 
R 1 C ; 4 1 . P 7 D ! , C 5 D + ; 42. R I A , a b a n d o -
n a n . 
P R O B L E M A N U M . 110. ( D i f í c i l . ) 
J . G . C a m p b e l l . 
( 9 X 6 ) 
M a t e e n t r e s . 
D r . J A C Q U E S 
L a c o n f e r e n c i a d e l j o v e n p r e s i d e n t e 
d e l a C o m i s i ó n d e p o r t i v a d e l m i s m o 
C l u b f u é u n g r a n é x i t o de d i v u l g a c i ó n . 
N u e s t r o e s t u d i o s o a m i g o d o n C a r l o s 
F e r n á n d e z G ó m e z d i s e r t ó s o b r e l a " A p e r -
t u r a e s p a ñ o l a " , i l u s t r a n d o en e l t a b l e r o 
m u r a l u n a c o n f e r e n c i a d a d a en L o n d r e s 
p o r e l d o c t o r L a s k e r , s a z o n á n d o l a c o n 
l u m i n o s a s i d e a s p r o p i a s s o b r e e l t e m a y 
s o b r e l o q u e d e b e n se r e s tas c h a r l a s de 
a j e d r e z . U n i m o s n u e s t r o a p l a u s o a l o s 
m u y n u t r i d o s q u e c o s e c h ó . 
O t r o d í a d a r e m o s c u e n t a de l o s d e m á s 
l a g r a n s i m u l t á n e a de es te d o m i n g o : 
" ¡ 1 2 0 t a b l e r o s ! " 
E l s e ñ o r M u g u r u z a g a n a l a m a g n í f i c a 
" C o p a U c e l a y " e n e l c o n c u r s o de s o l u c i o -
n i s t a s 
" C h a m b e r í A j e d r e z C l u b " . — S a l u d a m o s 
a l n u e v o b r o t e de l a a f i c i ó n m a d r i l e ñ a 
q u e n a c e d a n d o g u e r r a . 
E s t a b l e c i d o p r o v i s i o n a l m e n t e en B r a 
v o M u r i l l o , 17, c o n p r o p ó s i t o de f i j a r 
s u l o c a l s o c i a l e n l a g l o r i e t a de B i l b a o 
e l ú l t i m o d o m i n g o e m p a t ó c o n e l f u e r t e 
C l u b R u y L ó p e z . 
C h a m e r o , A ñ ó n , D o m í n g u e z , S a g r a y 
P a s t o r v e n c i e r o n a R o d r í g u e z S u á -
r e z , V á z q u e z , R e p u l l é s , H a n s o l e a g a 
A l o n s o , d e l R u y L ó p e z ; R o i g , C u e s t a . 
R o d r í g u e z , T o l í v a r y M a r t í n , d e l R u y L ó ^ 
pez, v e n c i e r o n a G r o v a s , D u a r t , v A r r o y o 
R o b l e s y A r é v a l o , d e l C h a m b e r í . E l 
" m a t c h " se c e l e b r ó e n e l l o c a l d e l R u y 
L ó p e z ( c a f é L i s b o a ) , y q u e d ó c o n c e r t a -
d o o t r o d e d e s e m p a t e . 
O t r o " m a t c h " se v e r i f i c ó e n e l l o c a l 
d e l p r i m e r o e n t r e dos g r u p o s , e n c ó n s u l 
t a , c a p i t a n e a d o s p o r b o m í n g u e z , e x c a m -
p e ó n d e H u e l v a , y Sanz , c a m p e ó n de M a 
d r i d . V e n c i ó e l p r i m e r o . 
P u b l i c a m o s dos i n t e r e s a n t e s p a r t i d a s 
d e es tas p r u e b a s . 
P a r t i d a n ú m e r o 2 7 4 . — B l a n c a s , A ñ ó n ; 
n e g r a s , V á z q u e z . 
1 . C 3 A R , C 3 A R ; 2. P 3 C D , P 3 R ; 3. A 2 C , 
P 4 D ; 4. P 3 R , C D 2 D ; 5. P 4 A , P 3 A ; 6. C S A , 
A 2 R ; 7. P 4 D , O — O ; 8. A 3 D , P 3 T D ; 9. 
D 2 A , P 3 T ; 10. O — O , P 4 C D ; 1 1 . P 4 R , 
P X P R ; 12. C X P R , A 2 C ; 13. T D 1 D , C x C ; 
14. A X C , C S A ; 15. C 5 R , C X A ; 16. D X C , 
T 1 A D ; 17. T S D , D 2 A ; 18. T S C , P 4 A D ; 19. 
P S D , P 4 A ; 20. D 2 R , A S A R ; 2 1 . C 6 C , A X A ; 
22. C X T , R X C ; 23. D X A , P X P ; 24. P X P , 
A X P ; 25. T 1 D , T 1 R ; 26. T ( 3 C ) 3 D , A 1 T ; 
27. P 3 A , P 5 A D ; 28. P X P , D 4 A + ; 29. D 4 D , 
D X P ; 30. D X D , P X D ; 3 1 . T S A , A S A ; 
32. T X P , y g a n a n . 
P a r t i d a n ú m e r o 2 7 5 . — B l a n c a s , D o m í n 
g u e z y o t r o s , e n c o n s u l t a ; n e g r a s , S a n z 
y o t r o s . 
1 . C 3 A R , P 4 A R ; 2. P S C D , C 3 A R ; 3. 
A 2 C , P 3 R ; 4. P S R , A 2 R ; S. P 4 A , P S D ; 6. 
P 4 D , O — O ; 7. CSA, D 1 R ; 8. A S D , C 2 D ; 
9. D 2 A , C S C ; 10. P 3 T R , C 3 T ; 1 1 . O — O — O , 
P 4 R ; 12. P 4 R , P X P D ; 13. C x P . C 4 A ; 
14. C S D , A I D ; 15. T R 1 R , C X A + ; 16. 
D X C , D S C ; 17. P X P , A x P ; 18. C X A , 
D X C ; 19. T 7 R ! , T 2 A ; 20. T 8 R + , T I A ; 
2 1 . D 4 D , D 2 A ; 22. T X T + , D X T ; 23. 
P 4 C R , P S A D ; 24. C 3 R , A 2 R ; 25. P 4 A , 
P 4 D ; 26. D 5 R , T 1 R ; 27. D 6 R + , R 1 T ; 28. 
D X C , A 6 T ; 29. D S C , T X C ; 30. R 2 D ! , 
T 1 R ; 3 1 . A S R , A 2 R ; 32. D S T , D 1 C ; 33. 
P X P , D X P - f ; 34. R 3 A , D 4 T - f ; 35. R 2 C , 
A 6 T + ; 36. R 1 C , T 1 D ; 37. A X P + , R X A ; 
38. D X D , a b a n d o n a n . 
D i r e c t i v a d e l n u e v o C l u b . — P r e s i d e n t e , 
d o n M a n u e l D o m í n g u e z ; s e c r e t a r i o , d o n 
J u s t o P a s t o r ; t e s o r e r o , d o n G r e g o r i o 
A r r o y o ; c o n t a d o r , d o n J u l i á n V a l l e j o ; 
b i b l i o t e c a r i o , d o n A r t u r o R o b l e s ; v o c a -
l e s d o n C e l e s t i n o S a g r a y d o n D i e g o 
d e L a b r a . 
D e l T o r n e o M a y o r de l a A r g e n t i n a 
P a r t i d a n ú m e r o 2 7 6 . — B l a n c a s , P l é c i ; 
n e g r a s , R e b i z z o . 
1 . P 4 D , P 4 D ; 2. P 4 A D , P S R ; 3. C 3 A D , 
C S A R ; 4. A 5 C , C D 2 D ; 5. P S R , A 2 R ; 6. 
D 2 A , O — O ; 7. P X P , P X P ; 8. A S D , P S A ; 
9. C R 2 R , T 1 R ; 10. O — O , C I A ; 1 1 . CSC, 
P 3 T R ; 12. A X C , A X A ; 13. P 4 C D , D S D ; 
14. T D 1 C , P S C D ; 15. T R I A , P S C ; 16. 
A 2 R , A 2 C D ; 17. A S A , C S R ; 18. P 4 T D , 
P 4 T R ; 19. P S T , P 4 C D ; 20. P 6 T ! , A X P T ; 
2 1 . C D 4 R ! , P X C ; 22. C X P R , D 2 R ; 23. 
D X P , A X P ; 24. P X A , A 2 C ; 25. D X A , 
a b a n d o n a n . 
N o t i c i a s b r e v e s . — E s t e d o m i n g o se c e -
l e b r a l a a n u n c i a d a f i e s t a de a j e d r e z e n 
Se botará un barra por 
radiotelegrafía 
La transmisión se hará desde Aus-
tralia a Inglaterra 
L O N D R E S . 1 0 , — P o r p r i m e r a v e z e n 
l a h i s t o r i a n a v a l , u n n u e v o b a r c o de l a 
M a r i n a m e r c a n t e b r i t á n i c a , « O r i o n » , de 
u n a s 24 .000 t o n e l a d a s , s e r á b o t a d o a l 
a g u a e l d í a 7 d e l p r ó x i m o d i c i e m b r e , 
m e d i a n t e t e l e f o n í a s i n h i l o s , p o r e l d u -
q u e de G l o u c e s t e r , q u i e n se h a l l a r á e n 
d i c h a f e c h a a e sa m i s m a h o r a e n B r i s -
b a n e ( A u s t r a l i a ) , a s i s t i e n d o a u n c o n -
' e r t o . 
L a s i m p l e p r e s i ó n de u n b o t ó n e l é c -
t r i c o t r a s m i t i r á p o r v í a t e r r e s t r e h a s t a 
S y d n e y , y de a q u í , p o r « r a d i o » y t e l é -
f o n o , h a s t a G a r r o w , e n c u y o s a s t i l l e -
r o s se e s t á a c a b a n d o a c t u a l m e n t e l a 
c o n s t r u c c i ó n de d i c h o b a r c o , e l i m p u l -
so p r e c i s o p a r a q u e e l « O r i o n » se des-
l i c e a l m a r . 
L a n u e v a u n i d a d t r a s a t l á n t i c a c o n -
t i e n e c á m a r a s e s p e c i a l e s p a r a e l t r a s -
p o r t e a A u s t r a l i a de c a r n e c o n g e l a d a . 
A L M O R R A N A S 
L a P o m a d a H e m o r r o i d a l y l o s S u p o -
s i t o r i o s H e m o r r o i d i l d e l d o c t o r R i b a l t a 
s o n l o s ú n i c o s q u e a l i v i a n e n s e g u i d a y 
c u r a n r a d i c a l m e n t e l a s a l m o r r a n a s i n -
t e r n a s y e x t e r n a s . P r o s p e c t o s g r a t i s . 
F a r m a c i a de l a V i u d a R i b a l t a , R a m b l a 
de C a t a l u ñ a , 44, B a r c e l o n a . — M a d r i d , G a -
y ó s e , A r e n a l , 2. — B i l b a o , B a r a n d i a r á n . 
lllüKlil 3 
D O L O R de C A B E Z A 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
D E S A P A R E C E N E N C I N C O 
M I N U T O S C O N L A 
^ E M I C R A N I N A 
d e l D r . M . C A L D E I R O 
3̂ 50 p e s e t a s 
P I D A S E E N F A R M A C I A S 
S E Ñ O R I T A S 
P r e s c i n d a n y a de m é t o d o s y s i s t e m a s 
a m a n e r a d o s d e c o l e g i a l a s e i n t e r p r e t e n 
l a m o d a c o n e l a r t e r e f i n a d o * y p e r f e c -
c i ó n p r o f e s i o n a l q u e e x i g e , a c u d i e n d o a 
l a E s c u e l a P r á c t i c a d e C o r t e y C o n -
f e c c i ó n 
M A S I T 
C A L L E D E R E C O L E T O S , 6. 
R i p o l l ( C a t a l u ñ a ) , q u e , s i n t e n e r l a r eso-
n a n c i a de l a d e B i l b a o , d e s p e r t a r á g r a n 
e n t u s i a s m o y h a r á m u c h o s p r o s é l i t o s . 
— U n b u e n e l e m e n t o p i e r d e l a a f i c i ó n 
m a d r i l e ñ a c o n l a p r ó x i m a m a r c h a de 
d o n L o t a r i o A ñ ó n , J u g a d o r p r i n c i p a l d e l 
n ú c l e o d e a j e d r e c i s t a s d e l C l u b A j e d r e z 
M a d r i d q u e p a s ó a l C e n t r o d e l E j é r c i t o 
d e l a A r m a d a . L o r e c o b r a V a l e n c i a , 
s u h e r m o s a t i e r r a n a t a l . E n e l c a r g o d e 
a d m i n i s t r a d o r de l a e x c e l e n t e r e v i s t a 
' E l A j e d r e z E s p a ñ o l " l e s u s t i t u i r á d o n 
R a f a e l G a m o n a l , o t r o e l e m e n t o j o v e n d e 
p o r v e n i r b r i l l a n t e . 
C o n s u l t a . — E . de l a P . ( V a l l a d o l i d ) . — 
L a s o l u c i ó n es D 7 T . Se p u b l i c ó e l d í a 
4-2-1934, o e l d í a 8 p a r a p r o v i n c i a s . 
S o l u c i o n e s y s o l u c i o n i s t a s , e n l a p r ó -
x i m a . 
]¡Biiiiiniiniiiimiiiiniii{ni i i H i i i i n f i m n i M i i H i i 
C u a t r o pistoleros r o b a n 
u n tax i 
E n l a C o m i s a r í a d e l d i s t r i t o d e B u e 
n a v i s t a d e n u n c i ó a y e r e l c h ó f e r A n g e l 
C i f u e n t e s F e r n á n d e z , q u e v i v e e n l a c a -
l l e d e l P i l a r d e Z a r a g o z a , n ú m e r o 5, 
q u e c u a n d o se e n c o n t r a b a e n l a c a l l e de 
D i e g o de L e ó n , h a c i a las o c h o y m e d i a 
d e l a n o c h e , se l e a c e r c a r o n c u a t r o i n -
d i v i d u o s p a r a q u e l e s c o n d u j e s e e n e l 
" t a x i " h a c i a l a c a r r e t e r a de A r a g ó n . 
U n a v e z e n e l l a , l e o r d e n a r o n q u e p a -
r a s e e l c o c h e y , a m e n a z á n d o l e c o n p i s -
t o l a s , l e o b l i g a r o n a d e s c e n d e r d e l " b a -
q ú e t " . U n o de l o s p i s t o l e r o s p u s o en 
m a r c h a e l c o c h e y d e s a p a r e c i ó c o n l o s 
o t r o s t r e s c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d . E l 
" t a x i " r o b a d o t i e n e e l n ú m e r o 2 . 6 2 2 d e 
l a m a t r í c u l a d e A l b a c e t e . 
•!Ill!ii l íIll l l l l l i i l i!IBrai«IIIIIB™i<Mili*lllí i l l l l l i l l | l i :!I , : 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
M A G N E S I A 
P E L I E C R I N 0 
T / P í f E F E R V E / C E N T E 
d e bols i l lo , e l e g a n t e m e n t e e n -
c u a d e r n a d o , c o n 2 4 m a p a s e n 
c o l o r e s y c a r a c t e r í s t i c a s d e to-
d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o , a 
q u i e n n o s e n v í e la m a r c a d e l 
S a n t o P e l l e g r i n o , impreso s o -
b r e e l e s t u c h e d e c a d a frasco 
T I P O E F E R V E S C É N T E 
pesetas frasco pssetas 3 ,25 
{rasco pesetas 4 , 6 0 
E l a t l a s r e g a l o s e e n v í a f r a n c o d e p o r t e s d i r i g i é n d o s e a 
A v e n i d a d e E d u a r d o D a t o , 1 0 , M a d r i d ; S a g u é s , 2 y 4 , B a r c e l o n a 
C o r r e o s s e e n v í a c e r t i f i c a d o 
G I M E N E Z S A L I N A S Y C O M P A Ñ I A , 
R e m i t i e n d o p e s e t a s 0 , 3 0 e n s e l l o s d e 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 7 8 6 Domingo 1 I de noviembre d 
Hoy comienza en Roma el Congreso Jurídico Internacional 
E s t a t a r d e se r e u n i r á e n s e s i ó n p r e p a 
r a t o r i a e l C o n g r e s o J u r í d i c o I n t e r -
n a c i o n a l q u e , o r g a n i z a d o p o r e l I n s t i -
t u t o P o n t i f i c i o d e D e r e c h o , c e l e b r a r á 
e n R o m a sus t a r e a s de sde m a ñ a n a , d í a 
1 2 . h a s t a e l 1 7 . 
O b j e t o de e s t a g r a n a s a m b l e a j u r i d i 
c a , e n l a q u e t o m a n p a r t e p r o f e s o r e s 
d e U n i v e r s i d a d e s d e t o d o e l m u n d o , es 
c o n m e m o r a r e l m ú l t i p l e c e n t e n a r i o de 
d o s o b r a s de e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a 
e n l a h i s t o r i a d e l a l e g i s l a c i ó n u n i v e r 
s a l : l a s D e c r e t a l e s d e G r e g o r i o I X y 
e l C ó d i g o de J u s t i n i a n o . 
E l d í a 5 d e s e p t i e m b r e se c u m p l i e 
r o n s e t e c i e n t o s a ñ o s de l a o b r a m a e s t r a 
d e l a l e g i s l a c i ó n c a n ó n i c a . £ 1 29 d e d i 
c i e m b r e se c u m p l i r á n c a t o r c e s i g l o s d e l 
d í a e n q u e e l C ó d i g o d e J u s t i n i a n o e n 
t r ó e n v i g o r e n e l I m p e r i o b i z a n t i n o . 
E n t r e l a s d o s o b r a s , d i s t a n t e s s i e 
t e s i g l o s e n e l t i e m p o y d i s t i n t a s e n s u 
m a t e r i a — l a u n a d e D e r e c h o c a n ó n i c o , 
d e D e r e c h o c i v i l l a o t r a — , h a y c i r c u n s -
t a n c i á i s q u e l a s a p r o x i m a n . R e s p o n d e n 
l a s d o s a l e s f u e r z o r e a l i z a d o p a r a p o 
n e r o r d e n e n d o n d e s ó l o h a b í a u n c a o s 
d e d i s p o s i c i o n e s m u c h a s veces r e p e t í 
d a s y n o p o c a s c o n t r a p u e s t a s . L a s d o s 
n a c e n p o r l a d e c i s i ó n d e u n h o m b r e q u e 
s u p o m e d i r l a i m p o r t a n c i a y n e c e s i d a d 
d e t a l o r d e n a c i ó n . L a s dos se d e b e n a l 
t r a b a j o de u n s a g a z j u r i s c o n s u l t o , c a -
p a z de l l e v a r a c a b o u n a l a b o r q u e e x i -
g í a u n s u b i d o c a u d a l de p e r i c i a y de p a -
c i e n c i a . 
J u s t i n i a n o , p a r a h a c e r s u C ó d i g o , 
c o n t ó c o n l a figura i n s i g n e d e T r i b o -
n i a n o ; G r e g o r i o I X se v a h ó d e R a i -
m u n d o d e P e f i a f o r t , e s p a ñ o l , d o m i n i c o 
y s a n t o . 
C o m p a r a n d o , s i n e m b a r g o , l a l a b o r 
r e a ü z a d a p o r T r i b o n i a n o p a r a r e d a c t a r 
e l C ó d i g o c o n l a l l e v a d a a c a b o p o r S a n 
R a i m u n d o d e P e ñ a f o r t , b i e n se a d v i e r -
t e q u e l a de é s t e es o b r a d e m a y o r e m -
p e ñ o . 
A s í , p u e s , l a figura c e n t r a l d e l C o n -
g r e s o J u r í d i c o de R o m a es l a d e l d o -
m i n i c o c a t a l á n . H a y e n e s t a r e u n i ó n 
i n t e r n a c i o n a l a l g o d e h o m e n a j e a l g e n i o 
d e E s p a ñ a . E l e s p í r i t u e s p a ñ o l l a p r e -
s i d e , y l o s d o c t o s d e l a E s p a ñ a d e h o y 
t a m b i é n h a n c o n t r i b u i d o a e l l a c o n es-
t i m a b l e s a p o r t a c i o n e s c i e n t í f i c a s . P o r 
e l l o e s t a r e u n i ó n o f r e c e u n e s p e c i a l i n -
t e r é s p a r a n o s o t r o s . 
£1 Código de Justiniano 
C u a n d o J u s t i n i a n o o c u p ó e l t r o n o i m -
p e r i a l de C o n s t a n t i n o p l a , e n e l a ñ o 5 2 7 , 
c o m p r e n d i ó l a n e c e s i d a d d e o r d e n a r l a s 
d i s p o s i c i o n e s r e g u l a d o r a s d e l a v i d a p ú -
b l i c a y p r i v a d a e n e l I m p e r i o . N o h u b o 
d e p a s a r m u c h o t i e m p o p a r a q u e e l p r o -
p ó s i t o c o m e n z a s e a s e r r e a l i d a d . E l a ñ o 
5 2 9 e s t a b a n y a r e c o g i d a s , o r d e n a d a s y 
p u e s t a s a l d í a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l o s 
e m p e r a d o r e s a n t e r i o r e s . N a c i ó a s í e l 
« C o d e x l e g u m » , q u e p r o n t o h a b í a d e 
a n t i c u a r s e , p o r q u e J u s t i n i a n o , e n l o s 
c u a t r o a ñ o s s i g u i e n t e s , o r d e n ó y r e v i s ó 
l a s d e m á s f u e n t e s de D e r e c h o , c o n l o 
q u e se e s t a b l e c i ó u n a d e s a r m o n í a e n -
t r e é s t a s y l a s d i s p o s i c i o n e s o C o n s t i -
t u c i o n e s de l o s E m p e r a d o r e s . D i c t ó , a d e -
m á s , J u s t i n i a n o , C o n s t i t u c i o n e s p o s t e -
r i o r e s a l C ó d i g o ; y a s í l a s cosas , e i a ñ o 
5 3 4 o r d e n ó u n a r e d a c c i ó n , a u m e n t a d a 
y c o r r e g i d a , d e e s t e c u e r p o l e g a l . T a l 
f u é e l m o t i v o q u e d i ó o r i g e n a l « C o d e x 
r e p e t i t a e p r a e l e c t i o n i s » , c u y o c e n t e n a r i o 
v a a c u m p l i r s e y a c o n m e m o r a r s e . 
E n c a r g ó e l E m p e r a d o r e s t a t a r e a a 
T r i b o n i a n o , c u e s t o r d e l p a l a c i o ; a D o r o -
t e o , p r o f e s o r de l a E s c u e l a de D e r e c h o 
d e B e r y t o , y a l o s f u n c i o n a r i o s j u d i c i a -
l e s J u a n , C o n s t a n t i n o y M e n a s . C o n r a -
p i d e z c u m p l i e r o n s u e n c a r g o , y e l 1 6 de 
n o v i e m b r e d e l m i s m o a ñ o 5 3 4 J u s t i -
n i a n o p r o m u l g ó e l C ó d i g o , m e d i a n t e l a 
C o n s t i t u c i ó n " C o r d i n o b i s " , p a r a q u e c o -
m e n z a s e a r e g i r e l d í a 2 9 d e d i c i e m b r e 
I n m e d i a t o . 
C o n t i e n e e l C ó d i g o 4 .652 C o n s t i t u c i o -
n e s i m p e r i a l e s ; l a m á s a n t i g u a , d e l E m -
p e r a d o r A d r i a n o , y l a ú l t i m a d e J u s t i -
n i a n o , l l e v a f e c h a de 4 d e n o v i e m b r e 
Ha sido convccado por el Instituto Pontificio de Derecho para conmemorar el Vil centenario de l?s Decretales de Gregorio IX y el XIV del Código 
de Justiniajio. Participan especialistas de las principales Universidades del mundo. Han sido presentadas 108 ponencias. Los profesores espa-
ñoles señores Montero, Riaza y Torres López, aportan estudios sobre las versiones castellanas de las Decretales y los supuestos antecedentes 
medievales del matrimonio civil. El señor Torres López asiste en representación del ministerio d e l . Pública y de las Universidades españolas 
E L DOMINICO ESPAÑOL SAN RAIMUNDO D E PEÑAFORT, F I G U R A PRINCIPAL D E LOS ACONTECIMIENTOS Q U E SE CONMEMORAN 
E L C O N G R E S O S E R A C L A U S U R A D O A N T E S U S A N T I D A D E L P A P A , A Q U I E N S E D A R A C U E N T A D E L O S T R A B A J O S R E A L I Z A D O S 
tersa. 
"Entrega de las Decretales por Gregorio IX a un abogado con-
sistorial". (Fresco de Rafael. Estancias del Vaticano.) 
d e l 5 3 4 . E s t á d i v i d i d o e n doce p a r t e s o 
ü b r o s , y é s t o s , a s u v e z , se d i v i d e n en 
t í t u l o s q u e , b a j o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
r ú b r i c a s , a g r u p a n a l a s C o n s t i t u c i o n e s 
q u e v e r s a n s o b r e l a m i s m a m a t e r i a , d i s -
p u e s t a s p o r o r d e n c r o n o l ó g i c o . L a m a -
y o r p a r t e de l a s C o n s t i t u c i o n e s e s t á n 
r e d a c t a d a s e n l a t í n ; l a s d e m á s l o es-
t á n e n g r i e g o y v e r s a n e s p e c i a l m e n t e 
s o b r e c u e s t i o n e s c a n ó n i c a s . L a s q u e co -
r r e s p o n d e n a l I m p e r i o d e O c c i d e n t e es-
t á n e s c r i t a s c o n e s t i l o e l e g a n t e y c o n -
c i s o ; l a s d e l I m p e r i o O r i e n t a l s o n a m -
p u l o s a s , c o n f u s a s e i n c o r r e c t a s . 
E n p a r t e d e s u l i b r o p r i m e r o t r a t a e l 
C ó d i g o d e l d o g m a y d e l a d i s c i p l i n a ec l e -
s i á s t i c a ; y e n l o r e s t a n t e de e s t e l i b r o , 
de l a s a t r i b u c i o n e s de l o s f u n c i ó n >irios 
i m p e r i a l e s . E n los l i b r o s I I a V I T I se 
o c u p a d e l D e r e c h o c i v i l ; en e l I X , d e l 
D e r e c h o p e n a l ; y e n l o s X I a X n , d e D e -
r e c h o a d m i n i s t r a t i v o . 
C i e r t o q u e e n e l C ó d i g o se a d v i e r t e n 
n o p o c o s d e f e c t o s : h a y C o n s t i t u c i o n e s 
s e m e j a n t e s , f u e r a d e s u l u g a r a d e c u a r l o , 
a l g u n a s i n ú t i l e s y o t r a s c o n t r a d i c t o r i a s ; 
t a m p o c o f a l t a n l a s e q u i v o c a c i o n e s . P e -
r o t o d o e l l o a p e n a s s i g n i f i c a n a d a j u n t o 
a l a o r d e n a c i ó n q u e e l C ó d i g o s u p u s o . 
H a s t a n o s o t r o s h a l l e g a d o e n m a n u s c r i -
t o s m u y d e f e c t u o s o s , m a s l o s t r a b a j o s 
de l o s e s p e c i a l i s t a s n o s h a n p r o p o r c i o -
n a d o e l t e x t o e x c e l e n t e m e n t e r e c o n s -
t i t u i d o . 
Las Decretales 
A l l l e g a r G r e g o r i o I X a l P o n t i f i c a d o 
e l a ñ o 1227 , e n c o n t r ó l a l e g i s l a c i ó n c a -
n ó n i c a t a n d e s o r d e n a d a y c o n f u s a c o -
m o s i e t e s i g l o s a n t e s h a b í a e n c o n t r a d o 
J u s t i n i a n o l a c i v i l . P a r a , c o n s u l t a r a l -
g u n a c u e s t i ó n e r a n e c e s a r i o a c u d i r a 
c i n c o o b r a s d i f e r e n t e s — e l D e c r e t o d e 
G r a c i a n o y l a s c i n c o c o l e c c i o n e s ' J a m a -
d a s A n t i g u a s — , l o c u a l d a b a l u g a r a 
c o n t r a d i c c i o n e s f r e c u e n t e s y e n o r m e s 
d i f i c u l t a d e s p a r a h a c e r l a c o n s u l t a . L a 
c o d i f i c a c i ó n o r d e n a d a e r a i n d i s p e n s a b l e . 
« E l b i e n c o m ú n y e l p r o v e c h o d e loa t-s-
t u d i o s o s — h a e s c r i t o b e l l a m e n t e e l m a e s -
t r o L o r e n z o R i b e r — r e c l a m a b a n i m p e -
r i o s a m e n t e e s t a c o d i f i c a c i ó n ; p e r o f a l - ' 
t a b a e l h o m b r e a p t o p a r a e m p r e s a t a -
m a ñ a : « T a n t o o p e r i v i r i d o n e u s q u a e -
r e b a t u r » . Y e l h o m b r e q u e se b u s c a b a 
l o h a l l ó G r e g o r i o I X e n R a i m u n d o de 
P e ñ a f o r t , e l d o m i n i c o e s p a ñ o l q u e h a -
b í a s i d o c o n f e s o r d e l r e y a r a g o n é s J a i -
m e I , a n t i g u o c o l e g i a l de B o l o n i a , c o n -
f e s o r d e l p r o p i o P o n t í f i c e y h o m b r e de 
t a n r e c i a y v i r t u o s a p e r s o n a l i d a d . F u é 
e n c a r g a d o S a n R a i m u n d o de h a c e r l a 
c o d i f i c a c ó n de l a s d i s p o s i c i o n e s c a n ó n i -
cas , e l a ñ o 1 2 3 0 , e i n v i r t i ó u n o s t r e s e n 
r e a l i z a r l a . E l 5 de s e p t i e m p r e de 1234 , 
G r e g o r i o I X e n v i a b a c o n l a B u l a « R e x 
p a c i f i c u s » e j e m p l a r e s de l a s D e c r e t a l e s 
a l a s U n i v e r s i d a d e s de P a r í s y de B o l o -
n i a , y c o n d i s p o s i c i ó n e x p r e s a d e q u e 
s ó l o l a n u e v a r e c o p i l a c i ó n f u e s e u s a d a 
p o r t o d o s e n l a s U n i v e r s i d a d e s y en 
l o s T r i b u n a l e s . 
T a m p o c o , c o m o o u l a o b r a d e T r i b o -
n i a n o , f a l t a r o n e r r o r e s e n l a de S a n 
i R a i m u n d o . N i , a s i m i s m o , h a n e s c a s e a d o 
l o s r e p r o c h e s de l o s q u e j u z g a n de l a s 
i cosas p a s a d a s a t r a v é s de l a s c o n v e -
' n i e n c i a s p r e s e n t e s . L a o b r a d e l i l u s t r e 
' d o m i n i c o c a t a l á n l l e n ó t a n c u m p l i d a -
m e n t e l a s n e c e s i d a d e s q u e l a r e c l a m a -
I b a n , q u e h a s t a l a p u b l i c a c i ó n d e l C ó d i g o 
Ide D e r e c h o C a n ó n i c o , e n v i g o r de sde 
¡ 1 9 1 8 , h a s i d o e l t e x t o c e n t r a l de l a l e -
I g i s l a c i ó n e c l e s i á s t i c a . E n 1907 , P í o X 
o r d e n ó h a c e r u n a r e v i s i ó n de l a s D e c r e -
t a l e s p a r a 3 l e s t u d i o d e l D e r e c h o c a u ó -
j n i c o e n l o s s e m i n a r l o s , y e n E s p a ñ a , 
¡ q u i e n e s t o m a b a n p a r t e e n l a s o p o s i c i o -
¡ n e s a c a n o n j í a s o c a r g o s c a t e d r á l i c i o s 
Iqui r e c l a m a b a n u n a e s p e c i a l p r e p a r a -
I c i ó n d e D e r e c h o c a n ó n i c o , h a b l a n d e " p í 
¡ c a r » t r e s v e c e s - c o n e l c u c h i l l o de h u e -
so e n u n e j e m p l a r de l a s D e c r e t a l e s p a 
r a e l e g i r t e m a q u e e x p o n e r . 
La base de los Derechos 
modernos 
E l c e n t e n a r i o de l a s d o s o b r a s q u e n o s 
o c u p a n ' h a s e r v i d o d e m o t i v o p a r a q u e 
e n e l C o n g r e s o d e R o m a se p u e d a r e n -
d i r u n h o m e n a j e a l o s d o s D e r e c h o s , e l 
c a n ó n i c o y e l r o m a n o , q u e h a n s e r v i d o 
de b a s e a l d e l o s p u e b l o s m o d e r n o s . C o 
m o e s c r i b í a e n m a y o de 1933 e l C a r d e n a l 
P a c e l l i a l p a d r e M a r o t o e n l a p r e p a r a -
c i ó n d e l C o n g r e s o q u e m a ñ a n a c o m i e n z a : 
"e I D e r e c h o de l a s D e c r e t a l e s d i ó , d u -
r a n t e c a s i s i e t e s i g l o s , l a n o r m a y l a 
r a z ó n a l r é g i m e n d e l a I g l e s i a C a t ó l i -
c a y f u é i m p o r t a n t í s i m a f u e n t e d e l m i s -
m o C ó d i g o d e D e r e c h o c a n ó n i c o ; p o r 
o t r a p a r t e , e l D e r e c h o d e l o s r o m a n o s , 
i n s i g n e m o n u m e n t o de l a s a b i d u r í a a n -
t i g u a , u n i d o a l D e r e c h o c a n ó n i c o y t e m -
p l a d o y c o r r é g i d o p o r é l , r i g i ó e n e l d e -
c u r s o d e v a r i o s s i g l o s t o d a s l a s n a c i o -
n e s c r i s t i a n a s y p r e s t ó , a s i m i s m o , s o l i -
d í s i m o f u n d a m e n t o a l o s D e r e c h o s c i v i -
l e s m o d e r n o s " . 
P o r eso, l o s e n u n c i a d o s g e n e r a l e s p r o -
p u e s t o s p o r l o s o r g a n i z a d o r e s d e l C o n -
g r e s o c o m o b a s e p a r a l a s p o n e n c i a s q u e 
h u b i e r a n de p r e s e n t a r s e se r e f i e r e n espe-
c i a l m e n t e a l r e c í p r o c o i n f l u j o d e a m b o s 
D e r e c h o s , r o m a n o y c a n ó n i c o , e n t r e s í 
y s o b r e l o s D e r e c h o s m o d e r n o s . E s o s t e -
m a s b á s i c o s h a n s i d o : 1 . R e l a c i o n e s e n -
t r e e l D e r e c h o c a n ó n i c o y l o s D e r e c h o s 
o r i e n t a l e s . 2 . I n f l u e n c i a d e l C r i s t i a n i s m o 
e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l D e r e c h o r o -
m a n o . 3. R e l a c i o n e s e n t r e l a P a t r o l o g í a 
y e l D e r e c h o r o m a n o . 4 . E l D e r e c h o r o -
m a n o y e l D e r e c h o e c l e s i á s t i c o o r i e n t a l . 
5. E l D e r e c h o e c l e s i á s t i c o e n l a s p o s t r i -
m e r í a s d e l I m p e r i o r o m a n o , r e f e r i d o es-
p e c i a l m e n t e a l D e r e c h o j u s t i n i a n e o . 6. 
E p o c a d e l a s D e c r e t a l e s . 7 . R e l a c i o n e s 
e n t r e e l D e r e c h o c i v i l y e l c a n ó n i c o e n 
e l D e r e c h o c o m ú n . 8. L a s D e c r e t a l e s d e 
G r e g o r i o I X y e l C ó d i g o de D e r e c h o c a -
n ó n i c o . 9. R e l a c i o n e s e n t r e e l D e r e c h o 
c a n ó n i c o y l a l e g i s l a c i ó n d e l o s d i v e r s o s 
E s t a d o s . 10 . L a o b r a d e l a I g l e s i a e n l a 
h i s t o r i a d e l D e r e c h o p ú b l i c o i n t e r n a -
c i o n a l . ? 
S i n e m b a r g o , l o s c o n c u r r e n t e s a l C o n -
g r e s o h a n q u e d a d o e n l i b e r t a d d e p r e -
s e n t a r p o n e n c i a s f u e r a de e s t a s l í n e a s 
g e n e r a l e s . 
Se han presentado 108 po-
nencias 
z ó n d e M a r í a y p r e s i d e n t e de l a s e c c i ó n 
d e D e r e c h o c a n ó n i c o d e l I n s t i t u t o P o n t i 
f i c i o d e D e r e c h o . D o n R a m ó n B i d a g o r , 
p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a , 
h a p r e s e n t a d o u n t r a b a j o s o b r e " E l D e -
r e c h o de l a s D e c r e t a l e s y l a s P a r t i d a s 
d e A l f o n s o e l S a b i o " ; e l p a d r e G o n z á 
l ez , d e l a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a d e P u e -
b l a ( M é j i c o ) , h a t r a t a d o d e " L a s r e l a -
c i o n e s e n t r e e l D e r e c h o c a n ó n i c o y e l 
D e r e c h o h e b r e o " ; e l p a d r e G o y e n e c h e , 
d e l A t e n e o P o n t i f i c i o d e R o m a , se h a 
o c u p a d o d e " L o s v o t o s s i m p l e s e n l a s 
f u e n t e s y e n l a d o c t r i n a de l o s c a n o n i s -
t a s " ; e l p a d r e L a r r a o n a , d e l I n s t i t u t o 
P o n t i f i c i o d e D e r e c h o , es a u t o r de u n a 
p o n e n c i a s o b r e " L a p o t e s t a d p ú b l i c a y 
l a p o t e s t a d p r i v a d a e n D e r e c h o r o m a n o 
y e n D e r e c h o c a n ó n i c o " ; d o n E l o y M o n 
t e r o , p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d d e M a -
d r i d , h a e s t u d i a d o l a " E v o l u c i ó n d e l a 
i n s t i t u c i ó n m a t r i m o n i a l e n l a l e g i s l a c i ó n 
e s p a ñ o l a ; e l p a d r e M o s t a z a , d e l a U n i -
v e r s i d a d G r e g o r i a n a , h a t r a t a d o d e " L a 
p e r s o n a l i d a d i n t e r n a c i o n a l de l a S a n t a 
S e d e e n l a s D e c r e t a l e s y e n e l D e r e c h o 
d e g e n t e s ; d o n R o m á n R i a z a , d e l a 
U n i v e r s i d a d de M a d r i d , y d o n M a n u e l 
T o r r e s L ó p e z , d e S a l a m a n c a , h a n h e c h o 
u n e s t u d i o s o b r e " L a s v e r s i o n e s c a s t e -
l l a n a s de l a s D e c r e t a l e s de G r e g o r i o I X ; 
e l p a d r e Suarez ,^ d e l I n s t i t u t o A n g é l i c o 
de R o m a , h a p r e s e n t a d o u n a t e s i s a c e r 
c a " D e l a s c o n d i c i o n e s q u e se v e r i f i c a n 
e n S a n R a i m u n d o p a r a q u e v u e l v a a s e r 
d e c l a r a d o D o c t o r d e l a I g l e s i a " ; y , f i 
n a l m e n t e , e l p a d r e T a b e r a se h a o c u p a d o 
de " L a p r o f e s i ó n m o n á s t i c a c o m o i m p e -
d i m e n t o m a t r i m o n i a l y c a u s a d e d i v o r -
c i o e n e l D e r e c h o d e J u s t i n i a n o " y de 
L a c o s t u m b r e e n l a s P a r t i d a s c o m p a r a -
d a c o n l a s d o c t r i n a s c i v i l i s t a s y c a n o -
n i s t a s d e l a é p o c a " . 
D e t o d o s e s t o s t r a b a j o s s ó l o h e m o s 
p o d i d o c o n o c e r l o s p r e s e n t a d o s p o r l o s 
c a t e d r á t i c o s d e M a d r i d y d e S a l a m a n c a , 
s e ñ o r e s M o n t e r o , R i a z a y T o r r e s L ó p e z . 
A c o n t i n u a c i ó n h a c e m o s u n r e s u m e n 
d e l o s m i s m o s , d a d o e l i n t e r é s q u e o f r e -
c e n . • 
E l s e ñ o r T o r r e s L ó p e z l l e v a r á a R o m a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l d e l m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y . d e l a s U n i v e r -
s i d a d e s e s p a ñ o l a s , t o d a v e z q u e n i d o n 
E l o y M o n t e r o n i e l s e ñ o r R i a z a a s i s t i -
r á n a l a s s e s i o n e s d e l C o n g r e s o . A m b o s 
h a n r e n u n c i a d o a h a c e r l o p o r n o q u e r e r 
a b a n d o n a r l a s c l a s e s i n a u g u r a d a s e s t e 
a ñ o c o n t a n t o r e t r a s o . 
.̂a versión española de las 
Decretales 
animo 
Fragmento del mosaico de San Vital de Ravena (siglo VI), que 
representa al Emperador Justiniano 
Facsímil de una de las versiones castellanas d é l a s Decretales. (Manuscrito del siglo XIII, final, 
o principios de XIV. Biblioteca del Palacio Nacional.) 
L a a p o r t a c i ó n h a s i d o t a n c o p i o s a c o -
m o l l e n a d e v a l o r . A 108 h a l l e g a d o e l 
n ú m e r o d e l o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s p o r 
e s p e c i a l i s t a s de l a s U n i v e r s i d a d e s y c e n -
t r o s d e i n v e s t i g a c i ó n d e A l e m a n i a , A u s -
t r i a , B é l g i c a , C a n a d á , C h e c o s l o v a q u i a , 
E g i p t o , E s p a ñ a , E s t a d o s U n i d o s , F r a n -
c i a , H o l a n d a , H u n g r í a , I n g l a t e r r a , I r l a n -
d a , I t a l i a , M é j i c o , P o l o n i a , R u m a n i a , 
S u i z a y Y u g o e s l a v i a . 
L a s p r i n c i p a l e s U n i v e r s i d a d e s d e l 
m u n d o se v e r á n r e p r e s e n t a d a s e n R o -
m a , O x f o r d , P a r í s , B o l o n i a , M i l á n , M u -
n i c h , R o m a , C o l o n i a , F r i b u r g o , V i e n a , 
B e r l í n , L a u s a n a , M a d r i d , S a l a m a n c a , 
L o v a i n a , Ñ á p e l e s , l a G r e g o r i a n a de R o -
m a , l a A c a d e m i a de D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l d e L a H a y a , e t c . 
E s p e c i a l i s t a s , c o m o e l C a r d e n a l G a s -
p a r r i , l o s p r o f e s o r e s A l b e r t a r i o , A r a n -
g i o - R u i z , B i o n d i , e l p a d r e M a r o t o , R i c -
c o b o n o , e l p a d r e V e r m e e r s c h , e t c . , p o r 
n o c i t a r s i n o a q u e l l o s u m v e r s a l m e n t e 
c o n o c i d o s , h a n c o l a b o r a d o c o n sus p o -
n e n c i a s . I n t e r v e n d r á n , a s i m i s m o , e l C a r -
d e n a l S i n c e r o , S e c r e t a r i o de l a S a g r a d a 
C o n g r e g a c i ó n d e l a I g l e s i a O r i e n t a l , y 
e l C a r d e n a l S e r e d i , P r i m a d o d e H u n -
g r í a . 
L a l e n g u a o f i c i a l d e l C o n g r e s o es la 
l a t i n a , p e r o t a m b i é n se h a o t o r g a d o es te 
r a n g o a l a e s p a ñ o l a , a l e m a n a , f r a n c e s a , 
i n g l e s a e i t a l i a n a . 
L a s p o n e n c i a s s e r á n e d i t a d a s p o r e l 
I n s t i t u t o P o n t i f i c i o d e D e r e c h o , o r g a n i -
z a d o r d e l C o n g r e s o . C a d a u n a d e l a s 
p o n e n c i a s s e r á l e í d a en u n t i e m p o q u e 
n o p u e d e e x c e d e r d e v e i n t e m i n u t o s y 
a c o n t i n u a c i ó n s e r á n d i s c u t i d a s . E l d í a 
15 se c e l e b r a r á u n a e x c u r s i ó n d e r e c r e o 
a l a V i l l a p o n t i f i c i a de C a s t e l g a n d o l f o , 
y e l ?7 l o s c o n g r e s i s t a s c e l e b r a r á n s u 
ú l t i m a r e u n i ó n a n t e e l P o n t í f i c e , a q u i e n 
d a r á c u e n t a d e l r e s u l t a d o d e l a a s a m -
b l e a e l P r i m a d o de H u n g r í a , m o n s e ñ o r 
S e r e d i . 
La aportación española 
H e m o s d e j a d o d e l i b e r a d a m e n t e p a r a 
e l f i n a l e l i n d i c a r l a c o l a b o r a c i ó n e s p a -
ñ o l a e h i s p a n o a m e r i c a n a p r e s t a d a a es-
te C o n g r e s o , e n e l q u e t i e n e r e l i e v e es-
p e c i a l l a f i g u r a de u n S a n t o de E s p a ñ a . 
P a p e l p r i r c i p a l l s i m o e n e l C o m i t é e j e c u -
t i v o d e l C o n g r e s o de R o m a c o r r e s p o n d e 
a l i l u s t r e c a n o n i s t a p a d r e F e l i p e M a r o t o 
S u p e r i o r g e n e r a l de los H i j o s d e l C o r a -
L o s s e ñ o r e s R i a z a y T o r r e s L ó p e z 
e s t u d i a n e n s u t r a b a j o l o s c ó d i c e s q u e 
c o n t i e n e n l a v e r s i ó n c a s t e l l a n a de l a s 
D e c r e t a l e s d e G r e g o r i o I X . S o n t r e s : u n o 
q u e se h a l l a e n U B i b l i o t e c a d e E l E s -
c o r i a l y l o s o t r o s d o s q u e f o r m a n p a r -
t e d e l a b i b l i o t e c a d e l P a l a c i o N a c i o -
n a l . L o s t r e s s o n de f i n a l e s d e l s i -
X H I o c o m i e n z o s d e l X I V , y l a s 
t r e s v e r s i o n e s c o i n c i d e n f u n d a m e n t a l -
m e n t e , p u e s n o d a n e l t e x t o d e 1 d i s -
p o s i c i o n e s , s i n o l a p a r t e s u b s t a n c i a l d e 
l a g l o s a o r d i n a r i a ; y a u n q u e v a r í a n l o s 
c a r a c t e r e s o r t o g r á f i c o s y a u n l é x i c o s , 
m u e s t r a n u n o r i g e n c o m ú n . S i n e m -
b a r g o , f a l t a n d a t o s p a r a e s t a b l e c e r l a 
f i l i a c i ó n e n t r e t a l e s m a n u s c r i t o s . 
L o q u e n o LQ e x p l i c a d e u n m o d o sa -
t i s f a c t o r i o es l a r a z ó n d e e s t a v e r s i ó n 
c a s t e l l a n a d e l a s D e c r e t a l e s , y a q u e , 
t a n t o l o s c a n o n i s t a s p r o f e s i o n a l e s c o m o 
l o s j u r i s t a s q u e u t i l i z a b a n t e x t o s c a n ó -
n i c o s e n s u s t r a b a j o s d e D e r e c h o r o m a -
n o , p o s e í a n , s i n d u d a , c o n o c i m i e n t o s s u -
f i c i e n t e s d e l b a j o l a t í n e n q u e e s t á r e -
d a c t a d a l a g l o s a . Q u e d a c o m o p o s i b l e 
e x p l i c a c i ó n d e e s t a s v e r s i o n e s e l q u e 
se t r a t e d e u n a t e n t a t i v a p a r a e x t e n d e r 
e l c o n o c i m i e n t o d e l o s p r o b l e m a s y s o -
l u c i o n e s d e l D e r e c h o c a n ó n i c o e n t r e 
p e r s o n a s q u e , n o s i e n d o j u r i s t a s p r o f e -
s i o n a l e s , n e c e s i t a b a n , s i n e m b a r g o , u n a 
c i e r t a p r e p a r a c i ó n e n e s t a s m a t e r i a s . 
I n t e n t o q u e p a r e c e c o i n c l d e n t e c o n e l 
d e u n a v e r s i ó n c a s t e l l a n a , I n c o m p l e t a 
y m u c h o m e n o s d i f u n d i d a , d e l a s E t i m o -
l o g í a s d e S a n I s i d o r o . 
n i o , e n s u s a s p e c t o s c o n t r a c t u a l y sa -
c r a m e n t a l , e x i s t í a p a r a l a I g l e s i a des -
d e q u e se u n í a n l a s v o l u n t a d e s de l o s 
c o n t r a y e n t e s c o n i n t e n c i ó n de c o n s t i -
t u i r l a s o c i e d a d c o n y u g a l . L a b e n d i c i ó n , 
a c o n s e j a d a p r i m e r o y e x i g i d a d e s p u é s , 
p o r l a I g l e s i a , e r a u n a s o l e m n i d a d p a r a 
c o n f i r m a r u n a c t o y a r e a l i z a d o y d a r l e 
p u b l i c i d a d . H a b í a , p u e s , d o s f o r m a s de 
m a t r i m o n i o : u n a s o l e m n e y o t r a m e n o s 
s o l e m n e , p e r o a m b a s s a c r a m e n t a l e s y 
v á l i d a s , t a n t o e n e l o r d e n r e l i g i o s o c o -
m o e n e l c i v i l . 
C i e r t o q u e e x i s t í a l a b a r r a g a n í a de 
l o s s o l t e r o s , u n i ó n n o r e c o n o c i d a p o r l a 
I g l e s i a y s í p o r e l E s t a d o , c o n e f e c t o s 
c i v i l e s ; p e r o n u n c a se c o n s i d e r ó m a t r i -
m o n i o . E r a u n c o n c u b i n a t o n a c i d o d e l 
d e s o r d e n d e l a é p o c a . L a l e y H d e l t í -
t u l o X I V d e l a P a r t i d a I V d i c e : « O t r o -
s í n i n g u n d o m e n o n p u e d e a u e r m u c h a s 
b a r r a g a n a s . C a , s e g ú n l a s l e y e s m a n -
d a n , a q u e l l a es l l a m a d a b a r r a g a n a q u e 
es u n a s o l a e h a m e n e s t e r q u e sea t a l 
q u e p u e d e c a s a r c o n e l l a s i q u i s i e s e 
a q u e l q u e l a t i e n e p o r b a r r a g a n a » . L u e -
g o s i p u e d e c a s a r s e c o n l a barraga-
n a e l q u e l a t i e n e p o r t a l , es que la ba-
r r a g a n í a n o e r a v e r d a d e r o matrimonio. 
E n c a m b i o , s i l o e r a n los matrimonios 
« a d j u r a s » , q u e , s e g ú n A l f o n s o X, son 
l o s q u e « s e f a z e n encubier tamente, e 
s i n t e s t i g o s , d e g u i s a q u e n o n se pueden 
p r o b a r » ( P a r t i d a I V , t i t u l o I H , ley V 
L a l e y 2 . , d e l m i s m o t í t u l o , al hablar 
de q u e c o n t r a i g a m a t r i m o n i o por se-
f u n d a v e z y « a p a l a d i n a s » u ñ o ya ca-
s a d o « a s c o n d i d a m e n t e » a f i r m a que w 
p r i m e r o v a l a c u a n d o a D i o s e aquellos 
q u e f i c i e r o n . . . » 
E l s e ñ o r M o n t e r o , q u e expone some-
r a m e n t e e l r é g i m e n d e l mat r imonio en 
l a a l t a E d a d M e d i a , r e s e ñ a rápidamenU 
l a l e g i s l a c i ó n m a t r i m o n i a l a partir del 
C o n c i l i o de T r e n t o , y t e r m i n a su tra-
b a j o e x p o n i e n d o l a l e g i s l a c i ó n sectaria 
d i c t a d a p o r l a s C o r t e s Constituyente^ 
« d i s p o s i c i o n e s — d i c e — q u e esperamos y 
a n h e l a m o s v e r m o d i f i c a d a s en p l ^ 
b r e v e » . Y c o n é l , t o d o s los catól icos es-
p a ñ o l e s . 
I s i d o r o M A R T I N 
Los supuestos anteceden-
tes medievales del matri-
monio civil 
D o n E l o y M o n t e r o , q u e , c o m o d e c i -
m o s , n o v a a R o m a a f i n de n o i n t e -
r r u m p i r s u s c l a se s a p e n a s c o m e n z a d a s , 
h a p r e s e n t a d o a l C o n g r e s o u n e s t u d i o 
s o b r e l a « E v o l u c i ó n d e l a i n s t i t u c i ó n 
m a t r í m o n a l e n l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o -
l a » . E l f i n q u e e n é l p e r s i g u e es, s i n -
g u l a r m e n t e , d e m o s t r a r q u e e n l a l e g i s -
l a c i ó n e s p a ñ o l a m e d i e v a l n o h u b o m á s 
q u e u n s o l o c o n c e p t o j u r í d i c o , s o c i a l y 
r e l i g i o s o d e l m a t r i m o n i o y n o v a r i a s 
c l a s e s c o n e f e c t o s j u r í d i c o s d i v e r s o s , 
c o m o p r e t e n d e n a l g u n o s a u t o r e s . 
D u r a n t e l a E d a d M e d i a e x i s t e n d o s 
f o r m a s d e ' m a t r i m o n i o : " d e b e n d i c i ó n " 
y " a d j u r a s " . 
E l m a t r i m o n i o — a f i r m a e l d o c t o r M o n -
• t e r o — t e n i a e l m i s m o c o n c e p t o j u r í d i c o 
i c u a l q u i e r a q u e fue se s u f o r m a de c e l e -
b r a c i ó n . S e g ú n l o s d o c u m e n t o s de l a 
é p o c a , es l a m i s m a l a v a l i d e z r e l i g i o s a 
d e l a c t o , s o n i g u a l e s l o s e f e c t o s d e s a -
c r a m e n t a l i d a d y de i n d i s o l u b i l i d a d , l o s 
d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s de l o s c ó n y u g e s , 
l o s e f e c t o s p a t r i m o n i a l e s , l e s d e r e c h o s 
s u c e s o r i o s de los h i j o s , e t c . 
C i e r t o q u e e l F u e r o R e a l n e g ó l o s d e -
r e c h o s d e s u c e s i ó n a l o s h i j o s q u e n o 
e r a n « d e b e n d i c i ó n » , p e r o f u é p a r a p r o -
h i b i r l o s m a t r i m o n i o s c l a n d e s t i n o s e s t o 
es, l o s m a t r i m o n i o s « a d j u r a s » : e r a l a 
l u c h a p o r l a p u b l i c i d a d , q u e t a n t o i n t e -
r e s a b a a l E s t a d o . 
E s t a u n i d a d de c o n c e p t o a p a r e c e t a m -
b i é n e n e l c a m p o r e l i g i o s o . E l m a t r i m o -
m m 
"San Raimundo de Peñafort", pintura sobre tabla, del sií 
(Museo Episcopal de Vich) 
_ _ A ñ o X X I V . — N ú m . 7.786 E L D E B A T E (17) D o m i n g o 11 de n o v i e m b r e de 1934 
A VIDA EN MADRID 
¡... de la Sierra! 
. bado i n g l é s ea u n a g r a n c o n q u i s 
Incendio en un torreón 
del Museo Municipal 
de l i b r e t a s de p e n s i ó n y u n a s c a j a s de l e í C a n a l de l a M a n c h a , p r o d u c e m a l 
d u l c e s a c a d a u n o de l o s a n c i a n o s a | t i e m p o p o r t o d a E u r o p a O c c i d e n t a l y E l T U C g O , p r o d l l C l d O POP U n a a v e r í a 
b a j a d o r e s , o. p o r m e j o r d e 
je los h o 
de los t r a i 
q u i e n e s p o r s u e d a d y c o n d i c i o n e s de C e n t r a l , y , a d e m á s , se p r o l o n g a p o r e l 
p o b r e z a se l e s h a b í a o t o r g a d o . M e d i t e r r á n e o . L a s p r e s i o n e s a l t a s q u e -
L o s n i ñ o s de l a s M u t u a l i d a d e s e s c o l a - ' d a n a l N o r t e de l a s A z o r e s y s o b r e 
c i z a ñ e s q u e s o n l o s q u e | r e a d e l a F l o r i d a , y de l o s g r u p o s « P a - 1 T u g o e s l a v i a y R u s i a m e r i d i o n a l . 
b l o I g l e s i a s » y « A g i l r e » f u e r o n l o s ' P o r n u e s t r a P e n í n s u l a h a l l o v i d o , e n 
e n c a r g a d o s de h a c e r e s t a d i s t r i b u c i ó n . I l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , p o r t o -
T e r m i n ó l a i n t e r e s a n t e fiesta c o n u n I d a s l a s r e g i ó n o s , a u n q u e p o r e l d í a h a n 
d i s c u r s o d e l g e n e r a l M a r v á , e n e l q u e j s i d o de e s c a s a i n t e n s i d a d . L a n u b o s i -
e n s a l z ó l o s b e n e f i c i o s e s p i r i t u a l e s y eco - j d a d es a b u n d a n t e p o r A n d a l u c í a , C e n -
n ó m i c o s de e s t a o b r a s o c i a l , y e x h o r t ó i t r o y L e v a n t e . 
a t o d o s a c o n t i n u a r f o m e n t á n d o l a c a - T e m p e r a t u r a s d e a y e r e n E s p a ñ a . — 
o l o d i s f r u t a n 
m o s a y e r l a 
n o s c o s t ó t r a b a j o c a t a -
Q r e g o d e 
* ^ r o s s e n t i s r l  s e n s a c i ó n 
Rosoli 
tal s á b a d o , } 
l Í i a s n o t i c i a s d e l d í a . 
r U nos r o d e a m o s p o r u n a z a r 
^ r o de u n a p e ñ a de d e p o r t i s t a s , 
' p r e p a r a b a n p a r a u n a e x c u r s i ó n 
ue se 
Sierra 
u es te p r i m e r d o m i n g o de 
iTro f r í o , p r o m e t e d o r de u n a n i e v e 
i i m p i a . d u r a y d e s l i z a n t e . 
, ge c o m e n t ó de p a s a d a l a n o t a 
b a r a j a d o r a de flamantes c a r -
0UÜílos que d e s c u e l l a e l n o m b r a m i e n -
0y un m a g i s t r a d o d e l S u p r e m o p a r a 
' ' n a d o r g e n e r a l d e A s t u r i a s y p a r t i -
i m í t r o f e s . Se s u p o , a s i m i s m o , q u e 
^ r o m i s i ó n G e s t o r a M u n i c i p a l se h a -
^ reunido en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a -
Hocumentarse p o r b o c a de l o s t é c n i -
e las neces idades de M a d r i d . Y se 
J por ú l t i m o , d e l a s u s p e n s i ó n d e l 
lo coletazo de l a t e m p o r a d a t a u r ó -
y del d e b u t de u n a c o m p a ñ í a de 
grande, p o r l o p e q u e ñ a , y a q u e 
t* in tegrada p o r a r t i s t a s l i l i p u t i e n s e s ; 
t omit ir el i n c e n d i o de t u r n o q u e a y e r 
' " e n a z ó a l M u s e o M u n i c i p a l . 
e n l a c a l e f a c c i ó n , d e s t r u y ó 
l a a r m a d u r a 
A p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e d e a y e r 
se d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n e l e d i f i c i o d e l | t o n i o R a m ó n , s o b r i n o d e l i l u s t r e s a b i o 
Velada en honor de Ramón 
y Caja] en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 10 . — L a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a d e Z a r a g o z a h a c e l e b r a d o u n a 
s o l e m n e s e s i ó n n e c r o l ó g i c a e n h o n o r d e 
s u p r e s i d e n t e h o n o r a r i o d o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a d o n A n 
iCuántos v e r e m o s e s t a n o c h e p o r esas 
^ de v u e l t a d e l a S i e r r a , c a r g a d o s 
8kis", de m o c h i l a s , d e s u e ñ o y de 
» . ~ c o R B A C H ] [ N > 
Fiesta del homenaje a 
la Vejez 
En i ' '— 
«ional ri ̂  M a l u c i u e r d e l I n s t i t u t o N a -
'la pe P r e v i s i ó n se c e l e b r ó a y e r t a r -
«us an*.16813, de H o m e n a j e e n h o n o r d e 
P e r s T d t ó ? 3 de M a d r i d y 3 " p r o v i n c i a . 
W e i i a / ^ a c t o e l g e n e r a l M a r v á , a 
tolo ^ m P a ñ a b a n e l P r o v i s o r d e l O b i s -
^ vT¿l^0Ttn' los señores Usabia-
tíon w n t e d e l I n s t i t u t o ; J i m é n e z 
C i0 ) ' ^ P * 2 N ú f i e z , V e r d e s 
C S i ^ ™ ' s e c r e t a r i o -
__ .Tú no v ienes a l a S i e r r a ? 
' y o ' D e n i n g ú n m o d o . S o y t a n p o -
" fp in i s ta , que p a r a i r d e s d e S o l a l a 
de San L u i s , s u b o l a c u e s t a de M o n -
een l a a y u d a b e n é f i c a d e l t r a n v í a 
Z-qné l á s t i m a ! T e d i v e r t i r í a s m u c h o . 
^Conozco esa d i v e r s i ó n . 
H A h ! ¿ S i ? 
_ S í ; hace m e d i a d o c e n a de a ñ o s q u e 
e animaron dos a m i g o s a p a s a r e l d í a 
Navacerrada. F u é j o r n a d a c o m p l e t a 
rque sal imos l a n o c h e a n t e s p a r a d o r -
, en uno de los " c h a l e t s " d e l P u e r t o . 
Yo, p m o i n v i t a d o , m e c r e í e n e l d e 
r de p r e p a r a r u n a s u c u l e n t a c o m i d a 
bre, que e r a t o d o m i o r g u l l o e n l a 
cursión. C o m o d i g o , l l e g a m o s a l a n e -
da cresta v e s t i d o s de m á s c a r a s y c a r -
s de m o c h i l a s y a r t i l u g i o s a l p i n o s , 
acostamos s i n c e n a r , y a p e n a s sa-
ó el sol se e n t r ó p o r m i v e n t a n a s i n 
aderas d e s p e r t á n d o m e c o n l o s p r i m e -
rayos. C u m p l i d a s u i m i s i ó n d e m o -
estarme, se o c u l t ó t r a s u n a s n u b e s , q u e 
.barón por c u b r i r e l c í e l o y a r r o j a i -
aluvión de n i e v e q u e n o s t r a s p o r t ó 
e golpe a l a S i b e r i a . C r e í l l e g a d a l a 
ira de l u c i r m e , s a c a n d o m i c e s t o de se-
lecta comida, p e r o m i s a m i g o s o p i n a r o n 
ue era m e j o r c o m e r e n l a c a n t i n a u n 
lato de j u d í a s c o n t r o p e z o n e s de c h o -
lo. Salimos a l fin a l c a m p o y l a v e n -
ca espantosa nos l l e v a b a e n v i l o , c é -
denos m a t e r i a l m e n t e . A l o s c i e n i n e -
de e x c u r s i ó n t u v i m o s q u e v o l v e r n o s , 
rque uno de m i s a m i g o s se h a b í a he -
daño con u n t r o p e z ó n e n l a n i e v e , 
al otro le h a b í a n h e c h o d a ñ o l o s t r o -
iones de las j u d í a s . 
Y as í nos q u e d a m o s t o d o e l d í a , r e -
uidos a l lado de l a l u m b r e . . . , p a r a l o 
1 no h a b í a hecho f a l t a a n d a r t a n t o 
tan cuesta a r r i b a . 
—Pero... ¿ y l a v u e l t a a M a d r i d c o n 
"skis" a l h o m b r o y l a m o c h i l a a l a 
ilda? 
- i A h , l a v u e l t a a M a d r i d ! E s o v a l e 
^ la j o r n a d a . 
—Eso es é p i c o . 
- M a g n í f i c o . C u a n d o l l e g á b a m o s a l a 
lla2a del Cal lao , e n t r e l a p ú b l i c a a d -
miración, m i s a m i g o s m e c a r g a r o n c o n 
^ "skis", c o m o s i m e h i c i e r a n u n h o -
nor. 
- Y lo es. E l l l e v a r l o s " s k i s " a l h o m -
wo indica f o r t a l e z a y c a l o r í a s . 
"~Si- y el c a r g á r s e l o s a o t r o i n d i c a 
«omodidad y f r e s c u r a . . . 
d a d í a c o n m a y o r e n t u s i a s m o . 
L o s n i ñ o s de l a s M u t u a l i d a d e s e sco -
l a r e s y e l p ú b l i c o c a n t a r o n e l « H i m n o 
a l a P r e v i s i ó n » , de l o s m a e s t r o s C o r -
d e r o y C o l m e n a r . 
L a o r q u e s t a d e l s e x t e t o de P r o f e s o r e s 
C i e g o s a m e n i z ó e l a c t o , e j e c u t a n d o u n 
s e l e c t o p r o g r a m a de m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
Visitas de arte de los Es-
tudiantes Católicos 
a c t o c o n l a l e c t u r a d e 
t t t t a r i0 'Z , e i i , t ada M e m o r i a p o r e l se-
Preime ° e i P a t r o n a t o . D e e l l a se des-
^ ac^ia i f o n d o s r e c a u d a d o s e n e l 
cuales i S u m a n 135-080,97 p e s e t a s , 
k ^ la r i n v e r t i d o i n t e g r a m e n -
^ l i c i a a ° n s t l t u < : i ó n d e 112 p e n s i o n e s 
tlaa a Una p e s e t a d i a r i a . c o n c e -
^ ¿ i d ^ 0 a n c i a n o s y 56 a n c i a n a s d e 
Han / f u P r o v i n c i a . 
^ t é 2 r Í b u í d 0 a e s t a o b r a e n p r i -
^ i ó n ? 0 61 l n s t i t u t o N a c i o n a l d e 
í c e n t e °1n ,UÍ l a i m P o r t a n t e c a n t i d a d , 
Cci¿n riB i o n d o d e m u l t a s p o r i n -
Ü̂ o de J T ? s o c i a l e 3 . e l A y u n t a -
J * ^ a h n T Í l a d i p u t a c i ó n p r o -
? le« . A v S í 0 3 B a n c o s ' C á m a r a s O f i -
^ ' ^ a d l V m i e n t o s d e i a p r o v i n c i a , 
L ^ e s y p a r t i c u l a r e s 
^ o ^ e n 8 ^ 6 3 c o n c e d i d a s p o r e l P a 
S i g u i e n d o e l c u r s i l l o de " V i s i t a s de 
a r t e a l a s c o l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s " , o r -
g a n i z a d o p o r e l C o m i t é d e A r t e de l a 
F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , se 
h a v i s i t a d o e l p a l a c i o de l o s d u q u e s d e 
F e r n á n - N ú ñ e z . 
L o s c u r s i l l i s t a s a d m i r a r o n l a s c u a n -
t i o s a s o b r a s de a r t e q u e c o n s e r v a l a 
p r ó c e r r e s i d e n c i a . C u a d r o s d e T i z i a n o , 
M u r i l l o , M a r t i n e l l i , V a n K e s a e l . T e n i e r s , 
R a i b o l i n i , L a n c r e t , B o u c h e r , R i b e r a , I n -
z a , G o y a , M a d r a z o , P a l m a r o l i , C a s a d o 
d e l A l i s a l , R o s a l e s , e t c . , e t c . 
E s t o s l i e n z o s , j u n t o c o n t a p i c e s m i n i a -
t u r a s , a r m a s , p i e z a s de c e r á m i c a y o t r o s 
o b j e t o s a r t í s t i c o s , se c o n s e r v a n e n h a -
b i t a c i o n e s d e u n c a r á c t e r h i s t ó r i c o m u y 
r e p r e s e n t a t i v o . 
L o s c u r s i l l i s t a s se s i r v i e r o n de u n es-
t u d i o de d o n A n g e l V e g u é y G o l d o n i p a -
r a l a m e j o r r e a l i z a c i ó n de l a v i s i t a . 
Los efectos de la guerra química 
E n e l A t e n e o de P r a c t i c a n t e s se ce -
l e b r ó a y e r l a i n a u g u r a c i ó n d e l a E s c u e -
l a d e p r o t e c c i ó n c i v i l c o n t r a l o s e f e c -
t o s d e l a g u e r r a q u í m i c a . P r e s i d i ó e l 
a c t o e l g e n e r a l i n s p e c t o r d e l a p r i m e r a 
I n s p e c c i ó n d e l E j é r c i t o , d o n A n g e l R o -
d r í g u e z d e l B a r r i o , a l q u e a c o m p a ñ a -
b a n l o s s e ñ o r e s P i g a , P é r e z F e i t o , B l a s , 
S i c i l i a , P e l e g r í , T r á p a g a , S á n c h e z B r a -
v o , P i c a z o y R i v e r o S u á r e z . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s e l p r e s i d e n t e 
d e l A t e n e o , s e ñ o r T r á p a g a , e l d o c t o r 
d o n A n t o n i o P i g a y e l g e n e r a l R o d r í -
g u e z d e l B a r r i o . T o d o s l o s o r a d o r e s 
f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . D u r a n t e e l a c -
t o se e x p u s i e r o n a l p ú b l i c o c a r e t a s p r o -
t e c t o r a s c o n c a r t u c h o y f i l t r o y o t r o s 
a p a r a t o s p a r a l a g u e r r a q u í m i c a . 
La Asociación Francisco 
de Vitoria 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á m a ñ a n a a n a 
s e s i ó n p ú b l i c a , p a r a d a r c u e n t a d e s u s 
a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n l a d i f u s i ó n 
d e l a s i d e a s d e l m a e s t r o V i t o r i a y d e l a 
e s c u e l a e s p a ñ o l a d e l D e r e c h o de g e n t e s . 
E n e s t a s e s i ó n d i s e r t a r á n d o n C a m i l o 
B a r c i a T r e l l e s y d o n J o s é Y a n g u a s M e s -
s í a , c a t e d r á t i c o s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o -
n a l e n l a s U n i v e r s i d a d e s d e V a l l a d o l i d 
y M a d r i d , r e s p e c t i v a m e n t e . E l s e ñ o r 
B a r c i a e x p o n d r á l a a c t u a c i ó n de l a A s o -
c i a c i ó n en A m é r i c a , y e l s e ñ o r Y a n g u a s 
e x p l i c a r á l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n P a -
r í s c o n m o t i v o d e l a r e u n i ó n d e l I n s t i -
t u t o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o x i a l . 
Un curso sobre Política agraria 
A l b a c e t e , m á x i m a 10, m í n i m a 6 ; A l g e 
c i r a s , 18 y 1 1 ; A l i c a n t e , 1 9 y 1 0 ; A l 
m e r í a , 17 y 1 3 ; A v i l a , 6 y 2 ; B a d a j o z , 
13 y 9; B a e z a , 12 y 6 ; B a r c e l o n a , 18 y 
1 4 ; B u r g o s , 6 y 2 ; C á c e r e s , 12 y 5; C a s -
t e l l ó n , 19 y 7 ; C i u d a d R e a l , 1 1 . y 2 ; 
C ó r d o b a , 12 y 5 ; C o r u ñ a , m í n i m a 7 ; 
C u e n c a , 8 y 0 ; G e r o n a , 18 y 1 1 ; G i j ó n , 
13 y 7 ; G r a n a d a , 1 2 y 4 ; G u a d a l a j a r a , 
10 y 6 ; H u e l v a , 1 8 y 1 1 ; H u e s c a , 1 1 y 
7 ; J a é n , 12 y 8 ; L o g r o ñ o , 12 y 4 ; M a -
h ó n , m í n i m a 1 0 ; M á l a g a , 17 y 1 0 ; M e -
l i l l a , m í n i m a 1 3 ; M u r c i a , 12 y 6 ; N a -
v a c e r r a d a , 2 y 3 b a j o c e r o ; O r e n s e , m á -
x i m a 1 0 ; O v i e d o , 13 y 4 ; P a l e n c i a , 9 
y 3 ; P a m p l o n a , 1 1 y 4 ; P o n t e v e d r a , 
m í n i m a 2 ; S a l a m a n c a , m á x i m a 1 0 ; S a n -
t a n d e r , 14 y 9 ; S a n t i a g o , 1 0 y 3 ; S a n 
F e r n a n d o , m í n i m a 1 0 ; S a n S e b a s t i á n , 
16 y 9; S a n t a C r u z de T e n e r i f e , m í n i -
m a 1 8 ; S e g o v i a , 7 y 1 b a j o c e r o ; Se-
v i l l a , 14 y 1 0 ; S o r i a , 6 y 2 ; T a r r a g o n a , 
17 y 1 2 ; T e r u e l , 14 y 4 ; T o l e d o , 10 y 
6 : T o r t o s a , 15 y 6 ; V a l e n c i a , 16 y 6; 
V a l l a d o l i d , 9 y 3 ; V i g o , 14 y 8; V i t o -
r i a , 10 y 5 ; Z a m o r a , 1 b a j o c e r o ; Z a -
r a g o z a , 14 y 7. 
Para hoy 
A n a q u í ñ o s d'a T e r r a ( P r e c i a d o s , 9 ) . — 
5,30 t . , f i e s t a f a m i l i a r . 
C a s a S o c i a l ( P l a z a d e l M a r q u é s d e Co-
m i l l a s , 7 ) .—10 m . , f u n e r a l p o r l o s m i n e -
r o s c a t ó l i c o s a s e s i n a d o s e n M o r e d a . 
C e n t r o C u l t u r a l de l C u e r p o A u x i l i a r 
S u b a l t e r n o de l E j é r c i t o ( P r í n c i p e , 2 3 ) . — 
5 t . , f > : s t a f a m i l i a r . 
C e n t r o R i o j a n e ( A r e n a l , 26) .—6 t., re -
p r e s e n t a c i ó n d e " D o n J u a n T e n o r i o " . 
C e n t r o S e g o v i a n o ( C a r r e r a d e S a n Je-
r ó n i m o , 9) .—5 t., f i e s t a f a m i l i a r . 
Coleg io d e S a n M a r t i n ( P i z a r r o , 19 ) .— 
12 m . , s e s i ó n d e " c i n e " c u l t u r a l . 
C o n g r e g a c i ó n de los I n g e n i e r o s de 
M o n t e s . — 1 1 m . , m i s a e n l a i g l e s i a de 
J e s ú s . 
H e r m a n d a d d e S a n C o s m e y S a n D a -
m i á n . — 1 1 m . , m i s a e n l a i g l e s i a d e l C a r -
m e n ; 7 t . , i n a u g u r a c i ó n d e l a A c a d e m i a 
D e o n t o l ó g i c a ( R e c o l e t o s , 1 5 ) ; 9,30 n. , b a n -
q u e t e e n e l H o t e l V i c t o r i a ( P l a z a d e l 
A n g e l ) . 
Para mañana 
A s o c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
( A l c a l á , 47).—6,30 t . . J u n t a g e n e r a l . 
A s o c i a c i ó n F r a n c i s c o d e V i t o r i a ( M e -
d i n a c e l i , 6) .—6,30 t . , s e s i ó n p ú b l i c a c o n 
i n t e r v e n c i ó n d e l o s s e ñ o r e s B a r c i a T r e -
l l e s y Y a n g u a s M e s s í a . 
C a s a d e l E s t u d i a n t e ( M a y o r , 1 ) .—7 t a r -
de , e l e c c i ó n de J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o -
c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e C i e n -
c i a s . 
C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s ( A l c a l á , 42 ) .— 
6 t . . J u n t a g e n e r a l p a r a t r a t a r d e l a r r i e n -
d o d e l t e a t r o . 
C u r s i l l o d e C u l t u r a r e l i g i o s a ( C o l e g i a -
t a , 15).—6,45 t . , d o n M á x i m o Y u r r a m e n -
d i : T e o l o g í a d o g m á t i c a ; 7,30, d o n J o s é 
M a r í a G o l d a r a z : A p o l o g é t i c a . 
a n t i g u o H o s p i c i o , s i t o e n la c a l l e d e 
F u e n c a r r a l , n ú m e r o 7 4 . A c t u a l m e n t e e n 
d i c h a f i n c a se h a l l a n e s t a b l e c i d a s u n a s 
o f i c i n a s d e p e n d i e n t e s d e l A y u n t a m i e n -
t o y e l M u s e o M u n i c i p a l . E l f u e g o se 
i n i c i ó e n e l t o r r e ó n c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a p a r t e d e r e c h a , y p a r e c e q u e f u é p r o -
d u c i d o p o r e l r e c a l e n t a m í e n t o d e u n t u -
b o d e l a c a l d e r a d e l a c a l e f a c c i ó n . E n 
e l p r i m e r m o m e n t o , e l i n c e n d i o c a u s ó 
b a s t a n t e a l a r m a , p o r t e m e r s e q u e a l c a n -
z a r a g r a n d e s p r o p o r c i o n e s . E n e l e d i f i -
c i o h a y u n s e r v i c i o d e b o m b e r o s , y é s -
t o s a c t u a r o n m i e n t r a s l l e g a b a e l c o c h e 
d e l a D i r e c c i ó n c o n e l p e r s o n a l y m a t e -
r i a l n e c e s a r i o s . I n m e d i a t a m e n t e , l o s b o m -
b e r o s e m p e z a r o n a t r a b a j a r , y c o n g r a -
v e r i e s g o a s c e n d i e r o n h a s t a e l t e j a d i l l o 
d e l t o r r e ó n . E l f u e g o q u e d ó p r o n t a m e n -
t e d o m i n a d o y e x t i n g u i d o . L o s d a ñ o s s o n 
d e c o n s i d e r a c i ó n , y a q u e h a q u e d a d o 
d e s t r u i d a l a a r m a d u r a d e l t o r r e ó n m e n -
c i o n a d o . E n e l l u g a r d e l s u c e s o se a g o l -
p ó b a s t a n t e p ú b l i c o . 
E l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o e n e l A y u n -
t a m i e n t o , d o n R a f a e l S a l a z a r A l o n s o , 
i n f o r m a d o d e l o q u e o c u r r í a , a c u d i ó a l 
M u s e o M u n i c i p a l y s u b i ó a l t e j a d o , p r e -
s e n c i a n d o d e s d e a l l í m i s m o l o s t r a b a -
j o s d e l o s b o m b e r o s , r a s g o q u e f u é m u y 
a p l a u d i d o p o r e l p ú b l i c o . 
E l recurso interpuesto por 
"La Gaceta del Norte" 
L a s e n t e n c i a s o b r e e l r e c u r s o i n t e r -
p u e s t o a n t e e l T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
p o r " L a G a c e t a d e l N o r t e " n o s e r á es-
t u d i a d a h a s t a e l l u n e s . 
P a r e c e q u e a n t e s d e r e d a c t a r l a s s e n -
t e n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s o t r o s d o s 
r e c u r s o s s o b r e m u l t a s q u e i m p u s o e l 
g o b e r n a d o r de Z a r a g o z a , l a S e c c i ó n se-
g u n d a h a r e q u e r i d o q u e se h a g a n c i e r -
t o s t r á m i t e s . 
t a d de M e d i c i n a , A t o c h a , 106) .—10 m , 
d o c t o r A y d i l l o : " L o s s í n t o m a s s o m á t i c o s 
y a l t e r a c i o n e s h u m o r a l e s e n l a s p s i c o s i s " . 
E s c u e l a d e C a t e q u i s t a s ( C a b a l l e r o de 
G r a c i a , 2 8 ) . — I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s d e l a E n -
s e n a d a i 10).—7 t . , M . G u i n a r d : " U n m i -
n i s t r o r e f o r m a d o r e n e l s i g l o X V I I I : T u r -
g o t . " 
Otras notas 
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S . E s p e c i a l i d a d e n 
t o d a c lase de a b r i g o s . C o n d e X i q u e n a , 6. 
BOLSOS para SEÑORA 
L-os m e j o r e s , " A L E S P R I T " . C a r m e n , S. 
Gran Pensión La Verdad 
P e n s i ó n desde 8 pese tas . A g u a c o r r i e n t e 
en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . S a n S e v e r o , 
C u r s o e l e m e n t a l d e P s i q u i a t r í a ( F a c u l - n ú m . 3, d e t r á s l a G e n e r a l i d a d , B a r c e l o n a . 
q u i e n g l o s ó l a f i g u r a d e s u t í o y a g r a -
d e c i ó e l h o m e n a j e q u e se l e t r i b u t a b a . 
D e s p u é s , e l d o c t o r P a l o m a r l e y ó u n es-
c r i t o d e l d o c t o r M á r q u e z , d e M a d r i d , 
e n a l t e c i e n d o l a f i g u r a d e R a m ó n y C a -
j a l . A c o n t i n u a c i ó n , e l d o c t o r R o y o V i -
l l a n o v a , e n n o m b r e d e l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a , h i z o u s o d e l a p a l a b r a . A l u -
d i ó a l a j u v e n t u d d e l g r a n s a b i o , q u e 
e s t u v o a l s e r v i c i o de l a S a n i d a d M i l i -
t a r y se d i s t i n g u i ó p o r s u v a l o r p e r s o -
n a l , d i s c i p l i n a y a m o r a l a p a t r i a ú n i -
c a e i n d i v i s i b l e , c u y a s t r e s v i r t u d e s 
a u n g u a r d a n u e s t r o E j é r c i t o , p o r q u e 
s o n l a e s e n c i a m i s m a d e l a r a z a i n -
m o r t a l . P o r ú l t i m o , d o n P e d r o R a m ó n 
y C a j a l a g r a d e c i ó e l h o m e n a j e q u e se 
t r i b u t a b a a l i n s i g n e s a b i o , d e l q u e des -
c u b r i ó f a c e t a s d e r e l i g i o s i d a d y c a t o l i -
c i s m o q u e s i e m p r e r e f l e j ó en- t o d o s l o s 
a c t o s d e s u v i d a . 
* * * 
C O R D O B A , 1 0 . — E n e l A t e n e o V e t e -
r i n a r i o se h a c e l e b r a d o u n a v e l a d a n e -
c r o l ó g i c a de h o m e n a j e a R a m ó n y C a -
j a l . 
Un Congreso regional de 
Sindicatos profesionales 
Se celebrará en Salamanca del 22 
al 25 del corriente 
Una v i s ión de las proMemas de Madrid 
Los altos funcionarios municipales los exponen a la Comi-
sión gestora. El Ayuntamiento gasta 46 millones al año en 
sus escuelas. Las fiebres tifoideas provienen de las ver-
duras vegetales con aguas residuarias. Durante la pasada 
huelga se destrozaron faroles por valor de 250.000 pesetas 
SE PREVE UN DEFICIT DE IMPORTANCIA EN EL PRESUPUESTO 
ORDINARIO DEL INTERIOR 
S A L A M A N C A , 1 0 . — D u r a n t e l o s d í a s 
d e l 22 a l 25 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r a r á 
e n S a l a m a n c a e l p r i m e r C o n g r e s o d e 
S i n d i c a t o s o b r e r o s p r o f e s i o n a l e s d e l a 
r e g i ó n c a s t e l l a n o - l e o n e s a , e n e l q u e t o -
m a r á n p a r t e l a s F e d e r a c i o n e s d e A v i l a , 
B u r g o s , C i u d a d R o d r i g o , L e ó n , L o g r o ñ o , 
P a l e n c i a , S a l a m a n c a , S a n t a n d e r , S e g o -
v i a , S o r i a , V a l l a d o l i d y Z a m o r a . 
E l t e m a r i o d e l C o n g r e s o e s t á c o m p u e s -
t o p o r d o c e p o n e n c i a s r e l a t i v a s a d i f e -
r e n t e s c u e s t i o n e s d e l a a c t u a l i d a d s i n d r 
c a l p r e s e n t a d a s p o r l a s d i f e r e n t e s F e d e 
r a c i o n e s . E l C o n g r e s o c e l e b r a r á d i a r i a -
m e n t e s e s i o n e s p r á c t i c a s e n e l C í r c u l o 
d e O b r e r o s y l a s e s i ó n d e c l a u s u r a s e r á 
c e l e b r a d a s o l e m n e m e n t e e n u n o d e l o s 
t e a t r o s l o c a l e s a u n n o d e s i g n a d o . 
P a r a a t e n d e r a t o d a s l a s c u e s t i o n e s 
r e l a c i o n a d a s c o n e l C o n g r e s o , e l S e c r e -
t a r i a d o d e l C o m i t é d i r e c t i v o h a i n s t a l a -
do sus o f i c i n a s e n l a c a l l e d e M e l é n d e z 
V a l d é s , 37 . 
S I R I I V W n i M B 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
L I N O L E U M 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . H u l e s . P a s i -
llo. A r t í c u l o s l i m p i e z a . P r e c i o s de a l m a -
c é n . A L M A C E N E S S E R B A . S a n B e r -
n a r d o , 2. — T e l é f o n o 223GL 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
E n t r e l o s c u r s o s e c o n ó m i c o s q u e l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l t i e n e o r g a n i z a d o s , 
y d e l o s c u a l e s d i m o s n o t i c i a a y e r e n 
n u e s t r a s c o l u m n a s , f i g u r a r á u n c u r s o 
s o b r e " P o l í t i c a a g r a r i a " , q u e h a de e x -
p l i c a r e l c a t e d r á t i c o d o n G a b r i e l F r a n c o . 
Escuela de Catequistas 
M a ñ a n a d a r á n c o m i e n z o , e n e l C o l e -
g i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n , C a b a l l e r o d e 
G r a c i a , 28 , l a s c l a s e s de l a E s c u e l a d e 
C a t e q u i s t a s . 
L a s c l a s e s de R e l i g i ó n , p r i m e r o y se-
g u n d o c u r s o , se d a r á n l o s l u n e s y m i é r -
co les , a l a s s i e t e d e l a t a r d e , y s e r á n 
e x p l i c a d a s p o r d o n S e g u n d o E s p e s o ; l a 
c l a s e de P e d a g o g í a C a t e q u í s t i c a , p r i -
m e r c u r s o , se d a r á l o s l u n e s , a l a s s e i s 
d e l a t a r d e , y l a s d o s s e r á n e x p l i c a d a s 
p o r d o n R a f a e l G a r c í a T u ñ ó n ; l a s c l a -
ses d e L i t u r g i a e H i s t o r i a d e l a I g l e s i a , 
p r i m e r o y s e g u n d o c u r s o s , se d a r á n l o s 
m a r t e s , d e se i s a o c h o d e l a t a r d e , y se-
r á n e x p l i c a d a s p o r e l r e v e r e p d o p a d r e 
A l c o c e r . 
L a m a t r í c u l a p o d r á h a c e r s e t o d o s l o s 
d í a s , de o n c e a u n a , e n C r u z a d o s d e l a 
E n s e ñ a n z a , p l a z a d e l P r o g r e s o , 8, se-
g u n d o d e r e c h a . 
Los Estudiantes Católi-
cos de Ciencias 
L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó -
l i c o s de C i e n c i a s e l i g i r á n u e v a J u n t a 
d i r e c t i v a m a ñ a n a l u n e s , a l a s s i e t e d e 
l a t a r d e , e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
( M a y o r , 1 ) . 
El Sindicato Autónomo 
de Periodistas 
E l S i n d i c a t o a u t ó n o m o d e P e r i o d i s t a s 
h a i n s t a l a d o s u s o f i c i n a s d e S e c r e t a r í a 
e n e l n ú m e r o 1 6 de l a c a l l e d e A l c a l á 
( e d i f i c i o d e l B a n c o de B i l b a o ) , e n e l 
n ú m e r o 1 8 de l a p l a n t a q u i n t a . 
Sesión de "cine" cultural 
H o y , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , c o n 
m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e l d í a , se ce-
l e b r a r á e n e l C o l e g i o d e S a n M a r t í n 
( P i z a r r o , 1 9 ) , u n a s e s i ó n c i n e m a t o g r á -
f i c a o r g a n i z a d a p o r l o s p a d r e s de l o s 
a l u m n o s d e e s t e C e n t r o . E n t r e l a s pe -
l í c u l a s q u e se p r o y e c t a r á n f i g u r a n a l -
g u n a s de c a r á c t e r c u l t u r a l , q u e s e r á n 
e x p l i c a d a s p o r e l c a t e d r á t i c o d o n M a -
n u e l A l v a r e z y F e r n á n d e z . A d e m á s , se 
r e p a r t i r á n e n t r e l a m e n u d a c o n c u r r e n -
c i a e j e m p l a r e s de l a r e v i s t a « J e r o m i n * 
y n u m e r o s o s r e g a l o s . 
Estado sanitario 
S e g ú n " E l S i g l o M é d i c o " l a s e n f e r -
m e d a d e s m á s a b u n d a n t e s d u r a n t e l a se-
s s i e t e a ñ o s q u e l l e v a d e m a n a ú l t i m a h a n s i d o l o s p r o c e s o s t u -
ren to s o n 9 2 2 ' y e l c o s t e d e ! b e r c u l o s o s , de d i f e r e n t e s l o c a l i z a c i o n e s 
Pejetaj a s c i e n d e a 1.098,078,96 D c r i t o n e a l e s , p u l m o n a r e s y l a r í n g e o s . E n 
l a m a y o r í a d e los e n f e r m o s h a n i n i c i a -
N ú ñ e z p r o n u n c i ó a I ^ 0 u n a m a r c h a r á p i d a , s o b r e t o d o l o s de 
oh t i a ' los f f d i s c u r s o . e x p o n i e n d o l a ¡!a P r i m e r a y t e r c e r a l o c a l i z a c i ó n . 
nes y e l a l c a n c e de l a ' E n l o s n i ñ o s a b u n d a r o n l a s o t i t i s HJM ^e los P 
^ r t i a e " ^ m e n a j e s a l a V e j e z , q u e • T a m b i é n a b u n d a r o n l a s q u e m a d u r a s de-
n n r ^ . i U ñ a en 1915 ' se h a b í d a s a l b r a s e r o y a l d e s c u i d o . 
S - ü f i e z f n i e x t r a n Í e r o - E l s e ñ o r 
^ t o s e e i . l , l u d i d o . 
se c e l e b r ó e l r e p a r t o 
Boletín meteorológico 
( S á b a d o 1 0 de n o v i e m b r e d e 1 9 8 4 ) 
C o n t i n ú a n l o s é x i t o s p e r i o d í s t i c o s de 
e s a C o m i s i ó n q u e d i c e n q u e v a a v e n i r 
d e I n g l a t e r r a p a r a " i n v e s t i g a r " e n A s -
t u r i a s . H o y es " D i a r i o d e M a d r i d " q u i e n 
" l e s d a l o s u y o " a l o s c o m i s i o n a d o s : 
" E s t a m o s s e g u r o s de q u e , e n u n caso 
s e m e j a n t e , I n g l a t e r r a n o c o n s e n t i r í a l a 
e n t r a d a de u n a C o m i s i ó n p a r e c i d a e n 
s u t e r r i t o r i o . Y s u p o n e m o s , p o r t a n t o , 
q u e n u e s t r o G o b i e r n o s e g u i r á e l m o d e l o 
q u e , p a r a e s t a s o c a s i o n e s , l e o f r e c e u n a 
n a c i ó n t a n c i v i l i z a d a c o m o I n g l a t e r r a . 
S e r á l a m e j o r p r u e b a d e q u e n o s o m o s 
ese p u e b l o i n f e r i o r , c o l o n i a l y b á r b a r o 
— c o m o a l p a r e c e r n o s c r e e n esos l o r e s 
y m i s s e s , " s n o b s " d e l c o m u n i s m o — q u e 
n e c e s i t a de m i s i o n e s i n g l e s a s p a r a sa -
b e r l o q u e e n é l h a o c u r r i d o y h a c e r 
j u s t i c i a . L o q u e n o s d a r í a e s a b a j a c a -
t e g o r í a s e r í a c o n s e n t i r l o . " 
D e s c r i b e l u e g o e l t i p o ese de e x t r a n -
j e r o q u e se c r e e s u p e r i o r y c o m o c o n 
d e r e c h o a t u t e l a r a l o s d e m á s p u e b l o s , 
y d i c e : " Y e n t r e é s t o s figuran, e n p r i -
m e r l u g a r , e s t o s i n g l e s e s c o m u n i s t o i d e s 
y b o l c h e v i z a n t e s , e s p e c i e de m é t e m e - e n -
t o d o , q u e l o s o n g r a c i a s a q u e e n s u 
p a í s n o se d e j a a n i n g ú n e x t r a n j e r o 
i n t r o d u c i r l a s n a r i c e s e n sus a s u n t o s i n -
t e r i o r e s . C o m o a l l í sus c o m u n i s t a s , sus 
s o c i a l i s t a s , s o n b a s t a n t e d i f e r e n t e s d e l o s 
n u e s t r o s , p u e d e n d a r s e e l l u j o d e i n v e s -
t i g a r c ó m o l a f u e r z a p ú b l i c a h a r e p r i m i -
d o l o s excesos . D é j e n n o s c o n n u e s t r o s 
d o l o r e s y n o v e n g a n a q u í a h a c e r l o s f á -
c i l t e m a de s u d e p o r t e i n v e s t i g a t o r i o . " 
U n p u n t o m e d i o e n t r e e l i n d i v i d u a -
l i s m o a b s o l u t o y e l E s t a d o t o t a l i t a r i o 
es l o q u e b u s c a " A B C " : " U n a o r g a n i -
z a c i ó n m á s e f i c a z d e l E s t a d o , u n P o -
d e r f u e r t e p a r a l o s c o n f l i c t o s d e l a v i d a 
m o d e r n a , n o i m p l i c a l a n e g a c i ó n d e l o s 
d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s , p o r l a c u a l se v a 
a l m á s m o n s t r u o s o p a n t e í s m o d e l E s -
t a d o , a l a a b s o r c i ó n d e t o d a i n d i v i d u a -
l i d a d , a l a i n t r u s i ó n d e l E s t a d o m o n s -
t r u o e n t o d o s l o s ó r g a n o s d e l a a c t i v i -
d a d i n d i v i d u a l y , e n fin, a l a n i q u i l a -
m i e n t o de l a p e r s o n a l i d a d h u m a n a . S ó -
l o e n u n a c r i s i s p r o f u n d a , q u e U e ^ b e a 
l a e n t r a ñ a d e u n p u e b l o , s o n p o s i b l e s 
e s t a s f o r m a s de a b s o l u t i s m o c o n t r a n a -
t u r a . L a s h a y d u r a d e r a s , t a n t o c o m e 
l a s c r i s i s e n q u e se o r i g i n a n ; p e r o t o -
das , i n d e f e c t i b l e m e n t e , d e c a e n y pe re -
c e n . " 
E l d e s a r m e , t a n m a c h a c o n a m e n t e pe-
d i d o p o r n o s o t r o s , l o p i d e a h o r a " E l 
S o l " , a l e n t e r a r s e de q u e l o s t r a d i c i o -
n a l i s t a s h a n a s a l t a d o l a F . U . E . : " N o s 
s u m a m o s a t o d a s l a s p e t i c i o n e s d e des-
a r m e q u e se h a n d i r i g i d o a l G o b i e r n o 
e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s ; p e r o c o m o a 
n o s o t r o s n o n o s a n i m a n i n g ú n d e s i g n i o 
p a r t i d i s t a ( ¡ n o n o s d i g a ! . . . ) , p e d i m o s e l 
d e s a r m e t o t a l , a b s o l u t o , d e t o d o s l o s 
c i u d a d a n o s , s e a n d e l b a n d o q u e f u e -
r e n . " * 
" L a L i b e r t a d " s i g u e c o n l a p e r r a s i n -
d i c a l , o, p o r m e j o r d e c i r , s i n d i c a l i s t a . 
" A h o r a " s a c a e s t a c o n c l u s i ó n de la 
c r i s i s f r a n c e s a : " L a s e n s e ñ a n z a s q u e se 
d e d u c e n de e s t a c r i s i s f r a n c e s a s o n m u y 
a b u n d a n t e s , y p a r a n o s o t r o s p u e d e n s e r 
m u y ú t i l e s . S i q u i s i é r a m o s r e c a p i t u l a r -
las , s u í n d i c e p o d r í a s e r : p o l í t i c a n a -
c i o n a l , de s e n t i d o s a n o y a m p l i a m e n t e 
c o n s e r v a d o r , d e s a c r i f i c i o d e l i n t e r é s 
E s t a d o g . . a ' — L a i m p o r t a n t e d e - i p a r t i d i s t a , q u e q u i e r e p e c a r d e p n u l e n -
p r e s i ó n , q u e e s t á h o y c e n t r a d a s o b r e ! t e y e q u i l i b r a d a , a h o r r a n d o e t i q u e t a s d e 
s e n s a c i o q a l i s m o e x t r e m i s t a . L a p o l í t i c a 
de l o p e o r , d e s e n t i d o c a t a s t r ó f i c o , se 
d e j a a l a A c c i ó n F r a n c e s a y a l o s so-
c i a l i s t a s , p r a c t i c a n d o l o s d e m á s p a r t i -
d o s u n a d e a r m o n í a t i p o c e n t r o , p o c o 
e s p e c t a c u l a r , p e r o q u e b u s c a e l j u s t o 
m e d i o , e n e l q u e , a d e m á s d e r e s i d i r la 
v i r t u d , se a s i e n t a l a e f i c a c i a . " 
P a g a r d i e t a s a l o s d i p u t a d o s a t e n o r 
de l o q u e t r a b a j e n , e s t o es, s e g ú n a s i s -
t a n o n o a l a s s e s i o n e s y C o m i s i o n e s , 
n o e s t á m a l . « E l p r i n c i p i o es j u s t o y 
l o a b l e . A h o r a q u e . . . ¿ n o s e r í a e q u i t a t i -
v o a p l i c a r l o c o n u n c r i t e r i o e x t e n s i v o 
a o t r a s e s f e r a s d e las a c t i v i d a d e s p ú -
b l i c a s ? S i es c i e r t o q u e h a y m u c h o s 
d i p u t a d o s q u e n o se e s f u e r z a n l o m á s 
m í n i m o e n c u m p l i r s u s d e b e r e s , n o l o 
es m e n o s q u e e n i g u a l e s c i r c u n s t a n c i a s 
de d e s i d i a y a b a n d o n o v i v e n o t r o s m u -
c h o s s e ñ o r e s , t a l e s c o m o l o s c o n s e j e r o s 
de l o s a l t o s o r g a n i s m o s e s t a t a l e s , l o s 
a s e so re s c o n s u e l d o , l o s i n s p e c t o r e s de 
s e r v i c i o s , l o s m i e m b r o s d e J u n t a s y 
T r i b u n a l e s ; e n f i n , l o s c l á s i c o s « e n c h u -
f i s t a s » q u e n o s l e g a r o n l o s h o m b r e s d e l 
b i e n i o , y q u e h a n d e s c u b i e r t o e l m o d o 
de v i v i r c ó m o d a m e n t e , c o b r a n d o m a g -
n i f i c a s d i e t a s y f i g u r a n d o , a d e m á s , c o -
m o p e r s o n a l i d a d e s c u m b r e s » . ( « I n f o r -
m a c i o n e s » . ) 
E l J u r a d o s i g u e s i e n d o u n a i n s t i t u -
c i ó n e n r u i n a s q u e i m p i d e l a o b r a d e l a 
J u s t i c i a . « E l T r i b u n a l d e l J u r a d o h a a b -
s u e l t o p o r s e g u n d a v e z — a p e t i c i ó n f i s -
c a l se h a b í a a c o r d a d o l a r e v i s i ó n p o r 
n u e v o J u r a d o — a c i n c o i n d i v i d u o s q u e 
e n e l s u m a r i o se h a b í a n c o n f e s a d o a u -
t o r e s d e l a t r a c o p e r p e t r a d o a u n B a n -
c o e n l a c a l l e d e F u e n c a r r a l . L o s a t r a -
c a d o r e s p e r t e n e c í a n a l a C . N . T . E n e¡ 
a c t o de l a v i s t a n e g a r o n s u p a r t i c i p a -
c i ó n en e l h e c h o , y l o s a m e d r e n t a d o s 
t e s t i g o s n o f u e r o n c a p a c e s de r e c o n o c e r 
a n i n g u n o . E l J u r a d o d i c t ó v e r e d i c t o 
de i n c u l p a b i l i d a d , y e n s u v i r t u d , l a 
S a l a n o p u d o h a c e r o t r a c o s a q u e d a r 
u n a s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a y o r d e n a r q u e 
l o s a t r a c a d o r e s f u e r a n p u e s t o s e n l i -
b e r t a d . ( « L a E p o c a » . ) 
¿ S o h a n a p r o v e c h a d o d e b i d a m e n t e 
l a s e n s e ñ a n z a s de l a r e v o l u c i ó n ? ¿ S e 
h a d a d o l a a d e c u a d a r e s p u e s t a a loa 
r e v o l u c i o n a r i o s ? « L a r e v o l u c i ó n — en 
e l l o c o n v i n i e r o n t o d a s l a s m i n o r í a s — h a 
s i d o l a m á s g r a v e , l a m á s c r u e l , de 
c u a n t a s r e v o l u c i o n e s r e g i s t r a l a h i s t o -
r l r , de t o d o s l o s p a í s e s , a p e s a r d e h a -
b e r s i d o u n e n s a y o . F u é u n a r e v o l u c i ó n 
p r ó d i g a e n a c t o s d e f e r o c i d a d . F u é u n a 
r e v o l u c i ó n q u e b o r r ó l a s n o c i o n e s m á s 
e l e m e n t a l e s d e 1 s e n t i m i e n t o h u m a n o . 
¿ Se h a n r e c o g i d o , p o r eso m i s m o , sus 
e n s e ñ a n z a s ? ¿ H a r e s p o n d i d o e l P o d e r 
p ú b l i c o , a d e c u a d a m e n t e , a l o s o r g a n i -
z a d o r e s e i n d u c t o r e s d e l v a n d a l i s m o ? 
A h í q u e d a n , e n a l t o , l a s p r e g u n t a s . Y a 
n o s d i r á n c u á n d o p o d e m o s e s c r i b i r l as 
r e s p u e s t a s - » . ( « L a N a c i ó n » . ) 
D e s a r m e . A h o r a n o s a c o m p a ñ a t o d o 
e l m u n d o e n l a p e t i c i ó n q u e t a n t a s ve-
ces h e m o s f o r m u l a d o . Y es q u e e l a l i -
j o . . . p o d í a p a s a r . L a r e v o l u c i ó n d e A s -
t u r i a s . . . v a y a . E l c o n t r a b a n d o d e la 
G e n e r a l i d a d . . . b u e n o . L o s a s e s i n a t o s 
c o m e t i d o s p o r s i n d i c a l i s t a s y a t r a c a d o -
r e s . . . q u é se l e v a a h a c e r . P e r o es to 
q u e se h a h e c h o c o n t r a l a F . U . E . . . . 
E s o c o l m a l a m e d i d a y h a c e q u e « L a 
V o z » se s u m e a n u e s t r a c a m p a ñ a . N o 
d e b e t e n e r a r m a s n a d i e m á s q u e e l E s -
t a d o . 
I l u s i o n e s d e " L a . T i e r r a " : 
" P a r a q u e l a e m o c i ó n se a u s e n t a s e 
d e l s a l ó n de ses iones , p a r a q u e l a s C o r -
t e s p e r d i e r a n t o d a v i b r a c i ó n e i n t e r é s , 
h a b a s t a d o c o n e l a l e j a m i e n t o d e l a s 
T o d o s l o s g r a n d e s p r o b l e m a s d e l a 
c o m p l e j a v i d a d e u n a g r a n c i u d a d c o m o 
M a d r i d , y d e u n a c i u d a d t a n p o r h a c e r , 
d e s f i l a r o n a y e r e n r a p i d í s i m o d e s f i l e c i -
n e m a t o g r á f i c o a n t e l o s g e s t o r e s e n l a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . E s o f u é ú n i c a m e n t e 
l a s e s i ó n : u n i n f o r m e s o m e r i s i m o d e l a 
S e c r e t a r í a y d e l j e f e de l o s s e r v i c i o s t é c -
n i c o s . M a s de n i n g u n a m a n e r a u n e s t u -
d i o c r i t i c o de l a a c t u a c i ó n d e l p a s a d o 
A y u n t a m i e n t o . 
A l g o p a r e c i d o f u é e l i n f o r m e d e l a 
I n t e r v e n c i ó n . E s c r u p u l o s a m e n t e a p a r e -
c e n e n é l r e c o g i d a s t o d a s l a s c i f r a s d e 
l o s i n g r e s o s y g a s t o s ; p e r o , c o m o l o s 
a n t e r i o r e s , es u n i n f o r m e p u r a m e n t e 
t é c n i c o , f a l t o de o r i e n t a c i o n e s . L e s f a l t a 
l a v i s i ó n p o l í t i c a ; q u e n u n c a m á s n o b l e -
m e n t e a p l i c a b l e e s t a p a l a b r a q u e a l t r a -
t a r s e d e l g o b i e r n o d e u n a c i u d a d . 
L a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a se r e d u j o , 
pues , a l a l e c t u r a d e t r e s c o n f e r e n c i a s 
a c a r g o d e l o s t é c n i c o s m u n i c i p a l e s . N o 
p u d o s e r o t r a cosa , d a d a l a a m p l i t u d 
q u e se l e d i ó . D e b i e r a h a b e r s e l i m i t a d o 
a l a e x p o s i c i ó n d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a y a u n , p o r e l m o m e n t o , a a l g u n o s a s -
p e c t o s d e e l l a , e s t u d i a n d o l a s c a u s a s 
q u e h a n c o n d u c i d o a l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
y l o s r e m e d i o s d e u r g e n c i a q u e se i m -
p o n e n . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a t é c n i c o , l o s 
i n f o r m e s de l a S e c r e t a r í a , J e f a t u r a d e 
los s e r v i c i o s e I n t e r v e n c i ó n , f u e r o n m o -
d e l o d e s í n t e s i s . S u p i e r o n e s c o g e r d a t o s 
y c i f r a s i n t e r e s a n t í s i m o s , c o m o l o s r e -
l a t i v o s a l e s t a d o d e c o n t a m i n a c i ó n d e l a s 
v e r d u r a s d e l a s h u e r t a s c e r c a n a s , r e g a -
das y l a v a d a s c o n a g u a s r e s i d u a l e s , o r i -
g e n d e c a s i t o d a s l a s fiebres t i f o i d e a s 
de M a d r i d , y e l r e l a t i v o a l o s d e s t r o z o s 
c a u s a d o s d u r a n t e l a p a s a d a h u e l g a e n e l 
a l u m b r a d o de M a d r i d : r o m p i é r o n s e c i n -
co m i l f a r o l e s , c u y a r e p a r a c i ó n c o s t a r á 
u n a s 2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
¡ D o s c i e n t a s c i n c u e n t a m i l p e s e t a s d e 
d a ñ o s e n f a r o l e s ! C a l c ú l e s e a e s t e t e n o r 
l o s d a ñ o s de l a r e v o l u c i ó n en t o d a E s -
p a ñ a . 
R o m p i ó s e l a m o n o t o n í a d e l r e l a t o c o n 
l o s b e l l o s c o n c e p t o s d e l s e c r e t a r i o , se-
ñ o r B e r d e j o , s o b r e l o q u e es l a g r a n 
c i u d a d , c o m o e x p r e s i ó n d e u n a c i v i l i z a -
c i ó n m a d u r a e i n s t r u m e n t o de b i e n e s t a r , 
s e g ú n l a s b e l l a s p a l a b r a s d e G a n i v e t e n 
" G r a n a d a l a b e l l a " : 
P o d r í a m o s d e f i n i r e s t o — e l u r b a n i s -
m o — c o m o e l a r t e q u e s e p r o p o n e e l e m -
b e l l e c i m i e n t o d e l a s c i u d a d e s p o r m e d i o 
d e l a v i d a b e l l a , c u l t a y n o b l e d e l o s 
s e r e s q u e l a s h a b i t a n . 
Visión de conjunto de los 
problemas de Madrid 
E s t e i n f o r m e e s — d i j o e l s e c r e t a r i o a l 
A c c i d e n t e s o b r e r o s . — E i M u n i c i p i o p a -
g a u n a p r i m a de s e g u r o d e 300 .000 p e -
s e t a s a n u a l e s , y e n t o d o e l a ñ o n o h a 
o c u r r i d o n i n g ú n a c c i d e n t e . N o d e b e 
e q u i p a r á r s e l e c o n u n a s o c i e d a d p a r t i c u -
l a r , s i n s o l v e n c i a , y d e b e a b o n a r s o l a -
m e n t e e l i m p o r t e de l a s i n d e m n i z a c i o -
nes . * 
T e r m i n a c o n u n a s c o n s i d e r a c i o n e s so -
b r e l a c u a n t í a de l o s p r e s u p u e s t o s , s i n 
e n t r a r e n e l e s t u d i o de l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , q u e d e j a a l i n t e r v e n t o r . 
La anarquía de la urbani-
zación de Madrid 
E l s e ñ o r L o r i t e , j e f e de l o s s e r v i c i o s 
t é c n i c o s , r e s u m e de p a l a b r a s u i n f o r m e . 
M a d r i d — d i c e — e s t á p o r u r b a n i z a r ; l a 
i n i c i c L t i v a p a r t i c u l a r h a i d o d e l a n t e d e 
l a o f i c i a l y de l a l e g i s l a c i ó n m i s m a d e 
l a m a n e r a m á s a n á r q u i c a . 
P a r a u r b a n i z a r e sa e x t r a r r a d i o , d o n -
d e c a d a c u a l h a c o n s t r u i d o a s u c a p r i -
c h o , se h a p e d i d o u n p l a n de e x t e n s i ó n 
a l a o f i c i n a t é c n i c a . P e r o e l u r b a n i s -
m o n o es u n s i m p l e p l a n o d e a l i n e a c i o -
n e s y r a s a n t e s ; es o r g a n i z a r l a v i d a d e 
l a c i u d a d . Se h a h e c h o e l p l a n o ; p e r é 
c o m o f a l t a b a n l o s o t r o s e l e m e n t o s , l a s 
m e d i d a s l e g i s l a t i v a s , h a f r a c a s a d o . 
N o debe c o n s i d e r a r s e q u e M a d r i d t e r -
m i n a e n s u s l í m i t e s m u n i c i p a l e s ; l o s 
p u e b l o s i n m e d i a t o s v i v e n d e M a d r i d y 
p r o d u c e n p a r a é l . L a i n f l u e n c i a de l a 
c i u d a d l l e g a a p u e b l o s m u y s e p a r a d o s , 
c o m o l o s d e l a S i e r r a . E s n e c e s a r i o , 
p u e s , u n p l a n de u r b a n i s m o c o m a r c a l . 
Las verduras, origen de las 
tifoideas en Madrid 
o n o s i r i o n e s T a f a l t a d e l o s d i o u t a d o s c o m e n z a r l a l e c t u r a de s u i n f o r m e — u n 
o p o s i c i o n e s . L a f a l t a o e l o s d i p u t a d o s ^ ^ j d c o n c e i a l e s c o -
df i i z m i i e r d a . n u e n o a m e r e n h a b l a r e n i - , t c u i c w . ^ i u o cui i t , t ; j< i i t ; s c o -
r r e s p o n d e b u s c a r l e s s o l u c i o n e s . E l t e m a 
p r i m o r d i a l es e l e s t u d i o d e l a C a r t a , E s -
t a t u t o o L e y q u e d é a p l i c a c i ó n a l p r e -
c e p t o c o n s t i t u c i o n a l q u e c o n c e d e a M a -
d r i d l a c a p i t a l i d a d de l a R e p ú b l i c a . E l 
A y u n t a m i e n t o d e b e e s t u d i a r l o y e l e v a r -
l o a l G o b i e r n o o a l a s C o r t e s . 
2.050 viviendas baratas 
d e i z q u i e r d a , q u e n o q u i e r e n h a b l a r e n 
e l s a l ó n de s e s iones e n t a n t o q u e s u s 
p a l a b r a s p u e d a n s e r t a c h a d a s p o r l a 
c e n s u r a , p r o d u c e e f e c t o s d e s a s t r o s o s 
s o b r e e l a c t u a l P a r l a m e n t o . U n a s se -
m a n a s m á s de a l e j a m i e n t o y l a s C o r -
t e s se m o r i r á n so l a s , i r á n r á p i d a m e n -
t e h a c i a u n a d i s o l u c i ó n , q u e a c a b e c o n 
l a m o n o t o n í a y e l m a r a s m o e n q u e l e s 
s u m i ó e l a p a r t a m i e n t o de t o d o s l o s h o m -
b r e s d e i z q u i e r d a . " 
Lo que opinan en 
provincias 
" E l I d e a l G a l l e g o " , de C o r u ñ a , p i d e 
u n a l e y de P r e n s a : 
" M u c h a s v e c e s h e m o s s o s t e n i d o e n 
e s t a s c o i u m n a s l a n e c e s i d a d d e u n a l e y 
d e P r e n s a . P a r e c e q u e l a i d e a , q u e e n -
t e n d e m o s h a l l e g a d o a s u m a d u r e z e n 
l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , es e x a m i n a d a e n 
l a s a l t a s e s f e r a s d e l G o b i e r n o c o n o b -
j e t o d e t r a d u c i r l a e n u n a r e a l i d a d l e -
g a l . P u n t o s f u n d a m e n t a l e s d e l a m i s -
m a h a n de se r l a d e l i m i t a c i ó n d e l á r e a 
e n q u e , l i b r e y l í c i t a m e n t e , p u e d e m o -
v e r s e e l p e r i ó d i c o , f i j a c i ó n m u y c l a r a 
d e a q u e l o t r o t e r r e n o e n q u e e sa l i b e r -
t a d h a de v e r s e c o n d i c i o n a d a , s e g ú n 
l a s c i r c u n s t a n c i a s ; d e t e r m i n a c i ó n d e 
l o s t e m a s p r o h i b i d o s s i se c r e y e s e o p o r -
t u n o e s t a b l e c e r a l g u n o ; s a n c i o n e s d e s -
c r i t a s c o n t o d a p r e c i s i ó n ; p r o c e d i m i e n -
t o r a p i d í s i m o ; m a g i s t r a t u r a e s p e c i a l i n -
d e p e n d i e n t e y c a p a c i t a d a ; f a c u l t a d d e 
i n v e s t i g a c i ó n p a r a d e t e r m i n a r r e a l m e n -
t e q u i e n s e a e l a u t o r de l a i n f r a c c i ó n 
s a n c i o n a d a . . . F i n a l m e n t e , g a r a n t í a d e 
q u e , o b s e r v a n d o l a l e y , n i n g ú n p e r i ó d i -
c o h a d e s e r p e r s e g u i d o p o r s e r g r a t o 
o i n g r a t o a u n a s i t u a c i ó n o a u n p e r - B e n e f i c e n c i a : s ó l o e n m e d i c a m e n t o ; : 
s o n a j e , y q u e n i n g u n a E m p r e s a h a de f ^ s t f e l M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , 6 0 0 . 0 0 0 
s u f r i r q u e b r a n t o s e c o n ó m i c o s q u e v a -
L a s v i v i e n d a s a n t i h i g i é n i c a s d e l c e n -
t r o p l a n t e a r o n e l p r o b l e m a de l a s C a s a s 
b a r a t a s q u e e l A y u n t a m i e n t o a c o m e t i ó 
c o n s t r u y e n d o 2 .050 . E l a l q u i l e r de l a m a -
y o r p a r t e de e l l a s es i n f e r i o r a t r e i n t a y 
c i n c o p e s e t a s . O t r a s o b r a s i m p o r t a n t e s 
de r e f o r m a i n t e r i o r , y a e n m a r c h a , s o n 
e l V i a d u c t o , c u y o c o s t e es d e 4 .400 .000 
pese t a s , y e l P u e n t e de S e g o v i a , q u e c o s -
t a r á 431 .000 p e s e t a s y se e s t á e d i f i c a n -
d o c o n c a r g o a los i n g r e s o s d e l a J u n t a 
M u n i c i p a l d e l P a r o . 
600.000 pesetas al año 
en medicamentos 
S i g u e e l d e s f i l e r a p i d í s i m o d e a s u n t o s . 
E l p l a z o d e l d e r r i b o d e C a b a l l e r i z a s e x -
p i r ó e l 5 de a g o s t o , y h a c o m e n z a d o y a 
a i m p o n e r s e l a m u l t a d » 2 5 0 p e s e t a s 
d i a r i a s a l e m p r e s a r i o . 
E l c o s t e d e l a s o b r a s de l a C a s a de 
C a m p o e l e v ó s e e l ú l t i m o a ñ o a 6 1 6 . 0 0 0 
p e s e t a s . 
M e r c a d o s e n c o n s t n : C o n s t r u c -
c i ó n de f á b r i c a s p a r a e l « i c n t o de 
l a s b a s u r a s . P r o y e c t o d e bcfco m i l l o n e s 
de p e s e t a s p a r a e l t r a t a m i e n t o de l a s 
a g u a s r e s i d u a r i a s y r i e g o de c u a t r o m i l 
h e c t á r e a s e n l o s a l r e d e d o r e s d e M a d r i d . 
y a n m á s a l l á de l o e s t r i c t a m e n t e i n -
d i s p e n s a b l e p a r a q u e los f i n e s p e r s e -
g u i d o s p o r l a l e y se c u m p l a n . " 
L a V o z de C a n t a b r i a " , d e S a n t a n -
d e r , p i d e t a m b i é n l e y de P r e n s a : 
" S o b r e l a n e c e s i d a d d e s e m e j a n t e 
p r e c e p t o n o h a y n e c e s i d a d d e i n s i s t i r . 
P ú b l i c a s y n o t o r i a s s o n l a s c a u s a s q u e 
l a a c o n s e j a n y s o n s o b r a d a m e n t e c o n o -
c i d o s los h e c h o s q u e r e f u e r z a n l a c a m -
p a ñ a e n p r o d e e l l a . E n c u a n t o a l o s 
a n t e c e d e n t e s , r e f u e r z o d e l o s r a z o n a -
m i e n t o s a d u c i d o s , n o h a y n e c e s i d a d de 
s a l i r de E u r o p a p a r a e n c o n t r a r l o s e n 
l a s n a c i o n e s m á s l i b e r a l e s q u e h a n l e -
g i s l a d o y a en e s t e s e n t i d o . D e c ó m o se 
e n t i e n d e l a j u s t i c i a c o n t r a l a s p u b l i c a -
c i o n e s q u e h a n i n c u r r i d o e n e l e n o j o 
d e l a l e y p u e d e d a r n o s m u e s t r a l a r e -
c i e n t e d e t e r m i n a c i ó n de l T r i b u n a l i n -
g l é s , q u e h a i n t e r v e n i d o e n e l p r o c e s o 
d e d i f a m a c i ó n s e g u i d o c o n t r a e l p e r i ó -
d i c o " T h e S t a r " p o r l a i n t e r p r e t a c i ó n 
q u e d i ó a u n a s p a l a b r a s d e s i r O í s O r -
w a y M o s l e y . E l T r i b u n a l , e s t i m a n d o 
q u e h a b l a n s i d o t e r g i v e r s a d o s v o l u n t a -
r i a m e n t e l o s c o n c e p t o s , h a c o n d e n a d o 
a l " T h e S t a r " a p a g a r u n a i n d e m n i z a -
c i ó n de c i n c o m i l l i b r a s e s t e r l i n a s . " 
p e s e t a s a n u a l e s . E n loo C e m e i o r e s 'de 
A s i s t e n ^ ' - s o c i a l 1 .189.000. 
46 millones para enseñanza 
E l A y u n t a m i e n t o f o r m a p a r t e d e l a 
J u n t a d e c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s d e M a -
d r i d , q u e p r e s i d e el m i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n . E n l a a c t u a l i d a d d e s a r r ó l l a n s e 
o b r a s e n c a t o r c e g r u p o s e s c o l a r e s , y se 
e s t á n a m p l i a n d o e n 20 e l n ú m e r o de l a s 
e s c u e l a s . E l A y u n t a m i e n t o s o s t i e n e 80 . 
E l t o t a l de l a s e x i s t e n t e s e n M a d r i d es 
de 1.090, a p e s a r d e l o c u a l , c a r e c e n de 
e s c u e l a e n M a d r i d 5 5 . 0 0 0 n i ñ o s . S e r í a n 
m u c h o s m á s los n i ñ o s d e s a m p a r a d o s , 
a ñ a d e l a s e c r e t a r i a , s í se c e r r a r a n l o s 
c o l e g i o s de l o s r e l i g i o s o s . 
E n l a s c a n t i n a s e s c o l a r e s de l A y u n -
t a m i e n t o c o m e n a h o r a 2 .200 n i ñ o s , y a 
p a r t i r d e p r i m e r o de e n e r o p o d r á n c o -
m e r 7 .000. C o n m o t i v o d o l a c a l e f a c c i ó n 
de los g r u p o s e s c o l a r e s se h i z o u n a c a m -
p a ñ a i n j u s t a c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o . 
E s a a t e n c i ó n , c o m o l a s d e m a t e r i a l , de -
be p a g a r l a s e l E s t a d o ; p e r o se h a n de 
h a c e r g e s t i o n e s p a r a q u e los g r u p o s es-
c o l a r e s n o q u e d e n destóeni' 
L a c a n t i d a d t o t a l q u e 11 
d e d i c a a l a ñ o a l a 
A c o n t i n u a c i ó n e x p o n e l o s p r i n c i p a l e s 
p r o b l e m a s d e l a u r b a n i z a c i ó n de M a -
d r i d , c o n f i r m a n d o y a m p l i a n d o d a t o s 
e x p u e s t o s y a p o r l a S e c r e t a r í a . 
S a n e a m i e n t o d e l s u b s u e l o . — F e l i p e V 
d i ó e l p r i m e r a v a n c e c o n s t r u y e n d o a l -
c a n t a r i l l a s q u e a ú n s u b s i s t e n h o y , e n 
p a r t e . H a c e h i s t o r i a de t o d o e l p l a n 
d e s a n e a m i e n t o , e x a m i n a n d o c o n espe-
c i a l d e t e n c i ó n e l p l a n g e n e r a l de 1912 , 
c o n sus 3 6 c u e n c a s y sus 300 k i l ó m e -
t r o s de r e c o r r i d o . E s M a d r i d , t a l v e z , 
a ñ a d e , l a c a p i t a l d e l m u n d o q u e t i e n e 
u n c o e f i c i e n t e m a y o r d e m e t r o s de a l -
c a n t a r i l l a p o r h a b i t a n t e . S e v a e x t e a -
d i e n d o esa r e d , p e r o es n e c e s a r i o h a -
c e r l o de a c u e r d o c o n e l p l a n de e x t e n -
s i ó n , e n l u g a r d e a c u d i r a d o n d e l o so -
l i c i t a l a c o n s t r u c c i ó n a n á r q u i c a d e l e x -
t r a r r a d i o . 
A g u a s r e s i d u a r i a s . — D o s c o l e c t o r e s 
v i e r t e n e n e l M a n z a n a r e s t r e s m e t r o s 
c ú b i c o s de a g u a p o r s e g u n d o . L a des -
c o m p o s i c i ó n h a a h u y e n t a d o a l a p o b l a -
c i ó n de sus a l r e d e d o r e s . L a f e r m e n t a -
c i ó n es t a l , q u e p a r e c e c o m o s í e l r í o 
h i r v i e r a ; y e n ese m o m e n t o de l a f e r -
m e n t a c i ó n á c i d a , es c u a n d o se e m p l e a n 
l a s a g u a s c o m o riego de l a s h u e r t a ? , 
c u y a s h o r t a l i z a s se h a n de c o n s u m i r 
c a s i t o t a l m e n t e e n M a d r i d . L a s f i e b r e s 
t i f o i d e a s c o i n c i d e n c o n e l m a y o r c o n -
s u m o de v e r d u r a s , y a é s t a s se debe , 
c a s i e x c l u s i v a m e n t e , l a c a u s a de e l l a s . 
E l p r o y e c t o t o t a l d e l t r a t a m i e n t o d e 
l a s a g u a s r e s i d u a r i a s r e q u i e r e u n g a s -
t o de t r e c e m i l l o n e s d e p e s e t a s . Se es-
t á o b t e n i e n d o u n a p e l í c u l a de c ó m o se 
v i e n e n e f e c t u a n d o l a s o b r a s y de l a s d i -
f i c u l t a d e s t é c n i c a s c o n l a s q u e se t r o -
p i e z a . 
S e r v i c i o d e I n c e n d i o s . — E s n e c e s a r i o 
m e j o r a r y a u m e n t a r e l m a t e r i a l , y a u -
m e n t a r e l n ú m e r o de b o m b e r o s . 
E s t u d i a , d e s p u é s , s u c e s i v a m e n t e , l o s 
p r o b l e m a s r e f e r e n t e s a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e e d i f i c i o s m u n i c i p a l e s , l i c e n c i a s d e 
c o n s t r u c c i ó n , p l u s v a l í a d e l o s t e r r e -
nos , i n s p e c c i ó n de l a s i n d u s t r i a s , v í a s 
y o b r a s , a l u m b r a d o , l i m p i e z a , a l c a n -
t a r i l l a d o , t a l l e r e s , t r a n s p o r t e s y p a r -
q u e s y j a r d i n e s . 
Déficit en el presupuesto 
L a s c o n c l u s i o n e s q u e se d e d u c e n d e 
l a l e c t u r a de l a M e m o r i a l e í d a p o r l a 
I n t e r v e n c i ó n , s o b r e l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e l A y u n t a m i e n t o , s o n , e n s í n t e -
s i s , l a s s i g u i e n t e . - : 
O r d i n a r i o d e l I n t e r i o r . — C o n los m e -
d i o s e c o n ó m i c o s q u e e l E s t a t u t o p o n e 
a d i s p o s i c i ó n d e l o s A y u n t a m i e n t o s , se -
r á d i f í c i l h a c e r u n p r e s u p u e s t o c m e l 
q u e se h a g a f r e n t e a l c r e c i e n t e n ú m e -
r o de a t e n c i o n e s , y e s p e c i a l m e n t e a s 
q u e n a c e n de l a c o n s e r v a c ó i de l o s 
s e r v i c i o s c r e a d o s p o r e l p r e s u p u e s t o 
e x t r a o r d i n a r i o . 
E l d e s n i v e l q u e se p r e v é p a r a e s t e 
e j e r c i c i o n o es de c o n s i d e r a c i ó n , p e r o 
h a d e t e n e r s e e n c u e n t a q u e e x i s t e u n 
c r é d i t o p o r c u o t a s a t r a s a d a s d e l a r b i -
t r i o s o b r e el p r o d u c t o n e t c . f u e " c i -
f r a e n c u a t r o TYPUOT- V, n " 
u n a v e z q u e e s t é i n g r e s a d o , e l d e s n i v e l 
e n t r e l o s g a s t o s e i g r e o e n 1 s f , ' -
t u r o s p r e s u p u e s t o s s e r á a ú n m a y o r , h a -
c i é n d o s e p r e c i s o c o n t a r , p o r l o m e r o s , 
c o n 6 m i l l o n e s m á s de i n g r e s o s p a r a 
e l n o r m a l e q u i l i b r i o e n u n p r e s u p u e s t o 
de 1 0 0 m i l l o n e s d s g a s t o ? , y est '-s r e -
c u r s o s n o p u e d e n p r o p o r r i ^ r a í - p p d 0 " -
t r o d e l r é g i m e n v : g e n t e de H a c e r d a s 
l o c a ' e s . 
3 i á n agotados dos presu-
puestos extraordinarios 
O r d i n a r i o d e l F n a n c h e . — E l a v a n c e 
r e a l i z a d o m u e s t r a u n d e s e n v o v i m i e n -
t o n o r m a l y u n b u e n r e s u l t a d o en s u 
l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a . 
E x t r a o r d i n a r i o d e l I n t e r i o r P u e d e 
a f i r m a r s e q u e e s t á a g o t a d o , p u e s l a 
p e q u e ñ í s i m a d i s p o n i b i l i d a d q u e p r e s e n -
t a s e r á p r u d e n t e c o n s e r v a r l a h a s t a q u e 
se p r o d u z c a l a t o t a l n e g o c i a c i ó n de l a s 
o b l i g a c i o n e s , p o r s i e l l o p r o d u j e r a m a -
y o r g a s t o o q u e b r a n t o . E s c o n v e n i e n t e 
p e n s a r e n u n a n e g o c i a c i ó n de t í t u l o s a 
p r i m e r o s de 1935 . p u e s s ó l o h a y u n a 
d i s p o n i b i l i d a d de 4 .902 .899 p e s e t a s en 
el B a n c o de E s p a ñ a , y 5 .120.000 en 
D e p o s i t a r í a , c o n l a s c u a l e s s ó l o se p o -
d r á h a c e r f r e n t e a l o s p a g o s de u n o s 
c u a t r o meses . 
E x t r a o r d m i s r i o de ! E n s a n c h e . — S i l a 
e j e c u c i ó n de Ies o b r a s l l e v a e l r i t m o 
a c t u a l es c;r \ • r u m i r q u e n o se n e c e -
s i t a r á d i n e r o h a s t a s e p t i e m b r e u oc -
t u b r e d e l p r < ; - o a ñ o . C o n v e n d r í a , s i n 
e m b a r g o , a p r o v e c h a r l a f e c h a de l a 
n e g o c i a c i ó n d e t í t u l o s d e l I n t e r i o r 
i e s ^ d e S n V 8 , , " ^ 8 u r P e n t e . P a r a n o c o l o c a r 
46 .638 .000 p e s e t a s . * Ij^S^0*6- d e s i e u a l e s a a m b o s e m -
D o m i n g o 1 1 de n o v i e m b r e de 1 9 3 4 (18) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V — X V . 
LA VIDA RELIGIOSA 
Domingo V después de 
Eoifanía 
L a p a r á b o l a d e l t r i g o y l a c i z a ñ a q u e 
l a I g l e s i a p o n e e n e s t e d í a a n u e s t r a 
c o n s i d e r a c i ó n p l a n t e a l a o r r a v í s i m a c u e s -
t i ó n d e l o r i g e n d e l m a l e n e l m u n d o , y 
n o s e n s e ñ a o u e l a b u e n a s e m i l l a d e l 
E v a n s r e l i o s e r á s i e m b r a p e r s e e u i d a e n l a 
t i e r r a y q u e a q u í l o b u e n o v l o m a l o 
a n d a n s i e m p r e m e z c l a d o s . E l m a l n o 
p u e d e d e s a r r a i g a r s e d e l t o d o e n e s t e 
m u n d o c o r r o m p i d o y m i s e r a b l e . 
U n h o m b r e s e m b r ó e n s u c a m p o b u e -
n a s e m i l l a , p e r o c u a n d o é l y s u s c r i a d o s 
d o r m í a n v i n o s u enemie ro , s e m b r ó c i z a -
ñ a s o b r e e l t r i s r o y se f u é : p o r eso, a l 
g e r m i n a r l a b u e n a p l a n t a , a r t a r e c i ó 
t a m b i é n l a c i z a ñ a . L a c i z a ñ a d e q u e 
a q u í se h a b l a es u n a g r a m í n e a m u v c a -
r e c i d a a l t r i ^ o y m u v a b u n d a n t e e n P a -
l e s t i n a ; s u g r a n o es v e n e n o s o , y c a u s a 
V ó m i t o s , c o n v u l s i o n e s , t e m b l o r e s y u n a 
e s p e c i e de e m b r i a c r u e z . C u a n d o e s t á e n 
y e r b a es m u y d i f í c i l s e p a r a r l a d e l t r i -
g o , p o r l a s e m e j a n z a o u e t i e n e c o n é l ; 
l u e g o es m á s f á c i l l a s e p a r a c i ó n . E l s e m -
b r a d o r d e o u e a n u í se h a b l a es e l R e -
d e n t o r , e l H H o d e l H o m b r e , y l a b u e n a 
s e m i l l a o u e E l a r r o b a e n e l c a m p o d e l 
m u n d o es s u s a n t a d o c t r i n a , f e c u n d a d a 
p o r s u s a n t a g r a c i a . P e r o a d e m á s d e l a 
b u e n a s e m i l l a d e l E v a n g e l i o h a y e n e l 
m u n d o m u c h a s s e m i l l a s m a l a s , es d e -
c i r , m u c h a s d o c t r i n a s f a l s a s y c o r r u p -
t o r a s , m u c h o s e s c á n d a l o s , m u c h a s I n s -
t i t u c i o n e s v i c i o s a s , m u c h o s g é r m e n e s d e 
m a l o b r a r . Y s i l a b u e n a s e m i l l a g e r ^ n i 
n a y c r e c e , l a m a l a se d e s a r r o l l a t a m 
b l é n . 
L a m a l a s e m i l l a p o d r í a d e s a r r o l l a r s e 
p o r s í m i s m a : a b u n d a e n e l c a m p o l a se 
m i l l a d e c i z a ñ a , y e l v i e n t o p u e d e l l e -
v a r l a a l c a m p o s e m b r a d o d e t r i e o . S i n 
e m b a r g o , l a c i z a ñ a d e e s t a p a r á b o l a n o 
p a s ó e s p o n t á n e a m e n t e a l c a m p p s e m b r a -
d o d e t r i g o : l a e c h ó a l l í u n e n e m i g o 
d e l d u e ñ o d e l c a m p o . B i e n c l a r a m e n t e 
se v e a u l é n es ese ene t rd f fo , e l e n e m i g o 
d e l R e d e n t o r , e m n e ñ a d o e n d e s t r u i r l a 
o b r a s a n t a de l a R e d e n c i ó n , e n s e m b r a r 
e l m a l e n e l m u n d o , es e l d e m o n i o a 
q u i e n d e b e m o s c o n s i d e r a r c o m o e n e m i g o 
p e r s o n a l d e J e s ñ s . N o t e m o s b i e n e l r e l i e 
v e q u e e l S a l v a d o r d a a l a a c c i ó n d e l 
d e m o n i o , t a n v i g o r o s a c o m o f u n e s t a . TVl 
d e m o n i o s a b e e m p l e a r , h á b i l .y a r t e r a -
m e n t e , t o d o s l o s f a c t o r e s d p i m a l , o u e 
e s t á n d i s p e r s o s e n e l m u n d o : u t i l i z a d o s 
y c o m b i n a d o s ñ o r é l , p r o d u c e n u n e f e e 
t o d e s t r u c t o r . F l r e c o g e t o d o s l o s g r a 
n o s d e s e m i l l a y l o s a r r o í a a l c a m p o 
hne.lor c u l t i v a d o y m á s c u i d a d o s a m e n t e 
s e m b r a d o K s a a c c i ó n d e l d e m o n i o es 
m á s v i s i b l e e n c i e r t a s é p o c a s d e l a h i s -
t o r i a : n a r e c e n n e c u a n t o m á s se a p a r t a 
e l h o m b r e de D i o s y m á s c u l n a c o m e t e , 
m á s se s o m e t e a l y u g o d e l d e m o n i o ; u n o 
d e l o s c a s t i g o s d i v i n o s p o r l a s e u l p a a b u 
m a n a s es. s i n d u d a , d a r m á s l i b e r t a d a l 
d e m o n i o p a r a o u e p e r s i g a a l o s h o m -
b r e s v l o s s o r n o t a a s u t i r á n i c o v n t r o 
E n n u e s t r o s d í a s p a r e c e o u e a n d a n 
s u e l t o s l o s d e m o n i o s ; s a t á n i c o s s o n l o s 
I d e a l e s o u e a n i m a n a c i e r t a s m u c h e d u m -
b r e s ; s a t á n i c a s sus r a d i c a l e s nep-ar ioocF ' 
e n e l o r d e n m o r a l y r e l i p i o s o ; ' s a t á n i c o s 
m á s q u e h u m a n o s , l o s o d i o s s a l v a i e s q u e 
a n i d a n en m u c h o s c o r a z o n e s v l o s c r í 
m e n e a o u e se c o m e t e n a i m n u l s n s de t a -
l e s o d i o s . P o r o n é a n d a n t a n l i b r e s l o s 
d e m o n i o s , o u e D i o s p o d r í a t a n f á c i l 
m e n t e e n c a d e n a r ? M i s t e r i o s s o n de l a 
P r o v i d e n c i a , a m o r o s a s i e m p r e y i u s t l -
c i e r a ; l o o u e s a b e m o s es o u e , e n g e n e r a l , 
l a t e n t a c i ó n es c o n v e n i e n t e a l h o m b r e 
p a r a o u e n u e d a c o n s e T í r la c o r o n a de 
l a i n m o r t a l i d a d . 
L o s c r i a d o s n o t a r o n l a c i z a ñ a , q u e 
c r e c í a i u n t o a l t r i g o , y . e x t r a ñ a d o s , l o 
c o m u n i c a r o n a l d u e ñ o . E s t e n o se e x t r a 
fió. v c o n t e s t ó o u e l a c i z a ñ a , h a b í a s i d o 
s e m b r a r l a p o r s u e n e m i g o . L o s c r i a d o s , 
i n d i g n a d o s , o u i e r e n i r a a r r a n c a r l a c i 
z a ñ a . p e r o e l a m o l o s c o n t i e n e . L a l l m 
p i a n o d e b e h a c e r s e a ú n , p o r q u e se co 
r r e r í a e l r i e s g o d e a r r a n c a r e l t r i g o .1un 
t a m e n t e c o n l a c i z a ñ a : es c o n v e n i e n 
t e e s p e r a r h a s t a l a s i e g a . E n t o n c e s se 
r e c o g e r á p r i m e r a m e n t e l a c i z a ñ a , y c o n 
e l l a se f o r m a r á n g a v i l l a s p a r a e l f u e -
g o , e n t a n t o q u e e l t r i g o s e r á r e c o g i d o 
e n l o s s r r a n e r o s . L a a p l i c a c i ó n es n o 
t o r i a . E n l a I g l e s i a c r e c e n a l m i s m o 
t i e m p o l a c i z a ñ a y e l t r i g o ; n o t o d o s 
l o s d i s c í p u l o s d e C r i s t o s o n s i n c e r o s y 
fieles, a n t e s a l c o n t r a r i o , h a y a l g u n o s 
I n d e c i s o s , a l g u n o s i n c o n s e c u e n t e s , a l g u -
n o s q u e o y e n p a r a e s p i a r y d e n u n c i a r . Y 
a m a n e r a q u e e l t r i g o c r e z c a c r e c e r á 
t a m b i é n l a c i z a ñ a . E s n e c e s a r i o q u e 
h a y a e s c á n d a l o s p a r a q u e h a y a h e r e -
j í a s ; l a h e r e j í a es l a p r i m o g é n i t a de 
S a t a n á s , y e l d e m o n i o l a s i e m b r a c o n 
d i s i m u l o y c o n e m p e ñ o . 
H a y m u c h o s h o m b r e s q u e se i n d i g 
n a n a l n o t a r h e r e j í a s y e s c á n d a l o s ; q u i -
s i e r a n a r r a n c a r l o s i n m e d i a t a m e n t e de 
c u a j o . L o s h i j o s de Z e b e d e o , i n d i g n a d o s 
a n t e l a r e p u l s a d a d a a J e s ú s p o r l o s sa 
m a r i t a n o s , le p r e g u n t a r o n : " ¿ Q u i e r e s 
q u e m a n d e f n o s b a j a r d e l c i e l o f u e g o q u e 
l o s a b r a s e ? " P e r o J e s ú s c o n d e n ó a q u e l l a 
I m p a c i e n c i a . M u c h o s , s i n e m b a r g o , s i -
g u e n p a r t i c i p a n d o d e a n á l o g a i m p a c i e n -
c i a . S a n J u a n , en e l A p o c a l i p s i s , h a c e 
o í r e l g r i t o q u e l a n z a n a l S e ñ o r l o s q u e 
e n l a t i e r r a m u r i e r o n p o r s u c a u s a 
" ¿ H a s t a c u á n d o . S e ñ o r , s a n t o y v e r a z 
h a r á s j u s t i c i a y v e n g a r á s n u e s t r a s a n g r e 
e n a q u e l l o s q u e v i v e n e n e l m u n d o ? 
E n t o n c e s se d i ó a c a d a u n o d e e l l o s u n a 
e s t o l a b l a n c a y se les d i j o q u e t u v i e s e n 
p a c i e n c i a u n p o c o d e t i e m p o , h a s t a que 
e s t é c o m p l e t o e l n ú m e r o d e s u s c o n s i e r 
v o s y h e r m a n o s q u e d e b e n se r , c o m o 
e l l o s , s a c r i f i c a d o s . H a v q u e d e j a r , p u e s , 
l i b e r t a d p a r a o u e e l m a l o b r e e n e l m u n -
d o : l a g l o r i a d e l o s b i e n a v e n t u r a d o s no 
s e r í a t a n p u r a , t a n r e f u l g e n t e c o m o es 
h o y , si l o s a g e n t e s d e l m a l e s t u v i e r a n 
d e l t o d o e n c a d e n a d o s . E s n e c e s a r i a l a 
l u c h a p a r a g a n a r l a c o r o n a . 
P e r o d í a l l e g a r á en q u e s e r á n s e p a r a 
d o s d e f i n i t i v a m e n t e e l t r i g o y l a c i z a ñ a . 
E s e d í a s e r á e l d e l a s i e g a , e l d e l fin 
d e l m u n d o . E l H i j o d e l H o m b r e e n v i a -
r á a l o s s e g a d o r e s , q u e s e r á n s u s á n -
g e l e s , p a r a q u e r e c o j a n t o d o s l o s e s c á n -
d a l o s y h a g a n g a v i l l a s c o n t o d o s los 
o p e r a r i o s d e i n i q u i d a d , p a r a a r r o j a r l o s 
I n m e d i a t a m e n t e a l f u e g o ; a l l í s e r á e l 
l l a n t o y e l c r u j i r de d i e n t e s . Y m i e n -
t r a s l o s h i j o s de p e r d i c i ó n s e a n a r r o j a -
d o s a l f u e g o , los j u s t o s r e s p l a n d e c e r á n 
c o m o e l s o l e n el r e i n o d e s u P a d r e . 
A s p i r e m o s n o s o t r o s a ser t r i g o y n o 
c i z a ñ a , h i j o s d e l a l u z v e r d a d e r a , d i s c í -
p u l o s d e C r i s t o y n o h i j o s d e l a s t i n i e -
b l a s , o b r a d o r e s de l m a l , a g e n t e s d e p e r -
d i c i ó n . P e n s e m o s e n l a d i s t i n t a s u e r t e 
E s t a m p a s h a g i o g r á f ¡ c a s 
San Millán de la Cogolla (474-574, 12 de noviembre) 
T a m b i é n y o h e s e g u i d o l a r u t a d e l o s 
p e r e g r i n o s , c u y a s e m o c i o n e s y s o r p r e s a s 
c a n t a b a e n e l s i g l o x m e l a b a d d e l a 
C o g o l l a d o n F e m a n d o . A p e n a s h a c e u n 
m e s t o d a v í a . D i f í c i l e n c o n t r a r e n c a -
m i n o t a n c o r t o t a n t o a r t e y t a n t a h i s -
t o r i a . P r i m e r o S a n t o D o m i n g o de l a C a l -
z a d a , d o m i n a n d o l a i n m e n s a l l a n u r a c o n 
l a f l e c h a d e s u t o r r e , c e n t i n e l a d e l E b r o , 
o c o m o a l l í d i c e n : " L a b u e n a m o z a r i o -
j a n a . " A s u s o m b r a l a C a t e d r a l , c o n l a s 
p r i m e r a s a u d a c i a s g ó t i c a s , c o n m a r a v i -
l l a s d e F o r m e n t , c o n l o s b r u ñ i d o s a l a -
b a s t r o s , e n t r e l o s c u a l e s d e s c a n s a a q u e l 
i n g e n i e r o c e l e s t e , q u e se c o m p a d e c i ó d e 
de l a s c a r a v a n a s d e l o s j a c o b i t a s . 
D e s p u é s N á j e r a : r e c u e r d o d e d o n G a r -
c í a , b e l l a l e y e n d a m a r i a n a , c l a u s t r o d e 
f i l i g r a n a g ó t i c a , s o m b r a s d e r e y e s , f i -
g u r a s d e a b a d e s s a b i o s y m a g n í f i c o s . 
U n p o c o h a c i a e l s u r . C a ñ a s , l a p a t r i a 
d e S a n t o D o m i n g o d e S i l o s , y a s u v e r a 
u n c o n v e n t o d e m o n j a s c i s t e r c i e n s e s , q u e 
r e s u m e l a s g e s t a s d e l o s L ó p e z d e H a -
r o y es, p o r - s u a r t e , u n eco d e l a s H u e l -
g a s d e B u r g o s . E l v a l l e se a h o g a y e l 
m o n t e se e m p i n a . E m b u t i d o e n l a g a r -
g a n t a a p a r e c e B e r c e o , u n a t o r r e m a -
c i z a , m u c h a s c a s a s c o n b l a s o n e s y u n a 
c a l l e , u n a s o l a , l a r g a y e s t r e c h a , q u e 
l l e v a e l n o m b r e d e l p r i m e r p o e t a d e C a s -
t i l l a , q u e n o s h a d e j a d o s u n o m b r e : d o n 
G o n z a l o . P o r a l l í c o r r i ó d e n i ñ o e l m a -
r a v i l l o s o j u g l a r d e l a V i r g e n y d e l o s 
S a n t o s . 
Y s u r g e t a m b i é n l a f i g u r a d e S a n 
M i l l á n , e l c a n t o r y e l c a n t a d o , e l p a s -
t o r c i l l o y e l p o e t a . P e r o S a n M i l l á n h a 
d e j a d o m á s v i v o s r e c u e r d o s e n t r e a q u e -
l l a s a n g o s t u r a s . U n r o d e o , t r a z a n d o l a 
f i g u r a d e u n a h o z . A n u e s t r a i z q u i e r d a 
s a l t a u n r i a c h u e l o s i n n o m b r e , a l e g r a d o 
p o r a l a m e d a s q u e e m p i e z a n a v e s t i r s e 
c o n l o s t o n o s d o r a d o s d e l o t o ñ o . D e r e -
p e n t e , o t r o p u e b l o , o t r a c a l l e l a r g a y 
t o r t u o s a , l a v i l l a d e S a n M i l l á n , y e n 
l a e x t r e m i d a d , e l m o n a s t e r i o : u n c o m -
p á s m a j e s t u o s o , u n a f a c h a d a s e ñ o r i a l , 
u n a c a s c a d a e s p u m o s a , q u e r u g e a u n 
l a d o d e l a p u e r t a , s a l t a n d o e n t r e a r c o s 
m a c i z o s , v e s t i d o s d e h i e d r a , y d e n t r o , 
p a t i o s , c l a u s t r o s , g a l e r í a s i n t e r m i n a b l e s , 
u n a i g l e s i a r e n a c e n t i s t a , u n a b i b l i o t e c a 
r i c a y o r d e n a d a , q u e e s t á t o d a v í a c o m o 
l a d e j a r o n l o s B e n e d i c t i n o s e x c l a u s t r a 
d o s e n 1835, y , p o r t o d a s p a r t e s , p i n 
t u r a s y e s t a t u a s , p i n t u r a s d e l o s h i j o s 
f a m o s o s d e l a c a s a : A g u í r r e , M e c o l a c t a , 
S a n d o v a l . . . , y e s t a t u a s d e l o s s a n t o s q u e 
s a n t i f i c a r o n e l v a l l e : S a n A s e l o , S a n t a 
S o t a m i a , S a n t a O r i a , S a n C i t o n a t o , S a n 
t o D o m i n g o , y , s o b r e t o d o s e l l o s , S a n 
M i l l á n . T o d o g r a n d i o s o , r e v e l a d o r d e 
o p u l e n c i a y d e p o d e r ; p e r o d u r o , p e s a d o , 
c o m p l i c a d o . E l b a r r o c o t r i u n f a a l l í d o 
u n a m a n e r a i n d i s c u t i b l e . 
P o r l a b a s í l i c a flota u n a i r e d e fies 
t a ; l a s d o c e c a m p a n a s d e l a t o r r e se 
a g i t a n a n u n c i a n d o e l a n i v e r s a r i o de l a 
t r a s l a c i ó n d e S a n M i l l á n . B a j o l a c ú p u -
l a e s t á y a e x p u e s t a l a u r n a d e s u s h u e 
sos . U n p a d r e a g u s t i n o m e l a s e ñ a l a 
s i n p r o n u n c i a r u n a s o l a p a l a b r a ; p e r o , 
m i r á n d o m e c o n u n o s o j o s , e n q u e a d v i e r 
t o u n a i n f i n i t a t r i s t e z a . A l l á e n s i g l o s l e -
j a n o s h u b o u n a r t i s t a q u e c a n t ó c o n 
a m o r , s o b r e e l m a r f i l , l a v i d a d e l g r a n 
a b a d riojano; a l l í p u s o s u f e , s u i n s p i -
r a c i ó n , t o d o e l e n t u s i a s m o d e s u a l m a 
T r a b a j a b a p a r a u n s a n t o y s u g r a n i l u -
s i ó n e r a p o n e r s u a r t e a l s e r v i c i o d e l a 
s a n t i d a d . P u e s b i e n , e s a o b r a m a e s t r a 
d e n u e s t r o a r t e m e d i e v a l , q u e es u n o d e 
l o s p r i m e r o s e s l a b o n e s d e l e s t i l o r o m á 
n i c o e n E s p a ñ a , h a e s t a d o a l l í h a s t a h a 
c e d o s a ñ o s y a h o r a n o e s t á . H a y q u e i r 
a v e r l a e n u n m u s e o m a d r i l e ñ o . Y a 
c u a l q u i e r a q u e c o n s e r v e u n p o c o d e s e n -
t i d o a r t í s t i c o y s e n t i d o c o m ú n , se l e 
o c u r r e p r e g u n t a r : ¿ Q u é t i e n e q u e v e r 
l a v i d a de S a n M i l l á n c o n ese c a p i -
t e l c o r i n t i o , c o n esa á n f o r a i b é r i c a , 
c o n ese e s m a l t e l i m o s i n o , c o n ese a z u 
l e j o v a l e n c i a n o , c o n esa e s t a t u a d e 
c e r e s q u e l a r o d e a ? E n l a C o g o l l a q u e d a 
s ó l o l a a r q u e t a , c o n l o s v a c í o s q u e o c u -
p a r o n l a s p l a c a s f a m o s a s . S ó l o d o s m a r -
files p e q u e ñ o s h a n q u e d a d o a l l í . D o s fi-
g u r a s a i r o s a s j u n t a n e n e l l o s l a s m a n o s 
y l a s l e v a n t a n e n s e ñ a l d e a d o r a c i ó n 
E l l o s n o h a n q u e r i d o m a r c h a r , se h a n 
n e g a d o a a b a n d o n a r a l t u m a t u r g o , c u y o 
p r e s t i g i o l e s l l e v ó a a q u e l r i n c ó n de l a 
R i o j a y a l l í l es h i z o f e l i c e s : s o n e l a r -
t i s t a , e l p r o d i g i o s o m a r f i l e r o y e l m a e s -
t r o M u n i o , u n m o n j e q u e e n e l s i g l o X I 
e n s e ñ ó l a t í n e n l a e s c u e l a d e l a a b a d í a 
y c o p i ó c ó d i c e s e n e l e g a n t e s c a r a c t e r e s 
v i s i g ó t i c o s . 
E s l o ú n i c o a n t i g u o q u e e n c o n t r a m o s 
e n e l m o n a s t e r i o de Y u s o ; e l d e S u s o 
n o s a g u a r d a e n u n r e c o d o d e l a m o n t a 
ñ a . S a n M i l l á n , q u e h a b í a s i d o p a s t o r 
e n s u j u v e n t u d , c o n o c í a m u y b i e n t o d o s 
los r e p l i e g u e s d e l t e r r e n o , y , c u a n d o t u 
v o q u e e l e g i r u n r e t i r o p a r a p a s a r l a v e -
j e z , b a s t ó l e r e c o r d a r e l a b r i g o d o n d e a n 
t a ñ o se d e f e n d í a d e l a s h o j a s a f i l a d a s d e l 
s e r r a n i l l o . H a y a l l í u n b o s q u e c i l l o de r o 
b l e s y c a s t a ñ o s , u n a f u e n t e d e a g u a c l a -
r a y a b u n d a n t e , y u n p e d a z o de t e r r e n o 
e n d e c l i v e , d o n d e p o n e r u n p l a n t í o d e 
co l e s , t r e s h i l e r a s d e h a b a s , u n r o s a l , 
u n m a n z a n o y d o s c i r u e l o s . A d e m á s , 
e n l a r o c a , u n a g r u t a e s p a c i o s a . H o y se 
l l a m a l a G r u t a d e l S a n t o . 
C u a n d o M i l l á n l l e g ó a e l l a , s u c a b e l l o 
e m p e z a b a a e n c a n e c e r . H a s t a l o s v e i n -
t e a ñ o s s u v i d a f u é c a m i n a r e n p o s d e 
l a s c a b r a s y t o c a r e l c a r a m i l l o . D e s p u é s , 
e m p e ñ a d o e n h a c e r s e s a n t o , a p r e n d i ó a 
l e e r y a r e z a r c o n u n a n a c o r e t a q u e v i -
v í a c e r c a d e H a r o . S u m a e s t r o q u i s o 
t a m b i é n e n s e ñ a r l e e l s a l t e r i o , p e r o j a -
m á s l o g r ó h a c e r l e p a s a r d e l o c t a v o s a l -
m o . " P o r l o d e m á s , h u b o d e d e c i r l e , eso 
n o es n e c e s a r i o p a r a s a l v a r s e " . C o n es-
t a r u d i m e n t a r i a a r m a d u r a e s c a l ó e l n o -
v i c i o l a s c u m b r e s d e l a C a m p i ñ a y e l 
S a n L o r e n z o , e n b u s c a d e a v e n t u r a s m í s -
t i c a s y c o m b a t e s e s p i r i t u a l e s . A l l i l u -
c h ó c o n l o s d e m o n i o s , c o n v e r s ó c o n l o s 
á n g e l e s , p a d e c i ó e l h a m b r e y e l f r í o y , 
e n v u e l t o e n m i s t e r i o s o s t o r b e l l i n o s , p e -
r e g r i n ó p o r l o s c a m i n o s l u m i n o s o s e n 
q u e e l a l m a se e n c u e n t r a c o n D i o s . 
A l o s c u a r e n t a a ñ o s sus c o n v e c i n o s 
v u e l v e n a a c o r d a r s e d e é l , l e s a c a n d e s u 
s o l e d a d , se l e p r e s e n t a n a l O b i s p o c o m o 
u n a g l o r i a d e l p u e b l o , y e l O b i s p o l e o r -
d e n a d e s a c e r d o t e . E l a n a c o r e t a se c o n -
v i r t i ó d e s d e e n t o n c e s e n P á r r o c o d e B e r -
ceo . B e r c e o se l l a m a b a e n t o n c e s V e r -
g e g i u m ; p e r o e n t o n c e s , l o m i s m o q u e h o y , 
t e n í a s ó l o u n a c a l l e l a r g a y r e t o r c i d a . 
P o r e l l a p a s a b a M i l l á n a p o y a d o e n s u 
b a s t ó n d e a v e l l a n o , s o n r i e n d o a l a s g e n -
tes , c o n s o l a n d o a l o s q u e l l o r a b a n y d e -
r r a m a n d o s a b i o s c o n s e j o s e n v u e l t o s e n 
l a s p a l a b r a s r u d a s d e s u v i d a p a s t o r i l 
N o s a b í a e l s a l t e r i o , p e r o s u b i ó g r a f o 
a s e g u r a q u e , p o r s u s a b i d u r í a , n a d a t e 
n í a q u e e n v i d i a r a l o s a n t i g u o s filósofos 
d e l m u n d o . C o m o l a s p a l a b r a s , d e r r a m a 
b a l a s l i m o s n a s , l o q u e l e d a b a n p o r l o s 
r e s p o n s o s , l o q u e se o f r e c í a p o r l a s m i -
sas, l o q u e p r o d u c í a n l a s t i e r r a s d e l a 
i g l e s i a , c u a n t o h a b í a e n l a c a s a r e c t o r a l ; 
s i es q u e e n l a c a s a r e c t o r a l h a b í a c o s a 
a l g u n a . E s t e s e n c i l l o p r o c e d e r , q u e a é l 
l e p a r e c í a c o m o e l a b e c é d e l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p a r r o q u i a l , n o f u é d e l g u s t o d e 
t o d o s . U n o s l e l l a m a b a n i m p r u d e n t e , 
o t r o s m a n i r r o t a , o t r o s i n c a p a z . M i l l á n 
t u v o q u e d a r c u e n t a d e s u c o n d u c t a . 
C u a n d o e l O b i s p o l e p r e g u n t ó : " ¿ D ó n d e 
e s t á n l a s r i q u e z a s d e l a i g l e s i a ? " , p u -
d i e r a h a b e r p r e s e n t a d o e l t r o p e l d e s u s 
p o b r e s , c o n e l g e s t o a l t i v o d e l d i á c o n o 
L o r e n z o ; p e r o p r e f i r i ó c a l l a r , e n t r e g a r 
l a s l l a v e s , h a c e r u n a p r o f u n d a r e v e r e n -
c i a y v o l v e r s e a l a s o l e d a d . 
O t r o s c u a r e n t a a f i o s de o r a c i ó n y p e -
n i t e n c i a , e n l o s c u a l e s n o h a y m á s q u e 
r u i d o s d e b a t a l l a s e s p i r i t u a l e s y l u z d e 
m i l a g r o s . E l v a l l e s e l l e n a d e r u m o r e s 
y d e c a n t o s l i t ú r g i c o s , florece e l h u e r t o 
e n t o r n o d e l a f u e n t e , l o s c a s t a ñ o s se 
i n c e n d i a n a l r o c e d e a l a s a n g é l i c a s . S a -
t á n a c e c h a e n t r e l a s e s p e s u r a s , y g r u p o s 
d e d e v o t o s s u b e n l a p e n d i e n t e a t r a í d o s 
p o r e l v a r ó n d e D i o s . L a f a m a d e l p a s -
t o r c i l l o se e x t i e n d e p o r l a E s p a ñ a d e 
S a n I s i d r o . T o d a v í a e s t á n c a l i e n t e s s u s 
c e n i z a s , c u a n d o u n o d e l o s m á s i n s i g n e s 
d o c t o r e s , B r a u l i o d e Z a r a g o z a , e s c r i b e e l 
r e l a t o d e s u s m a r a v i l l a s ; u n p o e t a m i -
t r a d o , E u g e n i o d e T o l e d o , l e c a n t a e n 
h e r m o s o s v e r s o s , y l a l i t u r g i a e s p a ñ o l a 
l e c o n s i d e r a e n t r e l o s h é r o e s m á s a d m i -
r a b l e s d e l a s a n t i d a d , " e l p r i m e r o e n l a 
c a r i d a d , e n l a p a c i e n c i a i n s i g n e , e n l a 
h u m i l d a d p r o d i g i o s o , s i e m p r e g e n e r o s o 
y c o m p a s i v o , a s i d u o e n l a o r a c i ó n , f u e r t e 
en l a s v i g i l i a s , e n l o s a y u n o s i n v e n c i b l e 
y e x c e l e n t í s i m o e n t o d a c l a s e de v i r t u -
d e s " . 
J u n t o a i s e p u l c r o n a c e e l m o n a s t e r i o , 
e s t e p e q u e ñ o m o n a s t e r i o d e S u s o , q u e n o s 
e m o c i o n a m u c h o m á s q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s f e u d a l e s d e a b a j o . H a y m á s h i s -
t o r i a , m á s a r t e , m á s s a n t i d a d . C o m o 
ecos d e l o s a c o r d e s de l a flauta d e l z a -
g a l e j o , s u r g i e r o n a q u í l o s r i t m o s d e l a 
v i d a d i v i n a , l a s a r m o n í a s d e l a r t e y l a s 
b e l l e z a s d e l a p o e s í a . D u r a n t e s i g l o s se 
l e v a n t ó a q u í u n a d e l a s m á s a l t a s a l m e -
n a s d e l e s p í r i t u , u n f a r o d e l a c i v i l i z a -
c i ó n h i s p á n i c a . Y e n t o n c e s t o d o e r a a n i -
m a c i ó n e n e l v a l l e : l o s c e n o b i t a s l a b r a -
b a n e l s u e l o a c c i d e n t a d o , l o s e s c u l t o r e s 
t a l l a b a n l o s m a r f i l e s y l a s p i e d r a s , los 
e s c r i b a s c o n s e r v a b a n l a c i e n c i a a n t i g u a , 
l o s m i n i a t u r i s t a s i l u m i n a b a n e l p e r g a -
m i n o , a l e g r e s a r r a p i e z o s c a n t a b a n l a s 
m e l o d í a s d e S a n I s i d r o y l o s e x á m e t r o s 
d e V i r g i l i o , y d o n G o n z a l o d e B e r c e o 
d e s g r a n a b a n s u s r i m a s d u l c e s y g r a v e s 
a n t e e l p ú b l i c o d e l o s r o m e r o s , q u e l l e -
g a b a n c o n s u s o f r e n d a s d e q u e s o , m i e l , 
t r i g o , a c e i t e , h i e r r o , g a l l i n a s y c o r d e r o s . 
T o d a v í a q u e d a e n p i e e l " p o r t a l e i o " d e l 
p o e t a y , t r a s é l , l a i g l e s i a c o n e l á b s i d e 
c a v a d o e n l a r o c a , y l a e s t a t u a y a c e n t e 
d e l S a n t o — i m a g e n r o m á n i c a d e i n e f a -
b l e s e r e n i d a d — , y e l d i m i n u t o c l a u s t r o , 
d e f o r m a d o , a b o v e d a d o e n é p o c a t a r d í a . 
M o n u m e n t o e v o c a d o r , c o n s t r u i d o e n e l s i -
g l o X , a n t e s q u e A l m a n z o r c r u z a s e ese 
v a l l e i n c e n d i a n d o y d e s t r u y e n d o , p o r 
m o n j e s q u e h a b í a n v i s t o l a m e z q u i t a d e 
C ó r d o b a . 
F r a y J . P E R E Z D E U B B E L 
E s c u e l a s y maestros 
L a c o l o c a c i ó n d e los m a e s t r o s c u r s i l l i s -
t a s . — H o y s e r á n a d j u d i c a d a s e n p r o p i e -
d a d a l o s c u r s i l l i s t a s de 1933 t o d a s l a s 
e s c u e l a s v a c a n t e s e x i s t e n t e s e n E s p a ñ a . 
A t a l e f e c t o se c o n s t i t u i r á n l o s T r i b u n a -
les e n l a s E s c u e l a s N o r m a l e s , a l a s o n c e 
d e l a m a ñ a n a . E n M a d r i d se c o n s t i t u i r á 
e n l a N o r m a l d e l a C a s t e l l a n a . 
D e a q u e l l a s p r o v i n c i a s e n q u e e l n ú -
m e r o de v a c a n t e s es m e n o r q u e e l de c u r -
s i l l i s t a s , se h a n d e s p l a z a d o m u c h o s m a e s -
t r o s a l a s p r o v i n c i a s e n q u e s o b r a n p l a -
zas. D e M a d r i d h a n s a l i d o - m u c h í s i m o s 
p a r a B u r g o s , B i l b a o , S a n t a n d e r y o t r a s 
p o b l a c i o n e s . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s l a l i s t a r e c t i f i -
c a d a de l a s v a c a n t e s de M a d r i d y s u p r o -
v i n c i a p o r o r d e n a l f a b é t i c o , a l a c u a l h a -
b r á n de a ñ a d i r s e l a s q u e se p r o d u z c a n 
h a s t a l a s d i e z de l a m a ñ a n a . 
P a r a m a e s t r o s : A m b i t e , u n i t a r i a ; A r a n -
j u e z , s e c c i ó n ; B o a d i l l a d e l M o n t e , u . ; C a -
b a n i l l a s d e l a S i e r r a , m i x t a ; C a d a l s o de 
los V i d r i o s , s.; C o l m e n a r V i e j o , s.; C h a -
m a r t í n de l a R o s a , 4 u . ; D a g a n z o , u . ; E l 
B e r r u e c o , m . ; G e t a f e , s.; G u a d a l i x de l a 
S i e r r a , u . ; H o r c a j o de l a S i e r r a , m . ; M a 
d r i d , 9 s.; N a v a l c a r n e r o , 2 s.; N u e v o B a z 
t á n , m . ; R a s c a f r í a , u . ; S a n M a r t í n de l a 
V e g a , u . ; T i e l m e s , u . ; V a l d e l a g u n a , u . ; 
V a l d i l e c h a , u . ; V a l l e c a s , 3 s. y 2 u . ; V e l i -
11a de S a n A n t o n i o , u . ; V i l l a c o n e j o s , u . 
P a r a m a e s t r a s : A l c a l á , s.; A r a n j u e z , 
s e c c i ó n p á r v u l o s ; B a r a j a s , u . ; B r a u j o s , u . ; 
C a d a l s o de l o s V i d r i o s , 2 s.; C a n e n c i a , u . ; 
C a r a b a ñ a , u . ; C a s a r r u b u e l o s , u . ; C e n i c i e n -
tos , 2 s.; C e r c e d i l l a , u . ; C i e m p o z u e l o s , 2 
u . ; C o l m e n a r V i e j o , 2 s.; C o l l a d o V i l l a l 
ba , u . ; C h a m a r t i n d e l a R o s a , 2 u . ; c A a -
p i n e r í a , u . ; E l M o l a r , u . ; E s t r e m e r a , u . ; 
G e t a f e , u . ; H o r c a j u e l o , u . ; L o s M o l i n o s , 
u . ; M a d r i d , 19 s., 9 u . y 1 u . p . ; M i r a f l o -
r e s de l a S i e r r a , u . ; M o r a t a de T a j u ñ a , 
1 s. y 1 p . ; N a v a l c a r n e r o , 2 s.; P a r e d e s 
d e B u i t r a g o , m . ; P e r a l e s d e T a j u ñ a , 2 u . ; 
R a s c a f r í a , u . ; S a n M a r t í n d e l a V e g a , u . ; 
S a n t o r c a z , u . ; S a n t o s d e l a H u m o s a , u . ; 
S e r r a d a d e l a F u e n t e , u . ; S o m o s i e r r a , u . ; 
T a l a m a n c a , u . ; T o r r e l o d o n e s , u . ; V a l d i -
l e c h a , u . ; V a l l e c a s , u . ; V i c á l v a r o , u . ; V i -
l l a m a n r i q u e d e T a j o , u . 
R E S U M E N 
M a e s t r o M a e s t r a T o t a l 
X I A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R t 
D. Martín de L a r e ^ a c h a 
Y DEL CAMPO 
D e l r o m o r c l o n"* ' de e s t a c i u d a d 
F A L L E C I O 
el d í a 12 ñe n o v i e m b r e de 1923 
H a b i e n d o r e c i b i d o los San tos Sac ra -
m e n t o s v l a b e n d l e l ó n de Su S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus h e r m a n o s , d o n B r u n o , d o ñ a 
N i c e t a , d o ñ a C e l e s t i n a v d o ñ a E l e -
n a de L a r e r a c h a y de l C a m p o ; h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , sob r inos , p r i m o s y 
d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s le 
e n c o m i e n d e n a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren 
e l d í a 12 de l c o r r i e n t e en l a i p l e s i a 
de San L u i s O b i s p o v el d í a 15 en 
e l O r a t o r i o de l C a b a l l e r o de G r a c i a 
de es ta c i u d a d : a s í c o m o l a s que se 
d i g a n el d í a 12 en l a o a r r o q u i a de 
S a n t a M a r í a . N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A n t i g u a , C o l e g i o de l a E n s e ñ a n z a y 
c o n v e n t o de S a n t a C l a r a , en l a c i u -
d a d de O r d u ñ a ( V i z c a y a ) , s e r á n 
a n l i c a d a s en s u f r a g i o de su a l m a y 
T>r,r rio SUes h e r m n n o s 
Don Francisco de Largacha 
y del Campo 
Que f a l l e c i ó el d í a 16 de m a y o 
de 1911 
Don Sebastián de Largacha 
y del Campo 
Que f a l l e c i ó el d í a 24 de f e b r e -
ro de 1924. y 
Don Saturnino de Largacha 
y del Campo 
Que f a l l e c i ó el d í a 29 de agos-
t o de 1929. 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n -
ced ido I n d u l g e n c i a s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
DORA MARIA DE LOS m 
RADOS Sil ifAinm m m > 
V I U D A D E O L I A S 
FALLECIO EL 2 D E NOVIFRA 
BRE DE 1 9 3 4 ^ 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s los «5 
S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de 
R. 1. P. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l R r, 
V e l a s c o , S. J . ; s u s h i j o s . ' d o n P 1 
c i sco , d o n J o s é M a r í a y d o ñ a V n" 
J o s e f a ; h i j a s p o l í t i c a s , d o ñ a 
de l o s A n g e l e s P a c h e c o y doñn na 
l o r e s P o r r a s ; n i e t o s y d e m á s , 
r i e n t e s Pa-
R U E G A N a sus amigos u 
t e n g a n p r e s e n t e e n sus a 
c l o n e s . 0Í>-
El f u n e r a l q u e se c e l e b r a r á , 
d í a 12, a l a s o n c e y m e d i a e 
p a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a - e n 
t o d a s l a s m i s a s e n l a capilla H 
l as E u c a r í s t i c a s ( B l a n c a de Na 
r r a ) y l a s g r e g o r i a n a s , a las nueví 
e n l a m i s m a c a p i l l a ; e l 12 en , ' 
p a r r o q u i a de S a n t a M a r i n a ' - el v f 
l a d e S a n N i c o l á s ( C ó r d o b a ) v i 
q u e se c e l e b r e n en San Mié,!? 
S a n A g u s t í n , S a n S e b a s t i á n s, 
, ^ . n d r é s , S a n J u a n y S a n t o Domir,n 
go , de M a r c h e n a ( S e v i l l a ) , serán 
a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o déscant 
de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s w 
c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en la fJ1 
m a a c o s t u m b r a d a . 
U n i t a r i a s 
I d . p á r v u l o s 
S e c c i o n e s 
I d . p á r v u l o s 
M i x t a s 
Epístola y Evangelio 
D I A 1 1 . D o m i n g o X X V d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s . — S s . M a r t í n y V e r a n o , obs. , y 
B a r t o l o m é , c f s . ; M e n a s , V a l e n t í n , F e l i c i a n o , V i c t o r i n o y A t e n o d o r o , m r s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de l a d o m i n i c a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r v e r d e . 
E p í s t o l a d e S a n P a b l o A p ó s t o l a l o s C o l o s e n s e s (3, 1 2 - 1 7 ) . — R e v e s t i o s , pues , 
c o m o e s c o g i d o s de D i o s , s a n t o s y a m a d o s , de e n t r a ñ a s d e c o m p a s i ó n , b e n i g n i d a d , 
h u m i l d a d , m a n s e d u m b r e , l o n g a n i m i d a d . S o b r e l l e v á n d o o s u n o s a o t r o s y p e r d o -
n á n d o o s m u t u a m e n t e c u a n d o a l g u i e n t i e n e q u e j a c o n t r a u n o : c o m o e l S e ñ o r os 
p e r d o n ó a v o s o t r o s , l o m i s m o t a m b i é n v o s o t r o s . Y m á s q u e t o d a s es tas cosas , 
t e n e d l a c a r i d a d , q u e es v í n c u l o de l a p e r f e c c i ó n . Y t r i u n f e e n v u e s t r o s c o r a z o n e s 
l a p a z d e C r i s t o , a l a c u a l t a m b i é n h a b é i s s i d o l l a m a d o s e n u n s o l o c u e r p o ; y sed 
a g r a d e c i d o s . L a p a l a b r a d e C r i s t o h a b i t e e n v o s o t r o s a b u n d a n t e , e n t o d a s a b i d u -
r í a , e n s e ñ á n d o o s y a m o n e s t á n d o o s a v o s o t r o s m i s m o s c o n s a l m o s , h i m n o s y c á n -
t i c o s e s p i r i t u a l e s , c o n l a g r a c i a c a n t a n d o e n v u e s t r o s c o r a z o n e s a D i o s . Y t o d o l o 
q u e h i c i e r e i s d e p a l a b r a o de o b r a , h a c e d l o t o d o e n n o m b r e d e l S e ñ o r J e s u c r i s t o , 
d a n d o g r a c i a s a l D i o s y a l P a d r e p o r m e d i o d e E l . 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n M a t e o (12, 2 4 - 3 0 ) . — E l r e i n o de l o s 
c i e l o s es s e m e j a n t e a ( l o q u e p a s ó c o n ) u n h o m b r e q u e s e m b r ó b u e n a s e m i l l a e n 
s u c a m p o . M a s c u a n d o d o r m í a n l o s h o m b r e s , v i n o s u e n e m i g o y e n t r e e l t r i g o 
s o b r e s e m b r ó l a c i z a ñ a y se f u é . C u a n d o c r e c i ó , p u e s , l a h i e r b a y f o r m ó l a e s p i g a , 
a p a r e c i ó t a m b i é n l a c i z a ñ a . V i n i e r o n l o s c r i a d o s d e l p a d r e d e f a m i l i a y l e d i j e r o n : 
S e ñ o r , ¿ n o s e m b r a s t e b u e n a s e m i l l a e n t u c a m p o ? P u e s ¿ d e d ó n d e v i e n e l a 
c i z a ñ a ? Y l e s d i j o : E s o l o h a h e c h o a l g ú n e n e m i g o . Y l e d i j e r o n l o s c r i a d o s : 
¿ Q u i e r e s q u e v a y a m o s y l a c o j a m o s ? Y les d i j o : N o , p o r q u e a l o m e j o r , a l r e c o g e r 
l a c i z a ñ a , a r r a n c á i s j u n t o c o n e l l a e l t r i g o . D e j a d q u e c r e z c a n l o s d o s h a s t a l a 
s i e g a ; y a l t i e m p o d e l a s i e g a d i r é a l o s s e g a d o r e s : R e c o g e d p r i m e r o l a c i z a ñ a 
y a t a d l a e n g a v i l l a s p a r a q u e m a r l a , y e l t r i g o r e c o g e d l o e n m i s g r a n e r o s . 
C l l l f r » » r t a r a V i r w v m a ñ a n a B u e n a D i c h a . — A l a s 8, m i s a e i n s t r u c -
^ U l l O S para noy y mañana c i ó n c a t e q u í s t i c a ; 9, m i s a y e x p o s i c i ó n 
de p e r d i c i ó n , e n t a n t o q u e s o n p e r s e g u i -
dos y a v e c e s m u e r t o s l o s fieles d i s c í -
p u l o s de C r i s t o . M a s eso no s u c e d e r á 
s i e m p r e . E n l a l u c h a e n t a b l a d a e n t r e e l 
h r f n b r e i m p e n i t e n t e y D i o s m i s e r i c o r d i o -
so, n o s e r á e l h o m b r e p e r v e r s o , s i s t e m á -
t i c a m e n t e r e b e l d e a l a v o z de D i o s , e l 
q u e d i g a l a ú l t i m a p a l a b r a . L a ú l t i m a 
p a l a b r a s e r á d i c h a p o r e l S u p r e m o j u e z , 
q u e l l a m a r á a m o r o s a m e n t e a l o s b u e n o s 
a l r e i n o c e l e s t i a l y a r r o j a r á , i n d i g n a d o , 
de s u p r e s e n c i a a l o s m a l o s a l f u e g o 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , — S a n J u a n B a u -
t i s t a . — L u n e s , S a n F r a n c i s c o d e B o r j a y 
S a n J u a n B e r c h m a n s . 
A v e M a r í a . — A l a s 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 72 m u j e r e s p o b r e s , r e g l a m e n -
t a r i a d e l t e r c e r d o m i n g o de d i c i e m b r e 
( a n t i c i p a d a ) . — L u n e s , I d e m i d . a 40 m u -
j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a p o r d o ñ a C o n -
s u e l o M o n t e r o . 
C u a r e n t a H o r a s . ( P a r r o q u i a de S a n 
M a r t í n . ) — L u n e s , p a r r o q u i a d e S a n M i -
l l á n . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l M i l a g r o , i g l e s i a 
de l a s D e s c a l z a s ( P . ) . D e B e l é n , i g l e -
s i a de S a n J u a n d e D i o s . D e l a F u e n c i s -
l a , S a n t i a g o . D e L o u r d e s , S a n M a r t í n y 
S a n F e r m í n d e los N a v a r r o s . D e l A m p a -
r o , S a n J o s é . — L u n e s , d e l P i l a r , E s c u e l a s 
P í a s d e S a n F e r n a n d o , C o m e d o r e s de 
S a n t i a g o y p a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y S a n 
N i c o l á s ( P . ) , S a n A n d r é s , S a n t a C r u z , 
S a n I l d e f o n s o y N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r ( P . ) ( G u i n d a l e r a ) . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — A l a s 12, 
m i s a p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s de l a 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o d e l a F l o r i -
d a . — A l a s 8, 9, 10, 11 y 12, m i s a s ; a l a s 
9, c o m u n i ó n p a r a l a s M a r í a s d e l S a g r a -
r i o y e j e r c i c i o de d e s a g r a v i o . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n . — A las 8,30, m i s a c o m u n i ó n ; 10, so-
l e m n e v i g i l i a de d i f u n t o s y m i s a m a y o r 
d e l d í a , t e r m i n a n d o c o n e l r e z o d e l 
S t o . T r i s a g i o . A l a s 6 t . , e s t a c i ó n m a -
y o r , r o s a r i o d e d i f u n t o s , s e r m ó n , d o n 
C e l e s t i n o S a n z ; D e p r o f u n d i s . r e s p o n s o . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — A la s 8 n . , r o -
s a r i o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n d e 
l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e S a n I l d e f o n s o . — A l a s 
8,30, m i s a c o m u n i ó n p a r a l a A s o c i a c i ó n 
C a t e q u i s t a . 
P a r r o q u i a d e S a n M a r t í n . ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a 
s o l e m n e . P o r l a t a r d e , a l a s 7,30, s a n t o 
r o s a r i o , s e r m ó n , m e d i t a c i ó n . 
P a r r o q u i a d e S a n M a r c o s . — A l a s 8, m i -
sa c o m u n i ó n p a r a l a A s o c i a c i ó n d e H i -
j a s de M a r í a . 
P a r r o q u i a d e S a n M i g u e l . — A l a s 8, m i -
s a y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o ; 9, m i s a 
r e z a d a ; 10, m i s a m a y o r ; 1 1 , m i s a p a r a 
l o s c o l e g i o s , y a l a s 11,30, m i s a p a r a l o s 
. o b r e r o s , c o n e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l . 
P a r r o q u i a d e S a n M i l l á n . — A l a s 4,30 
t a r d e , s o l e m n e s v í s p e r a s , c o n a s i s t e n c i a 
d e l v e n e r a b l e C a b i l d o d e p á r r o c o s de l a 
c a p i t a l . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r . — N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e -
d a l l a M i l a g r o s a ; 8. m i s a c o m u n i ó n ; a 
l a s 5,30, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , se r -
m ó n , r e v e r e n d o p a d r e S i l v c r : o D i e z ; n o -
v e n a , r e s e r v a . S a l v e . 
P a r r o q u i a d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e 
M a r í a . — M i s a s a l a s 7, 8. 9, 10 y 1 1 . E n 
l a de 8, e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o , y e n 
l a de 1 1 , c o n f e r e n c i a c a t e q u í s t i c a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — N o v e n a a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a F u e n c i s l a ; a l a s 
6 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , 
d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . H o y d o -
m i n g o , a l a s 10,30 de l a m a ñ a n a , f u n c i ó n 
d e I n s t a l a c i ó n , c o n s e r m ó n , p o r d o n R a -
f a e l S a n z de D i e g o . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 85 ) . 
D e 6.30 h a s t a l a s 12, m i s a s c a d a m e d i a 
h o r a . E n l a m i s a de 10, p l á t i c a c a t e q u í s -
t i c a , y e n l a de 1 1 , e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
g e l i o . 
B a s í l i c a d e A t o c h a . — A las 6 de l a t a r -
d o , s o l e m n e s c u l t o s de la C o f r a d í a d e l 
e t e r n o , q u e n o e s t a b a p r e p a r a d o p a r a 
r e s e r v a d a a l t r i g o y a l a c i z a ñ a , a l oa 1 e l l o s , s i n o p a r a S a t a n á s y sus á n g e l e s 
b u e n o s y a l o s m a l o s . E n e s t e m u n d o r e b e l d e s , y en e l c u a l s e r á n e t e r n a m e n t e ^ 1 ! ^ " ' ^ ^ ^ . ^ ^ " ^ ^ 
t r i u n f a m u c h a s v e c e s e l m a l y p r o s p e - 1 a t o r m e n t a d o s c o m o g a v i l l a s d e c i z a ñ a B u e n S u c e s o . — A las 8,30, c o m u n i ó n ge-
r a n l o s e n e m i g o s de C r i s t o , l o s a g e n t e s q u e se q u e m a n y n o se c o n s u m e n - 1 n e r a l p a r a l a s H i j a s de M a r í a 
d e l E v a n g e l i o , y a l a s 10, m i s a y p l á t i -
c a a p o l o g é t i c a . 
E n c a m a c i ó n . — A l a s 10, m i s a c a n t a d a , 
c o n s e r m ó n p o r d o n P e d r o O r t e g a . A l a s 
4 t . , e x p o s i c i ó n , s o l e m n e s c o m p l e t a s , r e -
s e r v a . S a l v e y p r o c e s i ó n p o r e l m o n a s t e -
r i o . 
R e l i g i o s a s D e s c a l z a s . — C u l t o s a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l M i l a g r o ; 8, m i s a c o m u n i ó n 
g e n e r a l ; 9, p r i m e r a p a r t e d e l s a n t o rosa-
r i o ; 10, m i s a c a n t a d a y e x p o s i c i ó n ; 12, 
s e g u n d a p a r t e d e l r o s a r i o ; 5,30 t . , e s t a 
c i ó n , t e r c e r a p a r t e d e l r o s a r i o , s e r m ó n , 
d o n J u a n C a u s a p i é ; a c t o d e d e s a g r a v i o , 
r e s e r v a , S a l v e . 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n d e M a r í a . — A l a s 
8,30, m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a C o n -
g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L o u r 
des, e n s u a l t a r . 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o . — A l a s 
8, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a C o r t e de h o -
n o r d e l a V i r g e n d e l P i l a r ; 9, m i s a c o -
m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a J u v e n t u d C a 
t ó l i c a . P o r l a t a r d e , e j e r c i c i o , p o r e l r e 
v e r e n d o p a d r e G i l . 
V I G I L I A G E N E R A L D E D I F U N T O S 
E n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C o n s o l a c i ó n ( V a l v e r d e , 1 7 ) , l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a c e l e b r a r á , e n l a n o c h e de h o y 
d o m i n g o a l a d e l l u n e s , a l a s 1 1 en p u n 
t o , l a v i g i l i a g e n e r a l d e d i f u n t o s . C o m e n 
z a r á c o n l a e x p o s i c i ó n de D i v i n a M a -
j e s t a d , y s e g u i r á e l I n v i t a t o r i o . A l a s 
2 s e r á e l T r i s a g i o , y a l a s t r e s m e n o s 
c u a r t o , e j e r c i c i o s d e p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a c o m u n i ó n , s e g u i d o s de r e s e r v a . A l a s 
3,30, o f i c i o de d i f u n t o s , m i s a y p r o c e s i ó n 
de r e s p o n s o s . 
F U N C I O N D E R E P A R A C I O N 
E n l a i g l e s i a de M a r í a R e p a r a d o r a 
( F o m e n t o , 12) se c e l e b r a r á n h o y , d o -
m i n g o , s o l e m n e s c u l t o s A l a s 8,30, m i s a 
c o m u n i ó n g e n e r a l d e l a A s o c i a c i ó n d e 
M a r í a R e p a r a d o r a ; p o r l a t a r d e , a l a s 
5, f u n c i ó n ^ de r e p a r a c i ó n , s e r m ó n p o r e l 
R . P . J i m é n e z , S. J . , b e n d i c i ó n y r e s e r v a 
A s i s t i r á e l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i -
m o s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i d a d . 
V . O . T . D E S A N F R A N C I S C O 
L a V . O . T . de S a n F r a n c i s c o de A É í s , 
e s t a b l e c i d a en l a i g l e s i a de S a n F e r m í n 
de los N a v a r r o s , c e l e b r a r á h o y , d o m i n -
g o , a las o c h o y m e d i a , m i s a de c o m u -
n i ó n , y p o r l a t a r d e , a l a s c i n c o y m e d i a , 
c o r o n a f r a n c i s c a n a , p l á t i c a p o r e l R . P . 
d i r e c t o r , v i g i l i a de d i f u n t o s y p r o c e s i ó n 
















T o t a l e s 39 74 113 
A s o c i a c i ó n d e m a e s t r o s d e l a s e s c u e l a s 
n a c i o n a l e s d e M a d r i d . — E n l a J u n t a g e n e -
r a l c e l e b r a d a a y e r se t o m a r o n l o s s i -
g u i e n t e s a c u e r d o s : 
E l e v a r , a p a r t i r d e p r i m e r o de e n e r o , 
l a c u o t a d e s o c o r r o p o r f a l l e c i m i e n t o de 
2.000 a 2.500 pe se t a s , y n o m b r a r u n a Co-
m i s i ó n p a r a q u e p r o p o n g a e n l a J u n t a 
de d i c i e m b r e s i p r o c e d e , a d e m á s , r e d u c i r 
l a c u o t a t r a n s i t o r i a o e l e v a r m á s e l so-
c o r r o . 
P r o p o n e r a l a s u p e r i o r i d a d e l n o m b r e 
' A s c a r z a - S o l a n a " p a r a d e s i g n a r u n o de 
l o s G r u p o s E s c o l a r e s e n c o n s t r u c c i ó n e n 
l a c a p i t a l , h o n r a n d o c o n e l l o l a m e m o r i a 
de es tos b e n e m é r i t o s m a e s t r o s . 
A b r i r u n a s u s c r i p c i ó n e n f a v o r d e t o -
d o s los n i ñ o s h u é r f a n o s c o n m o t i v o de 
l o s sucesos d e o c t u b r e . 
L a s u s c r i p c i ó n , a l a q u e p u e d e c o n t r i -
b u i r t o d a c l a s e de p e r s o n a s , q u e d a a b i e r -
t a e n s u d o m i c i l i o s o c i a l ( P l a z a d e l a 
I n d e p e n d e n c i a , 9, p r i m e r o ) , a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d í a . 
E s t a s u s c r i p c i ó n se i n i c i a r á a l a vez e n 
t o d a s l a s e s c u e l a s de M a d r i d . 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a d e l o s M a e s t r o s 
E s p a ñ o l e s . — R e c i b i m o s l a n o t a s i g u i e n t e : 
" C u a n d o e l G o b i e r n o d i s p u s o q u e l o s j ó -
venes n o f i g u r a s e n c o m o soc ios e n l a s 
a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s , l o s s o c i a l i s t a s p r o -
t e s t a r o n f u r i o s o S . P o c o d e s p u é s se r e a l i -
z ó l a r e v u e l t a a f r e n t o s a , e n l a c u a l a p a -
r e c e q u e t o m a r o n p a r t e b a s t a n t e s m u c h a -
c h o s q u e h o y s o n b a j a e n sus h o g a r e s . 
T a m b i é n a p a r e c e q u e a l g u n o s j ó v e n e s 
m a e s t r o s h a n t o m a d o p a r t e a c t i v a , y h o y 
e s t á n b a j o e l e x p e d i e n t e g u b e r n a t i v o o 
de u n p r o c e s o j u d i c i a l . P a r a e v i t a r l a 
r e p e t i c i ó n d e es tos d a ñ o s n o s o t r o s q u i -
s i é r a m o s q u e se s u p r i m i e r a n los f o c o s d e 
m a l a p r o p a g a n d a y se i m p u s i e r a u n co-
r r e c t i v o a l o s i n d u c t o r e s . 
P o r l o q u e a n u e s t r a c l ase r e s p e c t a , 
¿ q u é h a n h e c h o l a s A s o c i a c i o n e s d e P r o -
f e so re s de N o r m a l e s y l a s A s o c i a c i o n e s 
de I n s p e c t o r e s ? N a d a , q u e n o s o t r o s se-
p a m o s . P i e n s e n l o s u n o s , q u e l o s m a e s -
t r o s s o n s u s d i s c í p u l o s y l o s o t r o s , l o s 
i n s p e c t o r e s , q u e s o n sus s u b o r d i n a d o s . 
C u a n t o s u c e d e es m u y s e n s i b l e , c o m o 
l o f u é l a c o n d u c t a d e l C o n s e j o S u p e r i o r 
de C u l t u r a y l a n o t a — y a c o m e n t a d a — d e 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M a e s t r o s . T o -
d o es to u n i d o a ese r e s p e t o a l a c o n c i e n -
c i a d e l n i ñ o , a q u i e n se le h a e n s e ñ a d o 
a l e v a n t a r e l p u ñ o , a g r e g a d o a l a c u e r d o 
—que a h o r a t o m a — l a A s o c i a c i ó n de 
M a e s t r o s d e M a d r i d , de a b r i r s u s c r i p c i ó n 
e n f a v o r d e los n i ñ o s q u e h a n q u e d a d o 
h u é r f a n o s , p e r o n o e n f a v o r de l a f u e r -
z a p ú b l i c a , y u n i d o t o d o a l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l s e ñ o r m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , p r o d u c e n u n a s e n s a c i ó n m u y l a -
m e n t a b l e . A n o ser q u e e l s e ñ o r V i l l a -
l obos , c o n t r a t o d o s l o s c l a m o r e s de l a 
j u s t i c i a y d e l o s m a e s t r o s p r o p i e t a r i o s 
p e r j u d i c a d o s , q u i e r a l l e v a r los m a e s t r o s 
j ó v e n e s a l a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s , p r i n -
c i p a l e s f o c o s de e f e r v e s c e n c i a , p a r a q u e 
e n c a u c e n t a n t o d e s o r d e n y r e m e d i e n t a n -
t o m a l . 
P u d i e r a s u c e d e r q u e e l s e ñ o r V i l l a l o b o s 
q u i s i e r a c o r o n a r l a o b r a c o n l a p u b l i ' J u -
c i ó n — q u e t i e n e a n u n c i a d a — d e l E s t a t u -
t o d e l M a g i s t e r i o , o l e y F u n d a m e n t a l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s i n d a r c u e n t a a l a s 
C o r t e s y s i n o í r a m a e s t r o s y p a d r e s d e 
f a m i l i a t a n i n t e r e s a d o s e n l a c u l t u r a n a 
c i o n a l . 
L a F e d e r a c i ó n de M a e s t r o s C a t ó l i c o s , 
p e n s a n d o e n e l b i e n de l a c u l t u r a espa-
ñ o l a , s o s t i e n e q u e a s í n o d e b e p u b l i c a r -
se e l E s t a t u t o , y q u e l a i n j u s t i c i a q u e 
e n t r a ñ a e l d e c r e t o de 23 d e o c t u b r e n o 
debe c o n s u m a r s e . P u e s t o q u e t o d o s es-
t a m o s i n t e r e s a d o s e n e l b i e n de l a i n -
f a n c i a de E s p a ñ a , d i g a m o s t o d o s a l a s 
a u t o r i d a d e s c u a n t o s u c e d e e n I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , a fin d e e v i t a r a l g u n o s m a -
les q u e p u e d e n y d e b e n e v i t a r s e . 
L a P a t r i a l o e x i g e . N o s o t r o s d a m o s e l 
a v i s o . " 
D I A 1 2 . — L u n e s . — S a n t o s M a r t í n I , p . ; 
J o s a f a t , A u r e l i o y P u b l i o , obs . ; B e n i t o , 
J u a n , M a t e o , I s a a c y C r i s t i n o , m r s . ; M i -
l l á n d e l a C o g u l l a o E m i l i a n o p b . ; N i l o , 
a b . y T e o d o r o , c f s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n 
M a r t í n , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r en -
c a r n a d o . 
P a r r o q u i a d e S a n M i l l á n ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n y m i s a de 
c o m u n i ó n ; 10, m i s a s o l e m n e c o n p a n e -
g í r i c o en h o n o r de S a n M i l l á n , q u e p re -
d i c a r á d o n R a f a e l S a n z d e D i e g o ; 5,30 t , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , b e n d i c i ó n , r e s e r v a , go-
zos y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a de S a n 
M i l l á n . 
P a r r o q u i a d e S a n I l d e f o n s o . — A las 
8,30, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a 
C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r . 
P a r r o q u i a d e S a n t a T e r e s a . — A l a s 8, 
DESFALCO EN EL AYUNTAMIENTC 
DE NEIM (HOELVA) 
H U E L V A , 1 0 . — P o r l a i n s p e c c i ó n r e a -
l i z a d a e n e l A y u n t a m i e n t o de N e r v . i 
p o r o r d e n g u b e r n a t i v a , se h a d e s c u b i e r -
t o u n d e s f a l c o e n e l m i s m o p o r v a i o r 
d e 9 0 . 0 0 0 p e s e t a s , i n c u l p á n d o s e d e e s l e 
d e s f a l c o a l a a n t e r i o r C o r p o r a c i ó n m u 
n i c i p a l , q u e e r a d e f i l i a c i ó n s o c i a l i s t a 
m i s a c o m u n i ó n c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y e j e r c i c i o c o n p r e c e s . 
A R C H I C O F R A D I A D E L A G U A R D I A 
D E H O N O R 
• E l p r ó x i m o l u n e s , a l a s o n c e de l a m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á e n l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de S a n t a C r u z u n a m i s a de r é 
q u i e m en s u f r a g i o d e l c o n g r e g a n t e f l o n 
G o n z a l o de B o r b ó n . 
« * » 
( K s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
t 
E L S E Ñ O R 
D . M A N U E L A L V A R E Z U D E 
Doctor en Farmacia, académico de número de la Nacional 
de Medicina, farmacéutico que fué de la Real Cámara 
Ha fallecido el día 10 de noviembre de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . ^ . P 
Su desconsolada esposa, doña Antolina-Dolores Campos; her-
mano, don José; hermanas políticas, doña Fernanda Campos y 
doña Catalina Aguirre; sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar el día 12 del actual, a 
las ONCE de la mañana, desde la casa mortuo-
ria, calle del Barco núm. 25, al ̂ Cementerio Ma-
nicipal (antes Almudena), por lo que recibirán 
especia1 favor. 




D o ñ a F r a n c i s c a Mart ín de Lafuente 
VIUDA DE GOMEZ PEÑA 
Falleció el día 12 de noviembre de 1032 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su sobrina, doña Laura Lancho de Tejero; ahijados, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 12, en la iglesia 
de Jesús, la de nueve en el convento de Santo Domingo (Claudio 
Coello, 114), la de diez y media en la parroquia de Santa Cruz, 
altar de Nuestra Señora de los Dolores, así como las que se digan 
en Collado Villalba (estación), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
U l i c l n a s f ie i ' u h l i c l d a d K . O O Ü T E S . V a l v e r r t p 
( 5 ) 
(di»» 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña María de la Soledaü Salamanca y Wal! 
MARQUESA DE LA BREÑA 
Falleció el día 12 de noviembre de 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P 
S u h e r m a n a , l a s e ñ o r a m a r q u e s a d e H i n o j a r e s ; h e r m a n a P ^ ^ g s 
s e ñ o r a c o n d e s a v i u d a d e C a m p o d e A l a n g e ; s o b r i n o s , p r i m o s y 
p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s y p e r s o n a s P«» 
u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l a finada. 
L o s f u n e r a l e s q u e se c e l e b r e n e l d í a 12 d e l a c t u a l e n las P 3 1 - ^ se 
d e S a n t a O l a l l a y E s c a l o n i l l a ( T o l e d o ) , a s í c o m o l a s m i s a s Q ^ 
d i g a n e n e s t a c a p i t a l , en l o s P P . C a r m e l i t a s ( P l a z a d e E j s p a i v • dreS 
t u a r i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e M a r í a ( c a l l e d e l B u e n S u c e s o ) , ' ^ ¡ j . 
P a ú l e s ( G a r c í a d e P a r e d e s ) , S a n F e r m í n de los N a v a r r o s , P ^ - ,' ' 3rro-
n o s ( r o n d a d e A t o c h a ) , R R S e r v i t a s ( c a l l e d e S a n L e o n a r d o ) > i e ¿e 
q u i a d e S a n M a r c o s e n d i c h o d í a y e n l o s P P . M e r c e d a r i o s L y ^ 
S i l v a ) e l d í a 14 y en l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n l o s d í a s 
s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . forff1* 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en u 
a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a l » d e p u b l i c i d a d R. C O R T E S V a l v e r d e H !.• I V I H " 1 " 
M £ B B u ai i * 1 • s i [ i i :J J «í. muniB.iii: j . í i i iRii i iBiiSmii . i i i iH^a Ú ¿ it a y N 
Novios: Muebles de luio. G r a n liquidación por cambio de dueño. PLAZA OF' ^ 
F 7. / • n i :Bu . * í * v 3 MK BlUlSiIfif 
M A N O L I T A D E P A B L O 
' S í» a M M : I >- • • B B:::Bllliail!i:B!|l!,Bii;'B!lirBilli!Bl!l!>B:ili'B<i!>'Ri''B:':'1li'''!l r r »f fc" P P 
d a r á E L G O R D O D E N A V I D A D , P i d a s u s b i l l e tes a l a A d m ó n n ü m . 5' ^ ^ r ú ^ 
y M a r g a l l , 9, M a d r i d . R e m i t e desde u n d é c i m o . N o e n v í e i m p o r t e e n c a r t a s 
.Af io X X I V . — N ú m . 7.788 E L D E B A T E D o m i n g o 11 d e n o v i e m b r e de 1884 
iformacion comercial y financiera 
' o t i z a c i o n e s d e B o l s a 













B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 10) 
serie A - B - C 767 
''[ZZ~"- 149 
Save A d n a ^ 
^ Á r g e n í n a *.V.'.*.'.!!*.!*. 514 
¿oTor Columbas • U 5 
Q Cbemie 48 
Bovery 41 95 
etas 20,2375 
BCOS ' 15,335 
¿bras 3,07 
es 123,40 
B O L S A D E L O N D R E S 
Chade , 9; B a r c e l o n a T r a c -
AcC rilO i / 2 : B r a z i l i a n T r a c t i o n . 11 
f011 ufáro E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s ord . , 4 
í i Sexican L l g t h a n d p o w e r ord. , 3; 
Ji' -Lm í d e m pref., 4; S i d r o Oíd . . 3; 
' " ¿ a of ^ i r e s . 11 5/8; E l e c -
^ S s i c a l i n d u s t r i e s , 30 5/8; Sof lha , 
nhiieaclones: E m p r é s t i t o de G u e r r a 5 
0 W o 5 15/16; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2,50 
01 So 86 1/4; A r g e n t i n a 4 por 100 R e s -
- 9« 1/2- 5,50 por 100 B a r c e l o n a 
"Xn 50; C é d u l a A r g e n t i n a 6 por 100, 
M e r c a n T r a m w a y ord. . 1/2; W h i -
^ Electric I n v e s t m e n t s 20 7/8; L a u -
n NUrate 7 por 100 pref. , 7 1/4; M i d -
° Bank 89 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
j i- ídem í d e m 4 por 100 debent . , 84; 
w of Lond. E l e c t r . L i g h t . ord . , 37 3 /4 ; 
i ídem í d e m 6 por 100 pref . . 31 1/2; 
norial Chemica l ord. , 36; í d e m í d e m 
Í . S 8 7/8; í d e m I d e m 7 por 100 
33- E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 25 
IM ídem í d e m P r o p M i n e s , 50; U n i ó n 
Moration, 6 3/4; C o n s o l i d a t e d M a i n 
eef., 3 l /16; C r o w n M i n e s , 12. 
CAMBIOS D E O R O Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y T o r r a H e r -
nos, banqueros.) 
Billetes: F r a n c o s f r a n c e s e s , 48.25; do-
s 7.31; l ibras. 36.55; l i r a s . 62.80; R e i -
rnark, ' 2.45; f rancos su izos , 238.95; 
neos belgas, 34.10; florines, 4.94; es-
udos, 33 20; coronas suecas , 1.85; coro-
¡ noruegas, 1.80; coronas d a n e s a s , 1.60; 
uruguayos, 2.50; pesos a r g e n t i n o s , 
pesos Costa R i c a , 0.90. 
Oro: Alfonso, 238.75; onzas , 238.75; I s a -
238.75; francos, 238.75; l i b r a s , 60.20; 
dólares, 12.37; cubano. 12.05; l i r a s . 238.75; 
238.75; belgas. 238.75; m e j i c a n o , 
1,06; alemán, 236.00; a r g e n t i n o , 236.00; 
Rica, 236.00. 
C O T I Z A C I O N E S D E M O N E D A S 
E N P A R I S 
Monedas D í a 9 D í a 10 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
E l m e r c a d o n o s a l e d e l a b u r r i m i e n t o g e n e r a l d e e s t a s ú l t i -
m a s s e m a n a s . — A u m e n t a l a d e p r e s i ó n . — L o s f o n d o s p ú b l i -
c o s c o n t i n ú a n c o n l o s p r e c i o s t o p e s , r e d u c i d o s e n u n c u a r -
t i l l o . — D e s a l i e n t o e n l o s v a l o r e s d e e s p e c u l a c i ó n 
TODOS L O S V A L O R E S CIERRAN LA SEMANA EN BAJA 
Yancos, m á x i m o 48,45 
Idem mínimo 48,35 
|dem suizos, m á x i m o . . . 239,50 
dem mínimo 239,25 
gas máximo 172 
dem mínimo 171,75 
máximo 63,20 
dem mínimo 63 
jbras. m á x i m o 36,85 
dem mínimo 36,75 
clares, m á x i m o 7,37 
dem mínimo 7,35 
íarcos oro, m á x . 2.95 
dem mínimo 2.93 
port., m á x 33,80 
dem mínimo 33,40 
florines, m á x i m o 4,98 
i mínimo 4,96 
»r. noruegas, m á x . . . . 1,86 
dem mínimo 1,84 
becas, m á x i m o 30,80 
mínimo 30,60 
esas, m á x i m o 1,66 
dem mínimo 1,64 






























E s i n ú t i l q u e r e r e n c o n t r a r n u e v o s 
r u m b o s e n e l m e r c a d o . D e s d e h a c e u n 
m e s l a B o l s a se d e s e n v u e l v e e n u n a 
m o n o t o n í a a t e r r a d o r a : m o n o t o n í a p a r a 
l a c r í t i c a y p a r a l a c r ó n i c a ; p e r o m o n o -
t o n í a t a m b i é n p a r a e l e s p e c u l a d o r y 
p a r a e l a g e n t e . 
— E l e s p e c u l a d o r no g a n a p a r a l a e n -
t r a d a de p e s e t a s que i m p o r t a e l a c c e -
so d i a r i o a l " p a r q u e t " . A q u í q u i s i é r a -
m o s v e r a G i l R o b l e s — d e c í a a v o c e s e n 
e l c o r r o de E x p l o s i v o s u n c o m e n t a r i s -
t a — , s i e r a c a p a z de g a n a r s e v e i n t e 
d u r o s e n u n a s e s i ó n . C u e s t a m á s l a e n -
t r a d a . 
— E l a g e n t e de C a m b i o y B o l s a no 
p r o d u c e " n i p a r a l a s o l d a d a de s u s 
e m p l e a d o s — d i c e a q u é l , m i e n t r a s d i s -
c u t e u n a o p e r a c i ó n s o b r e B a n c o s , y 
e x a g e r a n d o u n poco l a n o t a . 
— N o s a b u r r i m o s s o b e r a n a m e n t e — a s e -
g u r a u n " v o c e a d o r " que p i d e S e v i l l a n a , 
d é c i m a , m i e n t r a s e l a l e g r e d o n J a v i e r 
s u s u r r a s a r c á s t i c a m e n t e a l o í d o de s u 
c o m p a ñ e r o : " P e r o , ¿ q u é le p a s a r á a l a 
S e v i l l a n a , q u e p i d e a q u e l j o v e n ? 
Y , e n t r e tanto , p o l í t i c a , p o l í t i c a . D i s -
c u r s o s de l " J e f e " y de C a l v o . S o t e l o ; 
p r o n ó s t i c o s y v a t i c i n i o s ; d i s g u s t o p o r l a 
c u e s t i ó n de l a s D e u d a s . 
Y s u e n a n y a los t i m b r e s . A c o t i z a r , 
¿ q u é ? D e s p u é s de t a n t a c o n v e r s a c i ó n , 
d e s p u é s de u n d í a e n t e r o d e r e u n i o n e s y 
v i s i t a s , y ó r d e n e s y c o n t r a ó r d e n e s . . . U n 
m i l l ó n , dos m i l l o n e s , t r e s m i l l o n e s de pe 
s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s a l c a b o de 
odo u n d í a , d e s p u é s de d o s - B o l s i n e s i n 
t e r m i n a b l e s y de u n a s e s i ó n de h o r a y 
m e d i a . U n m i l l ó n , dos m i l l o n e s , t r e s m i -
l l o n e s de p e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s , 
c u a n d o s o l a m e n t e e l n o m i n a l de D e u d a 
p ú b l i c a en c i r c u l a c i ó n y a d m i t i d a a c o n -
t r a t a c i ó n b u r s á t i l s e c i f r a e n m á s de 
v e i n t e m i l m i l l o n e s de p e s e t a s . 
H e a q u í l a B o l s a de e s tos ú l t i m o s d í a s , 
de e s t a s ú l t i m a s s e m a n a s , de e s t e ú l -
t i m o m e s . 
A b u r r i m i e n t o p a r a e l a g e n t e de c a m -
bio, p a r a e l e s p e c u l a d o r , p a r a e l c r o -
n i s t a . Y p a r a e l r e n t i s t a que q u i e r e r e a -
l i z a r y que h a e n c o n t r a d o e n los c o r r o s 
u n a b a r r e r a i n s u p e r a b l e p a r a s u s p r e -
t ens iones . 
D e s a n i m a c i ó n 
d i f e r e n t e s f a c t o r e s que h a n inf luido en 
l a m a r c h a de los v a l o r e s . C o n l a p a r -
t i c u l a r i d a d de que s e h a r e g i s t r a d o 
t a m b i é n u n f e n ó m e n o de i n f l u e n c i a m u -
t u a , c o n lo que e l m e r c a d o h a i n t e n -
s i f i cado s u p o s t r a c i ó n . 
D e dos p u n t o s h a l l e g a d o e l m a l e s t a r 
p a r a l a B o l s a : de u n lado , los F o n d o s 
p ú b l i c o s ; de otro , l a c u e s t i ó n p o l í t i c a . 
E s t a , c o n l a i n c e r t i d u m b r e de c a d a d í a , 
c o n l a i n s a t i s f a c c i ó n p e r e n n e d e l m e r -
cado , e n b u s c a s i e m p r e de a l g o de f in i -
t ivo , q u e no l l e g a ; p a r a e l q u e v i v e 
d i a r i a m e n t e e n los c o r r o s , s i n o t r a m i -
s i ó n que é s t a de a u s c u l t a r e l l a t i d o de 
s u s p a l p i t a c i o n e s , e s t a a c t i t u d i n s a c i a -
ble d e l m e r c a d o l l e g a a p r o d u c i r l e pe -
n a . S i e m p r e u n a e s p e r a n z a n u n c a s a t i s -
f e c h a . N o es e x t r a ñ o que l a B o l s a , p e r -
s o n i f i c a d a , l l e g u e a d e s g a s t a r s e y c o n -
s u m i r s e e n e s t e f u e g o s i n p r e s a . 
Y de o tro lado , l o s F o n d o s p ú b l i c o s : 
e l m a l e s t a r h a c u n d i d o s o b r e m a n e r a , 
de s u e r t e que de es te d e p a r t a m e n t o se 
h a t r a s l a d a d o a todos los c o r r o s y , a l a 
p o s t r e , todo p a r e c e i n f l u e n c i a d o p o r u n a 
n o t a c o m ú n . P o r q u e es l o c i e r t o q u e e n 
e s t a o c a s i ó n h a f a l l a d o en r e d o n d o l a 
f a m o s a t e o r í a d e l d e s p l a z a m i e n t o do 
m a s a s de l a r e n t a flja a l a e s p e c u l a c i ó n 
y d e l a e s p e c u l a c i ó n . N o es, s i n e m b a r -
go, p e r f e c t a l a c o n c l u s i ó n , p o r q u e , a u n -
que e l h e c h o r e a l s e a *és te , e l p r i n c i p i o 
no h a p e r e c i d o , p o r q u e e s p r e c i s o t e n e r 
e n c u e n t a l a s c o n d i c i o n e s dp a n o r m a l i -
d a d e n que l a e x p e r i e n c i a s e p r o d u c e . 
P e r o e l h e c h o e s t á a l l í : e l d e s p l a z a m i e n -
to no 8e h a p r o d u c i d o ; ' m i e n t r a s los 
F o n d o s p ú b l i c o s h a n e s t a d o I n a c t i v o s , 
los v a l o r e s de e s p e c u l a c i ó n no se h a n 
l u c r a d o e n n a d a de e s t a i n a c c i ó n , no 
h a n recog ido e l c a u d a l de d i n e r o que 
e s t o s d í a s se he. dado e n l l a m a r « e s t á -
t i c o » de los F o n d o s p ú b l i c o s . 
^ a t ó n i c a d e i n a c t i v i d a d a l c a n z a a 
todos l o s s e c t o r e s , s i n d i s t i n c i ó n de n i n -
g ú n g é n e r o . 
L a s d i f e r e n c i a s 
E m p i e z a l a e x p o r t a c i ó n 
d e n a r a n j a s 
Con fruto de excelente calidad 
¿ 
S e p r e p a r a u n a e x p o r t a c i ó n d e 
6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e a r r o z 
V A L E N C I A , 9 . — L a s e m a n a h a s i d o 
de e x p e c t a c i ó n . D e s d e e l m o m e n t o que 
s a h e r o n l a s p r i m e r a s e x p e d i c i o n e s de 
n a r a n j a s , t a n t o p o r t i e r r a c o m o p o r m a r , 
los q u e v i v e n de e se negoc io , p r o d u c t o -
r e s , c o m i s i o n i s t a s y e x p o r t a d o r e s , a g u a r -
d a n c o n i m p a c i e n c i a l a c o t i z a c i ó n de 
l o s p r i m e r o s a r r i b o s , o l v i d a n d o , s i n d u -
d a , l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l í s i m a s de 
los p r i m e r o s e n v í o s , no s ó l o r e s p e c t o 
a l a s e l e c i ó n de f r u t o s , s i n o a l a s v a r i e -
d a d e s de los m i a m o s y s u p r i m i c i a e n 
los m e r c a d o s . 
E s t e a ñ o es de p r e s u m i r que d i s m i -
n u y a l a c a n t i d a d de lo e x p o r t a d o , b a j a 
d e b i d a a l e n o r m e n ú m e r o de á r n u l e s 
que se h a n i n j e r t a d o de c l a s e s s e l e c t a s , 
lo que s i g n i f i c a m u c h o s c e n t e n a r e s (Je 
h e c t á r e a s i m p r o d u c t i v a s a l p r e s e n t e . 
E s t i m a m o s que e s t a p r e c i p i t a c i ó n e n >1 
i n j e r t o de c a l i d a d e s d e t e r m i n a d a s q u i -
z á n o p r o d u z c a e n e l p o r v e n i r l o s r e -
s u l t a d o s que se e s p e r a n , p o r q u e todo 
lo que no s e a m e j o r a r l a s v a r i e d a d e s 
i n d í g e n a s , que h a s t a h o y no h a n dege -
n e r a d o , e s e x p o n e r s e a dos p e l i g r o s : q u e 
e n l o s m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s d i s m i -
n u y a l a a p e t e n c i a de l a s n u e v a s m o d a 
l i d a d e s , o que c o n e l t i e m p o p i e r d a n 
é s t a s s u s c a r a c t e r í s t i c a s por l a f a l t a 
n a t u r a l de a c l i m a t a c i ó n . E s t e es u n p r o -
b l e m a s o b r e e l que los t é c n i c o s t i e n e n 
q u e r e s o l v e r , p e r o e n l a a c t u a l i d a d - h a y 
q u e h a c e r l a s n e c e s a r i a s a d v e r t e n c i a s . 
L o s p r e c i o s de los d i s t i n t o s p r o d u c -
to s n o h a n v a r i a d o e n los m e r c a d o s c o n -
s u m i d o r e s , c o m o t a m p o c o los de c o m 
p r a e n e l c a m p o ; t a n s ó l o h a e x p e r i m e n 
t a d o u n a p e q u e ñ a a l z a l a p a s a de l a 
z o n a de l a M a r i n a , debido a l a f a l t a 
de a l g u n a s c l a s e s e n l o s m e r c a d o s con-
s u m i d o r e s . 
N a r a n j a s 
E l m e r c a d o t r i g u e r o , flojo 
Los granos de pienso, caros 
M A L A Ñ O D E B E L L O T A S 
V A L L A D O L L D , 1 0 — L a s e m a n a h a 
s i d o de l l u v i a s f r e c u e n t e s , a u n q u e no 
i n t e n s a s , p e r o s u f i c i e n t e s p a r a a s e g u -
r a r l a b u e n a n a s c e n c i a de lo s e m b r a -
do y de lo que p u e d a s e m b r a r s e a h o -
r a . L o s l a b r a d o r e s , e n e s t e r e s p e c t o , 
e s t á n s a t i s f e c h o s . 
L a r e m o l a c h a 
RADIO 
C o n c e s i o n a r i o : G A U M O N T B A D I O 
« a i i i i B w 
i m i H i 
Uitta ios nuevos m o d t í i o s K a d e t -
te y S a b a 19S6, dos v e r d a d e r a a 
m a r a v ü l a s de u n a é p o c a de r a -
dio. L a m á s a l t a c a l i d a d , el m e -
j o r prec io . E n v í o s a p r o v i n c i a s 
c o n f a c u l t a d de d e v o l u c i ó n . 
Ar f ina l . 23. M a d r i d . 
C A M P O Y E L M E J O R P W N Í E 
• ! ! ! S n , I W « ! ! ' » W ^ 
E N C A R N A C I O N R . A R I A S 
P I Y 
D e s d e h a c e u n m e s 
o p e r a c i o n e s de a r r a n q u e de l a r e m o l a -
c h a e n l a s z o n a s donde se c u l t i v a e s t a 
r a í z a z u c a r a d a . H a y « c o r r o s » b u e n o s y , 
e n g e n e r a l , l a c o s e c h a p u e d e s e r c a l i -
f i c a d a de r e g u l a r . 
L o s m e r c a d o s d e t r i g o s 
H a e m p e o r a d o l a s i t u a c i ó n de l ne -
goc io t r i g u e r o . U n o de los c o m e r c i a n -
t e s m á s a n t i g u o s y de los que m e j o r 
c o n o c e n los e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s de l 
m e r c a d o t r i g u e r o , m e h a b l a b a a y e r , 
d e s c o n c e r t a d o , p o r e s t a s i t u a c i ó n a d -
v e r s a . N o l a h e conoc ido n u n c a t a n 
p r o l o n g a d a , m e d e c í a . P e r o es a s í . N o 
h a y q u i e n q u i e r a e l l l a m a d o p r e c i a d o 
c e r e a l , n i a c i f r a s b a j a s . L a o f e r t a es 
a b u n d a n t e y los p r e c i o s que f i j a n los 
t e n e d o r e s , h a b i e n d o y a ced ido u n p o c o 
e n s u s p r e t e n s i o n e s , o s c i l a n e n t r e 45 y 
46 p e s e t a s e l q u i n t a l , s i n e n v a s e , 
e n p u n t o s de o r i g e n , s e g ú n c a l i d a d e s 
E n e s t a p l a z a , y e n p e q u e ñ a s p o r c i o -
nes , n o se p a g a a m á s de 45,60 p e s e t a s 
l a m i s m a u n i d a d , t a m b i é n s i n s a c o 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
M A R G A L L , N U M E R O 8 . - M A D R I D 
• • ! P r e s e n t a s u e x t e n s a c o l e c c i ó n de i n v i e r n o . 
se r e a l i z a n xas V E N T A E X C E P C I O N A L . P R E C I O S B A R A T I S I M O S . A b r i g o s y v e s t i d o s p a r a n i ñ a 
de t o d a s i a s edades . B a t a s y p i j a m a s s e ñ o r a , i n m e n s a v a r i e d a d e n j u e g o s d e c a m a 
y m a n t e l e r í a s . U n i c a o c a s i ó n p a r a c o m p r a r los m á s n u e v o s y r i c o s a r t í c u l o s a 
m i t a d de s u v a l o r . 
T E L E F O N O 15879. P I Y M A R G A L L , N U M E R O , 8. 
L a d e s a n i m a c i ó n h a ido " i n c r e s c e n -
do" e n e l c u r s o de e s t a s e m a n a , p o r los 
N o h a y e s t a s e m a n a m á s q u e d i f e r e n -
c i a s en b a j a . E l r e p l i e g u e se h a p r o d u -
c ido e n todos los c o r r o s : en u n o s a p a -
r e c e m á s f u e r t e que en o tros , p e r o lo 
que l a l e y de l a o f e r t a y l a d e m a n d a 
no h a n h e c h o lo h a n r e a l i z a d o los p r e -
c ios topes en los F o n d o s p ú b l i c o s . D e 
a q u í l a s p e q u e ñ a s o s c l l a ^ o n e s q u e e n 
e l los se o b s e r v a n : 
V A L O R E S 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t . 5 % 1920 , 
A m o r t . 5 % 1928 
A m o r t . 5 % 1926 
A m o r t . 5 % 1927 s i n 
A m o r t . 5 % 1927 c o n 
A m o r t . 3 % 1928 
A m o r t . 4 % 1928 
4,50 % 1928 
5 % 1929 
A m o r t . 
A m o r t . 
B o n o s oro 
V i l l a s n u e v a s . . . . 
B a n c o E s p a ñ a . . . 
R i f , n o m i n a t i v a s 
A l i c a n t e s 
N o r t e s 
E x p l o s i v o s 
R í o de l a P l a t a 
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'0«mas suecas 19 39 
¡«n danesas ".,[ 22,39 
™ noruegas 19,90 
austríacos 26,75 ' 
««mas checas 119.50 
•nnlandeses 226 50 
108 P0^ 110,12 
m 500 

















' u n t a s g e n e r a l e s 
mpresa Q u i n t a n a , S. A . ( Z a -
iDiasn Q c a L ó p e z B r u ( B a r c e l o n a . ) 
" ¡üpiT, ledad A n ó n i m a G e n e r a l de 
•^cuios ( M a r q u é s de U r q u i j o , 13, 
. Azucarera G e n e r a l de E s p a ñ a 
Bn- 5, Madrid . ) 
L o s t o p e s ! ( 3 a d e s s o b r e l a s D e u d a s de l E s t a d o d e l 
" v e i n t e a l t r e i n t a p o r c iento . 
U n b u e n d í a , l a D e u d a I n t e r i o r co -
m e n z ó a d e s c e n d e r b r u s c a m e n t e : de 71 
a 70 y a 69 y a 68,25. P e r o es te c a m b i o 
no l l e g ó a c u a j a r , p o r q u e l a J u n t a S i n -
d i c a l i n t e r v i n o l a o p e r a c i ó n , l a d e s h i z o 
y e s t a b l e c i ó p r e c i o s topes a 69 p a r a l a 
D e u d a I n t e r i o r . I n m e d i a t a m e n t e s o b r e -
v i n i e r o n lo s p r e c i o s topes p a r a t o d a s 
l a s c l a s e s "de F o n d o s p ú b l i c o s , c o n i m -
p u e s t o s p r i m e r o y e x e n t o s de i m p u e s -
tos d e s p u é s . 
D e esto h a c e u n m e s , c u a n d o el m i -
n i s t r o de H a c i e n d a a n u n c i ó s u p r o p ó -
s i to de a u m e n t a r e l i m p u e s t o de u t i l i -
L a s d e c l a r a c i o n e s de d í a s a t r á s he -
c h a s p o r e l m i n i s t r e n h a n s i d o c o m e n -
t a d í s i m a s en los c o r r o s . Y no h a n s e r -
v i d o de l en i t ivo , p o r q u e el s e ñ o r M a -
r r a c ó no h a a l e j a d o los t e m o r e s , s ino 
que los h a conf i r tnado . 
S e h i z o n e c e s a r i a J a r e d u c c i ó n d e l to-
pe, i m p u e s t o h a c e u n m e s : l a r e d u c c i ó n 
se f i j ó en u n c u a r t i l l o p a r a c a d a D e u -
d a . C l a r o es que e l r e s u l t a d o f u é e l m i s -
m o que a n t e r i o r m e n t e , pues to q u e e s -
t a s d i f e r e n c i a s no i m p l i c a r o n a u m e n t o 
a l g u n o en l a a c t i v i d a d . 
C o m o a n u n c i a m o s e n l a c r ó n i c a a n t e -
r i o r , c o m e n z a r o n l a s e x p o r t a c i o n e s de 
e s t e f r u t o , de l a c l a s e « F i n i t o s » , q u e 
s o n l a s p r i m e r i z a s , e n s u s d i v e r s a s c a -
l i d a d e s , c o m o l a s l l a m a d a s m u r c i a n a , 
c a d e n a s i n h u e s o , e t c . S a l i e r o n e n e s -
t a p r i m e r a s e m a n a 10.080 c a j a s , 1.100 
m á s q u e e n l a p r i m e r a s e m a n a de l a ñ o 
a n t e r i o r . E n g e n e r a l , todo e l g é n e r o q u e 
se h a e n v i a d o e n e s t a s e x p e d i c i o n e s es 
exce l en te , lo que c o n t r i b u i r á a l a r e h a -
b i l i t a c i ó n de n u e s t r o c r é d i t o e n e l e x -
t r a n j e r o , h a r t o m e r m a d o p o r u n a b u e -
n a t e m p o r a d a , a c o n s e c u e n c i a de e x p o r -
t a d o r e s d e s a p r e n s i v o s . C o m e n z a m o s , 
pues , l a c a m p a ñ a c o n es^a n o t a a n u e s -
t r o f a v o r ; p e r o e n c o n t r a e s t á n los t r e s 
c h e l i n e s y s e i s p e n i q u e s c o n que n o s r e -
c a r g a I n g l a t e r r a ; los 15 f r a n c o s p o r 
100 k i l o s p o r i m p u e s t o i n t e r i o r de F r a n -
c i a y el r é g i m e n de d i v i s a s d e s f a v o r a -
b les d e A l e m a n i a , p a r a e l que s e h a de 
p e n s a r l a s m e d i d a s g u b e r n a m e n t a l e s 
q u e p u e d e n c o n t r a r r e s t a r l o o h a c e r l o 
d e s a p a r e c e r , s e a c o m o f u e r e . 
L o s e n v í o s c a d a v e z i r á n e n a u m e n t o , 
p u e s s e t r a b a j a f e b r i l m e n t e en los a l -
m a c e n e s ; e n c u a n t o a los p r e c i o s q u e 
r i g e n e n e l c a m p o , no s o n r e g u l a r e s , p u e s 
l a s m i s m a s c l a s e s , c o m o l a c o m u n a , 
m a n d a r i n a , n a v e l y c l e m e n t i n a , se p a -
g a n de d i v e r s o modo, s e g ú n z o n a s , p a r -
t i d a , e s t a d o de m a d u r e z , etc . , de m a n e -
r a que desde 1,25 a 3 p e s e t a s p a r a l a c o -
m ú n , de 2,50 a 4 p e s e t a s l a m a n d a r i -
n a , y l a n a v e l , de 4 a 6 p e s e t a s , s e o f r e -
c e n a los c o s e c h e r o s . R e s p e c t o a l a c l a -
s e c l e m e n t i n a , de l a q u e t o d a v í a se c o s e -
c h a p o c a , s e h a p a g a d o a c o m o h a n e x i -
g ido los p r o p i e t a r i o s , p e r o es v a r i e d a d 
de p o c a d u r a c i ó n , a u n q u e de c o n d i c i o -
n e s I n m e j o r a b l e s . 
A r r o z 
L a s h a r i n a s , c o n m u y p o c a d e m a n d a 
y p r e c i o s e s t a c i o n a r i o s . L o s s a l v a d o s 
s i g u e n f i r m e s y b a s t a n t e s o l i c i t a d o s . 
C o t i z a n e n e s t a p l a z a : h a r i n a s se-
l e c t a s , a 64 p e s e t a s ; e x t r a s , a 6 2 ; i n 
t e g r a l e s , a 60; p a n a d e r a s , a 58; s a l v a -
d o s t e r c e r i l l a s , de 39 a 42; c u a r t a s , de 
3 0 a 3 2 ; c o m i d i l l a s , a 26; a n c h o s de 
h o j a , a 28, todo p o r 100 k i l o g r a m o s , 
c o n s a c o y s o b r e v a g ó n e s t a c i ó n V a l l a -
do l id . 
C e n t e n o 
P a r a d o t a m b i é n e l m e r c a d o c e n t e n o 
r o . L o o f r e c e n los v e n d e d o r e s de l í n e a 
d e A r i z a , a 32,50 p e s e t a s ; los de l í n e a s 
de S e g o v i a y A v i l a , a 33; los de í d e m 
d e S a l a m a n c a , a 34. T o d o p o r q u i n t a l 
m é t r i c o , s i n s a c o y en m e r c a d o s de p r o -
c e d e n c i a . 
C e r e a l e s d e p i e n s o 
F i r m e s y b a s t a n t e d e m a n d a d o s , los 
g r a n o s de e s t e r e n g l ó n . H a s ido m a l a 
l a c o s e c h a de b e l l o t a s y v a m u y c a r o 
e l m a í z . 
L a s c e b a d a s c a s t e l l a n a s s e o f r e c e n a 
33 p e s e t a s ; l a s a v e n a s , a 30; l a s a l g a -
r r o b a s , en M e d i n a de l C a m p o y e s t a -
c i o n e s de s u c o m a r c a , a 38 ,25; los y e -
r o s , e n l í n e a de A r i z a , a 34. T o d o p o r 
q u i n t a l , s i n e n v a s e y e n p u n t o s de p a r -
t i d a . 
G a n a d o s 
L A V U E L T A 
A L M U N D O 
en excepcionales condiciones 
económicas con el lujoso trastlántico 
„RESOLUTE" 
E n este i n c o m p a r a b l e v ia je , que d u r a 136 
d í a s , se v i s i tau 29 p a í s e s , h a c i e n d o e s c a 
l a en 40 puertos 
E l p r e c i o m í n i m o es s ó l o d e U . S. 91750.-
i n c l u s a s las p r i n c i p a l e s e x c u r s i o n e s 
T a m b i é n e l prec io de las e x c u r s i o n e s e n 
t i erra h a s ido reduc ido cons iderab le -
mente. 13 embarque te h a r á e l 24 d e 
• ñ e r o «a B a r c e l o n a . 
E s u n a v e r d a d e r a é c a s i o n p a r a dar k 
m e l t a a l m o n d o 
Pidan p r a s p é e l o s ilustrados {/ toda clase de 
detalles la 
Agencia General de la 
B U R G - A H E B I K A £ 
Madrid. Alcalá 43, Teléfono 13 
mmmm 
P r e c i o sos ten ido . L a F e d e r a c i ó n c u n -
c r e t a , s e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , c o n los 
e x p o r t a d o r e s , u n a o p e r a c i ó n p a r a lia 
e x p o r t a c i ó n de 5.000 t o n e l a d a s de a r r o z , 
que l e s c e d e r á a 23,50 p e s e t a s los 100 
k i l o s . E s t á c u b r i é n d o s e e l cupo e n t r e 
todos los e x p o r t a d o r e s , y u n a v e z u l t i -
m a d o e m p e z a r á l a e x p o r t a c i ó n . L o s p r e -
c ios e n L o n j a s o n : e n c á s c a r a , p r e c i o de 
t a s a , p r i m e r a z o n a , 36 p e s e t a s ; s egmn-
P r e c í o s de los ú l t i m o s m e r c a d o s : 
B u r g o s . — G a n a d o e n v i v o : cerdos , de 
27 a 28 p e s e t a s a r r o b a ; b u e y e s , de 14 
a 15; t e r n e r a s , a 2 p e s e t a s k i l o g r a m o ; 
c a r n e r o s , de 1,25 a 1,30; o v e j a s , de 0,90 
a 1; c o r d e r o s a ñ a l e s , a 1,30; c o r d e r a s , 
a 1,40; l e c h a z o s , d e 2,75 a 3 . 
M e d i n a d e l C a m p o . — C e r d o s a l de s t e -
te , a 45 p e s e t a s u n o ; de s e i s m e s e s , a 
1 1 0 ; de u n a ñ o , a 190; c a r n e r o s , a 8 5 ; 
o v e j a s , a 55 ; c o r d e r o s , a 35. F u e r o n v e n -
d i d a s u n a s 6.000 c a b e z a s de l a n a r . 
L a n a b l a n c a , e n t r e f i n a , a 28 p e s e t a s 
a r r o b a ; p a r d a , e n t r e f i n a , a 22. 
P i e l e s de c a b r i t o , a 3 6 p e s e t a s doce-
n a ; de o v e j a , a 2 7 ; de c o r d e r o , a 30. 
iummiHiniiiiniiiini! NERVIOSOS 
E l M e t r o de B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 1 0 . — C o n a s i s t e n c i a 
d e l a s a u t o r i d a d e s se h a n i n a u g u r a d o 
los s e r v i c i o s del f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o . 
C o m o se r e c o r d a r á , t a n t o l a E m p r e s a \ 
c o n c e s i o n a r i a c o m o l a E m p r e s a c o n s t r u c 
t o r a son a m b a s e s p a ñ o l a s . 
d a z o n a , 35 ,50; t e r c e r a , 34 ,50; b l a n c o e l a -
b o r a d o , s i n s a c o , 48 ,50; í d e m m a t i z a d o , 
49 ,50; m e d i a n o s , 39 ; M o r r e t , de 34 a 3 5 ; 
c i l i n d r o , de 2 6 a 28. 
L a s ca jas p a r a las n a r a n j a s 
P o r o r d e n de l m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o , el p l a z o p a r a l a e n t r a d a en 
v i g o r de l a s m e d i d a s p a r a e n v a s e s de 
n a r a n j a a que se r e f e r í a e l a r t í c u l o 22 
de l d e c r e t o de l a P r e s i d e n c i a d e l C o n -
se jo de m i n i s t r o s de 12 de o c t u b r e de 
1934 ( « G a c e t a » del 16) q u e d a p r o r r o -
gado h a s t a el 20 de d i c i e m b r e d e 1934. 
P P n * 3 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l d e E s p a ñ a 
E N T I D A D O F I C I A L G O B E R N A D A P O R E L E S T A D O 
^ I Z A . 
C I O N E S Y R E N D I M I E N T O A N U A L 
N E T O D E S U S V A L O R E S " ' 
' R e n d i m i e n t o 
C a m b i o s roon y s i n p r i m a de 
d e l a a m o r t i z a c i ó n 
B o l s a de 
M a d r i d C o n S i n 
S^ las l l ^ to L o c a l 6 % 
^ de C¿eB0 ^ c a l 6 % 19S¿ V. 
° e CredUo L o c a l 5 % con lotes 
n&las a01*8 COn g a r a n t í a d«» E s t a d o 
S í l l a 8 l e c í é r i Ü 0 í ^ l ^ t e r p r o v i n c i a l 5 % 
^ ^ P o í c i A Í í ! 0 T I 1 o c a l í n t e r p r o v l n c i a l 6 % 











G»46 ¡j'JJ A L C A Z A R D E S A N J U A N , 1 0 . — E l m a 
6,30 6,00 | ies^ar entre todos los s ec tores de l a v i t i 
6' ¿ nn • c u l t u r a , desde que se p u b l i c ó el R e g l a -
' : m e n t ó de 20 de s e p t i e m b r e ú l t i m o sobre 
• 1 a d a p t a c i ó n d e l decre to de A l c o h o l e s , e r a 
i [ g e n e r a l en t o d a l a r e g i ó n , p u e s e n c a m i -
j n a d o a l a r e p r e s i ó n del f r a u d e , en e l fon-
1 do d e t e r m i n a el c i e r r e de todas l a s f á -
| b r i c a s . 
| | D e este a s u n t o t r a t ó con g r a n a m p l i -
i t u d el grupo p a r l a m e n t a r i o v i t i v i n í c o l a e l 
HIIIIKI¡!!WIÍ!IBMIÍ ¡ p a s a d o m a r t e s y a c o r d ó d a r a l g r a v í s i m o 
i m m i i i i i i i i ¡ p r o b l e m a que el m i s m o p l a n t e a b a , e s tado 
" ' " " " " " " ¿ i p a r l a m e n t a r i o . 




E s p a ñ a neces i ta u n E s t a d o 
— • — 
" L a S e m a n a F i n a n c i e r a " p u b l i c a e n s u 
ú l t i m o n ú m e r o de l v i e r n e s p a s a d o u n i n -
t e r e s a n t e a r t í c u l o de fondo t i t u l a d o " E s -
p a ñ a n e c e s i t a u n E s t a d o " . L u c h a s de to-
do g é n e r o , d ice , h a n d iv id ido a E s p a ñ a 
y h a n imped ido l a f o r m a c i ó n de l E s t a d o 
de u n siglo a e s t a p a r t e . N o es q u e ne-
c e s i t e m o s u n a r e f o r m a : n e c e s i t a m o s l a 
f o r m a c i ó n de l E s t a d o . L a r e v o l u c i ó n so-
c i a l , ú l t i m a m e n t e d e s e n c a d e n a d a , v i e n e a 
c o n f i r m a r l o ; pero no p e n s a m o s en u n E s -
tado t o t a l i t a r i o , s ino en u n E s t a d o nacio-
n a l que a todos a g r u p e y def ienda c o n l a 
ley . L o s E s t a d o s f u n d a n su f o r t a l e z a e n 
l a c o s t u m b r e y e n l a p r á c t i c a de l a s le-
yes . P e r o el E s t a d o h a y que c r e a r l o des-
de su b a s e : e n el i n d i v i d u o y en l a f a m i -
l i a . H a y que in f i l t rar e n todos, el s en t i -
m i e n t o del deber y s ó l o a s í p o d r í a c r e a r -
se u n a E s p a ñ a n u e v a . E s t á todo p o r h a -
c e r , y p a r a h a c e r l o es prec i so q u e s e a -
m o s u n p a í s cons t i tu ido en E s t a d o , c o n 
a u t o r i d a d e s , con leyes , con n o r m a s j u r í -
d i c a s y con s a n c i o n e s . 
L a industr ia a lcoholera 
t h . ' •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 
Aciones di • A n u a r i o de bolsil lo. — A ñ o I 
a n a s , c a m b i o s m e d i o s . í n d i c e s , negoc io , c o m e n t a r l o , d l r e c 
c iones , v i d a s i n d i c a l , e s t a d í s t i c a s . 
ecesar ia a l rentista, e s p e c u l a d o r , h o m b r e de negoc ios . 
2 50 7 d0S a l a u t o r : E L H E B A T E , A l f o n s o X I , 4. 
P r o v i n c 5 a s ' ?' Ptas- a reembol so o en se l los de C o r r e o . | 
S j n e r a l de A d u a n a s h a c u r f l á d o a todos los 
i n s p e c t o r e s r e g i o n a l e s e n c a r g a d o s de l a 
r e p r e s i ó n d e l c o n t r a b a n d o n u e v a s ó r d e -
n e s que , a r m o n i z a n d o unos y o tros inte-
reses , p u e d e n r e s o l v e r el p r o b l e m a s i n 
d a ñ o de las i n d u s t r i a s , n i q u e b r a n t o eco-
i f ó m i c o p a r a la r e n t a . 
P a r e c e s er que se e s t u d i a r á l a i n s t a l a 
E R C A D 0 D E M A D R I D 
M A T A D E R O Y M E R C A D O D E F r u t a s . — C a m u e s a s ( k i l o ) , de 0,60 a 
G A N A D O S | l , 4 0 ; c a s t a ñ a s ( k i l o ) , de 0,30 a 0,40; 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 10 de n o v i e m b r e & r a n a d a s ( k i l o ) , de 0,30 a 0,50; l i m o 
d e 1934. ) 
R e s e s s a c r i f i c a d a s . — V a c a s , 161; t e r -
n e r a s , 2 3 ; l a n a r e s , 589; c e r d o s , 240. 
F o r á n e a s . — T e r n e r a s r e c i b i d a s , 3 3 9 ; 
l e c h a l e s r e c i b i d a s , 655 . 
V e n d i d a s a l m e r c a d o . — T e r n e r a s , 5 6 2 ; 
l e c h a l e s , 1.491. 
Q u e d a n en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 816; 
l e c h a l e s , 818. 
V a c u n o ( p r e c i o k i l o e n c a n a l ) . — C e -
b o n e s buenos , d e 2 ,85 a 2,89; í d e m r e -
g u l a r e s , de 2,70 a 2 ,78; v a c a s g a l l e g a s , 
a s t u r i a n a s y l e o n e s a s b u e n a s , de 2,52 
a 2 ,61; I d e m I d . r e g u l a r e s , de 2 ,22 a 
2,49; b u e y e s b u e n o s , de 2,78 a 2 ,80; 
í d e m r e g u l a r e s , de 2,52 a 2,61; v a c a s de 
l a t i e r r a , s e r r a n a s , e x t r e m e ñ a s y a n d a -
l u z a s b u e n a s , de 2,85 a 2,87; í d e m í d e m 
r e g u l a r e s , de 2,76 a 2,80; toros y n o v i -
l los buenos , de 2,96 a 3; I d e m I d . r e g u - -
l a r e s , de 2,85 a 2,89. 
T e r n e r a s . — D e C a s t i l l a , p r i j i i e r a , de 
4,61 a 4 ,78; I d e m de s e g u n d a , de 3,91 
a 4 ,52; M o n t a ñ a y A s t u r i a s , p r i m e r a , 
de 3,83 a 4 ,22; í d e m i d . s e g u n d a , de 
n e s ( s e r a ) , de 2 5 a 40; m a n z a n a s ( k i 
l o ) , de 0,40 a 1,20; I d e m de l a t i e r r a 
( k i l o ) , de 0,30 a 1; r e i n e t a s ( k i l o ) , de 
0,50 a 1,50; v e r d e d o n c e l l a ( k i l o ) , de 
0,60 a 2 ; m e m b r i l l o ( k i l o ) , de 0,30 
0,50; n a r a n j a s de W á s h i n g t o n ( 1 0 0 ) , de 
10 a 14; n u e c e s ( k i l o ) , de 0,80 a 1,25; 
p e r a s de a g u a ( k i l o ) , de 2 a 2,25; d e 
R o m a ( k i l o ) , de 0,35 a 1,60; u n a s de 
C h e l v a ( k i l o ) , d e 0,50 a 0 ,80; de l a t i e -
r r a ( k i l o ) , de 0,35 a 0,50; de V i l l a n u e 
v a ( k i l o ) , de 0,50 a 0,65. 
V e r d u r a s . — A c e l g a s ( m a n o j o ) , de 0 ,40 
a 0,50; b e r e n j e n a s ( d o c e n a ) , de 0,80 a 
1,75; c a r d o s ( d o c e n a ) , de 3,50 a 1 2 ; 
c a l a b a z a s ( p i e z a ) , de 1 a 2,25; c e b o l l a 
( k i l o ) , de 0,12 a 0,22; co l i f lores ( d o c e 
n a ) , de 3,50 a 1 2 ; e s p i n a c a s ( m a n o j o ) , 
do 0,40 a 0,50; j u d í a s ( k i l o ) , de 0,40 a 
0,90; l e c h u g a s ( d o c e n a ) , d e 0,80 a 2 ; 
l o m b a r d a s ( d o c e n a ) , d e 3 a 1 2 ; p a t a -
t a s de l a r o s a ( k i l o ) , de 0,24 a 0 ,25; 
h o l a n d e s a s ( k i l o ) , de 0,29 a 0,31; p i -
m i e n t o s c o l o r a d o s ( 1 0 0 ) , d e 2,50 a 1 0 ; 
v e r d e s ( 1 0 0 ) , d e 0,75 a 6 ; repo l los de 
l a t i e r r a ( d o c e n a ) , de 2 a 6; t o m a t e s 
3,39 a 3,78; g a l l e g a s , p r i m e r a , de 3,13 DCJA (KILO)' DE 0'12 A 0.15-
a 3 ,48; I d e m s e g u n d a , de 2,89 a 3 , 0 9 ; i , C e r e a l f s V p i e n s o s ( p r e c i o en 100 k i 
t i e r r a , p r i m e r a , de 3,26 a 3 ,56; í d e m lo s P u ^ t o s ? n / á b " c a o o 0 a l ^ a c é n ) - - - T r i -
se trunda de 2 9 1 a 3 18 lgo ' a 50; c e b a d a . de 32 a 3 3 ; a v e n a , de 
" l ^ ^ í d i i . 4¡ 3.50; I d e m p r i J » ^ - ^ e n o de 3 5 a 35,50; h a b a s , 
m a l e s , de 3,25 a 3,30; c a r n e r o s , de 3.10 f j ? Hao 4¿50= ^arrob^' 0dne 38 a ?9: 
a 3 15- ove a s de 2 65 a 2,70 I í laIz• de 46 a 4 7 ; heno . de 20 a 21; h a -
f¿-» . n o nr,-rv,^Q r i n a de c a n d e a l , a 65 ; s a l v a d o de h o j a 
C o r d e r o s l e c h a l e s . - D e P n m e r a de d e 31 a 3 ¿ ^ 
3 a 3,10; de s e g u n d a de 2.70 a 2 .80; de de 26 a 2 7 ; paj 'a de ¿ 
t e r c e r a , de 2,30 a 2,40. ^ í d e m de a l g a r r o b d e 10 ^ 
C e r d o s . — C h a t o s y b lancos , de 2 ,90 a i & . 
3; a n d a l u c e s , de 2.60 a 2.68; e x t f e m e - l I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
ñ o s , de 2,60 a 2,68; m u r c i a n o s c o r r i e n - ¡ V a c u n e — M u c h a s e x i s t e n c i a s , s o s t e -
tes, de 2,70 a 2,78; m u r c i a n o s c r u z a - E n d o s e firmes los p r e c i o s a c t u a l e s , 
dos, de 2,80 a 2,88. T e r n e r a s . — H a n d i s m i n u i d o l a s e x i s -
M e r c a d o de a v e s y c a z a ( p r e c i o por! t e n c i a s en c á m a r a s , m e j o r a n d o l a s c o -
u n l d a d ) . — G a l l i n a s , de 3 ,75 a 7.75; g a - t i z a c i o n e s . 
l í o s , de 5 a 7; po l los , de 2,75 a 7,50; p a - | L a n a r e s . — S i g u e n s i n v a r i a r los p r e -
^ C H O 
C O M E I) O K 
S. Ü O R M I T O K I O S , C A M A S D E M E T A L . — J f K E C l A D O l S , 
tos. de 3 a 5; p a v o s , de 8 a 16; p i c h o -
nes , de 1,50 a 2; c o n e j o s , p r i m e r a , a 7 
p a r ; s e g u n d a , a 6; t e r c e r a , a 5; c u a r -
t a , a 4; p e r d i c e s , de 5 a 6.50 p a r ; l ie -
b r e s , de 4,50 a 5,50 u n i d a d . 
M e r c a d o de h u e v o s ( p r e c i o e n 1 0 0 ) . — 
O r e n s e , de 21 a 22,50; B e t a n z o s , d e 22 v a s c o n t r a t a c i o n e s p a r a m a t a n z a s d e l 
c i ó n de u n a p a r a t o que reg i s t re e n c a d a a 23.50; c a s t e l l a n o s , de 21 a 22; d a ñ e - 13 a l 17 d e l a c t u a l , a los p r e c i o s , a p r o -
f á b r i c a el v o l u m e n de a l c o h o l des t i l ado . ^ de 32,50 a 24; p o n i f i o s , de 22 ,50 a x i m a d o s . de 2,65 a 2,70 p e s e t a s k i l o c a -
L o s f a b r i c a n t e s p a r e c e n d i s p u e s t o s a so- 25 . v . de 23 a 25 ,50; H o l a n d a , de 20 n a l p a r a e x t r e m e ñ o s y a n d a l u c - s v 10 
s ~ f u f Z n o T í r c o n á o ' í r ' p i - fe ^ 19 * ^ " " ^ V c é n t i m o s m í * p a r a m u r c i a n o s c ¿ r L n . | 
r a l i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a . i de 1 8 a / i . o u , 
A 1 
c í o s . h a c i é n d o s e r e d u c i d a s t r a n s a c c i O ' 
nes, debido a l p o c o c o n s u m o . 
L e c h a l e s . — M e j o r a l a s i t u a c i ó n d e l 
m e r c a d o , a u n q u e l a s c o t i z a c i o n e s no h a n 
s u f r i d o a l t e r a c i ó n . 
C e r d o s . — E l l u n e s se c r e e h a r á n n u e 
B a s t a de s u f r i r I n ú t i l m e n t e , g r a c i a s a l a s a c r e d i t a d a s 
"rageas Potenciales del Doctor S o l v r 
que c o m b a t e n de u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y ef icaz 1, 
i Í A i i f a e f o n i a I m p o t e n c i a ( e n t o d a s s u s m a n , 
^ e u r a s i e i l i a f e s t a c i o n e s ) , do lor d e c a b e z a 
c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , v é r t i g o s , f a 
t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , d i s p e p s i a n e r v i o s a , p a l p i t a 
c l o n e s , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s e n g e n e r a i 
de l a s m u j e r e s y todos los t r a s t o r n o s o r g á n i c o s que 
t e n g a n p o r c a u s a u o r i g e n a g o t a m i e n t o nerv ioso . L a s 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R I 
m á s que u n m e d i c a m e n t o , son u n a l i m e n t o e s e n c i a l de l c e r e b r o , medu l -
y todo el s i s t e m a nerv ioso , r e g e n e r a n d o el v i g o r s e x u a l prop io d e l a edad 
c p n s e r v a n d o l a s a l u d y p r o l o n g a n d o l a v i d a ; i n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e a 
los a g o t a d o s en s u j u v e n t u d por toda c l a s e de excesos , a los q u e ver i f i can 
t r a b a j o s e x c e s i v o s , t a n t o f í s i c o s c o m o m o r a l e s o i n t e l e c t u a l e s ; e s p o r t i s t a s 
h o m b r e s de c i e n c i a , financieros, a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s . I n d u s t r i a l e s , p e n s a 
dores , etc., c o n s i g u i e n d o s i e m p r e c o n l a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . So i 
v r é todos los e s f u e r z o s o e j e r c i c i o s f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o e l organ i s -
m o p a r a r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n c i a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l e g a n d o a 1° 
e x t r e m a v e j e z , y s i n v i o l e n t a r e l o r g a n i s m o , c o n e n e r g í a s p r o p i a s de Ir 
j u v e n t u d . 
B a s t a t o m a r u n f r a s c o p a r a c o n v e n c e r s e de e l lo . 
V e n t a a 6,50 p e s e t a s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a , P o r 
t u g a l y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y e n v i a n d o 0,25 p t a s . e n se l los de c o r r e o p a r a el 
f r a n q u e o a O f i c i n a s L A B O R A T O R I O S 6 K A T A R G , c a l l e d e l T e r , 16, B a r -
c e l o n a , r e c i b i r á n g r a t i s u n l i b r i t o e x p l i c a t i v o s o b r e e l o r i g e n , d e s a r r o l l o y 
t r a t a m i e n t o de e s t a s e n f e r m e d a d e s . 
U n l l u e g o s i s t e m a 
p a r a s a l v a r s u s d i e n t e s 
Ti /CUCHÍSIMASpersonas 
^'•^ emplean un nuevo 
sistema para limpiar sus 
dientes. Los antiguos mé-
todos no evitan las enfer-
medades dentales y la cau-
sa es debida a una película 
que se forma constante-
mente en los dientes. 
E l i m i n e l a p e l í c u l a 
Recientemente se ha descu-
bierto un sistema para eli-
minar la película. Se halla 
incorporado en un dentí-
frico llamado Pepsodent. 
Su base es un material que 
pule y elimina por comple-
to la película. Es dos veces 
más blando que los utiliza-
dos generalmente en las 
pastas dentífricas. 
C o n v é n z a s e Vd. 
Pruebe Pepsodent. Obser-
ve la suavidad de í dien-
tes después de haberlo 
usado. Vea como resplan-
decen a medida que desa-
parece la película. 
T u b o 
Cí€ . 
P í a s . 
S 
Tim.jros aparte — : 
Domingo 11 de noviembre de 1934 ( 2 0 ) E L D E B A T E M A D R I D — A l i o X X I V . _ 
E S T U F A S L I L O R 
•e transforman. Dobles calorías . Alum-
brado y cocina por gasolina. Catálogo 
gratis. 
C ^ s a < ? A F I ^ D O 
R O B E R T O C A S T R O V T D O . 13. 
• " a H',,:is••"aina'"w-m••••i--?!1 a i 
H O T F í A R A N / 
S A N S E B A S T I A N 
Pens ión completa. IR peseta* 
• i a * w E a a a ÜS E a a a ; i AGUA VISNÜ 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Racbel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
• i i i i i » , . : i : i : i m . . . a.. a.. ..a. a J a a a 
O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para 
segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige titulo. Edad, desde los 
ve int i trés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. E x á m e n e s en marzo. Para el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentac ión de 
instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
G A R A N T I A S . — E n todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número 1, y en las ú l t imas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 
16, 17, 18, 19, etc., etc. Es te éx i to definiti-
vo se publica con fotograf ías , números 
y nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se indican todos los de-
talles de la nueva convovatoria. 
a r ™ - a i i m i i a n i 
¡ S A L V E S U b O J O S ! 
¿ P o r qué sufrir? Ojos rojos, l egañosos , 
débi les o lacrimosos, s e n s a c i ó n de are-
nillas, v i s ión dolorosa o confusa, etc., no 
dudéis un instante. Emplead el I R I D A L , 
que ha curado millares de enfermos. E l 
I R I D A L , colirio científ ico inofensivo, 
siempre cura o alivia todas las enferme-
dades m á s comunes de los ojos. Pedid 
el opúsculo gratuito "Vulgar izac ión cien-
tífica" a Ind. Ti tán, calle Valencia, 189, 
Barcelona. I R I D A L se vende en farma-
cias a pesetas 6,10 feo.; por correo cer-
tificado, pesetas 6,60. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Por los condes de Bernar, y para su 
hijo don A n d r é s Bernar y de las Casas , 
ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señor i ta M a r í a del P i lar A n d r é s -
G a y ó n y Pe láez . 
L a novia es hija de don J o s é Antonio 
A n d r é s - G a y ó n , de la familia marque-
sal de Comillas, y de doña Dolores Pe-
láez , y su única hermana es Carmen. 
E l novio es hijo de don Rafae l Bernar 
y Llácer , conde de Bernar, y de do-
ñ a M a r í a de las C a s a s y Ortiz de 
la R iva , hermana de la marquesa de 
la Cenia, y son sus hermanos: Josefina, 
casada en enero de 1919 con don M a -
nuel de Cíncúnegui y Chacón; Emil io , 
que c a s ó en abril de 1925 con Carmen 
Rea l de A s ú a y A r a n a ; Manuel, casa-
do en febrero de 1920 con Rosario C a s -
tellones y Jacquet; Concepc ión , casada 
en diciembre de 1925 con Francisco de 
A . F o r t y Coghen; Enriqueta, Alfonso 
y Rafael . 
L a boda se ce lebrará a primeros del 
p r ó x i m o mes de diciembre. 
— E n l a parroquia de Santa M a r í a de 
Carmona (Sevi l la) , y ante el altar de 
la Virgen de Gracia , se ha celebrado el 
enlace de l a distinguida señor i ta M a r í a 
del Carmen C á m a r a y S a n j u á n con don 
Pedro Capote Lorenzo. 
E l padre Jüan Turmo y Benjumea 
bendijo a los contrayentes, que fueron 
apadrinados por el coronel de Arti l le-
r ía de l a A r m a d a don Diego S a n j u á n , 
t ío y tutor de la novia, y por la s eñora 
de Capote, madre del novio, represen-
tada por doña I n é s S a n t a l ó de S a n j u á n . 
F i r m a r o n el acta los s eñores C á m a r a 
(don Rafae l ) , Gavira , A c a l y P é r e z G a -
vira . 
E l nuevo matrimonio e m p r e n d i ó v ia -
je para I ta l ia y E u r o p a central. 
= E n la Catedra l -bas í l i ca de Barcelo-
n a se ha celebrado el bautizo del re-
c i én nacido p r i m o g é n i t o de los s e ñ o r e s 
de Carrasco (don J o a q u í n ) . Rec ib ió el 
nombre de J o s é Lui s y fué apadrinado 
por la baronesa viuda de Quadras, bis-
abuela del pequeño, y el barón de Albi , 
su t ío . 
— E n Sevilla, l a joven s e ñ o r a de don 
Diego Díaz -Trechue lo , hijo de l a m a r -
quesa viuda de Villavelviestre, naciaa 
A n a R o d r í g u e z Spltterri, h a dado a luz 
con toda felicidad a un hermoso n iño , 
que es el tercero de sus hijos y primer 
varón . 
— T a m b i é n , en Orense, l a bella ¡seño-
r a del ingeniero de Caminos don Maxi -
mino Casares, nacida F e l i s a Ozores 
Arrá iz , de la noble familia gallega de 
los marqueses de San M a r í n de Hom-
breiro, ha dado a luz un robusto n iño . 
— L a señora de don L u i s Garc ía de 
la Ras i l la , nacida Mercedes D o m í n g u e z , 
ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña. 
=rSe encuentra enfermo, habiendo In-
gresado en un sanatorio cercano a B a r -
celona, el conde de F i g ó l s . 
T a m b i é n en Barcelona e s t á delica-
da de salud la marquesa de San Mori. 
==E\ p r ó x i m o sábado, d ía 17, a las 
once de la noche, se ce l ebrará en el 
Ri tz un baile, organizado por l a Aso-
c iac ión de Alumnos de Ingenieros de 
Caminos, que promete verse concurridí -
simo. L a s localidades para el mismo 
se pueden recoger en el domicilio de la 
Asoc iac ión , Niceto A l c a l á Zamora, 3 y 
5, y en Juan de Mena, 11. 
Viajeros 
H a n llegado: De Prados, los marque-
ses de Castelar y los marqueses de la 
Sierva; de Fuenterrabía , los marqueses 
de Quirós; de Vitoria, el marqués de 
Campo Santo; de Avi lés , los condes de 
Villada. 
Don Manuel Alvares Ude 
Ayer fal lec ió en su domicilio de Ma-
drid el ilustre doctor don Manuel A l -
varez Ude, farmacéut i co que fué de la 
R e a l Casa, y a c a d é m i c o de la Nacional 
de Medicina. Su muerte ha sido sentidí-
s ima entre las numerosas amistades y 
compañeros del finado. E l entierro del 
cadáver tendrá lugar m a ñ a n a , lunes, a 
las once de la m a ñ a n a , desde la casa 
mortuoria, calle del Barco, 25, al cemen-
terio de la Almudena. 
Testimoniamos a sus familiares y deu-
dos, y de modo muy especial a su her-
mano, el ca tedrát ico de la Universidad 
Central, don José Alvarez Ude, nuestro 
p é s a m e m á s sentido. 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a se cumple un año de la muerte 
de la señora d o ñ a María de la Soledad 
Salamanca y Wal l , marquesa de la Bre-
ña, de grata memoria; pasado m a ñ a n a 
hace años que murió don Gabino Mar-
torell y Téllez-Girón, duque de Almenara 
Alta; m a ñ a n a es el segundo aniversario 
de la muerte de doña Franc i sca Martín 
de Lafuente, viuda de Gómez-Peña , y el 
d ía 2 del corriente mes fa l lec ió doña Ma-
ría de los Desamparados Salvador y B a -
rera, viuda de Olías. 
Por las almas de los finados se aplica-
rán diversos sufragios en varios puntos. 
— T a m b i é n por las almas de los herma-
nos don Martín, don Francisco, don Se-
bas t ián y don Saturnino de Largacha y 
del Campo, se apl icarán sufragios en va-
rios puntos. 
Cutis sano y bello con Leche H I N D S 
S a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o 
e n S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A , 10.—Hoy han estado 
en esta ciudad el diputado señor C^isa-
nueva, con el subsecretario de Sanidad 
y otras personalidades, con objeto de 
elegir terrenos para la c o n s t r u c c i ó n del 
Sanatorio antituberculoso. Se e l ig ió el 
sitio conocido por Montalvo Vlllaflo-
res, a ocho k i l ó m e t r o s de Salamanca. 
y 
F i s c a l í a s . — E n el día de ayer han apro-
bado los siguientes opositores: 265, Mi-
guel Cuervo Pita, 20,16; Temistocles Díaz 
Llanos, 21,75. 
P a r a la práct ica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y ú l t imo llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los números 279 al 300, ambos inclu-
sive, para el próximo día 14, a las ocho 
de la m a ñ a n a , en el Tribunal Supremo. 
Secretarios judiciales.—En el d ía de 
ayer no hubo calificaciones. 
Quedan convocados para el próximo 
día 13, a las cuatro de la tarde, todos los 
opositores, para la práct ica del segundo 
ejercicio. 
Auxiliares de Hacienda.—En el día de 
ayer aprobaron los siguientes opositores: 
N ú m e r o 4.602, L u z Vázquez U r r a , 38,00; 
4.604, Francisco Guerrero Tentor, 33,35; 
4.608, Juan López Ligos, 37,00 ; 4.610, Lo -
renzo Martín Sánchez, 35,00 ; 4.611, Ma-
ría L u i s a Fernández Rozas, 35,70; 4.613, 
Jul iana Mercedes Bueno García, 36,35; 
4.623, Manuel Monte jo Baratón, 40,35; 
4.633, María Loreto de la Roca Azpiz-
cueta, 32,00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento y a los citados en 
el día de ayer para actuar que no ha-
y á n sido llamados, así como los compren-
didos entre los n ú m e r o s 4.662 al 4.743, 
ambos inclusive, para la práct ica del oral, 
que se celebrará el próximo día 12, a las 
nueve menos cuarto de la mañana , en el 
ministerio de Hacienda. 
RADIOTELEFONIA 
D o c e h e r i d o s l e v e s e n u n 
c h o q u e d e t r e n e s 
E n la e s t a c i ó n de Talavera (Toledo), 
c h o c ó el tren ligero ascendente de Na-
valmoral, con el m e r c a n c í a s n ú m e r o 34, 
que se hallaba estacionado en l a v í a se-
gunda de dicha es tac ión . 
Resultaron 12 heridos leves entre los 
viajeros y personal de servicio en el 
tren ligero, los cuales fueron asistidos 
en el bot iquín de la misma es tac ión . 
T a m b i é n se produjeron a v e r í a s y des-
perfectos en el material, especialmente 
en las locomotoras de ambos trenes. 
E l choque obedeció a un cambio de 
agujas mal hecho. E l tren ligero llegcioa 
y a frenando, y el maquinista, a l darse 
cuenta de la inminencia del choque, fre-
nó en seco, evitando una c a t á s t r o f e ma-
yor. U n a vez despejada la v ía , el tren 
ligero s igu ió hasta Madrid, adonde lle-
g ó a las 12,35, oon dos horas y cuarto 
de retraso. E n este tren continuaron 
normalmente su viaje los heridos Fidel 
Torres, maquinista; Juan J o s é S á n c h e z 
L u c a s , guardafreno; Pablo M a r t í n e z Ce l -
ina, revisor, y L u i s Conde Santos, fo-
gonero, todos de servicio en el tren l i -
gero; y las viajeras Ventura R o d r í g u e z 
P é r e z , M a r í a Garc ía J i m é n e z y Aure l ia 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
11,30: T r a n s m i s i ó n del concierto de la 
Banda Municipal.—13: Campanadas de 
Gobernac ión . S e ñ a l e s horarias, " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a var iada.— 
13,30: "Antiguo estribillo". "Orania", 
"Quinta s infonía", "Tannhauser".—14: 
Carte lera . M ú s i c a variada.—14,30: " C a -
va l l er ía rusticana", "Marcha de los ena-
nos", "Los claveles".-15: M ú s i c a var iada 
15,30: "Escenas napolitanas".-17: C a m p a -
nadas de Gobernac ión . M ú s i c a variada. 
18: " R e s e ñ a s de arte", "Revistas de l i-
bras", "Mignon", "Andaluza", " E l encan-
to de un vals", " L a Dolorosa" "Serenata 
cal lejera china", "Rapsodia h ú n g a r a n ú -
mero 2".—19: M ú s i c a de baile.—19,45: 
L a semana c inematográ f i ca . M ú s i c a de 
baile.—21: Cante flamenco. "Escenas 
municipales", "Jugar con fuego", " E n t r e 
flores".—22,30: "Tapiz l i terario-musical 
de las Islas Hawai i" , " L a Virgen de 
bronce", " L a tempestad".—23,30: Mú-
sica de baile.—24: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . — D e una a dos de l a madru-
gada: Programa para los oyentes de 
habla inglesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Suspiros de E s p a ñ a " , 
" L a Calesera", "Danubio Azul", "Ave 
María", "Largo", "Mi dulce hawaii", 
" L a boda de Mickey", " L a verbena de 
la Paloma", "Papusa.—15,30: F . E . — 
17,30: Curso de la t ín .—17 ,45 : Con-
cierto de piano.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias.' I n f o r m a c i ó n 
deportiva. M ú s i c a de baile.—19,30: F . E . 
22: " L a s bodas de F í g a r o " , " E l a ñ o 
pasado por agua", "Rapsodia cubana". 
Crónica taurina. Canciones, Orquesta: 
"Scherzo", "Extase", "Payasos", "Bo-
tos del Cáucaso" .—23,30: M ú s i c a de 
b a ü e . — 2 3 , 4 5 : Noticias.—24: Cierre. 
Radio Central , Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kw., 1.500 kilociclos). 
12: M ú s i c a variada y r e t r a n s m i s i ó n de 
E m i s o r a s extranjeras de onda larga y 
extracorta.—13: Cierre de la e s t a c i ó n . — 
16,30: M ú s i c a de baile.—16: S e l e c c i ó n 
de l a ópera de Puccini, " L a Boheme".— 
17: B o l e t í n de Informac ión .—17,15: M ú -
sica ligera.—17,30: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
J i m é n e z , las tres de C a l e r a (Toledo). 
L o s siete fueron nuevamente reconoci-
dos en el Cabiente Sanitario de la E s -
t a c i ó n de las Delicias, c o m p r o b á n d o s e 
que las heridas de todos han sido le-
ves, salvo complicaciones. E l resto de 
los viajeros heridos quedó en Ta lavera 
y puntos intermedios adonde se diri-
g í a n . 
metros) . — 1 0 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa Misa para los en-
fermos, en f rancés y en lat ín. Canto. 
Programas para el d ía 12: 
^ M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas de Go-
bernac ión . S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . Calendario a s t r o n ó m i c o . G a -
cetillas. Programas del día. " E l "cock-
tai l" del día". M ú s i c a variada.—13,30: 
"Iphigenia in Aulis", " L a revoltosa", " E l 
Val le de A n s ó " . — 1 4 : Cartelera. Cambios 
de moneda. M ú s i c a variada.—14,30: 
"Canto ruso", "Los cuentos de Hoff-
mann", "Gopak", "Mari", "A Surrenti 
na", "O so l é m í o " . — 1 5 : M ú s i c a variada. 
15,30: "Alda", "Alma andaluza", "Los 
naranjales".—17: Campanadas de Gober-
n a c i ó n . M ú s i c a variada.—18: Nuevo? 
socios. " E n las estepas del A s i a Cen-
tral", "Nocturno del segundo cuarteto", 
" E l pr ínc ipe Igor".—18,13: Cotizaciones. 
"Marina", "Los calabreses", " L a s golon-
drinas". " E l ú l t i m o románt i co" , " E l 
asombro de Damasco", " L a pastorela". 
19: " L a Palabra". "Primera suite", 
"Alda". "Charlas pastoriles", " E l pas-
tor poeta".—20,15: " L a Palabra". " L a 
Traviata" .—21: "Canción L u i s X H I y 
pavana", "Concierto en mi menor", 
"Scherzo y tarantela".—22: " L a P a l a -
bra". "Dos danzas f a n t á s t i c a s " , " L a 
p r o c e s i ó n del Roc ío" .—22,30: Char la l i -
teraria . " E l amor brujo". M ú s i c a de 
baile.—23,45: " L a Palabra".—24: C a m -
panadas de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: " E s p a ñ a cañí", "Elegía", 
"L'uomo e fumatore", "Narcissus", " L a 
Condesa Maritza", "Rapsodia h ú n g a r a 
n ú m e r o 1", " L a linda tapada", " L a can-
c i ó n del náufrago" " E n un taller de 
releje-OP' "Dulcinea" " E l pañue lo de 
Reverte". Noticias.—15,30: F . E.—17,30: 
Curso de castellano.—17,45: Fragmen-
tos de zarzuelas.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias. M ú s i c a de 
baile—19,30: F . E . — 2 2 : " F r a Diávolo" . 
E l e n t r e m é s , " E l fresco del fuego". 
"Sylvia". Char la literaria. "Sinfonía 
f a n t á s t i c a " . — 2 3 , 3 0 : Mús ica de baile.— 
23,45: N o t í d a s . — 2 4 : Cierre. 
Radio Central , Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kw., 1.500 kilociclos). 
12: M ú s i c a variada y retransmisiones 
de emisoras extranjeras de onda larga 
y extracorta.—13: Cierre de la es tac ión . 
15,30: M ú s i c a de baile.—16: Se lecc ión 
de la ópera de F r a n z Lehar , " E l conde 
de Luxemburgo.—17: B o l e t í n de infor-
m a c i ó n . — 1 7 , 1 5 : M ú s i c a ligera.—17,30: 
Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C A T A R R O S 
T O S , F A T i 
J A R A B E M A D A P i ? 
B E N Z O C I N A M I C O 
R E M E D I O E r f í ? ^ V 
Venta en farmacias. Madrid 
•¡!I!!B B" p "B"'B "S E B ^ 
;>IE> 
€ <le tod 
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Vestidos, Abrigos w . L 
GARCIA MUSTlín 
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D o n G a b i n o M a r t o r e I 
T é l l e z - G i r ó n 
D u q u e de A l m e n a r a Alta T 
de A l b r a n c a y de Pa r ed*» 
d e l r e g i m i e n t o de H ú I a r ^ H 
Princesa ^ 
F A L L E C I O 
a los veinticuatro años de ed. 
el 13 de noviembre de 191; 
H a b i e n d o recibido los Santos i 
•nentos y l a bendición apostftíi*"1 
e spec ia l del C a r C ^ 
B - I . P. 
S u desconsolada madre la « 
.¡sima s e ñ o r a duquesa viud» d 
manara Alta; sus hermanos uí uixia. AILO., aus ner anos sunT 
manos políticos, sus tíos, UMMI 
coa, sobrinos, primos y demái ~ 
rientes 
R U E G A N a sus amito, „ 
sirvan encomendarÜTD^ 
Todas las misas que se celebrm 
^ia 13 del corriente en las n ñ S l 
de Santa Teresa y SanUlSS 
.Chamberí), San Marcos, conví 
de la Divina Pastora, y ti Ühíí 
ladres Carmelitas Descaizoi T » 
. roquia de los Dolores, serán 
cadas por el alma de dicho señor 
E l excelentísimo e ilustrísiao«. 
tr Nuncio de Su Santidad, los tt 
.3ntIslmos señores Cardenales ir 
jbispos de Toledo, Sevilla y Zu¿ 
oza y otros varios señores ( 3 
os han concedido indulgencias • 
ia forma " costumbrr da. 
(A. 1) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta oeho palabras •,60 p4ac 0,10 Cada palabra m á s . . . . . . . . . . . . . M á s 0.10 p í a s , por Inserción en concepto de timbra. 
i i l i l i l l l l i l l l i l l i l i l l l l i l l l l H I I H I I U I I I l i l l l i m ^ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
•Vías. Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarrai . 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno. Preciados, n . 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de España . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E U X A N D E Z Gras. abogaao. iraslaüado 
Barcelona a ésta. Alcalá. 145. Visita: cin-
co-ocho. (T) 
S E S O l t Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanen es, 16. (T) 
8 E S O B Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U B N I N O Pastor íiernáaüe^. viesior 
administrativo colegiado. Certlücociones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Maria. 6. Apartado 939. I T ; 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
D E T E C T I V E S especializados vigilancias, 
obtención documentos. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
G E S T I O N , tramitación, consultas, Informa-
ción, Ayuntamientos, Hacienda, centros 
oficiales, Madrid, provincias. "Avante". 
Mayor, 4. (16) 
A L M O N E D A S 
LiIQ L I D ACION comedores, despacaus, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
N O V I A S , comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A B M A B I O luna, 50; cama dorada. 35. E s -
trella, 10. (V) 
D E S l ' A C H O español, 300, bureau. LOO. E s -
trella, 10. Matesán. (V> 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella. 10. (V> 
NOVIOS: lormidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
H A U C H A . Armanos, camas, lavabos, es-
pejos, eolebones. sillas. Carmen. 23 mo-
derno. (2> 
C O M E U O B mouernisimo. gran IUJO, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
U A I E S A N . Maebies ocasión todas ciases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18. 
Estrella, 10. tV) 
AJLMONtu.v maguiüco dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombréis, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos. 13. (8) 
A L M O N E D A verdad. Majíniíicos cuadros 
Vergara, 12: diez-una, tres-siete. (2) 
CAMA plateada, 75 pesetas: de matrimo-
nio, 125. Puente. Pelayo. 31. (V) 
CUAN DIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
V E R D A D E R A liquidación muebles lujosos, 
50 % su valor. Luchana, 33. (8) 
A L M O N E D A elegante: tresillos, alcobas, 
comedores, despachos, bargueños, arcas, 
lámparas. Avenida Toros, 8. (3) 
O C A S I O N : muebies románticos, isabelinos, 
pinturas, porcelanas, arañas, pianola, 
cortinas, varios. Núñez Balboa, 17. (3) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Becoletos, 4. 
(3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
D E S P A C H O español alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. oajo. (7) 
A L Q U I L E R E S 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero. L Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
H O T E L amueblado, ünal Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. P i Margall, 9. (V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa. 92. (10) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q U I L O dos tiendas. Razón: Avenida Me-
néndez Pelayo. 35. (T) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Silve-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofi-
cinas. Banco, etc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
I N F O R M A C I O N detallada, diaria, pisos. Pi 
Margali, 7. 27707. (V) 
L U J O S O piso, todo confort, 68 duros. Alar-
cón, 12. (5) 
T I E N D A muy grande, cuatro huecos, 175 
pesetas. Argumosa, 18. (7) 
E X T E R I O R , principal, nueve habitables, 
calefacción, baño, gas, 300 pesetas. San 
Mateo, 26. (T) 
MATRIMONIO extranjero, amplias referen, 
olas, desea pisito amueblado, céntrico, 
calefacción. Escribid detalles: D E B A T E 
número 44.762. ; (T) 
A L Q U I L O cuarto amplio, en 45 duros. Fe-
lipe V, número 6. (V) 
H E R M O S O entresuelo, Sociedad, oficinas, 
55 duros. Barbieri, 3. (6) 
M A G N I F I C O piso, quinientas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
P I S I T O hotel amueblado, jardín, garage, 
confort. Parque Metropolitano. Teléfono 
36004. (2) 
A M U E B L A D O , práctico, confort, 6 habita-
bles, soleado. Hermosilla, 38. (T) 
INFORMACION gratuita de pisos desalquí. 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
P E N S I O N Palacios. Plaza Cortes, 4. Má-
ximo confort, calefacción, aguas corrien-
tes, cocina selecta, completa 12 pesetas. 
22270. (T) 
PIANOS alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, L (7) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, ma-
trimonio. Duque Alba, 9, segundo. (7) 
GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya, 65 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. próximo 
Princesa. (3) 
C E D O aulas para clases preparatorias. Te-
léfono 26995. (A) 
H E R M O S O hotel, garage, calefacción, al-
quílase. Cartagena, 137 (Prosperidad). (5) 
D E S P A C H O bien amueblado. Plaza Cana-
lejas. Teléfono, ascensor. 22543. (V) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
A L Q U I L O bonito hotel, dos plantas, todo 
confort, espléndidas terrazas, garage, jar . 
din, diez minutos de Madrid. Razón: te-
léfono 23542. (8) 
A L Q U I L O tiendas frente estación Norte y 
locales 1.000 metros cuadrados. Teléfono 
26109. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados 
amueblados. Preciados, 38. 13603. (5> 
A personas honorables, gabinetes Indepen-
dientes exteriores, baño, calefacción, mu-
cho sol. Teléfono 26109. (5) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort. Telé-
fono 47140. (6) 
T I E N D A espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
E S C O R I A L . Piso amueblado noviembre 
hasta junio. Informarán: portería. Flori-
dablanca, 8. Escorial. ( E ) 
L U J O S O hotel, tres plantas, todo confort, 
espléndidamente amueblado, garage, dos 
coches, hermoso jardín, alquilase precio 
razonable con, sin muebles. Razón: telé-
fono 69670: de 2 a 4. ( E ) 
B O N I T O S pisos todos adelantos, 115, 330 
pesetas. Velázquez, 69. ( E ) 
A L Q U I L O bonito hotel, vendo, con facili-
dades, en Madrid. Razón: Fuencarrai, 105, 
principal derecha. (2) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal, garage, ba 
ño, galerías. Teléfono 18701. (V) 
D E S E O local económico para industria. Ga-
rrido. Altamirano, 4. (V) 
L O C A L espacioso cerca Atocha. 55883. (V) 
(V) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono, me-
jor orientación, queda libm 12, hermoso 
piso, puede verse. Ibiza, 19. Retiro. Au-
tobús 5. (V) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas, principal 250. Castelló, 49. (2) 
LUJOSO principal, 11 grandes habitables, 
más servicios, calefacción central, gas. 
teléfono, 90 duros. Serrano, 87. (T) 
H O T E L I T O . nueve habitaciones, calefac-
ción, garage. Juan Bravo, 84. (T) 
A M U E B L A D O , confort, gas, céntrico: on-
ce-dos. Luisa Fernanda, 21. (T) 
P A G A R E traspaso por piso exterior, am-
plio, cerca Sol, Santo Domingo, que ren-
te hasta 150 pesetas. Avisad: 18914. (21) 
A L T O Chamartín, sanísimo, hotel amue-
blado, confort, gran jardín, garage. Ve-
lázquez, 69. (T) 
L O C A L amplio, tienda, clínica, almacenes. 
Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
C U A R T O 32 duros, moderno, higiénico, ba-
ño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
T I E N D A S espaciosas con buenas vivien-
das. Villanueva, 27, tocando Velázquez. 
(T) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba exterior, in-
dependiente, calefacción. Teléfono 18934. 
(5) 
P R I N C I P A L espacioso, baño, terrazas, sol, 
38 duros. "Metro" Pelayo. tranvías 14-15. 
Fuenterrabía, 9, hotel. (V) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Principe, 14, segundo. (3) 
A L Q U I L O casa-hotel, metros Barquillo, 
propia oficinas o Sociedad. Precio razo-
nable. Teléfono 18918. (6) 
D E S E A S E piso céntrico, todo confort, 8 
habitaciones, 60 duros. 56791. (6) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
t (V) 
P L A Z A de Santa Ana, 6, principal; 6 ven-
tanas a la plaza y 6 a la calle del Prín-
cipe, calefacción, ascensor, baño. ( T ) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
I M ' E U I O R . cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro Pavón. (10) 
C U A R T O bajo, exterior Arango. 4 (Junto 
mercado Olavide). (10) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R auíomov. i.uew.s, s u cho-
fer, dos pesetas hura. Doctor Castelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
D E L A G E , estado nuevo, cabriolet. Feman-
do V I , 10, portería. (3) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
S T U D E B A K E R , cinco plazas, 2.000 pese-
tas, toda garantia. Doctor Castelo, 20. 
Teléfono 61593. (0) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo 7. 
Teléfono 74000. ¿20) 
F O R D , cuatro puertas, conducción Interior, 
buen uso, 3.800. Meléndez Valdés, 28. (V) 
P A R T I C U L A R , Ford 1930, dos puertas, to-
da prueba. Teléfono 57789. De 8 a 6. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus Blltz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardiñas, 89. (5) 
B U G A T T I , cuatro cilindros, compro. I n -
formarán: Núñez de Balboa, número 40. 
(T) 
S E vende o alquila garage. Baranda. Ato-
cha, 99. (11) 
P A R T I C U L A R vende Graham Paige, reba-
jado, 3.500 pesetas, muy nuevo. López de 
Hoyos, 7, segundo. Teléfono 59115. (V) 
V E N D O o cambio por coche americano Ci -
troen B-14, nueve litros, cuatro plazas, 
coupé, buen estado, verlo esta semana. 
Garage Reglo. Galileo, 23. (V) 
L U B R I F I C A N T E S Fiske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 
ABONO conducción Fiat slx, siete plazas, 
confort. Teléfono 50219. (2) 
S I N G E B , seis cilindros, 18 caballos, 6.000 
kilómetros recorridos. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Casa Reo. (A) 
F O B D 29, cuatro puertas, neumáticos nue-
vos, equlpadísimo, cualquier prueba. Te-
léfono 41OT7. (T) 
P E U G E O T , » H.P., M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
S I N G E B fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado. 3. Teléfono 36050. tl6) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios, i ; P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V A U X H A L L . coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L . el 6 cilindros m á s barato. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S "Latil", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, liquídanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 
E S S E X 1932, poco rodado, por ausencia, ba-
rato. Doctor Castelo. 10. (16) 
V E N D O Mercedes, siete plazas. Garage 
Numancia. Puente Vallecas. (5) 
C O C H E nuevo, sin estrenar ni matricular, 
pequeño, marca acreditada, vendo mil pe-
setas, bajo precio, dando plazos si con-
viene. Dato, 20, cuarto izquierda. (5) 
P O R ausencia, vendo modelo 7 Citroen, en 
buenas condiciones, dos meses de uso. 
Directamente al comprador. Sierra, 7 
(Parque Metropolitano). (4) 
E S S E X 1932, poco rodado, por ausencia, ba-
rato. Menéndez Pelayo. 53. (16) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21 L,.„.I;Í-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amp'.'.a \ t-cu-
nómica. Salón bodas, banqueta .2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S "Mayory". Encargos, desde 40 
pesetas. Plaza Jesús. Teléfono 27068. (V) 
C O R T A D O R , dependiente calzado, ofrécese 
medios días. Escribid: D E B A T E número 
45.030. (V) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5¿ 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (20) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. ' (5) 
S1SINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
A N T I G U A comadrona, falta menstruación, 
especialista, apósitos mensuales. Jeróni-
mo Quintana, 7. (V) 
C O M P R A S 
F A G O bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 0. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T> 
M O T O R E S , maquinaria, latieres compleius, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20; 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5.70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldan. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
l.A Casa Urgaz. Compra y vende ainajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Koungo, 13. lele-
tono 1162o. (2) 
. v>MPRO muebles, pisos enierus, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad : 75831. i2) 
i ' A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cue'nca. 
18) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta sol, 
•> (9) 
OMPRO ropas, muebles, porcelanas, ma-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla. Guillén. Teléfono 72056 
(7) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Corles, 
l0- (21) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
PAGO oro, 5,90 y 5,70 gramo. Almirante, 
8. Platería. (7) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. • ( j j 
D I R E C T A M E N T E a particular comprarla 
escopeta ocasió». buena marca. Teléfono 
44883. (A) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Coi .aa muía 
rias. blenorragia. Preciados, j . diez-una 
siete-nueve. ^ 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza 61 
00 
- . 1 A R I A S , venéreo, oieuoriagia, slülis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza, 30. ' ^ 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una. tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernade^ uravo. Goya. 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L G E B R A , francés y 0iáuiuiica. econó-
micas, a domicilio, da maestro. Informes: 
Paseo de Atocha, 13. primero izquierda 
(número 2). (T) 
I N G L E S , profesor londinense. Salud 17 
Teléfono 26998. (V) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa. 17. (2) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, lecciones par-
ticulares, económicas, profesor especiali-
zado. Atocha, 55. Teléfono 25059. ( i i ) 
C O R T E , aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de ia Hoz, 38, principal de-
recha. F . Estrada. (io) 
D O C T O R Filosofía, Letras, lecciones in-
glés, alemán. Económico. Blasco Ibáñez 
(Princesa), 54, entresuelo derecha. (5) 
P R O F E S O R mercantil. Clases particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co-
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
(T) 
SEÑORITA formal, corte, confección a do-
micilio. Escribid; M. Alonso. Facultad 
Medicina. 
I N F O R M E N S E brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas). Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas, profesores nativos. Corte 
confección. Repujado en metales, cuero' 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios Ayunta-
miento, auxiliares Dirección Seguridad 
Telégrafos, Bachillerato, Comercio, repa-
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca-
nografía (alquilamos). Griego, latín F a -
cultad, dibujo, idiomas. Fuencarrai 119 
segundo. 
C L A S E S bachillerato a domicilio, por l i -
cenciado en Derecho, con titulo técnico 
ramo de Ciencias. Príncipe Vergara 23 
Señor Monge. ' 
C L A S E S alemán, económicas, profesora 
nativa, diplomada. Teléfono 49803. De 2 
a 4- (16) 
F R A N C E S , inglés, alemán, nativos; indivl 
duales, colectivas, domicilio. 36448 An-
cha, 112, entresuelo. • 
MODISTA, enseñanza práctica, corle con-
fección verdad, fácil aprender. Mo'ratín 
15, entresuelo. M J ? 
T A ^ U k U U A F l A , mecanografía, contabili-
dad. Aritmética. Gramática, Ortografía 
.uociia. 37. (5; 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido econo 
mico. Concedemos títulos. Velázquez 22. 
Teléfono 57937. ' iT) 
P R E P A R A C I O N rápida. Delineantes, téc-
nicos, aritmética, algebra, geometría to-
pografía. Honorarios reducidos. Clases 
día y noche. Nuevos grupos día 15 I n -
fórmense: Academia Sánchez Cuéllar 
Preciados, 17. ^ 
I N G L E S . Profesor .diplomado, Universidad 
inglesa. Tres Cruces, 7 (Pi Margall). (6) 
P R O F E S O R A pintura, dibujo, repujado. 
Barquillo, 12. t E ) 
D E R E C H O . Clases particulares teórico-
practicas. auxiliares Universidad. Teléfo-
no 58567. » (2) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
I N G L E S A , profesora joven, experimentada, 
también cultura general, casa, domicilio. 
Miss Nelson. Hortaleza, 92 moderno, se 
gundo. (4) 
I N G L E S . Profesora (Londres) experlmen-
I t-ada, especializada en la enseñanza rápi-
da y consumada a señoritas, empleando 
método eficcísimo. Wolseley. Marqués C u -
bas, 25. (4) 
E S T U D I A N T E alemán, bachillerato, idio-
mas, violin, dibujo, deporte. Hermosilla, 
84 moderno. ( V ) 
P R O F E S O R A católica, especializada 1 
lecciones domicilio. Telefono 52405. 
ses: dibujo, pintura, trabajos artlsti 
M A E S T R A de Primera enseñanza, I 
particulares. Teléfono 26348. 
P R O F E S O R latín, bachillerato, 
y colegio. Teléfono 14167. 
I N G L E S , miss Bobbs, licenciada üt» 
sldad Londres, profesora de ingléíiú 
fatutos Ingleses. Pi Margall, 9. 
M A E S T R O , abogado, ofrécese prep 
bachillerato, particular o academia.' 
léfono 44037. 
P R O F E S O R A de Inglés y piano. 
Almagro, 28. 
P A R I S I N A , diplomada música, dibujo; 
nos informes, busca colocación, ints 
provincia, para niños o señoritas; 
bién en Madrid, demi-place o con 
libres. Ferraz, 43. Teléfono 43481. 
S I N honorarios, profesora alemana; 1 
inglés, francés, alemán, J S 
asignaturas, en la noche, cambioww 
Informes, sacerdote. Teléfono 25M*. 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada I 
bona, francés. Dato, 21. 
SI usted quiere aprender rápidamenU. 
to y económico, el alemán y « 
diríjase a Enseñanzas Modernaa, "fl 
tado 1.110. Clases en su domicuw^ 
casa del profesor. Para niños: CIMB 
pedales e individuales en idiomwjí 
mática, aritmética, etc. Se hacenj£¡ 
cienes y documentos, etc, en le°5().(i 
tranjeras a precios muy moderau 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura 
mecanografía, 5 pesetas. Alvarez 
16. 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. * 
Amat. Claudio Coello, 65. 
C O R T E , confección, enseñanza S ^ J Í J i 
verdad, especialidad patrones 
bre medida. Academia Modelo. 
E N un año, bachillerato, en£er?!r¿SJ!j 
ticantes, matronas. Apuntes. 1̂ 6 1 
primero. Informes, 3 a 5. y,- ¡ M 
I N G L E S A titulada (Londres). Mis 
P i Margall, 11. 
M E C A N O G R A F I A , 7 peseta.s- J?la.l 
Contabilidad, 10. Cultura. Acaaeu 
tera, 7. 
P R O F E S O R A piano domicilio- ^ 
Colegio María Inmaculada. 
Campos, 18. 
C O L E G I O de niños-niñas, P*|turBü' 
maria, bachillerato. Clases nocu , 
trella, 3. r 
I D I O M A S . Examine en cualq"16^,, 
eficacísimos Métodos "Parejo . , 
rio profesor. J j 
I D I O M A S . Inglés, francés, alem -g 
no. Profesor extranjero. ^ 
9, primero. Teléfono 43488. 
I N G L E S A darla lecciones a 1' 
g lés y francés. Miss Loinsa-
ca. Teléfono 50555. r „ 
T A Q U I G R A F I A . E n s e ñ a n z a ? 0 ^ 
original moderna. García **' 
fo Congreso. L t ^ l 
P A R I S I E N N E diplomée. 75797. 
11-2, 6-8. p^p 
F R A N C E S iParls) . Lecciones. 
oposiciones Monsieur Sever • 
3 moderno, principal 7. findífS 
A L E M A N A , profesora n*11̂ *" fiberto " 
adelantados. Señora Truoe. 
lera, 5. ion»»''*'' 
P R O F E S O R A de Londres (diP 54399. 
clones. Alcalá. 183. TeleíoD der0o, ^ 
MODAS. Academia corte nio 10 « 
corte, confección, ga1"3""^. Ofl 
tas mensuales, lección a » 
San Andrés, 16, tercero. 
MUSICA, profesor a"tdÍÍ«zundo-
micilio. Montserrat. D. ^iúc^k 
P R O F E S O R particular Ma Í̂ M 
chiller, económico. ^a'>'' 
D E B A T E 45.014. d»rf»( 
A L E M A N A joven. dip:omadas' ^ t » 
clones individuales y ZJ.u/éSi 59. . 
tro. Biron. Meléndez V a l d ^ 
P R O F E S O R inglés, darla cía 
micilio. Teléfono 5129¿. pro^iíV-
P I N T U R A , dibujo, señon18 | 
plomada: lecciones ^ 
D I A B E T K O S . -uPrin '' ^.n. ^ Glycemal. t é anüdiabéucw 
macla. 
CAÍ» ( 
¡ ^ V T O EXTRAORDINARIO 
-TTrtubl". C u r a c i ó n , r á p i d a y 
r f f * 1 0 d a s e de quemaduras , di-
S T d * toda ñor ant iguas que sean. 
JZL V 0 6 / * ^ ? ™ de P u e r t a del Sol, 
E í ^ y " i ¿ a r g a l l . 17. (6) 
K 6 * ? ^ P e l l e t í e r . Purgante infant i l 
U * 1 0 ombrice». 20 c é n t . m o s . ( V ) 
tí^ F v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
1 ̂ h e m o r r o i d e s . 15 c é n t i m o s ( V ) 
< gj. nenio m á s ant igua , 60 
tlCl>'A' Ppabio F e r n á n d e z I zqu ier -
í or ig i^ l P ^ 0 d e n t i c i ó n . Daborato-
^ ^ S o , 5 F a r m a c i a s . ( V ) 
r ^eft Bellot en comidas p u -
J C 3 - a n g r e S a e r a n d o congestiones. 
Ific» / ,nnac ias . 
^ ^ FILATELIA 
l ,..t*s precios paquei 
U l í " ^ Viesca , 10. C á o : 
lírica06-
E L D E B A T E ( 2 1 ) Domingo 11 de noviembre de 1984 
es. A g e n c i a 
(9) 
FINCAS 
. o r a - v e n t a 
I L urbanas, solares , ^ p r a 
I . i s ' ^ ' " u ! ' , v i l las pisos amueblados . 
k n U . alquUef -Hfs'pania". O í i c i n a la 
r r S t r a t a n t e % acredUada . A l c a l á . 60 
i ^ ^ a c l o Comunicac iones ) . (3) 
¿itváo cercado, H.OOÜ pies. 
sD0, a l q ^ XTe'éío"0 31505. (T) 
^ D nnéve n a b í t a c l o n e s . calefac-
rEl - lTt ! . ° vendo J u a n B r a v o . 84. ( T ) 
Cjo confort. cambio por c a -
^ j S ^ r J c ^ . 94. M a d r i d . 
f Fernando el 
K ^ í e f í é n d ^ . ' ^ O . ^T) 
^ Ipnta F i n c a s r ú s t i c a s , urbanas . 
PBA'V «rmuta O í i c l n a s : F u e n c a r r a l . 
Sko^ A . José M a r i a Ort iz de 
T « v Vi l lanova. 1J-' 
^ ta 7 % vendo. E s c r i b i d : D E -5JA renta 7 /o, veu ( T ) 
lTE ñ̂ n casa lado cal le A l c a l á . 
Sl0N'Hr 8 % Apartado 12.215. (6) 
^ Ldo lujosa casa construida por 
'SI0N,ve^n barrio a r i s t o c r á t i c o , in-
^nistracion Barno ^ q u i r i r s e 
' ^ L p e S a s D e t a l l e s : T e l é f o n o 
f í S a ^ d n c o . Abstenerse Interme-
r a d e ^ . S e í r a n o . á í d e S a ^ (5) 
wnaMO hotel. G e n e r a l Porher , 69. 
f0T S o n S . garage, faci l idades. T e l é -
22533. De 2 a í . J ^ ' 
TRO casa, p e r m u t á n d o l a por finca 
ff Madrid. Mayor, 3. H e r r a n z . ( \ ) 
, n i n l ineal Hotel B e l l a v l s t a , vendo 
' ^ p e s í t a t alquilo c a l e f a c c i é n . btóo 
.P Teléfono 56387. í f » 
• i «nova libre, 6.765 pies, tiene nave; 
Pese 16 000 p e s e t a s . ^ T e l é f . 24371. ( V ) 
»0 hotel dos plantas, confort, garage, 
situación. 65.000 pesetas. A r d é -
is, JT. m 4 
IDAD Lineal. Hermoso hotel, í a r d í n , 
Tón. Teléfono 51780. (10) 
jO gin intermediario, hotelito todo 
'ort, jardín, 14 habitaciones. T e l é f o n o 
de doce a tres. (2) 
VDESE 195.000 contado, otro tanto lu-
cas magnífico hotel soleado, calle 
irváez Apropiado t a m b i é n escuela, s a -
rrio,'finca, pies 22.000. A p a r t a d o 380 
(5) 
SU0 casa nu propiedad, oarrlo S a l a -
anca, buenas condiciones. Daton: T o -
ijos, 33. portería: 10 a 12. • ( T ) 
;D0 linca mil h e c t á r e a s monte. Inme-
able, vedado, casa, h a b i t a c i ó n lujosa . 
kilámetroB por carretera de M a d r i d . 
Fraile. Carlos I I I , n ú m e r o 3. (T> 
DO casa Corredera, 19. junto teatro 
n Solar Antonio Gri lo . 14. I n ú t i l i n -
lediarios. Te lé fono 35355. San J u a n , 
la 6. (8) 
[DO casa barrio Sa lamanca , dos f a c h a -
!, capitalizando 10 90, renta í n t e g r a , 
léfono 53670. (2) 
FLORES 
nejor tienda en plantas y florea natu-
.ea, en San Bernardo. 68. M a d r i d . ( V ) 
•OS novia, guirnaldas, coronas, c a n a s -
W Alcalá, 101 (Ret iro) . (4) 
JAS, tamaños gigantes, colosales, dis-
nemos las mejores variedades del mun-
\ Compruebe que vendemos lo que na-
! vende en E s p a ñ a . C a t á l o g o s , detal les: 
Asúa ( V i z c a y a ) . (16) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todo» los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
C WJ». K.nf fnrnret SpuSintr. Inc. £ini B 
^-Esta es la ocasión para devolver a --—Recuerdo perfectamente de dónde — Y aquí dejo también los pequeños, —Papá, mira; el reloj grande se mar-
cada uno lo robado. salió este reloj» porque éstos sí que no sé de dónde los chó y ha vuelto con sus hijos. 
robó. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i i i i i i i i n H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i D r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i m 
í vende en E s p a ñ a . C a t á l o g o s , detal les: 
>Florida.  .
FOTOGRAFOS 
0GKAF1AS Industriales. irTeparacion 
lilogos. Rasche. Glorieta Bi lbao , 1. T e -
mo 32436. (3) 
UACIOXES, trabajos perfectos. B a s -
. Glorieta Bilbao. 1, entresuelo. (3) 
HIPOTECAS 
P̂ NAS. Agente p r é s l a u i o a para l í a n -
Hipotecario. Hortaleza, 80. U 6 ) 
PONüü 200.000 pesetas p a r a pr imeras . 
mm hipotecas casas M a d r i d . A b s o l u -
reserva. Detalles amplios . A p a r t a d o 
t A B U 150.000 pesetas p r i m e r a hipo-
, sobre buena casa M a d r i d . E s c r i b i d : 
« u t , nümero 43.884. ( T ) 
[ i o ^ " 1 * Un m i l l ó n d* P e s e t « - T e -
K t L i S X ^ S : pa ra c o m p r a inmueble. 
"™on industria excelente m a r c h a , 
¿«njos 30.000, garant izando 600.000 
i t^< ?oteca- Interesando en Indus-
Z,,!11 e r í e n c i ó n Personal o delega-
& r a r I l m o s 6-000 » ^-OOO a n u a -
wnjanse: G r a n j a Aparrado , 11. T o -
( T ) 
8 ín'ÍÍS <lel HlPotecario necesito se-
TVU, ' ^u'a c é n t r i c a , rentando 
_ « l é f o n o 23071. (5) 
, í e ^ S 1 ' Madri<i. provinciajB. H o r t a -
' Prlinero: 10 a 8. S e ñ o r O r t u ñ o . 
) h w Í V ) u Bilt045 ¥lLnco B0br« r ú s t i c a s , u r -
blanco. Dato, 10. (5) 
fcSl0N HUESPEDES 
i íeadi01^11.80- A&ua8 corrientes , con-
lo, 81et« Pesetas. Mayor , 9, se-
Fs'0x „ (20) 
l ^ g a l l i , , 1 4 ^ - 8 P « s e t a s . confort. 
^ 18, segundo duplicado. (23) 
^ ^ ^ ¿ o m n } 6 ^ 0 0 1 0 1 1 c e ° t r a l , aguas 
íVla C0InPleta. 8 pesetas. Dato , 8. 
t ^ r U w i " ^ 0 1 1 1 0 ' dos amigo . , oon. 
hlo.y 76' P n n c i p a l . (8) 
^ ^ (eMuirH11̂  d08' comfort. C h u -
^ A B L E T . ^ " ^ ' (2) 
¿ ¿ 0 . prTffr0d20rmlt0r iOS' ^ « J g 
t ^ b ^ 6 * ; , . 0 0 1 1 1 ^ ^ . 5 .50 -dor -
' . t e l é f o n o . P a z . 23. (5) 
' S i o i b l e 1 * ^ 6 ^ 8 : &ran confort, s l -
k e- -Preciados, 5, primero i z -
(2) 
^ & i n d a - t o n t e r a . 30, tercero. 
^8E Qescle cuatro pesetas. ( V ) 
Je^^ete exterior. cabal lero, 
•'erónima. 13, tercero dere-
1 10 Pe«f (5) 
¿ ^ o r e g oí,Pf1131011 completa c u a r -
T*61». Ay&ia. 7e3acciÓ11' baao. f a m i l i a 
^ S l e ' ó n 2 ^ h a b i t a c l ó n . con, c s -
^ «in. pne' 36: Pr inc lpa l . ( io ) 
cz, ib. pr imero i zquierda . 
^ l ^ r l g u (10; ^ ^ m e r 8 ^ 2 - G r a n confort, coc i -
llá^bitaci^f11, P e n s í ó n , desde 10 
^ ^ e r . U v ^ 8 ' deBde 5- A v e n i d a 
l 0 a E s y / 6 - ( T ) 
B4rW« 4 ortl Precios m ó d i c o s . 
t*«i. *• segundo derecha. (8) 
K08' . P e n s i ó n baratísima, 
"^o. t e l é f o n o . Toledo, 12. 
I f ^ u i a r A ( V ) 
V»,0*- Jaco^M11* caballero, p e n s i ó n 
.Carte l 1 
1 (d UndantP CKnc-0 Pesetas. c o m i d a 
W t r ^ M I J b / ñ o ' t e l é f o n o . B a l l e s -
J H . ^ f f ^ ' d - P a r i s ) . (5) 
t i ^ o . * ? t e r l o r > confortables, 
• í í * acriori imonl0' s e ñ o r i t a , ú n l -
, ; P ü e r ^ . 8 0 1 ^ C a r t a g e n a . 77, 
ami t ranv las 28-40. (2) 
S ¿ o S ' n « n Í ? 0 8 ' gabinete exte-10 ômmgo, 8, tercero te* 
i*) 
I N G E N I E R O : necesito dos habi tac iones o 
u n a ampl ia , p a r a oficina de dibujo, h a s t a 
50 pesetas. S e ñ o r Dafuente . J e s ú s del V a -
lle, 26. ( A ) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos , s in . 
C o r r e d e r a B a j a , 2. 47812. ( A ) 
P E N S I O N I b i z a . G r a n confort, dos 8 pese-
tas . Conde P e ñ a l v e r . 7, segundo. ( A ) 
" K I N O S " . Magn i f i ca h a b i t a c i ó n , m a t r i m o -
nio, con, s in . S a n t a E n g r a c i a , 5 ( P l a z a 
S a n t a B á r b a r a ) , entresuelo. ( V ) 
S E Ñ O R A e x t r a n j e r a cede h a b i t a c i ó n con-
fort, medio piso. T e l é f o n o 56444. H e r m o -
s i l la , 84 moderno. "Metro" G o y a . ( V ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , con, s in , uno, dos 
amigos . G l o r i e t a De l i c ia s , 10, tercero C . 
( V ) 
H A B I T A C I O N confort, p r ó x i m o Z u r b a n o . 
E s p a ñ o l e t o , 12. S e ñ o r R o d r í g u e z . ( V ) 
N U E S T R A S e ñ o r a l a A n t i g u a . H a b i t a c i ó n , 
matr imonio , dos amigos, c a s a de confian-
z a , coc ina b i l b a í n a . P a s e o del P r a d o , 12, 
pr imero Izquierda . ( V ) 
A D M I T O uno, dos amigos , e c o n ó m i c o , ex-
teriores, confort. S a n t a E n g r a c i a , 96, es-
q u i n a A b a e c a l . ( V ) 
H A B I T A C I O N confort. B o l e a d í s i m a , estable, 
dos amigos, e c o n ó m i c o , trato esmerado. 
T e l é f o n o 47640. ( V ) 
F A M I L I A honorable, h a b i t a c i ó n confort, 
e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 76094. ( V ) 
F A M I L I A R , p e n s i ó n o s ó l o dormir . B a ñ o . 
S a n Pedro, 22, pr imero derecha, esquina 
T r a v e s í a F ú c a r . ( V ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a matr imonio , dos amigos, con, estables . 
A l c a l á , 38. tercero, inter ior . ( V ) 
H , D o n J u a n . C a l e f a c c i ó n centra l , a g u a co-
rr iente , r e s idenc ia idea l p a r a f a m i l i a s y 
estables . C a l l e Recoletos, 18. ( V ) 
H A B I T A C I O N , ascensor, b a ñ o , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n , p e n s i ó n completa . C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , 197 segundo. ( V ) 
S E Ñ O R A pens ion is ta desea h a b i t a c i ó n , de-
recho cocina. 30 pesetas. E s c r i b i d : S e ñ o r 
A y u s o . A b a s c a l , 6. ( V ) 
D O R M I T O R I O S exteriores, confort, f a m i l i a 
d is t inguida , con o s in . A l c a l á . E s c r i b i d : 
D E B A T E 44.795. ( V ) 
H E R M O S A S habi tac iones exter iores , uno, 
dos amigos, m a t r i m o n i o ; e c o n ó m i c a s , ca -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , p r ó x i m o Quevedo. 
B r a v o Muri l lo . 27, p r i n c i p a l 4. ( V ) 
H O T E L F o r n o s . C o n f o r t a b i l í s i m o , t e l é f o n o , 
b a ñ o , precios desde cinco pesetas. F u e n -
tes, 5. (6) 
H U E S P E D E S , d i r í j a n s e S a g a s t a , 24. se-
gundo Izquierda . T e l é f o n o 35926. ( T ) 
E X T R A N J E R A ofrece habi tac iones solea-
das , b l é n a m u e b l a d a s ; b a ñ o , d u c h a , ca-
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , ascensor , j u n t o "Me-
tro". T o r r i j o s , 39 moderno. (9) 
A R G Ü E L L E S , p e n s i ó n confort, c a l e f a c c i ó n , 
dos amigos . T e l é f o n o 45990. (3) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , ú n i c o ; b a ñ o , t e l é f o n o , 
a scensor . T r a f a l g a r . 16. pr imero izquier-
d a . (3) 
G R A T I F I C A R E s i proporcionan cuarto 
c é n t r i c o , dos habi tac iones , b a ñ o ; p a g a r í a 
h a s t a 350 pesetas. T e l é f o n o 81791. (3) 
S E Ñ O R I T A desea h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , 
desayuno, lavado, c a s a honorable, par -
t i c u l a r , calle A l c a l á entre n ú m e r o s 71 y 
145, o calles p r ó x i m a s P u e r t a A l c a l á has -
t a "Metro" G o y a . Se tenta p e l e a s . E s c r i -
b i d : E x t r a n j e r a . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l ; 
o t e l é f o n o 25434. ( V ) 
G A B I N E T E , a l c o b a e s p l é n d i d a , s e ñ o r a ho-
norable . P a l m a , 45. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos , com-
pleta, 5,50; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . 
C a r d e n a l Cisneros , 51, p r i n c i p a l . (3) 
H U E S P E D E S . Mejores habi tac iones , pen-
siones M a d r i d , e c o n ó m i c a s , l u j o s a s , indi-
c a r e m o s gratu i tamente . I n t e r n a c i o n a l . 
P r í n c i p e . 1. ( V ) 
A dos amigos estables , alquilo h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n . M a r q u é s Va lde ig l e s ia s . 6. ( T ) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas, c a s a for-
m a l . F u e n t e s , 6. tercero Izquierda . T e l é -
fono 19969. ( T ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dir igido fa -
m i l i a d is t inguida. P a v í a . 2 ( p l a z a Or ien -
t e ) . (6) 
R E S I D E N C I A H o g a r . F a m i l i a d is t inguida , 
c a b a l l e r o » estables , matr imonios , p e n s i ó n 
10 pesetaa. P a v í a , 2. (5) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , con o am, gran 
confort . E s p a r t i n a s , 8, pr imero izquierda. 
( A ) 
P E N S I O N confort, p r e c i o » reducidos . N a r -
v á e z , 19. "Metro'1 G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Cast i l lo . Arenal, 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
M A T R I M O N I O , amigos, p e n s i ó n completa, 
6 pesetas . H o r t a l e z a , 7, p r i n c i p a l derecha. 
(6) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . B s p o z y M i n a , 
17, segundo. P e n s i ó n completa , desde 8 
pesetas . Todo confort. (28) 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n M a g a n t o . H a b i t a -
ciones con a g u a s corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n completa, 8 pesetas (a lmuerzos , 
4,50, incluido el v i n o ) . ( T ) 
H O T E L C e n t r a l . Todo confort, precios eco. 
n ó m i c o a p a r a estables. A l c a l á , 4. ( T ) 
I N F O R M A C I O N pensiones, p a r t i c u l a r e s , se-
lectas . Metropol i tana . P i M a r g a l l , 9. ( V ) 
D E S E A M O S habitaciones , pensiones, p a r a 
caba l l eros formales . Metropo l i tana . P l 
M a r g a l l , 9. ( V ) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos in forma-
c i ó n hospedajes, par t i cu lares , pensiones. 
P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
N E C E S I T A M O S habitac iones bonitas pa-
r a estables. Prec iados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . Prec iados , 52. Descuentos . 21333. (6) 
E D I F I C I O moderno, p e n s i ó n desde 6,25 dos, 
i n d i v i d u a l 8,75. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , as -
censor frente P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y m o -
re". Miguel M o y a , 6, segundos. (6) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort , excelente 
c o c i n a e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a -
seo del P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (5) 
P E N S I O N F e r m i n a (antes G a m b r i n u s ) , 
C a m b i o de d u e ñ o . G r a n confort, a g u a co-
rriente , coc ina e s m e r a d a . Z o r r i l l a , 7. pr in -
c ipa l . ( A ) 
F A M I L I A d is t inguida desea caba l l ero es-
table, oasa todo confort. 61695. (5) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , dea-
de 10 peaetaa. Prec iadoa. 4, p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N E s c o b a r . Prec ios e c o n ó m i c o s . 
g r a n confort. A l c a l á , 17. (5) 
F A C I L I T A M O S h u é s p e d e s p a r a pensiones 
Y par t i cu lares . P r í n c i p e , 14, segundo. V i -
lor ia . (3) 
C O N F O R T A B L E p e n s i ó n p a r t i c u l a r , exte-
r ior . R a f a e l C a l v o , 12, pr imero Izquierda . 
J u n t o p laza C h a m b e r í . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, a s p l é n d l d o sol, c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , a scensor . T e l é f o n o 48546 
(8) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort , uno, dos 
amigos . Alberto A g u i l e r a , 6, entresuelo 
i zquierda . (5) 
C A S A honorable, par t i cu lar , todo confort, 
matr imonio , dos amigos, c é n t r i c o . R a z ó n : 
V a l v e r d e , 18, p o r t e r í a . T e l é f o n o 23771. ( T ) 
C I N C O platos m a ñ a n a s , tres noche, c a s a 
d i s t i n g u i d í s i m a , f a m i l i a , m a t r i m o n i o o 
amigos . Porl ier , 9, tercero derecha . ( V ) 
T E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . A g u a s corrien 
1 tes, desde 6 peaetaa. M a y o r . 14. pr inc ipa l 
d e r e c h a , ' C — - T » ' 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort. R o m e r o R o -
bledo, 11, entresuelo derecha . (5) 
C E D O h a b i t a c i ó n todo confort, m a t r i m o n i o . 
G o y a , 40, entresuelo C . (5) 
C O M P L E T A 6,50, c a l e f a c c i ó n . Por l i er , 15, 
á t i c o centro derecha . (6) 
P E N S I O N completa 150 p e s e t a r Montera , 
44, tercero i zquierda . (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas , b a l c ó n cal le , h a -
bitaciones independientes. Pez , 20. segun-
do. (5) 
G A B I N E T E independiente, e c o n ó m i c o . Doq-
tor Cortezo . 18. (7) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort. A lber to 
A g u i l e r a . 11, segundo derecha . (3) 
P E N S I O N A r e n a s . G r a n d e s r e f o r m a s ; c a -
l e f a c c i ó n , a g u a corriente , habi tac iones ex-
teriores, soleadas, buena comida, precios 
m ó d i c o s . F u e n c a r r a l , 83, frente B a r c e l ó . 
T e l é f o n o 19400. (8) 
H A B I T A C I O N confort, 6 pesetas . N icas lo 
Gal lego, 10, pr imero derecha. (8) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n exterior, cabal lero . B i -
z a r r o , 6. bajo derecha . (8) 
C A S A p a r t i c u l a r cede e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n exterior, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , 
con o s i n p e n s i ó n . S a n t a E n g r a c i a . 54, 
segundo. (6) 
E X T E R I O R , dos amigos , aln, e c o n ó m i c a . 
B a l l e s t a , 16. tercero. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente in formamos hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. (5) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, m a -
tr imonio honorable, s e ñ o r a . C a l l e B a l l e s -
ta . 6. entresuelo. (6) 
S I usted e s t i m a l a l impieza , h o s p é d e s e en 
R l a l t o . G r a n V i a . P i M a r g a l l , 22 terce-
ros. T e l é f o n o 23028. (5) 
O L E A N N E S S , good food, a especla l i ty . H o -
te l R l a l t o . P l M a r g a l l , 22, t erceros ; t e l é -
fono 23028. (5) 
F A M I L I A d i s t ingu ida cede l u j o s a h a b i t a -
c i ó n , todo confort, exterior , s in , a c a b a -
llero formal . A lber to B o s c h . 10, p r i n c i p a l 
derecha . ( E ) 
C E R C A Sa lesas , matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 
confort, p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
S E Ñ O R I T A d i s t inguida ofrece h a b i t a c i ó n , 
confort, dos amigos . C a l l e I m p e r i a l . 1. (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , precios e c o n ó -
micos . M a y o r , 14, pr imero . (2) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n exterior , dos amigos , 
precios e c o n ó m i c o s . T r e s C r u c e s , 7. se-
gundo Izquierda . (2) 
P A R A a e ñ o r i t a , h a b i t a c i ó n confort, con, 
sin , en fami l i a . V l r l a t o , 1, pr imero dere-
c h a . (2) 
S A C E R D O T E desea p e n s i ó n , c a s a p a r t i c u -
l a r . E s c r i b i d : S a n t a E n g r a c i a . 44. T e l é -
fono 42446. T o r i a s . (2) 
P E N S I O N esmerada , p a r a una , doa per-
sonas . E d u a r d o Dato , 16, tercero A , i z -
quierda . (2) 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a . 6, T, 8 peaetaa; ba -
ñ o , ducha , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, pr inc ipa l . (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n , f a m i l i a . A y a l a , 14 mo-
derno, segundo Izqu ierda . (2) 
S E Ñ O R A , necesi ta , urgente, h a b i t a c i ó n ex-
terior , derecho coc ina , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
ascensor , e c o n ó m l t o , precios. M u ñ o z . 
P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
S E Ñ O R A honorable cede habi tac iones eco-
n ó m i c a s , todo confort, s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s . 
L a g a s c a , 66, p r i n c i p a l Izquierda . ( T ) 
D E S E O h u é s p e d e s buenas re ferenc ias . L o -
pe de R u e d a , 13. segundo Izqu ierda . ( T ) 
P A R A dos amigos, a lcoba , gabinete exte-
rior. E s p e j o . 11. segundo i zquierda . ( T ) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n , c a -
ballero, p r ó x i m o G r a n V i a . Anton io G r i -
lo, 4, pr inc ipal . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pensiones c é n -
tr l caa , desde 7 pesetas . Migue l M o y a . 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 8. (2) 
S E neces i tan habi tac iones p a r a t res per-
sonas , en f a m i l i a s e r i a derecho a cocina, 
ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , p r e f e r e n c i a 
b a r r i o s S a l a m a n c a © C h a m b e r í . E s c r i -
b a n : A p a r t a d o 1.101. S e ñ o r V á z q u e z . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior, con. p r ó x i m a 
U n i v e r s i t a r i a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . I s a a c 
P e r a l . 10, pr inc ipa l i zqu ierda . ( T ) 
I N M E J O R A B L E p e n s i ó n exterior, 4,60. C o -
r r e d e r a B a j a , 12, pr imero. (2) 
D O S , tres h u é s p e d e s , seis peaetaa, c a s a to-
do confort . Alberto A g u i l e r a , 84, c u a r t o 
derecha . (8) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4.50, 
5. completa , t res platos, postre; b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r í e l a , 8, entresuelo i zqu ierda . 
(2) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . H e r m o s í s i m o exterior, 
dos amigos, mucho «oí, excelente trato , 
comida a b u n d a n t l a l m a verdad, b a ñ o , te-
l é f o n o , seis pese tas ; interior, 5,80. M a -
dera , í. (2) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n estable, 
ú n i c o . R o n d a A t o c h a . 35, p r i n c i p a l cen-
tro derecha. ( A ) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, c é n t r i -
co, cabal lero eMable . 85098. ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n e c o n ó m i c a , confort. 
P a r d l ñ a s , 8, pr imero i i q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , gabinete, con p e n s i ó n , m a -
trimonio, amigos . L i b e r t a d . 8, segundo de-
r e c h a . ( E ) 
P E N S I O N confortable, habl tac lonea, eata-
blea. M e n é n d e z P e l a y o , 19 tr ip l icado, en-
tresuelo A . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , con o qln. m a t r i m o n i o , 
cabal lero . Augus to F i g u e r o a , 38, segundo 
derecha . (B) 
P E N S I O N Areneros . G r a n o o n f o r t » desde 
7,00. Alberto A g u i l e r a , 5. (8) 
P A L E R M O . P e n s i ó n lujOBÍsima, espec ia l i -
dad estables. P l a z a las Cortes , 4, cuar to . 
(6) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . Mayor , 71 moderno. 
D i r e c t o r a : doctora Soriano. (10) 
P A R T I C U L A R desea h u é s p e d estable. O a s -
t e l l ó , 8. ( T ) 
P E N S I O N , confort, desde 9 pesetas e s ta -
bles. G o y a , 6. ( A ) 
LABORES 
" D I B U J O S a m i guato" ( t a m a ñ o n a t u r a l ) . 
Pedidlos a s í . L i b r e r í a s , m e r c e r í a s . (5) 
LIBROS 
C O M P R A M O S libros, novelas . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . Pozas , 2 (esquina P e z ) . (5) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , 
manejo y a v e r í a s de l a u t o m ó v i l moderno. 
(6) 
L A f a m o s a obra "Don Tiempo", de L e o -
nardo F l g u e r a s . L i b r e r í a : C a b a l l e r o de 
G r a c i a , 60. ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u o u w a l 3. B r a v o Muri l lo , 
54. T e l é f o n o 41734. E s t a S u c u r s a l s ignif ica 
buen servicio , enorme a b u n d a n c i a de m a -
deras, precios l i m i t a d í s i m o s , rapidez en l a 
entrega. • Í3> 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e scr ib i r insu-
perables . Portables , nuevo modelo. C o n -
ces ionarios . M a q u i n a r í a Contab le . V a l l e -
hermoso, 9. W) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", p a r a hacer 
c l rcu larea , copias perfec tas . Oaea Morell-
H o r t a l e z a , 17, Tienda.1 .<21) 
M A Q U I N A S e a c r í b l r . A l q u i l e r , v e n t a p la -
zos, reparac iones perfectas . C a s a More l l . 
H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
n a s escr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas . T a m b i é n a lqu i lamos buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a escr ib ir "Regina", auper joya t é c n i -
c a moderna . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
t ru idas todaa m a r c a s . C r u z , 16. T i e n d a . 
( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n pro-
cedentes cambios . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
M A Q U I N A S S í n g e r . E l mejor ta l l er de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
O C A S I O N . L a s mejores m á q u i n a s S í n g e r , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
MODISTAS 
L U Z . Modis ta elegante. F r a n c i s c o G i n e r . 
19. ( T ) 
P E L E T E R I A . C o n f e c c i ó n , r e forma, g u a n a -
cos, r enard inas , pieles, desde peseta. T i -
fiense pieles. B o l a . 18. (3) 
B O R D A D O R A e c o n ó m i c a . I n c r u s t a c i o n e s , 
calados , equipos. R u i z , 17, segundo. ( T ) 
M O D I S T A espec ia l izada . A b r i g o s desde 10 
pesetas . C a l l e Segovia , 6. (11) 
A N T I G U A oficiala P a r a í s o . E c o n ó m i c a , i n -
terna , buenos informes . A v i s o s : M a d r a z o , 
16. L e c h e r í a . Josef ina. ( V ) 
M A R I E . A l t a cos tura . Vest idos , abrigos , 
admi te g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 8. (5) 
M O D I S T A paris iense , admite g é n e r o s . G u s -
te, a r t e ; precio m ó d i c o . 1, G r a v l n a . se-
gundo. ( V ) 
B O L L A N D . Vest idos , abrigos, desde 20 pe-
setas . E n s e ñ o corte, c o n f e c c i ó n ; recibo 
encargo prov inc ias . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o -
no 26917. ( T ) 
M O D I S T A m u y e c o n ó m i c a , profesora de 
corte t i tu lada . Ñ a t l v l d a d J a l ó n . R o d r í -
guez S a n Pedro, 33. segundo Izquierda . 
(4) 
M A G D A L E N A , m o d i s t a ; vestidos, abrigos . 
P a l m a , 8, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a . 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h ierro . (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
C A M A S , muebles, precios especiales p a r a 
hoteles, colegios, pensiones. Puente . P e -
layo, 31. ( V ) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , O r d e -
nes rel igiosas , 16 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e spec ia l i s ta patentes , fun-
d a d a 1888. Morete . 5. ( T ) 
E L propietario de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 116.525, por U n disposit ivo p a r a 
h a c e r de h o r m i g ó n o s i m i l a r pies o b a s a s 
p a r a cercados, oo lumnaa y otros cuerpos 
a n á l o g o s de c o n s t r u c c i ó n " , conceder la l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i -
rigirse a l a Ofic ina de P a t e n t e s y M a r -
c a s S c h l e l c h e r y Sancho . C r u z , 23. M a -
drid . ( T ) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l , 12. T e -
l é f o n o 24417. T i n t e s , m a s a j e s , p e r m a n e n -
tes, m a n i c u r a . Serv ic io e s m e r a d í s i m o . (11) 
T O D O p a r a s u p r o f e s i ó n , m u e s t r a s y de-
mostrac iones grat i s . L e i n t e r e s a v i s i t a r -
nos. L a b o r a t o r i o s C a r a s a . Dato . 20. M a -
d r i d . (5) 
PRESTAMOS 
C O M P R A M O S nudas propiedades y u s u -
fructos , pagando todo s u v a l o r . A p a r t a -
do 205. (2) 
D I N E R O comerciantes , propietarios , auto -
m ó v i l e s . F u e n c a r r a l , 148. T a r d e s . G a r c í a . 
(3) 
C O M P R O nudas propiedades y proindlv isos 
e n pape l del E s t a d o y ^ 
en B o l s a , A p a r t a d o 1.262 
valorea cot izables 
l í 
10.000 producen 6.000 a l a ñ o , Mirnto serio y 
legal . Dato . 20, cuar to i zquierda . (S) 
C O N D E . L e t r a s a comerc iantes , propieta-
rios y t e s t a m e n t a r í a s . (16) 
C O N D E . Hipotecad grandes y p e q u e ñ a s , 
desde e l 8 % a n u a l . (16) 
C O N D E . Operaciones a l die sobre "autos", 
m e r c a n c í a s y m u e s t r a r i o s . (16) 
C O N D E . C o m p r a y v e n t a de fincas y a d -
m i n i s t r a c i ó n de l a s m i s m a s . M a y o r . 6: 
doce-dos, cuatro-s iete . T e l é f o n o 27527. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio, e lectr ic idad, pre-
oios m ó d i c o s . T a l l e r e s : L i s t a . 88. ( A ) 
B A D I O R R K P A R A C I O N E S s i n competen-
c i a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d l o -
r r e p a . P l a n a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
SASTRERIAS 
L O S mejores precios, el m a y o r surt ido g a -
banes, gabardinas , impermeables , t r a j e a 
p a r a cabal lero y n i ñ o . P a c . R o s a l í a de 
C a s t r o , 19 (antea I n f a n t a s ) . (23) 
V I L L A S A N T E . S a s t r e . G é n e r o s finos, pre-
cios moderados. A l c a l á , 107. F r e n t e a l 
R e t i r o . ( V ) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n , 13, entresuelo. 
H e c h u r a traje , g a b á n , 45 pesetas . (10) 
S A S T R E R I A Pe inado . Reformo, vue lvo ga -
banea, t rajes , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensualea . cinco 
semanales . C a s a B a j o . Magda lena , 1. (2) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pese tas ; 
vue l ta , 26. A r r l e t a , 9. (5) 
S A S T R E R I A F l l g u e l r a s . H e c h u r a t ra je , ga-
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a . 7. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
600-1 000 mensualea h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
direcciones, j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . W 
E S T O S anuncios . A g e n c i a R e y e s . Prec iadoa . 
52. G r a n d e s descuentos. 21333. (6) 
S E desea doncel la sepa cor tar y coser en 
blanco y color. T a i f a , 1,65 ó 1.70. I n ú t i l 
orasentarse aln buenas re ferenc ias . I n -
f o r m a r á n : D E B A T E . 3,30-4.80. ( T ) 
' " O B R E D O B E S a m b o s sexos, con c l iente la 
' en hoteles, c í r c u l o s , etc. P r e s e n t a r s e : P r o -
ductos E c l i p s e . E s p a r t e r o s . 7. >k¿) 
E S T I N O S p ú b l i c o s 11.000, p a r a l i c e n c i a -
dos E j é r c i t o . N u e v a L e y creando C u e r -
nos subal ternos del E s t a d o . " L a P a t r i a , 
diario nac ional , remite relaciones de v a -
cantes . S u s c r i p c i ó n ^ 5 peseta^ t r i m e s t r e 
R e d a c c i ó n : S a n t a E n g r a c i a . 24. (3) 
I A J A N T B especial izado c a f é s , cacaos , sr 
neces i ta . D i r i g i r s e : G a b r i e l H f c f e P a s e e 
P e r e d a , 36. S a n t a a d e i , SR) 
T R A S P A S A S E negocio, exc lus ivamente se-
ñ o r a s , cal le pr imer orden, montado g r a n 
lujo, diez a ñ o s g a r a n t í a , n u m e r o s a c l i en-
tela, f á c i l a d m i n i s t r a c i ó n . R a z ó n : C a s t e -
l ló , 54. S e ñ o r Colomo. ( A ) 
A persona a c t i v a , cedo buen negocio, ex-
clusiva", en m a r c h a , g r a n porvenir , rend i -
miento. No se prec i san m á s de 15.000 pe-
setas . A b s o l u t a seriedad. S e ñ o r M a r t í n . 
T r e s C r u c e s , 4 duplicado. D e 3 a 5. (10) 
100-150 pesetas s emana le s . t rabajando m i 
cuenta propio domicilio, pueblos, prov in -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
P A R A l l e v a r a d m i n i s t r a c i ó n i m p r e n t a c a -
t ó l i c a , neces i tamos persona apta , g a r a n -
t í a s propias , preferible sacerdote. R a z ó n : 
T r u j i l l o s , 1. P u b l i m e r . ( V ) 
D E S E O socio femenino, p e q u e ñ í s i m o cap i -
ta l , so lvenc ia m o r a l . T o r r i j o s , 5. C o n t i -
nenta l . L u c i n d a . ( A ) 
N E C E S I T A M O S representantes , v e n t a cro-
n ó m e t r o s , condiciones s in competencia . 
"Ski" . A p a r t a d o 154. S a n S e b a s t i á n . ( V ) 
A N T I G U A Sociedad A h o r r o , Seguro v i d a 
c o m b i n a d o , Invert lble construcc iones , 
a m o r t i z a r 30 a ñ o s , . prec i sa buenos repre-
sentantes . A p a r t a d o 270. (16) 
M E C A N I C O - j e f e p a r a f á b r i c a Importante 
con dotes mando personal , Impresc indible 
t enga p r á c t i c a . R e f e r e n c i a s p r i m e r orden. 
D i r i g i r s e : Conde P e ñ a l v e r , 13: lunes y 
m a r t e s de seis a siete. ( T ) 
A G E N T E comercia l , colegiado, m u y bien 
relacionado en hoteles, c a f é s , bares , etc.. 
qu iera a u m e n t a r sus Ingresos, puede d i -
r ig irse con detalles a A l f a . A p a r t a d o 
12.145. A s u n t o serio y bien retribuido. (3) 
C O N V O C A D A S p lazas guard ias Segur idad . 
T a l l a . 1,670. I n f o r m a r á l e r á p i d a m e n t e en -
viando sello. A p a r t a d o 1.253. M a d r i d . (7) 
N E C E S I T A M O S representantes serios, a c -
t ivos p a r a v e n t a art icu lo m a r c a a c r e d i -
t a d í s i m a . Contado, plazos. U . C . F . A p a r -
tado 139. S a n S e b a s t i á n . (3) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre todas 
c lasea, in formada . Prec iadoa, 33. 13603. 
(5) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n l s t r a -
dorea, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas , porteros, 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Angeles , 8. (5) 
N E C E S I T A N S E s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , buenas 
re ferenc ias y bien re lac ionadas , in trodu-
c i r c a s a s par t i cu lares art icu lo f á c i l v e n -
ta . B u e n rendimiento. M e n é n d e z P e l a y o , 
53: de 11 a 6. (6) 
N E C E S I T O s e ñ o r i t a Inglesa , buenas refe-
rencias , a c o m p a ñ a r n i ñ o cuatro a ñ o s , de 
diez a c inco tarde, pago 50 pesetas y co-
m i d a m e d i o d í a . M e n é n d e z Pe layo , 53: de 
11 a 5. (6) 
C A P I T A L I S T A S : R e n t a s e g u r a de c a d a 
m i l pesetas c ien a l mes, g a r a n t í a s en 
vuestro poder. Conde. M a y o r , 6: doce-dos, 
cuatro-s iete . (16) 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a Seguros p r e c i s a 
peraonal culto, act ivo, buena presenta-
c i ó n , p a r a t r a b a j a r seguros en M a d r i d , 
c i ó n , p a r a t r a b a j a r seguros en M a d r i d . 
P a r a fac i l i tar les labor se les d a r á u n 
curso i n s t r u c c i ó n por t é c n i c o s , y los a d -
mitidos i n g r e s a r á n en l a o r g a n i z a c i ó n es-
t a C o m p a ñ í a . A p a r t a d o 860. M a d r i d . ( V ) 
C O R R E D O R p a r a l a p l a z a necesito a co-
m i s i ó n , asunto p e r f u m e r í a . A l c a l á , 38, ter-
cero interior. ( V ) 
N E C E S I T O coc inera joven, lavado, infor-
m a d a . P l a z a Sa l e sas . 11. S e ñ o r e s G a b l -
l á n . ( V ) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a Mi lagrosa . A . C a t ó l i c a , pro-
porciona serv idumbre Informada. 5i269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a . O f r é c e n s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
S E Ñ O R A S , disponemos las mejores s i r v i e n -
tas, in formadas . V i l l o r í a . P r i n c i p e . 14, se-
gundo. (8) 
S E Ñ O R I T A , Inmejorables re ferenc ias , h a -
blando f r a n c é s , desea c o l o c a c i ó n ; n i ñ o s , 
comercio, cosa a n á l o g a . R o s a . A p a r t a d o 
12.075. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S nodr izas y s e r v i d u m -
bre grat i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23004. 
(5) 
P R A C T I C A N T E . A s i s t e n c i a enfermos do-
iploilio. D í a - n o c h e . L o p e R u e d a , 40. T e -
l é f o n o 53811. ( T ) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e todas c lases , 
proporcionamos gratu i tamente l lamando 
16279. P a l m a , 7. (8) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , casa p a r -
t i cu lar , buenos Informes, M e n d l z á b a l , 66, 
segundo izquierda n ú m e r o 2. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , M a d r i d o 
prov inc ias . T e l é f o n o 41301. ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R especial izado en fincas 
u r b a n a s , deseando a m p l i a r s u organ iza -
c i ó n , o f r é c e s e , con toda clase de g a r a n -
t í a s y referencias . D i r i g i r s e : N u m e r o 
6.866. A p a r t a d o 911. (9) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c a t ó l i c a de 30 a 40 a ñ o s 
p a r a dependlenta e n c a r g a d a de comercio, 
sanatorio , c l í n i c a , cargo a n á l o g o , con bue-
nls lmos Informes. P . B . C a r r e t a s , 3. C o n -
t inenta l . ( V ) 
P R O J T E S O B y educador c a t ó l i c o . I n m e j o r a -
bles informes. P r i m e r a y Segunda ense-
ñ a n z a , completas . Prec io s m ó d i c o s . B á r -
b a r a B r a g a n z a . 14. (4) 
C O N T A B L E se ofrece fijo o por horas . 
A c e p t a r l a cua lquier otro t r a b a j o de ofici-
n a . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . G u e r r a . 
E d u a r d o Dato . 9. T e l é f o n o 11616. ( A ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , m e d i a edad, a c o m p a ñ a -
r l a y c u i d a r l a s e ñ o r a edad, buenas cos-
tumbres , s in pretensiones, c a r á c t e r a f a -
ble y c o n d u c t a excelente . C a r r e t a s , 3. 
Cont inenta l . P . B . ( V ) 
S E ofrece matr imonio c a t ó l i c o , s in hijos, 
p a r a p o r t e r í a , c o n s e r j e r í a o c o l o c a c i ó n pa-
rec ida , buenos Informes . C a r r e t a s , 3. C o n -
t lnenta l . P . B . ( V ) 
P A R A s e c c i ó n j u r í d i c a c a s a comerc ia l , o 
a g e n c i a de negocios, se ofrece profesio-
nal , l a r g a p r á c t i c a , absolutas g a r a n t í a s . 
F . B e n a v e n t e . A l v a r e z C a s t r o . 23. (4) 
J O V E N , 40.000 duros fiansa. o f r é c e a e p a r a 
admini s trador , cargo a n á l o g o . E s c r i b i d : 
D E B A T E 44.572. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera y doncella, sabiendo 
o b l i g a c i ó n , in formadas . A y a l a , 64. ( T ) 
O F R E C E S E joven c a t ó l i c o . 34 a ñ o s , m a ñ a -
nas o tardes, ordenanza, a c o m p a ñ a r se-
ñ o r anciano, a n á l o g o . M a ñ a n a s : t e l é f o n o 
60498. ( V ) 
C A T O L I C A a l e m a n a o f r é c e s e n i ñ o s , m ó d i -
cas pretensiones. Montera , 8. A n u n c i o s . 
E l e n a . (6) 
O F R E C E S E profesora piano c a t ó l i c a . E s -
c r i b a n : C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . S e ñ o r i t a 
P . (V> 
S E Ñ O R I T A c u l t u r a general , f r a n c é s , in-
g l é s , etc. . I n s t r u i r l a n i ñ o s , a c o m p a ñ a r í a , 
cos tura p r á c t i c a . E s c r i b i d : N ú m e r o 10.971. 
A p a r t a d o 166. S a n S e b a s t i á n . (0) 
S I N D I C A T O C a t ó l i c o Porteros -S irv ientes , 
f a c i l i t a personal honrado, competente, 
d i s t intas profesiones a b a r c a s u organ iza -
c i ó n : porteros, mozos comedor, cocineros, 
a y u d a s c á m a r a , etc. S e c r e t a r l a : P l a z a 
M a r q u é s Comi l las , 7: seis-ocho noche. T e -
l é f o n o 71237. (V) 
( . i R B E S P O N D E N C I A inglesa, traduccio-
nes. Condic iones especia les . H . La P r e n -
sa . C a r m e n , 16. (2) 
G l ' A U D l A c i v i l (ret irado) d e s e a r í a p o r t e -
ría, ordenanza , g u a r d a o cosa a n á l o g a . 
M o n t e l e ó n , 19. • ( A ) 
F R A N C E S A in formadis ima , m ú s i c a , leccio . 
nes, n i ñ o s , m a ñ a n a s , tardes . 54731. ( A ) 
C O C I N E R O informado o f r é c e s e fami l ia 
dis t inguida. Toledo, 93, pr inc ipa l derecha 
interior. ( A ) 
M A E S T R A superior, é x i t o s inmejorables en 
e x á m e n e s . T e l é f o n o 59455. ( V ) 
P R O F E S O R A diplomada f r a n c é s , in forma-
dis ima, i n t e r n a o externa . T e l é f o n o 59455. 
( V ) 
F R A N C E S A b u e n í s l m o s informes, n i ñ o s , 
lecciones, a c o m p a ñ a r . T e l é f o n o 51106. ( V ) 
S E Ñ O R I T A c u i d a r l a anc ianos o viudo n i -
ñ o s , M a d r i d o fuera . S a n B e r n a r d o , 43, 
segundo Izquierda. ( V ) 
S E Ñ O R I T A , 35. fervorosa , g a r a n t í a s , co lo-
c a c i ó n , f a m i l i a r . A p a r t a d o 1.138. ( V ) 
E B A N I S T A , tapicero, e c o n ó m i c o , cort inas , 
fundas , barnizado muebles. 33524. (2) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , donce l l a , a m a 
seca. L a r r a , 15. 15966. (3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S industr ias , establecimien-
tos M a d r i d , prov inc ias . V i s í t e n o s . Serie-
dad. Metropol i tana. P i M a r g a l l , 9. ( V ) 
¿ Q U E R E I S t r a s p a s a r vuestros estableci-
mientos? A c u d i d V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14. 
segundo. (3; 
S E t r a s p a s a o a lqu i la c l í n i c a , amueb lada , 
sitio inmejorable . T e l é f o n o 36248. (T> 
¿ D E S E A establecerse? A d q u i e r a b a z a r j u -
guetes, b i s u t e r í a , p la^a M a y o r , grandes 
existencias . Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 
18. ( V ) 
E S P L E N D I D O local cal le Toledo, junto p la -
z a Mayor , r e d u c i d í s i m o precio. Centro C o -
merc ia l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
A M P L I S I M A bodega, propia p a r a grandes 
industr ias , a lqui ler b a r a t í s i m o . M a r q u é s 
Urqui jo , 2. Jabones . (5) 
T R A S P A S O a c r e d i t a d í s i m o bar , g r a n te-
r r a z a , sitio e s t r a t é g i c o , t r a t a r : C r u z , 30, 
pr inc ipa l . ( V ) 
T I E N D A cinco metros entrada , 90 super-
ficie, s ó t a n o , pr inc ipa l , frente mercado 
T o r r i j o s . G e n e r a l Porl ier , 17. (5) 
M E R C E R I A cedo con ex i s tenc ias 10.000 pe-
setas . F u e n c a r r a l , 105, pr inc ipa l . P a l a c i o . 
(2) 
S E t r a s p a s a t ienda. E m b a j a d o r e s , n ú m e r o 
58. ( V ) 
P O R enfermedad, p e n s i ó n c é n t r i c a , todo 
confort, aguas corrientes, 15 estables, b a -
r a t í s i m a , fac i l idades . 21747. ( V ) 
T R A S P A S O exter ior amueblado, r e n t a 80 
pesetas. T r a v e s í a S a n Mateo. 10, pr imero 
( tardes ) . ( V ) 
T R A S P A S A S E p e q u e ñ a Imprenta . R a z ó n : 
D E B A T E . L a s h e r a s . (7) 
T R A S P A S O hermoso despacho de c a f é s , 
sitio p r i m e r orden. C r u z , 30, pr inc ipa l . (7) 
T R A S P A S A S E boni ta t ienda, con i n s t a l a -
c i ó n m o d e r n a en roble amer icano , b a r a -
t í s i m a , sitio inmejorable , fac i l idades p a -
go. T e l é f o n o 11067. ( T ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr inc ipe , 9. M a d r i d . (23) 
C A L E F A C C I O N E S . Reparac iones , modifi-
caciones e n las de m a l funcionamiento , 
ins ta lac iones modernas . T e l é f o n o 56598. 
( T ) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n del problema del calzado 
p a r a n i ñ o s . I rrompib le . impermeable , c ó -
modo. 6,50 y 7,00 pesetas. T r e s C r u c e s , 
' 9. P i M a r g a l l . (16) 
P I N T O R , precios e c o n ó m i c o s . T e l é f . 34613. 
(3) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas , desde 
15 pesetas. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas f c a m i o n é t a s . 
T e l é f o n o 40669. (2) 
C O M P R A M O S n u d a s propiedades y u s u -
fructos, pagando todo s u valor . A p a r t a -
do 205. (2) 
P I N T O habitaciones , cuatro pesetas; res -
pondo trabajo . Montera , 7, p o r t e r í a . (5) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r velos novia , mantones M a -
ni la , m a n t i l l a s , peinas. Prec iados , 56. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido y 
reformas . A r r o y o . Barqui l lo . 15. ( T ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , caba l l ero ; reformo, 
tifio, l impio. V a l v e r d e , 3. (5) 
P R E P A R A C I O N r á p i d a delineantes, t é c n i -
cos, A r i t m é t i c a . A lgebra , G e o m e t r í a , to-
p o g r a f í a . H o n o r a r i o s reducidos . C lase s d í a 
y noche. Nuevos grupos d í a 15. I n f ó r m e n -
se: A c a d e m i a S á n c h e z C u é l l a r , P r e c i a -
dos. 17. (5) 
M A Q U I N A S í n g e r , secreter, s eminueva , 
vendo. No negociante. Caba l l ero G r a c i a , 
8, p o r t e r í a . (2) 
¿ Q U I E R E N l impiar b u h a r d i l l a s ? Compro 
todo contenido. T e l é f o n o 26058. (2) 
C A P I T A L I S T A S : A s u n t o interesante , m á -
x i m a g a r a n t í a . I n t e r é s a conven ir . A p a r -
tado 4.036. ( V ) 
P I N T O R e c o n ó m i c o ó l e o , temple, t r a b a -
jos en cr i s ta l . 50254. ( V ) 
P I A N O , buena m a r c a a l e m a n a , v é n d e s e 
por p a r t i c u l a r , precio fijo m i l pesetas. C o . 
v a r r u b i a s , 26. ( V ) 
C O M P R A R I A enceradora e l é c t r i c a segunda 
mano. T e l é f o n o 23664. ( V ) 
H A S T A el mar te s vendo habitac iones , 11-
n ó l e u m ca l idad super ior 3 metros por 3,30, 
cien pesetas h a b i t a c i ó n . P a l m a , 53. ( V ) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internac ionales , es tudia y finan-
c ia toda c lase de negocios serios , inven-
clones, proyectos, etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo. 26, pr inc ipa l . (3) 
B A N D U R R I A S , l a ú d e s , plazos, cinco pe-
setas . S a n B e r n a r d o , 1. (7) 
C A S A Y g e a . G r a n tal ler de reparaciones , 
abonos de l impieza . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ; 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s escr ib ir . 
C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
S E Ñ O R A S : Arreg lo , tifio todos los bolsi-
llos. Pr inc ipe , 1 ( f á b r i c a ) . (3) 
V I A J E S A l e m a n i a resul tan m u y e c o n ó m i -
cos ut i l izando m a r c o s registrados con 
descuentos considerables . I n f o r m e s y che-
ques: B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 26. M a d r i d . A p a r t a d o 380. (5) 
C A F E S tueste n a t u r a l , estilo cubano, to-
dos los d í a s . Manue l Ort lz . Prec iados . 4. 
(20) 
E L mejor y el m a y o r stock en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t f a r á en Aeo-
l ian. P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como Aeo l lan en precios, ca l idad y 
condiciones. Aeo l lan . P e ñ a l v e r , 22. (V) 
P O R 25 pesetas t e n d r á contenida s u hernia 
con e l a p a r a t o Crespo. O r t o p é d i c o del 
Inst i tuto Rublo . S a n J o a q u í n . 10. M a -
drid. (j¡\ 
S I a usted le g u s t a tomar buen c a f é , c ó m -
prelo en o a s a de M a n u e l O r t l z . Prec iadoa 
4. Prec iados . 4. Prec iados . 4. 
C A L D O de ga l l ina ( K u b ) , 40 c é n t i m o s tríf 
tazas . M a n u e l Ort lz . Prec iados . 4. 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , acuchi l la Ó 
encerado 0,70. T e l é f o n o 369M.. 
Z l R L I D O R A , tejedora, vuelve tra jes c a -
ballero. 25 pesetas; abrigos, 22. R a m ó n 
C r u z , 80. { T ) 
C A C H O R R O S collies, bul l terr ler , b a s í . e t s , 
pointer, fox pelo "iso, Importador I n g l a -
t e r r a . L o n d r e s , 3. ' T ' 
VENTAS 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
i E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e i t s . l ¿ c n e g a , i a y . ¿b. ( T i 
¡ T O R N O S ci l indricos , ta ladros , cepillo, tu-
p í e s , s i e n a s , regruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . Cabestreros , ó. 120) 
' C A M A S cromadas , sommier acero Vic tor ia . 
j T o r r i j o s , 2. C a s a las c a m a s . ^23) 
¡ C A L E R I A N F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ^ T ) 
! L ' O L O O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. 1 e-
I l é f o n o 10231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
iT> 
A R M O M L M S , planos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga. 3. (24) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos , desde 
cua lquier precio. Casa C o r r e d e r a . S a n M a -
teo. 1. i3) 
C A M A S , las mejores y m á s baratas . De l 
fabr icante a l consumidor. B r a v o Mui i i lo . 
48. L a H i g i é n i c a . t5) 
. . ^ c i l ü ü todos los muebles de p e n s i ó n , 
camas doradas , a r m a r i o s , comedor, rec i -
bimiento, l á m p a r a s , tresil los, coc ina res-
t a u r a n t y var ios . Torr i jo s , 60, hotel . (8) 
C A M A S turcas , somiers, en f á b r i c a desde 
20 pes r tas . R a f a e l Ca lvo , 4. (21) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
afinaciones. P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
V E N D O m e s a despacho. L a g a s c a . 32. ( T ) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , grabados , l i -
bros, objetos v i t r i n a . V inde l . P l a z a C o r -
tes. 10. (21) 
P I E L E S a 0,50. L i e b r e s , guanacos , focas, 
cua lquier precio. " L o s I ta l ianos" . C a v a 
B a j a , 16. (7) 
B U R L E T E S invis ib les desde 0,30 metro, co-
locados. C r u z , 21. T e l é f o n o 44178. (2) 
P I A N O S , autopianos garant izados . C o m -
p r a , venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
rredera . V a l v e r d e . 20. (3) 
P A R T I C U L A R , vende colchones, a r m a r i o s , 
espejos, edredones. P r í n c i p e , 9 moderno. 
( T ) 
<:ASAS modernas , bien s i tuadas , M a d r i d ; 
l incas recreo s i e r r a C ó r d o b a . I n m e j o r a -
ble sa lud . L ó p e z . V e l á z q u e z , 128, en tr s» 
suelo. (3) 
. ' I A N O S nuevos, o c a s i ó n ; a lqui leres eco-
1 n ó m i c o s , m ú s i c a b a r a t í s i m a . A r e n a l . 20. 
(8) 
1 M A R C H A ex tranjero , comedor, a lcoba, tre-
sillo, c a m a s plateadas , muchos muebles, 
objetos, cuadros . V l l l a n u e v a , 23. (8) 
i i . L O N con ruedas , seminuevo. propio I n -
v á l i d o s . T e l é f o n o 27802. ( T ) 
. . V A R I O S flautas nuevos, r e m e s a s de 
I ¡ ¡ laucos , n a r a n j a s y corrientes . Gat l tos 
Angora , monos y T i t í s . C u e s t a Santo Do-
• mingo, 17, p a j a r e r í a . (2) 
\ E N D O c a r r o c e r í a s bascu lante y fija. F e r -
m í n G a l á n . 17. P u e n t e V a l l e c a s . (6) 
M Q U I D O reposteros, a lmohadones , otras 
labores a r t í s t i c a s . Pr inc ipe . 14, pr imero 
derecha . ( V ) 
R A D I O A t w a t e r K e n t , corr iente a l t erna , 
siete l á m p a r a s , b a r a t í s i m o . D e t a l l e s : P r e -
ciados, 58. A n u n c i o s . (6) 
R E L O J pared, otro cuco, ocasiones. D o m i n -
go m a ñ a n a . G e n e r a l Portier. 88. segundo 
D . ( T ) 
R A D I O G R A M O L A magnif ica, flamante, 
vendo b a r a t a . R a m ó n de l a C r u z , 04. Se-
ñ o r O r e l l a n a . ( T ) 
A L F O M B R A S , l i n ó l e u m . G r a n saldo, enor-
mes r e b a j a s . F u e n c a r r a l , 9. Polo . (8) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, fe lpi l las p a r a portales. M i t a d pre-
cio. R o s a l í a de C a s t r o . 34. T e l é f o n o 25681. 
(10) 
M A Q U I N A escr ib ir Corona , b u e n a condi-
c i ó n , pesetas 250. N ú m e r o 66. H o t e l E u -
ropa. S á b a d o 2-8. domingo 9-3. ( T ) 
K L E G A N T E cuadro s e ñ o r a s a l ó n , paleajes 
Madr id , s i l las , gabinete, barato . M a r í a 
Mol ina, 14, pr imero Izquierda. ( T ) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices eooo. l i m -
piabarros y pasos p a r a portales , b a r a t í -
s imos. M a s . S a n t a E n g r a c i a , 81. T e l é f o -
no 40076. (8) 
V E N D E S E tresi l lo y despacho amer icano . 
Ffemando V T , 10, p o r t e r í a . (S) 
A B R I G O S pieles p a r a s e ñ o r a y cabal lero 
se l iquidan. L e g a n i t o s , 1. (20) 
E S T U D I A N T E S : a r m a r l o s , s i l las , menas, 
c a m a s , lavabos . T o r r i j o s . 2. (28) 
¡ ; S E Ñ O R A ! ! S u s boleos los a r r e g l a , t l ñ e 
A r a n d a . A t o c h a , 35, primero (antes Cole-
g iata , 8) . (3) 
A R M O N I U M seminuevo, 200; piano, 200. 
v l ó l l n . J a c i n t o Benavente , 2 ( P u e n t e T o -
ledo). (6) 
P O L L I T A S L e g h o r n , cinco meses, vende 
b a r a t í s i m a s . 34602. (2) 
A L M A C E N de las m e s a s c a m i l l a s las m á s 
b a r a t a s de M a d r i d . B á r b a r a B r a g a n z a , 
11. ( V ) 
G A L G A cinco meses vendo b a r a t a . L o p e 
R u e d a , 17. Zapatero . ( V ) 
T U B O S , v igas , chapas , d e p ó s i t o s hierro, 
o c a s i ó n . M a r u g a n . G e n e r a l R i c a r d o s , i . 
(T) 
C E R R A D U R A inviolable de segur idad, pa-
tentada, g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s . 1. T e l é -
fono 25300. (6) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, l impia -
barros . I n m e n s o surt ido. M u y barato. 
Pez , 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
E L E G A N C I A , ca l idad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m b i é n 
admite g é n e r o s . A r e n a l , 10. p r i n c i p a l . (5) 
E S T E R A S , tapices , terciopelos, b a r a t í s i -
mos, fe lpi l las coco p a r a p o r t a l ^ y "au-
tos". H o r t a l e z a , 76. e squina G r a v l n a . T e -
l é f o n o 14224. (6) 
P A T A T A S , las mejores, 8.76 a r r o b a . T e l é -
tono 60661. ( V ) 
H U E V O S del d ía , p a r a enfermos. T e l é f o n o 
60881. ( V ) 
P I A N O S , autopianos , armonios . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a Sa lesas , 8. (3) 
P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Contado , p ía* 
zos. Ol iver . V i c t o r i a . 4. (3) 
S O M B R E R O S G u i n e a . U l t imos modelos y 
colores, precios e c o n ó m i c o s . Bordadores . 
12. (5) 
\ E N D E S E despacho caoba, saloncito, m o n -
t u r a m i l i t a r completa; abstenerse pren-
deros. H e r m o s i l l a , 91. ( T ) 
F A J A S caucho vu lcan izadas , sostenes, re-
formas en fa jas , a r t í c u l o s goma. R e l a t o -
res . 10. T e l é f o n o 17158. (24) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a . Mul t i cop i s ta . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s . Prospectos . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
P I A N O , s a l a m a n d r a mediana, enceradora 
L u x y otros. L o n d r e s . 3. ( T ) 
S A L A M A N D R A francesa , 80 pesetas. A l o n -
so .Cano, 8, p o r t e r í a . ( A ) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y ro-
llos de todas m a r c a s l a s e n c o n t r a r á en 
Aeo l ian . Conde P e ñ a l v e r . 24. ( V ) i 
V. 
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Van a ser derribados los últimos restos de las famosas murallas e 
" L o s p r i m e r o s m u r o s de p i e d r a q u e u b o e n E s p a ñ a f u e r o n l o s de C á d i z , d i z e l o F l o r i á n , l i b r , I I , c a p . ^, 
Abatidas por motivos urbanísticos, 
transformarán totalmente la entrada 
de la ciudad. Sólo subsistirá, como mo-
numento, el fuego de arcos de Puertas 
de Tierra. £ 1 primer derribo se autori-
zó en febrero de 1 9 0 6 . Sucesivamente 
fueron demolidos los baluartes de San 
Antonio y San CarUis 
L a ciudad gaditana, ¿'cuándo daba 
••bailaoras" excelsas y alimentaba de 
piedra los fondos a t l á n t i c o s ? . . . 
F r a y J e r ó n i m o de la Concepción, en 
Entonces vibra con orgullo nacional 
el pueblo gaditano, y v i éndose cada día 
con el enemigo a la puerta y sin defen-
sa, levanta su voz hasta el trono supli-
su "Emporio del Orbe", cap í tu lo V I I I del cando autor i zac ión bastante para cons 
libro V, pone: "Los primeros muros de 
piedra que ubo en E s p a ñ a fueron los de 
Cádiz , dizelo F lor ián , lib. 2., c. 9." 
L a Historia confirma que, tras la re-
conquista del territorio de esta provin-
c ia en el siglo X I I I , surge una ciudad, 
en tal estado de decaimiento, que A l -
fonso X "el Sabio", comprendiendo que 
pod ía serle útil , se v ió precisado a le-
vantar de nuevo sus fortificaciones y 
gran n ú m e r o de edificios que estaban 
completamente arruinados. 
A s í pasa la ciudad de mano en mano, 
hasta que los Reyes Cató l i cos , a la muer-
te del primero y ú l t i m o m a r q u é s de 
Cádiz , la engarzan a la Corona. 
Sus fortificaciones, entretanto, corren 
a cargo del poder que la domina, o des-
pués , como todas, de la mano real. Se 
comprueba esto con la ley 22, t í tu lo 32, 
de la Part ida tercera, que prohib ía todo 
a r í m o de cualesquiera construcciones a 
las mural las en la siguiente forma: "li-
bres deben ser las carreras que son cer-
c a de los muros de las vil las e de las 
ciudades o de los castillos, de manera 
que non deben facer casa, n ín otro edi-
ficio que los embargue, nin se arrime a 
ellos". Y con la p r a g m á t i c a de los ca-
t ó l i c o s reyes don F e m a n d o y d o ñ a I s a -
bel, publicada en Sevil la a 9 de junio del 
a ñ o 1500, la cual mandaba que los "Asis-
tentes, Gobernadores y Corregidores de 
los pueblos no consientan que se hagan 
s in nuestra licencia torres ni casas fuer-
tes en lugar o vi l la o t ierra que fue-
j e a su cargo, n i en su t é r m i n o y jur is -
d i cc ión ; y en las Comarcas de su jur is -
d i c c i ó n se hicieren, nos avisen dello"... 
T o d a v í a , siendo m á s subrayado con la 
dictada por don Carlos I , en Vallado-
lid, a ñ o de 1523, que dec ía : "Nuestra 
merced y voluntad es que las fortale-
zas y l u g a r é s ganados en A f r i c a sean 
guardados y defendidos; y para esta ne-
cesidad tenemos mandado consignar lo 
necesario en la Cruzada, y daremos siem-
pre orden del remedio dello; y asimis-
mo en el reparo y guarda de las forta-
lezas del Reino de Granada, A n d a l u c í a 
y Murcia"; texto que p a s ó m á s tarde a 
l a ley s é p t i m a , libro 7.°, t í tu lo 1.°, de 
l a N o v í s i m a Recop i lac ión . 
Mas la joya de luz gaditana despier-
t a a m b i c i ó n y deseo. Siglo tras siglo vie-
nen variados enemigos a sus puertas in-
cubando asaltos. E l robo, el saqueo, ia 
guerra, besan las orillas de sus capí tu-
los h i s t ó r i c o s como las aguas sus acan-
tilados. L a conquista de un nuevo mun-
do por Colón para la Corona de E s p a ñ a 
central iza en ella el comercio con las 
A m é r i c a s , engrandec i éndo la , y todos los 
aventureros se deslumhran a n t e la 
"New-Yor de l a a n t i g ü e d a d " , que tiene 
azules para los ojos y para el bolsillo r i -
quezas... 
E l cé lebre B a r b a r r o j a quiere apode-
rarse de ella. E l rey de Arge l t a m b i é n 
piensa en tomarla. L o s ingleses son tor-
mentas amenazadoras en el puerto, don-
de D r a k e hace incendiar varios buques; 
no pudiéndose defender el pueblo con-
t r a una plaga de corsarios, que hacen 
de la ciudad campo de pillaje y bo t ín 
de p ira ter ía . 
Espíritu nacional del 
pueblo 
Domina E s p a ñ a remotas y dilatadas 
regiones, y se le c i ta con respeto en el 
mundo, y las h a z a ñ a s de sus guerreros 
se cantan bajo el ondear victorioso de 
su pabe l lón por marea y t ierras; mas 
son tantas y en tantos y tan apartados 
p a í s e s las guerras, que ni sus escasas 
rentas, ni las flotas de plata y oro de 
A m é r i c a bastan p a r a al imentar las ma-
sas de consumidores armados, n i a sub-
venir los inmensos gastos de tantas y 
tan colosales empresas m a r í t i m a s y te-
rrestres. U n caudal de ilusiones en la 
frente, sí, y el bolsillo vac ío . . . Pero, ¿ e s 
de otra forma "la M i s i ó n " ? 
truir, por su cuenta, fort i f ica íones y mu-
ral las que amparen la ciudad y manten-
gan firme la integridad de E s p a ñ a . 
Fe l ipe n, que no e n c o n t r ó ciertamen-
te lisonjero el estado de la hacienda, ya 
que ni los tributos ordinarios, ni las ren-
tas de la alcabala, cruzada, excusado y 
subsidio ec l e s iá s t i co , alcanzaban a cu-
brir las crecientes atenciones, no dudó, 
puesta toda su confianza en tan querido 
y leal pueblo—al que dió las armas que 
campean en su escudo—, en cederle los 
terrenos contiguos a l marf para que 
construyese defensa y almacenes de pro-
visiones. 
E l pueblo sufraga murallas 
y fortificaciones 
E n 1598 y a e s t á en pie el castillo de 
S a n t a Catal ina . E n 1613 se empieza la 
c o n s t r u c c i ó n sobre la restinga meridio-
nal, de las dos que forman la Caleta, del 
Las primitivas fortificaciones Suero 
reconstruidas por Alfonso el Sabio * 
arrasadas siglos después por corsa! 
rios y piratas. E l pueblo suplicó a Fe. 
lipe II que autorizara nuevas recons. 
trucciones. E l rey cedió los terrenos 
contiguos al mar, y volvieron a siirgir 
las fortal̂ T**^ *letefíf5*vas 
e s p a ñ o l e s a l extranjero para que vean, y 
oigan, y traigan las nuevas ideas y los 
asombrosos adelantos... E l español , que 
iba v ida adelante con este costal irrom-
pible y abundante a hombros de opi-
n i ó n : " T u entendimiento es muy flaco, 
y en muchas cosas necesita un apoyo y 
una gu ía" , oye decir: " L a luz te rodea, 
m a r c h a por donde quieras, no hay para 
tí mejor g u í a que t ú mismo"... 
Pero el pueblo gaditano se encierra 
cada vez m á s en sus muros. 
E s todo un s ímbo lo . 
Y aun cuando r a r a vez estos s í m b o l o s 
mo deseo. Aranjuez a 9 de junio de 
1740.—El M a r q u é s de U s t á r i z . — S e ñ o r e s 
de l a J u n t a de Reales obras de Cádiz ." 
Designios providenciales 
E l d ía de las Cortes de San Femando, 
el camino de la I s l a era un constante 
paso de diversa gente, en coches y a píe. 
E n Cádiz, a r c a azul donde l a a l e g r í a de 
la m a ñ a n a se e n v o l v í a en á u r e a s gasas, 
" ¡ A las Cortes, a las Cortes!" sonaba 
por todas partes. Recordad a P é r e z G a l -
dós . H a escrito que p a r e c í a aquello pre-
castillo de S a n S e b a s t i á n . Con el nombre 
de almacenes se conocen las naves bajo 
la mural la que, s i bien las furias del 
m a r bate y socavan, paso a paso de dé-
cadas se perfeccionan en c o n s t r u c c i ó n y 
resistencia. Y en todo ello anda diligen-
te el esfuerzo popular. E l Cabildo que 
se ce lebró en 16 de febrero del a ñ o 1648 
vuelve a subrayar que todas las obras 
que se han de emprender y ejecutar son 
a costa de sus vecinos y moradores, e 
impetra facultades reales para gravar-
los con diferentes arbitrios. E n 14 de 
julio de 1693, Carlos I I da l icencia para 
usarlos por e l tiempo que fuese nece-
sario para las mural las y las d e m á s 
obras propuestas, a fin de perfeccionar 
l a fort i f icac ión de la plaza, siendo deta-
lle curioso que los arbitrios se reduc ían 
a una octava parte en arroba de vino 
y aceite, media octava parte en la de 
vinagre y dos reales en la de cerveza. 
L a s mural las son un hecho. 
A v a n z a n a ñ o s tras años , y el cerqui-
llo de piedra cada vez es un mayor po-
der de entusiasmos en los puros senti-
mientos p a t r i ó t i c o s del pueblo. 
Andan y a por E s p a ñ a vientos e s c é p t i -
cos. E l m a r q u é s de l a Ensenada, ese 
deslumbrante europeizador que gobier-
n a en nombre de Fernando V I , manda 
Los primeros derribos 
lo comprenden aquellos hombres o pue-
blos que en ellos intervienen y que fi-
guran como poderosos agentes, en esta 
o c a s i ó n parece existir un premeditado 
deseo de mayor relieve y eterna cons-
tancia. 
L a dec i s ión popular de mantener en 
toda o c a s i ó n firme el derecho y alerta 
el recuerdo sobre unos terrenos y mu-
ral las que son y se levantan por im-
pulso de sus propios esfuerzos, se confir-
m a en las l í n e a s de este escrito: "Aten-
diendo a la instancia hecha por esa ciu-
dad y a las justificaciones de su recur-
so, h a venido el R e y en mandar que se 
la reintegre en la p o s e s i ó n de l a pro-
piedad de los almacenes que existen ba-
jo el t e r r a p l é n de la Mural la de esa 
plaza, que corre desde la P u e r t a de la 
M a r a l a de Sevilla, de que se l a des-
p o j ó por reso luc ión que c o m u n i q u é a 
V . E . y V . S. S. en 9 de agosto del a ñ o 
p r ó x i m o pasado: y manda S. M . que en 
v i s ta de é s t a disponga V . E . y V . S. S. 
que los expresados almacenes se resti-
tuyan a la ciudad con los procedidos de 
ellos, desde que se le qui tó l a poses ión 
hasta que se le reintegre de ella, a cuyo 
efecto y cumplimiento lo prevengo a 
V . E . y V . S. S. de su R e a l orden. Dios 
gue. a V . E . y V . S. S. muchos a ñ o s co 
Otro â gecto de los derribos a la entrada de !a ciudad 
l iminar de f u n c i ó n de toros. L a s clases 
todas de la sociedad concurr ían a la 
fiesta, y los antiguos baú le s de la casa 
del rico y del pobre h a b í a n s e quedado 
casi v a c í o s . V e s t í a el poderoso comer-
ciante su mejor p a ñ o ; la elegante dama, 
su mejor seda, y los muchachos artesa-
nos, lo mismo que los hombres del pue-
blo, ataviados con sus pintorescos trajes, 
salpicaban de vivos colores la masa de 
l a multitud. M o v í a n s e en el aire los aba-
nicos, reflejando en mil rápidos matices 
la luz del sol, y los millones de lentejue-
las irradiaban sus esplendores sobre el 
negro terciopelo. E n los rostros habla 
tanta a legr ía , que l a muchedumbre to-
da era una sonrisa, y no h a c í a falta que 
uno a otro se preguntasen adónde iban, 
porque un zumbido perenne dec ía s in ce-
sar: " ¡ A las Cortes, a las Cortes!" 
A paso de i ron ía vo lv ió el pueblo de 
oír discursos y sufrir apreturas. No es-
c a p ó de su charla ladina l a proces ión, ni 
uno a uno el centenar de generales, cor-
tesanos, altos empleados, consejeros de 
Cast i l la , p r ó c e r e s y g e n t ü h o m b r e s . Se 
multiplicaron desde estos momentos las 
s á t i r a s y los chistes. Por boca del pue-
blo, en letrillas de canciones y juego de 
palabras, andaba refinada la burla ha-
cia l a gente afrancesada, y los filosofillos 
irreligiosos y los modernos liberales re-
mendados de ateos y masones; lo que aun 
c r e c i ó m á s cuando las Cortes se trasla-
daron a Cádiz. 
L a calle Ancha , hecha centro de no-
ticias, epigramas y caricaturas, m a r c ó 
y a el comienzo de los designios provi-
denciales que estaban guardados para 
Cádiz y sus murallas. A q u í repercut ían , 
como en parte alguna, las batallas ga-
nadas o perdidas, l a pol í t ica, los decre-
tos del Gobierno l e g í t i m o y las dispo-
|3iciones del intruso. Aquí c a y ó una ba-
lumba de consejeros, secretarios, conta-
dores, superintendentes, envueltos en un 
^ a r de legajos, a la invas ión de Anda-
luc ía . ¡Só lo Cádiz y a toda E s p a ñ a ! 
Y el f r a n c é s a la puerta y el pue-
blo cantando. 
L a p r e o c u p a c i ó n só lo era en el Con-
lóese. E n aquellos oradores que discu-
j t ían e n é r g i c o s y combativos entre el gr i -
ter ío burlón de las tribunas populares. 
¡ E n aquellos que hablaban de libertad 
entre un hervidero de intrigas y ambi-
ciones, y en los cuales encajaba mara-
villosamente el pensamiento de Goethe 
e • s u <Egmont> teatml, pues todos no 
h a c í a n m á s que servirse a sí mismos al 
servicio de la N a c i ó n . 
P o r las calles de Cádiz, pues, mujeres 
bonitas, g a l l a r d í a s varoniles, y amores, 
canci ( ínes , ironías , majezas, donaires, al-
ma, corazón . ¡ E s p a ñ a ! 
Y el f r a n c é s a la puerta... 
L a primera bomba, que c a y ó junto a 
la torre de Tav íra , m a r c ó l a hora en 
que se coronaba la inquietud constante 
fior s u murallas del pueblo jgadiLaaa. 
L o s gaditanos, desde ellas, observaban 
el vuelo del plomo que t ra ía ar t í cu lo de 
tocador para las ensortijadas guedejas 
de las gaditanas, y paseaban respondien-
do a los gestos belicosos del extranjero 
con burlas y risas. 
Pueblo y murallas, enlazados, forma-
ban una sola fortaleza. P é t r e a cosecha 
de sus sudores patr ió t i cos , y a h a b é i s vis-
to c ó m o mural las y pueblo hicieron po-
sible esa e m o c i ó n lozana y confiada del 
capí tu lo h i s tór ico , donde se perdió el ge-
nitivo Cádiz para resaltar, inmaculado y 
eterno, el g e n é r i c o E s p a ñ a . 
Triunfo de lo sano, de lo hondo, de lo 
inteligente, de lo eterno, ¡del pueblo!; 
sobre toda superficialidad, sobre lo es-
porádico , sobre lo ruidoso y abultado y 
enfermo, sobre la pol í t ica . 
Se destruy^á ias murallas 
E n febrero de lúüo se autor izó el pri-
mer derribo di las mural las de Cádiz . 
E l anillo de piedra y a era un obs tácu lo 
para el á g i l desenvolvimiento de la ciu-
dad. E l m a r ha sido siempre eje de su 
vida, y un rápido progreso en los m é -
todos combativos anulaban toda posible 
finalidad defensiva. Detalle curioso de 
este primer golpe a los gloriosos muros 
fué que el general Luque, por entonces 
ministro de l a Guerra, no p a r e c í a muy 
dispuesto a firmar el correspondiente de 
creto, lo que v e n c i ó la persuas ión poli-
tica del presidente de aquel Gabinete, 
don Segismundo Moret. 
T a m b i é n hubo de lucharse con la re. 
s i s t e n c í a pasiva del pueblo, que, aunque 
comprendiendo y a caducados sus obje-
tivos, l a mirada con cariño de tradición 
en los ojos, h a c i é n d o l a objeto de su pre-
di lecc ión en las tardes de sol y en e 
descanso de las fiestas, en que las mu-
rallas eran paseo alegre donde los gadi-
tanos s e n t í a n revivir su orgullo por lo: 
abuelos. 
E n este aspecto, es a n é c d o t a inédi ta y 
curiosa de aquellos momentos la de una 
tienda de vino establecida junto a l B a -
luarte de S a n Antonio, en la misma 
Puer ta del Mar, y que era por donde co-
m e n z a r í a el derribo. Hermosa y vistosa 
p r e s e n t a c i ó n interior y con una marque-
s ina de cinc ondulado, bajo ella, en mesi-
tas o c a ñ e r o s c lás i cos , corría el buen 
vino andaluz y se c o n s u m í a n adobados 
p l a t í t o s de castiza fama. Comenzado el 
derribo, su d u e ñ o rec ibió los avisos co-
rrespondientes para que desalojara el lo-
cal, y todos ellos con expresivas mues-
tras de acatamiento y pronta dispos ic ión 
de atenderlos. A s í un d ía y otro. Viendo 
que todo era inúti l para que el dueño se 
decidiera a desalojarla, resolv ió ir a de-
cirlo a l alcalde, para tomar medida m á s 
e n é r g i c a y decisiva. E r a alcalde de Cá-
diz, entonces, el universalmente célebre 
don Cayetano del Toro. Y a l conocer é s -
te el caso, con verdadero asombro y 
pronta i n t e r p r e t a c i ó n del arquitecto, no 
hubo m á s que un breve diálogo. . . 
— P a r a derribar las murallas habrá 
que destruir y t e n d r á n que caer pie-
dras... 
—Naturalmente — c o n t e s t ó el .rquí-
tecto. 
— A nadie, por tanto, le puede extra-
ñ a r que al efectuarse los derribos caiga 
una y rompa la marquesina... 
A la m a ñ a n a siguiente el dueño se 
encontró con que una piedra monumen-
zo de las murallas conocido r* 
luarte de San Felipe, situado au 
la ciudad, entre la hoy Piaza l1 
ftp y Alameda de Apodaca- v Z¿ 
comprendidas alrededor de Pu ̂  1 
Tierra , entrada de Cádiz 
E l prirner trozo está" peDdi 
autor i zac ión para su derribo en i 
nisterio de la Guerra, y de estai! 
mas autorizaron las Cortes de i 
públ ica, en diciembre de 1932 si 
t rucc ión para la necesaria urt»' 
c ión y ensanche, figurando alguW1 
diciones en el decreto, que el puebi 
d a v í a no se ha podido explicar 
qué t endrá que pagar 750.000 
el Ayuntamiento al Estado?... 
E n estos momentos comienzan 
Puerta de Tierra 
tal se hab ía abierto paso por entre el 
ondulado del cinc. Y a los pocos d ías la 
tienda estaba desalojada, t erminándose 
de destruir el baluarte de San Antonio. 
E n 1910 lo fué el de San Carlos. Y , 
poco a poco, el c írculo de piedras fué 
dejando entrar en l a ciudad los horizon-
tes marineros. 
E n 1932 sólo quedaba en pie el peda-
acion de la ( 
derribos. L a entrada de Cádiz í ^ ^ ! sf Y' 
queoará totalmente transformada, i A c a t o s , 
lo subs i s t i rá , con floridos parterre» do con unan 
sus pies, el juego de arcos de hora. Si no 
de Tierra , como s íntes is para e l ^ ¡a prensa) 
do de todo un capítulo de la 
de E s p a ñ a . 
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